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A Z E L S Ő É V . 
A Magyar Ornithologiai Központ működése 
1894-ben. 
A z alább következő dolgozatban veszik munka­
társaink úgy azok a szakférfiak és szakkörök, a k ik 
s a melyek érdeklődő figyelmükkel megajándé­
kozni szíveskedtek, a magyar ornithologiai meg­
figyelő hálózat 1894-dik évi anyagának nemcsak 
összeállítását, hanem — a mennyire ez idő 
szerint lehetséges — összehasonlító és kr i t ika i 
földolgozását is. 
Köteles szerénységgel jegyezem meg, hogy 
igen távol állunk attól, hogy a földolgozás mód­
szerét, így keresztülvitelét is tökéletesnek higy-
jük és hirdessük; elismerjük, hogy az még lénye­
gesebb részeiben is vitatható, és mert az : töké­
letesíthető is. 
De anélkül, hogy a köteles szerénységet meg­
sértenék, azt talán mégis csak kimondhatjuk, 
hogy úgy, a mint az eredményt adjuk, az csak­
ugyan megkövetelheti magának a «feldolgozási) 
nevét. 
Sőt talán az sem utolsó dolog, hogy az arány­
lag csekély anyag összehasonlító feldolgozása 
már most is bizonyos, nagyon fontos megkülön­
böztetéseket teremtett elő, a minők a «véletlen 
adatok»; az egyazon helyen észlelők között föl­
merülő különbségek; a szembeszökően korai és 
késői adatok; végre a némely pontokon — F o -
garas — észlelhető, látszólag állandó késés, és 
ugyanilyen korai érkezés — Szeged. 
Három irányban azonban csonka marad ez a 
feldolgozás, u . m . : 
1. Nem voltunk abban a helyzetben, hogy a 
meteorológiai elemeket is belevonjuk a jelen fel­
dolgozás keretébe; még pedig akár az 1894-dik 
Aquila. II. 
Łné< ctftc 3ní ) r . 
jQíc (Tbiitighcit brr ttlngnrisrbrn (Ornítljnlotjísdjrrt 
(Ketttralí ím }abrr 1S94. 
3n ber foígenben 2lbhanbíung erhalten unfere 
SDtitarbeiter, fo auefj jene ^adjmcmner unb âdt)= 
freife, roeíáje unfere Beftrebungen mit ihrer 2ttif= 
merffamfeit beehrten, niclit nur bie ,3ufammen= 
ftellung be§ SDtaterialeS be§ ungarifdjen ornitboIo= 
gtfeben 33eobacfitung§ne|e§ pro 1894, fonbeni — 
forocit als bie§ jur ©tunbe möglid) ifi — aud) bic 
fritifdje Bearbeitung besfeíben. 
SBÍit gebüfu'enbcr Befcbeibenheit ftelíe idj es 
noran, bafs mir feí)V roeit entfernt finb, bie 9)ietljobe 
ber Bearbeitung, fo and) béren Sínroenbung als eine 
nollfommene ju betrachten; mir anerfemteit es, bafj 
biefelbe fclbft in roefentlidjerer Bejiefiung biscutier= 
bar, baljer aud) ber Berbefferung fähig ift. 
Cf)iie jebod) bie gebührenbe Befcbeibcnheit ju 
t>erle|en, bürfen mir es bod) ausbrechen, baf3 fo 
rote mir mit bem 9iefu(tat tjernortreten, basfelbe 
geroifi ben Si te! ber « B e a r b e i t u n g » beaufpnt= 
dien fann. 
3a, mir glauben fogar, es fei nid)t unwichtig, 
bafi bie oergleidjenbe Bearbeitung beő uer[;ä(tni|V 
mäfjig geringen SötaterialeS fdjon jeht geroiffe feíjr 
wichtige llnterfdjeibungeu ergab, fo bie «,3ufauS= 
baten», bie Unterfdjiebe jroifd)en Beobachtern auf 
bemfelben Bunfte; bie auffaüenb frühen unb 
fpäteu Ta ten ; enbtid) bie fdjeinbar ftänbige Ber= 
fpätung — 311 jogaráé — unb ba§ Bcrfrüljcn — 311 
©jegeb. 
Stoßbein bleibt bie Bearbeitung in brei 3íid)= 
tungen uiuiouftänbig 11. 5.: 
1. Sßar es unmöglich fdjon jefct bie meteoroIogi= 
fdjen demente einjnhejietjen, forooljí pro 1894, 
als auch oergteichungsroeife aus früheren ^atjren. 
1 
2 
évre magára, akár összehasonlító irányban, 
előző évekre kiterjeszkedve. 
i. A régibb magvar megfigyeléseket, a melye­
ket «törteneti adatoknak» nevezünk, nem alkal­
mazhattuk kimerítő módon, minthogy azoknak 
kri t ikai feldolgozása még csak folyamatban van. 
3 .Nem alkalmazhattuk az universalis értelem­
ben vett adatok tanúságait sem, mert, azoknak 
részben megszerzése, részben a meglevőknek 
kri t ikai földolgozása még hátra van. 
A z első pontra nézve nagy megnyugvásunkra 
szolgál a k. m. központi meteorológiai és föld-
delejességi intézet eléggé meg nem hálálható 
készsége, a melyet intézetünk iránt tanúsít. B i z ­
tosak vagyunk benne, hogy a szükséges mete­
orológiai elemeket a jövőben kellő időben meg­
kapjuk. 
A második pontra nézve: a külföldi szak­
körök részéről oly jelekkel találkoztunk, mintha 
aránytalan késedelmet látnának a magyar tör­
téneti és az 1890/1-diki anyag feldolgozásában, 
mely szerves kapcsolatban áll a II-dik nemzet­
közi ornithologiai Congressus munkálataival. 
Itt azonban csupán a látszat van ellenünk, mert 
világos dolog, hogy már magában a számos iro­
dalmi forrásban szétszórt magyar anyag össze-
szerzése és tisztázása nagy feladat, mely még 
azáltal is tetemesen növekszik, hogy előbb a 
methodus érdekében tárgyilagos és beható tanul­
mányozásnak, részben bírálatnak kellett alá­
vetni lehetőleg azoknak az i rodalmi műveknek az 
összességét, a melyek a madárvonulás tüne­
ményét tárgyalják. E z a nehéz és kényes feladat 
ma már meg van oldva s így és már ez is csupán 
részben az adatok csoportosítása s az országos 
középszámok megállapítása van hátra. 
Az t sem szabad feledni, hogy a Congressus 
szervezésének s lebonyolításának egész terhe 
reánk nehezedett s nem voltunk oly szerencsések 
az állandó bizottság támogatását élvezhetni. 
A harmadik pontra nézve igaz, hogy anya­
gunk — mintegy 300,000 érkezési adat — 
elégségesnek bizonyult már most is arra, hogy 
lényeges megfigyelési és egyéb hibák biztosan 
kijavíthatok s a vonulás haladásának némely 
elemei — nevezetesen az északi szélességi fokok 
szerintiek — feltüntethetek ; de ezek az adatok 
csak akkor fogják megtenni az igazi szolgálatot, 
a midőn a Balkán félszigetet kutató tár­
saink rést törnek a nagy ismeretlenségbe, Spa­
nyolország megteszi a magáét; legfőképpen pedig 
midőn Francziaország kiadja anyagát, mely a 
2. ©benfo unmöglich war e§ bie älteren imga= 
rifájen Taten, welche mir mit «l)iftorifd)» bejeidp 
nen, grünolicb anjuroenben, ba bie fritifebe Be 
arbeitung berfelben erft int 3ugc ift. 
• >. ©benfomenig  waren  wir in Per ßage  bie uni 
oerfeüen  Taten  ;u oerroenben,  weil  &um Łfjeüe  bie 
©rmerbung  ber  feíilenben,  nun  T heile  bie  fritifebe 
Bearbeitung  ber  oorbanbenen  noch,  auöftänbig  ift. 
Vinfidtflicb  bei erften  BunfteS  Dient  e§  un§  311 
großer  Beruhigung,  bafi  bie  fön.  ung.  zentral 
Slnftalt  für  3Meoroiogie  unb  ©rbmagnetiSmuS 
unferer  Stnftalt  gegenüber  bie  größte  Bereitwillig; 
feit  an  ben  Tag  legt.  Co  ift  fidjer,  baf;  mir in 
§infunft  bie meteorologifcben  ©lemente  31t  rechter 
Seit  erlmlten  werben. 
3Ba§  ben  nueiten  Buuft  anbelangt,  mangelt  eo 
feitenä  ber austänbifeben  gadjireife  nicht an  geidjen 
für  bie Sluffaffung,  alá  fäben  fie in ber Bearbeitung 
bes  ungarifdjen  biftonfchen  unb  1890 1 gor ÜDlate: 
rialeS,  welche mit ben 2lrbeiten  beo Lbteu  internal, 
ornitf).  SongreffeS  in  unmittelbarer  Berbinbung 
ftebt,  eine  umuulmltuiuinäfüge  Berfpätung.  Riebet 
ift  jebod)  nur ber ©ebein  gegen  uns,  benn  eo  liegt 
auf  ber  4§anb,  bafi  fdjon  bie  Bereinigimg  unb 
Sichtung  ber  fo  fehr  jerftreuten  lülcateriateä  feine 
geringe  Aufgabe  mar,  unb  biefe  nodj  babureb 
erjdnuert  mürbe,  bafi  wir im ̂ ntereffe  ber  311  befok 
génben  SOtethobe  oorerft  fämmtlidje  jugängliche 
arbeiten,  welche  Den 3ug  bebanbeln,  einer  einge= 
henben  unb  objeetben  Er i t i f  unterziehen  mtifitcn. 
Tiefe  eben  fo  febwere  alo  beifle  Arbeit  ijt  nun 
beenbet  unb folgt  nunmehr  blof;  bie (Gruppierung 
ber  Taten  unb bie Beftimmung beo Sänbe§mittel§. 
9lucb  lnnf;  berüeffiebtigt  werben,  baf;  bie  ganje 
Saft  ber Drganifation  unb  3lb wirfei ung  beo  IFteit 
intern,  ornitholog.  Gongreffco  unfere  Schultern 
belaftete  unb wir nidjt  fo  glürflich  waren  bie  Bei= 
Ijilfe  be§ permanenten  Internat,  oruitlwl.  Komitee 
3ti  geniefum. 
2Baé  enblid) ben brüten  Bunft  anbelangt,  fo  ift 
es  wahr,  bafi  unfer  etwa  300,000  Taten  umfaffen* 
beo  ÜKateriate  nud)  je^t  fdjon  genügenb  ift,  um 
wejentliche  Beobacfitung§= unb fonftige  AChler  fichcr 
beftimmen  ju  fönnen,  fo  auch  bie  ©lemente  ber 
Brogrejfion  beö  ßugeä  —  befonbero  jener  nach 
nbrblicbcn  Breitegraben  —  erfid)tlid)  311  machen; 
biefe  Taten  werben  aber  erft  bann  wahre  Tienfte 
leiiten,  wenn  unfere  'A'achgeuojfen  bie Ainftcrnif? ber 
Balfanbalbinfel  erhellen,  Spanien  bao  feine  thut; 
g a n 3  befonbero  aber  Ai'aufreicb  fein  íbíatcriale pub 
l i 3 i e r t ,  welches  bie  Berbreitung  nach  SBeften 
iHuftrierenb,  jugleid) bie  unentbehrlichen  Elemente 
3 
nyugoti  terjedés  menetét  kimutatva  egyszers­
mind  a  keletinek  megítéléséhez  is  megadja  a 
nélkülözhetetlen  elemeket. 
ígéretét  bírjuk  MILNE­EDWAEDS  A . urnák,  a 
párisi  Természetrajzi  Múzeum  igazgatójának, 
hogy  legalább  néhány  fontosabb  fajra  nézve  az 
adatok  lemásolását  nekünk  megengedi. 
A  Magyar  Ornithologiai  Központra  nézve  az 
a  legörvendetesebb,  hogy  hazánk  szakférüait, 
kik  hosszú  éveken  át  a  külföldre  utalva,  ott  a 
megfigyelők  nagy  tömegében  bizony  majdnem 
elenyésztek,  egyesítette  s  így lehetővé  tette,  hogy 
fáradozásuk  gyümölcse  szolgálatot  tegyen  a 
haza  tudományosságának  s  a  tudomány  egyete­
mének  is.  Ebben  az  irányban  az  ő  buzgalmuk­
tól  s  a  kitartástól  függ  minden  s  m i  bízunk 
abban,  hogy  mind  a  kettő  meg  is  lesz. 
De  mielőtt  hogy  e  bevezető  sorokat  zárnám, 
kedves  kötelességem  elismerésemet  nyilvánítani 
gyulai  GAAL  GASTON­nak,  az  intézet  önkénytesé­
nek,  k i  nemcsak  buzgón,  hanem  lelkesedéssel  is 
végezte  az  első  feldolgozást. 
Budapesten,  1895  február  hó  végén. 
Hermán Oltó. 
jur  Beur t e i lung  ber  beliehen  (Srfcheinungen 311 
geben  berufen  ift.  äßir  finfa  feitens  föerrn  21. 
ajli lne=@broarbé,  Sirector  bed  íiatiirbiftorifchen 
iiíufeumo  in  B a d o  int  8efi|se  bes  Berfpredjenä, 
baf;  uns  bie  Kopierung  einigen  SDatenreiben  roid)ti= 
gerer  Strten  geftattet  werben  roirb. 
erfreulich  für  bie  Ungarifche  Crnitljoíogifcbe 
Centrale  ift  Per  llnijtanb,  Paf;  e§  gelungen  ift 
Ungarns  ^achmäriner,  bie  fo  lange  $eit  binburefj 
auf  bao  SluSlanb  angeiniefen,  in  ber  ÜDtaffe  ber 
33eobad)ter  beinahe  Derfchmanben,  31t  üelbemumer 
Arbeit  311  oereinigen,  fomit  bie  Avndit  iljres  Be= 
ftrcbenS  511 ©unften  ber  ßultur  beo  Baterlaubeo, 
aber  and;  ber  unioerfalen  SBiffenfchaft  511  uerroer= 
then.  2>n  biefer  3iid)tung  hangt  2llleo  oon  ibrem 
C'ifer  unb  oon  ihrer  Sluäbauer  ab.  ÜBBir  erboffen 
beibe. 
Che  id)  fchliefje,  erfenne  id)  eo  als  meine  ange= 
nehme  Pflicht,  beut  Boloutair  ber  Slnftalt,  ©af ton 
© a a l  be  ©uula  für  feinen  Cifer,  ja  für  bie  Be= 
geifterung,  mit  roelcber  er  bie  erfte  Bearbeitung 
burchfübrte,  meine  Slnerfennung  auäjubrücfen. 
Bubapeft,  im SDtonat  február  1895. 
D t t o  German. 
A  madárvonulás  Magyarországon az  1894. év  tavaszán. 
Közl i :  A  MAGT.  O E N .  KÖZPONT. 
'llogclíui) in Ungarn lunnmib beé 3rul)joI)rcö 1894. 
SRitgetheilt  non ber  Ung. Drnití). Centrale. 
A  Magyar  Orni th .  Központnak  megalakulása 
(1893.  év  május  20.)  óta,  első  izben  ny i l i k  a l ­
kalma,  a  magyarországi  rendszeres  megfigyelő 
hálózat  munkálatait  az  általa  kitűzött  czélnak 
megfelelő  formában  feldolgozva  a  tudományos 
körök  elé  bocsátani. —  A megalakulás  első  évét 
az  intézet  felállítása  és  berendezése,  szóval  az 
administrativ  alapmunkálatok  töltötték  k i ,  u . 
m . :  az  ország  összes  ornithologusai  s  az  intézet 
között  egy  állandó  kapocs és összeköttetés  létre­
hozása;  a  már  együtt  levő  tekintélyes  bel­  és 
külföldi  anyag  czélszerü  elrendezése;  az  egy­
öntetű  s  rendszeres  munkálkodás  alapelveinek 
megállapítása  —  úgy  a  megfigyelésben,  mint  a 
feldolgozásban.  S mindeme munkák  tisztára  csak 
az  intézet  vezetőjének  vállaira  nehezedtek. 
A  rendszeres  megfigyelések  megkezdésére 
1894  tavasza  előtt  tehát  gondolni  sem  lehetett. 
De  a  készség  mel lyel  az  intézet  úgy  a  megfigye­
lőié  Ung. D m . Centrale  hat  feit  ihrer  Cutftebuug 
(20.  9)íai  im  ^aljre  1893)  bao  erftcmal  ©elegen= 
beit,  Pie  Beobachtungen  oeo  ungarifeheu  fnftemat. 
Beobadjtuugo^íeheo,  in  einer  ihrem ßroeefe  entfpre= 
chenPen  ©eftalt  bearbeitet,  ben  jjad)=Ereifen  tun'; 
jutegen.  S a s  erfte  gabr  beo  Beftehenc.  haben  Pie 
Crridjtung  unb  Organisation  Peo  í^nftítuteö,  Eurg 
gefaxt:  bie abminiftratioen Borarbeiten in 9lnfprud) 
genommen;  11. 3 . bie  Errichtung eineo  permanenten 
Berfehreő  unb  Berbanbeo  jnüfcben  bem  Sjnftitut 
unb  Pen  fämmtlid)en  Cruithologen Ungarns;  — 
bas  peámafjige  Drbnen bes  fdiou  gefammelten  feljr 
beträchtlichen  in=  unb  auälänbtfchen ftuQaJBlatfr 
r iales;  —  bas  geftfteHen  ber  ©runbfíttje  eineo 
gleichmäßigen  unb  ftjftemgtifchen  Berfahreno  — 
foiuohl  in  ber  Beobachtung,  alo  and)  in  ber  Bear= 
beitttug.  —  Sieo  iHlles  hatte  Per  Chef  ber  Centrale 
etirjig  unb  allein  31t  ©taube  311 bringen. 
3ln  ben  Beginn  eineo  fnftematifdjeit  Beobadjtens 
1* 
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lök,  mint  a  hatóságok,  valamint  a  hazai  tudo­
mányos  intézetek,  szóval  az  összes  illetékesek 
részéről  találkozott,  lehetővé  tette, hogy az  egész 
megfigyelő  aparatus  már  az  189'.!. év őszén  szer­
vezve  :  munkakészen  állott,  s  megfigyeléseit  az 
1894.  év  tavaszán  meg  is  kezdhette.  A  mint 
látni  fogjuk:  a  kezdethez  mérve  elég  szép  ered­
ménnyel. 
A  megfigyelések  megkezdésére  nézve  csak  a 
magy. erdőhatóságok  képeznek  kivételt,  melyek 
az  intézet  részéről  csakis  az  1894. évben  kapván 
felszólítást,  megfigyeléseiket  már  csak  1894.  év 
őszén  kezdhették  meg. 
Nagy  gondot  okozott  az  intézetnek  a  meg­
figyelések  közrebocsátásának  formája.  Számol­
nunk  kellett  sok­sok  körülményuyel.  Anyag i 
eszközeink,  melyek  egyelőre  az  Aquilának 
csak  szerény  terjedelmet  biztosítanak,  mérsék­
letet  parancsoltak.  Világos  volt  előttünk,  hogy 
az  egyes  megfigyelők  jelentéseit  —  maguk  egé­
szében  —  térszüke  miatt  nem  közölhetjük.  Nem 
közölhettük  már  csak  egyöntetűség  hiánya  miatt 
sem;  *  a  hány  megfigyelő,  úgyszólván  annyi  a 
választott  forma.  Egy ik  dátum  szerint,  a  másik 
a  betű  rendben,  a  harmadik  systemathikai  sor­
rendben  csoportosítja  anyagát,  melyek  e  szerint 
teljes  egészükben  közölve,  igen  nagy  helyet  fog­
laltak  volna  el  a  nélkül,  hogy  egyúttal  egy  át­
tekinthető  egészet  is  képeztek  volna . 
A  m i  pedig  a  feldolgozást  i l le t i ,  annak  eddig 
szokásos  formájától,  mely inkább  csak  egy  nyers 
adathalmazt  nyújt,  s mely évről évre  szaporodva, 
utóbb  már  tömegénél  fogva  sem  tekinthető  át, 
sem  pedig  kellőképen  nem  ellenőrizhető  (már 
csak  azért  sem,  mert  az  egyes  régibb  évek  s 
azoknak  esetleges  jellemző  jelenségei  idővel 
feledésbe  mennek)  —  a  feldolgozásnak  ezen 
formájától  az  intézet  elvből  el  akart  térni. 
De  másrészt  meg  kellett  óvnunk  az  egyes 
megfigyelők  szerzői  tulajdonjogát  is,  nehogy 
fáradságuk  és  szorgalmuk  eredménye  szemé­
lyükre  nézve  nyomtalanul  enyészszen  el,  s  az 
intézet  oly  színben  tűnjék  fel,  min tha  mások 
fáradságos  munkája  alapján  az  illetők  munkájá­
nak  feltüntetése  nélkül  kivárnia  magának név-
leien anyaggyüjtőket  teremteni. 
* Erre nézve igen kérjük t. megfigyelőinket, szíves­
kedjenek felhívásunkat b. figyelmükre méltatni! Lásd 
ezen füzet végén a 81. lapon. 
^atte  man  bemnach  oor  bent  Ariibjabre  beo  IJahreS 
1894  gar  nid)t  beuten  fönneu.  ftene  SSereitroittigíeií 
aber, roelche beut  ^nftitute  feiten!  Per  Beobachter, 
foroie  ber  Bef)örben  unb  Per  oaterlänbifdjen roiffen= 
fcbaftlídKu^nftitute,  mit  einem SBorte: feiteno  aller 
kompetenten  entgegengebracht  róurbe,  machten  eo 
möglich,  oaij  ber  ganje  Beobacbtungo=9lpparaí  int 
.perbjtePeo^alireó  l893fchon organiftrt  unbSCrbeitá 
bereit  ba  ftanb,  unb  feine  Beobachtungen  int  Arüb 
jaljre  (189't)  auch  íoirflicb  begann.  Unb  ,;war—  bie 
©chroierigfeiten  eineo  jeben  Anfanges  in  Betrad)t 
gebogen  —  mit  einem  nicht  ju  unterjcbäbenPcn 
Stefultate. 
Betreffs  beo  Beginnens  Per  Beobachtungen 
machen  bíoo  bie  fünigl .  ungar i fehen  APVÜ 
B e h ö r b e n  eine  Ausnahme, roelche unfererfeits  erft 
int  2>abre  1894  aufgeforbert,  ihre  Beobachtungen 
erft  int  .öerhüc  (1894)  haben  beginnen  Eönnen. 
Biet  Jlachbenfen  oerurfachte  uns  bie  richtige 
iVorm  einer  Bublication  ber  eingelaufenen  Beobad) 
tungen.  Sßir  bauen  mit  febr  Dieter»  llntftänPen  ju 
rechnen  gebäht.  Unfere materiellen  Hilfsquellen  oer= 
roiefen  uno  auf  ein  Snrücfbalten,  biefe  fiebern  heute 
nur  eine  febr  befcheibene  Bogenftärfe  ber:  2 l q u t l a . 
3Bir  jähen  eo  fofort  ein,  Paf;  eine  wörtliche SBiber= 
gäbe  ber  eingelaufenen  Berichte  ber  einzelnen Be= 
obaihter  unmöglich  ift.  Sdjon  bie oerfcfjiebene  gorm 
Per  Berichte  erlaubte  Pieo  nicht,"  unb  meldie  bem= 
nach  wörtlich  roiebergegeben,  eineotbeilo  einen  ju 
großen  3iaum  beanfprudjt  hatten,  anPereutlieilo 
bod)  fein  ElareS,  leicht  faßliches,  einheitliches  B i l b 
gegeben  hätten. 
3BaS  nun  Pie  «Bearbeitung»  anbelangt,  roeicht 
biefelbe  oon  ber  biober  üblichen  Aornt  ab,  bie  meljr 
nur  eine  fortierte  S)aten=3Jtaffe  barfteHt,  melcbe oon 
iyahr  ju  ^abr  loachfenb,  am  ©nbe  fdjon  burdj  ihre 
eigene ­Dtaffe oerroirrenb  luivft, mit biefer Aornt  loollte 
unier  Aiiftitut  prinzipiell  gänjlich  brechen.S)ie2)aten= 
9Jtaffe  jener  aßethoben  ift  nicht  nur  fchroer  überfich> 
lid),  fonbern  auch  gänzlich  uneontrofJierbar,  ba  bie 
älteren  Sahrgänge  unb  ibre  (harafteriftifchen  @r= 
fdjeinungen  mit  ber  ,Seit  gänjlidj  oergeffen  werben ! 
3lnbererfeits  mußten  mir  aber  bas  Tutoren Stech! 
unferer  Beobachter  ebenfalls  nmbren,  bamit  bao 
Dtefultat  ihres  Fleißes  unb  ihrer  Bemühungen  für 
ihre  Berfon  nicht  oertoren  gehe!  llnfer  !ynftitut 
mollte  nicht  in  ben  Berbacht  Eommen, als  motte  eo 
fiel)  bloo  auf  n a m e n l o f e  T a t e n  = S a m m l e r 
(iü|en. 
*  Sieäbejügtid)  fiefje  unfere  «SBitte»  an  unfere  %  %. 
Söeormditev,  am  Cinbe  biefeS  §eftes,  p.  81. 
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Hogy  a  követelményeknek  minden  irányban 
megfelelhessünk,  kénytelenek  voltunk  az  egész 
anyagot  két  részre  osztani. 
A z első rész  megfigyelőink  névsorát  hozza 
betűrendben.  M i n d e n  megfigyelőnél  adva  van  a 
megfigyelési  terület  föld  fekvése;  az  esetleg  fon­
tos  topó­  és  hydrographiai  mondanivalók;  a 
megfigyelések  beküldésének  napja;  s  végül  az 
általa  észlelt  madárfajok  jegyzéke,  még  pedig 
a  napi  beérkezés  egymás  utánjában. 
Már  ekként  is  tanulságossá  iparkodtunk  lenni 
abban  az  irányban,  hogy  a  beérkezési  viszony 
az  egyes  fajoknál  minden  állomáson  azonos 
marad­e  ? 
A második rész  az  első részben  foglalt  nyers 
anyag feldolgozását  foglalja  magában,  még 
pedig  az  intézet  — illetve annak vezetője 
HERMÁN  OTTÓ —  által  megállapított kritikai 
módszer  szerint.  Közelebbi  megjegyzéseinket 
errre  nézve  a  II .  rész  előszavában  közöljük. 
Reméljük,  hogy  t.  megfigyelőink  érdekeit 
eljárásunkkal  minden  irányban  sikerült  meg­
óvnunk,  s  nem  fogiák  az  intézetnek  rosz  néven 
venni ,  hogy  kényszerítő  körülmények  hatása 
alatt  a  teljes  szövegű  közzétételtől  el  kellett 
tekinteni.  Egy  pillantás  az  anyag  —  illetve  czik­
künk  —  terjedelmére  mindenki t  meggyőz,  hogy 
más  eljárás  az Aquila  összes  rendelkezésre  álló 
rovatait  betöltötte  volna  oly  mérvben,  hogy 
abból  minden  más  irányú  czikk  teljesen  k i ­
szorul . 
S  most  még  csak  egy  megjegyzést  tájékozta­
tóul.  Hogy  a  czikk  terjedelmét  ezzel  is  csök­
kentsük,  a  további  szövegűéi  —  a  hol  lehet­
séges  volt  —  lemondtunk  a párhuzamos  nyoma­
tásról,  hanem  a  német  szöveg  mindenütt  köz­
vetlen  a  magyar  szöveg  alatt  olvasható,  úgy  a 
min t  az  már  MADARÁSZ  dr.  czikkénél  is  a lka l ­
mazva  volt (Aquila.  I.  (3—4)  füz.  1894.) 
S  mielőtt  még  közleményünk  első  részére  át­
térnénk,  nem  mulaszthatjuk  el azalkalmat , hogy 
megfigyelőinknek  s mindazoknak, kik  bennünket 
munkánkban  támogatni  szívesek  voltak,  most, 
mikor  munkálataikat  s  azok  eredményeit  közre­
bocsátani  szerencsénk  van,  nyilvánosan  köszö­
netet  ne  mondjunk,  egyúttal  kérve  őket,  hogy 
szives  támogatásukat  tőlünk  a  jövőben  se  von­
ják  meg. 
Um  einer  jenen  Slnforberung  JU  entfprechen, 
falién  mir  uns  genötigt  unfer  ÜRateriale  in  jroei 
Tljeile  511  tljeileu. 
3m  I.  f  beile  geben  mir  ba§  alpfjabetifche  Ber= 
3eid)uif;  unferer  Beobachter.  Bei  einem  xVoeu  finb 
angegeben:  bie  geogr.  Sage bes Beobad)tung§orte§; 
bie  wichtigeren  topo=  unb  Ijtjbrograpljifdjeit  8emer= 
Eungen;  ber  Termin  ber  ©infenbung  ber Beobad); 
tungen;  unb  enblid) bas  SSerjeicrjnijg  ber  beobachteten 
Bogel=2trten,  unb  nuar  in  ber  Tagesfolge  ber 2iu= 
fünft.  SBir  rootlcn  fdjon  Ijiebttrclj  erftdjtlidj  inadjeu, 
ob  bao  2lntüufto=Berljaltuiß  auf  allen  Stationen 
basfelbe  bleibt? 
S)er  II .  i Jbn l  enthält  bie  eigentliche Bearbeitung 
beo  rohen3Rateriale§  bes  erften  Tljeites,  unb  jtoar, 
nadj  Der  2JietljoDe  unfereS  ^nftitutcä,  loeldje  oon 
feinem  Ghef, D t t o  G e r m a n  feftgeftellt  mürbe.  SBir 
nennen  Diefe  Hietbobe:  eine  f r i t i fche  B e a r b e ü 
t u n g .  Nähere  Bemerfungeu  bieobe;üglidj  ftelje  im 
Bonoorte  bes  II .  Tljeiles. 
SBir  hoffen,  baf?  eo  uns  gelungen  ift,  bie  3n= 
tereffen  unferer  Beobachter  in  jeher  Hiufidjt  311 
mähren,  unb  baf;  fte  es  bem  ^nftitute  nidjt  übel 
nehmen  toerben, baf; mir unter  bent ^roange  unüber= 
roinblicber  Sdjioierigfeitcu  ftebenb,  oon  ber roört= 
liehen  üBiebergabe  ihrer  Berichte  abfeljen  mußten, 
©in  Blicf  auf  ben  Umfang  beo  3Rateriate§ —  refp. 
bes  2(rtifels  —  überjeugt  eilten Sieben,  baß  ein  an= 
beres  Berfafjren  fämmtlidje  jur  Berfügung  fteljen= 
ben  Kolumnen  ber  2lquila  in  3lnfprud)  nimmt,  fo 
baß  alle  übrigen  2lrbeitett  oerbrängt  mürben. 
Unb  nun,  nur  noch eine einjige Beuterfung  beljufs 
Orientierung.  íTanttt  mir  ben  Umfang  unferes  2tr= 
tifels  and;  baburd)  einfdjränfen,  Ijaben  mir —  mo 
es  möglich  mar  —  oon  bem  parallelen  Tmicf  abge* 
féljen,  unb  ben  beutfdjen  Tejt  fogleidj  11 ad)  bent 
ungarifchen  folgen  laffen,  ähnlich,  rote  bies  bei  ber 
Strbeü  ®r .  ÜDlabardß'ö  (in  ä q u i l a  I .  1894. 
3—4.  ig.) einmal  fdjon  angeroenbet  rourbe. 
©íje  mir  auf  ben  I.  íEbeil  unferes  Slrtifels  uber= 
gehen,  föuitett  mir  bie  ©elegenbeit  nicht  unbenutzt 
(äffen,  fomoíjí  unferen  Beobachtern,  als  and)  allen 
Tenjenigen,  bie  uno  in  unferer  2lrbeit  unterftüfet 
haben,  jetjt,  100 mir  bie  Stefultate  ihrer  Bemüljuu= 
gen  ber  Deffentlichfeit 311  übergeben  bie  ©fjre  haben, 
and)  hier  öffentlich  unferen  T a u f  abjuftatten,  oer= 
bunben  mit  ber  Bitte,  uns,  refp.  unfere  Beftrebun= 
gen  aud)  in  Der  3 u ^ u n f i  gütigfi  unterftütjen  311 
motten. 
Ii 
E L S Ő  R É S Z . 
A  magyarországi  megfigyelő  hálózat  s  mun­
kálkodásának  eredménye  1894­ben. 
Almásy  György  dr. 
A  M . 0 .  K . ­nak  1894.  év  óta  rendes  megfigye­
lője.  Megfigyeléseit  beküldte  181)4  okt.  10­én. 
Megfigyelési  hely Diós-Jenő  (Nógrád  m.) ; 
vízimadarakra  nézve  rendkívül  érdekes  része 
az  ú.  n . Jenéi tó,  70  holdnál  nagyobb  síkvíz­
terület,  nádasokkal,  homokos  és  mocsaras  part­
részekkel.  Földirati  fekvése: 
4 7 ° 5 7 '  é.  sz. 
3 6 ° 4 2 '  k.  h .  (Ferrótól!) 
Tengerszinf.  magassága  2öl  m .  (helyenkint 
egészen  600  rn.­ig). 
F i g y e l n i  kezdett  martius  végén,  s  folytatta 
július  elejéig. 
SH\  O n u i t  tum  Bi inaeß . 
Se i t  1894  orbentt.  Beobachter  ber  11. 0 .  ( i . T i c 
Beobachtungen  finb  am  10. DEt. im  1891­  einge 
fenbet  roorben. 
Beobachtungsort:  3Móé=^enö  (Com.  Sftógráb); 
befjcit  intereffautefter  Tljeil  —  mao  bie SBafferoögel 
anbelangt  —  ber  fogén,  ^ e n e i  tó  Qenöer  Seid;), 
mit  feinem  70  .Jod)  großem  SBafferfpiegel,  feinen 
9íohrroálberii  unb,  tbeilo  fanbigem,  tbeils  fcblammi= 
gern  Ufer  ift.  ®tc  geogr.  Sage  oon  S) iós=2íenö: 
4 7 ° 5 7 '  31.  8 r . 
3 6 c 4 2 '  D . Ł.  (oon  Jíerro!) 
jQőtje  über  bem  ÜÍReere  251  3)1.  (ftellenmeifc  bio 
600 3».). 
35er  Beobachter  beobachtete oon  (Snbe  SJÍőrg ange 
fangen  einfcblicfdid)  bio  li'ube ̂ u l i . 
A z  1894­iki  tavaszi  megérkezés: 
Aiül)iiil)vo­3lnhmft  ber  Bogel  im  gafire  1894: 
Mart .  24.  —  Ciconia alba, L . 
vegenl 
(link­)/  Hydrochelidon ftssipes, L . 
Apr .  5.  —  Anthus pratensis,  L . 
(i  5.  —  Chelidon urbica,  L . 
Ii  6.  —  Bucephala clangula,  L . 
ti  6.  —  Fali.v eristata, L . 
Ii  6.  —  Gallinago gallinula,  L . 
Ii  6.  —  Totanus calidris,  L . 
Ii  6.  —  Totanua ochropus,  L . 
tfrftcr  l i j c i l . 
Ungarns  Seobad)tungS=3ce|  unb  neuen  Beobachtungen 
im  gab« lS 'Jk 
.pr.  6.  —  Upupa epops, L . 
7.  —  Chaulelasmus streperus,  L . 
« 7.  —  Ficedula rufa,  BECHST. 
(1  7.  —  Fuli.e marila,  L . 
((  7.  —  Mareca penelope,  L . 
« 7.  —  Querqueduia circia,  L . 
(1  8.  —  Cuculus canorus,  L . 
8.  —  Hirundo rustica, L . 
« 9.  ­ Querquedida crecca,  L . 
1.9­­ 1 0 . —  Spatula clypeata,  L . 
Ii  10.  —  Yunx torquilla,  L . 
Ii  \ 2.  Turlur auritus,  GRAY. 
Ii  12.  —  Erithacus luscinia,  L . 
Ii  13.  —  Gallinago scolopacina,  B P . 
Ii  13.  —  Sylvia cinerea,  BECHST. 
Ii  18.  —  Acrocephalus aquaticus,  T E M M . 
Ii  18.  —  Locustetta Inscinioides,  SAVI. 
Ii  19.  —  Acrocephalus phragmilis,  BECHST. 
Ii  1'.).  —  Cotyle riparia,  L . 
(i  19.  —  Saxicola oenanthe,  L . 
Ii  2­).  Botaurus stellaris, L . 
Ii  23.  —  Ardea minuta, L . 
Ii  23.  —  Totanus glareota, L . 
Ii  24.  —  Acrocephalus turdoides,  MF.V. 
Ii  24.  —  Caprimulgus europaeus,  L . 
Ii  26.  —  Coturni.c daetylisonans,  M E Y . 
Ii  26.  —  Muscicapa parva,  BECHST. 
Ii  26.  —  Oriolus galbula,  L . 
l a i  1.  —  Lantus collurio,  L . 
Ii  1.  —  Locustella naevia,  Bonn . 
Ii  •)m  Tutanus gloltis, L . 
Ii  o  Ortigometra  crex, L . 
Ii  7.  —  Co­racias garrula,  L . 
* 7.  —  Falco  subbuteo,  L . 
Ii  23.  —  Ardea  purpurea, L . 
<i  29. — Nisaetus pennatus,  G M . 
•Inn.  22.  — Aythya ferina,  L . (A tavaszi  vonu­
lás  alatt  nem  mutatkozott! 
SBaíjrenb  beo  Ariibjabr  ;iugeo  lief; 
fid)  bie  ­'Irt  nicht  felien!) 
B i k k e s s y  Gu ido . 
1894  óta  rendes  megfigyelő  Muggar­Ovár­t. 
4 7 ° 5 0 ' 4 0 "  é.  sz.  és 
3 4 ° 5 7 ' 1 5 "  k.  h. 
Megfigyeléseit  mindeddig  be  nem  küldte. 
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Csakis  a  két  következő  fajról  küldött  levélilcg 
értesítést  Miklósfaluból  (Mosony  m.). 
©utöo  tum  iBthitcsey. 
©eit  1S94  orbentt.  Beobachter  ber  U . D .  <i.  in 
3Jiagrjar=Düár  (Ungarifch=2ntenourg,  Som. 9J2o= 
fomj)  unter 
4 7 ° 5 0 ' 4 0 "  31. 8 r .  unb 
3 4 ° 5 7 ' 1 5 "  D .  2. 
S)ie  Beobachtungen  bat  er  bis  je|t  nicht  einge­­
fenbet.  SJiur  über  bie  jroei  folgenb'en  Strien  bat  er 
aus  3Ri i Io ' s f a tu  (6om.  .l'iofonu)  brieflich  be= 
richtet: 
Miklősfaluba  érkezett  1894­ben: 
:jn  9JíitIósfaUt  angefommen  im Sabre  1894 : 
A p r .  4. — Ilirundo  rustica ? 
«  ['). —  Erithacus  luscinia,  L . 
B u d a  Ádám. 
A  M . ü .  K.­nak  1894.  év  óta  rendes  megfigye­
lője  Reá­n  (Hunyad  m.).  B e a  föld.  fekvése: 
4 5 ° 3 4 ' 2 5 "  é.  sz. 
4 0 ° 3 4 " 2 0 "  k. Ii. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  ápr.  7­éii  és 
június  2­án.  Figyel t  május  31­ig,  a  mely  időn 
belül,  mint  kimutatásában  megjegyzi,  a 
Chelidon  urbica,  L . 
Cotyle  riparia,  L .  és a 
Turlur  auritus,  GRAT. 
még  nem  jöttek  meg. 
©iram  rum  ©uí>a. 
Sei t  1894  prbentt.  Beobachter  ber  U . D .  (S. in 
9íea  ((iont.  Jgunoab)  unter 
4 5 ° 3 4 ' 2 5 "  31. B r .  unb 
4 0 ° 3 4 ' 2 0 "  D .  S. 
Beobachtungen  íjat  er  am  7.  Stpr.  unb  2.  $un i 
int  3>abre  1894  ciugefenbet. 
®er  Beobachter  beobachtete  einfcbließlich  bis 
31.  Mai.  B i s  bahin  finb  —  taut  feiner  Bemer= 
fung  —  foigen.be  Strien  niefit  erfchienen: 
Chelidon  urbica,  L . 
Cotyle riparia,  L . 
Turtur  auritus,  GRAT. 
A z  1894.  tavaszi vonulás  alatt  következő  fajokat 
észlelte  : 
Slujjer  ben  ermähnten  t)at  er im ^ahre  1894  bic  Slníúnft 
folgenber  Strien beobachtet: 
Jan .  1. — Accipüer nisus,  L . 
«  1. — Chrysomitris spinus,  L . 
•  1. — Emberiza  miliaria,  L . 
«  1. — Fringilla  coelebs,  L . 
«i  1. —  Gallinago  scolopacina,  Be . 
•  1. — Molacilla  boarula, L . 
"Muiüi 29. Mergiis  merganser, L . 
«  <s.  —  Querqueduia  crecca,  L . 
«  17. — Falco  regulás,  PÁLL. 
Febr. 14—16. Fringilla  montifringülá,  L . 
i  16. —  Colámba  oenas,  L . 
«  16 .— Turdus pilaris,  L . 
«  27.  — Anas  boschas,  L . 
"{lent)}—  Ampelis  garrula,  L . —  (Ezer  ineg 
ezer  az  erdőkben.  —  Saufénbe  unb 
ÍEaufenbe  im SBatb.) 
Mart .  5. — Alauda  arvensis, L . 
H  5.  —  Sturnus  vulgaris,  L . 
(l  6.  —  Querqueduia  crecca,  L . 
((  9.  —  Rulicilla  phoenicura,  L . 
(l  16—17.  Motacilla  alba, L . 
<| 18.  —  Erithacus  rubecula, L . 
(l  20.  —  Aegialüis  fluviatilis,  BECHST. 
(i  30.  —  Pratincola  rubelra,  L . 
A p r .  5.  —  Upupa  epops,  L . 
(i  6.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
ti  7.  —  Cuculus  canorus,  L . 
((  7.  —  Hirundo  rustica,  L . — (Egy  darab. 
1  ©tücf. —  13­án  nagy  csapat. 21m 
13.  großer  glug.) 
(i  7.  — Sylvia  curruca,  L . 
ii  8.  —  Ciconia  alba, L . 
* 15.  —  Anthus  triviális,  L . 
15.  —  Yunx  torquilla,  L . 
(i  16.  —  Ardea  cinerea,  L . 
ii  18.  —  Sylvia  cinerea,  BECHST. 
19.  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
(i  20.  —  Ficedula  sibilatrix,  BECHST. 
Ii  20.  —  Tringoides  hypoleucus,  L . 
<i  24.  —  Nyctiardea  nyeticorax, L . 
ii  25.  —  Oriolus  galbula,  L . 
ii  26.  Ardea  pur pur ea,  L . 
ii  27.  ­ Coturnix  dactylisonans,  M E T . 
Ii  27.  —  Erithacus  philomela,  BECHST. 
Ii  3 0 . —  Cerchneis vespertina, L . 
M a i  3.  —  Lanius  minor,  G M .  . 
ti  9.  —  Hydrochelidon fissipes, L . 
s 
M a i  12. —  Totanus glottis,  L . 
•  13. — Lantus  collurio, L . 
(i  24.  —  Ortigometra  crex, L . 
«  26. —  Cypselas apus,  L . 
Chernél  I s t ván . 
A  M . 0 .  K. ­nak  levelező  tagja  és  1894  óta 
rendes  megfigyelője  Kőszeg­en  (Vas  m.),  mely­
nek  föld.  fekvése: 
4 7 ° 2 3 ' 3 0 "  é.  sz. 
3 4 ° 13'  5" k. h . 
A  megfigyelési  területen  található  v i zek :  a 
Csép  regi  Iá (kicsiny,  kerek,  gulyausztató)  és az 
egész  határt  átszelő  Gyöngyös  patak. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  június  30­án. 
F igyel t  januártól—májusig,  kivéve  martius 
13­tól—apr.  6­ig,  mikor  távol  volt. 
Megfigyeléseihez  pontosan  vezetett  meteoro­
lógiai  naplót  is mellékelt, a melynek  fontosságát 
e  helyen  is újból  kiemeljük. 
©íEprjan  tum (íljcrnrl. 
©eit  1894  correfponb.  üTtttglieb  unb orb. Beob. 
ber  U . D . 6 . in  Äöfjeg  (©üno,  (Som.  ©ifenburg) 
unter 
4 7 ° 2 3 ' 3 0 " %  » r . unb 
34° 13'  5 " D . 2 . 
Bebeutenbere  ©etoáffer  beő  BeobachtungsorteS 
finb  ber  fogenannte  (Ssepregi  tó (©sepreger Seid), 
fleine,  runbe  3i?afferfläd)e),  unb  ber  ©nöngnögs 
Bacb. 
!Der  Beobachter  fanbte  feine  Beobachtungen 
am  30.  3juni  ein.  ©r  beobachtete  com  Jänner 
bis  ÜWat, mit StuSnaijme  oom  I  SUiärg bis 6. i ' lpri l , 
toährenb  loelcher 3eit  er abroefenb  mar. 
3 u  ben  Beobachtungen  gibt  er noch  ein  pünftíich 
geführtes  meteor.  Sagebud),  beffen  SBichtigfeit  mir 
and)  l)ier  befonbero  Ijcroorjurjcben  nicht  ttnteriaffen 
fönneu. 
1894  tavaszán  megérkezet t : 
gm  tvriihjabrc beő SahreS  1894  finb  angefommcn: 
Jan .  7. — Acanlliis  exilipes,  COUES. 
Febr .  14. — Fringilla  coelebs,L.—(Nagyobbára 
áttelelt!  ©röfjtentheils  übermintert!) 
(i  16. — Sturmis  vulgaris,  L . 
«  20. — Alauda  arvetisis, L . 
Febr .  20.  —  Archibuteo  lagopus,  G M . 
(i  28.  —  Turdus pilaris,  L . 
Mart .  2.  •— Molacilla  alba,  L . 
Ii  4.  —  Vanellus  cristalus, L . 
(i  5.  —  Scolopax rusticola,  L . 
(i  6.  —  Cokimba  oenas,  L . 
Ii  6.  —  Ligurinus  chloris,  K . 
(i  7.  —  Pratiticola  rubicola,  L . 
7.  —  Regidus  cristalus,  K O C H . 
ti  I I .  —  Turdus  musicus,  L . 
Apr .  6.  —  Hirundo  rustica,  L . 
((  9.  —  Yunx  torquilla,  L . 
Ii  9.  —  Chelidon  urbica,  L . 
ti  12.  —  Saxicola  ocnanthe,  L . 
Ii  15.  —  Sylvia  cinerea,  BECHST. 
Ii  15.  —  Sylvia  curruca,  L . 
<i  17.  —  Cuculus  canorus,  L . 
17.  —  Erithacus  luscinia,  L . 
Ii  17.  —  Ficedula  trocliilus, L . 
Ii  17.  —  Sylvia  atricapilla,  L . 
Ii  20.  —  Ficedula  sibilatrix,  BECHST. 
M a i  2.  —  Lantus  collurio, L . 
Ii  3.  —  Oriolus  galbula,  L . 
Ii  7.  —  Coturnix  dactylisonans,  M E Y . 
Ii  8.  —  Hypolais  ielerina,  V I E I L L . 
Ii  8.  —  Locuslella  fluvialilis,  W O L F . 
Csató  J á n o s . 
A  M . 0 . K.­nak  1894 óta  tiszteleti  tagja  és 
rendes  megfigyelője Nagy-Enyed-en  (Alsó­
Fehér  m.),  melynek  föld.  fekvése: 
4 6 ° 1 8 ' 3 6 "  é.  sz. 
4 1 ° 2 8 ' 1 6 "  k. h . 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  31­én. 
A  mely  fajok  nem  Nagy­Enyeden észleltettek, 
azoknál  a  község  neve  külön  említtetik  meg. 
Holtaim  tum (toató. 
Sei t  1894 ©tjrenmitgtieb  unb orb. Beob. ber 
11.  D . 6.  in  3fagt)  = @ni)cö  ((iont.  Stífo'­ftefjér), 
unter: 
4 6 ° 1 8 ' 3 6 " 9 Í .  B r .  unb 
4 1 ° 2 8 ' 1 6 "  D . 2 . 
2>cr  Beobachter  fanbte  feine  Beobachtungen am 
31.  3)iai  im ^abre  1894. 
B e i  ben  Strien,  meldjc  nicht  in  9!ngi)=Gnncb be= 
obachtet  mürben,  ift ber  Beobachtungsort  befonbero 
angegeben. 
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A  következő  fajok  tavaszi megérkezését  észlelte: 
Gr  hatte bie  gn­ühjalirS^Jlnfunft  folgertber  Slrten  beob= 
achtet: 
Jan .  1.  —  Fringilla  coelebs,  L . 
((  1.  —  Turdus  merula, L . 
((  6.  —  Rallus aquaticus, L . — Csombord. 
Febr.  8.  —  Totanus  ochropus,  L . 
« 11 .  —  Cokimba  oenas,  L . 
« 2 1 .  —  Alauda  arvensis, L . 
« 2G.  —  Emberiza  miliaria,  L . —  Tövis. 
Mart,  0.  —  Sturmis  vulgaris, L . 
(i  5.  —  Ardea  cinerea, L . —  A l ­ V i n c z . 
(i  7.  —  Ardea  cinerea, L . —  Maros­Bébi. 
(i  11.  —  Acnntliis  cannabina, L . 
ti  11.  ­  Alauda  arborea, L . 
« 11 .  —  Anthus  ? 
I I .  —  Gallinago  scolopacina,  B P . 
ti  11.  ­  Motacilla  alba, L . 
n  12.  —  Motacilla  alba,  L . —  A l ­ V i n c z . 
« 15.  —  Ciconia  alba, L . 
ti  IC.  —  Ciconia  alba,  L . —  Kocsárd  és 
(und)  Veresmart. 
ti  17.  —  Erithacus  rubecula, L . 
(i  17.  —  Milvus  iclinus,  SAV. 
« 10.  —  Ruticilla  tithys,  SCOP. —  Veresegy­
háza. 
(i  2 1 .  —  Anser  erythropus,L.—Megykerék. 
« 2 1 .  —  Ardea  garzetta, L . 
<i  2 1 .  —  Querqueduia  crecca,  L . 
(i  2 5 .  —  Ruteo  vulgaris,  BECHST. 
(i  25 .  —  Circus  aeruginosus, L . 
25 .  —  Turdus  pilaris,  L . 
ti  26.  —  Accentor modularis, L . 
((  26.  —  Pratincola  rubicola,  L . 
(i  27 .  —  Cerehneis tinnuncula, L . 
Ii  27 .  —  Ficedula  rufu,  BECHST. 
ti  27 .  —  Pratincola  rubetra, L . 
Ii  3 1 .  —  Upupa  epops,  L . 
A p r .  5.  —  Sylvia  curruca,  L . 
Ii  6.  —  Chelidon  urbica,  L . 
Ii  7.  —  Hirundo  rustica, L . 
Ii  8.  —  Locustella  luscinioides.  SAVI. 
Ii  11.  —  Cuculus canorus, L . 
Ii  12.  —  Ruticilla  phonicura, L . 
Ii  14.  —  Monticola  saxatilis, L . 
Ii  16.  —  Hirundo  rustica,  L . —  Véza. 
ti  18.  —  Yunx  torquillu,  L . 
Ii  20 .  —  Erithacus  philomela,  BECHST. 
Ii  23 .  —  Turtur  auritus,  GRAT. 
Ii  27 .  —  Saxicola  oencintKe,  Ii. 
28 .  —  Aquila  naevia.  G M . —  Csombord. 
Aquila. II. 
A p r .  30.  —  Ardea  comata,  P A L L . —  Zalathna. 
Ii  30. —  Colurnix  dactylisoaans,  M E T . 
I«  30. —  Cotgle riparia,  L . 
M a i  I. —  Oriolus  galbula,  L . 
»  10. —  Coracias  garrula,  L . 
C z y n k  E d e . 
A  M . 0 .  K. ­nak  18114  óta  rendes  megfigyelője 
Fogaras­on,  melynek  föld.  fekvése: 
4 5 ° 5 0 ' 3 6 "  é.  sz. 
4 2 ° 3 8 '  1)"  k.  h. 
Tengersz.  f.  magassága  438  m. 
A  megfigyelési  területen  található  v izek :  a 
Mundrai  mocsár,  mely  azonban  már  javarészt 
le  van  csapolva;  a  Holt­Olt;  a  Rákovicza­
patak;  a  Hirisel  és  Hurczi  berkek. 
A  tavaszi  vonulás  1894­ben  aránylag  későn 
kezdődött,  a  m i  annak  tulajdonítható,  hogy 
február  közepétől  nagy  hófúvások  és  szelek 
voltak. 
Mart .  22­én  hideg  szél,  fagy  és  tartós  hó  kö­
vetkeztében  egy  visszavonulást  észlelt,  még  pe­
dig  a  következő  fajoknál: 
Alauda  arvensis,  L . 
Alauda  arborea, L . 




Pratincola  rubicola,  L . , 
de  mart.  25­én  egyes  példányaik  már  újból  ész­
lelhetők  voltak. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  31­én. 
(gímarí)  ínra  € : y n k . 
Seit  1894  orb.  SJeoh.  ber  11. Ö.  6.  in  j o g a r á é 
(Gont.  jogaráé) ,  unter 
•  4 5 ° 5 0 ' 3 6 "  9Í. 33r. 
• 4 2 ° 3 8 '  9"  Ö.  í . 
<göl)e über  ber  s3)íeereét)öíje  438  Wi. 
Bebeutenbere  ©euiäffer  beS Beobad)tungS=Drtes  : 
b e r í J í u u b r a i  m o c s á r  (Díunbraer  Sumpf),  tpel= 
djeraher  burcf) Ganalijation gröfjtcntbeiís  trocfengc= 
legt  ift;  bie  S o b t e  D ( t ;  ber  Máfoüicsa^Bad) 
unb  bie  Purine:  i g i r i f e l  unb  ^ u r c j i . 
SDer ^niljjatjrsjug  begann  íjeuer  (1894)  oerfiő[t= 
2 
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ni&mäfjig  fpät,  ums  jenem  Umftanbc  jugufdjrexben 
ift,  bafj  oon  üDtitte geber  grofje  ©djneeoertoebungen 
unb  2Binbe  t)érrfcfjíen. 
Beobachter  6erid)tet  aud)  oon  einem  Stüá j i tge , 
meídjer  in  golge  falten  SBtnbeS,  {íroft  unb  anfjal­








Pratincola  rubicola,  L . 
2lnt  25 .  gjfärä  seigten  fid)  aber  cinige  ©femptare 
ber  ermähnten  Sitten  roieber. 
S i e  Beobad)tuugen  uuirbcu  eingefenbet  am 
31.9Rai  1894. 
1894­ben  a  következő  fajok  tavaszi  megérkezését 
észlel te: 
@r  beobachtete  im  ^ab,rc  1894  bie  giü[)jalir§=2lnfunft 
folgcnber  Sitten: 
Jan .  21.  —  Rallus  aquaticus, L . 
Febr .  2.  —  Falco  regulus.  PÁLL. 
((  11.  —  Columba  oenas, L .  —  (Az  első! 
S e r  (Srfte!  —  19­én  nagy  csapa­
tok!  21m  19.  b. m.  grofje  p i g e ! ) 
Ii  2G.  —  Sturnus  vulgaris, L . 
Mart .  3 .  —  Cerehneis tinnuncula,  L . 
(i  4.  ­  Motacilla  alba, L . 
ti  5.  —  Alauda  arvensis, L . 
Ii  5.  —  Lantus  minor,  G M . 
Ii  7.  —  Mareca  penelope, L . 
(i  8.  —  Vanellus  eristatus, L . 
« 11.  —  Ardea  cinerea,  L . 
Ii  12.  —  Nyroca  leucophthalmus,  BECHST. 
* 12.  —  Pratincola  rubicola,  L . 
Ii  13.  —  Alauda  arborea, L . 
ti  13.  —  Anser  cinereus,  M E Y . 
Ii  14.  —  Turdus  musicus, L . 
Ii  15.  —  Erithacus  rubecula,  L . 
Ii  15.  —  Kumeuius  arquatus, L . 
Ii  IG.  —  Rotaurus  stellaris, L . 
a  17.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
Ii  20.  —  Ciconia  alba,  L .  —  (Az  első!  S e r 
(Srfte!  —  A p r .  12­én  20—30  db. 
csapat!  2ím  12.21prit  e in$ lug  non 
20—30  St . ) 
Mar t .  22 .  — Gallinago  scolopacina,  B r . 
Ii  2 3 .  — Motacdla  flava, L . 
i<  2G.  — Circus  aeruginosus,  L . 
i i  2G.  — Sylvia  curruca, L . 
27 .  — Dafila  acuta,  L . 
i i  28.  — Milvus  korschun, G M . 
Ii  2 8 .  — Upupa  epops,  L . 
Apr .  2.  — Aegialitis  fluviatilis,  BECHST. 
Ii  2.  — Rallus  aquaticus, L . 
Ii  3 .  — Accentor  modularis,  L . 
Ii  3.  — Circus  eyaneus, L . 
Ii  3.  — Latus  ridibundus,  L . 
Ii  3.  — Motacilla  boarula,  L . 
3.  — Orligometra  pygmaea,  N A U M . 
Ii  4.  — Charadrius  morinellus,  L . 
Ii  4.  — Hirundo  rustica,  L .  —  (Az első ! 
S i e  (Srfte!  —  6­án  6—7  db.,  10 ­én 
sok!  2lm  6=tcn  6—7  Stiirf,  am 
10=ten  Biete!) 
Ii  G.  — Cuculus  canorus, L . 
Ii  G.  — Pratincola  rubelra,  L . — (Az  el ső! 
S i e  6­rfte!)  * 
Ii  7.  — Totanus  glareola, L . 
Ii  7.  — Totanus  calidris,  L . 
ti  8.  — Aquila  naevia.  G M . 
i i  9.  — Orligometra  porzana,  L . 
Ii  9.  — Yunx  torquilla,  L . 
II  10.  — Ardea  comata,  P A L L . 
II  10.  — Circus pygargus,  L . 
II  10.  — Spatula  clypeata,  L . 
II  13 .  — Ardea  purpurea,  L . 
II  13.  — Chelidon  arbica,  L . —  (Az el ső! 
S i e  grfte! —  21­én  több,  25 ­én 
sok!  2lm  2 Uten  SDtejjrere,  am  25  ten 
Biete!) 
II  14.  — Ruticilla  phoenicura, L . 
II  14.  — Saxicola  oenanthe,  L . 
II  15.  — Accentor  collaris,  SCOP. 
II  15 .  — Antlms  pratensis,  L . 
II  15.  — Tringoides  hypoleucus,  L . 
II  15.  — Turdus  torquatus  (var.  alpesh is). 
B R E H M . 
* E fajnál tévedésnek kell lenni, mert a megfigyelő 
felemlíti azon fajok között, a melyek  mart.  92­én visz-
szavonultak, a mi nem történhetett meg, ha Fogarasra 
egyáltalán csak  apr.  0­án érkezett. 
*  ®5  ift  Bei biefer  2trt  ein  SBieberfpnid)  im 58eria)te 
be3  Seobadjteté  3U conftatiren.  ®r  erroäfjnt  nämlitt)  biefe 
Sitt  3ii>ifcf)en  jenen  2trten,  bei  benen  am  22.  2)1 á r j  ein 
SHücfjua.  ftnttgefnnben  tjnben  folt,  iuaá  unmöglia)  märe, 
luenn  biefe  3lrt  erft  am  fi. í l p r i 1 erjd)ien. 
M. O. K. —  U. D.  6. 
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Falco  subbuteo,  L . 
Fulica  atra, L . 
• Ficedula  trochüus,  L . 
Muscicapa  grisola,  L . 
Podiceps  griseigena,  BODD. 
Cerchneis naumanni,  F L E S C H . 
• Erithacus  philomela,  BECHST. 
Hydrochelidon  fissipes, L . 
• Anthus  triviális,  L . 
•  Gallinula  chloropus,  L . 
­ Cotumix  dactylisonans,  M E T .  — 
(Ver!  ©d)Iagt!) 
•  Turtur  auritus,  GRAY. 
­ Nyctiardea  nycticorax,  L . —  (Az 
első!  S e r  ©rfte! —  Május  3­án öt 
példány!  2lm 3. 3Jíai  fünf  @yp[.) 
­  Oriolus  galbula,  L . 





­ Acrocephalus  arundinaceus,  G M . 
­  Cotyle  riparia,  L . 
­ Acrocephalus  turdoides,  M E Y . 
­ Aquila  clanga,  F A L L . 




­  Orligometra  crex, L . 
­ Ardea  minuta,  L . 
­  Cypselus  apus,  L . 
­  Erithacus  luscinia,  L . 
­ Ibis  falcinellus,  L . 
­  Muscicapa  coliaris,  BECHST. 
­  Muscicapa  parva,  BECHST. 
­  Philomachus  pugnax,  L . 
­  Cerchneis  vespertina,  L . 
­  Pandion  haliaetus,  L . 
­  Pemis  apivorus,  L . 
­  Sterna  fluviatilis,  N A H M . 
D u s z a  Káro ly . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Horká­n  (Göniör  m.), melynek  föld.  fekvése: 
4 8 ° 3 2 ' 1 0 "  é. sz. 
3 8 ° 2 0 ' 2 0 "  k. h . 
Megfigyeléseit  beküldte  1894  j u l .  23­án. 
R a r l  2?us;a. 
©eit  1894  orb.  Beob.  bor  11. D .  G. in Qoxta 
(Som.  ©ömör)  unter 
4 8 ° 3 2 ' 1 0 "  91.  B r . 
3 8 ° 2 0 ' 2 0 "  D . 8. 
S e r  Beobachter  fanbte  feine  Beobachtungen am 
23.  S u l i  b. 3 . ein. 
Következő  fajok  tavaszi  érkezését  észlel te: 
Gr  beobachtete bie  5rüf)ja()rö=2(nuinft  folgenber  Sirten: 
Mart .  8. — Alauda  arvensis,  L . 
«  9. —  Fringilla  coelebs, L . 
i<  10. — Columba  ocnas,  L . 
<i  12. — Motacilla  alba, L . 
«  13. — Scolopax  rusticola,  L . 
*  16. — Sturnus  vulgaris,  L . 
«  23. — Anser  ? 
(i  30. — Ciconia  alba, L . 
Apr .  7. — Hirundo  rustica, L . 
((  8. — Erithacus  luscinia,  L . 
((  14. — Cuculus  canorus, L . 
((  30. — Ortigometra  crex, L . 
M a i  3. — Oriolus  galbula,  L . 
«  4. —  Turtur  auritus,  GRAY. 
(i  4. — Upupa  epops,  L . 
F á s z l  I s tván . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Sopron­ban,  melynek  föld.  fekvése: 
4 7 0 4 1 ' 1 2 "  é. sz. 
3 4 ° 1 5 ' 2 9 "  k. b . 
A  megfigyelési  terület  igen  fontos  része  a 
Fertő  tava. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894 nov.  26­án. 
SíEpIjan  M&Zl. 
©eit  1894 orb. Beob.  ber II.  D . G . in  © o o r o n 
(Debenburg),  unter 
4 7 ° 4 1 ' 1 2 " 9 i . B r . 
3 4 ° 1 5 ' 2 9 "  Ö. S. 
2luő  ornittj.  féinficht  ift ber 9ieuftebíer=©ee — ein 
Síjetl  beá Beobacbtunégebteteő  —  fein­  íuidjtig. 
Beobadbter  íjat  feine  Beobachtungen  am  26.9ioo. 
bes  Jahres  1894 eingefenbet. 
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1894  tavaszán  a  következő  fajok  érkezését 
jegyezte : 
Seo&adjter notierte  im ígaljre  1894  bie  Stnfunft  folgen* 
ber  Sitten : 
Jan .  3.  —  Anipelis  garrula,  L .  —  (Látható 
volt  mart,  2 0 ­ i g .  2Bat  511  fejjen bio 
2 0 .  § M r a . ) 
« 17.  —  Arcliibuleo  lagopus,  G M . 
17.  ­  Emberiz<i schoeniclus, L . 
« 17.  ­  PJectrophanes  nivalis,  L . 
Felír.  24.  ­  Motacilla  alba, L . 
II  25.  —  Sturnus  vulgaris,  L . 
Mart .  4.  ­  Turdus musicus, L . 
i i  13.  —  Fulica  atra,  L . 
i<  13.  —  Pratincola  rubicola,  L . 
i i  13.  ­  Totanus glareola,  L . 
i i  1 í. —  Erithacus  rubecula,  L . 
i i  24.  —  Ortigometra  porzana,  L . 
Apr .  i s .  —  Fttnos  torquilla,  L . 
M a i .  k  —  Cerchneis vespertina,  L . 
i i  4.  ­  Coracias  garrula,  L . 
i i  7.  —  Lauius  collurio, L . 
i i  7.  —  Lanius  minor,  G M . 
i i  7.  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
i i  7.  —  Sylvia  nisoria,  BECHST. 
i i  9.  —  Himaritopus  autumnális,  HAAS. 
i i  1 0 .  —  Tolanus  ochropus, L . 
i i  1 1 .  —  Locustella  fluviaülis,  W O L F . 
i i  13.  ­  Locustella  naevia,  BODD. 
i i  2 1 .  —  Acrocephalus  palustris,  BECHST. 
Jur i .  23.  —  Totanus  slagnatilis,  BUCHST.  — 
(Csak  egyszer!  9Jur  einmal!) 
i i  26.  —  Pernis  apivorus,  L . 
G r .  Fo rgách  Károly . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1894  óta  levelező  tagja  és 
rendes  megfigyelője  Gliymes­en,  melynek  föld. 
fekvése: 
4 8 ° 2 2 ' 4 ( i "  é. sz. 
3 5 ° 5 3 ' 2 6 "  k. h. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894 május  5­én. 
i i . u l  (fiuaf  Jfovixávfí­
Sei t  1894 correfo.  ÜBitgfieb  unb orb. Bcob. ber 
U .  D . l i . in (ühnuteo  ((iont.  üftógráb)  unter 
4 8 ° 2 2 ' 4 6 "  31.  B r . 
3 5 ° 5 3 ' 2 6 "  D . Ł. 
Beobachtungen  tourben  eingefenbet  am •">. 3Jlai 
1894. 
1894 ben a  következő  fajok  tavaszi  érkezését 
észlelte : 
Beobachtet mürbe im  Sahre  1894 bie  grühjp{jr3=2lnfunft 
folgenber  Sitten: 
Febr .  28.  —  Alauda  arvensis,  L . 
i i  28.  ­  Vanellus  cristalus,  L . 
Mart.  1. —  Cokimba  ? 
i i  2.  —  Sturnus  vulgaris  L . 
i i  3.  —  Motacilla  alba, L . 
i i  8.  —  Scolopax  rusticola,  L . 
Apr .  6.  —  Hirundo  rustica,  L . 
i i  7.  —  Erilhacus  luscinia,  L . 
« 1  1. —  Upupa  epops, h. 
11  14.  —  Cuculus  canorus,  L . 
11  20.  —  Cotumix  dáctylisonans,  M H Y 
11  20.  —  Ortigometra  crex, L . 
i i  22.  —  Turtur  auritus,  GRAY. 
11  26.  —  Oriolus  galbula,  L . 
G r e i s i g e r  Mihály  dr . 
A  M . 0 .  K. ­nak  18ÍI4  óta rendes  megfigyelője 
Szepes­Bélán,  melynek  földir.  fekvése : 
40° 1  l ' l í ) "  é. sz. 
3 8 °  7 '28"  k. h . 
A  megfigyelési  terület  nevezetesebb  v i z e :  a 
Poprád  folyó. 
Megtigyeléseit  beküldötte  1894  jün. 7­én. 
ipr.  iTRidjací  (Jirciftiirr. 
©eit  1894  orbentl.  Beobachter  ber  U . C . ( i .  in 
©3epeő=Be' la ,  unter 
49° 1  l ' l ' . i "  3Í.  B r . 
3 8 °  7 '28" . Ł ) . Ł , 
Bebeutenbere ©etoäffer bes1 Beobad)tung§terrainä 
ift ber Booráb^ lu fe . 
SDie Beobachtungen tourben am 7. ^ u u i 1894 
eingefenbet. 
1894-ben a  következő  fajok  tavaszi  vonulását 
j egyez te : 
Beobachter notierte  im gabre  1894  bie Stníunft  folgenber 
Sitten : 
Febr.  16. —  Alauda  arvensis,  L . 
Mart .  7. — Chrysomilris  spinus, L . 
11  10. —  Fringilla  coelebs,  L . 
<i  14. — Turdus  musicus, L . 
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Mart .  11, —  Pratincola  rubicola,  L . 
II  I i ,  —  Motacilla  alba, L . 
II  17.  —  Upupa  epops,  L . 
II  27 .  —  Ruticilla  tithys,  Scop. 
II  27 .  —  Scolopax  rusticola,  L . 
II  29 .  —  Ciconia  alba, L . 
II  29 .  —  Erithacus  cyaneculus,  W O L F . 
A p r .  12.  —  Saxicola  oenanthe,  L . 
II  13.  —  Erithacus  rubecula, L . 
II  14.  —  Hirundo  rustica,  L . 
II  17.  —  Serinus hortulanus,  K O C H . 
II  2 1 .  —  Pratincola  rubetra, L . 
II  24 .  —  Chelidon  urbica, L . 
II  27 .  —  Sylvia  cinerea, L . 
M a i  2 .  —  Cuculus  canorus, L . 
II  8.  —  Cypsehis apus,  L . 
II  10.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
i 
G r e t z m a c h e r  G y u l a . 
A  M . O. K.­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Sclmeczbányán,  melynek  föld.  fekvése: 
4 8 ° 2 7 ' 3 6 "  é. sz. 




Se i t  1894 orb. Beob. ber  tt.  D . CS. in ©elmec^ 
bánija  (©chemuitj),  unter 
4 8 ° 2 7 ' 3 ( i "  31.  B r . 
3 6 ° 3 3 ' 3 8 "  D .  S. 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  (uont  !3aöre 
1872—1894)  am 15.9ioo. b. 3 .  eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte  : 
ígm  2> ah r e  1S94 rourbe  bie Slntunft  folgenber  Strien 
notiert: 
Febr .  7. — Turdus  musicus,  L .  (Megszólalt! 
©ingt!) 
«  26.  — Fringilla  coelebs, L .  (Megszólalt! 
©ingt!) 
Mart .  24.  — Motacilla  alba, L . 
«  24. —  Ruticilla  tithys,  SCOP. 
A p r .  4. — Erithacus  rubecula,  L . 
ti  5. —  Yunx  torquilla,  L . 
ii  14. — Hirundo  rustica,  L . 
"  15. — Cuculus  canorus,  L . 
A p r .  28.  —  Cypselus apus,  L . 
M a i  8. — Lanius  collurio, L . 
H a u e r  B é l a . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Kis­Hartán  (Pest  m.),  melynek  föld.  fekvése  : 
4 6 ° 4 1 ' 3 0 "  é. sz. 
3 6 ° 4 2 ' 2 5 "  k. h . 
Megfigyeléseit  nem  egyszerre,  hanem  időn­
kint  levélben  közölte. 
B é l a  Bauer. 
©eit  1894 orb. Beobachter  ber 11. D .  (S. in SUs= 
Ł>arta  (Gom. Beft),  unter 
4 6 ° 4 1 ' 3 0 "  31.  B r . 
3 6 ° 4 2 ' 2 5 "  D . 2. 
(ST  tljeilte  feine  Beobachtungen  jeitroeife  brief= 
lid)  mit. 
1894­ben  a  következő  fajokat  figyelte  rneg: 
^ m  3>ahre  1894  íourbe  bie Stníunft  folgenber  Strien 
beobachtet: 
Mart ,  2.  —  Vancllus  eristatus,  L . 
« 4.  —  Numenius  arquatus,  L . 
ii 9.  —  Philomachus  pugnax, L . 
II  12.  —  Gallinago  scolopacina,  Bp. 
II  K l .  —  Ciconia  alba,  L . —  Ex t rav i l l an ! 
* 22.  —  Ciconia  alba,  L . —  In t ravi l lan ! 
ii 22.  —  Columba  palumbus, L . 
ii 28.  —  Totanus calidris,  L . 
II  28.  —  Totanus fuscus,  L . 
A p r .  10.  —  Chelidon  urbica, L . 
II  17.  —  Hirundo  rustica, L . 
II  19.  —  Accentor  moduláris,  L . 
« 22.  —  Cuculus  canorus, L . 
II  25.  —  Oriolus  galbula,  L . 
K e n e s s e y  Lász ló . 
A  M . 0 .  K . ­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Pettend­en  (Fehér  megye),  melynek  földir. 
fekvése: 
4 7 ° 1 5 ' 5 0 "  é. sz. 
3 6 ° 2 4 ' 3 5 "  k. h . 
A  megfigyelési  területhez  tartozik  a Velenczei 
tó  egy  része. 
1 1 
A  mely  megfigyelés  nem  Pettendre  vonatko­
zik,  ott az észlelő  hely  külön  van  felemlítve. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  19­én. 
ÍEafrt8lau8  Von liciu'sssejt. 
Seit  L894  orb. Beobachter  bor II. D .  CS, in  B e t ; 
tettb  iCSom. ©tuöltoeifjenburg),  unter 
4 7 ° 1 5 ' 5 0 "  3t.  B r . 
3 6 ° 2 4 ' 3 5 "  Ö. 8. 
3um  Beobachtungs=©ebiet  gehört  ein Sljei l beo 
Be t enc j ee r  © e e s . 
B e i  ben Sitten,  roelche  nicht in Bettenb  beobachtet 
toutben,  ift  ber  Beobachtungsort  fepatat  angegeben. 
Beobachtet  Íjat  feine  Beobachtungen  am  19.3Rai 
b.  1894 eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte : 
2>m  %aí)K  1894 routbe bie Slnfunft  folgenber  Slrten 
notiert: 
Febr.  21.  ­  Alauda  arvensis,  L . 
11  2(1.  —  Motacilla  alba,  L . 
II  28.  —  Vanellus  eristatus,  L . 
Mart .  3.  —  Cerchneis  tinnuneula,  L . 
II  3.  —• Sturnus  vulgaris,  L . 
II  I I .  —  Columba  oenas,  L . 
11  14.  —  Erithacus  rubecula, L . 
II  15.  —  Falco  subbuteo,  L . 
11  21.  —  Stercorarius  parasiticus,  L .  — 
Pákozd. 
11  27.  —  Ciconia  alba,  L . —  Pákozd. 
II  27.  —  Lusciniola  Hielanopo(jon,TEsni. — 
Dinnyés. 
ii 21t.  —  Fulix  marila,  L . 
11  21).  —  Larus  canua, L . 
11  30.  —  Ficedula  trochilus,  L . 
Apr .  1.  —  Fulix  eristata,  L . 
11  2.  —  Philomachus  pugnax,  L . 
11  2.  —  Totanus calidris,  L . 
II  5.  —  Harelda  glaciális,  L . 
II  6.  •—  Ficedula  sibilatrix,  BECHST. 
11  7.  —  Hirundo  rustica,  L . —  Agárd. 
II  7.  —  Pandion  haliaetus,  L . 
11  7.  —  Podiceps  griseigena,  BODD. 
II  8.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
II  9.  —  Motacilla  flava, L . 
II  9.  —  Saxicola  oenaidlie, L . 
II  10.  —  Sylvia  curruca,  L . 
II  11.  —  Sylvia  nisoria,  BECHST. 
II  12.  —  Hirundo  rustica,  L . 
Apr .  13. —  Erithacus  luscinia,  L . 
11  14. —  Hypolais  iclerina,  V I E I L L . 
11  14.  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
11  5. —  Chelidon  urbica,  L . 
11  18. — Ruticilla  phoenicura,  L . 
II  24.  —  Cuculus  canorus,  L . 
II  27.  —  Coturnix  dactylisonans,  M E Y . 
II  28.  —  Oriolus  galbula,  L . —  Velencze. 
II  29.  —  Oriolus  galbula,  L . 
M a i  1. —  Upupa  epops,  L . 
(1  2.  Muscicapa  atricapilla,  L . 
((  8.  — Lantus  minor,  G M . 
« 8.  —  Merops  apiaster,  L . —  Csala. 
(1  11. —  Muscicapa  parva,  BECHST. —  Ve­
leueze. 
Kocyán  A n t a l . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1894  óta rendes  megfigyelője 
Zuberecz­en  (Árva  m.),  melynek  föld.  fekvése: 
4 9 ° 1 5 ' 4 0 "  é. sz. 
3 7 ° 1 6 ' 4 0 "  k. h. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  július 9­én. 
U n t o n  Inni  Rocyán. 
Sei t  1894  orb.  Beobadjter  ber II. D . 15. in 3 " : 
berceg  (60111 .  SÍroa),  unter 
4 9 ° 1 5 ' 4 0 "  31.  B r . 
3 7 ° 1 G ' 4 0 "  ö . Ł. 
Beobadjter  bat  feine  Beobachtungen  am 9.  %\üi 
im  3­  1894 eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  tavaszi  érkezését 
j egyez te : 
3m  S a b " 1894 nmrbe  bie  Slnfunft  folgenber  Slrten 
notiert: 
Mar t .  3.  —  Alauda  arvensis,  L . 
ii 9.  —  Motacilla  alba, L . 
11  10.  —  Columba  palumbus,  L . 
ii 10.  —  Fringilla  coelebs,  L . 
ii 15.  —  Motacilla  boarula,  L . 
11  15.  —  Turdus  musicus, L . 
ii 22.  —  Ruticilla  tithys,  SCOP. 
Apr .  4.  —  Ciconia  alba, L . 
11  5.  —  Erithacus  rubecula,  L . 
11  5.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
ii 6.  —  Aquila  naevia,  G M . 
ii 10.  —  Alauda  arborea,  L . 
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A p r .  10.  —  Anthus  triviális,  L . 
II  16.  —  Hirundo  rustica,  L . 
II  Ii).  —  Scolopax  rusticola,  L . 
II  28.  —  Pratincola  rubelra,  L . 
M a i  1.  —  Saxicola  oenanthe,  L . 
II  6.  —  Ficedula  trochilus, L . 
II  6.  —  Muscicapa  atricapilla,  L . 
10.  —  Chelidon  urbica,  L . 
II  10.  —  Cuculus  canorus,  L . 
II  10.  —  Lanius  collurio, L . 
II  10.  —  Sylvia  cinerea,  BECHST. 
II  10.  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
II  22.  —  Cypselus  apus, L . 
K o s z t k a  Lász ló . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1 8 9 4  óta  rendes  megfigyelője 
Gács­on  (Nógrád  m.),  melynek  föld.  fekvése: 
4 8 ° 2 1 '  é.  sz. 
3 7 °  14 '  k.  h. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  11­én. 
l a í i t e l aus  non  R u s t i k a . 
Se i t  1 8 9 4  orb.  Beob.  ber  U .  D.  G.  in  ©óca 
(Gom.  9iógráb),  unter 
4 8 ° 2 1 '  31.  B . 
3 7 ° 14 '  D .  Ł . 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  am  11. SDÍai 
b.  3­  1894  eingefenbet, 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte : 
3m  %atye  1 8 9 4 ­  iwrbe  bie  Slnfunft  folgenber  Slrten 
notiert: 
Febr .  26 . —  Alauda  arvensis,  L . 
Mar t .  4 . —  Vanellus  eristatus,  L . 
I'  6. —  Motacilla  alba, L . 
«  13. — Pratincola  rubicola,  L . 
«  14.  —  Ruticilla  tithys,  SCOP. 
<i  17. —  Accentor  modidaris,  L . 
ii  18. —  Sturnus  vulgaris,  L . 
ii  28.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
Apr .  9. —  Cerchneis  tinnuneula,  L . 
ii  9. — Hirundo  rustica,  L . 
a  9. —  Saxicola  oenanthe,  L . 
ii  10. —  Cuculus  canorus,  L . 
ii  10. —  Erithacus  luscinia,  L . 
ii  10. —  Ruticilla  phoenicura,  L . 
ii  12.  —  Muscicapa  coliaris,  BECHST. 
Apr .  12 .  —  Yunx  torquilla,  L . 
ii 16.  —  Upupa  epops,  L . 
ii 19.  —  Anthus  triviális,  L . 
ii 19.  —  Sylvia  cinerea,  BECHST. 
ii 19.  —  Sylvia  curruca,  L . 
ii 19.  —  Turtur  auritus,  GRAY. 
ii 20 .  —  Chelidon  urbica,  L . 
ii 2 2 .  —  Oriolus  galbula,  L . 
ii 24.  —  Caprimulgus  europaeus, L . 
* 24.  —  Lanius  collurio,  L . 
ii 28 .  —  Coracias  garrula,  L . 
ii 28 .  —  Ficedula  trochilus,  L . 
ii 28.  —  Lanius  minor,  G M . 
ii 28 .  —  Muscicapa  grisola,  L . 
M a i  1.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E W 
* O O.  —  Lanius  Senator,  L . 
ii 3.  —  Ortigometra  crex, L . 
K u h n  L a j o s  dr . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1894  óta  rendes  megfigyelője 
Nagy­Szenhniklós­on  (Torontál  m.),  melynek 
föld.  fekvése: 
4 6 °  4 '17"  é.  sz. 
3 8 ° 1 7 ' 1 7 "  k.  h . 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  július  23­án. 
©r .  Eubrotfl  Ih i lm. 
Se i t  1894  orb.  Bcob.  ber  11. D .  6 .  in  9tagn= 
© j e n t m i f l ó s  (Gom.  Sorontál),  unter 
4 6 °  4 '17" 31. B r . 
3 8 ° 1 7 ' 1 7 "  Ö.  2 . 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  am  23.  g u l i 
b.  2>.  eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  megérkezését 
j egyez te : 
Sün  3al)re  1894  rourbe  bie  Slnfunft  folgenber  Slrten 
notiert: 
Febr .  22.  —  Sturnus  vulgaris,  L . 
Mart .  4.  —  Alauda  arvemis,  L . 
ii 4.  —  Motacilla  alba, L . 
ii 4.  —  Vanellus  eristatus,  L . 
ti 7.  —  Pratincola  mbetra,  L . 
ii 10.  —  Grus  cinerea, L . 
ii 10.  —  Turdus  musicus, L . 
ii 17.  —  Accentor  modularis,  L . 
ii 30.  —  Ciconia  alba, L . 
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Apr .  2. — • Ardea  purpurén,  L .  Megfigyeléseit  beküldötte  1894  július  9­én. 
(i 2,  Ficedula  trochilus,  L .  Miután  nem  csupán  Somorján  figyelt,  azon 
ii 2.  Motacilla flava, L .  fajoknál,  a  melyek  másutt  figyeltettek  meg, a 
(i 3. —  Pratincola  rubicola,  L .  hely  mind ig külön  meg van  adva. 
II  4. —  Gallinula  chloropus, L .  • 
II  V.  ­ Nycliardea  nyclicorax,  L . 
E a r l  ilfumsíf. 
II  6.  ­ Hirundo  rustica,  L . 
II  6. —  Upupa  epops,  L .  Sei t  1894 orbentí.  Beobachter  ber  U . D . <i. in 
II  8. —  Ficedula  sibilatrix,  BECHST.  ®S.=©omorja ,  unter 
II  10.  —  Rallus  aquaticus, L .  4 8 °  l ' 3 f . B . 
II  10.  —  Sylvia  curruca,  L .  3 4 ° 5 8 '  D .  S. 
II  10.  —  Yunx  torquilla,  L . 
II  13.  —  Anthus  triviális,  L .  Beobachter  íjat  [eine  Beobachtungen  am 9. ̂ u l i 
II  13.  ­ Cuculus  canorus, L .  b.  eingefenbet. 
II  13.  —  Erithacus  luscinia,  L .  ®a  bie  Beobachtungen  fid)  nicht  blo§  auf ©o= 
II  13.  —  Erithacus  philomela,  BECHST.  morja  begeben,  fo  toirb  in  einem  jeoem  Aalle, ioo 
II  13.  —  Muscicapa  coliaris,  BECHST.  bie  Beobachtung  auf  einem  anberen  Cr t  ftaltfanb, 
II  13.  —  Muscicapa  grisola,  L .  biefer  D i l feparat  angegeben. 





Ruticilla  phoenicura,  L . 
Ruticilla  lilliys,  SCOP. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte : 
II  13.  —  Sylvia  cinerea,  BECHST.  gm  "siüjrc  1894 rourbe  bie  Slnfunft  folgenber  Slrten 
II  14. —  Caprimulgus  europaeus, L .  notiert: 
II  15.  —  Sylvia  atricapilla,  L .  Jan .  18. —  Alauda  arvensis,  L . — Gutor. 
II  21.  —  Cerchneis vespertina, L .  ii  18. —  Sturnus  vulgaris,  L . —  Gutor. 
II  21.  —  Muscicapa  atricapilla,  L .  "  18. — Turdus  pilaris,  L . — Gutor . 
II  21.  —  Turtur  auritus,  GRAY.  Febr .  25. — Acanthis  linaria,  L . —  Körtvélyes. 
II  22.  —  Coracias  garrula,  L .  ii  25. —  Alauda  arvensis, L . — Körtvélyes. 
II  22.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y .  ii  25. — Anas  boschas,  L . —  Körtvélyes. 
II  22.  Querqueduia  circia,  L .  ii  25.  — Anser  segetum,  G M . — Körtvélyes. 
II  24. —  Saxicola  oenanthe, L .  ii  25. —  Accipilcr  nisus,  L . —  Körtvélyes. 
II  25.  ­ Sylvia  hortensis,  BECHST.  ii  25.  — Bucephala  clangula,  L . —  Kört­
II  26.  —  Chelidon  urbica,  L .  vélyes. 
II  26.  —  Lanius  minor,  G M .  ii  25. — Larus  9 —  Körtvélyes. 
II  2(1.  —  Oriolus  galbula,  L .  ii  25. — Mergus albiitus,  L . —  Körtvélyes. 
M a i  5. —  Híjdrochclidon  fissipes, L .  ii  25.  —  Mergusmerganserl\i.—Körtvélyes. 
II  5.  — Lanius  collurio,  L .  ii  25. — Querqueduia  crecca,  L . — Kört­
II  8.  —  Pernis  apivorus,  L .  vélyes. 
II  10.  —  Ficedula  ruf  a,  BECHST.  ii  25. —  Sturnus  vulgaris,  L . —  Körtvélyes. 
II  10.  ­ Hypolais  icterina,  V I E I L L .  ii  27. —  Alauda  arvensis, L . 
II  15.  —  Colyle  riparia,  L .  ii  28. — Acanthis  linaria,  L . 
II  I i i .  —  Anthus  campeslris, L .  ii  28. — Anser  segetíim,  G M . 
II  19.  —  Merops apiaster, L .  II  2S.  — Bucephala  clangula,  L . 
II  22.  —  Sylvia  nisoria,  BECHST.  ii  28. — Dafila  acuta,  L . —  Doborgaz. 
ii  28. — Fringilla  coclcbs,  L . 
ii  28. — Mergus albellus, L . 
ii  28.  — Mergus merganser,  L . K u n s z t  Károly . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894 óta rendes  megfigyelője  ii  29. — Querqueduia crecca, L . 
Cs.­Somorjá  ­ n ,  melynek  föld.  fekvése:  Mart .  2. —  Columba  palumbus,  L . —  Kört­
vélyes. 
48°  1'  é.  sz.  ii  3. — Motacilla  alba,  L . 
3 4 ° 5 8 '  k.  h.  «  4. — Marcca  penelppe,  L . —  Körtvélyes. 
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Mar t .  4.  — Motacilla  alba,  L . —  Körtvélyes. 
ii 4.  — Totanus  ochropuSjh.—Körtvélyes. 
ii 4.  — Turdus  iliacas,  L . —  Körtvélyes. 
ei 7.  — Graculus  carba, L . —  Körtvélyes. 
<t 7.  — Turdus  musicus,  L . —  Körtvélyes. 
10.  — Pratincola  rubicola,  L . 
« I I .  — Scolopax  rusticola,  L . —  Gutor. 
ti 19.  — Ruticilla  tithys,  Scop. 
ei 22 .  — Circus  cyaneus,  L . —  Tőkés. 
« 25.  — Ruticilla  tithys,  SCOP. —  Kört­
vélyes. 
27 .  — Aegialüis  fluviatilis,  BECHST.  ­
Körtvélyes. 
« 27.  — Anth us pratensis,  L . —  Körtvélyes. 
27 .  — Larus  ridibundus,Ii.—Körtvélyes. 
ii 27 .  — Podiceps eristatus,  L.—Körtvélyes. 
ii 3 1 .  — Aegialüis  fluviatilis,  BECHST.  — 
Gutor. 
ii 3 1 .  — Circus  aeruginosus,  L . —  Gutor. 
ii 3 1 .  — Larus  ridibundus,  L . —  Gutor. 
3 1 .  — Podiceps nigricollis,.SUND.—  Gutor. 
(«  31 .  — Pratincola  rubicola,  L . —  Gutor . 
« 3 1 .  — Totanus  ochropus,  L . —  Gutor. 
Apr .  1.  — Ardea  cinerea, —  Gutor. 
<i 1.  — Saxicola  oenanthe, L . —  Gutor . 
((  1.  — Tringoides  ]iypoleucus,L. —  Gutor . 
2.  — Hirundo  rustica,  L . 
« 2.  — Rissa  tridactyla,  L . —  Va jka . 
3 .  — Muscicapa  atricapilla,  L . —  Gutor . 
(i 4.  — Accentor  modularis,  L . —  Gutor. 
4.  — Anser  ? —  Gutor . 
« 4.  — Cerchneis tinnuneula,  L . —  Gutor . 
4.  — Ficedula  trochilus,  L . —  Gutor . 
4 .  — Fulica  atra,  L . —  Gutor . 
« 4.  — Mitvus  korschun,  G M . —  Gutor . 
4.  — Nyctiardea  nycticorax,  L . — G u t o r . 
a  7.  — Anthus  triviális,  L . •— Gutor . 
7.  — Circus pygargus,  L . —  Gutor . 
7.  — Hirundo  rustica,  L . i n  Gutor. 
« 7.  — Sylvia  atricapilla,  L .  •— Gutor. 
a  8.  — Archibuteo  lagopus,  G M . —  Gutor. 
a  8.  Chelidon  urbica,  L . —  Gutor . 
a  8.  — Circus  aeruginosus,  L . —  Gutor. 
a  8.  — Cuculus  canorus,  L . —  Gutor. 
a  8.  — Erithacus  cyaneculus,  W O L F .  — 
Gutor . 
II 8.  — Fringilla  coelebs, L . —  Gutor . 
II 8.  Mergus merganser,  L . —  Gutor. 
II S.  Oedicnemus  crepitans,  T E M M .  — 
Gutor. 
a  8.  — Ortigometra  minuta,  P A L L .  — 
Gutor . 
Aquila. II. 
Apr .  9. —  Hydrochelidonflssipes,li.—Gutor. 
(1  9.  —  Steina  minuta,  L . —  Gutor, 
(1  10.  —  Sylvia  nixoria,  BECHST. —  Gutor . 
« 11 .  —  Cotyle riparia,  L . —  Gutor. 
((  11 .  Sr rin us hortulau/K.KOCH. —  Gutor. 
(I  11'.  —  Citrus  macrourus.  G M . 
(1  12.  —  Circus  aeruginosus,  L . 
(1  12.  —  Upupa  epops,  L . 
(1  14.  —  Erithacus  cyaneculus,  W O L F .  — 
Körtvélyes. 
(1  14.  —  Larus  argentatus,~BB.imn.  —Kört­
vélyes. 
(1  14.  —  Pratincola  rubelra,  L . —  Kört­
vélyes. 
(1  14.  —  Pralincola  rubicola,  L . —  Kört­
vélyes. 
(1  14.  —  Ruticilla  pliocuirura,  L . —  Kört­
vélyes. 
({  14.  —  Sterna  fluviatilis,  NAUM. —  Kört­
vélyes. 
(1  15.  —  Ardea  purpurea,  L . —  Gutor. 
<(  15 .  —  Botaurus  stellaris,  L . —  Gutor. 
(1  17.  —  Anthus  campestris, L . 
<(  17.  —  Ficedula  sibilatrix,  BECHST. 
<(  17.  —  Querqueduia  crecca,  L . 
« 20 .  —  Sylvia  curruca, L . 
((  20 .  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
« 2 1 .  —  Acrocephalus  turdoides,  M E T .  — 
0 2 1 .  —  Cotyle  riparia,  L .  Gutor. 
((  2 1 .  —  Lanius  minor,  G M . 
(1  2 1 .  —  Turtur  auritus,  GRAY. —  Gutor. 
(1  21 .  —  Yunx  torquilla,  L . —  Gutor. 
« 25 .  —  Hirundo  rustica,L.  —Körtvélyes. 
(1  2 5 .  —  Locustella  luscinioides,  SAVI.  — 
Körtvélyes. 
« 2 5 .  ­ Muscicapa  grisola,  L . —  Kört­
vélyes. 
2 5 .  —  Oriolus  galbida,  L . —  Körtvélyes. 
« 26 .  ­­ Ardea  minuta,  L . —  Gutor. 
(1  26 .  ­­ Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
« 26 .  ­­  Sylvia  nisoria,  BECHST. 
(1  28 .  ­ Aegialüis  fluviatilis,  BECHST.  — 
Körtvélyes. 
M a i  2. —  Lanius  collurio,  L .  i n  Körtvélyes. 
«  2.  —  Locustella  fluviatilis,  W O L F .  — 
Körtvélyes. 
((  2 .  —  Locustella  naevia,  BODD. —  Kört­
vélyes. 
*  15 . — Merops apiaster,  L . —  Gutor. 
«  15 . •— Turdus  musicus,  L . —  Gutor. 
a  15. —  Turtur  auritus,  GRAY. —  Gutor. 
a  26 . —  Ardea  garzella,  L . —  Gutor. 
3 
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L a k a t o s  Káro ly . 
A  M . 0 .  K. ­nak  1 8 9 4 óta  rendes  megfigyelője 
Szegeden, melynek  föld.  fekvése: 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 "  é.  sz. 
3 7 ° 4 8 ' 1 2 "  k. b. 
Megfigyelési  terület  Szeged  és  Horgos  vidéke; 
vizei  a  Tisza  folyó  és  a  Fehér  ló.  valamint  a 
Horgosi  tó. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1 8 9 4 szept.  3­án. 
f ta r l  tton  Caltafns. 
Se i t  1804 orb.  Beob.  ber  11. D .  t i .  iu  S<egc= 
b i n ,  unter 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 "  3c.  B r . 
3 7 ° 4 8 ' 1 2 "  ö .  S. 
T ie  Beobachtungen  belieben  fid)  auf  bie  llmge­
6ung  oon  © j e g e b i n  unb  Ł>orgoő  (®orf  bei  S i e 
gebin).  Bebeutenbere  ©eroäffer  ber  Sbeif;  (gílufj), 
ber  (5eí)t!r  tó  (Aeliér=See)  unb  Jgorgof i  tó  íjjor* 
goő^Sce). 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  am  3.  Sept. 
im  %  18114 eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését jegyezte : 
3m  g a b «  1894  Íjat  er  bie  Slnfunft  folgenber  Slrten 
notiert: 
Accipiter  nisus, L . 
Archibuteo  lagopus, G M . 
Colámba  oenas,  L . 
Falco  regidus,  P A L L . 
Átteleltek. —  féabeu  übernüntert. 
.Jan.  2 6 .  —  Podiceps eristatus, L . 
Febr .  10.  —  Mareen penelope, L . 
((  2 0 .  —  Alauda  arvensis, L . 
II  2 1 . —  Numenius  arquatus, L . 
ii  2 3 .  —  Gallinago  scolopacina, B P . 
<(  2 3 . —  Vanellus  eristatus, L . 
((  2 4 .  —  Cerchneis  tinnuneula, L . 
ii  24 .  —  Dafila  acuta, L . 
2 4 .  —  Sturnus  vulgaris,  L . 
« 2 5 .  —  Fulica  atra,  L . 
II  2 5 .  ­ Philomachus  pugnax,  L . 
ti  26 .  —  Podiceps minor, L . 
II  2 8 .  —  Bucephala  clangula,  L . (A  vad­
kereskedőnél!  Beim  SBilbljänbler!) 
II  2 8 .  —  Milvus  ictinus.  SAV. (Átvonulóban ! 
Łuird)űet)enb!) 
Mart .  3 .  — Totanus  fuscu.s,L.  (Yadkereskedő­
nél!  Beim  SBilbhctnbler!) 
II  3 .  — Totanus  glottis,  L . (Vadkereskedő­
nél  ! Beim  SBilbpnbter!) 
ii  3 .  — Turtur  auritus,  GRAY. 
II  4 .  — Aythya  ferina, L . 
II  4 .  — Gtdlinnyo  gallinula,  L . 
II  4 .  — Sterna  fluviatilis,  N A U M . 
II  6 .  — Spatula  clypeata, L . 
II  7 .  — Limosa  aegoeephala,  L . 
II  7.  — Motacilla  alba,  L . 
II  7.  — Motacilla  flava,  L . 
II  8.  — Circus  pygargus,  L . 
II  9 .  — Tringa  alpina, L . 
II  11 .  — Circus  eyaneus, L .  (1 db  áttelelt! 
(Sin  Stütf  übernüntert!) 
II  12.  — Botaurus  Stellaris,  L . 
II  4 .  — Ardea  cinerea,  L . 
II  14.  — Recurviroslra  avocclla, L . 
II  15.  — Aegialüis  hiaticula,  L . 
II  15 .  — Larus  ridibundus,  L . 
II  15.  — Nyroca  leucopldhahnos,  BECHST. 
(Vadászoknál!  G)efd)offen!) 
II  16.  — Tringoides  Jtypoleucus,  L . 
II  17.  — Ortigometra  porzana,  L . 
II  18 .  — Grus  cinerea,  L . 
II  18.  — Hirundo  rustica, L . 
II  2 0 .  — Fuli.r  eristata,  L . 
II  2 0 .  — Ruticilla  phoenicura,  L . 
II  2 1 .  — Totanus  calidris,  L . 
II  2 1 .  — Totanus  ochropus,  L . 
II  2 2 .  — Anser  cinereus, M E Y . 
II  2 2 .  — Anthus  pratensis, L . 
II  2 3 .  — Aegialitis  canlianus,  L A T H . 
II  2 3 .  — Ciconia  alba, L . 
II  24 .  — Aegialilis  fluviatilis,  BECHST. 
II  2 4 .  — Nyctiardea  nyeticorar,  L . 
II  2 4 .  — Upupa  epops,  L . 
II  26 .  — Cerchneis vespertina,  L . 
II  2 6 .  — Ficedula  rufa,  BECHST. 
II  26 .  — Numenius  phaeopus,  L . 
II  2 7 .  — Erithacus  rubecula, L . 
II  2 7 .  — Tringa  canuta, L . 
II  2 8 .  — Cotyle riparia,  L . 
II  2 8 .  — Oedienemus  crepitans,  T E M M . 
II  2 8 .  — Pratincola  rubelra, L . 
II  2 8 .  — Saxicola  oenanlhe,  L . 
II  2 8 .  — Sylvia  curruca, L . 
II  3 0 .  Himantopus  autumnalis,  HAAS. 
II  3 0 .  — Larus  ca>ius,  L . 
II  3 0 .  — Querqueduia  circia.  L . 
Apr .  1.  — Erithacus  cyaneculus,  W O L F . 
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A p r .  2 .  —  Ardéa  purpurea,  L. 
ii 5.  —  Lanius  minor,  G M . 
(i 6.  —  Chelidon  urbica, L . 
II  2.  —  Cuculus  canorus,  L . 
ii 4.  —  Yunx  torquila,  L . 
ii 6.  —  Circus  aeruginosus,  L . 
ii 6.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
II  6.  —  Gallinago  major,  G M . 
II  7.  —  Erithacus  luscinia,  L . 
II  9.  —  Tringa  minuta,  L E I S L . 
II  10.  —  Tringa  subarquata,  GOTJLD. 
II  I I .  —  Lanius  collurio, L . 
II  14.  —  Totanus glareola, L . 
II  15.  —  Sylvia  cinerea.  BECHST. 
II  19.  —  Sylvia  hortemis,  BECHST. 
II  20 .  —  Pratincola  rubicola,  L . 
II  2 2 .  —  Gallinula  chloropus,  L . 
II  2 2 .  —  Oriolus  galbula,  L . 
II  23 .  —  Glareola  pratincola,  L . 
II  24 .  —  Ardea  minuta,  L . 
II  26 .  —  Anthus  campestris,  L . 
II  2 8 .  —  Ortigometra  crex,  L . 
II  29 .  —  Acrocephalus  turdoides,  M E Y . 
II  29 .  —  Stema  minuta,  L . 
M a i  3.  —  Platalea  leucorodia,  L . 
II  2 5 .  —  (Körül!  Beiläufig  !)  Hydrochelidon 
fissipes,  L . 
II  29 .  —  Sylvia  nisoria,  BECHST. 
L o v a s s y  Sándor  dr. 
A  M . 0 .  K.­nak  lev. tagja  és  1894 óta  rendes 
megfigyelője  Keszthelyen,  melynek  föld.  fekvése : 
4 6 ° 4 6 ' 1 7 "  é. sz. 
3 5 ° 5 4 ' 3 0 "  k. b. 
A  megfigyelési  terület  nevezetesebb  v i z e i :  a 
Balaton,  a Kis­Balaton  és a Zala  folyó. 
A  megfigyelésekhez  pontos  meteor,  naplót  is 
mellékelt. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894 aug.  14­én. 
9t.  tRlcxanbcr  non  l o ü a s ö j i . 
Se i t  1894 corrcfp.  3WitgKeb  unb orb.  Beobadjter 
ber  U . D . G. in Kefetbein,  unter 
4 6 ° 4 6 ' 1 7 "  3c.  B r . 
3 5 ° 5 4 ' 3 0 "  Ö. S. 
Bebeutenbere  ©eroöffer  be§  BeobachtungSorteS 
ftub:  ber B l a t t e n f e e ,  ber A i s = B a í a t o n  (ííeiner 
Blattenfee)  unb ber  3fllci=tjiuf3. 
Beobachter  gab  ben  Beobachtungen  auch  ein 
pünftlich  geführtes  meteor.  Sagebuch bei. 
Seine  Beobachtungen  íjat  er am 14. 2lug.  im g . 
1894  eingefenbet. 
1894­ben  a következő  fajok  érkezését  jegyezte : 
gm  galjre  1894  notierte er bie Slnfunft  folgenber  Slrten : 
Jau .  3 1 .  — Anas  boschas,  L . 
i< 3 1 .  — Anser  cinereus,  M E Y . 
11  3 1 .  — Anser  segetum,,  G M . 
11  3 1 .  — Emberiza  miliaria,  L . 
Febr .  13.  — Fulica  atra, L . 
11  13.  — Larus  ridibundus,  L . 
11  13.  — Querqueduia  crecca, L . 
* 28.  — Vanellus  eristatus,  L . 
Mart .  1.  — Ardea  alba, L . 
II  2 .  — Ardea  cinerea, L . 
<i 2.  — Botaurus  stellaris, L . 
11  2 .  — Bucephala  clangula,  L . 
ii 2.  — Erithacus  rubecula,  L . 
11  4.  — Circus  cyaneus,  L . 
ii 4.  — Mareca  penelope,  L . 
ti 4 .  — Podiceps  nigricollis,  SUND. 
i< 4.  — Spatula  elypeata,  L . 
ii 4.  — Sturnus  vulgaris,  L . 
<i 6.  — Numenius  arquatus,  L . 
11  6.  — Totanus calidris,  L . 
ii 9.  — Anthus  ? 
ti 9.  — Dafila  acuta, L . 
11  9 .  — Emberiza  schoeniclus, L . 
ii 14.  — Platalea  leucorodia,  L . 
11  19.  — Ciconia  alba, L . 
Apr .  3 .  — Nyctiardea  nyeticorax,  L . 
ti 4.  — Chelidon  urbica,  L . 
ii 4.  — Lusciniola  melanopogon,  T E M M . 
11  4.  — Ruticilla  phoenicura,  L . 
11  5 .  — Locustella  luscinioides,  SAVI. 
11  7.  — Circus  aeruginosus,  L . 
11  7.  — Circus  cyaneus,  L . 
ti 7.  — Erithacus  cyaneculus,  W O L F . 
ii 7.  — Hirundo  rustica,  L . 
11  13 .  — Stema  fluviatilis,  N A U M . 
ti 15.  — Acrocephalus  turdoides,  M E Y . 
11  24 .  — Ardea  comata,  P A L L . 
11  2 5 .  — Coracias  garrula,  L . 
11  2 5 .  — Hydrochelidon  fissipes,  L . 
ii 27 .  — Oriolus  galbula,  L . 
M a i  1.  — Ibis  falcinellus,  L . 
ii 9.  — Gracidus  carbo, L . 
11  18.  — Tringa  subarquata,  GOULD. 
3* 
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M e d r e c z k y  I s tván . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894  óta  levelező  tagja  és 
rendes  megfigyelője  Ungvárott,  melynek  föld. 
fekvése: 
4 8 ° 3 7 ' 3 0 "  c.  sz. 
4 0 ° 3 8 ' 2 6 "  k.  h . 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  június  1­én. 
iMcrdjan tum Wttfctttxkik 
©eit  1894  correfp. 9Jlitgíieb  unb  orb. Beobachter 
bor  11. D .  G.  in  Ungoá r  (Gom. Ung),  unter 
4 8 ° 3 7 ' 3 0 "  31. B r . 
4 0 ° 3 8 ' 2 6 "  0 .  8. 
©eine  Beobachtungen  bat  er  am  l . g u n i i m g . 
1894  eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte  : 
gabre  1894 notierte er bie Slnfunft  folgenber Slrten: 
Mart .  0.  —  Columba  oenas,  L . 
4.  —  Alauda  arvensis,  L . 
« 7.  —  Sturnus  vulgáris,  L . 
« 8.  —  Mutarilla  alba,  L . 
«9­ ­ 1 0  —  Anser cinereus,  M E Y . 
((  17.  —  Scolopax rusticola,  L . 
« 27.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
A p r .  5.  —  Ciconia  alba, L . 
« 6.  —  Hirundo  rustica, L . 
ti  7.  —  Chelidon  urbica, L . 
ti  7.  —  Ruticilla  tithys,  SCOP. 
ii  10.  —  Sa ricola  oenanthe,  L . 
ii  1  l . —  Erithacus  plulomela,  BECHST. 
ii  12.  —  Ruticilla  phoenicura,  L . 
ii  18.  —  Serinus horlulanus,  K O C H . 
ii  20.  —  Cucidus  canorus, L . 
ii  20.  —  Upupa  epops,  L . 
ii  21.  —  Yunx  torquilla,  L . 
ii  22.  —  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
ii  23.  —  Alauda  arborea, L . 
ti  27.  —  Muscicapa  grisola,  L . 
M a i  1.  —  Oriolus  galbula,  L . 
ii  5.  —  Sylvia  atricapilla,  L . 
ii  6.  —  Sylvia  nisoria,  BECHST. 
ii  8.  —  Lanius  collurio, L . 
ii  10.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
Meteorológiai  in téze t  (magyar) . 
A  M .  0 .  K . főnöke  1893  decz.  28­án  kelt  át­
iratában  felkérte  az  orsz.  közp.  meteor,  intézet 
igazgatóságát,  hogy  a füsti  fecske  (Hir . rustica, 
L. )  tavaszi  érkezését  az  összes  meteor,  állomá­
sokon  megfigyeltesse,  s  a  meteor,  tünetekkel 
kapcsolatban  a  M .  0 .  K . ­ n a k  beküldesse. 
KONKOLY  MIKLÓS  dr.  nev.  intézet  igazgatója 
a  kérelemnek  készséggel  tett  eleget,  s  az  intézet 
az  1894.  év  tavaszán  a  következő  adatokat  bo­
csátotta  a  M .  Ü. K . ­ n a k  rendelkezésére. 
A  mint  a  táblázatból  láthatjuk,  egynémclyik 
állomás  nemcsak  a  füsti  fecske  megfigyelésére 
szorítkozott,  hanem  dicséretes  buzgósággal  még 
más  fajokra  is  kiterjeszkedett. 
äRctcur.  t lcnt ra l ­BnJta l t  (MnaariVdír). 
T e r  Gbef  ber  11. D . 6 .  erfudjte  in  feinem  ©chrei 
ben  oont  28.  S e j .  int  2>.  1S!)3  baö  Tircctornt  ber 
ungar.  meteor.  Gentral=9lnfta(t,  burd)  bie  ©ta= 
tionen  beo  genannten  Jnftitutes  womöglich  bie Sln= 
fünft  menigfteuci  ber  3iauchfchroalbe  (Hir . rustica, 
L.)  notieren  ju  laffen,  unb  bie  auf  biefe  SBeife  er 
langten  Taten  ber  11. C .  6.  gütigft  jur  Berfügung 
ftellett  ju  motten. 
T r .  Diifolauo  non  Koufoln,  ber  Tircctor  oco 
genannten  ynftituteé  fam  bem  Grfuchen mit Bereit 
roittigfeit  entgegen,  unb  lieft  burdj  fein  gnftitut  bie 
folgenben  Beobachtungen  ber  11. 0 .  G.  gütigft  ni 
fonuuen. 
ÜEBie auö  ber  Tabelle  erftchtlid),  befchränften  fid) 
einige  Stationen  nicht  bíoő  auf  bie Mauchfcbroalbe, 
fonbern  befjnten  iljre  iobenowertbe  Slufmerffamfeit 
and)  auf  anbere  Slrten  auo. 
A  magyar  meteor,  intézet  1894­ben  a  következő 
fajok  érkezését  j egyez te : 
Tas  ung. meteor. Gentr.=gnftttut  notierte  im ,\al)rc  1891. 
bie  Slnfunft  folgenber Slrten: 
Motacilla  boarula, L . 
Mart .  II.  —  Görgény­Szent­Imre. 
Ciconia  alba, L . 
i'  lő .  —  Csikmegyében mutatkozott, de visz­
szavonult!  $eigte  fid) im Gom.Gőif, 
jog  fid)  aber  toieber  jurüd! 
Fecske. Schwalbe (?) 
II  17. —  Kolozsmonostor.  —  «Állítólag  lát­
tak  kettőt;  talán  part i  fecskét?* 
hja  a  megfigyelő!  «Slngeblicb far) 
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man  gioei  Stücf;  od niefit  etroa  Ufer=  Apr .  7.  —  Debreczen. 
fefiroalben ?»  fchreibt  ber  Beobachter.  « 7.  —  Nagy­Szeben  (féermannftabt). 
Hirundo  rustica, L .  ii  7.  —  Nyíregyháza. 
M a i  23.  —  Belovár. 
Upupa  epops,  L . 
ii  7.  —  Tárcsa  (Com. Vas). 
Ciconia  cdba,  L . 
ii  23.  —  Belovár. 
Hirundo  rustica, L . 
ii  7.  —•  K i s ­ K a r t a l . 
Upupa  epops,  L . 
ti  24.  —  Eperjes.  E g y  pár!  de  azután  el­
tűnt  és  apr.  20­ig  nem  látható  ! — 
ii  7.  —•  Görgény­Szent­Imre. 
Chelidon  urbica, L . 
G i n B a a r !  Berfcfitoinben aber  roieber,  ii  8.  —  Nagy­Bossány  (Gom.  9ieutvai. 
unb  bann  fiel)t  man  erft  roieber  am  ii  8.  —  Nagyvárad  (©rofjroarbein). 
20.  2Iprií.  ii  8.  —  Rozsnyó. 
Ciconia  alba, L .  ii  8.  —  Turkeve. 
ii  26.  —  Lehndorf  (Magy.­Ovár  mellett  ; 
bei  ttng.=2tltenbitrg). 
* 8.  —  Ungvár. 
Ciconia  cdba,  L . 
II  28.  —  Csiksomlyó.  —  Átvonul!  giefjt 
burdj! 
ii  8.  —  Turkeve. 
Erithacus  luscinia,  L . 
Chelidon  urbica,  L .  ii  8.  —  Zsombolya. 
II  28.  —  Pozsony  (Brefjburg). 
Ciconia  alba, L .  ii  8. 
Fecske. Schwalbe (?) 
—  Magyar­Óvár  (Ung.=2tltenburg.) 
II  28.  —  Székely­Udvarhely.  Hirundo  rustica, L . 
II  30.  —  K i s ­ K a r t a l .  ii  8.  —  Görgény­Szent­Imre. 
Chelidon  urbica,  L .  i<  8.  —  Turkeve. 
II  31.  —  Kalocsa . 
Ciconia  alba, L .  ii  9. 
Chelidon  urbica, L . 
—  Selmeczbánya  (Sd)emnibJ. 
II  31.  —  Lehndorf .  Cotyle  riparia,  L . 
Hirundo  rustica, L .  ii  10.  —  Akna­Szla t ina . 
II  31.  —  Modor.  Hirundo  rustica, L . 
Chelidon  urbica,  L .  ii  10.  —  Pozsony  (Brefjburg). 
Apr .  2.  —  Arad .  Chelidon  urbica, L . 
II  2.  —  Pápa,  (Az  első  !  T i e  Grfte!  4­én  ii  12.  —  Csik­Somlyó. 
sok!  2ím  4.  Biete!)  ii  12.  —  Eperjes. 
Cuculus  canorus,  L .  ii  13.  —  Körmöczbánya  (Kremnifc). 
II  2.  —  Görgény­Szent­Imre. 
Chelidon  urbica,  L . 
ii  13.  —  Nagy­Szeben  Ogermaunftabt). 
Hirundo  rustica, L . 
II  3.  —•  Székely­Udvarhely.  ii  13.  —  Debreczen. 
II  3.  —  Zsombolya.  Chelidon  urbica,  L . 
Fecske. Schwalbe (?)  ii  14.  —  Kolozsmonostor . 
II  4.  —  Orsova. 
Chelidon  urbica,  L . 
ii  15.  —  Beszterczebánya. 
Hirundo  rustica, L . 
5.  —  Balaton­Füred.  ii  15.  —  Beszterczbánya. 
II  5.  —  Budapest.  ii  16.  —  Pécs­Bányatelep.  —  ($ünffird)ett= 
II  5.  —  Máriafalu  (Com. Vas). 
Ciconia  alba, L . 
[Bergvoerf]). 
Chelidon  urbica,  L . 
A p r .  5.  —  Görgény­Szent­Imre.  ii  18.  —  i n  Akna­Sz la t ina . 
Motacilla  cdba,  L .  ii  20.  —  Pécs­Bányatelep.  —  (pnffircfien= 








P fenn igbe rge r  Józ se f . 
Chelidon  urbica,  L .  A  M . 0 .  K. ­nak  1894  óta  rendes  megfigyelője 
7.  —  Balaton­Füred.  Bellijén  (Baranya  m.),  melynek  föld.  fekvése; 
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4 5 ° 3 6 ' 1 4 "  é.  sz. 
3 6 ° 2 4 ' 2 9 "  k.  h. 
A  megfigyelési  terület  jelentékenyebb  v i z e i : 
a  Dráva  folyam,  a  Duna,  s  e  két  folyó  által  al­
kotott  óriási  mocsaruk  és  árterületek. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  115­án. 
lojepfj tum iPl'i'imiiUuu-iUT. 
Seit  1894  orb.  Beob.  brr  11. D .  6.  in  B é l l n e 
(Gom.  Baranna),  unter 
4 5 ° 3 6 ' 1 4 " 31. B r . 
3 6 ° 2 4 ' 2 9 "  ö .  2 . 
Bebeutenbete  ©eroáffer  bed  Beobachtungöterrainé 
finb:  bio T r a u ,  bie  íDonau  unb  bie  non  benen  ge= 
urfaebten  Sumpf=  unb  3 n u n b a t i o  n§ = ©eb ie t e . 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  am  16.9Jlai 
b. 3.  1894  eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte : 
gm  "\ahrc  1894  notierte  er bie Slnfunft  folgenber Slrten: 
Febr .  4.  —  Sturnus  vulgaris,  L . 
(i  5.  —  Turdus pilaris,  L . 
ii  28.  —  Alauda  arborea,  L . 
Mart,  7.  —  Cokimba  palumbus,  L . 
ii  8.  —  Fulica  atra,  L . 
(i  12.  —  Accentor modularis,  L . 
« 16.  —  Ficedula  rufa,  BECHST. 
« 20.  —  Ciconia  alba,  L . 
(«  22.  —  Ciconia  nigra, L . 
11  22.  —  Pratincola  rubicola,  L . 
11  29.  —  Nyctiardea  nyeticorax,  L . 
11  31.  —  Chelidon  urbica,  L . 
A p r .  2.  —  Milvus  korschun, GJI . 
ii  2.  —  Yunx  torquilla,  L . 
ii  5.  —  Erithacus  cyaneculus,  W O L F . 
ii  6.  ­  Sylvia  atricapilla,  L . 
ii  6.  —  Upupa  epops,  L . 
11  7.  —  Ardea  purpurea,  L . 
ii  7.  —  Gallinago  scolopacina,  B P . 
11  10.  —  Cucidus  canorus, L . 
11  14.  —  Erithacus  luscinia,  L . 
ii  15.  —  Locustella  naevia,  BODD. 
11  K i .  —  Motacilla  flava,  L . 
ii  25.  —  Caprimulyus  curopaeus,  L . 
11  25.  —  Coracias  garrula,  L . 
11  25.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
11  25.  —  Oriolus  galbula,  L . 
11  26.  —  Turlur  auritus,  GRAY. 
Apr .  26.  — Lanius  minor,  G M . 
Mai  4. — Lanius  collurio,  L . 
«  4.  —  Locustella  fluviatilis,  W O L F . 
«  Ii . —  Ortigometra  crex, L . 
P u n g u r  G y u l a . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894  óta  rendes  megfigyelője 
Zilahon  (Szilágy  m.),  melynek  föld.  fekvése: 
4 7 ° 1 0 ' 4 8 "  é.  sz. 
4 0 ° 4 4 '  4 "  k.  h . 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  július  19­én. 
Jliilüis pungur. 
Sei t  1894  ovb. Beob.  ber  U .  C . G .  in 3tlab 
(Gom.  Sj i l t igni ,  unter 
47°  0 '48"  91.  ö t . 
4 0 ° 4 4 '  4 "  ö .  2 . 
Seine  Beobachtungen  tourben  eingefenbet  am 
19.  gult  im gahre  1894. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte  : 
,\ui  Jahre  1894  notierte er bie Slnfunft  folgenber Slrten: 
Mart,  II). — Sturnus  vulgaris,  L . 
11  12.  —  Motacilla  alba,  L . 
11  12.  — Scolopax  rusticola,  L . 
A p r .  2. —  Chelidon  urbica,  L . 
11  5. — Hirundo  rustica,  L . 
Szü t s  B é l a . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894  óta  rendes  megfigyelője 
Tavarnán  (Zemplén  m.),  melynek  föld.  fekvése: 
4 8 ° 5 4 ' 4 0 "  é.  sz. 
3 9 ° 2 5 ' 2 0 "  k.  b. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  május  26­án. 
Brla  non &;üts. 
Sei t  1894  orb. Beob.  ber  11. C . G. in  T a o a r u a 
(Gom.  3emple'n),  unter 
4 8 ° 5 4 ' 4 0 "  9c. B r . 
3 9 ° 2 5 ' 2 0 "  Ö.  2 . 
Beobachtet  bat  feine  Beobachtungen  am  26.  9Jlai 
im  galjre  1894  eingefenbet. 
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1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  jegyezte  : 
gm  Sah«  1894 notierte er bie Slnfunft  folgenDer Slrten : 
Decz.  I I . felétől  egész  apr. I. feléig az  Ampelis 
garrula,  L . nagy  tömegekben  mutatkozott  a  köz­
ség  kertjeiben. 
Bon  ber II. Łöífte  Te?.  bi§ ju ber I. Łm(fte  Síor. 
jeigte  fid) Ampelis  garrula,  L .  in  grófién  AÍügen 
in  ben Dbftgárteu  ber ©emeinbe. 
Febr .  13.  —  Colámba  oenas,  L . 
ii  27.  —  Alauda  arborea,  L . 
Mart .  2.  —  Alauda  arvensis,  L . 
ii  7.  —  Sturnus  vulgaris, L . 
ii  14.  —  Motacilla  alba,  L . 
ii  2 2 .  —  Ciconia  alba,L.  — Varannó­Hosz­
szúmező. 
ii  2 5 .  —  Muscicapa  coliaris,  BECHST. 
Apr .  2.  —  Ruticilla  phoenicura,  L . 
ii  10.  —  Yunx  torquilla,  L . 
ii  13.  —  Upupa  epops,  L . 
ii  14.  —  Hirundo  rustica, L . 
ii  16.  —  Cuculus  canorus, L . 
ii  19.  —  Erithacus  luscinia, L . 
ii  19.  —  Motacilla  flava, L . 
ii  2 3 .  —  Chelidon  urbica, L . 
* 23 .  —  Ortigometra  crex,  L . 
ii  2 4 .  —  Oriolus  galbula,  L . 
ii  25 .  —  Turtur  auritus,  GRAY. 
ii  26.  —  Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
ii  30 .  —  Lanius  minor,  G M . 
V a d a s  J e n ő . 
A  M . 0 .  K . ­nak  1894 óta rendes  megfigyelője 
Selmeczbányán,  melynek  föld.  fekvése: 
4 8 ° 2 7 ' 3 6 "  é. sz. 
3 6 ° 3 3 ' 3 S "  k. b. 
Megfigyeléseit  szóbelileg  közölte. 
€ n g c n  ©abas . 
Sei t  1894 orb. Beobachter  ber IX. D . 6 .  in  Se í= 
mecabáuijo.  (Scfremnig,  Gom.  féont),  unter 
4 S ° 2 7 ' 3 6 "  9Í.  B r . 
3 6 ° 3 3 ' 3 8 "  Ł>. 2 . 
Beobachter  tbeiíte  feine  Beobachtungen  münb= 
lid)  mit. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  figyelte 
m e g : 
gm  galjre  1894 beobachtete  er bie Slnfunft  folgenber 
Slrten : 
Mart .  14. — Scolopax  rusticola, L . 
I'  15. — Motacilla  alba,  L. —  Kis ­ I l l ye . 
I'  18. — Motacilla  cdba,  L . 
ii  30.  — Rissa  tridactyla,  L . — Kisucza­
Ujhely. 
A p r .  9. — Chelidon  urbica, L . 
W a c h e n h u s e n  A n t a l 
cs. és kir. vadászkapitány. 
A  M . 0 .  K. ­nak  1894  óta  rendes  megfigyelője 
Székesfehérvárott,  melynek  föld.  fekvése: 
4 7 0 1 L ' 2 4 "  é. sz. 
36°  4'40"  k. h. 
A  megfigyelési  területen  található  jelentéke­
nyebb  v izek : a  Sóstó  és a  Sárvíz  csatorna. 
Megfigyelő  kéziratában  megjegyzi,  hogy  az 
általa  közölt  adatok  csak  a  lelövésre  vonatkoz­
nak,  s így  nem tekinthetők  az  illető  fajok első 
megérkezési  dátumainak. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  j u n .  15­én. 
U n t o n  urm IPadirnljul'cn 
l.  unb E. ^iiiifi':.i\iuviinnnii. 
Sei t  1894  orbentl.  Beobachter  ber 11. D . (5.  in 
Stu t ) I toe i f jenburg ,  unter 
4 7 ° 1 1 ' 2 4 "  9?.  B r . 
3 6 °  4 '40"  D . 2. 
Bebeutenbere  ©eiociffer bes  Beobaájtung&terrainá 
finb:  ber  S ó é t ó  (SoVSee)  unb  ber  <Sctroij= 
Kanal . 
Beobachter  betont  in  feiner  Łmnbfchrift,  baf]  er 
in  Slbftcht  fid) eine  Sammlung  anzulegen,  jeberjeit, 
befonbero  aber  im  ftriibjahre  nad)  Beute  auöjog, 
unb  nicht  immer bie  erften  S t ü d e  erlegen  fonnte, 
fonbern  nur  bie  e r leg ten  B o g e l  notierte.  Tent= 
nad)  fönnen  feine  Taten  nicht  a(§  bie erften  Sin; 
funftsbaten  angenommen  werben. 
Beobachter  hat  feine  Beobachtungen  am  lö.guni 
b. g .  1894  eingefenbet. 
1894 ben a  következő  fajok  érkezését  jegyezte  : 
gm  galjre  1894 notierte  er bie Slnfunft  folgenber Slrten: 
Febr .  2. —  Turdus pilaris,  L . 
Mart .  7. — Columba  oenas,  L . 
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Mart.  14.  —  Gallinago  scolopacina,  Bi>. 
ti  14.  —  Laras  ridibuudus, L . 
ii  14.  —  Podiceps griseigena,  BODD. 
(i  26.  —  Anthus  (?) 
II  26.  •— Emberiza  schoenielus,  L . 
II  26.  —  Numenius  argualus, L . 
II  26.  —  Turdus  musicus,  L . 
II  31.  —  Hirundo  rustica, L . 
Apr .  1. —  Ciconia  alba, L . 
II  1.  ­  Motacilhi  flava, L . 
II  1. —  Philomachus  pugnax, L . 
II  1. —  Tolanus ochropus, L . 
II  12.  —  Yunx  torquilla,  L . 
II  14.  —  Cerchneis tinnuneula, L . 
II  14.  —  Erithacus  rubecula, L . 
II  14.  —  Upupa  epops, L . 
II  15.  —  Erithacus  cyaneculus,  W O L F . 
II  15.  —  Totanus calidris,  L . 
II  28.  —  Hydrochelidon fissipes, L . 
M a i  2.  —  Aegialüis  fluviatilis,  BECHST. 
(l  8.  —  Anas  boschas,  L . 
<(  8.  —  Cuculus  canorus,  L . 
<t  s .  —  Lanius  minor,  G M . 
0  s .  —  Ortigometro  crex,  L . 
B á r ó  W i l d b u r g  Aladár . 
A  M . 0 .  K.­nak  IS94  óta rendes  megfigyelője 
Bihar­Illyén,  melynek  föld.  fekvése: 
4 6 ° 4 9 ' 3 0 "  é. sz. 
3 9 ° 1 4 ' 2 0 "  k. h. 
Megfigyeléseit  beküldötte  1894  július  19­én. 
fUaiúr  i lP i lMui rn ,  IFrciíjm  tum. 
©eit  1894 orb.  Beob.  ber  11. D . C. in  B i l i a r 
A11  ne  (tinin.  Bil iar) ,  unter 
4 6 ° 4 9 ' 3 0 "  % B r . 
3 9 ° 1 4 ' 2 0 "  D . S. 
Beobachter  bat  feine  Beobachtungen  am  19.  g u l i 
b.  g .  1894  eingefenbet. 
1894­ben  a  következő  fajok  érkezését  figyelte 
m e g : 
Tsiu  Jahre'894  notierte er bie Slnfunft  folgenber Slrten: 
Febr .  20.  — Milvus  korschun.  G M . 
Mar t .  30.  — Alauda  arborea, L . 
ii  30.  — Alauda  arvensis,  L . 
<i  30. — Fringilla  coelebs,  L . 
Mart .  30. — Motacilla  alba, L . 
*  30.  — Seolopax  rusticola,  L . 
Apr .  1. •—  Ciconia  alba, L . 
ii  2. — Coracias  garrula,  L . 
ii  2. — Motacilla  flava, L . 
ii  4. — Upupa  epops, L . 
«  9. — Hirundo  rustica,  L . — (Ugyanezen 
lui  1 5­én IOV2 órakor  éjjel  vagy 30 
db szállottnagy  lármával  házamra, 
Va  óráig  lármáztak,  azután  elcsen­
desedtek. Éjfél  tájban  az új sokkal 
nagyobb  lármából  következtetve, 
új  csapat  érkezett;  másnap  m i n ­
denütt  lehetett  őket  látni.  —  — 
Sínt  l ő . b. 3K. Nachts  um  V s l l  Wir 
befebten  etwa  '.10 ©t .  lurmenb  baS 
Łmucibad);  nach  einer  Vs  ©tunbe 
fehroiegen  fte;  gegen  3Jlitternacht 
nod)  größerer  Sarai —  roa^rfebein* 
(idi  ein neuer ^ l u g ! —  Tag§  barauf 
finb  fte  überall  51t  féljen!) 
Apr .  10. — Ciconia  alba, L . 
II  14. — Cuculus  canorus,  L . 
11  16. — Nyctiardea  nyclicora,r,L.—(Mint­
egy  14 db j ö t t ;  2 nap  múlva  vagy 
30­an  vannak  s  a  fáczányosban 
megtelepedve,  itt  fészkeltek  is. — 
©tma  14 ©tűd;  nach  2 Tagen  finb 
gegen  30  ©tücf  liier,  roelche  ftch  in 
ber  Aajanerie  nieberlaffenb,  liier 
nieftetett.) 
Zsó té r  Lász ló . 
A  M . 0 .  K.­nak  1894 óta  rendes  megfigyelője 
Szegedéi),  melynek  föld.  fekvése: 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 "  é. sz. 
3 7 ° 4 8 ' 1 2 "  k. h . 
A  megfigyelési  terület  nevezetesebb  vizei  a 
Tisza  s a  Fehértó;  a  mely  utóbbi  itt  különösen 
kiemelendő,  mert  Zsótér  megfigyelései  kizárólag 
v iz i  madarak  megérkezésére  szorítkoznak,  még 
pedig  úgy, a  mint  az a  Fehértón  megy  végbe. 
Időjárási  adatokkal  bővített  megfigyeléseit 
1894  szept.  25­én  küldte  be. 
fa í i i s l aus  tum  Bsútrr . 
©eit  1894 orb. Beob. ber  11. 0 .  C . in  S j c g c b , 
unter 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 "  31  B r . 
3 7 ° 4 8 ' 1 2 "  Ő. 2. 
Bebeutenbere  ©ewäffet  bes  Beob.=íŁerratn§ finb  : 
bie  Ł  beiß  unb  ber  g e b é r  tó  (See);  ber  letztere  ift 
fner  befonbers  beroorjubeben,  ba bie Beobachtungen 
o. 3§ótér'ő  fid)  auSfcbtiefjlich  auf  SQBaffer=S8ögeI  be= 
jieben,  unb  ber  ^ehe'rtó  alö  locus  classicus  ber­
felben  itt  betrachten  ift. 
©eine  mit  2Better=2lngaben  oerfebene  Beobacb/ 
tungen  bat  er  am  25. ©eot. b. g . 1 8 9 4  eingefenbet. 
1894­ben  a Fehértón  a következő  fajok  érkezését 
jegyezte : 
gm  galjre  1894 notierte  er bie Slnfunft  auf ben  gebértó 
ber  folg.  Slrten: 
Febr .  7. — Numenius  arquatus,  L . 
«  8. — Anas  boschas,  L . 
<i  8. — Anser  cinereus,  M E Y . 
<i  8. — Anser  segetum,  G M . 
«  8. — Dafila  acuta,  L . 
(i  8. — Mareca  penelope, L . 
"  8. — Querqueduia  crecca,  L . 
«  '.). —  Tadoma  comata.  G M . 
((  28.  — Alauda  arvensis,  L . 
« 28.  —  Vanellus eristatus,  L . 
art.  2.  —  Aegialüis  hiaticula,  L . 
<i  2.  —  Limosa  aegoeephala,  L . 
11  3.  —  Larus  ridibundus,  L . 
II  10.  —  Motacilla  alba,  L . (A zöme  itt  van 
S i e  Łauptmaffe  hier!) 
((  10.  ­ Totanus fuscus,  L . 
(i  11.  —  Fidica  atra,  L . 
(i  11.  —  Totanus glottis,  L . 
<(  11.  —  Recurvirostra  avocetta,  L . 
11  11.  —  Turtur  auritus,  GRAY. 
11  13.  —  Ardea  cinerea,  L . 
11  13.  —  Numenius  phaeopus,  L . 
11  13.  —  Philomachus  pugnax,  L . 
(i  13.  —  Podiceps minor,  L . 
a  13.  —  Stema  minuta,  L . 
II  14.  —  Ardea  purpurea,  L . 
11  14.  —  Hydrochelidon  fissipes, L . 
11  15.  —  Gallinago  major,  G M . 
II  15.  —  Podiceps  cristalus,  L . 
ii  22.  —  Tringa  alpina,  L . 
II  22.  —  Tringa  subarquata,  GOULD. 
Mart .  2G­án tartós  száraz  időjárás  következté­
ben  a  Fehértó  teljesen  kiszáradt,  s  így  további 
megfigyelés  lehetetlenné  vált. 
3lm  2(i.  3Mxi  b. g .  ift  ber  Aehe'rtó  in  golge 
beftönbig  troáener9Bitterung  gánjlich  auägetrodnet, 
baburdj  weiteres  Beobachten  unmöglich  gemacht. 
A z  itt  felsorolt  rendes  megfigyelőkön  kívül,  a 
M .  0 .  K . egyes  magányosoktól  is  kapott  egy  né­
hány  adatot,  a  melyeket  alább  közlünk. 
Sluner  ben  bier  ermähnten  orb.  Beobachtern cr= 
tjielt  bie  11.  D .  G.  auch  non  einzelnen  Brioaten 
einige Beobachtungen, welefje  bier  continuell  gegeben 
werben: 
F e h é r  M a r g i t  úrhölgy. 
Urau  SRaritarcthc nun  ffcliér. 
Apr .  2. — Ciconia  alba,  L . — Bálincz  (Com. 
Krassó­Szörény). 
G a a l  Gas ton . 
©alton  bon  © a a l . 
Apr .  23.  —  Oriolus  galbula,  L . —  Keszthely. 
G r e n i e r  F r i g y e s . 
jFrirbrid!  ©rEJtier. 
A p r .  1. — Ciconia  cdba, L . — Csurgó. 
«  4. — Chelidon  urbica,  L . —  Nagy­
Kanizsa . 
ii  5. — Chelidon  urbica,  L . —  Csurgó. 
Madarász  G y u l a  dr . 
$>r.  Üulins  lton  öhrbaráe; . 
Mart .  25.  — Hirundo  rustica,  L .  ­  ­  Bálincz 
(Com.  Krassó­Szörény). 
11  28.  —  Cicoma  alba,  L . —  Üllő.  (A  vasút 
mentén  8  db. —  8  Stücf  lúngő  ber 
©ifenbahn.) 
Z i h a  Ká ro ly . 
K a r i  Bi l ta . 
Mart .  K i . —  Motacilla  cdba,  L . —  Zsombolya. 
Apr .  1. — Ciconia  alba,  L . —  Zsombolya. 
11  2. —  Upupa  epops, L . —  Zsombolya. 
Aquila. n. 
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M Á S O D I K  K É S Z . 
Feldolgozás. 
A z  I.  részben  bemutattuk  az  1894.  tavaszi 
megfigyelések  nyers  anyagát,  s  csakis  ezen 
II .  részben  veszi  kezdetét  az  intézet  tulajdon­
képeni  munkája:  a nyers anyag  kritikai  feldol­
gozása. 
Az  intézet  ugyanis  meglehetős  tekintélyes 
bel­  és  külföldi  adathalmaz  alakjában,  mond­
hatni  páratlan  összehasonlító  anyagra  tett  szert. 
Fajonkint  több­kevesebb  biztossággal  állapít­
hatjuk  meg  már  ma  is  majdnem  az  összes  vo­
nuló  fajok  érkezési  sorrendjét  —  a  mennyiben 
az  nagyobb  területre  vonatkozik.*  Ezen  meg­
állapított  középszámok  azután  arra  képesítenek, 
hogy  az  újabban  beérkező  adatokat  felülbírálva 
vagy  kimutattassék  azoknak  tarthatatlansága, 
vagy  legalább  is  az  illető  adat  rendkívülisége 
legyen  megállapítható,  s  azokra  a  figyelem  kü­
lön  felhívassák.  A mint  majd  alább  feldolgozá­
sunkban  látni  fogjuk,  vannak  egyes  helyek,  a 
melyek  a  többihez  viszonyítva,  elég  jelentékeny 
eltérést  mutatnak  fel.  A  kérdés  már  most  az : 
vájjon  állandó  lesz­e  ezen  eltérés  minden  év­
ben?  Erre  feldolgozásunk  évenkint  megadja  a 
feleletet.  S  ha  már  most  ezek  az  eltérések  bizo­
nyos  pontokon  tényleg  állandóknak  bizonyul­
nak,  bele  mehetünk  —  még  pedig  figyelmessé 
tett  ottani  megfigyelőnk  segítségével —  azoknak 
a  helyi  okoknak  kutatásába,  melyek  a  változást 
előidézik.  S  reméljük,  hogy  egyesült  erővel, 
lassan­lassan  sikerülni  fog  a  vonulás  alakulásá­
nak  okozó  tényezőit  egyelőre  a  részletekben  el­
lesnünk,  melyekből  idők  folytán  talán  az  egész 
tünemény  törvényei  felépíthetők. 
A z  eljárásban  tehát  módszerünk  deductiv; 
az  egészből  indulunk  k i  mikor  az  összes  adatok­
ból  merített  általános  jellegű  középszámok 
alapján  bíráljuk  az  egyes  adatok  értékét,  a  ku­
tatásban  pedig  megfordítva:  a  he ly i  befolyásoló 
okok  visznek  induetive  az  egész  tünemény  tör­
vényeinek  lehető  ismeretéhez. 
A  feldolgozás  formájáról  nincs  sok  mondani 
* Lásd Aquila I. 1894. p. 161. 
^tticitcr Sljcil. 
Bearbeitung. 
g in  I.  Tíieile babén  mir  bereits  bas  rohe  3Jlate= 
riale  bor  grübJahrS=Beobachtungen  oom  g .  Is94 
oorgefübrt,  bio  eigentliche Slrbeit  bes  gnftitutes  be= 
ginnt  jebod)  erft  hier  im  II.  Tljeiíe,  mit  ber  t r i t i ­ ­
fcben  B e a r b e i t u n g  besfe lben . 
T i e  Gentrale  befifü  nämlich  in  ©eftalt  einer  am 
fefinlichen  ©ammlung  in=  unb  auslänbifcher  $ugs= 
Stngaben,  ein  fojufagen  einjig  baftehenbeS  Berglei= 
d)ungs=9Jcateriate.  S i e  ift  beute  fdjon  in  ber  2age, 
baő  SHacheinanber ber  Slnfunft  beinahe  fämmtlichet 
3ugoöget,  je  nad)  ber  Sírt,  mit  gröfjer  ober  gerin­
gerer  Sicherheit  feftniftellen,  infowett  nämlich,  oon 
einem  größeren  Territorium  bie  Diebe  ift.*  Stuf 
©runb  ber  feftgeftellten  SJÍittel(mlileu  fönnen  mir 
bann  bie fpäter  eingelaufenen  oerbächtigen  Slngaben 
fritifch  überwachen,  entroeber  um  ihre  Unhaltbarfeit 
nachjuroeifen,  ober  eoeutuell  bie Slufjerorbentlicfjfeit 
berfelben  ju  conftatieren,  unb  bie  Slufmerffamfeit 
auf  biefelben  ju  lenfen. 2öte  mir  es  roeiter  unten i n 
unferer  Bearbeitung  felien  werben,  giebt  e§ gewiffe 
Drte, welche mit  ben  übrigen  oergiidjen,  beträchtliche 
Slbweichungen  jeigen. T i e  ftrage  nun,  welche  offen 
bleibt,  ift:  ob  jene  Slbweichungen  fid)  als  jährlich 
conftante  erweifen werben ? Tiefe  fönnen  nur  unfere 
jährliche  Bearbeitungen  beantworten.  SBenn  nun 
biefe  Slbweichungen fich  auf  gewiffen  Bunften  fac= 
tifch  als  eonftant  erweifen werben, bann  tonnen wir 
erft  —  unb  jioar  mit  Jßilfe  unferer  aufmerffam  ge= 
machten  Beobachter  —  au  bie  ©rforfchung  jener 
Socalí  ober  fonftigen  Urfachen  geben,  rocld)e  bie 
Slbweichungen  511 ©taube  bringen.  SBir  hoffen,  baf; 
e§  uns  nad)  unb  nach, mit  oereinten  Gräften,  geltn= 
gen  wirb,  bie  urfächlid)en  ^actoren  ber  3W­>­
©eftaltung  —  wenn  auch  nicht  erfchöpfenb  —  feft= 
aufteilen,  welche mit  ber  3eit  oiefleicht  311111  Slufbau 
ber  ©efe|e  ber  ©efammt=@rfcheinung  beitragen 
fönnen. 
g m  B e r f a h r e n  ift  atfo  unfere  ­Dtethobe  be= 
b u c t i o ;  mir  getjen  0 0 m  ©anjen  aus,  inbein  wir 
ben  Sßerth  ber  einzelnen Taten  auf  ©runb  ber  aus 
ber  ©efamiutiieit  ber  Taten  gefcliöpfteu  Glittet 
werthe,  bereu  Gbaracter  ein allgemeiner ift,  prüfen; 
i m  ^o r fd j en  gilt  baS Umgefebrte:  bier  leiten  uns 
bie  localcn  Urfachen  i n b u c t i o  jtir  möglichen  Sto 
fenntnifj  ber  ©efefce  ber  ©efammterfcheinung. 
Bon  ber  $orm  unferer  Bearbeitung  haben  wir 
* Vide: Stquila. I. 1894. p. 161. 
A  II. NEMZETKÖZI  O R N I T H .  C O N G R E S S U S  i 
Proposition du Comit(: scietitiflqi 
^ ruuos iücm  aí  Üje  Ijuiuiiiriait  stteniHtc  (Commrtter  of  tljc  scconi 









































valónk.  Első  sorban  is  a  megfigyelő  állomáso­
kat  adjuk  —  az  áttekinthetőség  czéljából  —  a 
földirati  fekvés  sorrendjében.  Kezdjük  a  leg­
délibb  ponttal  s  a  legészakibbal  végezzük. 
Azután  az  egyes  fajokat  külön­külön  tárgyaljuk 
betűrendben.  M i n d e n  fajnál  adjuk  az  1894­ből 
észlelt  beérkezési  dátumokat,  még  pedig  most 
már  a  földirati  (Dél­Északi)  fekvés  sorrendjé­
ben,  hogy  így  azonnal  szembetűnjék,  hogy  a  be­
érkezés  e  sorrendnek  mennyiben  felel  meg? 
Ekkor  az  egyes  adatok  kritikai  méltatása  követ­
kez ik ;  majd  legvégül  adjuk  —  azon  fajoknál, 
melyekre  nézve  legalább  is 4  elfogadható  dátum 
áll  rendelkezésre  —  az  1894­ki  középszámot. 
Meg  kel l  még  jegyeznünk,  hogy  minden  faj 
neve  előtt  a lkalmaztak  azokat  a  biológiai  jele­
ket,  melyeket  a  II .  nemzetközi  madártani  con­
gressus  a  madár  élet  főbb  biológiai  mozzanatai­
nak  rövid  megjelölésére  1891­ben  elfogadott, 
s  melynek  táblázatát  je len  czikkünkhöz  mellék­
letként  adjuk. 
Letárgyalva  az  összes  az  idén  megfigyelt  fajo­
kat,  csak  azután,  czikkünk  végén  mondjuk  el 
mindazt  s  figyelmeztetünk  azon  jelenségekre, 
melyeket  a  vonulás  általános  szempontjából 
k iemelni  szükségesnek  tartunk. 
K i  kel l  még  emelnünk  azt,  hogy  az  u .  n .  téli­
vendégeknek  (<**)  valamint  a  ( V ) és  (+)  közép­
számait  ma  még  nem  vonhattuk  k i . Ezen  fajok­
ról  eddig  befolyt  adataink  ma  még  nem  tüntetik 
fel  vonulásuk  valódi  képét,  hanem  csupán  csak 
előfordulási  adatok-n&k  tekintendők.  Azért m i 
ezen  adatokat  1894  jan .  elsejétől  fogva  úgy  a 
mint  beérkeztek  adjuk,  s  azoknak  feldolgozása 
más  időkre  marad.  Most  pusztán  csak  a  n y i l ­
vántartásra  szorítkoztunk. 
Ezek  előrebocsátása  után,  áttérhetünk  a  rész­
letes  feldolgozásra. 
uidjt  oiel  511  Bewerfen,  äßir  geben  in  erfier  Jieilje 
ba§ Berjeícbnif; berBeoba(htung§=©fationen  —  unb 
jmar  in  ber  Sieibenfolge ber  geogr.  Sage.  T e r  erfte 
ift  ber  füblichfte  Bunft,  unb  ber  nörbticbfte  ift  ber 
leiste.  —  T a n n  bebanbeln  mir  bie  cinjetnen  Slrten 
abgefonbert,  in alphabetifdjer  9teibenfolge.  S e i einer 
jeben  Slrt  finb  fämmtliche  Taten  b. g .  1894  ange= 
geben,  unb  ,uuar  jefei  fdjon  i n  ber  ^Reihenfolge 
ber  geogr.  (©üb  ­* SRörbl.)  Sage,  bamit  fofort 
erfichtlich  roerbe,  inroieferne  bie  Slnfunft  ber  geogr. 
Sage  entfpricht?  hierauf  folgt  bie  f r i t i fche  SMr= 
b i g u n g  ber  einzelnen  Taten,  unb  enblid)  bie  geft­­
f tel l t tng  bes  gab reá=9Ri t t e l§ ,  bei  jenen  Slrten 
nämlid),  bei  welchen  roenigftens  oier  acceptable 
Taten  oorfjanben  finb. 
SS  wäre  nur  nod) 51t  bemerfen,  bafi  wir bei  einer 
jeben  Slrt  jene  bioíogifcben  Reichen angewenbet  í)a= 
ben,  welche  ber  II.  i n t er na t.  o r n i t h .  (iongref? 
auf  Slntrag  beö  ungarifchen  wiffenfchaftl.  tíomités, 
,utr  Bezeichnung ber  biologifchen §aupt=@rfcheinun= 
gen  im  galjre  1891  genehmigt  batte.  äßir  geben 
biefe  Tabelle 311 unferem  Slrtifel  als  Beilage. 
ßrft  nachbem  wir  bie  fämmtlichen  fjetter  beobach; 
teten  Slrten  abgehanbelt  haben,  gehen  wir  311111 
©chtufj,  jur  Slnfübrung  aller  jener  Umftänbe  über, 
welche  wir  com  allgemeinen  ©efichtSpunfte  beö 
Berlaufes  beö  Buges  beroorjufjeben  für  widjttg  er= 
feinten. 
9Btr  muffen  nod)  ausbrücilidj  bemerfen,  bafs  wir 
bie  äRitteljahlen  bor  fog. SBintergäf te  {***•), ber 
( V  ) unb  ( +  ) in unferer  Bearbeitung nicht  berechnet 
l)aben.  T ie  bisher  oorfjanbenen  Taten  biefer  Slrten 
ergeben  heute  nod)  fein  genügenbes  B i l b  ber©eftal= 
tung  ihres  3 l l Ö e S ;  biefe  Slngaben  finb hier  üielinehr 
nur  als  <o©elegenheit§(Slufenthalt§)=T>aten» an= 
3ufel)eu.  SBir  geben bemnad)  biefe Taten  ganj einfach 
fo,  wie  fie  feit  beut  gänner  bes  gahres  1894  oer= 
jeidjnet  worben,  bie  Bearbeitung  berfelben  bagegen 
wirb  für  fpätere  Seiten  oorbebalten.  3Bir  befchrän= 
Een  uns  einftroeilen  blos  auf  eine  ©oibenähättung. 
Unb  nun  möge  bie  ausführliche  Bearbeitung 
folgen. 
4* 
l'S l fai  (Hl 
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valónk.  Első  sorban  is  a  megfigyelő  állomáso­
kat  adjuk  —  az  áttekinthetőség  czéljából  —  a 
földirati  fekvés  sorrendjében.  Kezdjük  a  leg­
délibb  ponttal  s  a  legészakibbal  végezzük. 
Azután  az  egyes  fajokat  külön­külön  tárgyaljuk 
betűrendben.  M i n d e n  fajnál  adjuk  az  1894­ből 
észlelt  beérkezési  dátumokat,  még  pedig  most 
már  a  földirati  (Dél­Északi)  fekvés  sorrendjé­
ben,  hogy  így  azonnal  szembetűnjék,  hogy  a  be­
érkezés  e  sorrendnek  mennyiben  felel  meg'.' 
Ekkor  az  egyes  adatok  kritikai  méltatása  követ­
kez ik ;  majd  legvégül  adjuk  —  azon  fajoknál, 
melyekre  nézve  legalább  is 4  elfogadható  dátum 
áll  rendelkezésre  —  az  1894­ki  középszámot. 
Meg  kel l  még  jegyeznünk,  hogy  minden  faj 
neve  előtt  a lkalmaztak  azokat  a  biológiai  jele­
ket,  melyeket  a  II .  nemzetközi  madártani  con­
gressus  a  madár  élet  főbb  biológiai  mozzanatai­
nak  rövid  megjelölésére  1891­ben  elfogadott, 
s  melynek  táblázatát  jelen  czikkünkhöz  mellék­
letként  adjuk. 
Letárgyalva  az  összes  az  idén  megfigyelt  fajo­
kat,  csak  azután,  czikkünk  végén  mondjuk  el 
mindazt  s  figyelmeztetünk  azon  jelenségekre, 
melyeket  a  vonulás  általános  szempontjából 
k iemelni  szükségesnek  tartunk. 
K i  ke l l  még  emelnünk  azt,  hogy  az  u .  n .  téli­
vendégeknek  (•**+)  va lamint  a ( V ) és  ( +  )  közép­
számait  ma  még  nem  vonhattuk  k i . Ezen  fajok­
ról  eddig  befolyt  adataink  ma  még  nem  tüntetik 
fel  vonulásuk  valódi  képét,  hanem  csupán  csak 
előfordulási  adatok­mik  tekintendők.  Azért m i 
ezen  adatokat  1894  jan .  elsejétől  fogva  úgy  a 
min t  beérkeztek  adjuk,  s  azoknak  feldolgozása 
más  időkre  marad.  Most  pusztán  csak  a  n y i l ­
vántartásra  szorítkoztunk. 
Ezek  előrebocsátása  után,  áttérhetünk  a  rész­
letes  feldolgozásra. 
nidjt  oiel  311 bemerfen.  S i r  geben  in  erfter  9teil)e 
bas  Berjeícbnifi ber Beobachtimg§=©tationen  —  unb 
jioar  in  ber  Sieiljenfoíge  ber  geogr.  Sage.  T e r  erfte 
ift  ber  füblídjfte  Bunft,  unb  ber  nörblíchfte  ift  ber 
le(jte.  —  Tattn  befianbeln  mir  bie  eiujelnen  Slrten 
abgefonbert,  in alpbabetifcfier Steibenfolge.  B e i einer 
jeben  Sírt  finb  fämmtlidje  Taten  b.  g .  1894  auge= 
geben,  unb  jiuar  jeht  fchon  i n  ber  9 i e iben fo ige 
ber  geogr.  (©üb  ­*9 iö rb t . )  Vage,  bamit  fofort 
erfichtlidj  roerbe,  intoieferne  bie  Slnfunft  ber  geogr. 
Sage  entfpridjt?  hierauf  folgt  bie  f r i t i f d i e  2Bür= 
b tg ung  ber  einjelnen  Taten,  unb  enblid)  bie  $eft­­
f t e l l ung  beö  gar)re§=3Ji i t te l§ ,  bei  jenen  Slrten 
näutlid),  bei  roelcben  roenigftens  oier  acceptable 
Taten  oorfjanben  finb. 
@§  märe  nur  nod) 31t bemerfen,  bafi  mir bei  einer 
jeben  3lrt  jene  biologifcfjen  Beidjen  angemenbet  fja= 
ben,  roelche  ber  II.  i n t e r n a l ,  orui t t ) .  tiongrefs 
auf  Slutrag  bes  ungarifchen  roiffenfchaftl.  tSontite'ö, 
jur  Bezeichnung ber  biotogifchen Łaupt=@rfoheinun= 
gen  im  gahre  1891  genehmigt  (mite.  SBir  geben 
biefe  Tabelle 31t unferem  Slrtifel  als Beilage. 
@rft  nadjbem  mir  bie  fämmttidjen  beuer  beobadp 
teteit  Slrten  abgefjanbelt  haben,  gehen  mir  31111t 
©chlufj,  jur  Slnführung  aller  jener  Umftänbe  über, 
roelche  mir  oom  allgemeinen  ©efidjtspunfte  bes 
Berlaufes  bes  3 ufleő  beroorzubeben  für  roichttg  er= 
fenuen. 
3ßir  muffen  nod)  ausbrücflicb  bemerfen,  baf?  mir 
bie  SJcittetjaljteit  ber  fog. 2Bintergäf te  (­<­**), ber 
( V )  unb  ( +  ) in unferer  Bearbeitung  nidjt  beredinet 
haben.  T ie  bisher  oorhanbenen  Taten  biefer  Slrten 
ergeben  heute  nod)  fein  genügeitbeéBilb  ber ©eftal= 
tung  tljreő  3uge§;  biefe  Slngaben  finb  t)ier  oielmefjr 
nur  alé  <<©eíegenheité(2lufenthalté>Tateit»  an= 
jufehen.  SBir  geben bentnad)  biefe Taten  gauj einfach, 
fo,  roie  fie  feit  bem  gänner  beö  gahrei  1894  uer= 
Zeichnet  morbcn,  bie  Bearbeitung  berfelben  bagegen 
roirb  für  fpätere  3eiten  oorbehalten.  2Bir  befchrän= 
fen  uns  etnftmeileit  btos  auf  eine  @oibenjl)altung. 





mások  jegyzéke  az  1894. 
Orsova 
Eéa  . . .  . . .  ._  — 
Béllye  . . . 





A l v i n c z 






A r a d  ­
"Veza  —  „ 
Tövis 
M a r o s ­ B e i d . . .  . . .  ... 
Szeged  . . .  . . .  . . . 
Megykerék 
Csurgó 
megfigyelő  álló­  llngarnä  ornitfi. 
év  tavaszán: 
4 4 ° 4 1 ' 5 1 "  É .  sz. (N. 
4 0 °  4 '20" K. h. (Ü. 
•  4 5 ° 3 4 ' 2 o " 
4 0 ° 3 4 ' 2 0 "  " 
4 5 ° 3 6 ' 1 4 " 
3 6 ° 2 4 ' 2 9 "  "  " 
4 5 ° 4 7 ' 4 6 " 
4 1 ° 4 9 ' 1 3 "  "  1 
4 5 ° 4 S ' 
"  3 8 ° 2 4 '  " 
4 5 ° 4 8 ' 5 6 ° 
"~  3 9 ° 3 1 ' 2 5 °  " 
4 5 ° 5 0 ' 3 6 " 
­  ­  ­  4 2 o 3 8 ­  g»  "  « 
4 5 ° 5 4 ' 
3 4 ° 3 1 ' 
4 5 ° 5 9 ' 3 0 " 
4 1 °  9'  "  " 
4 6 °  4' 
4 1 ° 3 3 '  1  " 
4 6 °  4 '17" 
"  ~  —  3 8 ° 1 7 ' 1 7 "  " 
4G°  5' 
3 7 ° 2 7 '  '  1 
4 6 °  7' 
3 5 ° 5 5 ' 
4 6 °  7' 
4 0 ° 5 4 '  "  " 
4 0 °  7 '48" 
4 8 ° 13'  3"  " 
46°  10' 
3 8 ° 5 7 '  '  " 
4 6 ° 10' 
4 1 ° 3 6 '  "  " 
4 6 ° 12' 
4 1 ° 2 0 ' 3 0 "  " 
4 6 °  14' 
4 1 ° 2 3 ' 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 " 
' 3 7 ° 4 8 ' 1 2 
4 6 ° 1 4 ' 3 0 " 
­  —  4 1 ° 2 4 ' 3 0 "  " 
4 6 °  16' 






















C o m .  Csongrád. 
Com.  Alsó­Fehér. 
Com.  Somogy. 





Csik­Sornlyó  ._.  . . . 





Kolozs­Monostor  . . . 
Keszthely 
Görgény­Szent­Imre 
Bihar­ I l lye  . . .  — 
Balaton­Füred 
Nagy­Várad 
Turkeve  . . .  . . .  — 
Agárd  — 
Dinnyés  — 
Z i l a h  . . .  . _  . . . 
Székesfehérvár 
Pákozd 
Csala  . . . 
4 6 °  18' 111'  É .  sz. 
4 2 ° 5 7 ' 4 3 '  K .  h. 
4 6 ° 1 8 ' 3 0 " 
41°2t i ' 
4 6 ° 1 8 ' 3 6 " 
­  ­  4 1 ° 2 8 ' 1 6 "  " 
46°  20' 
3 1 ° 4 7 ' 
4(5°21' 
"  ~  4 1 ° 2 3 ' 
4 6 ° 2 2 ' 
4 3 ° 3 1 ' 
4 6 °  24' 
"  ~  4 1 ° 3 0 ' 3 0 "  1 
4G°24 ' 
4 1 ° 5 5 ' 
4 6 ° 2 7 ' 2 5 " 
"  3 4 ° 3 9 ' 3 8 "  " 
4 G ° 3 1 ' 1 2 " 
3 6 °  3 '33"  1 
4 6 ° 4 1 ' 3 0 " 
­  ­  3 6 ° 4 2 ' 2 5 " 
46°  46' 
4 1 °  14' 
4I ' )°46'17" 
"  3 5 ° 5 4 ' 3 0 " 
4 G ° 4 6 ' 2 8 " 
4 2 ° 3 1 ' 
4 G ° 4 9 ' 3 0 " 
­  ­  3 < j ° 1 4 ' 2 o " 
4G°57' 
3 5 ° 3 2 ' 
47°  3 '17" 
•  ­  3 9 ° 3 5 ' 5 1 "  " 
4 7 °  6' 
3 8 ° 2 5 ' 
4 7 °  9' 
•  ­  36°  17' 
4 7 ° 1 0 ' 3 8 " 
3 6 ° 1 3 ' 5 2 "  1 
4 7 ° 1 0 ' 4 8 " 
­  ­  40° 44'  4 " 
4 7 ° 11 '24" 
3 6 °  4 '40" 
4 7 ° 1 2 ' 5 0 " 
­  ­  3 6 o 1 3 , 
4 7 ° 1 3 ' 3 0 " 
36°  9' 
•'f\'  Com. Udvarhely . 








<i  Com.  Za la . 
('  Com. Pest. 
«  C o m . Pest. 
«  C o m .  Kolozs . 
ii  Com.  Za la . 
((  Com. Torda­Maros. 
(i  Com.  B iha r . 
<(  C o m .  Za la . 
a  Com.  B iha r . 
<i  C o m . Szolnok. 
ii  Com.  Fehér . 
«  Com.  Fehér . 
(i  Com.  Szilágy. 
<(  Com.  Fehér . 
«  Com.  Fehér . 
<i  Com.  Fehér . 
Velencze  ...  ­.­  — 
l'ettuutl 
Herény  —  —  — 
Tárcsa  —  —  — 






K i s ­ K a r t a l 
Sopron 
Lehndorf ... -












4 7 ° 1 4 ' 2 0 "  E .  sz.  (N. Br.) 
3 6 ° 1 9  K . h.  ( í) . L . ) 
4 7 ° 1 5 ' 5 0 " 
3 G ° 2 4 ' 3 5 "  " 
47°  1G' 
34°  K i '  '  " 
47°  20' 
3 3 ° 5 4 ' 
47°  20' 
3 5 °  9' 
47°  22' 
3 3 ° 5 5 ' 




4 7 ° 2 9 ' 1 8 " 
3 6 ° 3 8 ' 4 1 " 
4 7 ° 3 2 ' 
39°  18' 
47°  40' 
3 7 °  12' 
4 7 ° 4 1 ' I 2 " 
3 4 ° 1 5 ' 2 9 " 
4 7 ° 4 8 ' 
34°  44' 
4 7 ° 5 2 ' 4 0 " 
3 4 ° 5 7 ' I 5 " 
47°  56' 
34°  44' 




4 7 ° 5 7 ' 
4 1 ° 3 2 ' 
4 7 ° 5 8 ' 
3 5 °  3' 
4 7 ° 5 9 ' 
3 5 °  2' 
3 5 °  0 '45" 
4 8 °  r 
3 4 ° 5 8 ' 
4 8 °  2' 
3 4 ° 5 5 ' 
4 8 °  8 '43" 




























Modor  . . .  . . . 
Gács 
Ghymes 
Ki s ­ I l l ye 
Selmeczbánya.. . 
H o r k a  . . .  . . .  ­
Nagy­Bossány 
Ungvár  —  ­






Zuberecz . . . 
Kisucza­Ujhely  . 
4 8 °  10'  E .  sz.  (N. Br.) 
3 4 ° 5 8 '  K . h .  (Ö. L. ) 
4 8 ° 2 0 ' 1 2 " 
((  (( 
3 5 ° 3 8 ' 3 7 " 
4 8 ° 2 1 ' 
3 7 ° 1 4 '  "  ' 
4 8 ° 2 2 ' 4 6 " 
(i  « 
35°53 '2G" 
4 8 °  25' 
3 6 ° 3 4 '  "  * 
4 8 ° 2 7 ' 3 6 " 
3 6 ° 3 3 ' 3 8 "  " 
4 8 ° 3 2 ' 1 0 " 
3 8 ° 2 0 ' 2 0 "  " 
4 8 ° 3 5 ' 
3 5 ° 5 5 ' 
4 8 ° 3 7 ' 3 0 " 
4 0 ° 3 8 ' 2 G "  " 
4 8 ° 3 9 ' 4 0 " 
<(  <( 
3 8 ° 1 2 '  8" 
4 8 ° 4 2 ' 1 9 " 
3 6 ° 3 5 ' 1 2 " 
4 8 ° 4 4 ' 1 0 " 
3G°48 '56" 
4 8 ° 5 4 ' 4 0 " 
3 9 ° 2 5 ' 2 0  " 
4 8 ° 5 9 ' 3 9 " 
3 8 ° 5 4 ' 1 7 "  " 
4 9 ° 1 1 ' 1 9 " 
37°  7 '28"  (' 
4 9 ° 1 5 ' 4 0 " 
3 7 ° 1 6 ' 4 0 " 
4 9 °  18' 


















A z  1894.  év  tavaszán  ®aS alpíiabetifdfjc  SSerjeidjnifj  ber  Sögel, roelche roiiljrcnb 
Magyarország  területén  megfigyelt  madarak  be§  Ja'ül)jiil)r5=3l|3e3  im g .  181)4  in Ungarn  beobachtet 
betűrendes  j egyzéke :  rourben  : 
1.  V  Acanthis  exilipes,  COUES. 
Jan .  7.  —  (in)  Kőszeg. 
((  19. —  a  (i 
A z  egész  országból  csak  ez  az  egy  adat  érke­
zett  be. 
2luő  bem  ganjen  Sanbe  nur  in  Eöfjcg  be= 
obachtet. 
2. **> Acanthis  linaria,  L . 
Jan .  Febr .  egész  (bis)  Mar t .  24.  (in)  Kőszeg.* 
Febr .  25.  —  (in)  Körtvélyes. 
((  28.  —  «  Cs.­Somorja. 
* Első ízben már 1893 decz. 11. mutatkozott s ettől 
fogva 1894 mart. 24-ig 1000-re menő csapatokban volt 
látható. 
* SaS crftemal jeigte fid) am 11. $ej. 1893, unb feit» 
bem roav biö 24. 2)lörj 1894 in íEáufeitben }u feíjen. 
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2 . a) V  Acanthis  linaria  holbölli,  B R E H M .  Subsp. 
Dec.  11. —  1 8 9 3 .  (in)  Kőszeg. 
E z  a  nagyobb  válfaj  — subspecies  — is  nagy 
csapatokban  jelent  meg  a  közönséges  linariák 
között.  Chernél  István  ca.  4 0  drbot  gyűjtött. 
Tiefe  größere  Unter=Slr t  erfchien  ebenfalls in 
größeren  $lügen  unter  ben gewöhnlichen  L i n a r i a . 
Stephan  o. (Sberttet  fammelte  ca. 4 0 Stücf. 
2 .  ß)  V  Acanthis  linaria  rufescens,  V I E I L L . 
Subsp. 
Mart .  11 — 12. — (in)  Kőszeg. 
Először  ekkor jelent  meg s csakis néhány  pél­
dány  mutatkozott  Ligurinus  chloris  csapat  tár­
saságában.  Többször  nem  volt  látható. 
(Srfcl)ten  jum erftenmale  unb  jroar  nur  einige 
(Srciuplare  in ©efellfdmft  eines  Ringes  L igur inus 
chloris .  ÜJcebrntals  mar ber  Bogel  nicht jtt  feben. 
Az  «) és  ß)  alatt  felsorolt  két  subspeciesről 
ezek  az első  magyarországi  biztos  adatok. 
Bon  ben  unter  a) unb ß) aufgezählten  zwei ©ub= 
fpecien  finb  bies  bie  erften  f i x e r e n  Slngaben 
aus  U n g a r n . 
3.  « — • Accentor  modularis.  L . 
Mart .  12. — (in)  Béllye. 
Apr .  3 . —  «  Fogaras. 
Mart .  17 . —  •  Nagy­Sz.­Miklós. 
(i  2 G . —  (i  Nagy­Enyed. 
Apr.  19. —  «  Kis­Harta. 
(i  4 . •—•  «  Gutor. 
Mar t .  17 . —  «  Gács. 
E z e n  adatok  közül  Kis­Harta  dátuma  tart­
hatatlan.  Ilyen  késő  dátum  egy  sincs,  még  a 
történeti  adatok  közt  sem.  H a  tehát  ezen  dátu­
mot,  mely  nyilván  csak  a lka lmi  adat,  elhagy­
juk,  s helyette  az utánna  következő  legkésőbbi 
dátumot  vesszük,  akkor  formulánk  így  a l a k u l : 
B o n  biefen  Taten  ift  ÍUs = Ł a r t a  mit Slpr.  1!» 
unhaltbar.  (Sin fo fpcitcs  ©rfcheinen  mcift  nicht  ein= 
mai  unfer  Ijiftorifdjeö  SJÍateriáíe  aus. SBenn  wir 
bemgemäf;  biefeS  Ta tum  —  augcnfdieinlid)  eine 
(MegenheitS=ÍCbferoation — außer  Sicht  laffen, fo 
geftaltet  fid)  unfere  $ormel  wie  folgt: 
L .  (F.)  — Mart .  1 2 . (in)  Béllye. 
L k .  (Sp.) — A p r . 4 . (in)  Gútor. 
J .  (Sch.)  =  24 nap (Tage). 
K. (M.) = Mart. 23-24. 
4 .  ­<—>• Acrocephalus  aquaticus, T E M M . 
Apr . I S . — (in) Diós­Jenő. 
5. -<—• Acrocephalus  arundinaceus,  G M . 
M a i  3 . — (in)  Fogaras. 
6.  • « — > • Acroceplialus  palustris,  BECHST. 
M a i  2 . — (in)  Fogaras. 
«  2 1 . —  (i  Sopron. 
7. •*—> Acrocephalus  phragmilis,  BECHST. 
Apr .  19 . — (in) Diós­Jenő. 
M a i  2 . —  N  Fogaras. 
A  fennti  négy  (4—7.  sz.)  Acrocephalus  fajról 
beérkezett  kevés  adat,  további  következtetések 
levonására  nem alkalmas,  csakis  mint  egyes­
adatok  jöhetnek  figyelembe.  M i n t  i lyenek  tör­
téneti  adatainkkal  összehasonlítva  az A.  aqua­
ticus adata  apr.  18. Diós­Jenőre  normálisnak 
mondható.  Úgy  szintén  az  A.  arundinaccus­ó 
mai  3.) is Fogarasra  nézve. 
A z  A. palustris  fogarasi  adata:  mai  2, az  ed­
dig  ismert  legkorábbi  adat nemcsak  Fogarasról, 
hanem  az egész  országból.  —  M a i 2 1 . ellenben 
Sopronra  nézve  kissé  későinek  látszik. 
A z  A. phragmitis  diósjenői  dátuma  apr. 19 . 
szintén  korai,  de normális;  —  mai  2 .  Foga­
rasra  későinek  látszik,  de  azért  még  szintén 
normális. 
T i e  Taten  ber  (unter  9ir. 4 — 7 )  aufgezählten 
oter  Acroeephalus­Slrten  finb  für weitere  ßonctu= 
fioneu  nicht  auSreidjenb,  unb  fönnen  nur  als 
® i n j e l n = T a t e n  in Betracht  gezogen  werben. Tie= 
felben  —  als  folche —  mit  unferent  biftorifdieu 
Üiateriale oerglichen, ergiebt  fich, bafj:  beim A .  aqua­
ticus  Slpr.  18 für T io ' s=genö  normal  ift,  fo auch 
•Btai  3 beint  A . arundinaceus  für  jyogaras. 
Tagegen  ift  2)iai  2 bet A . palustris  ba§ bisher 
früljefte  gefannte  Ta tum  nicht nur  für  f o g a r a s , 
fonbern  für gang  U n g a r n . — 2Jiai  21  aber  fdjetnt 
für  S o p r o n  etroas  fpät  ju  fein. 
Beim  A .  phragmitis  ift Slpr.  19  für  Tio 's^enö 
jwar  ebenfalls  früh,  bennod)  aber  n o r m a l .  ­
3Jtai2fdjeint  für  gogaras  etwas  fpät,  ift  aber 
audj  nod)  n o r m a l . 
8. +—>• Acroceplialus  turdoides,  M E Y . 
M a i  4 . — (in)  Fogaras. 
A p r .  2 9 . —  «  Szeged, 
ii  15 . —  «  Keszthely. 
«  2 4 . —  «  Diós­Jenő. 
ii  2 1 . —  «  Gutor. 
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Föltűnő,  hogy  a  legdélibb  ponton  Fogarason 
érkezett  legkésőbben.  De  ha  ezt  az  adatot  egybe­
vetjük  a  Fogarasról  eddig  észlelt  7  évi  sorozat­
tal,  melynek  dátumai  apr.  27. —  M a i 12­ig in ­
gadoznak,  s  melyek  között  csak  2  adat  áprilisi, 
a  többi  öt  pedig  májusi,  akkor  az  idei  adatot  is 
kénytelenek  vagyunk  Fogarasra  nézve  normá­
lisnak  tekinteni,  s  csakis  az  a  kérdés  merül  fel, 
mi lyen  helyi  ok  lehet  az,  mely  ezen  faj  vonu­
lását  i ly déli  fekvésű  ponton  az  ország  többi 
részéhez  képest  i l y  rendszeresen  megkésteti? 
A z  országos  formula  ez  évre  már  most  így 
a l a k u l : 
SluffaHenb  ift  eS,  baf]  biefe  2lrt  auf  bem  füb= 
íidjfteit  Bunfte:  in  f o g a r a s  bas  fpätefte  Sa tum 
aufroeift.  ÜBenn mir  aber  biefes  Sa tum  mit  unferer 
7=jährigen  Tatenreibe  aus  5 ° Ő a r a s  Dergleichen, 
béren  Taten  non  Slpr.  27  bis  ÜDtai  12  fdnoanfen, 
jebod)  fo,  baß  nur  jroei Taten  auf  Stpril,  bie  ü6ri= 
gen  fünf  bagegen  auf  2Jíai  fallen,  fo  muffen  nur  baS 
[jeurige  Saturn  für  f o g a r a s  als  normal  aner= 
fennen  unb  aud)  henü|en.  6s  fanit  IjödjftenS  noch 
jene  intereffante  $rage  geftellt  roerben,  welche 
2ocate=  ober  fottftige  Urfacfje  auf  einem  fo  füblicfj 
gelegenen  Bunfte  ben  gug  biefer  Slrt  im  Berf)ält= 
niffe 511 bem  übrigen  Sanbe  jährlich  fo  oerfpätet? 
Unfere  Sanbeäformel  für  biefes  galjr  geftaltet  fid) 
nun  roie  folgt: 
L .  (F.)  —  Apr . 15. —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  4. —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  20  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  A p r .  2 4 ­ 2 5 . 
9. •*—*•  Aegialüis  cantianus,  L A T H . 
Mart .  23. —  (in)  Szeged. 
E  fajról  eddig  mindössze  két  adatunk  volt  az 
egész  országból  apr.  8.  Velencze,  és  június  9. 
Szepes­Béla,  melyekkel  szemben  adatunk  nor­
málisan  korai . 
SBir  befaßen  oon  biefer  2trt  aus  ganj  Ungarn 
btSljer  nur  jroei T a t e n :  2lpr.  S i n  B e l e n c j e  unb 
gun i  9  i n  © j e o e ä ­ B e l a .  üDtit  biefen  Taten  oer= 
glichen,  ift  bas  heurige  Tatttm  normal=früh . 
10.  <—>  Aegialüis  fluviatilis,  BECHST. 
Mart .  20. —  (in)  Réa. 
A p r .  2. —  «  Fogaras. 
Mar t .  24. —  «  Szeged. 
Mai  2. —  «  Székesfehérvár. 
Mart .  27. —  «  Körtvélyes. 
«  31. —  "  Gutor. 
Aquila. II. 
Székesfehérvár  tarthatatlan  késő;  o k :  meg­
figyelő  nem  járhatott  k i  naponta,  csakis  vadá­
szat  közben  jegyezte  az  elejtett  fajokat.  Figye­
lembe  nem  vehető  ! —  Fogaras  aránylag  szintén 
kissé  késő;  de  ha  összehasonlítjuk  az  innen  bírt 
8  évi  sorozattal,  mely apr.  2. —  apr.  15­ig inga­
dozik,  azt  látjuk,  hogy  az  idei  adat  Fogarasra 
nézve  nem  csak  hogy  nem  késői,  hanem  meg­
egyezik  a  legkorábbi  fogarasi  dátummal,  csakis 
a  többi  magyarországi  adatokhoz  viszonyítva 
késő.  Tehát  ugyanaz  a  jelenség  mutatkozik  itt 
is  s  ugyanaz  a  kérdés  merül  fel,  mint  az  előbbi 
fajnál. 
© j é f e s f e h é r o á r  ift  unhaltbar  fpät.  Urfache: 
Beobachter  ging  nicht  jeben  Tag  aus,  unb  notierte 
bloö  bie  toährenb  ber  gagb  erlegten  Slrten.  T ies 
Ta tum  muß  roeggelaffen  roerben. —  f o g a r a s  ift 
o e r h ä l t n t ß m ä ß i g  aud)  etroa§  fpä t ;  roenn  roir 
aber  fein  Tatum  mit  ber  8=jät)rigen  Tatenreihe  oon 
ebenbort  Dergleichen, roelche oon  Slpr. 2  bis  Slpr.  15 
fchroanft,  fo  finben  roir,  baß  biefes  Ta tum  für  ?yo= 
garaS  fogar  früh  ift,  unb  nur  im  Berhältntße 311 
ben  übrigen  biesjälrngen  ungarifdjen  Taten  fpät 
genannt  roerben  fann.  ©anj  biefelbe  ©rfdietnuitg, 
I  roie  bei  ber  oorhergegangenen  Slrt,  unb  es  ftellt  fid) 
audj  liier  ganj  biefelbe  ;vrage. 
Székesfehérvár  figyelmen  kivül  hagyásával 
formulánk  már  most  így  a l a k u l : 
3iad)  ©liminierung  tum  © t u b l r o e i ß e n b u r g 
fte üt  fid)  nun  unfere  formet  roie  folgt: 
L .  (F.)  —  Mar t .  20.  —  (in)  Eéa . 
L k .  (Sp.)  —  A p r .  2.  —  i  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  14  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  M a r t .  2 6 ­ 2 7 . 
11. <—> Aegialüis  hiaticula,  L . 
Mart .  2.  —  (in)  Szeged  (von  Zsótér). 
<i  15. —  (i  11  (von  Lakatos). 
Ugyanegy  helyről;  de  más  más  pontról  két 
megfigyelő  adata.  Melyek  közül  természetesen 
a  korábbi  dátum  a  mértékadó.  Miután  e  fajról 
egész  i rodalmunkban  csak  két  adatunk  van  az 
országból  s  ezek  is  csak  egy  esztendőre  1887­re 
vonatkoznak  (mart.  31,  Velencze ;  és  apr.  24. 
Budapest),  a  fennebbi  adatok  értéke,  még  mint 
egyes­adatoké  sem  bírálható  felül,  csakis annyit 
constatálhatunk,  hogy  az  eddig  ismert  két  adat­
tal  szemben  az  idei  adatok  (még  Lakatosé  is) 
határozottan  koraiak. 
T i e  Taten  jroeíer  Beobachter  non  bemfelben 
Orte;  aber  non  oerfehiebenen  Bunften.  T a  es 
5 
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fid)  um bas  erfte  @rfd)einen  banbelt,  ift  immer 
bas  frühere  Ta tum  mafjgebenb.  —  T a  roir oon 
biefer  Sogelart  aus  gang  Ungarn  überhaupt 
nur  jroei  Taten  (SClärj  31  in  Setenc^e  unb Slpr. 
24  in  Subapeft)  befifcen,  unb  auch  biefe  Taten 
auf  nur ein S a b r :  1887  fid)  begeben,  fönnen  roir 
bie  Kidjtigfeit  ber feurigen  Taten  nicht  einmal als 
©in  ; e ln = T a t e n  beurtbeilen ;  es ift  l)öcbftenS nur 
fo  oiel  ju  conftutiercu,  baf) bie  heurigen  Taten 
(fogar  jenes  oon  Safatos)  ben  Taten  oon  1887 
gegenübergestellt,  entfchteben  frühe  finb. 
12.  <•—»• Alauda  arborea, L . 
Febr .  28. — (in)  Béllye. 
Mart .  13. —  i  Fogaras. 
i  1 1 . — «  Nagy­Enyed. 
«  30. —  i  B ihar ­ I l lye . 
A p r .  23. —  «  Ungvár. (!?) 
Febr .  27. —  «  Tavarna. 
A p r .  1 0 . — *  Zuberecz.  (!?) 
A  megérkezés  sorrendje  meglehetősen  lépést 
tart  a  földir.  fekvéssel,  csakis  Tavarna  tesz k i ­
vételt,  melynek  viszonylag  túl  komi  dátuma 
nincs  összhangban  e bely  erősen  északi  fekvésé­
vel ,  s a ma  rendelkezésünkre  álló  eszközökkel 
nem  is indokolható.  Az t  sem  hallgathatjuk el, 
hogy  Zuberecz, de kivált  Ungvár  túl késői  dátu­
moknak  látszanak,  melyek  csak bizonyos  tartóz­
kodással  fogadhatók. 
Formulánk  így a l a k u l : 
T a s  9íad)einanber  ber  Slnfunft  entfpricht .deutlich 
ber  geogr.  Sage,  ©ine  Slusnaljme  macht  blos Ta= 
o a r n a ,  beffen  oe rbä l tn i f jmä j j i g  j u  f rühes 
Sa tum  ift mit ber  entfdjieben  nörbtidjen  Sage bes 
Beobachtungsortes  nicht im ©inflange.  2Rit  unferen 
jur  Verfügung  ftebenben  Rütteln  fönnen  roir  biefe 
©rfdjeinung  fjeute  nod) nicht  crflären.  T i e sroei 
2lpri(=Taten  oon  3 u & e r e q  unb U n g o á r  fcbeinen 
uns  unerfliirlid)  fpät  ju fein  unb finb  bemnad) nur 
mit  Borbehalt  ju  benüfcen. 
Unfere  gorinel gcftaltet  fid)  nun : 
L .  (F.)  — Febr .  27. — (in)  Tavarna. 
L k .  (Sp.)  — A p r .  23. —  «  Ungvár. 
J .  (Sclrw.) =  50 nap (Tage). 
K .  (M.)  =  M a r t .  2 6 — 2 7 . (!) 
H a  ezen  középszámot  az eddig  ismert  (össze­
sen  26)  magyarországi  történeti  adat  közép­
számával,  mely mart.  10-re esik,  összehasonlít­
juk,  az  idei  év  középszáma  rendkívüli  késést 
tüntet  fel. Miután  e  késés  semmi  által  nem 
indokolható,  vagy  azt  ke l l  feltennünk,  hogy e 
faj  vonulása  valamely  tudásunk  körén  kívül 
álló  tényező  hatása  alatt  szenvedett  nagy  meg­
rázkódtatást,  vagy  pedig a  megfigyelésekbe  csú­
szott be véletlenül  hiba. Különösen  a két  áprilisi 
dátum  int óvatosságra,  annyival is inkább,  mert 
az  eddig  rendelkezésünkre  álló  összes  adatok 
legkésőbbi  dátuma:  mart.  CJ8. (Nagy­Enyed, 
1881),  áprilisi  dátum  tehát  mindeddig  egy  sem 
fordult  elő.  H a már  most  idei  megfigyelésünk 
két  áprilisi  adatát  elhagyjuk,  akkor  formulánk 
így  a l a k u l : 
SBenn  roir  biefes  •Kittel  mit  unferem  Sanbes= 
SRittel:  9Wőr$  10(roelches  fichaufunfer  biftor.3Jía= 
teriaíe  oon  26 gahresbaten  ftüfct)  Dergleichen, j­cigt 
fid)  auf 3ted)itung bes  heurigen  galvreS  eine  aufjer= 
orbent í iche  B e r f p ä t u n g .  T a  biefe  Berfpätung 
fid) burd)  nichts  erflären  läßt, muffen  roir  anneinnen, 
baß  eutroeber  außer  bem  Bereiche  unferes  SBiffenS 
ftehenbe  Urfachen auf ben  heurigen  3UÖ biefer  Slrt 
einen  fo ftörenben  ©influß  ausübten,  ober  aber,  baß 
fid)  in bie Beobachtungen  grrthümer  eingefclilidjen 
haben.  T i e  uoe i9 lp r i l=Ta ten  erforbern  befonberS 
große Borficht, unb  jroar  uutfo  met)r, als bas  fpätefte 
Tatum  unferer  fämmtlichen  Taten  für Ungarn bis 
jefet  ber  28.3Jtarj  (9cagi)­­©ni)eb,  1881)mar,  2lpril= 
T a t e n  famen  b i s  heute  gar nicht  oor.  SBenn 
roir  nun  bie  jroei Slpril=Taten unferer  heurigen  Be= 
obachtung  außer  Sld)t  laffen,  fo geftaltet  fich  unfere 
g­ormel  roie  folgt: 
L .  (F.)  — Febr.  27. — (in)  Tavarna. 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  30. — t  B ihar ­ I l lye . 
J .  (Schw.) =  32 nap  (Tage). 
K.  (M.)  =  M a r t .  1 4 ­ 1 5 . 
E z  az eredmény  már megközelíti  a  történeti 
országos  középszámot,  de  mégis  késést  mutat. 
Ellentétben  az eddig tárgyalt  fajokkal,  melyek az 
idén  általában  mind  korai  beérkezésről  tanús­
kodtak. Akármint  van a dolog, az A. arborea­ra 
vonatkozó  ez évi megfigyelések  eredménye  csakis 
igen­igen  beható  kritikával  fogadandó. 
Tiefes  ÍHefultat  nähert  fid)  fchon mehr  bem  Ii ift o= 
rifcheu  SanbeS=9Jiittel  (Slíarj  10),  jeigt  aber  bennoch 
eine  Berfpätnng.  gm ©egenfafee  ber bisher  bebau: 
betten  Slrten,  roelche heuer  allgemein  ein  früheres 
Eintreffen  aufioeifen.  9)iag  fich  bie  (Sache  roie 
immer  o e r h a l t e n ,  fo  o i e l  ift  geiuiß,  baß 
bas  9 te fu l ta t  ber  h e u r i g e n  Beobach tung 
biefer  Bogel=2l r t  n u r  mi t  fcharfer  K r i t i f 
oerroeubbar  ift. 
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13. <­e­> Alauda  arvensis,  L . 
Mart .  5.  —  (in)  Réa. 
((  5.  —  « Fogaras. 
<«  4.  —  <i  Nagy­Sz.­Miklós. 
Febr .  20.  —  ii  Szeged  (von  Lakatos). 
«  28. —  ti  «  (von  Zsótér). 
«  21.  —  « Nagy­Enyed. 
Mart. 30. —  « Bihar­Hlye. 
Febr .  21.  —  (i  Pettend. 
«  20.  —  (i  Kőszeg. 
«  25.  —  ti  Körtvélyes. 
Jan.  18. —  (i  Gútor. 
Febr .  26.  —  ii  Gács. 
«  28.  —  ei  Ghymes. 
Mar t .  8.  ­ « Horka . 
«  4.  —  ti  Ungvár. 
((  2.  —  « Tavarna. 
Febr .  16.  —  ((  Szepes­Béla. 
Mart .  3.  —  ii  Zuberetz. 
Igen  szépen  szétválnak  a  fennebbi  sorozat­
ban  a  síkság  és  a  hegyvidék.  Két  erdélyi  állo­
máson  Réa  és Fogarason,  valamint  Szepes­Béla 
kivételével  az  északmagyarországi  Kárpátok 
között  fekvő  többi  4  állomáson:  Horka,  Ung­
vár,  Tavarna  és Zubereczen  az  összes  beérke­
zési  dátumok  csupa  martiusiak,  ellenben  az 
egész  magyar  síkság  februáritisi  dátumokkal 
szerepel.  —  Nem  jő  figyelembe  Bihar­Elye, 
mert  innen  a  mart.  30­ki  nem  érkezési  dátum!* 
S  nem  jő  figyelembe  Szeged febr.  28­ki  dátuma, 
mert  ugyanott  másik  megfigyelőnk  Lakatos  K. 
úr  már  febr.  20­án  constatálta.  Elhagyandó 
Gútor  is,  mely  túl  k o r a i ;  minden  valószínűség 
szerint  áttelelt. 
T i e  obigen  Taten  füfjreu  einen  auffalíenbeu  33e= 
roeis,  roie  fid) bie ©bene  oon  ber  ©ebirgS=5)tegion  6e= 
jttglíd) bes Bogeíuiges  unterfdjeibet.  T i e  jtoei  fieben= 
bürgifcben  Sta t ionen:  9iéa  unb  f o g a r a s ,  fotuie 
bie  oier  norbungarifcben  äiotfdjen  ben  Karpaten  lie= 
génben  Sta t ionen:  ó^orfa,  Ungoá r ,  T a o a r n a 
unb  g ube rec j ,  jetgen  ausfdjließlicf)  9) íar j=Taten, 
bie  übrigen  auf  ber  ßbene  liegenben  Stationen  ba= 
gegen,  alle  $eber=Taten.  §8i í jar=3l l t )e  faun  mit 
9)cärj  30  nidjt  berücffídjtigt  merben,  roeií  bíefeS 
* Megfigyelő írja jelentésében, hogy mart. 29-én 
érkezett haza, s 30-án már ott találta,  Mot.  alba,  AI. 
arborea,  Fring.  coelebs  és  Milvus  korschun-HBÍ együtt 
az  Al.  arvensist is. 
Tatum  fein  21 ufunfts=Tatunt  ift.*  —  S j e g e b 
bleibt  mit  bem  28.  geber  ebenfalls  meg,  roetl  eben= 
bort  ber  anbere  Beobachter,  Ł>err  o.  Safatos,  biefe 
2lrt  fchoit  am  20.  $eber  beftätigte.  ©tttor  ift  eben= 
falig  außer  2(d)t  n i  laffeu;  biefe  2lrt  t)at  hier  aller 
3ßa(jrfd)eiu[id)feit  nad)  übermintert. 
A  figyelmen  kivül  hagyandó  adatok  nélkül 
formulánk  már  most  így  a l a k u l : 
Unfere  főnnel  geftaltet  fid)  nun,  mit SBegfalí ber 
ermähnten  bret  Taten,  roie  folgt: 
L .  (F.)  ­  Febr .  6.  —  (in)  Szepes­Béla. 
L k .  (Sp.)  —  Mar t .  8.  —  «  Horka . 
J .  (Schw.)  =  21  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  F e b r .  2 6 . 
14.  +  Ampelis  garrula,  L . * * 
(Fnde)  Febr.  végén  1000  és  (und)  1000.  —  (in) 
Béa . 
Jan.  3. —  Mart.  20. —  (in)  Sopron. 
Dec.  II.  felétől  (II.  Hafte)  —  (bis)  Apr. 
I.  feléig  (I.  Hälfte)  —  (in)  Tavarna. 
Nálunk  csak  ritkább  téli  vendég,  melynek 
adatait  csakis  a  nyilvántartás  végett  közöljük. 
93ei  uns  in  Ungarn  féltenem  3Binter=@aft;  bie 
Taten  oeröffentlidjeu  mir  nur  behufs  (íoibeitj. 
15. ­*e> Anas  boschas, L . 
Febr .  27.  ­  (in)  Béa . 
<i  8.  —  «  Szeged. 
Jan .  31. —  (i  Keszthely. 
Mai  8. — «  Székesfehérvár. 
Febr.  25.  —•  •  Körtvélyes. 
Székesfehérvár  határozottan  tarthatatlan  késő. 
Figyelembe  nem  jöhet.  Külömben  sem  classicus 
vonuló  madár,  sőt  nálunk  a  nyílt  vizeken  éven­
kint  rendesen  áttelel. 
Saéfesfehéroór  ift  unhaltbar  fpät.  9Jiuß  außer 
2ld)t  gelaffen  roerben.  T i e  Stocfente  ift  fo  roie  fo 
fein  cíaffifcher  gugoogeí,  im ©egenthetl  übermintert 
fie  auf  offen  gebliebene  SBafferfTächen  jätjrlid). 
A  ma i  8­ iki  dátum  elhagyásával  formulánk 
ez  évre  így  a l a k u l : 
9íad)  SBegfaU  bes  ju  fpäten  Tatums  oom  8.9Jíat, 
geftaltet  fid)  unfere  főnnel  roie  folgt: 
* 25er 33eo&ad)iet fdjteibt itt feinem SBeridjte, bafi et 
etft am 29. 3)!átj nadj §aufe fommenb, am 30. Hiiitj 
AI. arborea, Fring. ccelebs, Mot. alba unb Milvus kor-
schun aud)  A l . arvensis norfanb. 
** Dec. 22. — 1893. — (in) Szepes-Béla. 
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L .  (F.)  ­  Jan .  31. — (in)  Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Febr .  27. —  « Boa . 
J .  (Schw.)  =  28 nap  (Tage). 
K.  (M.) = Febr. 13—14. 
I i i .  *—*• Anser cinereus,  MET. 
Mart .  13. —  (in) Fogaras. 
Febr .  8. —  •  Szeged  (von Zsótér). 
Mar t .  22. —  «  «  (von Lakatos). 
Jan .  31. —  «  Keszthely. 
Mar t .  9—10.  —  «  Ungvár. 
Az  idei  megfigyelés  az  A.  cinereus­va.  nézve 
a  mint  látjuk  igen  korai  dátumokat  eredmé­
nyez.  Edd ig  ismert  legkorábbi  dátumunk  febr. 
17­ike  volt  (Tótszentpál,  1890);  tekintve  azon­
ban  az  1894.  tél  rendkívüli  enyheségét  i ly korai 
megérkezés  nem  látszik  lehetetlennek.  Külörn­
ben  is  Lovassy  dr.  úr  megfigyelése  minden 
kételyt  kizár.  Késői dátum  Szegedre nézve  mart. 
22­ike, hol ugyanezen  fajt  másik  megfigyelőnk 
m i r  febr.  8­án  észlelte. 
T i c  fjeurige  Beobachtung  ergab  für  biefe  Slrt, 
roie  roir  jelien,  felír  frühe  Taten.  T a s  frühefte 
Sa tum,  welches  roir  bis  beute  über  biefe  Slrt bc= 
fifeen,  ift ber 17. geber  (in Tótfsentpál,  1890);  menü 
roir  aber  bie außergewöhnliche  SJÍilbe  beo  feurigen 
2Binter§  in Betradjt  síeljen,  febeint  ein  oerhältni|= 
mäßig  fo  frühes  ©intreffen  gar nicht  unmöglich. T i e 
Beobachtung  eines  Beobachters,  wie ^er r T r .  oon 
Sooa f fn ,  muß einen  jeoengweifel auSfchließen. ©in 
3ii  fpätes  Saturn  für  © j e g e b  ijt ber 22.  üfflärj, 
roofelhft biefelbe Slrt oon unferem  jweiten  Beobachter 
fdion  am 8.  Jeher  beobachtet  würbe. 
A  mart.  22­iki  dátum  elhagyásával  formulánk 
így  a l a k u l : 
Siacb  SBegfaH  beé  Satums  oom  22. ÜDlärj,  ge= 
ftaltet  fid) nun unfere  g­ormel  wie folgt: 
L .  (F.)  — Jan .  31. — (in)  Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  13. —  »  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  42 nap  (Tage). 
K.  (M.) = Febr. 20—21. 
17. •«­#­> Anser  erythropus,  L . 
Mart .  21. — (in) Megykerék. —  (Egy cT  löve­
tett.  —  ©in d  gefchoffen). 
Hazánkban  ritka  téli  vendég, 
©in  feiteuer  SBintergaft  bei  uns. 
18. *** Anser  segetum,  G M . 
Febr .  8. — (in) Szeged. 





Hazánkban  rendes  téli  vendég.  Miután  fön­
nebbi  adataink  nem  vonulási,  hanem  látható­
lag  csak  tartózkodási  adatok,  további  következ­
tetésekre  nem  alkalmasak. 
SÄegelmäjjiget  SBintergaft  in  Ungarn.  T a  obige 
Taten  feine  3 u g § b a t e n  finb,  fonbern  nur S l u f s 
e n t b a l t s ^ T a t e n  ni  fein  feheinen,  fönnen  roir  btc= 
felben  \u  feinen  roeiteren  Folgerungen  beniibeu. 
19. <—> Anthus  eampestris, L . 
Mai  10. — (in)  Nagy­Sz.­Miklós. 
A p r .  26. —  «  Szeged, 
(i  1 7 . —  B  Cs.­Somorja. 
Nagy­Sz.­Miklós  minden  valószínűség  sze­
rint  megfigyelési  hiba.  Tarthatatlan  késő. 
S a s  Sa tum  oon  9lagrj=©j.=3)íiflóé  ift  aller 
3Bahrfd)einlid)f eit nach  ein BeobachtungSfehíer. U n 
h a l t b a r  fpät. 
20. +++  Antiim  pratensis,  L . 
Apr .  15. — (in) Fogaras. 
Mar t .  22. —  «  Szeged. 
Apr .  5. —  ('  Diós­Jenő. 
Mart .  27. —  «  Körtvélyes. 
Fogaras  a  többi  állomásokhoz  képest  ismét 
késik. 
f o g a r a s  oer fpä te t  fid)  roieber  im Serbälfc 
niffe  ut  ben übrigen  Stationen. 
Formulánk  így  a l a k u l : 
Unfere  főnnel  geftaltet  fid)  nun: 
L .  (F.)  —  Mar t .  22. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  15. —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  25 nap  (Tage). 
K .  (M.) = Apr. 3. 
21. <—*• Anthus  triviális,  L . 
Apr.  15. —  (in)  Eéa . 
((  21. —  «  Fogaras. 
«  13. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
(i  7. —  «  Gútor. 
«  19. —  ((  Gács. 
<(  10. —  «  Zuberecz. 
A z  összes  dátumok  normálisaknak  mond­
hatók,  csupán  Fogarasra  ke l l  rámutatnunk, 
mely  ismét  a  legutolsó  helyen áll. 
Sltle  Taten  fönnen  normal  genannt  werben, wir 
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muffen  blos auf f o g a r a s  tjinbeuten,  welcher  Bunft 
roieber  ben testen  B iah  einnimmt. 
Formulánk  l esz : 
Unfere  formet  ift: 
L .  (F.)  —  Apr .  7 . —  (in) Gútor. 
L k .  (Sp.) —  i  2 1 . —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  15 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 14. 
22 .  <—> Aquila  clanga,  P A L L . 
M a i  5 . —  (in) Fogaras. 
Normálisan  késő. 
!3ft  normal=fpät. 
2 3 .  •*—> Aquila  naevia,  G M . 
Apr .  8. —  (in) Fogaras. 
(i  6. —  «  Zubereez. 
Fagarasról  az  ez  eddig  ismert  legkésőbbi 
dátum.  E d d i g  (7 év alatt)  mari.  23 —  apr.  2­ig 
érkezett. 
Stpr.  8 ift  bao  bisfjer  befannte  fpätefte  Sa tum 
für  f o g a r a s .  Bistjer  (in 7 fahren)  erfchien  bort 
üom  2 3 . áttörj —  bio 2 . Slpr . 
24 .  * # » Archibuteo  lagopus,  G M . 
Febr .  2 0 . —  (in) Kőszeg. 
Jan .  17. —  (i  Sopron. 
A p r .  8. —  (i  Gútor. 
Nálunk  rendes  téli  vendég.  Fennebbi  dá­
tumok  szemmelláthatólag  csak  tartózkodási 
adatok. 
^Regelmäßiger  SBintergaft  in  Ungarn.  Obige 
Säten  finb  augenfcheinlid)  nur  Slufentbo. l t§­
Sa te t t . 
2 5 .  *• Ardea  alba, L . 
Mart .  1. (in) Keszthely. 
A z  egész  országból  csak  ez az egy adat  érke­
zett  be, mely  igen  korainak  mondható. 
Slus  bem gangen  Sanbe  lief  nur biefe etngíge 3ln= 
gäbe  ein, welche febr  früh  genannt  werben  barf. 
26 .  > Ardea  cinerea,  L . 
Apr.  16. — (in) Réa. 
Mart .  11 . —  «  Fogaras. 
«  5 . —  «  A l v i n c z . 
ti  7. —  «  Maros­Béld. 
Mart .  13. —  (in)  Szeged  (von Zsótér). 
«  4 . —  (i  (i  (von Lakatos). 
«  2 . —  N  Keszthely. 
Apr .  1. —  «  Gútor. 
Réa  egy egész  hónappá'  késik  a  többi  állo­
másokhoz  képest,  daczára  déli  fekvésének. Ér­
téke  mindenesetre  kétessé  válik  a  többi  teljesen 
egybevágó  mart iusi  adattal  szemben.  Kivált  ha 
még  figyelembe  vesszük,  hogy  Fogaras,  A lv incz , 
Maros­Béld:  annyira  közelfekvő  helyek  csupa 
martiusi  s  egymás  közt  összhangzó  dátumot 
mutatnak.  E z alapon  Béa adatától  el ke l l  tekin­
tenünk.  Gútor  dátumát  indokolja  az  északi 
fekvés. 
SRéa  oerfpätet  um  einen  gangen  Slionat,  troh 
feiner  füblidjen  Sage.  Se r 2Bertlj bes SatumS  wirb 
{ebenfalls  gweifeíljaft,  wenn  wir  bie  93iärg=Saten 
aller  übrigen  Stationen  betrachten.  BefonberS wenn 
wir  in  Betracht  gieljen,  bafj  f o g a r a s ,  2 l l o i n c g 
unb  9)íaros=Bélb  lauter9iad)bar=Stationen  unter* 
etnanber  gang  Ijanuouiereube  3Jlärj=Saten  auf= 
weifen.  Sluf  ©runb  berfelben  muß  9ie'a  außer  Sicht 
gelaffen  roerben.  © t t t o r s  Sa tun i  begrünbet  bie 
nörbliche  Sage. 
Réa  elhagyásával  már  most  formulánk  így 
a l a k u l : 
9íad)  SBegfaH  oon  sJíe'a  geftaltet  fich  nun  unfere 
formet  wie folgt: 
L .  (F.)  —  Mart .  2 . —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  1. —  (i  Gútor. 
J .  (Schw.)  =  31 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 17. 
2 7 .  > Ardea  comata,  P A L L . 
A p r .  10. —  (in) Fogaras. 
«  3 0 . —  (i  Zalathna. 
(i  24 . —  (i  Keszthely. 
Fogaras  kissé  korai ,  de  azért  normális. 
A  másik  két állomás  normális. 
g o g a r a ő  etwas  früh,  bennod)  aber  normal. S i e 
beiben  anbeten  Stationen  finb  normal. 
2 8 .  *—> Ardea  garzetta,  L . 
Mart .  2 1 . —  (in) Nagy­Enyed. 
M a i  26 . —  «  Gútor. 
Nagy­Enyed  dátuma  egyike az  eddig  ismert 




fruf)eren  Taten  ;  © u t o r  frfieint  bagegen  $u fpä t 
ju  fein. 
29.  x—• Ai dea  minuta,  L . 
M a i  7. — (in) Fogaras. 
Apr .  24. —  «  Szeged. 
«  23. —  II  Diós­Jenő. 
II  2G. —  II  Gútor. 
Fogaras a többi  állomáshoz  viszonyítva  ismét 
késik.  H a ellenben  az eddig  ismert  7  évi foga­
rasi  sorozattal  vetjük  egybe,  mely  máj.  4.  — 
máj.  i9­ig  ingadozik,  azt  látjuk,  hogy  máj. 7. 
Fogarasra  nézve  inkább  még korai  dátumnak 
vehető.  Tehát  ugyanaz  a  jelenség,  melyet  már 
több  előző  fajnál  constatáltunk.  —  A  másik 
három  állomás  adatai  az  eddig  ismert  adatok 
legkorábbi  dátumaival  vágnak  össze,  az  enyhe 
télnek  megfelelőleg. 
"sin  Berhättmße  ui ben übrigen  Stationen  ocr= 
fpät  et  fid) Aoa,araé  roieber.  SBenn  roir  aber  fein 
heurigeo  Sa tum  mit  ber  7=jäbrigen  hiftorifdjen 
Tateiueihe  Dergleichen,  roelche  roir  aus  fogaras 
befugen,  unb  roelche oom 4.  3Jíai  b i s  1'.».  DJlai 
fchroantt,  fo  roirb es  flar,  bafi  baS  tjeurige  Tatum 
mit  fogaras  felbft  oerglichen,  jogar  ein AVÜIKS ge 
nannt  roerben  ninf;. ©aug  biefelbe  ßrfcheinung  aífo, 
roelche roir fchon  bei mebreren  oorhergehenben  Slrten 
conftatieren  mußten.  — T i e  Taten  ber brei  auberen 
Stationen  fallen  mit ben Moher  hefauuten  frübefteit 
Taten  jufammen,  unb  entfprechen  bem  miiben 
S in t e r . 
Formulánk  lesz : 
Unfere  főnnel  roirb: 
L .  (F.)  — Apr . 23. — (in)  Diós­Jenő. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  7. —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  15 nap (Tage). 
K. (M.) = Apr. 30. 
30. +—> Ardea purpurea,  L . 
A p r .  20. — (in)  Eéa . 
ii  7. —  ii  Béllye. 
•  13. —  ii  Fogaras. 
«I  2. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart .  14. —  «  Szeged  (von Zsótér). 
A p r .  2. —  <i  ii  (von Lakatos). 
Mai.  23. —  <i  Diós­Jenő. 
Apr .  15. —  <i  Gútor. 
Szeged  első  adata  mart.  I't.  túl  korainak  lát­
szik.  Eddig  ismert  legkorábbi  magyarországi 
adatunk  mai t .  23. (1890.  Horgos,  Szeged  mel ­
lett).  Diós­Jenő  adata  máj.  2:!,  tarthatatlan 
késő.  Nem vonulási,  hanem  csak  a lka lmi  adat! 
T a s  erfte  Ta tum  oon  S j e g c b  «ÜDlärj 14» 
feheint  uns  etioaS  u i  früh.  T a s  bisher  befanute 
frühefte  Ta tum  für  ganj  Ungarn  mar: äRärj 2:; 
(íwrgos,  bei  Sgegeb,  1890). —  T i ó ő ^ e n b  ift 
mii  '.'Icai 23 u n h a l t b a r !  Meine SlnfunftS*,  foubern 




L .  (F.)  —  Mart .  14. — (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  — A p r .  26. —  « Réa. 
J .  (Schw.)  =  44 nap (Tage). 
K. (M.) = Apr. 4—5. 
31.  *—* Aythia ferina,  L . 
Mart .  4. — (in) Szeged. 
Jan.  22. — «  Diós­Jenő. 
Muri.  'i. egyike  legkorábbi  dátumainknak  e 
fajról.  Diós­Jenő  adata  csak  tartózkodási dúl um. 
mert  maga  a  megfigyelő  megjegyzi,  hogy j u n . 
22­én  egy öreg  d" j á r t a  tavon,  «a tavaszi vonu­
lás  alatt  ellenben egyáltalán  nem  voli  lód­
haló 
SJÍárí  \­ ift eines  unferer  frühefteu  Slnfunftsbaten 
biefer 3 l r t . T i ó s = 3 e n ö s  Ta tum  ift fein  ßug , fon= 
bem  nur  ein  S l u f e n t h a l t o ­ ­ T a t u i u .  Ter S8e= 
obachtet  bemerft  in feinem  Berichte  felbft,  baß  am 
22.  ^siini  ein altes  c? auf bem See ift,  mnobreuo 
bes  jyrül) ja l ) ro;ugeo  bagegen  mar biefe  Slr t 
g a r  n  i  ch t  o e r t r e t e n  !» 
32. ­<—> Botaurus stellaris,  L . 
Mart .  16. — (in) Fogaras. 
«  12.  —  «  Szeged. 
II  2. —  ii  Keszthely. 
Apr .  22. —  II  Diós­Jenő. 
II  15. —  *  Gútor. 
Diós­Jenő  és Gútor  adatai  az idei  évre késői­
nek tűnnek  f  1 ár  azért  normálisak. 
T i ó o ^ e n ö  unb © u t o r ,  roenngleid)  fonft  nor= 
mal,  febetnen  für  Ijeuer  j u  fpät  ju  fein. 
Formulánk  lesz: 
Unfere  főnnel  lautet: 
L .  (F.)  —  Mart .  2. — (in)  Keszthely. 
L k .  (Sp.)  — A p r .  22. —  «  Diós­Jenő. 
J .  (Schw.)  =  52 nap (Tage). 
K. (M.) = Mart. 27—28. 
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33.  Bucephala  clangula,  L . 
Febr .  28.  —  (in)  Szeged. 
Mar t .  2.  —  «  Keszthely. 
Apr .  G. —  «  Diós­Jenő. 
Febr .  25.  —  «  Körtvélyes. 
(i  28. —  ii  Cs.­Sornorja. 
34.  Buleo  vulgaris,  BECHST. 
Mart .  25.  —  (in) Nagy­Enyed . 
A z  idénre  aránylag  késői  dátum, 
gür  (jener  inndjäitnif;mäf;ig  fpät. 
35. •*—> Caprimulgus  europaeus,  L . 
Apr .  25.  —  (in)  Béllye. 
M a i  5. —  (i  Fogaras. 
A p r .  14.  —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
<(  24. —  ii  Diós­Jenő. 
ii  24.  —  »  Gács. 
Fogaras  a  többi  állomásokhoz  viszonyítva 
ismét  késik. 
f o g a r a s  ift int Serbältniffe  ,ni ben  übriggn  ©ta= 
tionen  roieber  fpät. 
Formulánk  l e sz : 
Unfere  formet  tautet: 
L .  (F.) —  Apr .  14.  —  (in) N.­Sz.­Miklós. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  5.  —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  22  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 4 ­ 2 5 . 
36.  ­<—> Cerchneis naumanni,  F L E S C H . 
A p r .  20.  —  (in)  Fogaras. 
E z  az  egy  adat  érkezett  be ;  egyúttal  a  máso­
dik  érkezési  adat  hazánkban  ezen  fajról.  Első 
adatunk  is  Fogaras­ról  való  1890­ből :  maj.  1, 
melyhez  képest  idei  adatunk  korainak  mond­
ható. 
T a s  einjige  fjéurige  Ta tum  unb  bas  groeite 
A u f u n f t s = T a t u m ,  roeídjes  mir aus  Ungarn  fiber= 
fjaupt  befítíen.  Unfer  erftes  Ta tum  tautet:  SDÍai 1 
(ebenfalls  aus  fogaras,  1890),  roeídjent  gegenüber 
bie  heurige  Beobachtung  etroas  früh  genannt roer= 
ben  faun. 
37.  Cerchneis tinnuneula,  L . 
Mart .  3.  —  (in)  Fogaras. 
a  27. —  <i  Nagy­Enyed . 
Febr .  24.  —  «  Szeged. 
Apr .  14. —  ii  Székesfehérvár. 
Mart .  3.  —  (in)  Pettend. 
Apr .  4. —  ii  Gútor. 
ii  9. —  ii  Gács. 
Székesfehérvár  az  idénre  határozottan  késői­
nek  látszik. 
© j é f e á f e h é r o á r  fd)eint  für  heuer  entfcfiieben 
n i  fpät  ju  fein. 
L .  (F.)  —  Febr .  24.  —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  14.  —  «  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  50  nap  (Tage). 
K. (M.) - Mart.  2 0 — 2 1 . 
38. <—> Cerchneis vespertina,  L . 
A p r .  30.  —  (in) Béa . 
M a i  17. —  ii  Fogaras. 
Apr .  2 1 . —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  26.  —  «  Szeged. 
M a i  4.  —  ii  Sopron. 
Fogaras  ismét  késik  a  többi  állomásokhoz 
képest.  Sőt  idei  dátuma  egyátalán  a  legkésőbbi 
dátum,  a  melyet  eddig  ismerünk. 
f o g a r a s  ift  ben  anberen  Stationen  gegenüber 
roieber  fpät.  Se in  heuriges  Ta tum  ift  überhaupt 
bas  fpätefte  Ta tum,  roekbes  mir  bisher  fennen. 
Formulánk  lesz : 
Unfere  gormel  rotrb: 
L .  (F.)  —  Mar t .  2G. —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  1 7 . —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  53  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 1 . 
39.  •«—> Chaulelasmus  streperus,  L . 
Apr .  7.  —  (in) Diós­Jenő. 
Egyetlen  adat  az  idén.  Normálisan  késő. 
íjjeuer  bie  einzige Angabe.  9iormal=fpät. 
40. •*—> Charadrius  morinellus, L . 
Apr .  4.  —  (in)  Fogaras. 
E  fajról  az  egész  országból  ez  a  második 
tavaszi  adatunk. 
T a s  ift  bas  jroeite  $ r ü  h j a fj r s=Tatum  Pté  Un= 
garn,  welches  roir  non  biefer  A r i bisher  befihen. 
41.  •*—> Chelidon  urbica, L . 
Mart .  31.  —  (in)  Béllye. 
A p r .  7. —  ii  Nagy­Szeben. 
ii  3.  —  *  Zsombolya. 
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AjJ r .  13 .  —  (in)  Fogaras. 
26.  —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
« 20.  —  ii  Pécs­Bchiyatelep. 
2 .  ii  A r a d . 
ii  6 .  —  ii  Szeged. 
ei  5 .  —  ii  Csurgó. 
3.  —  <i  Székely­Udvarhely. 
« 6.  —  <i  Nagy­Enyed. 
(i  l á .  —  (i  Csik­Somlyó. 
a  4.  —  ii  Nagy­Kanizsa . 
Mart .  3 1 .  —  (i  Kalocsa . 
Apr .  10.  ­ <i  K i s ­ H a r t a . 
<(  14.  —  ii  Kolozsmonostor. 
(i  4 .  —  ii  Keszthely. 
(i  5 .  —  ii  Balatonfüred,  (von  H i l l  I.) 
(i  7.  ­ ii  II  (von  Kanovics G . 
(i  8.  —  ii  Nagy­Várad. 
((  8.  —  ii  Turkeve. 
a  2 .  ii  Z i l a h . 
a  15.  ii  Pettend. 
a  7.  —  ti  Tárcsa. 
a  2 .  —  (i  Pápa. 
a  5 .  —  ii  Máriafalu. 
ii  9 .  —  ii  Kőszeg. 
a  5 .  —  ii  Budapest. 
a  7.  —  ii  Debreczen. 
a  5 .  —  ii  Diós­Jenő. 
a  7.  —  ii  Nyíregyháza. 
a  18 .  ­ ii  Akna­Szla t ina . 
a  8.  —  ii  Gútor. 
Mart .  2 8 .  —  ii  Pozsony. 
Apr .  2 0 .  —  (i  Gács. 
ii  9 .  —  ii  Selnieczbánya  (von  Vadas) 
a  9.  —  ii  ii  (von D r . Schwartz) 
ii  8 .  —  ti  Nagy­Bossány. 
7.  —  ii  Ungvár,  (von  Medreczky). 
ii  8.  —  ii  ii  (von  Pogány). 
ti  8 . —  (i  Bozsnyó. 
« 13.  —  (i  Körmöczbánya. 
ii  15 .  —  ii  Beszterczebánya. 
ii  2 3 .  —  ii  Tavarna. 
<i  12.  —  ii  Eperjes. 
« 
24 ,  ii  Szepes­Béla. 
M a i  10.  —  ii  Zuberecz. 
A  mint  láthatjuk  az  1894 .  megfigyelő­hálózat 
a  házi  fecskéről  aránylag  igen  szép  sorozatot 
szolgáltatott.  A dátumok  is  meglehetősen  har­
móniáinak  egymásközt,  s  a  hol  nem?  ott  a  hiba 
a  többi  adat  segítségévei  elég  jól  kimutatható). 
Késői  dátum  példán!  Nagy­Sz.^Miklós­é, 
mely  tekintve,  hogy  a  körülötte  fekvő  három 
legközelebbi  ál lomás:  Zsombolya, Arad, Szeged 
csupa  korai  dátumokat  mutatnak  fel  •— meg 
nem  állhat.  Talán  megfigyelési  hiba?  Hasonló­
kép  késői  dátum  s  nem  indokolható  a  Pécs­
Bányatelepé. 
Legkorábbi,  t.  i . martiusi  dátumot  mutat  fel 
három  Duna­menti  állomás:  Pozsony,  Kalocsa, 
Béllye,  és  pedig  csakis  ezek!  Másik  két  Duna­
menti  állomásunk  közül  Budapest  apr.  5 ­e l ,  és 
Gútor  apr.  8 ­ a l  már  későbbiek.  De  Budapest­
nél  in t ravi l lán  adattal  lévén  dolgunk,  a  késés 
indokol t !  Gútor  kissé  már  gyanús,  kivált  ha 
Pozsony  közelségét  tekintjük. 
T a s  Seobad)titngsneh  com  íyahre  18 (.)4 führt  — 
rote  roir  féljen  —  eine oerhältnifjmäfjig  fehr  anfeŁjn= 
Iidje  Satenreihe.  T i e  Taten  harmonieren  unter 
©inanber  gang  fchön,  unb  too  bies  nicht  ber  Jyall, 
bort  fanu  ber  $el)ler  mit  igilfe  ber  übrigen  Taten 
genügeuö  nachgeroiefen  roerben. 
Irin  gu  fpätcö  Ta tum  ift  5. B .  jenes  oon  9iagt)= 
S  g.=9Jít f l o's. Tic brei ringsherum  ftehenben  nächften 
(Stationen:  S s o m b o f n a ,  91 rab ,  ©gegeb  geigen 
lauter  frühe  Taten,  bemgufolge  fann  9iagt) = ©gt.= 
ajlifljfe  nidjt  in  Bet raf t  gegogen  roerben.  ©leid); 
falls  gu  fpät  ift  jenes  oon  B é c § = S á n r j a t e t e p , 
unb  fann  gar  nicht  begrünbet  roerben. 
T i e  frühefteu  —  nämlich  9Jfärg=Taten  — roetfeu 
brei  Stationen  biefit  an  ber  Tonart  auf:  roieBo= 
gsont),  K a l o c s a ,  Seltne,  fouft  feine  anberen. 
T i e  groei  anberen  Tonau­Stat ionen:  Bubapef t 
mit  Slpr.  5,  unb  © u t o r  mit  Slpr .  8,  finb  fdjon 
etroas  fpäter.  $ n  Bubape f t  haben  mir  es  aber  mit 
einem  3nlrnuiünu=Tatum  gu thun,  bafjer  bas  Ser= 
fpäten  begrünbet  ift.  fettes  in  © u t o r  ift  fdjon  un= 
fidjer,  befonbers  toenn  roir  bie  3iät)e  oon  B o  j ö o n n 
in  Betradjt  sieben: 
Formulánk  az  egész  országra  nézve  már  most 
így  alakúi: 
Uufcrc  Formel  für  gang Ungarn geftaltet  fid)  nun 
rote  folgt  : 
L .  (F.)  —  Mar t .  2 8 . —  (in) Pozsony. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  10. —  «  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  4 4  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  A p r . 18—19. 
S  a  m i  még  a  Ch.  urbica  ez  idei  vonulásának 
általános  képét  i l le t i ,  csak  arra  akarjuk  a  figyel­
met  felhívni,  hogy  a  korai  dátumok  általában 
a  síkságról,  a  későbbiek  pedig  Felsőmagyar­
ország  és  Erdély  hegyes  vidékeiről  érkeztek  be. 
Egy  tekintet  a  mappára  mindenki t  meggyőz 
erről. 
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2Bas  bas  ©efammtbilb  bes  tjeurigen  3uges  ber 
Őausfdjioalbe  betrifft,  rooHen  roir  nur  nod)  barauf 
hinbeuten,  bafj  int  21 ligetit e inen  bie  f ruberen 
Taten  oon  ber  ©bette  unb  bie  fpiiteren  oont  Berg= 
lanbe  DberungarnS  unb  Siebenbürgens  herrühren, 
©tu  S í i d  auf  bie  Sanbfarte  überzeugt  einen  ^ebett 
oon  ber  3íid)ttgfeit  biefer  Tíjatfadje. 
42.  Chrysomitris spinus,  L . 
Jan .  1.  —  (in)  Eéa . 
Apr .  19.  —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart .  7.  —  «  Szepes­Béla. 
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Kishar ta . (Extravi l lan!) 








K i s ­ K a r t a l . 
Lehndorf . 
Diós­Jenő. 





Réa  aránylag  későinek  látszik,  bár  mellette 
szól,  hogy  Bálnicz  is  elég  késői  dátumot  mutat. 
Csik­Somlyó­n&k  két  dátuma  van.  Ottani 
megfigyelőnk  jelentése  szerint  először  mart. 
15­én  mutatkozott,  majd  rossz  időjárás  követ­
keztében  v i s s z a v o n u l t  s  csak  mart.  28­án  inu­
Aimila  II. 
tatkozott  újra.  Kis­Hartá­vó\  szintén  két  ada­
tunk  van.  Mar t .  16­án  már  kint  a  mezőn  látható 
volt  ( ex t rav iUán) ,  de  megfigyelőnk  házán  levő 
fészkét  csak  mart.  22­én  foglalta  el  ( intra­
vi l lán) . 
3ie'a  fcheint  oerhá^tnifjmafjig  fpät,  roenngletd) 
ber  Bunft  S á l i n c ­ j  mit  einem  ebenfalls  fpáteiu 
Tatum  9iéa  unterftü&t. 
© s t f = © o m l u ó  íjat  jroei Taten.  Stach  bem  23e= 
richte  unferes  Beobachters  jeigte  fid) ber  ©torch  311m 
erftenmal  am  15.  SJtärj,  mn  (Id)  toegeu  fdjlediter 
2Bitterung  ruirbrr  jnri'tds, unt  fid) erft  am  28. b. 2JÍ. 
roieber féljen  311 laffen. —  K i s m a r t a  Ejat  ebenfalls 
jroei  Taten.  2(uf  ben  Siefen  (drtrnuillnn)  mar 
ber  ©tora)  fdjon  am  16.  SJiärj  ju  féljen,  fein  Dceft 
auf  beut  íjjaiiöbadje  unferes  Beobachters  hejog  er 
aber  erft  am  22.  SDiärj  (SntrnuiUnn­Dntuin). 
Formulánk  ez  évre  így  a l a k u l : 
Unfere  Aonuel  geftaltet  fid) für  heuer  roie  folgt: 
L .  (F.)  —  Mart .  15.  —  (in) Nagy­Enyed 
(und)  Csik­Somlyó. 
L k .  (Sp.)  ­ ­ A p r .  8.  —  (in) E é a  (und)  Tur­
keve. 
J .  (Schw.)  =  25  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 27. 
44.  Ciconia  nigra, L . 
Mart .  22.  —  (in) Béllye. 
Belliiére  nézve  normális  dátum. 
$ür  Bellije  normal. 
45. <—> Circus  aeruginosus,  L . 
Mart .  26.  —  (in)  Fogaras. 




f  1 2 . — 






Formulánk  l esz : 
Unfere  gormel  roirb: 
L .  (F.)  —  Mar t .  25.  —  (in) Nagy­Enyed. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  12.  —  «  Cs.­Somorja. 
J .  (Schw.)  =  19  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 3. 
46. ­ee* Circus  cyaneus, L . 
Apr .  3.  —  (in)  Fogaras. 
Mart .  11. —  «  Szeged. 
ii  4 . —  (i  Keszthely. 
«  22.  —  «  Tőkés. 
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Nem  typikus  vonuló,  nálunk  többszörösen 
áttelel. 
Mein  topifcher  gugoogeí,  übermintert  bei uno 
mebrmalé. 
L .  (F.)  —  Mart .  4. —  (in)  Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  22. —  •  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  50 nap  (Tage). 
K. (M.) - Mart. 28-29. 





Apr .  10. —  (in) Fogaras. 
Mart .  8. —  «  Szeged. 
Apr .  7. —  (i  Gútor. 























Fogarasról  2  adatunk  van .  Febr .  11­én ér­
kezett  ugyanis  az  első,  19­én  pedig  nagy  csa­
patok. 
2ütő  gogarao  babén  mir jroci  Sutén.  31 m  11. ge= 
ber  fam  nämlich  bie  Srfte  an,  am  19.  bagegen 
große  gluge. 
L .  (F.)  ­ F e b r .  11. (in) Fogaras  és  (und) 
Nagy­Enyed . 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  11. (in)  Pettend. 
J .  (Schw.)  =  29 nap  (Tage). 
K. (M.) = Febr. 25. 
50. <—> Columba  palumbus,  L . 
Mart .  7. —  (in)  Béllye. 
*  22. —  «  K i s ­ H a r t a . 
«  2. —  «  Körtvélyes. 
«  10. —  Zuberecz. 
L .  (F.)  ­  Mart .  2. — (in) Körtvélyes. 
L k .  (Sp.)  —  •  22. —  «  K i s ­ H a r t a . 
J .  (Schw.)  =  21  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 12. 
51.  •*—*• Coracias  garrula,  L . 
Apr .  25. — (in)  Béllye. 
«  22. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
M a i  10. —  «  Nagy­Enyed. 
Apr .  25. —  *  Keszthely. 
•  2. —  «  Biha r ­Hlye . 
M a i  4. —  «  Sopron. 
«  7. —  (i  Diós­Jenő. 
Apr .  28. —  *  Gács. 
Biliar­Illge  úgy  a  többi  állomáshoz  képest 
korainak  látszik,  valamint  hogy  eddig  ismert 
adataink  között  is n  legkorábbi.  Miután  azon­
ban  megfigyelő  jelentésében  úöbb  példány*­
ról  tesz  említést,  tévedés  úgy  látszik  kizártnak 
vehető.  Mindazáltal  szükségesnek  tartottuk  a 
dolgot  k iemelni . 
B i b a r C s l l i K  ift  int Beríjaítniffe  ,ni Pen  übrigen 
Stationen  aűjll  friil).  Se in  Tatum  ift  überhaupt 
bao  bic­ber  auo  Ungarn  befannte  frübefte  Tatum. 
T a  aber  ber  Beobachter  in  feinem  Berichte  oon 
«mehreren  ©rempia ren»  fpricht,  fdjeint  ein 
BcobadjtungSfebler  auögefcblojfeii  ,ui fein. Tiobbem 




L .  (F.)  —  Apr .  2. — (in) Bihar ­ I l lye . 
L k .  (Sp.)  —  M a i  10. —  «  Nagy­Enyed. 
J .  (Schw.)  =  39 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 21. 
52.  •«—> Colile  riparia,  L . 
M a i  3. —  (in) Fogaras. 
«  1 5 . — 
Apr .  3 0 . — 
Mart .  28.  ­
Apr .  1 9 . — 
«  10. — 





Akna­Szla t ina . 
Cs.­Somorja. 
Gútor. 
Fogaras  a  többi  állomásokhoz  képest  ismét 
késik,  ellenben  saját  magához  viszonyítva  elég 
korainak  mondható.  Ugyanaz  a  jelenség,  a 
melyre  már  többször  utaltunk.  Nagy­Sz.­Mik­
lós  túlságos  későnek  látszik,  de  azért  még  meg­
állhat. 
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gogctraä  ift  irrt  Berfiältniffe  ju  ben  übrigen 
Stationen  roieber  fpät,  jeboch  fo,  baf; fein  heuriges 
Sa tum  mit  ben  übrigen  aus  Jogaras  befannten 
Taten  oerglichen,  bennod)  ein  frühes  genannt roer= 
beu  barf.  ©an,;  biefelbe  (Srfdjeinung  alfo,  auf 
roelche  mir  fchou  öfters  binbeuten  mußten. 




L .  (F.)  —  Mart .  28. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  — M a i  10. —  «  N.­Sz.­Miklós. 
J .  (Schw.)  =  44 nap  (Tage). 
K. (M.) =Apr. 18—19. 
53. <—• Cotumix  dactylisonans,  M E Y . 
A p r .  27.  ­ (in)  Réa. 
«  25. —  ti  Béllye. 
*  24.  —  11  Fogaras. 
(i  22. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
«  30. —  <(  Nagy­Enyed. 
(i  6.  ­ 11  Szeged. 
«  27.  —  ii  Pettend. 
M a i  7. —  ii  Kőszeg. 
Apr .  26.  ­ ii  Diós­Jenő. 
«  26.  —  * Cs.­Somorja. 
M a i  1.—  11  Gács. 
A p r .  20.  ­ 11  Ghymes. 
M a i  8. —  * H o r k a . 
«  10. —  ii  Ungvár. 
Apr .  26.  ­ ii  Tavarna. 
M a i  1 0 . —  ii  Szepes­Béla. 
Szeged,  dátuma  egyike  e faj  legkorábbi  dátu­
mainak  ;  Ungvár­é  pedig a legkésőbbiek  egyike. 
T a s  heurige  Ta tum  oon  © j e g e b  ift  eines  ber 
frühefteu  9lntunft§baten  ber  Sírt;  jenes  oon Ung= 
oár  bagegen  eines  ber  fpáteften. 
L .  (F.)  —  Apr .  6. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  10. —  «  Ungvár  és (und) 
Szepes­Béla. 
J .  (Schw.)  =  35 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 23. 
54. *—> Cuculus  canorus, L . 
A p r .  7. —  (in)  Réa. 
<i  10. —  <i  Béllye. 
<i  6. —  11  Fogaras. 
i'  1 3 . —  11  Nagy­Sz.­Miklós. 
11  2. —  11  Szeged. 
11  11. —  ii  Nagy­Enyed . 
A p r .  2 2 .  (ín)  K i s ­ H a r t a . 
ti  2 .  ii  Görgény­Sz.­Imre 
11  14. —  ii  Bihar ­Hlye . 
Mai  8. —  11  Székesfehérvár. 
Apr .  24.  ii  Pettend. 
ti  17. —  ii  Kőszeg. 
ii  8. —  ii  Diós­Jenő. 
ii  8. —  ii  Gútor. 
11  10. —  ii  Gács. 
11  14. —  11  Ghymes. 
ii  15. —  ii  Selmeczbánya. 
ii  14. —  ii  H o r k a . 
11  20.  —  ii  Ungvár. 
11  16. —  ii  Tavarna. 
M a i  2.  11  Szepes­Béla. 
11  10. —  ii  Zuberecz. 
Székesfehérvár  tarthatatlan.  A földir.  fekvés­
hez  képest  nagyon  is késő. O k a : megfigyelő nem 
figyelt  minden  nap ! — Zuberecz  késői  dátuma 
megfelel  a  magas  földirati  és  tengerszín  feletti 
fekvésnek. 
© j é f e á f e h é r o á r  ift  u n h a l t b a r .  Ter  geogr. 
Sage  gegenüber  j u  fpät!  ttrfache:  e l  rourbe  nid)t 
täglich  beobachtet.  —  3 1 1 herecj 'é  fpätes  Ta tum 
entspricht  ber  tjofjcir  geogr.  unb  hupíometrifeben 
í'age. 
L .  (F.)  —  Apr .  2. —  (in) Görgény­Sz.­
Imre. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  10. — (in) Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  30 nap  (Tage). 
K.(M.) = Apr. 21. 
55.«—>  Cgpselus apus,  L . 
M a i  26. —  (in)  Béa . 
11  13. —  11  Fogaras. 
Apr .  28. —  "  Selmeczbánya. 
M a i  8. —  «  Szepes­Béla. 
ii  22. —  11  Zuberecz. 
Selmeczbánya  aránylag  korai,  de  miután  az 
eddig  ismert  ingadozásokon  belül  marad,  el nem 
vethető. 
S e í m e c g b á n n a  ift oerhältnif;mäf;ig  früh,  ba 
es  aber  bennod)  jtoífchen  ben  ©renjen  ber  bisfjer 
befannten  Sdpuanf'uug  bleibt,  fann  es  nicht  außer 
Sicht  gelaffen  roerben. 
L .  (F.)  —  A p r . 28. —  (in) Selmeczbánya. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  26. —  «  Béa . 
J .  (Schw.)  =  29 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mai 12. 
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56. <—>  Dafila  acuta,  L. 
Mart .  27.  —  (in)  Fogaras. 
Febr .  8.  —  «  Szeged,  (von  Zsótér). 
«  24. —  II  II  (von  Lakatos). 
Mart .  9.  —  «  Keszthely. 
Febr .  28.  —  «  Doborgaz. 
Szegedről  egyik  megfigyelőnk  (Zsótér  L .  úr) 
privát  levélben  már  febr.  8­ra  bejelentette,  de 
hozzánk  küldött  rendes jelentésében  nem  cndili. 
Másik  megfigyelőnk  jelentésében  pedig  csak 
febr.  24.  van  érkezési  napul  bejegyezve.  Nem 
hallgathatjuk  el,  hogy  febr.  8.  nekünk  kissé 
korainak  látszik;  eddig  legalább  hazánkból  egy 
i ly  korai  dátum  sem  jegyeztetett. 
Slus  ©3eg cb  meíbete  einer  oon  unferen  bortigen 
Beobachtern  (Łerr  o.  Bsótér)  in einem  Brioatbriefe 
biefe  Sírt  nm  8.  ^eber  an,  in  feinem  ausfüíjr= 
l i d i en  3 a í )Tes6e r id ) t e  mndjt  er  aber  baoon 
gar  l e ine  E r w ä h n u n g .  Łerr  o.  Safatos,  unfer 
gtocitcr  Beobachter,  bagegen  füljvt  ben  24.  geber 
als  StnfunftS=Tag  an.  SBtt  bürfen  nicht  oerfchroei= 
gen,  bafi  uns  ber  8.  gfeber  etioas  ju  fruf)  erfcheint, 
bis  beute  haben  mir  menigfteus  fein  fo  frühes 
Ta tum  aus  Ungarn. 
L .  (F.)  ­ F e b r .  8.  —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  27. — i  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  48  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 3—4. 
57.  +&> Emberiza miliaria, L . 
Jan .  1.  —  (in)  Eéa . 
Febr .  26.  — • Tövis. 
Jan . 31. — II Keszthely. 
Igen korai dátumok, s a mellett tanúskodnak, 
hogy az idei enyhe télen sok helyütt át kellett 
telelnie. 
©er)r früfje Taten, méterje bie Ttjatfadje bemeifen, 
bafi biefe Slrt locibrenb beS heurigen miiben SBinterS 
oielfach überiointern mußte. 
58. -<-&> Emberiza  schoeniclus, L . 
Mart . 9. — (in) Keszthely. 
<i  26. — ii  Székesfehérvár. 
Jan . 17. — II Sopron. 
Szintén helyenkint  áttelelő.  Idei  Székesfehér­
vári  adata  mindenesetre  késő,  meg  nem  állhat. 
©benfalfe  ftellenroeife  überminternb.  T a s  heurige 
Ta tum  aus  © j é f e s f e b é r o á r  {ebenfalls  fpät. 
©ntfehieben  unhaltbar. 
59.  •<—• Erithacus  cyaneculus, W O L F . 
A p r .  5.  —  (in)  Béllye. 
II  1.  —  (i  Szeged. 
II  7.  —  II  Keszthely. 
II  15. —  II  Székesfehérvár. 
II  14. —  II  Korínéig  es. 
II  8.  —  II  Gútor. 
Mart .  29. — i  Szepes­Béla. 
Körtvélyes  adata  késő.  Már  csak  Gútor  nagy 
közelsége  miatt  sem  állhat  meg.  —  O k a :  hogy 
mindkét  helyen  ugyanaz  a  megfigyelő  működött. 
Késő  Székesfehérvár  is  az  idénre. 
Kör toe ' loes  JU fpät;  unhaltbar  fdjon  megen  ber 
großen  Stäbe  oon  © u t o r .  Urfadje:  Stuf  beiben 
Bunf'tett  berfelbe  Beobachter.  —  S j é f c s f e l j é r o á r 
ebenfalls 311  fpät. 
L .  (F.)  —  Mar t .  29.  —  (in) Szepes­Béla. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  8.  —  «  Gútor. 
.1.  (Schw.)  =  11  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 3. 
60.  •*—>• Erithacus  luscinia,  L . 
A p r .  14.  ­ (in]  Béllye. 
«  8.  —  11  Zsombolya. 
Mai  13.  ­ íi  Fogaras. 
Apr .  13.  —  íi  Nagy­Sz.­Miklós. 
«  7.  —  íi  Szeged. 
(«  13.  —  íi  Pettend. 
.1  1 7 . —  íi  Kőszeg. 
1  1 5 . —  11  Miklósfalu. 
<i  1 2 . —  11  Diós­Jenő. 
(i  20.  —  íi  Cs.­Somorja. 
1  1 0 . ­ íi  Gács. 
11  7.  ­ íi  Ghymes. 
.1  8.  ­ 11  Horka . 
<i  19.  —  (i  Tavarna. 
Fogaras  túl  késő,  annyival  is  inkább,  mert 
az  addig  ismert  4  évi  fogarasi  adatok  közül 
3  aprilisre  (15,  16  és  19)  és  egy  májusra  esik, 
de  ez  is  csak  máj .  3­ikára.  A  késői  beérkezést 
némileg  indokolja  az  a  körülmény,  hogy  meg­
figyelő  jelentése  szerint :  «amegfigyelési  terüle­
ten  ritka.'»  A  többi  adatok  tanúságtétele  szerint 
határozottan  áprilisi  érkező. 
f o g a r a s  oiel 311 fpät,  um  fo  mefjr,  weil  oon 
ben bisher  befanntett  oier  JyogaraSer  gafjreSbaten 
brei  auf  Slpril  (ben  15.,  16.  unb  19.)  fallen  unb 
eines  auf  9Jíai  fällt,  aber  aud)  biefes  nur  auf  ben 
3.  3 M .  T a §  fpäte  ©intreffen  mirb  einigermaßen 
burd)  jenen  Umftanb  begrünbet,  baß  nad)  bent Bc= 
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richte  bes  Beobachters  biefe  Slrt  «auf  beut  Be= 
o b a d j t u n g S t e r r a i n  fe i t en  ift!»  T i e SiachtigaH 
ift  bei  uns,  íaut  Slttgabe  fämmtlicher  übrigen  Taten 
roaé  bie Slnfunft  anbelangt,  entfchieben  ein  2Xpril= 
Bogel. 
Formulánk  Fogaras  nélkül  így  a l a k u l : 
Unfere  gönnet  geftaltet  fich,  oljue  f o g a r a s ,  toie 
folgt: 
L .  (F.)  —  A p r .  7.  —  (in)  Szeged  és  (und) 
Ghymes. 
L k .  (Sp.)  —  Apr . 20.  —  (in)  Tavarna. 
J .  (Schw.)  =  14  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 13-14. 
G l .  <—> Erithacus  philomela,  BECHST. 
A p r .  27.  —  (in) Béa . 
((  20. —  (i  Fogaras. 
(i  13.  —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
«  20.  —  <«  Nagy­Enyed . 
(i  11. —  (i  Ungvár. 
A  megérkezés  a  földirati  fekvéssel  megfordí­
tott  arányban  áll.  Minél  magasabbra  haladunk 
északnak,  annál  korábbi  az  érkezés. 
T i e  Slnfunft  geigt  ein  umgefehrtes  Berháltnifs 
mit  ber  geogr.  Sage.  3e  nörblidjer  ber  Beobach= 
tungspunft,  befto  früfjer  ber  SlnfunftStag. 
Formulánk  lesz : 
Unfere  Formel  lautet: 
L .  (F.)  —  A p r .  11.  (in)  Ungvár. 
L k .  (Sp.)  —  «  27.  «  Réa. 
J .  (Schw.)  =  17  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 19. 
62.  Erithacus  rubecula, L . 
Mart . 18. — (in )  Réa. 
«  15.  ­ A  Fogaras. 
«  27.  —  Szeged. 
•  17.  —  « Nagy­Enyed . 
« 2. — « Keszthely. 
Apr.  14. —  « Székesfehérvár. 
Mart .  14.  —  ei Pettend. 
i  14.  —  ei Sopron. 
Apr .  4.  —  ei Selmeczbánya. 
«  13.  —  (i Szepes­Béla. 
i  5.  ­ ti .  Zuberecz. 
Apr .  14­ike  Fehérvárra  túl  késő.  Tarthatat­
l an .  Oka : nem  figyeltetett  minden  nap.  Külön­
ben  ez  sem  classikus  vonuló,  nálunk  többszörö­
sen  áttelel,  még  erős  teleken  is. 
gür  S j é f e S f  ehe'roár  ift  ber  14.  Slpr.  u n t j a i k 
bar  fpät.  llrfadje:  SBurbe  nidjt  täglich  beobachtet. 
UebrigenS  ift  aud)  biefe  Slrt  fein  claffífdjer  3ug= 
oogel,  übermintert  bei  uns  oftmals,  aud)  im  ftren= 
gen  S in t e r . 
L .  (F.)  —  Mart .  2.  —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  13.  —  «  Szepes­Béla. 
J .  (Schw.)  =  43  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 23. 
63. <—> Falco  subbuteo, L . 
Apr .  17.  —  (in)  Fogaras. 
Mar t .  15.  —  «  Pettend. 
M a i  7.  —  «  Diós­Jenő. 
E z  a  faj  a  bir tokunkban levő  adatok  tanúsága 
szerint  igen  nagy  (febr.—máj.­ig  terjedő)  inga­
dozást  mutat,  épen  azért  mindhárom  fennebbi 
adatot  —  daczára  a  nagy  eltérésnek  —  normá­
lisnak  ke l l  elfogadnunk,  addig  is,  míg  majd 
több  évi  megfigyelés  alajjján  a  dologban  döntés 
áll  be. 
Tiefe  Slrt  jeigt  laut  Slngabe unferer  fämmtlichen, 
biefe  Slrt  betreff énben  Taten  eine  febr  große  (oon 
gehet  bis  9Jtai  rcidjenbe)  ©chioanfung,  bemjufolge 
mir  alle  brei  obigen  Taten  —  troft  bem großen  Um 
terfchtebe  —  als  normal  acceptieren  muffen,  u.  no. 
menigj'tens  bis  mir  auf  mehrjährige  fnftematifd)e 
Beobachtung  gejitt|t,  fidjerer  urtljeilcu  fönnen. 
64.  •«­*» Falco regulus,  P A L L . 
Jan .  17.  —  (in)  Réa . 
Febr . 2.  —  «  Fogaras. 
Nálunk  rendes  és  gyakori  téli  vendég. 
Gin  regelmäßiger  unb  nid)t  feltener  SBintergaft. 
65.  <—•> Ficedula  rufa,  BEOHST. 
Apr . 6. — (in)  Béa . 
Mar t . 16. — « Béllye. 
i 17. — ii Fogaras. 
Mai  10.—  íi Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart . 26. — íi Szeged. 
i 27. — (i Nagy­Enyed . 
A p r . 8. — íi Pettend. 
•  7.  —  íi  Diós­Jenő. 
Mar t .  28.  —  íi  Gács, 
i  27.  —  íi  Ungvár. 
A p r .  5.  —  íi  Zuberecz. 
Nagy­Sz.­Miklós  tarthatatlan.  I lyen  késő 
adatunk  az  egész  töri.  anyagunkban  egy  sincs. 
Figyelembe  nem  jöhet. 
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3iagi)­­©3­:9Jcifios  ift  entfcfiieben  unhaltbar. 
(Sin  fo  fpätes  Tatum  roeift  urtfer  ganges  SJlateriale 
nidjt  auf. SDiuß  außer  Stefit  gelaffen  roerben. 
Formulánk  már  most  N.­Sz.­Miklós  nélkül 
így  a l a k u l : 
Unfere  gortnel  geftaltet  fid)  nun  ofine  9íagn= 
©j.=3)ltf  lós  roie  folgt: 
L .  (F.)  —  Mart .  16. —  (in)  Béllye, 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  S . —  ,i  Pettend. 
J .  (Schw.)  =  24 nap  (Tage). 
K. (M.) : Mart. 27-28. 
66. •*—*• Ficedula  sibilatrix,  BECHST. 
Apr .  20. —  (in)  Béa . 
((  8. —  íi  Nagy­Sz.­Miklós. 
«  6. —  ii  Pettend. 
a  20. —  ii  Kőszeg, 
ii  17. —  ii  Cs.­Somorja. 
L .  (F.)  ­  Apr .  6. — (in)  Pettend. 
L k .  (Sp.) —  (i  20. —  ii  B é a és  (undi 
Kőszeg. 
J .  (Schw.)  ==  15 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 13. 
67. <—• Ficedula  trochilus,  L . 
Apr .  18. — (in) Fogaras. 
ii  2. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  30. —  «  Pettend. 
Apr .  17. —  <i  Kőszeg. 
ii  4. —  ii  Gútor. 
íi  28. —  ii  Gács. 
M a i  6. —  ii  Zuberecz. 
Fogaras  ismét  jóval  későbbi,  mint  a  többi 
nálánál  jóval  magasabban  fekvő  állomások, 
csakis  Gács  s az  egészen  az  ország  északi  hatá­
rán  fekvő  Zuberecz  későbbi  nála. 
f o g a r a s  ift  roieber  oerhältnißmäßig  fpäter  alá 
bie  übrigen,  fogar  nörblicfier  íiegenben  Stationen, 
bloS  © á c s  unb bas  gang  an ber nörblicfien  ©renge 
liegenbe  ß u b e r e c j  ift nod)  fpäter. 
L .  (F.)  ­  Mart .  30. —  (in)  Pettend. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  6. —  «  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  ­  38 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 17—18. 
68.  Fringilla  coelebs,  L . 
Jan.  1. —  (in) Réa. 
II  1. —  <i  Nagy­Enyed. 
Mart.  SO. —  «  Bihar­Hlye. 
Febr .  14. —  «  Kőszeg. 
Febr .  28. —  (in)  Cs.­Somorja. 
ii  26. —  ii  Selmeczbánya. 
Mar t .  9. —  •  Horka . 
ii  10. —  íi  Szepes­Béla. 
ii  10. —  ii  Zuberecz. 
Mart. 30. Bihar­Hlyéről  nem  érkezési­dáhnu. 
Megfigyelő  í r j a  jelentésében  :  »29­én  haza  jőve, 
itt  találtam*  .  .  . etc. — A  két  j an .  1.  dátum 
nyilván  áttelelt  madárra  vonatkozik. Figyelembe 
nem  jöhetnek!  —  Különben  nálunk  rendesen 
áttelel. 
T e r  30.  ÜJtärj  aus  Bibar=3(lt)C  ift  fein 
S lnfunf tS  T a t u m ;  Beobachter  meíbet  in  feinem 
Berichte:  «am 29. nach  ÍQaufe  Eommenb,  fanb 
id)  fo Igenbe  S l r t en  h i e r :  F r i n g .  ccelebs»  . . . . 
etc.  etc. —  T i e  gtoei  Jänner­Taten  begießen  fiel) 
geroiß  auf ühenointerte  (i'remplare. Neuffen  alle brei 
außer  Sicht  gelaffen  roerben!  UebrigenS  übenointert 
bie  Slrt  bei uns  regelmäßig. 
Formulánk  már most  lesz : 
liniere  íjormel  lautet  nun  roie  folgt: 
L .  (F.)  —  Febr .  14. — (in) Kőszeg. 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  10. —  «  Zuberecz. 
•I.  (Schw.)  =  25 nap  (Tage). 
K. (M.) = Febr. 26. 
69. **> Fringilla  montifringil/a,  L . 
Febr.  14.  I  .  , 
„  16.  t ( m U l e a ­
Nálunk  nem épen  ri tka  téli  vendég. 
Sucht  aűgu  feltener  SBintergafi  bei  uns. 
7(). <—• Fulica  atra,  L . 
Mart .  8. — (in) Béllye. 
Apr .  17. —  ii  Fogaras. 
Febr .  25. —  «  Szeged  (von Lakatos). 
Mart .  1 1 . —  «  ii  (von Zsótér). 
Febr .  13. —  «  Keszthely. 
Mar t .  13. —  «  Sopron.  ;> 
Apr .  4. —  ii  Gútor. 
Fogaras  a  többi  állomáshoz  képest  ismét 
késő;  de most  önmagához  viszonyítva,  is j ó  késő, 
mert  eddigi  (7 évi)  fogarasi  adatsorozatunkban 
a  legkésőbbi  dátum  ápr. 8­ika  volt. 
g o g a r a S  ijt im Berbältniß  311 ben übrigen  ©ta= 
tionen  roieber  fpät.  Se in  heuriges  Tatum  ift  aber 
auch  31t  fogaras  fetbft  oerglicfien  ein fpäteS,  ba  in 
unferer  7=jüi)rigen  $ogarufer  Tatenreihe  bis heuer 
ber  8. Slprit bas  fpätefte  Tatum mar. 
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L .  (F.)  ­  Febr .  13. —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  17. —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  6 4  nap  (Tage). 
K. (M.) Mart. 16—17. 
71.  Fulix  eristata, L . 
Mart .  20 . —  (in)  Pa l ics i  tó (See  bei  Szabadka). 
Apr .  1. —  *  Pettend. 
«  6. —  "  Diós­Jenő. 
Normális  adatok. 
Alle  brei Taten  normal. 
7 2 . <*> Fulix  marila,  L . 
Mart .  29 . —  (in)  Pettend. 
Apr .  7. —  II  Diós­Jenő.  (Az  első!  T i e 
erfie!) 
«  1 6 . —  (Már n incs !  Meine 
ínebr!) 
E  fajról  több  vonulási  adatunk  egyáltalán 
nincs.  —  Különösen  fontosak  Diós­Jenő  adatai, 
mert  nemcsak  a  megérkezést,  de  az  ott  tartóz­
kodás  idejét  is pontosan  megszabják,  a  mi  kivált 
az  átvonulok  és  a  téli  vendégek  vonulásának 
megítélésénél  rendkivül  fontos s  egyedül  helyes 
eljárás. 
Bon  biefer  Slrt  baden  mir  außer  ben  Obigen 
überhaupt  feine  ßugsbaten.  Befonbero  roidjtig  finb 
bie Angaben  oon  T í ó s ^ e n ö ,  roelche  foiooljl  bie 
S lnfunf t ,  rote  aud; ben  21 ttf e n t h a l t  ber Ar t  fdjarf 
beftintmeu.  T a o  ift  bie  r ich t ige  Aornt  um  bie 
3 u g § = @ r f c h e i n u n g e n  ber  T u r c b j ü g l e r  unb 
SBintergäf ie  entfpredjenb  b c u r t l j e i l e n  j u 
fön  neu. 
73 .  Gallinago  gallinula,  L . 
Apr.  31. — (in)  Fogaras. 
Mart .  4 . —  «  Szeged. 
Apr .  6. —  ii  Diós­Jenő. 
Fogaras  túl  késő.  Az  eddig  ismert  legkésőbbi 
dátum:  ápr. 24 .  Mező­Záh,  1868 .  Fogaras  ed­
digi  legkésőbbi  dátuma  ped ig :  Apr . 7. 1888 . 
f o g a r a s  ift  ju  fpät.  Tao  bisher  befannte 
fpätefte  T a t u m :  24. Apr .  in 9Jcesö=Łá í j ,  1 8 6 8 ; 
unb  g o g a r a s ' s  fpätefte  T a t u m :  7.  Apr . 1888 . 
74 .  Gallinago  major,  G M . 
Mart .  15. —  (in)  Szeged  (von  Zsótér). 
Apr.  6. —  «  «  (von  Lakatos). 
Két  szegedi  adat,  különböző  eredménynyel­
A  későbbi  természetesen  elesik. 
$roei  Taten  aus  ©gégéb,  mit  öerfejjiebenem ERe= 
fultate.  T a s  fpätere  fällt  natürlich  ab. 
75 .  <&+  Gallinago  scolopacina,  B P . 
Jan.  1. —  (in)  Réa. 
Apr .  7.  —  «  Bélivé. 
Mart .  22 .  —  «  Fogaras. 
Febr .  2 3 .  —  II  Szeged. 
Mart .  1 1 . —  II  Nagy­Enyed . 
•  12 .  —  II  K i s ­ H a r t a . 
•  14 .  —  II  Székesfehérvár 
Apr .  1 3 . —  II  Diós­Jenő. 
Tulajdonképen  ez  sem  classikus  vonuló; 
hazánkban  néhányszor  már  áttelelt.  A lka lma­
sint  i lyen  áttelelési  dátum  az  is,  a  melyet  / t ó t ­
ról  kaptunk;  mint  i lyen  a  középszám  megálla­
pításánál  figyelembe  nem  jöhet. 
Eigentlich  fein  claffifcher  ßugobgel;  bat  bei  uns 
einigemal  fdjon  übermintert.  T a s  Ijeurige  Ta tum 
oon  9téa  ift  und)  aller  ^aljrfdjeinlidjfcit  ná'ch  ein 
Ueberrotnterungö=Tatum.  Kanu  als  foldjes  bei  ber 
A e f t f t e l l u n g  b e s Sanbeö=9)íittelá  nicht  in  Betracht 
gebogen  roerben. 
Formulánk  lesz : 
Unfere  gíormel  lautet  nun ; 
L .  (F.)  ­  Febr .  23. —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  13. —  «  Diós­Jenő. 
•1.  (Schw.)  =  50  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 19-20. 
76 . <—>•  Gallinula  chloropüs,  L . 
A p r .  2 1 . —  (in)  Fogaras. 
II  4 .  —  II  Nagy­Sz.­Miklós. 
II  22 . —  II  Szeged. 
Fogaras  az  onnan  ismert  eddigi  (8  évi)  ada­
tokhoz  viszonyítva  túl  késő.  Edd ig i  legkésőbbi 
dátuma  apr.  9 . ( 1 8 8 7 .  és  1890.)  vo l t ;  tekintve 
azonban,  hogy  a  másik  két  állomáson  is  jelen­
tékenyen  késett,  el  ke l l  fogadnunk. 
f o g a r a s  ift  mit  ben  bisher  oon  bort  befannten 
Taten  (8  Jahrgänge)  oerglidjen,  j u  fpät.  ©ein 
fpäteftes  Ta tum  mar:  9.  Apr . 1887 unb  1 8 9 0 ; ba 
aber  biefe  Ar t  [jener  aud)  auf  ben  anberen  jroei 
Stationen  ebenfalls  beträchtlich  fpät  anfäm,  muf; 
bies  berüdfidjtigt  roerben, 
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7 7 .  +­+  Glareola  pratincola,  L . 
A p r .  2 3 . — (in) Szeged. 
A z  egyetlen  idei  adat  kevés  összehasonlító 
anyagunk  alapján  normálisnak  mondható. 
T a s  einige  (jeurige  Tatunt !  Sluf  ©runb  bes 
geringen  SßergleicBungs DJÍaterialeő  fann  e§ normal 
genannt  roerben. 
7 8 .  +­>  Graculus  carba, L . 
Mai  0. —  (in)  Keszthely. 
Mart .  7 . —  «  Körtvélyes. 
Keszthely  túl  késő,  alkalmasint  nem  vonulási 
hanem  csak  tartózkodási  adat! 
ívefjtheíu  ift  511  fruit.  SBafirfcbeinltd)  fein 
3ugö­ ,  fonbern  nur 91 uf  c n t h a í t S = T a t u m ! 
7 9 . *-i>  Grus cinerea, L . 
Mart .  10 . —  (in) Nagy­Sz.­Miklós. 
(i  13. —  «  Szeged  (von Zsótér). 
«  18. — <' «  (von  Lakatos). 
Mindkét  adat  normálisan  korai. 
Beibe  Taten normaler  uh. 
8 0 .  **>  Harelda  glaciális,  L . 
A p r .  5 . — (in) Pettend  (Velenczei  See). 
Egyet len  hazai  vonulási  adatunk  mindeddig 
e  fajról. 
llnfer  einziges  3 ugäbatum  oon  biefer  9lrt  aus 
Ungarn. 
8 1 .  •«—>• Himantopus autumnalis,  H A A S . 
Mart .  3 0 . — (in) Szeged  (Horgos See). 
Mai  9. — «  Sopron  (Fertő  « ). 
Sopron  túl késő.  Szeged  normálisan  korai. 
( S o p r o n 311  fpät.  S s e g c b  normal=frűb. 
8 2 .  •«—>• Hirundo  rustica,  L . 
Apr .  4 . — (in)  ürsova. 
11  7 . —  «  Béa . 
11  13 . —  <i  Nagy­Szeben. 
Mart .  2 5 . —  «  Bálinez. 
Apr .  4 . —  <i  Fogaras. 
Mar t .  2 3 . —  •  Belovár. 
Apr .  G. —  <i  Nagy­Sz.­Miklós. 
A p r .  16. —  (in)  Pécs­Bányatelep. 
íi  16 .  —  11  Véza. 
Mar t .  18.  —  11  Szeged. 
Apr .  7.  —  11  Nagy­Enyed . 
11  17. —  11  Kis­Harta. 
ii  7 .  —  <i  Keszthely. 
i<  8.  —  11  Görgény­Sz.­Imrc. 
íi  9 .  —  11  Biha r ­Hlye . 
(i  8.  —  11  Turkeve. 
ti  5 .  —  <i  Z i l a h . 
íi  7 .  —  «  Agárd. 
Mart . 31. —  11  Székesfehérvár. 
Apr .  12.  —  íi  Pettend. 
íi  6.  —  11  Herény. 
íi  6.  —  11  Kőszeg. 
íi  3 .  —  <i  Debreczen. 
11  7.  —  <i  K i s ­ K a r t a l . 
11  8.  —  íi  Magyar­Óvár. 
<i  4 .  —  <i  Miklósfalu. 
ti  8.  —  <i  Diós­Jenő. 
Mart .  2 5 .  —  11  Körtvélyes. 
Apr .  2 .  —  íi  Cs.­Somorja. 
íi  7.  —  «  Gútor. 
<(  10.  —  <i  Pozsony. 
Mart . 3 1 . —  íi  Modor . 
Apr .  9.  —  <i  Gács. 
11  6.  —  11  Ghymes. 
14.  —  íi  Selmeczbánya. 
11  7 .  —  11  H o r k a . 
11  6.  —  íi  Ungvár  (von Pogány). 
11  6.  —  11  11  (von  Medrecz 
íi  15.  —  íi  Beszterczebánya. 
11  14.  —  11  Tavarna. 
Mart 24. 
'  [ ( v o n M i k o l i 
Apr .  2 0 .  —  (i  (i  J v 
(i  14 .  —  <i  Szepes­Béla. 
ti  16 .  —  11  Zuberecz. 
Érkezése  az  idén  általában  normális.  Az  idei 
évre  nézve  túlkéső  Pécs­Bányatelep,  va lamint 
Kis­Harta.  Figyelembe nem vehetők. Véza  arány­
lag  késő dátuma  megfelel hegyi fekvésének. Ung­
vár­TÓ\  két adatunk  is van egy és ugyanazon  dá­
tummal  ;  erős  bizonyíték  ezen  dátum  hitelessége 
mellet t !  Magas  és hegyi  fekvéséhez  képest  túl 
karai  dátum  Eperjes  első  dátuma.  Megfigyelő 
ir ja  is,  hogy  «mart.  24­én  megjelent 1 pár, de 
azután  eltűnt  és apr. 20­ig  nem volt  látható!* 
Itt  valószínűleg  u . nev. eltévedt  madarakkal van 
dolgunk. 
T i e  Slnfunft  ift heuer  normal. 3» fpät  finb,  bas 
heur ige  J a h r  genommen:  B é c á ' B á n n a t e l e p 
L9 
unb ŁÍQ=^ ar t O.TŰÖ oerhältnißmäßig  unité Sa tu in 
oon  Béga  entfpridjt  feiner  fubalpinen  Sage. Bon 
U n g o á r  finb groei Angaben eingelaufen  mit ein unb 
bcmfelben  T a t u m ;  ein großer  Beweis für bie  dlidy­
tigfeit  ber Beobachtung. Seine  geogr.  unb íropfome= 
tifcí)  fioíje  Sage  in Betradjt  gebogen,  ein g­u  frühes 
Tatum  ift bas  erfte  oon  (Sperjes.  Beobachter mel= 
bete  aud),  baß:  «am  24 .9J Íä r3  fam ein B a a r an, 
oerfdjroanb  aber  roieber  unb  geigte  fid) b i s 
20.  A p r . gar nid)t!»  3Bir haben eä  ßier  unbebingt 
mit  fogenannten  « J r r l t n g e n »  311 tljuu. 
Különben  formulánk  ez évre  így a l a k u l : 
Ucbrigeus  roirb  unfere  g­onueí  für  (jener  roie 
folgt  lauten: 
L .  (F.)  — Mart .  18. — (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  — Apr .  20. —  «  Eperjes. 
J .  (Schw.)  =  34 nap (Tage.) 
K . (M.) = Apr. 3—4. 
83.  > Hydrochélidon  fissipes,  L . . 
M a i  9. — (in)  Eéa . 
Apr .  20. —  «  Fogaras. 
M a i  5. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  14. —  «  Szeged  (von  Zsótér). 
Mai  25.—  «  «  (von  Lakatos). 
Apr .  25. —  «  Keszthely. 
«  28. —  «  Székesfehérvár. 
«  9. —  «  Gútor. 
A p r .  20.  az  eddig  (8  év) ismert  legkorábbi 
fogarasi  dátum.  Szeged első  dátuma:  mart. 14, 
az  egyáltalán  legkorábbi  dátum  az  országból; 
eddigi  legkorábbi  dátumunk  apr. 1. volt  Dráva­
fokról  1890­ből.  Miután  azonban  szegedi  meg­
figyelőnk  utóbb  erős  csapat»  érkezéséről  jelent, 
tévedést  kizártnak  kellene  tek in ten i !  Másik 
szegedi  dátumunk  —  a mely  különben  is  túl 
késői  — ezek  után  természetesen  elesnék.  Más 
évekhez  képest  kora i  dátum  Gútor­é  is. 
T e r  20.  A p r i l  ift bas bisher  (8 Jahrg.)  befannte 
frühefte  Ta tum. Sgegeb's  erftes  T a t u m :  9J?ärg 14, 
ift  überhaupt  bas  frühefte  T a t u m  aus  gang  Um­
g a r n ;  unfer  bisher befanntes  frübeftes  T a t u m  roar: 
Apr .  1,  1890  in  T r á o a f o f .  T a  aber  unfer Be= 
obachter  aus  S j e g e b  bie  «Anfunft  mehre re r 
f tarfer  g tüge»  meíbet,  müßte  ein  Jrr tbum  für 
ausgefdjloffen  betrachtet  roerben!  Unfer groeitee  Sge; 
geber  Ta tum  —  roeídjes  foroiefo  3U fpät  roäre  — 
roürbe  bemnad)  feibftoerftänblid)  fortfallen.  9)cit 
anberen  Jahrgängen  oerglicben,  muß aud)  ©utor 
bcuer  früh,  genannt  roerben. 
Aquila. II. 
A  szegcdi  második  dátum  elhagyásával  for­
mulánk  lenne : 
Dhne  bas  fpätere  Tatum  aus  ©gegeb  roürbe 
unfere  főnnel  lauten : 
L .  (F.)  —  Mart .  I í.  — (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  — M a i  9. —  « Eéa . 
J .  (Schw.)  =  57 nap (Tage). 
K. (M.) Apr. 11. 
84 .  •<—• Hypolais  icterina,  VIKILI , . 
M a i  10. — (in)  Nagy­Sz.­Miklós. 
A p r .  14. —  «  Pettend. 
M a i  8. —  «  Kőszeg. 
Mindhárom  adat  normális,  az  eddig  ismert 
ingadozáson  belül  marad. 
Alle  brei  Taten  normal.  Bleiben  innerhalb  ber 
©rengen  ber bisher  befannten  ©chroanfung. 
85. <A> Ibis  falcinellus,  L . 
M a i  13. — (in)  Fogaras. 
«  1. —  «  Keszthely. 
M a i  13. az  eddig  ismert  legkésőbbi  adat  az 
országból.  Keszthely normálisan  késő. 
©er  13. ÜRai  aus  g o g a r a s  ift  bas  bisfjer  be= 
fauute  fpätefte  Tatum  aus  Ungarn.  Eeß the l i ) ift 
nonna(:fpät. 
86. <—> Lanius  collurio,  L . 
M a i  13.  —  (in)  Eéa . 
<i 4.  —  íi Béllye. 
2.  11  Fogaras. 
« 5. —  11  Nagy­Sz.­Miklós. 
Apr .  11.  —  Szeged. 
M a i  2.  íi Kőszeg. 
7. —  íi Sopron. 
« 1. —  íi Diós­Jenő. 
2.  11  Körtvélyes. 
Apr .  24.  —  11  Gács. 
M a i  8. —  íi Selmeczbánya. 
11  8. —  íi Ungvár. 
ii 10.  —  íi Zuberecz. 
Szeged  a  többi  idei  adatokhoz  viszonyítva 
kissé  kora i ,  de  máskülönben  normális.  Eéa 
viszont  déli  fekvését  tekintve  kissé  késő. 
Sgegeb  ift  int  Berháltniffe 31t ben  übrigen 
h e u r i g e n  Taten  etroas früh,  í 0 1 I f t  n o e r
  no<§  huiiter 
normal.  9íéa  bagegen,  feine  fübíidje  Sage  in  Be= 
tradjt  genommen,  etroas  oerfpätet. 
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L .  (F.)  —  Apr .  L I . —­ (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  13. —  «  Eéa . 
J .  (Schw.)  =  33  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 7 . 
87.  Lanius  minor,  G M . 
M a i  3.  —  (in)  Eéa . 
ii  1.  ­ II  Béllye. 
(i  5.  —  II  Fogaras. 
Apr .  26.  —  II  Nagy­Sz . -Miklos . 
0 5.  ­ II  Szeged. 
M a i  8.  —  II  Székesfehérvár. 
(i  o «  Pettend. 
II  7.  ­ II  Sopron. 
Apr .  21.  —  II  Cs.­Somorja. 
ii  28.  —  II  Gács. 
II  30.  —  II  Tavarna. 
Az  összes  adatok  normálisak  s  eléggé  egybe­
hangzóak,  csakis Szeged  kissé  korai . 
Sömmtíidje  Taton  jino  normal  unb  genügenb 
harmonierenb;  nur  S j e g e b  oerbáttnifjmáfjig  friib. 
Formulánk  lesz : 
Unfere  formet  nürb  (autón: 
L .  (F.)  —  A p r . 5.  —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  8.  —  ii  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  34  nap  (Tage). 
K. (M.) Apr.  2 1 — 2 2 . 
88.  •«—> Lanius  Senator,  L . 
M a i  3.  —  (in)  Gács. 
Egyet len  vonulási  adatunk  e  fajról,  s  egyúttal 
az  első  hiteles  magyarországi  példány.  (Lásd: 
Aqui l a .  I.  1894.  63.  1.) 
Unfer  einziges  ßugsba tun t  non  biefer 2lrt,  unb 
uigleich  bao  erfte  autljcntijdje  (íremplar  auo Ungarn. 
(SSibe:3lquiIa.  I.  1894.  p.  63.) 
80.  +++  Laras argentatus,  BRÜNN. 
Apr .  14.  —  (in)  Körtvélyes. 
Egyetlen  vonulási  adatunk  az  országból. 
Unfer  eingigeä  3 u g s °a tum  auo  Ungarn. 
00.  Larus  canus, L . 
Mart .  30.  —  (in)  Szeged. 
ii  20. —  II  Pettend.  (Velenczei  See). 
A  mennyire  kevés  összehasonlító  anyagunk 
alapján  megítélhető,  mindkét  adat  normális. 
Soméit  bice  auf  ©runb  bes  geringen  ÜBergíeid)g= 
materiates  ju  beurtlieilen  ift,  finb  beibe  Taton 
normal. 
01 +­+Limosa aegocephala,  L . 
Mart .  2.  —  (in)  Szeged  (von  Zsótér). 
<|  7. —  II  ii  (von  Lakatos). 
A  mennyire  kevés  összehasonlító  anyagúid; 
alapján  megítélhető,  nagyon  korai  adat. 
Soméit  bies  auf  ©runb  beo  geringen  SBergleicfiS 
materialeo  311  beurtlieilen  ift,  finb  eo  feljr  frühe 
Taten. 
02.  <—> Locustella  fluviatilis,  W O L F . 
M a i  4.  —  (in)  Béllye. 
11  8.  —  I'  Kőszeg. 
11  I I .  —  11  Sopron. 
11  2.  —  11  Körtvélyes. 
Normális  adatok. 
•Kormaié  Taten. 
L .  (F.)  —  M a i  2.  —  (in)  Körtvélyes. 
L k .  (Sp.)  —  11  1 1 . —  11  Sopron. 
J .  (Schw.)  =  10  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mai  6 — 7 . 
93.  <—• Locustella  luscinioides,  SAVI. 
Apr.  8.  —  (in) Nagy­Enyed. 
11  5. —  «  Keszthely. 
11  IS .  —  11  Diós­Jenő. 
11  25.  —  11  Körtvélyes. 
Normális  dátumok. 
Normale  Taten. 
L .  (F.)  —  Apr .  5. —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  11  25.  —  11  Körtvélyes. 
J .  (Schw.)  =  21  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  1 5 . 
94.  <—• Locustella  naevia,  BODD. 
Apr .  15. —  (in)  Béllye. 
M a i  5.  —  11  Fogaras. 
11  1. —  11  Diós­Jenő. 
II  13.  —  11  Sopron. 
11  2. —  II  Körtvélyes. 
Normális  dátumok. 
•Jtormaíe  Taten. 
L .  (F.)  —  Apr .  15. —  (in)  Béllye. 
F k .  (Sp.)  —  M a i  1 3 . —  «  Sopron. 
J .  (Schw.)  =  20  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 9 . 
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05.  *• Luseiniola melanopogon,  T E J ™ . 
Apr .  4. — (in)  Keszthely. 
Mart .  27. —  «  Dinnyés. 
Normálisan  korai  dátumok. 
vJiorntaLfrül)e  Taten. 
96.  Mareen pendope,  L . 
Mart .  7. — (in) Fogaras. 
Febr .  S. —  «  Szeged  (von Zsótér). 
«  10. —  *  *  (von Lakatos). 
Mart .  4. —  «  Keszthely. 
Apr .  7. —  «  Diós­Jenő. 
Mart .  4. —  «  Körtvélyes. 
A  szegedi dátum  az  eddig  ismert  legkorábbi 
adat  az  országból;  de  miután  két  megfigyelő 
adata  is erősíti,  hiteles. 
©gegeb's  Ta tum  ift unter  ben bisher  befanuten 
bas  frühefte  Ta tum  auo  Ungarn;  ba  aber  fogar 




L .  (F.)  — Febr.  8. — (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  — A p r .  7 . —  «  Diós­Jenő. 
J .  (Schw.)  =  50 nap  (Tagéi. 
K .  (M.)  =  M a r t . 9 . 
07.  +*•*• Mergus  albellus, L . 
Febr .  25. — (in) Körtvélyes. 
((  28. —  a  Cs.­Somorja. 
Nálunk  gyakori  téli  vendég, 
féctuftger  SBintergaft  in Ungarn. 
08.  ***  Mergus merganser,  L . 
Jan .  7. — (in)  Eéa . 
Febr .  25.  —  «  Körtvélyes. 
«  28. —  •  Cs.­Somorja. 
A p r .  8. —  (i  Gútor. 
Eendes  téli  vendégünk, 
©tänbiger üBintergaft bei uns. 
99.  • Merops apiaster,  L . 
M a i  19. — (in) Nagy­Sz.­Miklós. 
«  8. —  «  Csala. 
ii  15. —  íi  Gútor. 
Normális  dátumok. 
9íormale  Taten. 
100.  ­;—•  Milvus  iclinus.  SAV. 
Mai  5. — (in)  Fogaras. 
Febr .  28. —  «  Szeged. 
Mar t .  17. —  «  Nagy­Enyed . 
Szeged igen  korai  adat,  de nem példátlan.  — 
Fogaras  túl késő.  Igazolásra vár. 
©gegeb  ift jroar  febr  früh,,  aber  nidjt  obne  Bei= 
fpiel.  — f o g a r a s  ift JU fpät.  Bebarf  ber 8eftätti= 
gung. 
101.  ­«—>  Milvus  korschun,  G M . 
Apr .  2. — (in)  Béllye. 
Mar t .  28. —  «  Fogaras. 
Febr.  20. —  «  Bihar­Hlye. 
Apr .  4. —  ii  Gútor. 
Febr .  20. tarthatatlan  korai .  E d d i g  ismert 
legkorábbi  dátumunk  mart.  IÜ. volt  1885­ben 
Nagy­Enyeden.  Megfigyelő  azt irja  jelentésében: 
iirt  M. korschun  erdősöm  megfigyelése  szerint 
febr. 20­án  jölt«.  Tehát  csak  tbemondott* adat 
s  nem a  megfigyelő  saját  észlelése;  az  erdőőr 
alkalmasint  tévedett  a  fajban. 
geber  20 ift unhaltbar  früíj.Taö  bisfjer  befannte 
frühefte  Ta tum  mar ber  I l i . 3Jíá'rj  1885 in 9iagi)= 
®nrjeb.  Beobachter  fchrteb  in feinem  Berichte  tote 
folgt:  ( i M . korschun  fant  l a u t  B e o b a c h t u n g 
me ines  S B a l b h ü t e r s  am 20.  gebe r  an.»  Tiefes 
T a t u m  ift  alfo  nicht  bie eigene  Beobachtung un= 
feres  Beobachters,  unb  entfprang  lüaljrfcheintidj 
einer  Bertoechslung ber Arten  burdj  ben SBalbljüter. 
102.  <—>  Monticola  saxatilis,  L . 
Apr .  14. — (in) Miriszló. 
A z  eddig  ismert  legkorábbi  dátum;  de  azért 
egészen  normális. 
T a s  btsí;er  befannte  frühefte  T a t u m ;  bennod) 
aber  gang  normal. 
103.  « ­ *  Motacilla  cdba,  L . 
Mart .  16. — (in)  Eéa . 
(i  16. —  ii  Zsombolya. 
*  4. —  <i  Fogaras. 
(i  12. —  íi  A l v i n c z . 
«  4.  —•  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
<i  7.  —  íi  Szeged  (von Lakatos). 
«  10. —  II  íi  (von Zsótér). 
«  l l . ­(i  Nagy­Enyed . 
ii  30. —  ii  Bihar­Blye. 
(«  12. —  íi  Z i l a h . 
7* 
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Febr.  26. —  (in )  Pettend. 
Mart .  2,  « Kőszeg. 
Apr.  5 .  —  « Kis­Kartal. 
Febr.  24 .  <i  Sopron. 
Mart .  4. —  II  Körtvélyes. 
« 3. —  « Cs.­Somorja. 
6. —  II  Gács. 
ti  3. —  Ghymes. 
Cl  15. —  d  K i s ­ I l l y e . 
II  18. —  (i  Selmeczbánya  (von  Vadas). 
II  94.  (i  II  (von  Gretzmacher). 
II  12. —  « Horka . 
II  8. —  Ungvár. 
II  14. —  « Tavarna. 
II  14. —  II  Szepes­Béla. 
II  9.  —  Zuberecz. 
Kü­Kartal  túl késő,  tarthatatlan.  —  Bihar­
Illye  szintén  nem  jöhet  számba,  mert  nem  érke­
zési  dátum!  —  Selmeczbányáról  is  csak a  ko­
rábbi  dátum  mértékadó. 
Ä iä=Äar to I  ift n i fpät,  uníjoltbar.  —  Bií jar= 
J l í r j e  faun  aud; nidjt  benüfct  roerben,  ba es  fein 
9 I n f u n f t § = T a t u m  ift! — Bon  © e l m e c g b á n n a 
ift  nur bas frühere  Ta tum  mafjgebenb. 
L .  (F.)  ­  Febr .  24. — (in)  Sopron. 
L k .  (Sp.)  — Mart .  18. —  «  Selmeczbánya. 
J .  (Schw.)  =  23 nap (Tage). 
K. (M.) = Mart.  7. 
104.  Motacilla  hoarula,  L . 
Jan.  1. — (in) Réa. 
A p r .  3. —  ii  Fogaras. 
Mart .  9. —  •  Görgény­Sz.­Imre. 
ii  15. —  *  Zuberecz. 
Réa  nagyon  korai ,  de nem  példátlan;  vannak 
adataink  más évekről  jan . 13;  febr.  2, 13 stb.* 
9íéa  ift febr  früh,  aber  nidjt  oljne  Beifpie l ;  roir 
babén  non anberen  Jahren  felír  frühe  Taten,  roie: 
J a n .  3 ; $eber  2, 13 i c * 
105.  Motacilla  flava, L . 
A p r .  16. —  (in)  Béllye. 
Mart .  22. —  ii  Fogaras. 
Apr .  2. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart .  7. —  «  Szeged. 
* 1879/80 telén ê 'y áttelelt a M. Nemzeti Múzeum 
kertjében. Hermán Ottó. 
*  3m SQJinter 1879/80  übcriuintorte  ein Srcmplor  im 
©nrten  bcá 9lationaI=3)íufeuma. 
Apr.  2. — (in)  Bihar ­Hlye . 
II  I. —  ii  Székesfehérvár, 
ii  9. —  ii  Pettend. 
II  1!). —  ii  Tavarna. 
Az  összes  adatok  normálisak,  csakis  Béllye 
mondható  déli  fekvéséhez  aránylag  későnek. 
©ämmtiiäje  Taten  finb  normal, nur  Bellije ift 
im  Bertjältmfje  gu feiner  füblidjen  Sage  ju  fpät. 
L .  (F.)  — Mart .  7. —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  — Apr .  19. —  «  Tavarna. 
J .  (Schw.)  =  44 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart.  2 8 — 2 9 . 
106. •*—* Muscicapa  atricapilla,  L . 
Apr .  21. —  (in)  Nagy­Sz.­Miklós. 
M a i  2. —  (i  Pettend. 
Apr .  3. —  íi  Gútor. 
M a i  6. —  ii  Zuberecz. 
A z  eddig  ismert  ingadozásokon  belül  ma­
radnak. 
Bleiben  innerhalb  ber  ©rengen  ber  bisher bc= 
fannten  ©chroanfungen. 
L .  (F.)  — A p r . 3. —  (in)  Gútor. 
L k .  (Sp.)  — M a i  6. —  «  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  34 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 1 9 — 2 0 . 
107. •*—> Muscicapa  coliaris,  BECHST. 
Mai  15. — (in)  Fogaras. (?) 
Apr .  13. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
<i  12. —  <i  Gács. 
Mart,  í?5. — «  Tavarna. (?) 
Fogaras  az  eddig  ismert  legkésőbbi  dátum­
(mai  3.  Nagy­Bőcze,  1881) ­mai szemben még 
12  napi  késést  tüntet  fel. E z eddig a  második 
májusi  dátumunk  e fajról.  Mindenesetre  kétes! 
Mart .  25.  az  eddig  ismert  legkorábbi  s  nap­
ja ink ig  az egyetlen mart iusi  dátum  ;  tekintve  a 
megfigyelési  hely  magas  fekvését,  túl  korainak 
látszik. 
f o g a r a s  Íjat  (jener  bas bisher  befannte  fpätefte 
T a t u m ;  um  12  Tage  fpäter,  als  bas  bisher  be« 
fannte  fpätefte  T a t u m :  3 M  3,  1881.  in  9(agij= 
9 iöc je .  Bugleidj  bas jroeite  ÜJ iaúTa tum  biefer 
Ar t  bis  beute!  ^ e b e n f a l l s  groeifel l jaf t !  93cärj 
25  aus  T a o a r n a  ift baS überhaupt  frühefte  unb 
bis  (jeute  bas  e in j i ge  9 M r g = T a t u m ;  fcheint 




Apr .  19. —  (in)  Fogaras. 
*  13. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
(i  25. —  «  Körtvélyes. 
a  28. —  «  Gács. 
íi  27. —  «  Ungvár. 
Fogaras  dátuma  egyike az  eddig  (7 év)  ismert 
legkorábbi  fogarasi  dátumoknak.  —  A z  összes 
többi  dátumok  normálisan  koraiak. 
$ o g a r a s ' s  Beutiges  Ta tum  ift  eines  ber  frü= 
heften  $og,arafd)er  Taten  (aus  einer  ©érte  oon 
7  Jahren).  ©ämiuttid)e  übrigen  Taten  finb  normái; 
früh­
L .  (F.)  —  A p r .  13. —  (in)  N . ­Sz . ­Mik los . 
L k .  (Sp.) —  «  28. —  t  Gács. 
J .  (Schw.)  =  16  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 0 — 2 1 . 
109.  «—• Muscicapa parva,  BECHST. 
M a i  15. —  (in)  Fogaras. 
A p r .  13. —  <i  Nagy­Sz.­Miklós. 
M a i  11. —  (i  Velencze. 
Apr .  26. —  «  Diós­Jenő. 
Fogaras  a  többi  állomáshoz  képest  ismét 
késik. 
f o g a r a s  ift  int  Berbaítnifje 511 ben  übrigen 
Stationen  roieber  fpät. 
L .  (F.)  ­  Apr .  13. —  (in) N.­Sz.­Miklós. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  15. —  «  Tavarna. 
J .  (Schw.)  =  33  nap  (Tage.) 
K. (M.) = Apr.  2 9 . 
1 1 0 .  > Nisaetus pennatus,  G M . 
M a i  29. —  (in) Diós­Jenő. 
A  dátum  későinek  látszik,  de  k r i t ika i  anyag 
hijján  nem  ellenőrizhető.  Különben  megfigyelő 
jelentése  szerint  Diós­Jenőn  nem  költ  s  így 
valószínű,  hogy  csak  egy  oda  tévedt  madárról 
van  szó.  Tehát  nem  vonulási  dátum. 
T a s  Tatum  fcbeint 31t fpät,  fann  aber  roegen 
Üíangeí  an  äJtateriate  nid)t  controHiert  roerben. 
Uebrigens  fcfjreibt  ber  Beobachter,  baß  biefe Ar t 
in  T i o ' s = J e n ö  uid)t  Ł)orftet,  es  liegt  bemtiad) 
bie  äßahrfcheinlicBfeit  nahe,  baß  roir  es  hier  mit 
einem  anfällig  erfdrienenen  Bogel 311  tfjun  haben. 
J n  biefem  %aííe ift  bann  9Jiai  29  ftreng  genommen 
fein  21ufunfts=Tatutn. 
111. *^­> Numenius  arquatus, L . 
Mart .  15.  (in)  Fogaras. 
Febr .  7.  «  Szeged  (von  Zsótér). 
a  21.  ii  «  (von  Lakatos). 
Mart .  4.  «  K i s ­ H a r t a . 
((  6.  «  Keszthely. 
(i  26.  (i  Székesfehérvár. 
A z  összes  adatok  normálisan  koraiak,  csak 
Székesfehérvár  látszik  az  idénre  későnek;  bár 
más  évekhez  képest  ez  is  elég  korai .  —  Fogaras 
a  többi  állomásokhoz  képest  aránylag  ismét 
késő. 
©ämmtlidje  Taten  normatfrüb,  nur  ©je'feS^ 
f e h é r o á r  fdjeint  für  heuer 31t  fpät,  obgleich mit 
anberen  Jahrgängen  oerglicften  aud)  biefes  genug 
früh  ift.  —  f o g a r a s  ift  im  Berf)ättniffe 311 ben 
übrigen  ©tationen  roieber  fpä.t 
L .  (F.)  —  Febr .  7.  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Mar t .  26.  «  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  4S  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart.  2 — 3 . 
112.  Numenius  pliaeopus, L . 
Mart .  13. —  (in)  Szeged,  (von  Zsótér). 
«  26.  —  * 1  (von  Lakatos). 
Normálisan  korai  dátum. 
Jíormatfrühes  Ta tum. 
113. *—> Nyctiardea  nycticorax,  L . 
A p r .  24. —  (in) B é a . 
Mar t .  29. —  «  Béllye. 
A p r .  26.  —  11  Fogaras. 
<i  4. —  <i  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  24. —  «  Szeged. 
A p r .  3.  —  11  Keszthely. 
<i  16. —  «I  B iha r ­B lye . 
íi  4.  —  11  Gútor. 
Fogaras  a  többi  állomáshoz  képest  ismét 
késő,  önmagához  (7  évi  adatokra  támaszkodva) 
viszonyítva  pedig  a  második  legkorábbi  dátum. 
Ismét  a  régi viszony. 
f o g a r a s  ift  oerbältnifjmäfjig  roieber  fpät,  mit 
fid)  felbft  (eine  Diethe oon  7  Jahren)  oerglicfjen,  ift 
bas  heurige  bas 3roeit=frühefte  Tatunt.  Alfo  roieber 
bas  fdjon  befannte  Berljältniß. 
L .  (F.)  —  Mar t .  24. —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  26. —  «  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  34  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  9 — 1 0 . 
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114.  <—•> Nyroca leucophthalmos.  BECHST. 
Mart .  12. —  (in)  Fogaras. 
(i  15. —  (i  Szeged. 
Edd ig i  anyagunkhoz  viszonyítva  kissé  késő 
dátumok. 
Iliit  unferem  bisherigen  SDÍateriale  oerglid)en, 
etroas  fpäte  Taten. 
11 ö.  «—>  Oedicnemus  crepüans,  T E M M . 
Mart .  28.  —  (in)  Horgos  (bei)  Szeged. 
Apr .  8.  —  «  Gútor. 
E  fajról  e  két  adaton  kívül  még  csak  egy 
adatot  bírunk  (mart.  20.  Cs.­Somorja,  1800)  s 
így  azok  egyelőre  még  nem  bírálhatók  meg. 
Bon  biefer  Art  babén  roir  außer  ben  obigen groei 
Angaben  nur  nod)  ein  einziges Tatum  : iüar;  29 in 
Es .=©omor ja ,  1890  ; bemgentäß  fönnen  mir  einft= 
roeiíen  bie  9itd)tigfeit  nod)  nid)t  eoutrollieren. 
116. <—> Oriolus galbula, L . 
Apr .  25.  ­ (in)  Béa . 
i  25.  —  II  Béllye. 
i  26.  —  II  F i  igaras. 
«  26.  —  II  Nagy­Sz.­Miklós. 
«  22.  —  II  Szeged. 
M a i  1.—  II  Nagy­Enyed. 
Apr .  25.  —  II  Kis ­Har t a . 
«  23.  —  II  Keszthely,  (von  Gaal). 
«  27.  —  II  II  (von Lovassij 
«  28.  —  II  Velencze. 
•  29.  —  II  Pettend. 
M a i  3.  —  II  Kőszeg. 
Apr .  26.  ­ II  Diós­Jenő. 
II  25.  —  II  Körtvélyes. 
II  22.  —  II  Gács. 
II  26.  —  II  Ghymes. 
M a i  3.  —  II  H o r k a . 
1.  —  II  Ungvár. 
Apr .  24.  ­ II  Tavarna. 
Igen  szépen  egybevágó  sorozat,  mely  azon­
ban  a  maga  egészében  és  összeségében  —• da­
czára  az  idei  évnek,  mely  az  enyhe  télnek 
megfelelőleg  majdnem  minden  fajnál  korai  be­
érkezést  mutat  fel  —  nem  mondható  túl  korai­
nak,  hanem  az  eddig  ismert  középszámot  csak 
10  nappal  előzi  meg!  Vagy  talán  ilyen  határo­
zottan  későbbi  érkezésü  madár  vonulására  a 
tél  enyhesége  nem gyakorol  nagyobb  befolyást? 
Oly  kérdés,  melyre  majd  még  csak  további  vizs­
gálódások  adhatnak  feleletet. 
©ine  fefjr  fäjön  barmonierenbe  Taten  9teilje, 
loelcbe  aber  im  (Großen  unb  ©angen  —  angefidjts 
bes  lieurigen Jahres  (1894),  roelcheS  bem  fefjr  mii 
ben  SBinter  entfprechenb  beinahe  bei  ben  fätivmt 
liehen  Slrten  ein  frühe o eintreffen  aufioeift  —  nidjt 
gar  ni  früh  genannt  roerben  barf,  ba  eo  nur  um  In 
Tage  jeitiger  ift  alo  bao  bisher  befannte  AnfunftS 
SDKttet.  Obe r  übt  o i e l l e id j t  bie  SJiiloe  beo 
SßinterS  auf  ben  3 u g  e iner  fonft  immer  fpät 
an fommenben  B o g e l a r t  fe inen  größeren 
(Sinf  luß  a u s ?  Bleibt  einftroeilen eine offene  ,vrage, 
roelche nur  roeitere  Jorfdjungen  beantroorten  fönnen. 
L .  (F. ) —  Apr . 22.  —  (in)  Szeged  és  (und) 
Gács. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  3.  —  (in)  Kőszeg  és  (und) 
Horka . 
J .  (Schw.)  =  I 2  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  A p r .  2 7 — 2 8 . 


















H o r k a . 
Tavarna. 
B e a  túl  késő;  tarthatatlan.  Ellene  szól  Fo­
garas  s  a  hegyi  fekvésű  állomások  Diós­Jenőtől 
egész  Tavarnáig  mind,  melyek  a  síkságon  fekvő 
állomásokkal  szemben  egytől­egyig  korábbi  dá­
tumokat  mutatnak  fel. 
:)íc'a  ift  311 fpät;  unhaltbar.  Tagegen  fprechen 
Aogaraö  unb  bie  fubaípin  (iegenben  Stationen 
oon  T i ó s = J e n ö  an  bis  T a o a r n a ,  ba  biefe gegen= 
über  ben  auf  ber  (Sbene  (iegenben  Stationen  äffe 
ein  früheres  Tatum  auftoeifen. 
L .  (F. ) —  Apr . 20.  —  (in)  Ghymes. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  8.  —  «  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  19  nap  (Tage.) 
K .  (M.)  =  A p r .  2 9 . 
118.  <—• Ortigometra  minuta,  P A L L . 




11'.). <—•  Ortigometra  porzana,  L . 
Apr .  '.). —  (in)  Fogaras. 
Mart .  17.  —  «  Szeged. 
«  24.  —  «  Sopron  (Fertő  See). 
Fogaras  aránylag  ismét  késő,  csakhogy  most 
önmagához  viszonyítva  is késő. A másik  két  adat 
normálisan  korai . 
f o g a r a s  oerhältnifjmäßtg  roieber  fpät;  ift  aud) 
mit  fid)  felbft  oergíidjen  fpät.  S i e  beiben  anberen 
Taten  finb  rtormatfrüfj. 
120.  ­<—> Ortigometra  pygmaea,  N A U M . 
Apr .  3.  —  (in)  Fogaras. 
E z e n  kívül  csak  egy  adatunk  van  e  fajról: 
apr.  23.  Gyeké,  1807,  melydyel  szemben  ada­
tunk  korai . 
Síufjer  bem  obigen Ta tum  haben  mir  non  biefer 
Slrt  nur  ein  (íinjtges:  Slpr.  23  aus  ©rjefe,  1867, 
roeíájem  gegenüber  unfer  Tatunt  früh  ift. 
121.  ­<—• Pandion  haliaetus,  L . 
Mai  20. — (in)  Fogaras. 
Apr .  7.  —  «  Pettend.  (Velenczei  See). 
Fogaras  túl  k' :ső,  tarthatatlan.  Semmi  esetre 
sem  vonulási,  hanem  csak  alkalmi  adat. 
(V0garas  ift  ju fpät,  unhaítbar.  @s ift  feinesfafío 
3 u g s b a t u m ,  fonbern  nur  eine  A u f e n t h a l t s ^ 
Sitt gäbe. 
122. •*—>• Pernis  apivorus,  L . 
M a i  20.  —  (in)  Fogaras. 
«  8.  —  <i  Nagy­Sz.­Miklós. 
Jim.  26. —  (i  Sopron, 
Érkezési  anyag  hijján  Sopron  adata  nem  bí­
rálható  felül,  mindazáltal  túl  későnek  látszik. 
Minden  valószínűség  szerint  ez  is  csak  alkalmi 
adat.  Megfigyelő  h ja  is,  hogy  területén  csak 
ritkán  látható. 
SSegen  SJíangeí an  3Sergíeid)ungs=9Jlateriaíe fann 
S o p r o n  nidjt  controHiert  roerben,  fdjeint  aber  ent= 
fcbieben  ju  fpät  jü  fein,  ^ebenfalls  ift  aud)  biefes 
nur  eine  91 u f e n t  f) a 11 § =  91 n g a b e.  Beobachter 
fcí)reibt  aud),  baf)  biefe  9írt  auf  bem  BeolvTer ra in 
nur  feiten  511 féljen  ift. 
123. •<—>­ Philomachus  pugnax,  L . 
Mai  15. — (in)  Fogaras. 
Febr.  25.  —  «  Szeged,  (von Lakatos). 
Mart.  13. —  1  «  (von  Zsótér). 
Mart  .'.). —  (in)  K i s ­ H a r t a . 
Apr .  1.  —  «  Székesfehérvár. 
(i  2.  —  «  Pettend  (Velenczei  See). 
Bár  Fogaras  majdnem  az  összes  fajoknál  je­
lentékeny  késést szokott felmutatni,  idei  dátuma 
mégis  túl  későnek  látszik.  Tarthatatlan,  annyi­
va l  is  inkább,  mert  1890­ben,  mikor  pedig 
szinten  általában  korán  érkeztek  a  vonuló  fajok, 
apr.  3­ ik i ,  tehát  az  azon  évi  vonulás  általános 
jellegének  megfelelő  dátumot  mutat. 
Dbjroar  g o g a r a s  beinahe  hei  ben  fämmtfidjen 
Slrten  eine  bebeutenbe  Berfpätung  aufroeift,  ift  fein 
h e u r i g e s  Ta tum  bod)  ju  fpät.  Umfomefjr  unbalt= 
bar,  roeil  im Jahre  1890,  100  bie ßugoögel  im 9111= 
gemeinen  e b e n f a l l s  früh  crfdiieuen  finb,  ber 
3.  Slpr.  (alfo  ein,  bem  allgemeinen  Gljaracter  bes 
bamaligen  Buges  eutfprecbeubes  Tatum)  als  Stm 
funfts=Tatuiu  notiert  rourbe. 
L .  (F.)  —  Febr .  25. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  2.  —  «  Pettend. 
J .  (Schw.)  =  37  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  M a r t .  1 5 . 
124.  ­<—> Platalea  leucorodia,  L . 
M a i  3.  —  (in)  Szeged. 
Mart .  14.  —  «  Keszthely. 
Szeged  kissé  késő;  Keszthely  pedig  kissé 
korai ,  de  a  korai  megérkezést  okadatolja  az  a 
körülmény,  hogy  a  FJiduton körül  fészektelepei 
vannak. 
S j e g e b  ifi  etroas  fpät;  Refjthelt)  bagegen 
etioas  früh.  T a s  frühe  Eintreffen  roirb  aber  ba= 
burd)  erflärlid),  baf)  am  B l a t t e n f e e  mehrere  9icft= 
Golonien  biefer  Slrt  beftehen. 
125.  +*+  Pleetrophanes  nivalis,  L . 
Jan .  17.  —  (in)  Sopron. 
«  1.  —  (i  Gács. 
Nálunk  egy  idő  óta  rendes  téli  vendég. 




Mart .  15.  —  «  «  (von  Zsótér). 
«  1 7 . —  «  «  (von Lakatos). 
«  27.  —  «  Körtvélyes. 
Szeged első  dátuma  rendkívül  korainak  lát­
szik,  de  tekintve a  tél nagy enyheségét,  nem  lehe­
tetlen,  bár  mindenesetre  rendkívüli  jelenség,  s 
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vonulási  adut számba  nem  jöhet.  Talán  valami 
megsebesített  példány  ! ? De  lássuk a  megfigyelő 
saját  szavait:  «Az  első  példányt  január  26­án 
a  Tiszának  egy  holt  ágában  vettem  észre. 
Többen  rálőttünk,  de sikertelenül.  Aztán mar­
tius 17­én  láttam  párban  a horgost  tavon,*  •— 
Mely  utóbbi  dátum  azután  megegyez  másik 
megfigyelőnk  adatával. 
© j e g e b ' s  erfteä  Datum  fdbeint  aufjerorbentiicfj 
früh,  ift aber  bet bent  heurigen  febr  miiben Sßinter 
nidjt  unmöglich.  Dbjtnov  entfdjieben  eine  außer 
orbentlidjc  @rfd)einting.  Biclleicbt  ein  ttanfee 
©pmplar!?  A l s 3 u <V3batt im  faun  es  Eeinen= 
falls  betrachtet  roerben.  féören  roir  jebodj  ben  Be= 
obachter  felbft:  « S a s  erfte  © r e m p l a r  bemerfte 
id)  am 26. J ä n n e r  auf  einen  «tobten  Arm» 
b e r S l j e i ß .  Sßir  fchoffen  auf ben B o g e l ,  aber 
e r f o l g l o s .  Aadj l je r  falj  id)  erft  am 17. SDcärj 
e in  B a a r  auf  bem  ißorgo§=©ee.»  —  SieS 
lehterc  Sa tum  entfprid)t  aud) ber Angabe  unferes 
jroeiten  Beobachters. 
127. <—> Podiceps griseigena,  Bonn . 
Apr .  19. — (in)  Fogaras. 
Mart .  Ii­. —  II  Székesfehérvár. 
Apr .  7. —  Pettend.  (Velenczei  See). 
Székesfehérvár  egyike  legkorábbi  adataink­
nak.  A másik  két adat  normális. 
© a é f e s f c l j é r o á r  ift  eines  unferer  frühefteu 
Saten.  ©te  (uoei  anberen  Saten  finb  normal. 
128.  « e * Podiceps minor, L . 
Febr .  26. — (in)  Szeged,  (von Lakatos). 
Mart. 13. — « «  (von  Zsótér). 
Normálisan  korai  adat. 
3!orntal:frübeS  Satu in . 
129. <—*• Podiceps nigricollis,  SUND. 
Mart .  4. — (in) Keszthely. 
((  31. —  (i  Gútor. 
Normálisan  korai  dátumok.  Különösen  Keszt­
helyé  az eddig  ismert  legkorábbi  adat. 
9iormaí=früf)e  Saten.  BcfonberS  Jenes  non 
Keß theh )  ift bas früljefte  ber bisljer  befauuteu. 
130. <—•> Pmlicola  rubelra,  L . 
Mart .  30. — (in) Béa . 
Apr.  6*— «  Fogaras. 
* Lásd a jegyzetet a 1G. oldalon. 
Vide Semerfung auf '-fiiig. 16. 
Mart.  7. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
(i  28. —  íi  Szeged. 
((  27. —  «  Nagy­Enyed. 
Apr .  14. —  «  Körtvélyes. 
«(  21. —  ('  Szepes­Béla. 
(i  28. —  (i  Zuberecz. 
Normálisan  korai  dátumok.  Csak  Fogaras 
késő  fekvéséhez  képest,  erre  nézve  azonban  lásd 
jegyzetünket  a  16. oldalon. 
9lormaI=frübe  Daten.  Silur  f o g a r a s  ift bei  fei 
ner  füblichen  Sage  etwas  fpät,  biesbejüglid)  vide 
unfere  Beiuerfung auf ber 16.  Seite. 
L .  (F.)  — Mart .  7. (in) N.­Sz.­Miklós. 
L k .  (Sp.)  — Apr .  28.  •  Zuberecz. 
J .  (Schw.) =  53 nap (Tage). 
K .  (M.)  =  A p r . 2. 
131.  Pratincola  rubicola, L . 
Mart .  22.  ­ (in)  Béllye. 
«  1 2 . —  Fogaras. 
Apr .  3. —  «  Nagy­Sz.­Miklós 
«  20. —  Szeged. 
Mart .  26. —  íi  Nagy­Enyed . 
((  7. —  ti  Kőszeg. 
«  13.  —  íi  Sopron. 
Apr.  14. —  (i  Körtvélyes. 
Mart .  10. —  ti  Cs.­Somorja. 
•  31.—  íi  Gútor. 
«  13. —  Cl  Gács. 
i  14. —  «  Szepes­Béla. 
Körtvélyes  és Gutor tarthatatlanok;  sokkal kö­
zelebb  fekszenek  (tőszomszédok)  Cs.­Somorjá­
hoz,mint  sem  megállhatnának.  O k :  mindhárom 
helyen  egy és ugyanazon  megfigyelő  működött. 
Szeged  adata  szintén  túl  késő,  tarthatatlan. 
Vagy  legalább  is addig  fenntartással  fogadandó, 
míg  több  évi dátumok  igazolni  nem  fogják. 
A ö r t o é l n e s  unb © u t o r  finb unhaltbar:  liegen 
oiel  näher  (ganj  benachbart)  ju  ( is .  S o m o r j a , als 
ba  fte  gelten  fönnten.  ttrfadje:  auf  allen  brei 
Bunften  ftiugirte  ein unb berfelbe  Beobachter.  ­
S j e g e b  ift aud)  311  fpät,  u n h a l t b a r ;  ober  ift  bas 
Sa tum  roenigftens  fa  lauge  außer  Acht  311  [äffen, 
bis mehrjährige  Säten  basfelhe  rechtfertigen  roerben. 
L .  (F.)  — Mart .  7. — (in)  Kőszeg. 
L k .  (Sp.)  — Apr .  3 . —  «  N.­Sz.­Miklós. 
J .  (Schw.) =  28 nap (Tage). 
K .  (M.)  =  M a r t . 20—21. 
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132. <—>  Querqueduia  circia,  L . 
Apr.  22. —  (in)  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart .  30.  —  «  Szeged. 
Apr .  7.  —  *  Diós­Jenő. 
Nagy­Sz.­Miklós  tarthatatlan  késő.  B izo­
nyára  nem  érkezési,  hanem  csak  alkalmi  dá­
tum.  Még  a  másik  két  adat  is  aránylag  késő. 
3caii(t) = ©5.­­ sIlííflós  unhaltbar  fpät.  ©eroiß  nur 
ein  A u f e n t h a l t s ^  unb  nicht  21 n h i u f t s ­ ­ S a t u r n , 
©ogar  bie  jroei  anberen  Saten  finb  oerbältnilV 
mäfjig  fpät. 
133. <—>  Querqueduia  crecca,  L . 
Jan.  8. —  (in)  Réa, 
Mart. 6. — « i 
Febr . 8 . -
Mart . 21. — 
Febr .  13.  — 
A p r .  9.  — 
Febr. 25. — 








Réa  első  adata  túl  korai .  Megfigyelő  meg  is 
j e g y z i :  « í árb,  alkalmasint  az  őszről  maradi 
itt!»  A  középszám  kiszámításnál  min t  rend­
kívüli  a lka lmi  jelenség  figyelembe  semmi  esetre 
sem  jöhet.  —  Diós­Jenő  aránylag  kissé  késő  az 
idén.  A  többi  dátumok  mind  koraiak,  megfele­
lőleg  az  enyhe  télnek. 
S a s  erfte  Sa tum  aus  Die'a  ift  öiel  ju  früh.  Be= 
obachter bemerftauch:  «1  © t . ,  b l i e b  roabrf  d)etn= 
íid)  nod)  oom  iQerbft  ijter!»  B e i  Berechnung  bes 
mittels  fann  es  fetnenfaHs  benüfet  roerben.  — 
S i ó s = J e n ö  ift  für  heuer  oerhältnifjmäfjig  etroas 
fpät.  S i e  übrigen  Saten  finb  fämtntlidj  früh,  ent= 
fprechenb  bem  fefjr  miiben  SBinter. 
L .  (F.)  —  Febr .  8.  —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  A p r .  9.  —  «  Diós­Jenő. 
J .  (Schw.)  =  G l  nap  (Tage). 
E .  (M.)  =  M a r t .  1 0 . 
134.  <­e* Rallus  aquaticus, L . 
Jan. 2 1 —  (in)  Foqaras. 1 n , . 1 7 3  von  Czynk) 
A p r .  2.  —  «  «  r  •  '' 
ii  10.  —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
Jan.  6. — «  Csombord. 
A z  idén  két  januáriusi  adatunk  is van,  me­
lyek  úgy  látszik  a  túl  enyhe  tél  miatt  nálunk 
maradt  áttelelő  példányok.  Különben  e  fajról 
régebbi  évekből  is  birunk  néhány  jan.  és febr. 
Aquila. II. 
adatot.  A  tulajdonképeni  vonulás  azonban,  már 
a  mennyire  két adat  alapján  megítélhető,  az  idén 
aránylag  elég  későn,  apr.  elején  ment  végbe. 
euer  haben  mir  fogar  jroet  J ä n n e r = S a t e n , 
gang  geroifj  eine  ^olge  bes  miiben 2Binter§;  f)ter= 
gebliebene  übcrmiuterte  Grentptare.  Uchrigens  be= 
ftßen  roir  non  biefer  Art  aud)  oon  anberen  Jahren 
einige  J ä u n e r =  unb  A'eher = S a t e n .  Ter  eigenfc 
lid)e  Sug  fanb  heuer,  fo  roeit  als  bies  auf  ©runb 
oon  jroei Angaben  beurtheilt  roerben  fann,  oerhält: 
nifjinäfsig  fpät,  erft  anfangs  A p r i l  ftatt. 
135.  *—• Recurvirostra  avocetta, L . 
Mart .  11.  (in)  Szeged,  (von  Zsótér). 
«  l'h  II  II  (von  Lakatos). 
Eddig i  adatainkhoz  képest  korai  érkezést 
mutat. 
3eigt  unferen  bisherigen  Saten  gegenüber  ein 
frühes  Eintreffen. 
136.4­^y  Rissa  tridactyla,  L . 
A p r .  2.  (in)  Vajka . 
Mart .  30.  «  Kisucza­Ujhely . 
Nálunk  ritkán  található  átvonuló  faj.  A  fenti 
két  adaton  kívül  még  csak  egy  adatot  b i r u n k : 
mart.  24,  Luzsnó  (Zólyom  m.)  1849. 
Be i  uns  ein  febr  feítener  S u r c b j ü g í e r .  Außer 
obigen  Saten  haben  mir  überhaupt  nur  nod)  ein 
einziges  S a t u m :  9)iär5 24,  1849  aus  Sujsnó (Gom. 
3óh)ont). 
137.  <—>  Ruticilla  phoenicura,  L . 
Mart .  9.  —  (in) E é a . 
Apr .  14. —  <i  Fogaras. 
ii  13. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  20.  —  «  Szeged. 
Apr .  1 2 . —  ii  Nagy­Enyed. 
ii  4. —  ii  Keszthely. 
ii  1 8 . —  ii  Pettend. 
ii  14. —  ii  Körtvélyes. 
ii  10. —•  íi  Gács. 
ii  12.  —  <i  Ungvár. 
íi  2.  —  ii  Tavarna. 
Normálisan  kora i  dátumok. 
9lormal=frühe  Saten. 
L .  (F.)  —  Mar t .  9.  —  (in)  Eéa . 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  18.  —  i  Pettend. 
•J.  (Schw.)  =  41  nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  M a r t .  2 9 . 
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138.<—> Ruticilla  tithys,  SCOP. 
Mart .  19.  ­ (in)  Veresegyháza. 
Apr.  13.  ­ Nagy­Sz.­Mik 
Mart .  25.  —  « Körtvélyes. 
«  19.  —  Cs.­Somorja. 
.  14.  —  « Gács. 
«  24.  —  Selmeczbánya. 
Apr .  7.  —  « Ungvár. 
Mart.  27.  ­ (i  Szepes­Béla. 
«  22.  —  « Zuberecz. 
Nagy­Sz.­Miklós  az  idénre,  déli  fekvéséhez 
képest,  határozottan  késő.  A z  idei  középszám 
megállapításánál  figyelembe  nem  jöhet.  Ungvár 
is  aránylag  késő,  de  ezt  kimagyarázza  némikép 
magas  és  hegyi  fekvése. 
31 a g i) 5©}.=9JÍ i f l ó s  ift Angeftchts  feiner  fübliá)en 
Soge  für  heuer  entfchieben  fpät.  Bei geftfteŰung  bes 
beiivigen  SJcittelS faun  biefe  Angabe  nicht  in Betracht 
gebogen  roerben.  Berrjältnißmäfjig  ift  and)  U u g o d r 
cttoao  fpät,  bieo  ift  jebocb  bnrcb  feine  nörbliche  unb 
gebirgige  Sage  motioiert. 
L .  (F.)  ­  Mart .  14.  —  (in)  Gács. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  7.  —  «  Ungvár. 
J .  (Schw.)  =  25  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 2 6 . 
139.­<—> Saricola  oenanthe, L . 
Apr .  14.  ­  (in)  Fogaras. 
ei  24.  —  II  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  28. —  II  Szeged. 
Apr .  27.  —  II  Nagy­Enyed. 
n  9.  —  (i  Pettend. 
II  12.  —  II  Kőszeg. 
II  19.  —  II  Diós­Jenő. 
(1  1.  —  II  Gútor. 
II  9.  —  II  Gács. 
II  10.  —  II  Ungvár. 
II  12.  II  Szepes­Béla. 
M a i  1.  —  II  Zuberecz. 
Normális  adatok  kis  késéssel. 
Normale  Taten  mit  egeringer  Berfpätung. 
L .  (F.)  —  Mar t .  28.  —  (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  I. —  II  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  35  nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 14. 
140. <­&+ Scolopax  rusticola, L . 
Mart .  12.  —  (in)  Z i l a h . 
<«  30.  —  I.  Bihar­Illye. 
Mart .  5 . ­ (in)  Kőszeg. 
II  1 1 , —  II  Gútor. 
II  8.  —  II  Ghymes. 
(i  1 4 . —  II  Selmeczbánya. 
«  1 3 . —  II  Ho rka . 
«1  1 7 . —  II  Ungvár. 
II  27.  —  II  Szepes­Béla. 
Apr.  10.  —  II  Zuberecz. 
Bihar­Illye  aránylag  késő,  tarthatatlan.  Meg­
magyarázzák  a  megfigyelő  szavai :  «Mari.  30­án 
lövetett  az  egyetlen példány,  mely  az  idén  ná­
lunk  mutatkozott;  a  szomszédságban  21 ­én 
látták  az  elsőket.»  Tehát  mart.  30  nem  érkezési 
dátum!  —  Zuberecz  szintén  késő;  tarthatatlan. 
Figyelembe  ez  sem  jöhet. 
B i l ) o r = J H i j e  ift  oerfniltuiiíinafűg  fpät,  untjait; 
bar.  SBirb  erflärt  burch  bie  angeführten  eigenen 
ÜIBorte beo  Beobachters:  «Am  30.  SUlärj  roürbe  bao 
einzige  (íremplur  gefeboffen,  welches  fich  hei  uns 
überhaupt  geigte;  in  ber  Aachbarfcbaft  fah  man  am 
21teu  bie  ßrften!»  3SI&XI  30  ift  alfa  fein  An= 
fünfto  T a t u m .  —  ftuberefc  ift  ebenfalls  uubalt= 
bar  fpät.  9JJujjj  außer  Ad)t  gelaffen  werben. 
L .  (F.)  —  Mart .  5.  —  (in)  Kőszeg. 
L k .  (Sp.) —  II  27. —  II  Szepes­Béla. 
J .  (Schw.)  =  23  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 16 . 
141. ­<—• Serinus  horlulanus,  KOCH. 
Apr .  11.  —  (in)  Gútor. 
II  18. —  II  Ungvár. 




Apr .  10. —  (in)  Fogaras. 
Mart .  6.  —  «  Szeged. 
II  4. —  II  Keszthely. 
Apr .  9—10.  (in)  Diós­Jenő. 
Szeged és Keszthely  korai  dátumok;  Fogaras 
és  Diós­Jenő  normálisak. 
© j e g e b  unb  .Wcfjtbclt)  finb  frülje  Ta ten ; A O ­
g a r a s  unb  T í ó é = J e u ö  normal. 
L .  (F.)  —  Mart .  4.  —  (in) Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  10. —  íi  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  38  nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 22-23. 
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143.  Stercorarius  parasüicus,  L . 
Mart .  21. — (in)  Pákozd. 
Egyetlen  tavaszi  vonulási  adatunk  az  or­
szágból. 
2)ctá  eiiijige  grübiahrs=Satum  aus Ungarn. 
144. <—> Stema  fluviatilis,  N A U M . 
Mai  25.  — (in)  Fogaras. 
Mart .  4. —  •  Szeged. 
A p r .  13.  —  «  Keszthely, 
(i  14. —  íi  Körtvélyes. 
Fogaras  tarthatatlan  késő.  Edd ig i  legkésőbbi 
dátumunk  s  egyúttal  egyediili  májusi  dátum: 
máj.  5.  — Szeged  az  eddig  ismert  legkorábbi 
dátum. 
g o g a r a s  ift  unhaltbar  fpät.  Unfer  bisljer  1 pa= 
fejlés  Sa tu in  mar:  9Kai  5  (roeldjes  }ugteidj bas ein= 
jige  DJfai=2)atum  aus  Ungarn  ift).  —  © j e g e b  ift 
bas  bisher  befannte  früljefte  Sa tum. 
145. •*—• Slerna  minuta, L . 
Mart.  13. — (in)  Szeged (von Zsótér)  (?) 
Apr .  29. —  •< II  (von  Lakatos). 
«  9. —  t  Gútor. 
A  szegedi  mart.  13­iki  dátum  túl  korainak 
látszik.  E d d i g i  legkorábbi  adatunk  apr. 19­ike 
volt  (Somorja,  1890),  mely lye l  szemden  már az 
idei  gutori adat is elég korai . A szegedi korai  adat 
egyelőre  mindenesetre  csak  fenntartással  foga­
dandó,  addig  is, míg  több  évi  adatok  vagy  iga­
zolják  vagy  megdöntik. 
Dftirj  13 aus ©je'geb  fdjeint  ungemölnilid)  früh. 
Unfer  bisheriges  frübefteS  S a t u m  mar: Stpril  19 
(©omorja,  1890),  welchem  gegenüber  fdjon  bas 
íjeurige  Sa tum  non  © u t o r  ein beträchtlich  frühes 
ift.  S a s frübe  Sa tum  © j e g e b ' S  ift einftmeileu nur 
mit  Borfidjt  ju empfangen,  fo lange  meuigftens, bis 
basfelbe  burdj  Saten  fünftiger  Jaljre  entioeber ge= 
rechtfertigt,  ober  negiert  roirb. 
146. <—• Sturnus  vulgaris,  L . 
































íi  Ho rka . 
«  Ungvár, 
ci  Tavarna. 
Gács  az idénre  túl  késő,  tarthatatlan,  a  vele 
szomszédos  Ghymes  sokkal  korábbi  dátumot 
mutat.  —  Gutor  idei  adata,  az eddig  ismert  leg­
korábbi  adat. — Horka  adata  az idénre  szintén 
kissé  késő. 
© á c s  ift  für  heuer  ju  fpät,  ba  feine  ü)íad)bar= 
©tation  ©1)nmes  ein  oiel  früheres  Sa tum  jeigt, 
ift  © á c s  unhaltbar.  — © u t o r ' s  heuriges  Satum 
ift  bas bisher  befannte  frühefte  Sa tum.  —  Ł>orfa 
ift  für Ijeuer  ebenfalls  etmas  fpät. 
L .  (F.)  — J a n .  18. — (in)  Gútor. 
L k .  (Sp.)  —  Mart.  16.  —  «  Horka . 
J .  (Schw.)  =  58 nap (Tage). 
K.  (M.)  =  F e b r .  1 5 — 1 6 . 
147. •>—• Sylvia atricapilla, L . 
Apr . 6. — (in) Béllye. 
íi 15. — <i Nagy-Sz.-Miklós. 
a 17. — «  Kőszeg, 
íi  7. —  «  Gútor. 
M a i  5.  —  ii  Ungvár. 
Normális  adatok, 
©äiumtlid)  normale  Saten. 
L .  (F.)  ­  A p r .  6. —  (in) Béllye. 
L k .  (Sp.)  — M a i  5. —  «  Ungvár. 
J .  (Schw.)  =  30 nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  A p r .  1 5 ­ 1 6 . 
148.  «—> Sylvia  cinerea,  BECHST. 



















Zuberecz az idénre  aránylag  egy  kissé  késő. 
Buborék  fcheint  für  beuer  oerhättnifjmäfjig 
etwas  fpät. 
L .  (F.)  —  Apr .  13 . — (in) Nagy­Sz.­Miklós 
és (u.) Diós­Jenő. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  1 0 . — «  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  2 8 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 6 ­ 2 7 . 
141).  Sylvia  curruca, L . 
A p r .  7. —  (in)  Réa. 
Mart .  26 . —  «  Fogaras. 
Apr .  10. —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart .  2 8 . —  «  Szeged. 
Apr .  5 . —  ii  Nagy­Enyed. 
ii  10. —  ii  Pettend. 
ii  15 . —  <i  Kőszeg. 
ii  2 0 . —  ii  Cs.­Somorja. 
ii  19. —  i Gács. 
Normális  adatok,  csakis  Nagy­Sz.­Miklós 
látszik  fekvéséhez  képest  az  idénre  nézve  késő­
nek,  kivált  ha  tekintetbe  veszszük,  hogy  a szom­
szédos  Szeged  mi ly  korai  dátummal áll . 
Normale  Ta ton ;  es  fcheint  nur  9tag^)=Sj.= 
SJÍif lós ,  mit9íütfíid)t  auf feine Sage,  für beuer  fpät, 
befonberä  luenn  man  bebenft,  baf;  © j c g e b ,  feine 
3iad)bar=Stotion,  mit einem  frühen  Ta tum  baftebt. 
L .  (F.)  —  Mart .  2 6 . (in) Fogaras. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  2 0 .  «  Cs.­Somorja. 
J .  (Schw.) =  26 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  7 — 8 . 
150.  <—>  Sylvia  hortensis,  BECHST. 
Apr .  19. —  (in)  Béa . 
M a i  2 .  —  II  Fogaras. 
Apr .  25 . —  •1  Nagy­Sz.­Miklós. 
<i  1 9 . —  II  Szeged. 
II  14 .  II  Pettend. 
Mai  7 . —  II  Sopron. 
A p r .  2 0 . —  II  Cs.­Somorja. 
(i  2 2 .  II  Ungvár. 
M a i  1 0 . —  II  Zuberecz. 
M a i  7.  SoprO)ira  határozottan  késő,  tartha­
tatlan.  Fogaras  a  többi  állomásokhoz  képest 
ismét  későbbi,  de  önmagához  viszonyítva  is az. 
9Jiai  7 ift für  ©opron  entfdücbeit  fpät;  untjait; 
fjar.  f o g a r a s  ift  gegenüber  ben  übrigen  Stationen 
roieber  fpät,  mit fid) felbft  oerglidjen,  ebenfalls. 
L .  (F.)  ­  Apr .  14. —  (in) Pettend. 
L k .  (Sp.)  — M a i  1 0 . — «  Zuberecz. 
J .  (Schw.)  =  27 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr.  2 7 . 
151 .  <—*• Sylvia  nisoria,  BECHST. 
M a i  5 .  —  (in)  Fogaras. 
«  2 2 .  —  íi  Nagy­Sz.­Miklós. 
ii  2 3 .  —  ii  Szeged. 
Apr .  11 .  —  ii  Pettend. 
M a i  7 .  —  ii  Sopron. 
Apr.  W. —  íi  Cs.­Somorja. 
<i  1 0 . —  íi  Gutor. 
M a i  6.  —  íi  Ungvár. 
Nagy­Sz.­Miklós  és Szeged késő  dátumok, de 
miután  két szomszéd  állomás  adata  támogatja 
egymást,  figyelmen  kívül  nem  hagyhatók.  — 
Cs.­Somo>ja  apr.  2 G ­ i k i  dátuma  a  tőszomszéd: 
Gutor,  apr.  1 0 ­ i k i  dátumával  szemben  meg  nem 
állhat.  A  különbség  valószínű  o k a :  mindkét 
helyen  ugyanazon  megfigyelő. 
9 c a g o = ©5.=9) i t f lós  u n b © 3 e g e b  finbauffattenb 
fpäte  Taten  ;  ba jebod)  in  biefem  $alle  bio Taten 
Sroeier 9lacfjbar=©tationen  einanber  unterftiiben, 
faun  man bie Eftefuttate  nidjt  außer  Acht  taffen.  — 
S s . : © o m o r i a ' s  fpatereő  Tatunt  fann  bem frühe* 
reu  Ta tum  © u t o r ' e  (feiner  Aadjbar=©tatton) ge= 
genüber  nidjt  befteljett.  äßaljrfdjeiulicbe  llrfacbe ber 
Tifferenj:  auf  beiben  BunEten berfelbe  Beobachter. 
L .  (F.)  ­  Apr .  10. —  (in) Gutor. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  2 3 . —  «  Szeged. 
.1.  (Schw.)  =  4 4 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mai  1—2. 
1 5 2 .  Tadoma  cornuta,  L .  (?) 
Febr .  9. — (in) Szeged. 
Egyetlen  adat  ez évből  eme hazánk  ornisábari 
még  bizonytalan  fajról,  miután  azonban  itt is 
csak  cszlclés­YŐl  van  szó, a  nélkül,  hogy  a ma­
dár  kézre  került  volna,  ezen  adat  alapján  sem 
sorozhatjuk  a  hazánkban  biztosan  megállapított 
fajok  közé. 
T i e  einjige  Angabe  Ijcuer  über  bao Borfommen 
biefer  für  bie Drnio  Ungarns  nodj  nicht  ficher  feft= 
geftellteu  Ar t . T a  aber  unfere  heurige  Angabe  (roie 
bie  bisherigen)  nur ein Beobachten  ohne  B e l e g 
ftücf  mar,  fönnen  mir  biefe  Ar t  auf  ©runb  ber 
heurigen  Beobachtung  in  bie  9ieüje  ber  beftätigten 
Slrten  nodj  immer  nicht  einfügen. 
6] 
153.  Totanus calidris,  L . 
A p r .  7. —  (in)  Fogaras. 
Mart .  21. —  Szeged. 
i  28. —  íi  K i s ­ H a r t a . 
«  6. —  Keszthely. 
Apr.  15. —  ((  Székesfehérvár. 
«  2. —  (i  Pettend  (Velenczei  See). 
6. —  « Diós­Jenő. 
Székesfehérvár  az  idénre  túl  késő,  tarthatat­
lan .  Keszthely  és Pettend világosan  ellene  mon­
danak.  O k :  Nem  figyeltetett  naponkint.  — 
Fogaras  a  többi  állomásokhoz  képest  ismét 
késik;  már  ismert  jelenség. 
© j é f e s f e h é r o d r  für  heuer 511  fpät;  unhaltbar. 
Reß tbe tn  unb  B e t t e n b  sengen  Kar  bagegen. 
ttrfadje:  Reine  tägliche  Beobachtung.  —  f o g a r a s 
ift  gegenüber  ben  übrigen  Stationen  roieber  fpät; 
eine  fdjon  befannte  ÍEfjatfadje. 
L .  (F.)  —  Mart . 6. —  (in)  Keszthely. 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  7. —  «  Fogaras. 
•T.  (Schw.)  =  33 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 22. 
154. *—*•  Totanus fuscus, L . 
Mart .  3. — (in) Szeged  (von Lakatos.) 
II  10. —  (i  «  (von  Zsótér). 




Apr .  7. —  (in) Fogaras. 
11  14. —  (i  Szeged. 
Mart .  13. —  «  Sopron  (Fertő­See). 
Apr .  23. —  11  Diós­Jenő. 
Sopron  az  eddig  ismert  legkorábbi  adat. 
S o p r o n  ift bas btőber  befannte  frühefte  Datum. 
L .  (F.)  —  Mart .  13. —  (in) Sopron. 
L k .  (Sp.  —  Apr .  23. —  «  Diós­Jenő. 
J .  (Schw.)  =  42 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 2—3. 
156. <—>  Totanus glottis, L . 
Mai  12. —  (in) Réa. 
Mart .  3. —  «  Szeged  (von Lakatos). 
11  11.—  11  11  (von  Zsótér). 
Mai  2.  —  (i  Diós­Jenő. 
A  két  májusi  adat  határozottan  késő,  való­
színűleg  nem  érkezési,  hanem  csak  alkalmi 
dátumok. 
T i e  p e i 9)íai=Tateu  finb  entfehieben  fpät;  roqfp 
fdjeinlid)  feine  2tnfut t f ts=Tatei t ,  fonbern  nur 
2Iufentha t t s  = 2íngaben. 
157. «e>  Totanus ochropus, L . 
Mart .  21. —  (in) Szeged. 
Febr .  8. —  «  Nagy­Enyed. 
A p r .  1. —  (i  Székesfehérvár. 
Mai  10.—  11 Ikva  ([bei] Sopron [mellett}). 
Mart .  4. —•  «  Körtvélyes. 
íi  31. —  íi  Gutor . 
Apr.  6. —  íi  Diós­Jenő. 
Nagy­Enyed  ugyan  túl  korainak  látszik,  de 
ezen  fajról  van  már  több  februári,  női  januári 
adatunk  is, tehát  megállhat.  — lkva  máj. 10­iki 
adata  nem  érkezési  dátum.  Figyelembe  nem 
j ő .  —  Diós­Jenő,  bár  nem  épen  késő,  mégis, 
mive l  megfigyelő  megjegyzi,  hogy  «az  első  ér­
kezés  ismeretlen*,  ennélfogva  Diós­Jenő  adata 
is  elesik. 
9iagn=@uneb  fdjeint  noar  afínt  früh,  ba aber  roir 
oon  biefer  2lrt  fehon  aud) mehrere  $eber=,  ja  fogar 
J ä n n e r = T a t e u  befihen,  faun  bie tjeurige  2(ngabe 
acceptiert  roerben.  —  J f o a ' s  fpätes  Ta tum  ift 
feine  2ínfunfts=3tngabe.  Rann  nicht  berüefftchtigt 
roerben.  —  T to ' ő=Jeuö  ift  eigentlich  nicht  befon= 
bers  fpät,  ba  aber  Beobachter  bemerft,  baß  «bao 
erfte  e i n t r e f f e n  t tnbefannt  ift!»  muß bei  Be* 
rechnung  beö ÜDtittete  aud) biefe§ Ta tum  außer  3ld)t 
gelaffen  roerben. 
L .  (F.)  —  Febr.  8. —  (in)  Nagy­Enyed . 
L k .  (Sp.)  —  Apr .  1. —•  ii  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  53 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 6 . 
158.  <—>  Totanus  stagnatilis,  BECHST. 
Jim.  23. — (in) Sopron  (Fertő­See). 
Tulaj donképen  nem  vonulási  adat,  s  meg­
figyelő  csak  azért  közli,  mert  ez az első  példány, 
a  melyet  a  Fertőn  egyáltalán  észlelt. 
Eigentlich  fein  3ugé=Tatunt,  unb  tourbe  oom 
Beobachter  nur  besíjaíb  mitgetheiít,  roeil  bies  bas 
erfte  ©jremplar  ift, íoeldjes  er am  $ertö=See  über= 
haupt  falj. 
159.  Tringa  alpi na,  L . 
Mart .  9. — (in)  Szeged  (von  Lakatos). 
«  22. —  c  «  (eo»  Zsótér). 
A z eddig  ismert  legkorábbi  adat. 
Das  biolicv befannte früfjefte Datum. 
160.  V  Tringa  canula,  L . 
Mart .  27. —  (in)  Szeged. 
Egyike  legritkább  madár vendégeinknek,  mely­
ről  mindeddig  több  vonulási  adatunk  nincs. 
gifi'et oon unferen feltenften ©üften, oon roet 
ebem mir bis heute nur bao eine 3ínEunft§=Dátüm 
beftgen. 
161.  *++ Tringa  minuta,  L E I S L . 
Apr .  !). — (in)  Szeged. 
Normális  adat. 
9íormoíeS  Tatum. 
162.  Tringa  subarguala,  G O Ü L D . 
Mart .  22. —  (in)  Szeged  (von  Zsótér). 
Apr.  10. —  •  «  (von  Lakatos). 
M a i  18. —  (i  Keszthely. 
Kevés  Összehasonlító)  anyagunk  alapján  dátu­
maink  nem ellenőrizhetők  eléggé,  s így  addig  is, 
rnig  későbbi  vizsgálódások  a  dologra  fényt  vet­
nének,  csak  annyit  jegyzünk  meg,  hogy Szeged 
dátuma  az  eddig  ismert  legkorábbi  (és  pedig 
igen  korai)  dátum,  Keszthely  ellenben  kissé 
későinek  tűnik fel. 
äßegen  unferes  ungenügenben  ­üJlateriaíes  fönnen 
bie  fjeurigen  Taton  nid)t  beurtbeilt  roerben.  93is 
fpatére  Uttterfudjíungen  bie©ad)íage nicht  aufflarcit, 
förineri  roir  nur fo  oiel  bemerfen,  baí;  © j e g e b ' ő 
T a t u m  baő  bisher  befannte  früfjefte  (unb  jroar  fefjr 
früfje)  Tatum  üt,  Ke j j t he lu  bagegen  ctiuao  fpät 
erf (beint. 
Ili'.!.  «—>  Tringoides  hypoleucus,  L . 
Apr .  20. —  (in)  Réa. 
(i  15. —  «  Fogaras. 
Mar t .  16. —  «  Szeged. 
Apr .  1. —  «  Gutor . 
Szeged  az  eddig  ismert  legkorábbi  adat. — 
A  többi  normális. 
© j e g e b  jeigt  bas bisher  befannte  früljefte  Da= 
tum. — T i e  übrigen  normal. 
L .  (F.)  ­  Mart .  16. — (in)  Szeged. 
L k .  (Sp.)  — Apr .  20. —  « Réa. 
.1.  (Schw.)  =  36 nap (Tage). 
K.  (M.)  =  A p r .  2 — 3 . 




165.  <—• Turdus  musicus,  L . 
Mart .  11,  — (in)  Fogaras. 
(1  10.  —  «  Nagy­Sz.­Miklós. 
« 26.  —  *  Székesfehérvár. 
((  11.  —  «  Kőszeg. 
4. —  íi  Sopron. 
« 7.  —  «  Körtvélyes. 
Febr .  7. —  «  Selmeczbánya. 
Mart .  1 4 . —  i  Szepes­Béla. 
(«  1 5 . —  «  Zuberecz. 
Normálisan  korai  dátumok. 
Sömmtlid)  normatfrühe  Taten. 
L .  (F.)  — Febr .  7. — (in)  Selmeczbánya. 
L k .  (Sp.)  — Mart .  20. —  «  Székesfehérvár. 
J .  (Schw.)  =  48 nap (Tage). 
K.  (M.)  =  Mart. 2  3. 
166.  Turdus  pilaris,  L . 
Febr .  16.  —  (in)  Béa . 
(i  5. —  «  Béllye. 
Mar t .  25. —  «  Nagy­Enyed. 
Febr .  2. —  ii  Székesfehérvár. 
((  28. —  *  Kőszeg. 
Jan .  18. —  «  Gútor. 
Nálunk  rendes  téli  vendég. 
Regelmäßiger  SBSintergqff  bei  uns. 
L .  (F.)  — Jan .  18. —  (in)  Gútor. 
L k .  (Sp.)  — Mart .  25. —  «  Nagy­Enyed. 
J .  (Schw.)  =  67 nap  (Tage). 
K.  (M.)  =  F e b r . 2 0 . 
167.  >  Turtur  auritus,  GRAY. 
Apr .  26. —  (in) Béllye. 
(i  24. —  ii  Fogaras. 
ii  21. —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mart.  3. —  •<  Szeged  (von  Lakatos)  (9) 
(i  11.—  ii  ii  (von Zsótér) (9) 
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Apr .  23. —  (in)  Nagy­Enyed. 
«  12. —  II  Diós­Jenő. 
II  21. —  II  Gútor. 
II  1!). —  II  Gács. 
II  22. —  II  Ghymes. 
M a i  4. —  «  H o r k a . 
Apr .  25. —  «  Tavarna. 
A  szegedi dátumok  mindenesetre hihetetlen 
koraiak, de miután  mindkét  megfigyelőnk  kevés 
különbséggel  észlelte,  —  habár  fenntartással 
is,  —  de  figyelembe  ke l l  venni . 
T i e  Taten  aus  © j e g e b  finb jebenfaHá itnnlnitb­
lid)  f tül);  ba  aber  beibe  Beobachter  mit  unbebeu= 
tenbem  llnterfchieb  gleichförmig  notteil  hatten, 
fönnen  roir  bie  Angabe  —  menn  aud)  mit  Bor= 
behalt  —  bennod)  nicht  außer  Acht  (äffen. 
L .  (F.)  —  Mart .  3. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  4. —  «  Ho rka . 
J .  (Schw.)  =  63 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 3 . 
168. <—>  Upupa  epops,  L . 
A p r .  5. —  (in)  Eéa . 
II  6.  —  ii  Béllye. 
II  2.  ii  Zsombolya. 
Mart .  28.  —  (i  Fogaras. 
II  23.  —  ii  Belovár. 
Apr .  6.  —  ii  Nagy­Sz.­Miklós. 
Mar t .  24.  (i  Szeged. 
II  31.  —  ii  Nagy­Enyed. 
A p r .  7.  —  ii  Görgény­Sz.­Imre. 
II  4.  —  ii  Bihar ­ I l lye . 
II  14. —  « Székesfehérvár. 
Mai  1. —  ii  Pettend. 
A p r .  6.  —  (i  Diós­Jenő. 
II  12. —  « Cs.­Somorja. 
II  16.  —  ii  Gács. 
II  1. —  « Ghymes. 
M a i  4.  —  ii  H o r k a . 
Apr .  20.  —  ei  Ungvár. 
13.  —  ii  Tavarna. 
ii  17. —  II  Szepes­Béla. 
Normálisan  kora i  érkezés  az  egész  vonalon. 
Csakis  Pettend  esik  el, mely  fekvéséhez  képest 
túlságosan  késő. 
Aorma[4vül)eö  Eintreffen  auf  allen  Stationen. 
A u r  B c t t e n b  muß meggelaffcn  roerben;  für  feine 
geogr.  Sage  ju  fpät. 
L .  (F.)  —  Mart .  23. —  (in) Belovár. 
L k .  (Sp.)  —  M a i  4. —  «  H o r k a . 
J .  (Schw.)  =  13 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 2 9 . 
169 .  •*—>  Vanellus  eristatus, L . 
Mart .  8. —  (in) Fogaras. 
« 4.  —  II  Nagy­Sz.­Miklós. 
Febr .  23. —  II  Szeged  (von Lakatos). 
II  28.—  II  II  (von  Zsótér). 
« 28. —  II  Keszthely. 
Mart .  2. —  II  K i s ­ H a r t a . 
Febr .  28. —  II  Pettend. 
Mar t .  4. —  II  Kőszeg. 
II  4.  —  II  Gács. 
Febr .  28. —  II  Ghymes. 
Normálisan  korai  dátumok.  Csak  Fogaras 
későbbi  ismét,  mint  a  többi  állomások. 
Aornmhfriibe  Taten.  A u r  A o g a r a s  ift  roieber 
fpäter,  als bie übrigen  Stationen. 
L .  (F.)  —  Febr.  23. —  (in) Szeged. 
L k .  (Sp.)  —  Mart .  8. —  •  Fogaras. 
J .  (Schw.)  =  14 nap  (Tage). 
K. (M.) = Mart. 1—2. 
170. •*—> Yunx  torquilla,  L . 
Apr .  15.  ­ (in)  Réa. 
<(  2.  II  Béllye. 
II  9.  —  II  Fogaras. 
« 10. —  II  Nagy­Sz.­Miklós. 
II  4.  —  «  Szeged. 
II  18.  —  II  Nagy­Enyed. 
II  12.  —  II  Székesfehérvár. 
II  9.  —  «  Kőszeg. 
ii  18.  —  II  Sopron. 
ii  10.  —  II  Diós­Jenő. 
II  21.  —  II  Gutor. 
II  12. —  II  Gács. 
ii  5.  —  II  Selmeczbánya. 
II  21.  ­ II  Ungvár. 
II  10.  —  II  Tavarna. 
Normálisan  korai  dátumok. 
Aorntat=früŁ)e  Taten. 
L .  (F.)  —  A p r .  2. — (in) Béllye. 
L k .  (Sp.) —  II  21. —  II  Gútor  és (und) 
Ungvár. 
J .  (Schw.)  =  20 nap  (Tage). 
K. (M.) = Apr. 11—12. 
(Vi 
Ezze l  az  1894. évi  tavaszi  rendszeres  meg­
figyeléseknek  kr i t ika i  feldolgozását  befejeztük, 
de  feladatunkat  még nem.  Hátra  van  még azon 
eredmények  feltüntetése,  melyek már  az 1894. évi 
megfigyelésekből  önmagukból  is levonhatok,  va­
lamint adósok vagyunk még azon viszony  áttekint­
hető  ábrázolásával  is, a m e l y az idei  érkezési kö­
zépszámok  s az országos  történeti  anyag  alapján 
megállapított  eddig  ismeretes  középszámok kö­
zött  a vonulás  lefolyási  rendjét  illetőleg  consta­
tálható. 
E z e n  feladatnak  munkálatunk  hátralévő be­
fejező  részében  vélünk  legalább  vázlatosan 
eleget  tenni. 
M i r e  t an í to t t  az  l.S!»4­iki  é v ? 
H a  az  idei  adatok  feldolgozását  figyelemre 
méltattuk,  két dolognak  kellett  élesen  feltűnnie: 
hogy  Fogarason  az idén  majdnem  a legtöbb  faj 
sokszor  jelentékeny  késést  mutat  fel  a  többi 
állomásokhoz  képest;  Szegeden  ellenben,  akár 
az  összes  állomásokhoz  viszonyítjuk,  akár  pedig 
csak  a  körülötte  fekvőkhöz,  igen  sok  faj  fel­
tűnően  korán  érkezett be. 
A  m i Szegedet  i l le t i ,  nála  ez  a  viszony ma 
még  csakis  erre  az esztendőre  állapítható  meg. 
Összehasonlító  anyag  híján  nem tudjuk,  hogy 
mi lyen  volt  az  a múltban,  arra  pedig  csakis az 
ezután  következő  évek  adhatnak  feleletet:  hogy 
mi lyen  lesz a  jövőben. 
Másként  áll  a  dolog Fogarasra  nézve.  Ezen 
állomásról  csaknem  az  összes  tárgyalt  fajokról 
nyolez  évi  adatsorozatunk  van, s ha ezen  ada­
tokat  összevetjük  az összes  s az egész  országról 
egybegyűlt  történeti  anyaggal,  azt látjuk,  hogy 
a  legkésőbbi  dátumok  majdnem  m i n d  Fog  áras­
ról  valók.  S  hogy  még a  legkorábbi  fogarasi 
dátumok  is későiek  a  többi  máshonnan  való dá­
tumokhoz  viszonyítva.  —  E z a  viszony  tehát, 
t.  i . Fogaras  aránylagos  késése,  némikép már 
az  állandóság  jellegével  bir,  s  mint  állandó 
jelenség  okvetetlen  állandóan  ható  okok  be­
folyása  alatt  jön  létre.  Az a  kérdés  már  most : 
minő  okok  eszközlik  azt,  hogy  ezen  helyen  a 
vonulás  a  mint  látszik  évről­évre  ismétlődő ké­
séssel  megy  végbe? 
Iliit  bem ©egebenen  hätten  mir bie  frittfdje  Bc= 
arbeitung  bcr$rübjabrs=Beobacbtungen  beo gabreö 
1894  beenbigt,  unfere  gange  Aufgabe  aber  nod)  nid)t 
gelöft. 6o bleibt nod) bie Beleuchtung  jener  9JefuItate 
übrig,  roelchefehon  beint  einfachen  Ttirdilefeu  biefer 
Beobachtungen  fofort  auffallen;  befonbers  aber bie 
Darlegung  jenes Berbältniffes, welches  sroifchen  ben 
heurigen  Anfunft3=3Jtitteln  unb  jioifchen  ben  auf 
©runb  unferes  hiflorifdjen  UJiaterialeS  feftgejMten 
SKitteijafjten  — in Bejug  ber  Drbnung  beo 3ugs 
»erlaufes  — ju conftatieren  finb. 
SBir  roünfdjen  int fotgenben  Befchluß unferer  Be« 
arbeitung  — in großen  ,3ügen  roenigflens  — biefer 
Aufgabe  gerecht  nt  roerben. 
SBJorübcr  im« boö  ^aljr  1S!>4 belehrt  Ijrtt? 
SBenn  man ber Bearbeitung  ber Ijeurigeu  3 u g S s 
Angaben  mit  Aufmerffaiufeit  gefolgt  ift,  mußte 
eo  fofort  auffallen, baß fid) in  fogaras  heuer  bie 
Aiehrjaljl  ber  Arten  —  im  Berbältuiffe  ju ben 
übrigen  Stationen  —  meifienS  febr  auffallenb 
o e r f p ä t e t  ha t .  © j e g e b  bagegen  fämmtli 
djen  übrigen  Stationen  gegenüber  bei  febr  oieleu 
Arten  eine  fefjr  frühe  Anfttnft  jeigt. 
9J?ao nun S  j e g e b anbelangt,  fann  hier  biefes 
Berhältniß  heute nur auf  biefes  einjige  $af)r bc= 
grünbet  roerben.  Ter  SDÍangel  beö  Bergleichs 
materiales  geftattet  es  nicht  311 beurtheileu,  roie 
fid)  baöfelbe  in  ber  Bergaugeuheit  geftaltete.  T i e 
ftrage,  roie  fid)  bao Berhältniß  in ber 3 u íunft ge« 
ftaltett  toirb:  fönnen  nur bie näcbftfolgenben  ^aljre 
heautmorteu. 
Anbers  oerhält  fid) bie ©ad)c  mit  f o g a r a s . 
B o n  biefer  Sta t ion  (jaben  roir  beinahe  oon  ben 
fämmtlichen  hehanbelten  Arten  eine  TatenoKeibe 
oon  8  Jahrgängen.  Sßenn  mir nun  biefe  Taten 
Leihen  mit unferen  hiftorifdien  —  alfo  fämmtli 
djen  ungarifeben  — Taten  oergleichen, fo  roirb  eo 
flar,  baß unfere  fpateften  Taten  beinahe  alle  aus 
f o g a r a s  ftammen,  unb baß fogar  bie  frühefteu 
ftogaraser  Taten  gegenüber  ben Taten ber übrigen 
Stationen  fpäte  finb.  — Tiefes  Berhältniß:  b a o 
verhä11ntßtuäßigc  B e r f p ä t e n  g o g a ­
r a o ' o  nämlich,  hefiht  bemnad)  fdjon  einen A u ­
fchetn  ber  Beftänbigfeit,  unb als  eine  befiänbige 
Grfdjeinung,  muß basfelbe  als unter  ber  SBirfung 
beftänbig  thätiger  Urfadjen  ftebeub  gebucht  roerben. 
©S  fann  bemnad)  bie <yragc  geftellt  roerben:  roelche 
Urfachen  betoirfen  es, baß auf  biefem  Bunfte  ber 
3ug  — wie eo fcheint — eine  fid) jährlich  roieber« 
holenbe  Berfpätung  erleibet? 
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A  feleletet  erre  megadnunk  ma  még  lehe­
tetlen. 
Kétségtelennek  csak  az  az  egy látszik,  hogy 
itt  valamely  szorosan  vett  helyi  körülmény  hat 
gátlókig  épen  úgy,  mint  Szegeden  előmozdítókig 
a  vonulás  menetére.  M i az általunk  megtehetőt 
kimerítettük  akkor,  mikor  a jelenségre  rámutat­
tunk,  a  dolognak  nehezebb  része  t.  i .  a  beható 
helyi  kutatásnak  már ottani  megfigyelőinkre  ke l l 
maradnia,  mint a kik a  szemeik  előtt  végbemenő 
jelenségekhez  s  azok  okaihoz  mindenesetre  leg­
közelebb  állanak,  s  a  kiknek  mi  legfeljebb  az 
eszközlendő  kutatás  irányának  megadásával 
lehetünk  segítségére. 
Első  sorban  is  a  megfigyelések  lehető  leg­
nagyobb  pontossággal  való  keresztülvitelére  ke l l 
ottani  megfigyelőinket  felkérnünk.  Nem  azt 
akarjuk  evvel  mondani , mintha  eddigi megfigye­
léseikhez  —  megbízhatóság  tekintetében  —  a 
legkisebb  kétséget  is  támasztanánk;  de  rend­
kívül  szükségesnek  tartjuk  i lyen  fontos,  s ma 
még  kétséges  esetekben  a  kétszeres  önkritikával 
való  működést,  mert  csakis  i lyen ,  a  megbízható­
ság  tekintetében  teljesen  kifogástalan  eljárás 
világíthatja  meg,  hogy a konstatált  viszony  tény­
leg  állandó­e  s  nem­e  csak  több  véletlen  körül­
mény  összetalálkozásának  eredménye.  Tekin­
tetbe veendő  s feljegyzendő  itt minden, még a leg­
lényegtelenebbnek  látszó  körülmény  is  (ú. m . 
vizek  állása:  ((áradás»,  «aszály*;  kidöntött  erdő­
részek,  melyek  az  illető  fajnak  rendes  fészkelő 
helyül  szolgáltak,  stb. stb.),  mert  nem  tudhatjuk 
hogy  így a vonulás  részleteinél  nem­ e  épen  eze­
ken  fordul  meg a  dolog?  Kivált  o lyan  havasalji 
helyen mint  Fogaras,  számtalan  o lyan  apró  hely i 
körülmény  adhatja  elő magát,  a m i esetleg  szá­
mottevő  dolog,  de  a  melyeket  így  messziről 
megítélni  és  felsorolni  már csak  azért  sem  lehet, 
mert  előttünk  ismeretlenek,  ellenben  kint  a 
praxisban  működő  megfigyelőknek  szemeik  előtt 
mennek  végbe,  csak  meg ke l l  ragadni. 
De  első  sorban  fontosnak  mindenesetre  egy­
egy  pontos  kirándulási  és  meteorológiai  napló 
vezetését  tartanok,  még pedig  mindkét  helyen. 
Aquila. II. 
Díefe  fvrage  ju  beantworten,  ift beute  nodj  eine 
Unmöglichkeit. 
Unzweifelhaft  fdjeint  nur  b a s , b a f ;  hier  ein 
ftreng  tocaíer  Umftanb  auf  bie  ©eftattung  bee 
3uges  ftörenb  unb  h e m m e n b  roirfen  müßte, 
aerabe  fo roie i n © $ e g eb ein  földjei'  f ö r  b e r n b 
mirft.  SBir  haben  bas,  roaS  möglid),  mit  b e m  Ł>in= 
beuten  auf bie  (ivfdjeiuung  u n f e r e r f e i t S  erfdjöpft! 
S e r  fdjroiengere  Tfjeil  ber Sírbeit:  eine  eingebenbe 
Unterfuchung,  muß unferen  Beobadjtem  überlaffen 
roerben,  roelche  ben  Grfdjeinungen  fethft,  fo tote ben 
Urfadjen  berfeíben  {ebenfalls  am  SHächften  fteljen; 
unb  b e n e n  mir h ö d j f t e n S  mit ber Anbeutung ber  311 
befolgenben  Aídjtung  im  Unterfudjen  jut  Igilfe 
fominen  f ö n n e n . 
3n  erfter  3ieilje  muffen  mir auf  bie  möglichft 
pünftlidje  Durchführung  ber  Beobachtung  l ) i i t m e i = 
fen.  SBir  mollen  barnít  nidjt  anbeuten,  als mollteu 
mir  etroa  hiufidjtlidj  ber  guoerläßlichfeit  ber  b i S = 
herigen  Beobachtungen  ,3 l l ,eifet  erregen,  —  btes 
liegt  fern  oon un§.  SBir  finben  e s jebodj  in  földjeit 
roichtigen unb  jroeifelfjaften  fällen  außerorbentlich 
notljmenbig  mit  oerfchärfter  ©elbftfritif  ju  ocr= 
fahren.  A u r ein,  betreffe  ber  Quoerlaßlidjfeit  in 
jeber  jQinficht  forreftes  Berfaljreu faun  bie ©adjlage 
aufflärett:  nämlich  oh  mir  es  hier  roirflidj  mit 
einem  conftanten  Berhältniß 311 thuu  (jaben,  unb 
nidjt  biirdj  b a s  jufällige  Sufammentreffen  oerfchie= 
bener,  außer  beut  Bereidje ber ©rfcheinung  ftehenber 
Untftättbe  getäufdjt  roerben.  6s  ift in földjeit  fallen 
ein  jeber  Umftanb  —  fogar  ber  iinroefeutlidjft 
fdjeinenbe  — 311  beriieffidjtigen  unb 311 notieren 
(ro. 3.  B . :  Sage  beö  Beobadjters;  SBafferftanb, 
«Ueberfchroenttuung»  ober  «Dürre»;  Ausrottung 
foldjer  SBälber, roelcfje ber  betr.  Ar t p n  getoöhu­­
lidjen  Aiftplatj  bientett;  ©taub  ber  ^­lora;  ob bie 
Bäume  unb ©efträudje  fdjon  fproffeu;  2C. 2C.),  beim 
roir  fönnen  es  nidjt  roiffen, 06  hei  ber  localen 
©eftaltung  bes 3uges  etroa  nicht  jene  unroefentlidj 
fcheinenben  Umftänbe  bie  Hauptrolle  fpielen?  $ n 
einer  foldjen  Sage, rote f o g a r a s  fann  es  befonbers 
otele  foldjer  localer  Umftänbe  geben,  meldje  otel= 
teidjt  jitfälltg  oon  SBichtigfeit  finb,  roelcfje  man 
aber  aus ber gerne  ju erfeniten  unb 311 beurtlieilen 
nidjt  im ©tanbe  ift. Uns bleiben  biefelben  gänjlidj 
unbefannt,  ben unmittelbaren  Beobadjteru  bagegen 
liegt  alles  oor ben Augen,  unb es  Ijaubelt  fid) bei 
ihnen  blas  um bas ©rfennen  unb  Auffaffen  biefer 
Umftänbe. 
A l s  in  erfter  9íeiíje  roichtig  erfennen  mir bie 




így  azután  megállapítható  lenne  az,  hogy  m i ­
csoda  tünetek  között  megy  végbe  a  késés itt  s 
a  sietség  amott.  S  miután  ma  már  intézetünk 
biztosítva  van,  hogy  az  országos  meteor,  intézet 
részéről  a  nekünk  szükséges  kivonatban  az  1895. 
évi  inét.  adatokat  ugyanezen  év  folyamán  meg­
kapjuk,  rendkívül  érdekes  összehasonlításra 
nyílnék  a lka lom :  Fogarast,  a  maga  késésével, 
s Szegedet  a  maga  sietésével  meteor,  alapon  v i ­
szonyíthatni  egymással  s  a  meteor,  intézet  állo­
másairól  beérkezendő  madárvonulási  adatokkal. 
Fogarasi  s  szegedi  igen  t.  megfigyelőink  iga­
zán  nem  kicsiny  szolgálatot  tennének  a  tudo­
mánynak,  ha  egy  rendszeres  napló  vezetésének 
terhét  magukra  vállalni  szíveskednének.* 
* 
Ezze l  az  1894.  évi  adatok  feldolgozásának  a 
hely­re  vonatkozó  tanúságát  megismertettük. 
Hátra  van  még  magára  a  vonulás  menetére 
nézve:  összefoglaló  kimutatása  azon  fajoknak,  a 
melyek  az  idén  nálunk  vagy  átteleltek,  vagy 
legalább  itt­ott  a  tél  folyamán  észleltettek;  to­
vábbá  az  idei  és  az  országos  küzépszámok  alap­
ján  eszközölt  kimutatása  annak,  hogy  hány  és 
mi lyen  faj  érkezett  az  idén 
1.  a  rendesnél  korábban, 
2.  az  eddig  ismert  középidőnek  megfelelő­
leg,  és 
3.  annál  későbben, 
s  végül  annak  feltüntetése,  hogy  hány  napra 
volt  az  idén  az  egyes  fajoknak  szüksége Magyar­
ország  területének  megszállásához;  s  hogy  a 
középszámokat  véve  alapul , a  fajok  mi lyen  sor­
rendben  érkeztek  az  idén. 
3>m  SBefitK  eiueö  földjén  fönntcn  mir  bann  immer 
feftfteűen,  üb  unb  unter  roeldjen  ©inflüffen  bas 
S e r f p ä t e n  in  g o g a r a s ,  unb  ba§  Sßerfrü^en  in 
© j c g e b  ju  ©taube  fommt?  Unb  ba  unfer  Sfnftitut 
heute  fdjon  öerfidjert  i f i ,  baf;  nur  alle  für  unfere 
3roe<fe  uotíjroenbige  meteor.  Elemente  —  im  5ius= 
jug  —  feitenő  be§  fön.  ung.  meteor.  Sentratinfti= 
tute©  oom  3­  1 8 9 5  angefangen  jäbrlid)  erhalten 
werben,  märe  es  felír  intereffant,  g a r a s  mit 
feinem  SBerfpäten,  unb  © j e g e o  mit  feinem  93er= 
frühen  auf  meteor,  ©runbtage  foroohi unter  ßinau= 
ber,  als  aud)  mit  jenen  SlnhmftSbaten  oergleidjen 
511 tonnen,  me(d)e  ju  uns  «on  ben  einzelnen  meteor. 
Stationen  eingefenbet  roerben. 
Unfere  febr  geehrten  Seobadjter  in  ftogaras 
unb  © j e g c b  mürben  ber  33iffenfd)aft  feinen gerin­
gen  SDtcnft  [eiften,  wollten  ©ie  bie  Saft  ber  $i'tb= 
rung  eines  Sagebudjes  auf  fid)  neinnett.  * 
* 
Ł>amit  hatten  mir  bie  Grgebuiffc  ber  $earf>ei= 
tung  ber  Slngaben  v.  %  1894 —  roaé  ba§  ftreng 
S o c a i e  a n b e l a n g t ,  —  befannt  gemacht.  (Ssroare 
nur  nod)  ben  SBerlauf  be§  3 u Ö c g  Bctrcffet tb 
eine  jufamincnfaffenbe  SBefjanbtung  jener  ßugföflel 
übrig,  meldje  heuer  bei  uns  überwintert  baben, 
ober  überhaupt  hie  unb  ba  im  Saufe  be<3 SßinterS 
beobaditet  mürben;  ferner  ber  SluSroeiS  beffen, 
unb jroar mit einer uergleidjenbeu  ©egenüberftellung 
ber  heu r igen  unb  ber  bif tor ifdjeu  SanbeS* 
Witteíjahíen:  roetdje  unb  roie  Diele  Strien  tjeuer 
1.  f rüher  alö  gemöhnlid), 
2.  bem  hiftor. SanbeS=2Jlittel entfpredjenb,  unb 
3.  fpäter  als  basfelbe 
in  Ungarn  eingetroffen  finb;  überbteS  nod)  bie 
$rage:  roie  oiele  STage  bie  einjelnen  älrten  jur 
33efe|ung  be§  ganjen  Territoriums  nothmeubig 
hatten;  unb  roeldje  älnfunftsreifjenfoige  heuer  auf 
©runb  ber  íJiittetjaljlen  feftgeftellt  roerben  rann? 
A z  1894.  év  folyamán  átteleltek,  vagy  legalább  is  egynéhány  téli  adatot  tüntetnek  fel  a 
következő  fajok: 
gm  Sal)ve  1894  haben  überwintert  ober  roeifen wenigstens  einige 2Btnter=35aten  bie folgenben Slrten  auf: 
A lauda  arvensis.  —  (in)  Gútor. 
­^&>Anas  boschas.  —  (in) Keszthely  és  (unb) Szeged. 
Circns  eyaneus.  —  (in) Szeged. 
+&> Columba  oenas.  •— Több  helyen.  (jüíehrmalS.) 
E inber iza  mi l i a r i a .  —  Mindenütt.  (Ueberau.) 
Ember iza  schoeniclus.  •— (in)  Sopron. 
F r i n g i l l a  coelebs.  —  (in)  Réa. 
* Nyomtatott meteor, naplókonyvvel kívánatra a 
Magy. Orsz. Küzp. szívesen szolgál. 
*  ©cbmcftesj meíeoiol.  íagebud)  uerfenbei  bic  11. D. 
genitale  nuf  SLiimfa)  glatte! 
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Gall inago  scolopacina. —  (in)  Réa. 
•«—»•Motacilla  boarula.  —  (in)  Réa. 
<—»• Podiceps  eristatus.  —  (in) Szeged. 
••—»•Querqueduia  crecca. —  (in) Réa. 
•<­&*• Ral lus  aquaticus.  —  (in) Fogaras  és (unb)  Csombord. 
*—*• Sturnus  vulgaris .  —• (in)  Gútor. 
•*—*• Totanus  ochropus. —  (in)  Nagy­Enyed. 
A  mint  láthatjuk,  a  tulajdonképeni  vonulók 
(•<—») szép  számmal  vannak.  Nem akarjuk  ezzel 
azt  mondani,  hogy  ezek a  fajok  egész  télen  át itt 
tartózkodtak,  de  helylyel­közzel  tényleg  télen 
észleltettek,  s a  m i feladatunk  végre  is az,  hogy 
az  összes  jelenségeket a maguk  valóságában  tün­
tessük  fel. Meg ke l l  itt jegyeznünk,  hogy  a  fel­
sorolt  vonulók  (<—»•)  téli  adatai  az  i d e i  közép­
szám  megállapításánál  csakis  azon  fajoknál 
vétettek  figyelembe,  a melyeknél  az országos  tör­
téneti  adatok  között  is  vannak  téli  dátumok  s 
ezek­ az o rszágos  közép  kiszámításánál  szintén 
figyelembe  vétettek. 
Feltűnő  az a jelenség,  hogy  daczára  az  enyhe 
télnek,  sok  helyenkint  áttelelő  (­«­©•>•) madarunk 
nem  mutatkozik  az  iden  télen,  vagy  legalább 
nincs  bejelentve. 
Áttérünk  most annak  kimutatására,  hogy  mely 
fajok,  és  pedig  mennyivel érkeztek  előbb,  meg­
felelőleg,  vagy  utóbb  mint  a  tört.  adatok  alapján 
eddig  ismeretes  középszámok.  —  A  külömbsé­
gek  megállapítása  a  középszámok  alapján  tör­
ténik.  De  mivel  az  idén  sok  fajról  csak  1—3 
adat  érkezett,  s  így  ezeknek  idei  középszáma 
pontosan  megállapítható  nem  volt,*  ezeket  a 
fajokat  dűlt  betűkkel  nyomattuk.  Azok  a  fajok 
pedig,  a  melyekről  országos  középszámunk  —  a 
melyhez  viszonyíthatok  lettek  volna  —  csak 
egynéhány  adatra  támaszkodik,  s  így  semmi 
esetre  sem egészen  megbízható:  v a s t a g  betűk­
k e l  lettek  nyomatva. A nagy  külömbségek  igen 
sokszor  ezekre  a körülményekre  vezethetők  visz­
sza.  Teljesen  figyelmen  kívül  ezeket  a  fajokat 
sem  hagyhattuk,  mert  az  idei  vonulás  általános 
jellegét  megvilágítani  mindenesetre  ezek  is se­
gítik,  ha nem is  akkora megbízhatósággal,  min t 
azok  a  fajok,  melyeknél  az  összehasonlítás  nagy 
* Tudvalevőleg csak azon fajoknak középszámát 
vontuk ki, melyekről legalább is négy kifogástalan 
adat érkezett be. 
2öie  roir  féljen,  finb  bie eigentlichen 3ügíer (•*—») 
in  anfehnltcher  3 a h ' ­  SBtc  roollen  bninit  nidjt  be= 
bannten,  baf?  jene Slrten fid) ben ganzen SBinter  über 
bei  uns  aufgebalten  íjabeit,  fonbern  nur  bar) fte 
int  h e u r i g e n  S B i n t e r  hienmb^ba  factifd)  beobad)= 
tet  rourben.  Unfere  Aufgabe  ift  benn  bodj  alle 
Srfdjeinungen  fo  barjuftetlen,  roie  biefe  toirflid) 
gefdjeíjeu  finb  ! SBir  müffen  tjier  bemerfen,  baß  roir 
bie  9Binter=3lngaben  ber aufgezäh l ten  3üg= 
íer  (•<—»­)  bei  ber  ge f t f t e l l ung  bes  hrnrigen 
i í l i t tc ls ,  n u r  bei  j enen  A r t e n  berücffidjtigt 
fjaben,  bei  roeldjen  aud)  int  biftorífdjen  Aía= 
t e r i a í e  SBinter=3)aten  oo r l j anben  finb,  unb 
biefe  bei  ber  ^ e f t f t e l l u n g  bes  allgemeinen 
Cnnbrs­ iHi t t r l5  e b e n f a l l s  beuübt  rourben. 
6 s  ift auffalleub,  baß trog  bes  miiben  SBtnterS, 
oiele  dftelíenroeife  überrointernbe»  Arten 
fid)  fjeuer  int  SBinter  nidjt  gegeigt  haben,  ober 
roenigftens  nidjt  n o t i e r t  rourben! 
SBir  fdjreiten  nun  ;uitt  tabettarifdjen  Ausroeis 
jener  Arten,  roeldje  íjeuer  frütjer,  entfpredjenb, 
ober  fpäter  angefommeit  finb,  als  roie  es  unfere 
allgemeine  Sanbee=2Rittel  ausweiten.  T a s  ^eft­
ftellen  ber  Unterfdjiebe  gefdjieht  auf  (Srunb  ber 
•äJtitteljafjlen.  T a  aber  íjeuer  über  otele  Arten  nur 
1—3  Angaben  eingelaufen  finb,  bemnad)  bas 
Nüttel  pünft l id j  nidjt  immer gut feftgefteftt  roerben 
fonnnte,  * haben  roir  jene  Arten  jur Unterfdjeibung 
mit  curftoer  ©chrift  bruefen  laßen.  Tiefe  Arten ba= 
gegen,  über  roeldje  feine  ober  nur auf  toentg  Taten 
ftdj  ftüöenbe,  alfo  toeniger  oerläßlidje  «allgemeine 
ßanbeä=3JHttel»  oorljanben  roaren,  bei  betten  beim 
nad)  gerabe  bie  33afiS  ber  SSergleidjung  {ebenfalls 
nur  eine  fchroanfenbe  ift, —  biefe  Arten  fjaben  roir 
fett  bruefen  [äffen.  T i e großen  Abweichungen taffett 
fid)  fefjr  oft  auf  ähnliche  Umftänbe  ntrütfführeu. 
Troübem  formten  roir  aber  aud)  biefe  Arten  nicht 
gänzlich  außer  Acht  laßen,  ß s  finb  aud) biefe geeig= 
net  jur  allgemeinen Gljarafterifierung bes  heurigen 
oiiges  beizutragen, roenn aud) nidjt mit einer  foldjen 
3uoerläffigfeit,  roie  jene  Arten,  bei roeldjen ftdj  bie 
* 3Bir fjaben — rote e3 bereits belanntl — nur Bei 
jenen Sitten bie Slittet fcftgefteHt, über roeldje roenigftenS 
Bier ftidjfjattige Saten einliefen. 
9* 
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sorozatokra  támaszkodó  középszámok  alapján 
eszközölhető.  — Hangsúlyoznunk  kel l  egyúttal 
még  azt is, hogy  ezen  összehasonlításba  csakis a 
vonuló  (•«—»•),  átvonuló  és a nagyobb  soro­
zattal  biró  helyenkint  áttelelő  (•*&*) fajokat  vet­
tük  fel, mert  ma még csakis  ezen  fajok  adatai 
alkalmasak  középszámok  kivonására. 
Nagy  kár, hogy  intézetünk  a vonulás  megíté­
lését  már az idén  is nem fektethette  meteoroló­
giai  alapra,  valamint,  hogy az országos  közép­
számokkal  való  összehasonlítást  nem  hajthatta 
úgy  végre,  hogy a külömbség  egész  határozottan 
uiuipokhan»  feltüntethető  lett  volna .  De az  or­
szágos  anyag  még  kr i t ikai lag  teljesen  átdol­
gozva  nincs,  csak  most  van  munka  alatt  a 
Gompte  rendű  III . kötete  számára.  Nehogy  te­
hát  a  m i csal; momentán  használatra  s csak 
tájékozás  czéljából  kivont  országos  kózépszá­
maink,  a  Comple  renilu­hen  megjelenendő  s a 
Magyarország  vonulási  viszonyaira  alapmunká­
nak  veendő  feldolgozással  ellentétbe  jöj jenek,  s 
ez által  esetleg  zavart  idézzenek  elő, — tanácso­
sabbnak  tartottuk,  ezen  ma még nem megbíz­
ható,  előzetesen  kiszámított,  országos  középszá­
mokat  nem publikálni;  hanem  azt a  kevésbbé 
prsecis  formát  választottuk,  mely  a  külömbsé­
geket  (3—9),  (10—16) é. i . t.  napra  teszi,  szóval 
csak  «hetekben»  fejezi  k i . — A vonulás  általános 
lefolyásáról ez is még elég közvetlen  képet  nyújt! 
A z  esetleges  kisebb  hibák  pedig  minden  bizony­
nyal  kiküszöbölhetők  lesznek akkor, mikor  majd 
a  már végérvényesen  megállapított  s a  Comptc­
rendu­ben  publikált  országos  középszámokra 
támaszkodhatunk. 
Mire  egy ujabb  év vonulási  jelenségeinek  fel­
dolgozásával  a  nagy  közönség  elé  lépünk, re­
méljük,  hogy  a  pontos  feldolgozás  említett se­
gédeszközeivel *  már  teljes  mértékben  rendel­
kezhetünk. 
Térjünk  most át összehasonlító  táblázatainkra. 
* A  Comple  rendű  I I I . kötete  HERMÁN  OTTÓ fel­
dolgozásában munka alatt van, s 1895 végéig minden 
bizony nyal elhagyja a sajtót. — Az orsz,  meteor,  in­
tézet pedig 1895-től fogva az összes szükséges adatokat 
irott kivonatban bocsátja a M. 0. K.-uak rendelke­
zésére. 
SBergleidjung  auf grof?e  Süatenreiljen  baf ier te 
Sfftitteíjaljlen  ftü|t.  —  2Bir  müffen  aufjerbem  rtodj 
jenen  ttmftanb  betonen,  baf; mir in  biefetn  SBer* 
gleiche  nur bie  «wirflieben  S z ö g e l  ("*""*)»  ° ' c 
«Turcbzügler»  (*>«+­) ;urib  einige  (gröfjere  iDaten* 
reiben  aufroeifenbe)  «gelegentlich"  überrointernbe» 
(+e>)  arten  miteinbezogen  haben.  @S finb  nrim 
Iid)  bleute  erfi  bie Taten  biefer  Arten  jur  Aeft­
fteŰung  oon ÜUtittetjatjlen  geeignet. 
©cbabe,  baii  unfer  Snftitut  bie Beur t e i lung  beS 
Suges  nicht  fájón  heuer  auf  ©runb  meteor. ©rfd)ei= 
nungen  Dottgietjen  fonnte,  unb baf; mir bie SBer 
gleicbimg  ber l'iitteljablen  nicht fo beroirfen  fonn= 
ten,  baf, bie Unterfcbiebe ganj  püuftlid)  «in Tagen» 
ausgeprägt  roerben  tonnten.  —  Unfer  (jiftorifdjeä 
SanbeS  DJtateriale  ift  aber  noch  nicht  gän j l id j 
f r i t i f d )  bea rbe i t e t ;  eS ift  erft  jetjt  in  2lrbeit 
u.  j . :  für ben III. SBanb beS  Compte  rendu beS 
II.  int. oruith.  ßongreffes.  ®amit  alfo  jene  allge= 
meinen  Łanbeä=9iiittel /  roeld)e  mir jeist  n u r  j u m 
momen tanen  ©ebraueb  unb n u r j u r Drien= 
t i e r u n g  feftfteHten,  mit jenen  Mit teln,  roeldje nach 
grünblicher  Bearbeitung  im  (iompte  renbu  III. 
Banb  (ein jjunbementafíSBerf  für  bie  ungarifdjen 
3ugs=3Ser|ättnif3e)  nicht  in  Wegenfat;  geratheu 
mögen,  unb  baburd)  feine  SBerroirrung  heruorge­­
braebt  roerbe — fanben  mir es für angezeigt:  biefe 
heute  noch  nicht  gänjltd)  öerläfjlidjen,  momentan 
feftgefteltten  SanbeS=5ÜHtteI nicht  j u  p u b l i z i e r e n . 
3>m ©egentljeil, mir  mahlten  lieber  jenes  meuiger 
präjiefe  Verfahren,  roetd)es bie enentuetlen  ttnter= 
fdjiebe  auf (3—9) (10—16)  u. f.  m. Tage  fefct, 
mit  einem  "Sorte  eher  «in S o e b e n »  ausbrüdt. 
3Som  allgemeinen  Serlaufe  be§ oiigcS  giebt  auch 
biefes  Verfahren ein noch  genügenb  unmittelbares 
SSitb.  SBas  aber  bie coentuetlen  Heineren  geiler 
anbelangt,  fönneu  biefe  erft  bann,  roenn  bie  fun 
bamentale  Slrbeit  fdjon  erfdjienen  fein  roirb,  auf 
©runb  ber  feftgefteltten  SanbeSmittel  corrigiert 
roerben. 
©obalb  mir micbfteiio  mit ber Bearbeitung ber 
3ugs=®rfd)einungen  eines  folgenben  Satjres  uor 
unfere  ßefer  treten,  hoffen  mir über  bie  ermähnten 
igilfSsJJtittel  ju einer  pünfttidjen  Bearbeitung t>er= 
fügen  ju tonnen. * 
Unb  nun mögen  bie Tabellen felbft  folgen : 
* Compte rendu  I I I . S8b. ift unter..bet gebet Otto 
german'S in 3lrbeit, unb erfrfieint bis Cnbe 1895 galt} 
geiuifi. — Sin álusjug notfnuenbiger meteor. 2lnga6en 
bagegcn roirb uoit ber fön. inig. meteor, gentrnl infinit 
»on 1895 an ber U. D. Zentrale jaíjvlid) jur Serfügung 
gcftellt werben. 
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Az  1894.  évben  az  országos  középszámnál  korábban  érkeztek. 











34—31  •*—>• Aythia ferina  16—10  Scolopax  rusticola 
nappal  ­<—>­ Anser  cinereus  nappal  4—• Cotile  riparia 
korábban  korábban  4—• Lanius  minor 
gjtit 34—31  Összesen  2  faj  Hiit  10—10  4—• Milvus  ictinus 
Tage  ftüfier  3ufammen  2 Slrten  Tage  früber  4—• Totanus  glareola 
•<—y Ardea  purparea 
<—• Oriolus galbula 30—24  ­<—•  Ciconia nigra 
nappal  *—> Dafila  acuta  •<—> Totanus  ochropus 
korábban  *—> Podiceps  nigricollis  <—>• Upupa epops 
SDÍit  3 0 ­ 2 4  •*­/­*• Mareca  penelopo  4­&> Alauda  arvensis 
Tage  früber  4—*• Pbilomachus  pugnax  <—• Ardea  cinerea 
< o > Cerchueis  tin_runcula 








TO  23—17  <—• Nyroca  leucophthalrnos  nappal  4—>• Nyctiardea  nyeticorax 
Tage  früber  ­<­^>  Gallinago major  korábban  ­<—>• Erithacus  luscinia 
*—>•  Graculus carbo  SDtit  9—3  •<—>• Ficedula  sibilatrix 
4—• Hydrochelidon  fissipes  Tage  früber  <—>• Querqueduia  crecca 
4—> Monticola saxatilis  4—> Accentor moduláris 
4—• Vanellus  eristatus  <—>• Botanrus  stellaris 
4—>• Pratincola rubicola  ­<­&> Gallinago  scolopacina 
4—y Sylvia  curruca  <—>­  Ortigometra porzana 
4—>­ Tringoides  hyp.olencus  4—> Podiceps griseigena 
4—>• Coraeias  garrula  4—»• Ruticilla  phoenicura 
4—y Motacilla  flava  ­<—>•  Sylvia  atricapilla 
4—• Turtur  auritus  4—>• Erithacus  cyaneculus 
Numenius  arquatus  ­<­&> Erithacus  rubecula 
<—• Pratincola  rubetra  4­/­y Gallinago gallinula 
4—> Spatula  clypeata  ­<—y Merops apiaster 
^  r xtx ( ( / (  iiim  Luiiui io 
Összesen  18  faj  4—y Muscicapa parva 
3ufammen  i s  Slrten  4—y Ardea  comata 
4—y Ardea  minuta 
^  v C^lOÍMíMÍI  nllt'1 
—  ^  y v­ibuuitt  íiiuti 
16—10  4—>• Ruticilla  tithys  *—>• Ficedula  rufa 
nappal  <—y Turdus  musicus  4—>­ Fulica  atra 
korábban  4—>• Aegialitis  fluviatilis  4—y Ortigometra  crex 
a j i i t ic—ío  •*e> Fringil la  coelebs  <—y Ortigometra minuta 
Tage  früber  4—> Himantopus autumnalis 






4­&y Anas boschas  Összesen  28  faj 
­<—>• Muscicapa grisola  3ufammen  28 Slrten 
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Ezeken  a  fajokon  kívül  korábban  érkeztek 
még  az  alább  felsorolandó  fajok.  Ezek  azok,  a 
melyekről  már  fennebb  is  tettünk  említést,  me­
lyekre  nézve  t.  i . országos  történeti  adataink  oly 
hiányosak,  hogy  országos  közép  megállapítására 
semmi  vagy  legalább  is  csak  nagyon  kétes  ér­
tékű  alapot  nyújthattak  volna,  s  így  arra  sem 
voltak  alkalmasak,  hogy  idei  adatainkkal  csak 
úgy  hozzávetőleg  is  összehasonlíthatók  lettek 
volna,  mint  a  fennebbi  96  faj.  Elej teni  tel­
jesen  mindazáltal  nem  lehetett  őket,  mert  az 
idei  vonulás  általános  képéhez  ők  is  szolgáltat­
hatnak  néhány  karakteristikus  vonást.  —  Meg­
különböztetésül  ezen  fajokat,  mint  már  említet­
tem,  v a s t a g  betűkkel  nyomva  adjuk. 
"Jlufier  ben  oben  aufgezählten  Sitten  finb  notfj 
mehrere  Birten  früher  erfdjienen.  ,\eue  Slrten  mim 
lidj,  roeláje  mir  fájón  roeiter  oben  auáj  ermähnt 
babén,  über  meldte  jebodj  unfere  biftorífdjen  ílnga 
ben  ja  lüdenbaft  finb,  baf;  fie  uir  geftfMung 
allgemeiner  2anbe§=2RitteI  gar  feine  ober  bödjfteno 
eine  febr  jroeifel^afte  SafiS  barbieten.  ®ben bcohalh 
jinb  biefelben  nicht  einmal  baju  geeignet  geroefen, 
um  annärjemb  oergliájen  roerben  ui  tonnen,  ©änj 
lieb  fallen  laffen  tonnten  mir  fie  jeboef)  nid)t,  benn 
íjum  allgemeinen  Silbe  beS  heurigen  Verlaufes  beS 
;bigeo  Eönnen  and)  fie einige diarafteriftifdte  fünfte 
liefern.  ÜEBir  l>aben  biefe  Slrten  —  roie  id)  fájón 
ermahnt  habe  —  jur  Unterfájeibung  fett  bruefen 
lauen. 
I lyen  korai  érkezők  még  a  következő  fajok  : 
2oId)c  früljer  erfdjtenene  3lrten  finb  nod)  bie  folgenben : 
•<—• A e g i a l i t e s  can t i anus . 
*—> A e g i a l i t e s h i a t i c u l a . 
<—> A r d e a  a lba . —  Igen  korán  ! Sehr  früh ! 
*—•  Cerchne i s  n a u m a n n i . 
*—•  R e c u r v i r o s t r a  avoce t t a . 
<—•>  S t e r n a  f l uv i a t i l i s . —  Nagyon  k o r a i !  Sehr  früh' 
> S t e r n a  m i n u t a . —  Nagyon  k o r a i !  Sehr  früh! 
> T o t a n u s  fuscus. —  Nagyon  k o r a i !  Sehr  früh! 
<—> T r i n g a  A l p i n a . —  Nagyon  k o r a i !  Sehr  früh! 
Összesen  9  faj. 
gufammen  9  SCrten. 
Az  eddig  ismeretes  országos  középszámnál 
korábban  érkezett  tehát  az  idén 
mindösszesen  105 faj. 
früher  alo  bie  biober  befaunten  allgemeinen 
SanbeSsüDtittel  finb  alfo  heuer 
inegciammt lo.'i Birten 
erfehienen. 
Egy­két  nap  differentiával  az  országos  középszárnnak  megfelelöleg  érkeztek  1894­ben  a  követ­
kező  fajok: 




<—• Motac i l l a  alba. 
Podiceps  minor. 
<—> Acrocephalus turdoides.  —  (=)•* 
* Az egyenlőség-jel ( = ) annyit jelent, hogy az illető 
faj idei középszáma egészen megfelel az eddig ismert 
országos középszámnak. 
* Sos ®[ei0ungS:3e*4en (—) 6*J«ínet jene Sitten, 
bei mellen baé Ijeutige ätütel bem Sanbeä=3KitteI  uoU; 
tontmen entjuricíjt. 
Lanius  collurio.  —  (=) . 
Muscicapa  atricapil la.  —  (=) . 
Serinus  hortidanus. —  (=). 
Y u n x  torquil la .  —  (=) . 
Fidi.v  eristata. 
I l i rundo  rustica. 
Sy lv ia  cinerea. 
T r i n g a  minu t a . 




A z  1894.  évben  az  országos  kö 







































































*  A  javított  középszám  alapján. 
Ezeken  kívül  még  egy  faj: 
Aquila  clanga, 
melyről  országos  középszámunk  nem  lévén: 
késésének  aránya  nem  volt  hozzávetőleg  sem 
megállapítható. 
A z  idén  tehát  az  eddig  ismert  országos  közép­
számnál  későbben  érkezett 
mindösszesen  33  faj. 
H a  már  most  táblázataink  eredményeit  ösz­
szefoglaljuk,  kitűnik,  hogy  az  idén: 
áttelelt...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14  faj, 
az  országos  középnél  korábban  jött  105  « 
«  (i  (i  nek meg felelőleg  «  15 « 
«  (i  «  nél  későbben  «  33 « 
Az  1894.  tavaszi  vonulás  általános  jellege 
tehát  határozottan,  túlnyomólag  korai, a mi  az 
év  általános  meteorológiai  jellegének:  a rend­
kívül  enyhe lefolyású  télnek  minden  tekintetben 
megfelel. 
9tuj  ©runb  bei  ocibejjerten  Nüttels. 
Slufjerbem  nod)  eine  Sírt: 
Aquila  clanga, 
oou  roeldjer  mir  fein  Sanbe^SDtittel  haben,  beim 
nad)  bas  iBerfjältnifi  ifjrer  XSerfpätung  nidjt  einmal 
beiläufig  feftjiiftelten  mar. 




SBenn  mir  nun  bie  Siefultate  unferer  Tabellen 
jufammenfaffen,  ergießt  es  fiefj  Elar,  bafj  heiter: 
14  Slrten  übe rmin t e r t  Ijaben; 
105  «  f  rütjer 
15  «  entfpredjenb  —  unb 
33  «  fpäter 
eingetroffen  finb,  als  bieg  unfere  aügem.  Sanbe§= 
aJiittelga^ten  angehen  mürben. 
® e r  Sfyaraf ter  bes  1894=er  g rü l j j a l j r s= 
3iiges  ift  bemnacrj  entfdjieben  unb  über= 
roiegenb  frül],  was  bem  a l l g e m e i n e n mete= 
o r o l o g i f d j e n  Ef ja ra f te r  bee  ^ a í ; r e é  :  bem 
au f i e ro rben t l i d )  m i i b e n  SJBinter  üolífom= 
tuen  entfpr idj t . 
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Feltűnő,  hogy  a  korán  érkezők  között  vannak 
majdnem  az  összes  vizi  és  mocsári  fajok;  kés­
tek  ellenben  az  Aidhws­ók  s  csaknem  az  összes 
ragadozók. 
*• 
A z  1S94.  tavaszi  vonulás  lefolyásának  hü  fel­
tüntetése  végett  adnunk  kel l  még  azt  is, hogy 
mennyi  időre  volt  az  egyes  fajoknak  szüksége 
az  idén  Magyarország  területének  megszállásá­
hoz.  Természetes,  hogy  eme  napok  számát  az 
érke  <si adatok  ingadozásai  szabják  meg. — De 
jeleznünk  kel l  egyúttal  azt  is, hogy  ezen  soro­
zatból  az  átvonulókat  (*^+)  s  téli  vendégeket 
(­<­*­»­), mint  a  melyek  nálunk  le nem  telepednek, 
természetesen  k i kellett  hagynunk. 
Gs  ift  auffaűenb,  baji  unter  ben  früher  ange= 
Eommenen  beinahe  alle  28affer=  unb  S u m p f ­
B o g e l  ju  finden  finb,  roährenb  bie3lntí)u§  Arten, 
unb  bie  9 lauboöge l  beinahe  insgefammt  fpät 
anfamen. 
* 
;luv  treuen  Beranfchaulichung  bes  Ariíhliugs 
Suges  i .  %  1894  muffen  mir  auch  nod)  jenen 
Zeitraum  feftftellen,  roeldjen  bie  einzelnen  Slrten 
jur  Befefcuug  Ungarns  íjeuer  notljmenbig  hatten. 
Gs  ift  nun natürlich,  baj?  biefer  3eitraum  burd) bie 
©chroanfungen  ber  Stnfunft§=S5aten  ausge 
brürft  roirb. —  SBir  muffen  aber  nodj  oorangetjen 
[äffen,  baf?  in  biefer  Tabelle  bie  T u r c h j ü g l e r 
(+»**•)  unb  bie  SBtntergäfte  (*­*>)  nidjt  mitinbe 
griffen  finb,  meil  fich  biefe  Slrten  bei  uns  nidjt 
nieberlaffen;  — oon einer Befebung  ihrerjeits  fann 
bemnad)  nicht  bie Siebe  fein. 
Magyarország  területét  az  1894. évi  tavaszi  vonulás  alkalmával  megszállták. 



















Fulica  atra  .._  . . .  64  Ficedula  trochilus . .  . . .  38  Ruticilla  tithys.  . . .  . . .  25 
Turtur  auritus  __.  . . .  03  Spatula  clypeata..  . . .  38  Accentor  moduláris  . . .  24 
Quequedula  crecca..  Ol  Pliilomachus  pugnax  . . .  37  Ficedula  rufa  . . .  . . .  24 
Mareca  penelope  50  Tringoides  hypoleucus  36  Motacilla  alba  23 
Sturnus  vulgaris  58  Cotumix  dactylisonans...  35  Scolopax  rusticola...  . . .  23 
Hydrochelidon  fissipes  57  Saxicola  oenanthe  . . .  35  Caprimulgus  europaeus  22 
(lerchneis  vespertina  53  Hirundo  rustica  . . .  ...  34  Alauda  arvensis  . . .  . . .  21 
Pratincola  rubelra  . . .  53  Lanius  minor  .  34  Columba  palumbus  . . .  21 
Totanus  ochropus...  . . .  53  Muscicapa atricapilla..  34  Locustella  luscinioides  .  21 
Botaurus  stellaris  . . .  52  Nyctiardea  nyeticorax  . .  34  Acrocephalus  turdoides  20 
Cerchneis  tinnunculus...  50  Lanius  collurio  . . .  . . .  33  Yunx  torquilla.  . . .  20 
Circus  cyaneus  .. .  50  Muscicapa  parva  . . .  . . .  33  Circus  aeruginosus  . . .  19 
Gallinago  scolopacina  . . .  50  Totanus  ealidris..  33  Ortigometra  crex  . . .  19 
Dafila  acuta  _  .. .  . . .  48  Alauda  arborea  32  Erithacus philomela...  17 
Turdus  musicus  . . .  . . .  48  Ardea  cinerea  . . .  . . .  31  Muscicapa  grisola.. .  . . .  10 
Ardea  purprrrea...  44  Sylvia  atricapilla  . . .  . . .  30  Anthus  triviális...  . . .  15 
Chelidon  urbica  . . .  . . .  44  Columba  oenas...  2!)  Ardea  minuta. .  . . .  15 
Cotile  riparia  . . .  . . .  44  Cypselus  apus  29  Ficedula  sibilatrix  . . .  15 
Motacilla  flava  44  Locustella  naevia  29  Aegialitis  fluviatilis.  . . .  14 
Sylvia  nisoria  . . .  . . .  44  Anas  boschas...  . . .  . . .  28  Erithacus  luscinia  . . .  14 
Erithacus  rubecula.  . . .  43  Pratincola  rubicola  . . .  28  Vanellus  cristatus...  . . .  14 
Anser  cinereus  . . .  . . .  42  Sylvia  cinerea  _  _  28  Upupa  epops  . . .  . . .  13 
Totanus  glareola  . . .  . . .  42  Sylvia  hortensis...  . . .  27  Oriolus  galbula  12 
Ruticilla  phoenicura  41  Sylvia  curruca.  . . .  . . .  26  Erithacus  cyaneculus..  11 
Coracias  garrula  ..  39  Ciconia  alba.  . . .  . . .  25  Locustella  fluviatilis  K l 
Cuculus  canorus..  3!)  Fringi l la  coelebs  .  25 
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Az  ingadozás  fajok  szerint,  min t  látjuk,  igen 
nagy,  s  nem  felel  meg  mindenben  az  egyes  fa­
jok  röpülési  sebességének.  —  M a még  különben 
ezen  táblázat  alapján  messzebb  menő  következ­
tetésekbe  nem  bocsátkozhatunk,  hanem  csakis 
azért  állítottuk  össze,  hogy  ezen  alakjában  év­
ről­évre  kimutatva  a  terület  elfoglalásának  ide­
jét ,  ú.  n.  "Megszál lás i  idö»,  bizonyos  megszál­
lási  differentiák  idővel  talán  állandóknak  fog­
nak  b i zonyu ln i ;  s  ha  már  a  több  évi  tapasztalat 
által  igazolt  állandó  alap  megvan,  minden­
esetre  némi  biztossággal  indulhatunk  el  a  ható 
okok  kikutatására.  —  Első  feladatunk  minden­
esetre  —  m i  legalább  úgy  fogjuk  fel —  a  vonu­
lás  összes  jelenségeinek  fixirozása,  mert  ha  még 
magát  a  jelenséget  sem  ismerjük,  hogyan  fog­
hatnánk  az  azt  létrehozó  okok  kutatásába.  — 
Módszerünk  ezen  "megszál lás i  idök»  megálla­
pításánál  is  —  és  ezt  már  itt  előre  jelezzük  — 
természetesen  csak  a  több  évi  eredmények  alap­
ján  kiszámított  középszámokkal  való  eljárás 
lehel, 
* 
S  most  áttérünk  utolsó  táblázatunkra,  mely 
az  1894.  évi  középszámok  alapján  azt a  hogy 
úgy  nevezzem:  «naptari  sorrendet»  van hivatva 
feltüntetni,  a  melyben  az  idei  vonulás  alkalmá­
va l  madárfajaink  sorakoztak.  H iva tva  lesz  ezen 
kimutatás  idővel  azt  feltüntetni,  hogy  mely  fa­
jok  azok,  a  melyek  többnyire  egy  időben  érkez­
nek  hozzánk,  s  melyekről  ennélfogva  talán  az 
is  kisül,  hogy  vonulásukban  —  legalább  itt  ná­
lunk  •—  együtt  tartanak. A z i lyen  «egijütt­erkezo» 
madarak  pontos  ismerete  ismét  egy  igen  erős 
kr i t ika i  fegyvert  ád  kezeinkbe.  H a  t.  i . valamely 
faj  érkezési  adatai  szokatlan  eltérést  mutatná­
nak,  egyszerűen  a  vele  «együtt­erkezok»  vonu­
lásához  ke l l  viszonyítanunk,  s  ha  ezek  is  hason 
jellegű  eltérést  mutatnak,  akkor  az  eltérés  ac­
ceptálandó  lesz,  sőt  a  vonulás  általános  szem­
pontjából  határozott  nyomatékkal  b í r ;  ha  el len­
ben  csak  egyetlen  egy  faj  rendellenes  s  az 
«együtt­erkezök»  normálisak,  közel  áll  a  fel­
tevés,  hogy  megfigyelési  hibával  van  dolgunk. 
De  még  más  igen  fontos  dolgoknak  is  nyo­
mára  vezet  az  i lyen  «együtt­érkező'»  fajok  pon­
Aquila. II. 
S i e  ©djroanfung  ift  —  roie  roit  felien,  nad)  öen 
Strien  eine  beträchtlich,  arofje,  unb  entfpridjt  nidjt 
in  jeber  9ttd)tung  ber  glug§gef<$roinbigfeit.  féeute 
rootleu  nur  uns  übrigens  auf  ©runb  biefer  Tabelle 
in  roeitgerjenbe  Sonclufionen  nod)  nidjt  eintaffen; 
roir  íjaben  biefelbe  nur  besrjalb  jufammengefteHt, 
um  in  biefer  ©eftalt  bie  erforbcrlidje  Seit jur  33efe= 
|una,  bes  Terrains,  ben  fogen.  «fficfe|imgŁ­3ctt* 
räum»  jährlich  erfidjttiäj  madjen  unb  nergleiäjen 
311  tonnen;  tnelieicbt  roerben  fid)  mit  ber  gut  ge= 
roiffe 3 3 e f e | i i u g ő : ® i f f e r e n 3 e u  als  conftant  erroeifen. 
Erft  roenn  mir  bie  conftante  —  burdj  bie  Erfab/ 
rungen  mehrerer  Saljre  erprobte  iöafis  haben, 
föunen  mir  mit  geroiffer  Sidjerheit  jur  geftfleUung 
ber  llrfadjeu  ber  Srfdjeinung  fchreiten.  Unfere  erfte 
Slufgabe  ift  jedenfalls —  mir  fäffen  e§  roenigftenS 
fo  auf —  bas  girieren  fämmtliäjer  ®rfd)einungen 
bes  Sugeo;  beim  bevor  mir  bie  Erfdjeinungen 
felbft  nidjt  fennen,  föunen  mir  aud)  jur  geftftellung 
ber roirfenöen llrfadjeu  nidjt  fdjreiten.  2Bir  muffen 
es  fdjon  im SSorauS  betonen,  baf)  unfere  Slietbobe 
aud)  l)iex: bei  ber  geftftettung  bes  «ür lHt tuns­
ZSritruitnirs»  e b e n f a l l s  n u r  auf  ein  —  aus 
mehre ren  g a l j r e n  feftgeftell tes  Söiittel  ba 
fiert  roerben  f a u n . 
Unb  nun  möge  unfere  lebte  Tabelle  folgen, 
roeldje  auf  ©runb  ber  iKitteljahlen  uon  1894 
jene  —  fojufagen  —  «Äalenbar i fd je  3ieif;en= 
folge»  baruifteüen  berufen  ift.  Tiefer  SluSroeiS 
roirb  jene  $rage 311  beantmorteu  buhen:  roeldje 
Strien  fontnten  meiftentljeils 31t  felber  $út  bei  uns 
an?  roorauS  fid; bann  vielleicht  auch  jenes  ergeben 
roirb,  bafj  fie  —  bei  uns  roenigftens  —  roätjrenb 
irjres  3 u S e §  jufammen  galten.  T i e  Erfenntnis 
biefer  «3ugS=Łameraben»  gie&t  uns  roieber  eine 
feljr  ftarfe  f'ritifdje  2Baffe in bie Łanb. Sßenn  nä|m= 
lid)  bie  Slnrunfts=2lngaben  über  eine  geroiffe  Slrt, 
eine  ungeroöljnlidje  Slbroeidjung  jeigen  follteu, 
braudjen  mir  biefe  Slrt  nur  mit  beut 3uge  it)rer 
«3ugS=Kameraben 31t  Dergleichen;  roenn  nun 
biefe  ebenfalls  eine  gleiche  Slbroeidjung  jeigen,  fo 
ift  jene  nidjt  nur  acceptabel,  foubem  vom  aHge= 
meinen  ©tanbrmnfte  bes  3 l lQ á=^erlaufes,  ent= 
fdjieben  non  großer  SBidjtigfeit;  roenn  bagegen  nur 
bie  Slngaben  über  eine  Slrt  abnorm  finb,  jene  ber 
3ugs=$ameraben  jebod)  normal  erfdjeinen,  fo  ftejjt 
bie  33orausfe|ung  nahe,  baf)  mir  es  mit  einem 
Seobad)tungS=$ei)ler 311  tljun  fiaben. 
T i e  pünftlidjc  t e r r i t o r i a l e  E e n u t n i f )  biefer 
3ugs=$ameraben  führt  uns  aujjerbem  aud)  an= 
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tos  territoriális  ismerete. Általánosan  ismert do­
log  ugyanis,  hogy  nálunk  Magyarországon  a 
Scolopax  msticolának  egyik  legbiztosabb  elő­
hírnöke  a  fehér  barázdabillegető  (Motacil la 
alba). 
A  mint  az  első  barázdabillegetőt  megláttuk 
majdnem  biztos,  hogy  már a  Scolopax  ruslicola 
első  példányai  is itt vannak,  vagy  legalább  pár 
nap  alatt  beköszöntének.  Nos tehát  Svédország 
déli  részén  ez  az  érkezési  viszony  már  nincs 
meg;  ott már a Motacilla.  ca. két héttel  később 
érkezik  meg,  mint  az erdei sneff*  Va laho l  út­
közben  tehát  a  gyorsabban  vonuló  Scolopax 
eléri  eddigi  előhírnökét  s  avval  együtt­érkezővé 
válik,  majd  még  tovább  el  is  hagyja,  s  ő  lesz 
amannak  előhírnökévé.  H a  már most  az  egész 
vonulási  út mentén  csak  legalább  minden  foknyi 
területről  birunk  egy­egy  vonulási  naptárt, úgy 
pontosan  meg  fogjuk  állapíthatni  azt, hogy há­
nyadik  foknál  kezdődik  bizonyos  fajok  együtt­
érkezése,  meddig  tart,  s  hol hagyják  el  egymást, 
s  hogy  a  gyorsabb  fajok  hány  fajt  hagynak  el 
vonulások  alatt  és  ho l?  E z e n  v iszony  változá­
saiból  calculálhatunk  azután  nemcsak  az  egyes 
fajoknak  a  vonulás  alatt  kifejtett  sebességére, 
hanem  az  egyes  fajok  együtt  érkezési:  tehát 
találkozási  pontjainak  ismerete  s  nyomon  köve­
tése  a  vonuló  fajok  útirányát  is  mindenesetre 
sokkal  biztosabban  j e l e l i  meg,  min t  az  eddig 
követett  methodus,  mely pusztán aviphaenologiai 
adatokra  támaszkodik.  De  másrészt  miután 
majd  érkezési  naptárainkból  látni  fogjuk,  hogy 
egyes  fajok  útjokban  más  nagy  distantiákkal 
előttük  já ró  fajokat  egy bizonyos  ponton  nem 
csak  elérnek,  hanem  útjok  további  folyamán  el 
is  hagynak,  mintegy  kézen  fekszik  a  kérdés: m i 
lehet  ezen  jelenség  oka?  Az­e ,  hogy ama gyor­
sabb  röptű  fajok  —• ezen  képesség  tudatában •— 
később  indulnak  talán  útnak  ?  Mer t  ha ez  nem 
áll,  hanem  az  indulás  egy időben  történik  meg, 
akkor  logikusan  csak  az következtethető,  hogy 
a  gyorsabb  röpülésü  fajoknak  sokkal  messzebb 
fekvő  déli  vidékekről  kellett  útnak  indu ln iok . 
Máskép  bizonyos  pontokig  kimutatott  késésük 
nem  volna  kimagyarázható.  — S ugyancsak  ezen 
alapon  (t.  i . az  érkezési  naptárak  segítségével) 
* Lásd : Dr.  JULIIJS  HOFFMANN  : Die Waldschnepfe, 
Stuttgart, 18S7. p. 123. 
beren  jchr  roichtigen  (Sachen  auf  bie  Spur .  @s iit 
nabinlidj  eine  allgemein  befannte  Ttjatfacbe,  baf; 
bei  uns in Ungarn  ber ficherfte  Borbote  ber  SBalb 
fchnepfe  ( S c o l o p a x  r u s t i c o l a )  bie 2Beiße Bad); 
ftelje  ( M o t a c i l l a  a lba )  ift. ©obalb  mir  bie  erfte 
Bachftelje  erbliden,  fönnen  mir  beinahe  ficher 
oorausfehen,  bafi  bie  erften  Borpoften  ber  2Mb= 
fchnepfe  ebenfalls  fdjon  bei  uns  oerroeilen,  ober 
roenigftens  balb  barauf  anfommen  roerben.  3 ' 1 
©üb=©chroeben  oerhält  es  fich  fchon  anberS.  Tor t 
erfcheint  bie 33achftefje  ca. °2 SBochen  fpäter  als bie 
SBalbfchnepfe. * Srgenbroo  unterwegs  ntufj  alfo  bie 
jcbueller  ftiegenbe  SBatbfchnepfe  ihren  bisherigen 
Borboten  einholen,  unb  wirb  JU feinem  3 u gS= 
K a m e r a b e n ,  nod)  rociter  nörölid)  muß  fte  ihn 
fogar  überholen,  unb wirb  nachher fie ber Borbote bes 
bes  anbereu.  ÜJBenn mir nun com ©efammt=©ebiete 
bes  gugeS  oon  einem  jeben  Breitegrabe  roenig= 
ftenS  einen  3ugS=Kalenber  befthen  roerben,  tonnen 
roir  auch  ziemlich  ficher  feftftellen,  unter  roeldjen 
Breitegraben  bie  3ugS ;$amerabfchaft  geroiffer 
Slrten  beginnt,  roie  roeit  fie  bauert,  unb  roo  fie 
roieber  aufhört;  fo  roie  eo  auch  feftgeftellt  roerben 
fann, roo unb  roie  oiel  Arten  bie fonft  flüchtigeren 
Slrten  unterroegS  ein­ unb überholen  ? Slus ben Ber= 
änberungen  biefes  BerfjältniffeS  fönnen  roir  bann, 
nicht nur auf bie3ugS ;©efchroinbigfeit  ber einzelnen 
Bogelarten  fchließen,  fonbern  bie  (Srfenntniß unb 
bie  ©oibenz  .Haltung  aller  jener  Begegnungspunfte 
bemerfftelligen,  100 fich  bie oerfchiebenen  ßiuvBögel 
roäfjrenb  bes  Soges  treffen.  Tiefes  mürbe  bie 
[Richtung  ber euentuellen  3ugftrafjen  jebenfalls  mit 
oiel  größerer  Sicherheit,  bezeichnen, als  bie  bisher 
befolgte  üDletfjobe  es  oermag,  meldte  fid)  nur auf 
allgemeine  aoipboenologifdje  Angaben  ftüfct.  Anber= 
feits,  roenn  mir aus ben oorfjanbenen  3 u gS  Salem 
bem  feljen  roerben,  baß einzelne  Arten  anbere  roeit 
oor  iljiten  ziebeube  Arten  nicht  nur  einholen,  fon= 
bem  auf  bem  ferneren  SBege  fogar  zurücflaffen, 
bann  roirb  fid) bie folgenbe  jyrage  oon  felbft  ergc= 
ben:  toas  fann  bie  Urfadje  biefer  Srfcheinung 
fein?  —  Brechen  oieűeicht  bie  flüchtigeren  Slrten 
Zum  Srnge  fpäter  auf?  Tenn ,  im A­aUe  bies  nicht fo 
ift,  unb ber Aufbruch  zum 3uge gleichzeitig  gefdjieht, 
fann  logtfdj  nur gefolgert  roerben,  baß  bie  flüchte 
geren  Slrten  oiel  roeiter  aus bem ©üben  ihren  SBeg 
beginnen  müßten.  AnberS  fann  ihr  3urüefbleiben 
bis  311 einer geroiffen Tiftanj  nidjt  erflärt  roerben. — 
^bre  glugsgefdjroinbigl'cit  (mit  föilfe  ber  3ugs 
* Vide: Dt. Julius fcoffmann: Sic Sßalbfdjnepfe. 
Stuttgart, 1887. p. 123. 
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kiszámított  vonulási  sebességüket  ismerve, több­
kevesebb  biztossággal  talán  azt  a  déli  széles­
ségi  fokot  is  meg  fogjuk  idővel  állapíthatni,  a 
honnan  bizonyos  sebességgel  haladva  indulniok 
kellett,  a  hol  tehát  ezen  fajok  téli  tanyája  lesz 
keresendő. 
A  mint  látjuk,  az érkezési  naptárak  kapcsán  a 
kérdések  egész  sorozata  vethető  fel s  nyer  idő­
vel  talán  megoldást  is, még pedig  épen  azok  a 
kérdések,  melyek  a  vonulás  legkevésbbé  meg­
közelített  s  legnehezebben  megoldható  pro­
blémái.  Igaz,  hogy  a  kérdés  i ly messzemenő  ku­
tatásához  egy  országnak  —  habár  évről­évre 
kidolgozott  —  érkezési  naptárai nem elegendők. 
Ehhez  okvetlen  szükséges,  hogy  évről­évre  és 
pedig  egyöntetű  és  kr i t ika i  eljárással  kidolgo­
zott  érkezési  naptárakat  publicáljon  a  maga 
területére  nézve  minden  ország.  Nekünk  magya­
roknak  az  egész  kontinens  vonulási  adatainak 
rendszeres  feldolgozása  nem állhat  feladatunk­
ban ;  ezt  —  tekintve  az  óriás  anyagot  — sem 
anyagilag,  sem  szellemileg  nem  győznénk. 
A  magyar  állam  megadta  az  első  impuls iv 
lökést,  mikor  az  Orni th .  Központot  felállította, 
s  a  Központ  is  teljesító  kötelességét,  mikor  az 
összes  magyarországi  adatokat  módszere  értel­
mében  feldolgozta  s  ezentúl  évről­évre  feldol­
gozza,  — a  többi  már azután  nem tőlünk  függ. 
De  eredményt  a  tudomány  csakis  úgy  érhet 
el  —  az  már  ma  is  világos  előttünk  — ha  a 
munkából  egyaránt  kiveszi  részét  minden nép, 
minden  ország! 
Ealenber)  Eennenb,  werben mir mit mehr  ober  loenb 
aer  Sidjerljeit  mit  ber  ;]eit  uielíeidit  aud)  jene 
33reitegrabe  bejeidjnen  formen,  rooljer fie, mit  einer 
geroiffen  ©efdjroinbigfeit  fortrucfenb,  fommen 
müfjten,  roo  alfo  bie  SBin te r=Duar t i e re  biefer 
Slrten  511 fudjeit  fein  roerben. 
2Bie  roir  féljen:  fönneu  auf  ©runb  ber ,311130= 
^alenber  ganje  Síeitjen  non  fragen  aufgeroorfen 
roerben,  unb  biefe  roerben  uielleidjt  mit  ber  3eit 
aud)  eine  Slufflarung  fülben,  unb  jroar  gerabe 
jene  fragen,  roeldje  bie am  fdjroerften  jugeingtidjen 
unb  am  roenigften  geíöften  Probleme  bes  S8ogel= 
juges  bitben. ©s ift roatjr, baf; 511 einer  földjén roeit= 
greifenben  Setjanblung  ber grage  bie  3ug§=Stalení 
ber  eines  SanbeS  —  roenn  audj  jiibrlid)  bear= 
beitet  —  nidjt  ausreißen,  ©ben  befjroegen  ift  es 
unbebingt  nőttjig,  bafj  cin jebes  Sanb  auf  eigenem 
©ebiete  földje  3ugS=$alenber  jäbrlidj  —  unb jroar 
auf  ©runb  eines  einheitlichen,  Eritifdjen  SSerfa^ 
renS  Derfafjt,  pubtijiere! $ür uns  Ungarn  fann  es 
nidjt  Slufgabe  fein  bie  fnfteniatifdje  Bearbeitung 
ber  3 l l 9 ö 0 í l t e 1 1  gangén  (Soutinentes  burdjju= 
führen;  bajit  reichen  —  bas  riefige  ÜRateriale  i n 
Betracht  gejogen  —  roeber  unfere  materiellen, nod) 
fonftige  SÖHttel aus. T i e ungarifdje  Regierung  gab 
beit  erfteu  $wtpul§  burdj  Greirung  ber  Ung.  Drn . 
Centrale  unb bie Centrale  íjat  iijre  ^jiidjt  erfüllt, 
roenn  fie  bie  ungarifdjen  Taten  im  ©iuue  ihrer 
SDtetrjobe  bearbeitet,  unb  auch  fünftig  jábrlid) 
bearbeiten  roirb,  —  bas SBeitere  Ijängt  nidjt  mehr 
ooit  uns ab. 
T i e  SBiffenfdjaf  t  iann  aber  — unb bas ift  unfere 
fefte  Ueberjeugung  —  nur  bann  ein  ber  3Bidjtig= 
feit  ber  $rage  entfpredjenbes  roürbtges  SRefultat 
errieten,  roenn  jebes  SSolf  unb  jebes  Sanb  feinen 
Sintbert  an ber Slrbeit übernimmt  unb  löft. 
10* 
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Magyarország  vonulási  naptára  1894­re. 
Urcgarnä  ;]\m  Kalenber  fúr  b.  3.  1894. 
A z  é r k e z é s i dátumok­








ból  l e v o n t  o r s z á g o s 
középszám 
1 8 9 4 
Sanbeí­.SKitttl  ber 
. i ln tunf t s t age 
Madárfaj 
ber  folg.  SJogefart 
Februar  1 3 ­ 1 4  ­<­e­»­ Anas  bosclias  Április  3  Anthus  pratensis 
« 15—16  ­<—y Sturnus  vulgaris  « 3  <—y Circus  aeruginosus 
« 20  ***• Tarilus  pilaris  « 3  ­<—»­ Erithacus  cyaneculus 
2 0 ­ 2 1  ­«—»­Anser  cinereus  « 3  ­<—y Turtur  auritus 
« 25  ­«­e* Columba oenas  « 3—4  •<—>­ Hirundo  rustica 
i  26  <­&> Alauda  arvensis  ((  4—5  4—y Ardea  purpurea 
(i  20  4­e­y Fringil la  coelebs  « 7—8  4—y Sylvia  curruca 
Martins  1  <—y Vanellus eristatus  « 9—10  ­<—y Nyctiardea  nyeticorax 
« 2  3  •«­/­»• Numenius  arquatus  « 11  ­<—y Hydrochelidon  fissipes 
A  2—3  <—»• Turdus  musicus  « 11—12  ­<—y Yunx  torquilla 
« 3—4  ­<—»• Dafila  acuta  « 13  4—y Ficedula sibilatrix 
« 7  ­<—y Motacilla  alba  « 1 3 ­ 1 4  4—y Erithacus  luscinia 
« 9  Mareca  penelope  « 14  4—y Anthus  triviális 
(i  10  •<—>­ Querqueduia  crecca  « 14  4—y Saxicola oenauthe 
(t  12  <—y Columba  palunibus  « 15  4—y Locustella  luscinioides 
Q  14 ­15  <—• Alauda  arborea  « 15—10  4—y Sylvia  atricapilla 
« 15  <—>• Philomachus  pugnax  « 17—18  *—y Ficedula  trochilus 
•  16  <­e*  Scolopax  rusticola  » 1 8 ­ 1 9  ­<—• Chelidon urbica 
16—17  4—y Ful ica  atra  « 18—19  «—> Cotile  riparia 
« 17  *—>• Ardea  cinerea  (i  19  •<—> Erithacus  philomela 
U  19—20  <­e­y Gallinago  scolopacina  « 19—20  4—y Muscicapa atricapilla 
(i  2 0 ­ 2 1  *­e­>­ Cerchneis  timuncula  « 20—21  ­<—y Muscicapa grisola 
41  2 0 ­ 2 1  <—y Pratincola  rubicola  ((  21  •<—y Cerchneis  vespertina 
« 22  ­«­&> Totanus  calidris  « 21  ­<—y Coracias  garrula 
« 22—23  ­<—>• Spatula  clypeata  « 21  ­<—>­ Cuculus  canorus 
(i  23  Erithacus  rubecula  « 21  22  <—> Lanius  minor 
« 23—24  •<—>• Accentor  modularis  « 23  4—y Cotumix  dactylisonans 
« 2G  <—• Ruticilla  tithys  « 21—25  ­<—>• Acrocephalus  turdoides 
26  *—y Totanus  ochropus  24—25  ­<—»• Caprimulgus europaeus 
20—27  ­<—y Aegialitis  fluviatilis  « 26—27  <—y Sylvia  cinerea 
« 27  4—>• Ciconia  alba  i  27  ­<—> Lanius collurio 
27—28  4—»­Botaurus  stcllaris  27  ­<—»­ Sylvia  hortensis 
(I  27—28  **>• Bucephala  clangula  « 27—28  4—y Oriolus galbula 
« 27—28  <—y Ficedula  rufa  « 29  4—> Locustella naevia 
28—29  +e+  Circus cyaneus  fi  29  •<—y Muscicapa  parva 
« 28—29  ­<—y Motacilla  flava  « 29  ­<—y Ortigometra  crex 
ti  29  <—y Ruticilla  phoenicura  <i  30  ­<—>• Ardea  minuta 
« 29  4—y Upupa  epops  Maius  1—2  ­<—> Sylvia  nisoria 
Április  2  4—y Pratincola  rubetra  i  6 ­ 7  4—y Locustella  fluviatilis 
« 2—3  4—y Totanus  glareola  « 12  ­«—>• Gypselus  apus 
1  2—3  «—y Tringoides  hypoleucus 
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S  most  még  csak  egy  dolog volna  hátra.  Azon 
elvi  jelentőségű  mozzanatok  megvitatása,  t.  i . a 
melyek  a  vonulás  eredményes  megfigyelése 
czéljából  nézetünk  szerint  el  nem  hanyagolha­
tók.  Nélkülök  a  vonulás  teljes  és  hü  képét  adni, 
teljes  lehetetlen,  s az  idei  vonulás  feldolgozásá­
nál  ezen  dolgok  közül  nem  egynek  hiánya  oko­
zott  nagy  nehézségeket.  Ele inte  nem  voltunk 
egészen  tisztában,  hogy  itt  tárgyaljuk­e  ezen 
dolgokat  vagy  pedig  azon  «Felhívásban»,  me­
lyet  a  vonulás  egyöntetű  végrehajtása  érdeké­
ben  megfigyelőinkhez  az Aquila  ezen  számában 
külön  intézünk. 
Végre  is  azonban  az  a  vélemény  elöntött, 
hogy  az  egyöntetű  megfigyelés  feltételeit  két 
részre  oszszuk.  A z o n  követelményeket,  melyek 
tisztán  csak  a  megfigyelés  külalakjára  vonatkoz­
nak,  adjuk  a  «Felhívás*­ban,  mindazokat pedig, 
a  melyek  elvi jelentőségűek  i t t :  a  vonulás  álta­
lános  feldolgozásánál  tárgyaljuk  le,  nemcsak 
azon  szorosabb  kapcsolatnál  fogva,  melyben 
ezen  dolgok  a  vonulás  lényegével  állanak,  ha­
nem  azért  is,  mert  a  tapasztalat  évről­évre 
ujabb  és  ujabb  momentumokat  vethet  felszínre, 
s  azok  évről  évre  ezen  rovatban  publicálva,  fel­
dolgozásunk  zárszava  idővel  a  helyes  és  rend­
szeres  megfigyelés  elveinek  biztos  repertóriu­
mává  válik. 
Ezen  feltételek  a  következők  : 
1. »Sem a tavaszi, sem az  őszi  megfigyeléseknél 
nem  elégséges  az  első  érkezés,  illetve az  utolsó 
mulatkozás  megjelelése,  —  A  vonulás  helyes 
megítéléséhez  a  vonulás  egész  képét  ismernünk 
ke l l ,  az  első  «előhírnökök»  megérkezésétől 
kezdve  mozzanatról­mozzanatra  a vonulás  befe­
jeztéig,  melynek  a  párokra  szakadás,  illetve  a 
fészkelés  kezdete:  a  legbiztosabb  jele.  A  meg­
figyelés  i lyen  keresztülvitelének  mintáját  lásd  a 
«Felhívásban». 
2.  Ahol  ennek  keresztülvitele  lehetetlen,  ott 
az  lenne pontosan  megjelelendő,  hogy a  dátum 
az  első  érkezőkre  vonatkozik­e:  *előhir)iökök», 
vagy  már  csapatosan  érkezik­e  az  illető  faj: 
«fővonidás». 
Unb  nun  märe  nur  nod)  eins  übrig,  u.  jro.:  bie 
Sefpredjung  jener  prinzipiellen SJiomente, roeldje — 
nad)  unferet  Meinung —  jur  erfolgreichen  SBeobs 
ad)tung  bes  3 u 9 e §  ntcrjt  oernadjlaffigt  roerben 
bürfen.  Ctjne  biefelben  ift  es  unmöglidj  ein  ganjeS 
unb  treue  S8Ub  beo  3 u 9 e S  3 U  geben,  unb  fjaben 
mir  mälirenb  ber  Bearbeitung  bes  beurigen  ;]ugeo 
manche  jener  ftactoren  empftnblidj  oermifjt.  — 
SBtr  maren  SlnfangS  nidjt  ganj  im  .vllaren,  ob  mir 
biefe  gactoren  bier  ober  in  jener  «Bitte»  bebau; 
bein  füllen,  meldie  mir  im  ^ntcreffe  eines  einbcit= 
liefjen  Berfaljreno  im Beobachten  an  unfere  febr  g. 
Bcobadjter  in  biefem  &efte  ber  A q u i l a  feparat 
ridjten. 
©S  fiegte  bie  Sluffaffung,  baf;  mir  bie Bebingun­­
gen  einer  einr)eitlicr)en  Beobachtung  in  jroei  Tbcile 
fonbern.  2iene Bebingungeu,  meldie  fidj  auSfcblicn 
lid)  auf  bas  Sleuf;ere  ber  Beridjte  bejieben,  geben 
roir  in  uuferer  «Bitte»,  alle  biejenigen  aber,  roeldje 
ooiu  prinzipiellen  Stanbpunfte  aufjufaffen  finb, 
roünfdjen  mir  bier  im  3ufaiuinenl)ange  mit  ber 
Bearbeitung  bes  3 u Ö e ö  5"  bebanbeln.  @§  fpridjt 
fjiefür  nidjt  nur  ber  innigere  3 u í a m m c n 5 a n 9 
biefer  gactoren  mit  bem  allgemeinen  SJßefen  bes 
Buges,  fonbern  aud)  ber  Umftanb,  baf)  burdj  bie 
Erfahrungen  Dieter ^aljre  iteto  neue unb  aud)  földje 
•äJiomente  auftauten  unb  publiziert  roerben,  roeldje 
unfere  Bearbeitungen  mit  ber  3eit  311  einem  fid)e= 
reu  :)(epertoriuni  fämmtlidjer  Brinjipien  ber  xidy­
tigen  unb  fnftematifdjen  Beobadjtnugs  geftalten 
fönneu. 
Tiefe  Bebingungeu  finb  bie  folgenben: 
1.  ©s  genügt  nidjt  ge legen t l id )  ber  $rüij= 
lingS=  ober  ber  §e rb f t :Beobad j tung  bes 
3nges  blof;  bas  erfte  E i n t r e f f e n ,  refpect ioe 
bie  legte  Sluroef  enfjeit  e iner  Slrt  j u  notie= 
reu. —  3 1 1 1 '  ricljtigen  Beurtljeifung  beS  3 u 9 e ä 
muffen  roir  möglidjfi  ben  ganjen  Berlauf  bes 3uges 
feinten,  u.  510.  00111  ©iiitreffen  ber  erften  «Borpo= 
ften»  bis  311111 ©nbe  bes  3 u 9 e § /  roeldjes  mit  bem 
Beginn  beS  Siiftens  ber  beljaubelten  Slrt  erfolgt. 
Sitte  jroífdjen  biefen  beiben Terminen  auftaudjenben 
3ugS:©rfd)einungeu  finb  im  Tagebudje  31t  notie= 
reu.  —  T i e  äufjere  $orm  biefer  Síotis^­üljruug 
fielje  in  uuferer  «Bitte»  p.  81. 
2.  93 0  bie  Turd j fü l j ruug  eines  foldjen 
Ber td j t eo  a u f  Jg inbe rn i f f e  ftöf;t,  bo r t  roäre 
menigfteus  pünft l idj  anzugeben,  ob  bas 
gegebene  T a t u t n  bas  erfte  ©in t re f fen 
be je id jne t :  fogen.  «Borpoften»  ober  ob 
bie  bel janbel te  Slr t  fdjon  i n  ©d jaa r en  er= 
fd je in t :  « ^ a u p t j u g » . 
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3.  Nagyon  fontos —  kivált  aránylag  késő, 
egyes  adatoknál  —  annak  megjelelése  a  jelen­
tésben,  hogy vonulási  adatról  vagy u. n.  all,  almi 
adatról  vau­e  szó. 
4.  Közlendő  lenne minden egyes  fajnál,  hogy 
az  gyakori­e  a  megfigyelési  területen,  s hogy 
fészkel­e  olt.  —•  A  fészkelés  biológiai  jele  ffl  ; 
azon  fajoknál  pedig,  melyek  valahol  telepekben 
fészkelnek  (pld. a  gémfélék)  ez így je lzendő:  ffl. 
5.  Megkülömböztetendő  a  jelentésben,  hogy 
«iulrarilliiu«  vagy  «extravillán*  adatról  van­e 
szó.  —  Extravillán  megjelenés  az,  mikor  a  ma­
dár  még  csak  a  külterületen  mutatkozik,  de  a 
városok  belsejébe, fészkéhez  még  nem  látogat  e l . 
így  példéul  a  fecskéről  általánosan  ismeretes, 
hogy  a  hol  nagyobb  nádasok  vannak,  itt  már 
nagy  csapatokban  tartózkodik,  mikor  a  falvak­
ban  és a  városokban  benn  még  nem  mutatkozik. 
Oszszel  pedig  megfordítva,  a  városokban  mái­
nem  látható,  mikor  a  nádasokban  még  ezrével 
tanyáz. 
6.  Ha  valamely  helyen u.  n.  •  visszavonulás* 
észleltetnék,  ez valószínű  okaival  együtt  kieme­
lendő.  —  Igen  sokszor  észlelt  jelenség  ugyanis, 
hogy  bizonyos  fajok  korán  megérkeznek,  de 
azután hirtelen beállott  zord  időjárás  következté­
ben,  visszavonulni  kénytelenek;  úgy  hogy  néha 
hetekig  nem  mutatkozik  egy  sem,  s csak  azután 
kezdődik  quasi  egy  új  vonulás,  a  mely  azután 
többnyire  igen  rohamosan  megy  végbe. 
7.  Megjelelendő  úgy  a  vonulás,  mint az esetle­
ges  visszavonulás  iránya.  — E z legczélszerüb­
ben  egy  nyíllal  eszközölhető,  utána  téve  azon 
égtáj  kezdőbetűjét,  mely  felé  a vonulás  irányul. 
P l d .  «Ny.  m—y­  E.» =  nyugatról  érkezve  elvonult 
északnak.  —  Vagy  «visszavon.  »—>­ D . K.»  = 
visszavonult  délkeleti  irányban. 
8.  Ha  a  megfigyelők  valamely  fajnál  nagy 
késést,  vagy túl korai  érkezést  látnak,  óhajtandó 
3.  @s  ift  fefjr  midit ici —  befonbero  bei 
oe r t j ä l t n ißmäß ig  fpäten  T a t e n  —  311 be 
Zeichnen:  ob  eo  fid)  um  ein  r ich t iges 
(i 3  ii  a,  o  0 a t  u m »  ober  aber  n u r  um  ein 
«Slufent f ja l t sbatum»  t janbel t? 
4.  mdre  bei  e iner  jeben  Slrt  bie  Sln= 
gäbe  febr  münfcbeuomertl),  ob  bie  Slrt  auf 
oein  B e o b a c h t u n g s t e r r a i n  «häufig»  ift, 
unb  ob  biefelbe  bor t  i jRtftet»?  —  T a s 
biolog.  3eid)en  bes  SWiftenS  i f t :  ffl  beiben  Slrten, 
toefdje  in  Kolonien  niften  bagegen  ffl  (3­  33.  bie 
SReujerarten). 
5.  li'o  roäre  im  Ber ich te —  bei Slrten,  roeldje 
innerhalb  ber  ©tabt,  beö  Torfes  tc.  niften  — 
ausbrüeflich  JU bezeichnen,  ob  bao  gegebene 
T a t u m  a l s  « ^ n t r a o i l l a n » «  ober  «l i r t ra­
o i l l a m D a t u m »  an3111"eben  ift.  —  ©in  (Srtra= 
oilian=Tatunt  ift  jenes,  roo  fich  bie  betreffenbe 
Slrt  erft  außerhalb  ber  ©tabt,  (beo  Torfes  :c.) 
Zeigt  und  im  3Beichbilbe  ber  ©tabt,  beim  SRefte 
nod)  nicht  31t feben  ift.  Ł 0  ift  es  3.  33.  oon  ber 
:h'auchidm>albe  allgemein befaunt,  bafi  fie  Port,  100 
Aöbridit  oorfjanben  ift,  in  benfelben  fdion  fd)aaren= 
roeife auftritt,  ebe  fie  fich  innerhalb  ber©täbte  unb 
T o r f er  geigt.  ,\in Sorbite  ift  bao  Berhältniß  umge 
felni,  bie  bewohnten  Orte  bat  fie  fdjon  längfi  oer­
laffen,  fiubet  fiel)  jebob  im  [Röhricht  nod)  311 Tau» 
fenben. 
6.  SBenn  trgenbroo  ein  fogenann te r  «9lütf= 
3 1 1 g »  beo ba ebtet  mürbe,  fo  miire  bieS  f a  1111111 
Den  mabr fcbe in l id i en  Urfachen  in  e inem 
jeben  A a l l e  ausbrüefl id)  311 bezeichnen.  — 
©S  ift  eine  oft  beobachtete  ©rfdjeinung,  baß  gemiffe 
Slrten  311  früb  anfommen,  bann  aber  burefj  einge= 
tretene  ungünftige  SBitterung  roieber  311m  Sind 
3 i t g e  genötigt  roerben.  © 0  baß  manchmal  roodjen 
lang  feine  biefer  Slrten  fiebtbar  ift,  unb  erft  fpäter 
ein  quaft  neuer  3ug  beginnt,  roelcher  bann  in  ber 
Siegel  fefjr  rafdj  oerläuft. 
7.  (5s  märe  —  unb  ,3  in a r  möglich}!  i n 
einem  jeben  e inze lnen  ^yalie  —  bie  9tid)s 
t u n g  fomol j l  bes  3'Mieo,  a l s  aud)  beo  SRücf= 
jitgeo  anzugeben.  Ties  märe  mit  einem  Bfeile 
am  entfpredjenbften  zu  bezeichnen,  roelcher  mit  ber 
©pifoe  gegen  bie Slufaiigobudijtabeu jener Łimmels= 
gegenb  gerichtet  märe,  in  bereu  [Richtung  ber  3"ö 
conftatiert  mürbe. 3­  33. «9B»­>­  SR»  mürbe Ijeißen : 
fam  oon  SBeften,  unb  3 0 g gegen  [Rorben;  ober: 
«Siücfj:  »­>­  2 0 »  =  3 0 g fid)  gegen  ©üboften 
Zurücf. 
8.  2Benn  ber  Beobachter  e in  g roßes  Ber= 
fpäten  ober  31t f rühes  E i n t r e f f e n  gemif fe r 
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volna  azon okok közlése,  melyek ezt a  rendelle­
nességet  nézetük  szerint  előidézték;  s  különösen 
a  túl korai  érkezésnél  a  madár  elejtése  s  azon­
nali  beküldése  «bizonyitek»  gyanánt.  —  Az 
idén  például  a  Turtur  auritusnéA  (L .  o.)  van 
két  majdnem  hihetetlen  kora i  dátumunk  Sze­
gedről;  ha  ottani  t.  megfigyelőink  a  madarat 
azonnal  beküldötték  volna ,  ez  által  minden 
kétséget  már  eleve  eloszlatnak. 
9.  Bizonyító  példányok  elengedhetlenek  min­  j 
den  oly  fajra,  melynek  előfordulása  nálunk 
kétes  vagy épen  ismeretlen. 
10.  Az  átvonulóknál  +++ és  a  téli  vendégek­
nél  •***•  kivált  képen  fontos, úgy  őszszel  mint  ta­
vasszal,  az  itt  tartózkodás  egész  idejének  (az ér­
kezési  naptól  —  az  eltűnésig)  lehetőleg  tüzetes 
feltüntetése.  —  E z e n  fajok  vonulása  csakis 
i lyen  adatok  alapján  ítélhető  meg. 
11.  Fontos  dolog  a  megállapított  biológiai 
jelek  territoriális  alkalmazása.  —  Igen  fontos 
a  helyi  vonulás  helyes  megítéléséhez  azt  tud­
nunk,  hogy az  illető  faj  ott  typikus  vonuló (•«—>­), 
áttelelő  (•*&*),  vagy  állandó  (O), vagy  csak  r i tka 
vendég­e  ( V ) . .  .  .  etc.  etc.,  mert  ez  már  közsé­
genkint  is  nagyon  változhatik.  Ennek  megjele­
lése  legczélszerübben  a  biológiai  jelek  által  esz­
közölhető,  melyek  első  sorban  épen  az  i lyen 
kisebb  területek  b io l .  mozzanatainak  feltünteté­
sére voltak szánva. Alkalmazásuk  főként  csak  így 
indokolt!  Hogy  megfigyelőinknek  segítségükre 
legyünk,  je len  számunkhoz  egy­egy  példány 
i lyen  biológiai  jelmagyarázó  táblázatot  mellé­
kelünk. 
12.  Nem  czélravezető  a  kalandozó  megfigye­
lés.  —  Sőt  inkább  fontos,  hogy  megfigyelőink 
mind ig  csak  ugyanazon  területen  figyeljenek  és 
pedig  lehetőleg  naponkint ,  mert  az  ornis  válto­
zásairól  hű  képet  csakis  így  nyerhetnek.  H a 
pedig  a  naponkint i  bejárás  lehetetlen,  legalább 
arra  kérjük  megfigyelőinket,  hogy  mindazon 
fajoknál,  melyekről  nincsenek egészen  tisztában, 
hogy  mikor  érkezett,  utána  ír ják:  «első  érke­
zése  bizonytalan)). 
S t r ien  beobaájtet ,  märe  eS  fefjr  roünfdjens= 
rocrth,  bie  Urfadjen  in  einem  (eben  etujeb 
rten  J a t l e  anzugeben,  benen  bie  2tu|er= 
o r b e n t l i d j f e i i  nad)  f e ine r  SDÍeinung  3ít3it= 
fdjreiben  m ä r e ;  es  ift  aufjerbem  6efonbers 
beim 511 frühem  ©rfdjetnen  bie  © i n j e n b u n g 
bes  B o g e l s  —  a l s  Be í eg f tüd  —  unbe= 
b ing t  e r fo rbe r l i d ) .  —  »euer  haben  mir 3. 33. 
jroei  beinahe  unglaublid)  früfje  Taten  aus 
Sjegeb  über  T u r t u r  a u r i t u s  erhalten;  unfere 
f.  geehrten  bortigen  33eobad)ter  hätten  mit  bem 
fofortigen  ©infenben  ber  33elegftüde  einen  jeben 
omeifel  beheben  föunen. 
9.  Belegftüd'e  finb  über  eine  jebe  Slrt 
bereit  SBorfommen  i n  U n g a r n  gtoeifetijaft 
ober  eben  u n h e f a n u t  ift,  unen tbe l j r l i d ) . 
10.  33ei  Tu rd j züg t e r n  (*^>)  unb  Sßin ter ­
gäften  (**>)  ift  bie  mögtidjfi  p räc i fe  2tn= 
gäbe  ber  gan jen  Rút  bes  B e r r o e i l e n o : 
Dorn  S l n f u n f t s t a g  b i s 311111  S lb jugs t age 
fehr  ermünfdjt.  —  T e r  3 U 3  biefer  Strien  fann 
nur  auf  ©runb  fo  attsgeftatteter  Slngaben  annä= 
bernb  ridjtig  beurtheilt  merben. 
11.  S e h r  roidjtig  ift  bie  t e r r i t o r i a l e  2111= 
roenbung  ber  feftgeftell teu  6 io tog i fd j en 
3eid)en.  —  3 U í  Beurtheilitng  ber  Socalen  ©e; 
ftattung  beS 3 l u 3 e Q  ift  c ö  unbebingt  notrjroenbig 311 
miffen,  oh  bie  bebanbelte  Slrt  bort  toco  ein  8 U 9 § : 
oogel  (•«—>),  ein  Ueberminternber  ein  fette 
ner  ©aft  ( V ) ,  ober  ©tanbDogel  (O)  ic.  ic 
ift;  bies  fann  näfjmltdj  fdjon  örttidj  fehr  oer= 
fdjieben  fein.  T i e  Sejeidjnung  biefer  Untftänbe 
fann  am  praftifdjeften  mit  fotdjen  biologifdien 
3eid)en  burdjgefürjrt  merben,  roeldje  eben  in  erfter 
9ieibe  jur  SSejeidjnung  ber  biotogifdjen  33eroe= 
gungen  Etetnerer  Ereife  gefdjaffeu  mürben,  ^fjre 
Slnroenbung  ift  tjauptfädjlidj  nur  in  biefen  flei= 
neren  Berbältniffen  begrünbet!  ©amit  mir  um 
feren  33eobad)tern  mögtidjft  beiftetjen,  geben  roir 
biefer  Kummer  ber  A q u i l a  je  eine  Tabelle  als 
Beilage. 
12.  T i e  a m b u l a n t e n  B e o h a d j t u n g e n  füh/ 
reu  nidjt 311m  3roecfe. —  %m  ©egentbeil  ift  es 
feljr  roidjtig,  baf;  unfere  33eobadjter  mögtidjft  in 
bemfelben  9íanon  beobadjten,  unb  jroar  möglidjft 
t äg l id j ;  nur  auf  biefe  Sßeife  főnnen  fie  non  ben 
Beroegungen  ber  Dra i s  ein  treues  B i l b  befommen. 
Sft  bie  tägliche  Begebung  ifjrerfeits  unmöglich,  fo 
bitten  roir  unfere  p.  t.  Beobachter  bei  einer  jeben 
Slrt,  beren Slnfunft  fie nicht genau  feftftellen  föunen, 
ejrtra  bemerfen  31t  rooüeit:  «baf; bas  erfte  ©iiitreffen 
berfelben  unhefanut  ift.» 
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Ezze l  feldolgozásunknak  végére  értünk. B i ­
zonyára  fel  fog  tűnni  sokaknak,  hogy  mun­
kánkba  csakis  a  vonuló  jellegű  (•<—*y­v, 
és **>)  madárfajokat  vettük  fel,  de  felada­
tunk  első  sorban  a  vonulás  kiderítése.  Erre 
pedig  csakis  ezen  madárfajok  adatai  a lkalma­
sok,  s  nem  akartuk  az  amúgy  is  óriás  anyag 
terjedelmét  még  más  a  vonulás  szempontjából 
kevéssé  vagy  épen  nem  fontos  állandó  etc. 
fajok  adataival  is  növelni  és  complicálni. 
A  mennyire  az  eljárás  lényegébe  már  eddig  is 
bepillanthattunk,  az  úgy  is  épen  ellenkező 
irányzatot  mutat ;  s  bár  még  nem  vagyunk  vele 
egész  tisztában,  de  minden  je l  arra  mutat,  hogy 
éppen  ellenkezőleg:  a  tárgyalt  fajok  apasztá­
sának  szükségességére  fognak  rávinni  a  jövő 
tapasztalatai.  Kevesebb,  de  jó l  megfigyelt  s 
typikus  vonuló  faj  alapján,  de  ezeket  azután 
alaposan  letárgyalva,  belevonva  a  tárgyalás 
összes  alkalmazható  segédeszközeit,  minden­
esetre  közelebb  ju tunk  a  vonulásnak  —  mint 
természeti  törvénynek  —  lényegéhez,  mintha  a 
kutatást  óriás  alapokra  fektetve,  az  tömegével 
maga­magát  akadályozza.  Mindezt  különben 
még  a  jövő  van  hivatva  eldönteni. 
Szólnunk  kel l  még  az  őszi  adatok  feldolgo­
zásáról , melyet szándékosan  nem  ejtettünk  meg. 
A z  őszi  megfigyelések  ugyanis  napjainkig  nem 
csak  nálunk,  hanem  a  külföldön  is  a  megfigye­
lőknek, hogy úgy mondjam  «mostohagyermekei» 
voltak.  M i n d e n k i  fázott  tőle  —  mint  a  féle  ne­
hezen  megfigyelhető  je lenségtől—  s  csak  itt­ott 
találkozunk  egy­néhány,  többnyire  nagyon  hé­
zagos  adatsorozattal.  Magyarország  az  1894. 
évig  kiváltkép  szegény.  Miután  tehát  összeha­
sonlító  anyagunk  nincs  —  pedig  a  kr i t ika i  eljá­
rásnak  ez  az  alapja  —  a  feldolgozásba  nem 
mehettünk  eddig  bele,  s  nem  mehetünk  bele 
még  jó  ideig.  Legalább  G—10 évre  van  szükség 
(ez  azután  már  megfigyelőink  munkásságától 
függ!)  míg  annyi  adatunk  gyűlik  össze,  hogy  a 
szükséges  támpontot  az  őszi  vonulás  megítélé­
séhez  is  megkapjuk,  a  melyen  mint  alapon 
lábainkat  megvethessük.  Mindadd ig  intézetünk 
csakis  az  adatgyűjtés  munkájára  szoritkozhatik, 
a  munka  érdekesebb  része:  a  feldolgozás  egy 
szerencsésebb  korra  marad. 
S  most  búcsút  veszünk  1894.  évi  vonulási 
jelentésünk  szives  olvasóitól. 
Azt  hisszük,  hogy  a  tétlenség  vádja  sem  meg­
.vnemit  roären  roir  am  ©nbe  unferer Bearbeitung 
angelangt. —  ©S  roirb  gcioif)  Bielen  auffalten, 
baf)  mir  bíoS  bie  bem  3 ugStriebe  unterroorfenen 
Arten  (<—>,  unb  ­UH­)  befjanbelt 
tjaben;  unfere  Aufgabe  ijt  aber  ín  erfter  Sfteihe  bie 
Klärung  bes  3ugeS.  j)aju  finb  um­  Angaben  über 
földje  Arten  geeignet.  SBir  roolleu  ben  Umfang  bes 
fo  roie  io  riefigen  üDlateriales  mit  ben  Angaben 
über  nicht  nebenbei­  Bogel  nidjt  oermehren  unb 
complijieren,  roelche,  roaS Den 3ug  anbelangt,  aud) 
obnebin  roeniger  ober  gar  nicht  wichtig  erfcheinen. — 
So  roeit  mir  uns  beute  in  bao  SBefen  ber  Beob 
aditungodiiethobe  einen  ©inblicf  oerfdjaffen 
Eonnten,  bemeift  biefer  eine  entgegengefefcte  Jen­
ben;:  unb  obgleich mir  nodj  nidjt  ganj  im  Klaren 
finb,  beuten  bennod)  alle  Börnchen  barauf  bin, 
baf}  fiel)  bie Aotbmenbigfeit  ber  Berringerung  bei­
nt  beobachtenben  Arten  ergeben  roirb.  Auf  ©runb 
roeniger,  aber  gut  beobachteter  unb  tnpifcher 3ügler, 
unb  bei  Anroenbung  aller  Hilfsmittel ,  roerben 
roir  bem  SBefen  bes  3ugeS  —  alá  eines  Aatur= 
gefebes  —  {ebenfalls  oiel  näher  treten  fönneu,  als 
roenn  mir  unfer  Aorfcbeu  auf  eine  riefige  Bafts 
neuen,  roelche  fich  fdjon  in  Aolge  ihrer  eigenen 
Aíaffe  felbft  behinbert.  T a s  lebte  entfeheibenbe 
SBort  ift  {ebenfalls  ber 3ufunft  oorbetjalten. 
2Bir muffen nun nod) einiges über  bie Bearbeitung 
ber  l m ­ l i l t ­ I U t i U ? ­ P i l l e n  bemerfen.  SBir  (jaben 
biefetben  abfichtlicfj  oermieben.  Tie  $erbfibeobad)s 
tungen  finb  nämlich  bis  beute  bie  «Stieffinber» 
Per  B­  Beobachter,  fomoljl  bei  uns,  als  auch  im 
AuSlanbe.  ©S fdjredte  ein  jeber  baoon  jurücf,  als 
oon  einer  iebroer  beobachtbaren  ©rfdjeinung,  nur 
bie  unb  ba  finben  mir einige —  nieift  lücfenhafte  — 
Tatenreiben.  Ungarn  ift  bis  nun  galjre  1894  be= 
fonberS  arm.  ­Aachbem mir  alfo  fein BergleichungS= 
SDíateriale  fjaben  —  roo  boef;  eben  bie§  bie  ©runb; 
läge  beo  fritifcheh  Berfafjrens  ift  —  Eonnten  mir 
in  eine  Bearbeitung  nidjt  eingeben,  unb  roerben 
roir  bteS  aud)  nod)  lange  Seit  binPurdj  nicht  oer 
mögen.  Sed)S=  bis  sehn  ,yabre  finb  unbebiugt 
uotljioenPig,  (bas  ijängt  nunmehr  oon  ber  Thätig­
feit  unferer  Beobachter  ab)  bis  mir  fo  oiele  Taten 
jufammenbringen,  meldte  eine  genügenbe  BafiS  jur 
Beur t e i lung  bes  ^erbftjuges  liefern.  B i s  babiu 
miifj  fid)  unfer  ^nftitut  blos  auf  bas  Sammeln  ber 
Taten  befchränfen;  ber  intereffantere  Theil  ber 
Arbei t :  Pie Bearbeitung  näljiulid),  ift  glüdlidjercn 
Seiten  oorbeljalten. 
Unb  nun  nehmen  roir  Ahfchteb oon  ben  geehrten 
Sefern  unferes  Berichtes  pro  1894. — S B i r  hoffen, 
baf)  roeber unfere  Beobachter, nodj  uns  ber  Borrourf 
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figyelőinket,  sem  minket  nem  il let  meg.  Becsü­
letes  munkát  végzett  ez  az  ország,  s  igazságta­
lanok  lennénk,  ba  az  érdem  elismerését  meg­
figyelőinktől  megtagadni  akarnók. 
Hogy  azután m i is megtettünk­e  minden  lehe­
tőt,  ennek  elbírálását  a  tudományos  körök  Ítéle­
tére  bízzuk.  Tudjuk,  hogy minden t—  a m i  meg­
tehető  —  nem  hajthattunk  végre,  mert  hisz  a 
tudomány  véghetetlen  s  egy  szem  nem  láthat 
meg  minden  tényezőt.  De  meg  tettünk  annyit,  a 
mennyi  módunkban  állott!  Erezzük,  tudjuk, 
hogy  törekvésünk  daczára  nem  öleltünk  fel 
minden  momentumot,  de  szolgáljon  mentsé­
günkre,  hogy  munkánk  új,  szokatlan  dolog 
volt,  s  a  részletekkel  egészen  tisztában  még  ma­
gunk  sem  lehettünk.  Lehet,  hogy  eljárásunk  is 
hibás,  hogy  idők  folytán  egyik  is  másik  is  még 
nagyon  átalakul;  s  hogy  a  mit  ma  még  fontos­
nak  véltünk,  holnap  már  lényegtelennek  bizo­
nyu l  —  és  megfordítva!  Szóval  azon,  a  mit 
eddig  alkottunk,  még  minden  megváltozhatik, 
de  egy  nem  változik  meg  soha:  a  czéltudatos 
törekvés,  lankadatlan  küzdelem  és  kitartás  — 
részünkről  —  az  igazság  ismerete  felé! 
ber  Untljátigfeit  treffen  roirb.  (Sine  tüdjtige  Slrbeit 
vollführte  biefes  Sanb,  unb  roir  innren  {ebenfalls 
ungerecht,  ivotiten  roir  bem  SSerbtettfte  uuferer 
Beobachter  bie  Slnerfennung  oerfagen. 
Db  aber  aud)  roir  unfererfeitS  alles  iDíöglicfje 
getban  t)aben,  bie  Beur t e i l ung  beffen  überíaffen 
roir  ber  ©infidjt  ber  gadjfretfe.  SBir  roiffen  baf)  roir 
nidit  Stiles  vollbracht  babén,  roas  ju  leiften  ge= 
roefen  märe;  bie äBiffenfdiaft  ift  ja  unenblidi,  unb 
alle  ^actoren  überfieíjt  ein Sluge  nidjt.  SBir  haben 
aber  9WeS  getban,  mas  in  uuferer  9Jíad)t  mar! 
SBir  fül;len  unb  roiffen  es,  baf;  roir  trotj  aller 
SJÍühe  nidjt  alle  äHomente  erfdjöpft  babén,  bod) 
biene  es  nt  unferer  @ntfd)ulbigung,  baf;  unfere 
Slrbeit  eine  neue,  uugeroobutc  mar,  unb  bafj  roir 
bis  ins  legte  Tc ta i l  uidit  einbringen  formten.  — 
JJibglid), baf3 aud) unfer  Verfahren ein  verfehltes  ift, 
unb  baf)  fidj  mit  ber  3eit  bas  eine  roie  bie  anbere 
nod)  fefjr  umgeftalten  roirb;  möglid),  baf;  3lHe§, 
roas  roir  für  roidjtig  hielten,  morgen  fd)on  uuroe 
fentlich  erfdjeinen  roirb  —  unb  uiugefeljrt!  SOiit 
einem  3Borte: es  faun  fid)  2ílíeS  roas  roir  gefdjaffen 
gänjlid)  oeränbern,  nur  (Sias  nidjt:  bas  jielbe= 
mufite  Streben,  unermübttdjer  Kampf  unb  2lus= 
bnuer  —  unfererfeits  —  im  Sieufte  ber  ©rfennt= 
nif;  ber  SBafjrfjeit. 
Kérelem  a M. 0. K. rendes tudósítóihoz. 
Okulva  egy  elmúlt  esztendő  tapasztalatain  a 
jelentések  külalakját  illetőleg,  egy  kéréssel  for­
dulunk  tudósítóinkhoz,  a melyet alábbiakban  van 
szerencsénk  előadni. 
A  jelentések  egyöntetűségéről  van  szó!  Az e l ­
múlt  évben  a  hány  tudósító,  annyiféle  volt  a 
tudósítás  külalakja.  A z egyik  közönséges  levél­
alakban,  a  másik  egész  íven,  a harmadik  könyv­
ben,  a  negyedik  kis  füzetben  (czeruzával  írva!) 
etc.  jelent;  az  egyik  megfigyelő  dátum  szerint 
sorakoztatja  adatait,  a  másik  fajok,  s  végül  a 
harmadik  systematikai  sorrendben.  Nagy  hát­
rányára  volt  ez a  feldolgozásnak,  a melyet  ekként 
rendkívül  hosszadalmassá  s  vesződségessé  tesz, 
nem  is  szólva  azokról  a  nehézségekről,  melyek 
i lyen  jelentések  irattári  elhelyezésénél  és  keze­
lésénél  felmerülnek. 
M i n d e n  tekintetben  bevált  és  praktikusnak 
mutatkozott  a jelentések azon formája,  mely már 
az  1891.  orni th.  congressusi  országos  hálózat 
A q i ü l a .  I I . 
Milte  an  unsere  lífrrnt  stänöigen  Ileobadjtcr. 
Belehrt  burdj  bie  Erfahrung  vom vorigen  ^abre, 
roenben  roir  uns,  bie %oxm  ber  Beobachtungsberichte 
betreffenb,  an  bie  Herren  Beobachter  mit  folgenber 
Bitte. 
GSs  Ijanbeít  fid)  nämlid)  um  bie  ©leid)fönuig= 
feit  ber  Bcrtdjte.  Sov ie l  Beobachter  im  nötigen 
^aljre  ba  roaren,  in fo vielerlei  formen  erftatteten  fie 
aud)  iljre  Beridite.  Ter  eine  in  einfadjer  Briefform, 
ber  uoeite  in  33ogenformat,  ber  Dritte  in  Bud)=, 
ber  vierte  (mit  Bleifeber  gefdjrieben)  in  fleiner 
$eftform  u.  f.  w . ;  ber  eine  reihet  feine  Beobad)= 
tungen  beut  Tatttm  entfprechenb,  ber  anbere  ben 
Slrten  nad),  roogegen  ein  anberer  roieber  bie  fnfte= 
matifdjc  9ieihe  befolgt.  T ies  roar  feljr  nad)= 
tbeilig  für  bie  Bearbeitung,  roeldje  baburd) 
langroierig  unb  müljfam  rourbe;  abgefehen  von  ber 
Scbroierigfeit,  mit  roeldjer  bie  SWegiftratur  unb 
ardjioalifdje  §anb|abung  berfelben  tierbunben  ift. 
21ÍS  gut  unb  praftifd)  t)at  fid)  jene  $orm  ertvie= 
fett,  roeldje  fd)on  im  ^jaíjre  1S91  getegentlid)  bes 
II.  Crnitljologifdten  (SongrcffeS  für  bie  ttug. 
I i 
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adatainak  feldolgozásánál  alkalmaztatott,  s mely 
helyesen  kezelve,  a  vonulásról  könnyen  átte­
kinthető  s  teljes  képet  nyújt. 
A  jelentések  ezen  legajánlatosabb  formája  a 
rendes  irópapir  egy  negyede,  vagyis  negyedív. 
Intézetünk  ma  még  nincsen  abban  a  kedvező 
helyzetben,  hogy  megfigyelőinek  nyomtatott 
blanquettákkal  lehetnénk  segítségére,  de  talán 
már  nincs  messze  az  az idő. Addig  is  igen  kér­
jük  megfigyelőinket,  hozzák  meg az ügynek  ezt 
a  kis  áldozatot. 
Minden  egyes  madárfaj  tehát  egy  negyedívet 
kap,  melynek  felső jobb  sarkára  jön  a  megfigyelő 
neve,  alatta  az  évszámmal;  a  negyedív  köze­
pére fent a madár tudományos neve  (FURVALDSZKY 
Aves­e  szerint)  aláhúzva,  ez alá a madár  ott  dívó 
népies  elnevezése,  s a  tud. név elé az  ottani  bio­
lógiai je l  (vonuló­e  ott, vagy  csak  átvonuló  etc.). 
A  név alá jöhetnek  a  madárra  vagy  annak  vo­
nulására  vonatkozó  esetleges  megjegyzések. 
( U .  m . gyakon­e  ott, fészkel­e;  ha esetleg  fészek­
telepek  vannak  a  megf.  területen,  ez  kieme­
lendő,  mert  fontos;  a  vonulás  késésének  vagy 
koraiságának  indokolása  etc. etc.) —  Ezek  után 
következnék  a  dátumok  szerinti észlelés, s  végül 
a  negyedív  alsó jobb  sarkán  a megfigyelés  helye. 
Világosabb  szemléltetés  kedvéért  ide  mellé­
kelünk  (kicsinyítve) egy tavaszi és egy őszi  minta­
lapot  magyar  és német  szöveggel. 
SDÍufterbeobűdjtung  feftgeftefJt  rourbe  unb  roeldje 
ridjtig  burchgcführt  ein  überftcbjlidjeä,  flares  B i l b 
giebt. 
T i e  empfcljíensroerthefte  gorm  ift  bas  Viertel 
bogenformat,  alfo  cin  Biertel  bes  geroöfjnlidjen 
Kanjleibogenö.  Unfere  Aufteilt  ift berjeit  nod)  nidjt 
in  ber  Vage,  ifjren  Herren  Beobachtern  mit  gebrud'= 
ten  Blanquetten  bienen 311 fönnen  ; boci) böffen  mir, 
baf;  bies  nidjt  lange  bauern  roirb.  B i s  bahin 
bitten  mir unfere  Herren  Beobadjter,  fie mögen ber 
guten  <3ad)e aud) biefes  Opfer  bringen. 
üyebe  Bogelart  erhält  einen  Biertelbogen, auf 
roeldjen  oben  in  ber  rechten  (ide  ber  Aame  bes 
Beobaditers  mit ber Safjreszahl,  in ber SJiitte  (audj 
Oben)  ber  roiffenfehaftliche  SRamen  (laut  ber 
JrioaIbf;ft) 'fcben  Aontenclatur  in  «Aves  H u n ­
g a r i a e » ) ,  unter  biefen  bie trioiale Benennung  bes 
Bogels  folgt.  B o r  ben miffenfdiaftlidieu  Aainen  ift 
aud) bas biologifche 3eidjen 311  feften.  (Db  3 " 9 0 o g e l 
ober  nur burchjietjenb  u. f. 10.). — Unter ben Jcamen 
fönnen  bann  auf ben Bogel,  ober  auf  feinen  3 l l 9 
bejüglidje  Bemerfungeu  angeführt  roerben; 3. B . 
ob  er  bort  häufig  ift,  niftet;  roenn  fid)  auf bem 
Beobadjtungsgebicte  audj  Brutcolonien  befinbeu, 
fo  finb  biefe  megen  ibrer  SBidjtigfeit  aud)  t)croor;m 
heben;  ebeufo  ift bie erfeunbarc  Urfadje  ber  fpäten 
ober  zeitigen 3ugsanfunft  u. f. 10.  anjufübren.  — 
T a n n  folgen  bie  beut  Ta tum  nad;  jufammenge= 
ftellteu  Beohad)tungs:3lngabcn  unb  fd)lief;lidi  in 
bie  rechte  ©de bes  Biertelbogens,  unten,  ift  ber 
Ort  ber Beohad)tung 311  fetten. 
T e r  Haren  Ueberficht  megen  geben  mir  hier 
(ocrfleinert)  mit beutfehem  unb  ungarifchem  Tejte 
einen  grüfjjafjr§=  unb  ^erhftbeohachtungsbogen. 
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Tavaszi  mintalap.  —  ^ubjal)ra=9)iuftei'bog,en. 
A megfigyelő neve I p _ _ n N l i , T T 
9iaine bes 5öeobac£)tetä ( w n ' ^ N E L J -
Az évszám I . onn 
3af)te63a[)[ / 1 Ö J U -
*—> Alauda arvensis, L . 
A  megfigyelési  területen  gyakori  és  rendesen  EB.  (2luf  bem  33eobadjtuiigoterrain 
luinfiij  unb  EB.) 
Febr .  19. —  2 db az elsők!  (2 ©t . bie  (Srften!) 
(i  24. — 3—8  darabból  álló  csapatok  átvonulnak  »­>­ E .  ©lüge  non 3—8 
©t .  jieljen  burd)  m­*~  SR.). 
«  25. —  Megfogyott. Q\t  oenuinbert.) 
(i  26. — Szaporodott.  Először  énekel.  (Bermeljrt;  fingt.) 
«  27. — Egyesek  (©injelne.) 
(i  28. —  Sűrűbben  jön .  (Ser 3"3  roirb  ftürfer!) 
Mart .  3. —  Egy  százas  csapat  K . »­>­  N y . száll.  ((Sin jjíug —  etroa  100 ©t.  ­
fliegt  r>on  D . » ­» ­ 38.). 
*  g ' j —  Néhány.  (Ginige.) 
n  G. — Mindenfelé  kisebb  csapatok.  (Überall  fleineve  ftlüge.) 
i)  7. — A z egész  vonalon  énekel  és  telepedik,  (©ingt  auf bee ganzen  ©tvede 
unb  fiebelt  fid)  an.) 
A p r .  18. — Fészkét  találtam.  (9íeft.) 
((Som.)  Fehér  (m.)  B S g l Ö  1  D i ^ é s ­
Ószi  mintalap.  — Łcrbft=9Jtufterbogcn. 
A L M Á S T  G Y . 
1894. 
+++ Anthus pratensis, L. 
A  sok  száz,  mely  tavaszszal  itt  volt,  egyáltalán  nem  fészkelt  itt — sőt július­
augusztusban  nem is  láttam.  Valószínűleg  a  nagy  szárazság  elől  menekültek. 
(Sie  nieten  /gunberte,  roeld)e  ^nthjafjrQ  fid)  jeigtett,  —  nifteten  bier  gar nidjt,  — im 
$ u l i  unb Sluguft  mar feiner  ju féljen, ©ie  flüdjteten  fid) maljrfdjeinlidj cor ber großen  Sürre.) 
Aug .  —  —  végével  kezdtek  ismét  kisebb  csapatok  érkezni.  ((Sube  2lug.  beginnen 
roieber  Elemére $lüge  ju  erfdjeinen.). 
Sept.  vége felé nagy  számban  voltak  úgy a tónál,  mint a kaszálókon  és  lege­
lőkön. (©nbe©ept. feíjr  oielc fo beim Seid), roie auf beit SBiefen  unb SBetben.) 
Okt.  ben még mindig  több­kevesebb,  vége  felé  igen  kevés,  (^m Dct. nod) 
immer  balb  meíjrere  —  balb  mcniger;  gegen  ©nbe  Dct.  feljr  roenig.) 
« 20. — Néhány.  ((Sinige.) 
« 25. — « (i 
(- 27. — 2—3 darab (2—3 ©tücf.) 
« 28. — 1—3 i (1—3 i ) 
Azóta  nem láttam,  (©eitbcnt  feine  meljr.) 
(6om.)  Nógrád  (m.)  Diós­Jenő. 
11* 
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Csak  egy  pillantást  ke l l  a  mintákra  vetni, 
hogy  azok  előnyei  azonnal  szembeszökjenek. 
Ezen  eljárás  mellett  az  egyazon  fajra  vonatkozó 
összes  észleletek  folytatólag  jegyezhetők,  egy 
lapra  kerülnek,  bármikor  könnyen  felkereshetők 
s  könnyen  áttekinthetők.  Sőt még a  megfigyelők 
munkáját  is megkönnyíti,  mert  minden  esetleges 
későbbi  észlelet  egyszerűen  utána  írható,  s  a 
mi  a  fődolog:  i lyen  alakban  áttekinthetőleg  fel­
tüntethető  az is, hogy  egyes  nálunk  csak  átvo­
nuló  (•*­*+)  fajok  mikor  mutatkoztak  először, 
hogyan  érkeztek  azután,  s  mikor  tűntek  el 
végkép. 
A  jelentések  egyöntetű  alakja  pedig  az  irat­
tári  kezelést  teszi  összehasonlíthatatlanul  küny­
nyebbé. 
A  mi a  megfigyelési  területre  vonatkozó  topo­
graphiai,  meteorológiai  etc. mondani  valókat  i l ­
leti ,  ezek  pedig  ugyancsak  negyediveken  (de 
lapszámozva*  csatolhatok  a  többi  lapokhoz,  a 
jelentés  elejére.  H a  valamely  fajnak  vonulási 
képe  egy negyedívre  rá nem férne,  kérjük  meg­
figyelőinket,  hogy  a  negyedív  hátlapjára ne 
írjanak,  hanem  az akkor  félívre  írandó,  a  mely 
azután  összehajtva  könnyen  elhelyezhető  a ne­
gyedívek  között.  A  negyedíveket  azután  fajok 
szerint  betűrendben  elrendezve,  kemény  carton 
lapok  közé  téve  s  átkötve,  mint  ajánlott  levelet 
legczélszerűbben  küldhetjük  be. 
Rendes  tudósítóinkat  még  egyszer  felkérve, 
hogy  kérelmünket  szíves  figyelmükre  méltatni 
kegyeskedjenek,  vagyunk 
kész  tisztelettel 
M .  0 . K . 
Diait  braucht  auf  bio  SKufterbögen  nur  einen 
Bli r f  ju  roerfen,  um ihr Bortheil  íofort  ein;uiehcn. 
Bei  biefem  Berfahrcu  ift eo möglich,  baf; man  alle, 
auf  eine  unb biefelbe  Slrt  bezüglichen  Beobachtung 
gen  auf  ein  Blatt  continuirlidj  oerzeiebnen  faun, 
100  biefe  bann  leicht  aufjufinben  unb  aud)  leicht 
;u  überfehen  finb.  Ties  erleichtert  fogar  bie Arbeit 
ber  Herren  Beobachter,  beim  jebe,  jufäHig  fpätere 
Beobachtung  fann  einfach  tjinjugefchrieben  roerben 
unb  bie .vSanptfadic  ift,  baf;  fjieburch  in  überjtdjfc 
lieber  A O V U I  benmrgeboben  roerben  fann,  mann  eine 
gegebene  Slrt  erfchienen  ift,  oh  fie  bei  uns  nur 
burcb,;iebenb  (•*•>'*•) ift,  roie  fiel)  ihr  3 u g  geftaltete 
unb  mann  fie  oerfdjtoanb. 
T ie  (Sleichförmigfeit  ber Berichte  erleichtert  auch 
bie  .vmnbbabung  berfelben  ganz  oorjüglich. 
SBas  nitii  bie  topograplnfdien,  meteorologifdjen 
i i .  a.  brgl.  Bemerfungen  anbelangt,  fönnen  biefel 
hen auf (nummerierte)  Biertelbögen  geichriehen, beut 
Berichte  auch  alo  Einleitung  beigelegt  roerben. 
9Senn  für  ben  Bug^bericht  einer  Slrt  auf  einen 
Biertelbögen  nicht  genügenber  Siaitin  märe,  fo 
erfuchen  nur untere  Herren  Beobachter,  baf; fie bieo 
nicht  auf bie Aüdfcite  beo  Biertelbogens,  fonbern 
bao  (Sange  auf  einen  halben  Bogen  fdtreiben 
mögen,  roelcher  bann  jufammengefaltet  ben  Biertel= 
bögen  leicht  angefchioffen  roerben  fann.  T ie  Biertel 
bögen  finb  ben Slrten  entfprechenb  (;u orbnen,  bann 
in  eine  ßartonbede  gelegt  unb  gebunben  am 
ZmecfmäfHgften  aló  eingefchriebener  (recouunan 
bierter)  Brief  antjer  ni  fenben. 
$ n  bem  mir  bie  Herren  ftänbigen  Beobachter 
nod)  einmal  ertlichen,  unfere  Bitte  gütigft  berück 
fichtigen  (;u  loollen,  zeichnen  mir  achtuugoboll bie 
U .  D . 6 . 
K I S E B B  K Ö Z L E S E K .  ­  K L E I N E R E  M I T T H E I L U N G E N . 
Még egy megjegyzés a mocsári poszá­
táról. 
Irta  Dr .  FLOEBICKE­CUBT,  BOSITTEN. 
CHERNÉL  ISTVÁN  úr  szép  vizsgálata  a  közön­
ségesen  kert i  nádiposzáta  névvel  jelölt  Acroce­
phalus­t  *  illetőleg,  mely  az ornithologusok  sze­
mében  régen  vi ta  tárgyát  képezte,  még egy utó­
lagos  megjegyzésre  indít. 
Felfogásom  szerint  C H E B N E L  úr  igen  helyesen 
jár t  el, midőn ezt a válfajt,  a mocsári  poszátának, 
Wort)  eine  Jöemcrhuia  über  beit  Sumpf  rohr= 
fanget. 
Bon T r . Gurt  g-IoericfeSiofitten. 
Tic  fcböue  llnterfucbuitg  beS  Herrn  Stefan 
©hernel  oon Gbernelbo^a  über  ben  geroöfjnlict)  alo 
©artenrofjtfänger  bezeichneten  Acrocephalus,*  roek 
eher  befanntlidj  fdjon  feit  langem  ein  Streitobjeft 
unter  ben Crnithologen hübet,  regt  mich  }U einer 
nachträglichen  Bemerfung  an.  SAeincr  SJicinuug 
nach  thut  Hr­  o.  (iheruel  fcfjr  redjt  baran,  biefe 
* Aquila. I., 123. 1. Squtfo I, v­ 123. 
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(Acrocephalus palustris,BECKSi.) fajkörébe  vonja. 
Különben  e  tárgyban  már  1892­ben,  az  orni ­
thologusok  körében  kevésbbé  ismeretes  «Szilézia 
avifaunájan  cz.  müvemben  kifejeztem  nézete­
met.  A  többek  közt  a  136.  lapon  azt  mondom 
ugyanis :  «NAUMANN  horticolus»­a  Sziléziában  is 
előfordul.  Sajnos, csak  kevés példány  volt kezem­
ben  s  ezeket  is,  akkoriban  kezdő  ornithologus 
létemre,  s  i ly  finom  eltérésekre  nem  ügyelve, 
nem  tartottam  meg  magamnak.  Ennek  daczára 
az  a  nézetem,  —  bárba  így  a  legtöbb  mai  orni­
thologussal  szemben  állok,  —  hogy  a  szóban 
forgó  madár  az Acrocephalus palustris­nak  hatá­
rozott  válfaja,  mely  éppen  a  megváltozott  és  a 
tartózkodási  helyhez  alkalmazkodott  életmód 
következtében  fejlődött  k i . Az éneke  p l . egészen 
más ;  sajnos,  mint  már  említettem,  akkoriban 
elmulasztottam  feljegyzéseket  tenni,  s  most  em­
lékezetből  nem  merek  i l y  finom  megkülönböz­
tetéseket  közölni.  Jövő  megfigyelők  majd  figyel­
müket  mindenesetre  a két  forma  biológiai  saját­
ságaira  ke l l  hogy  irányozzák.  Tapasztalt  tojás­
gyűjtők  állításai  szerint  tojásaik  is  különböznek 
stb.D  A  mint  tehát  látható,  nézeteimet  CHERNÉL 
úr  vizsgálatai  csakhamar  beigazolták,  s  így  az 
ő  felfogása,  —  más  ornithologusokkal  szem­
ben, —  ina  már  nem  áll  egyedül. 
További  pontos  megfigyelések  a nádi  poszáta­
kérdésre  kétségtelenül  újabb  és  érdekes  világot 
fognak  még  ve tn i ;  de  az,  hogy  a  szóban  forgó 
madarat  jövőre  mint  az  Acrocephalus  palustris 
válfaját  ke l l  megjelölnünk,  már  most  is  — 
CHERNÉL  úr  nézetéhez  csatlakozva —  tiszta  meg­
győződésem. 
A  Loxia  bifasciata  és  rubrifasciata  hazánkban. 
A  keresztcsőrüeknek  ezen  úgy  külsejére  nézve 
érdekes,  mint  megjelenésére  nézve  pedig  r i tka 
fajairól  vajmi  keveset  olvashatunk  szaklapjaink­
ban  ;  egyrészt  már  a  keresztcsőrűek  kóbor  ter­
mészeténél  fogva,  de  másrészt  talán  azért  is, 
mert  a  kevés  hegyi  lakót,  különösen  a  bányász­
népet  kivéve,  másutt  aligha  találkozunk  ezekkel 
a  könnyen  szelídíthető  és  háládatos  madárfog­
lyokka l . 
A  Loxia  bifasciata  vonulását  magam  is  csak 
kétszer  figyelhettem  meg:  egyszer  1883. év  telén 
kisebb  számban  és  1889.  év  őszén  nagyobb 
üBcmetítt  aló  eine  roorjl&eredjtigte  subspecies  nini 
Slimpfrofjtfcinger  (Acrocephalus palustris  Bebst.) 
ju  jieíjen. Bereits  1892  habe  id)  midi  in meiner, ben 
Dmittjotogen  nur  menta,  befaunt  geworbenen  «2(oi= 
fauna  ©djlefienS»  hierüber  naher  ausgefprodjen. 
@S  beint  ba  auf  p.  136  u. 31.:  «9iaumann'S  horti­
colus  fomntt  aud)  in  ©djlefien  uor.  í'eiber  habe  id) 
nur  wenige  ©tüd'e  in  Rauben  geíjabt  unb  biefe  roe= 
nigen  roieber  fortgegeben,  ba  bieá  ,;u Beginn  meiner 
ornitíjologiicben  Tbátigfeit  in  ©djlefien  war  unb  id) 
bamals  nod)  nidjt  hinreidjenb  auf  öergíeidjen  $tu\­­
íjeiten  adjtete.  Tod)  mödjte  id), obgleid)  id) mid)  ba= 
burdj  roabrfdjeinlid)  im  ©egenfag  ju  ber  íBíehrmbl 
ber  heutigen  Qrnitíjoíogeu  fteüe,  bie  Berniiitung 
auSfpredjen,  baf;  roir  eo  hier  mit  einer  guten  fub= 
fpecieS  non  Acrocephalus palustris  ju  tfjun  l)abeu, 
roeldje eben  burdj  bie  ueremberte  unb  einem  neuen 
Aufenthalt  angepafjte  SebenSroeife  entftanben  ift. 
T ie  © t i n i m é B .  ift  anbers;  íeiber  t)abe  id; cő, 
wie  gejagt,  bamaíö  unterlaffen,  fofort  SRotijen  ju 
madjen  unb  aus  ber  Erinnerung  wage  ich  nidjt, 
bergleidjen  feine  llnterfdjiebe  roieberjugeben.  Eünf= 
tige  Beobadjter  werben  iljr  älugenmerf  namentlich 
auf  biologifdje  (Sigenthünilichfeiten  beiber  formen 
,;u  lenien haben,  erfahrene  ßierfamtitler  behaupten, 
baf;  aud)  bie  ©ier  oerfdjieben  feien  u.  f.  ro.»  2IUe 
man  fieht,  haben  biefe  meine  Slnfidjten  burdj  bie 
Unterfudjungen  beS  ÍQrn.  o.  (iljeruel  eine  rafdjeBe= 
ftätigiing  erfahren,  unb  festerer  wíeberum  ftel)t  mit 
feiner  9)íeinitng  beit  anbereu  Driiití)üíogen  gegen= 
über  nidjt  mehr  allein  ba.  3roeifelSohne  werben 
fortgefegte  genaue  Beobachtungen  in  ber  Wöhr; 
fängerfrage  nod)  mandjes  Díeue  unb ^ntereffante  ju 
Tage  fórbern;  aber  babon,  baf;  ber  ©artenrobr­
fäuger  fünftig  als  subspecies  ut  Acrocephalus pa­
lustris  gejogen  werben  mtifs,  bis  idj  jegt  fdjou  im 
ätnfdjlufj  au  igr.  o.  CSfjerueí  feft  überzeugt. 
Lox ia  bifasciata  unb  rubrifasciata  in (Ungarn. 
•Dtan  lieft  über  biefe,  fomoljl  bem  2lettfjereit  und) 
intereffanten,  als  bem  ©rfdjeinen  und)  feltenen  2lr= 
ten ber Ereuäfdjuäbel,  iaum  etwas  in  unferett  $ad)= 
blättent,  u. 3 . :  ttjeits wegen  itjrer  »agabunbirenben 
Lebensart,  unb  trjeiís  audj  beöroegen,  weil mit 2(us= 
nähme  ber  geringen  $0.1)1'  ber  Bergbewohner,  be= 
fonberS  ber  Bergleute, wir biefen  leidjt  jäfjmbaren 
unb  banfbaren  Bogel  faum  anbersroo  als  ©efan= 
geuen  fittben. 
T e n  3ug  bes roeifjbinbigen Kreujf djnabels  (Loxia 
bifasciata)  fonnte  aud)  id)  nur  jroeimal  beobadjten: 
einmal  int  SBinter  be§  ^afjres  1883  in  geringer 
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mennyiségben,  a mint  azt a  Természettudomá­
nyi Közlány  ugyanez  évi folyamában  jeleztem 
is.  Ebből  juttattam  még  a  külföldnek  is . 
Nagyságra  nézve  megegyezik a  L.  mÍM(W­ral, 
csakkogy  színezése  élénkebb  úgy a piros,  mint 
a  zöldes­sárga  hímeknél,  mozdulatai pedig nem 
oly  gyorsak,  mint  amazé;  hívása  és éneke  vala­
mennyi  keresztcsőrűétől  o lyannyira  elütő,  hogy 
már  nagyobb távolból reá lehet hangjára  ismerni . 
A  fogságot  ép úgy, mint a többi  rokona,  könnyen 
szokja  meg ; kalitkában  szeret  bukfenczezni, kü­
lönösen  hátrafelé  ;  éjjel  nyugtalan  és már  hold­
világnál  is kúszik,  sőt meg  is  szólal.  Nagyobb 
kalitkában  évekig  e lé l ;  az  1889­iekből még  e 
nyárig  volt  egy gyönyörű  példányom,  mely a 
szabadba  ki­kijárt,  ez idén  azonban  más  közön­
séges  fajrokonával  összeakadván,  azzal  elszál­
lott  és többé  vissza  nem tért.  Kender­ és  napra­
forgómagon  tartottam,  nyáron  felváltva  zöld­
séggel  (madárhúrral)  és  gyümölcscsel;  a  diót 
nagyon  kedveli  és fölötte  érdekes  a csontár  k i ­
magozása. 
A  L. rubrifasciata­t  csak  ez  idén  kerítettem 
meg véletlenül.  E z — a szárnyán  jellemző  rózsás 
csikókon  kívül  — nagyságra  és  hívásra  nézve 
hasonlít  a L. curvirostra­hoz  és épen  azért nem 
sokba  vettem  vonulás  közben,  csak  mikor  köze­
lebbről  megvizsgáltam,  tűnt fel a külön  faj.  Fog­
ságban  nem oly háládatos,  mint  az  előbbi, már 
bágyadtabb  színezésénél  fogva  sem. Éneke nem 
valami  különös. 
Egyben megemlítem  még, hogy a Loxiák  közül 
leggyakrabban  megfordul  nálunk  a  L. curvi­
rostra. 1885. év őszén  láttam  apityopsittacus­t 
és  1886­ban Ungvárott  és ez idén a  Csorbai­tónál 
a  L. minör­t,  keresztcsőrűink  legkisebbikét. 
Ungvár.  Medreczky  kíván. 
;',ui)i  unb junt  jroeitenmal  im §erbfi  bes  >brco 
1889 in größerer  Slnjabl, roie id) fjierüberbamals  im 
Természettudományi  Közlöny  aud) beridjtet  babé. 
Bon  biefen  ließ  id) bamals  aud) bem 3fuslanbe 
roeldje  jufommen.  T ie ©röße  ift  gíeid)  ber  com 
Eíeinen  föreujfdjnabel  iLoxia  minor), bie  $s­árbung 
ijt  jebodj  lebhafter  foroorjl  bei bem  rotten, roie bei 
bein  grünlidpgelben  i'iauucben,  bie Bewegung ifi 
aber  nicht  fo  ff int',  als bei jenen;  ber íftuf  unb 
©efang  unterfdjeibet  fid) aber  fo non bem ber übri= 
gen  ííreujfcbnábeln,  baß man ihn  baran  fdjon  aus 
ber  (Verne erfenuen  fann. 
gn  ber ©efangenfehaft  geroöhnt  er  fid) fo  leicht, 
roie bie  übrigen  Slrten;  int Bauer  purgelt  er gerne, 
befonbero  nad) rücfioärts.  Siadito ift er unruhig, Het= 
teil  aud) bei SÜionbfchein  unb ruft  fogar.  gm größe= 
reu  Bauer  lebt  er oft gabre  lang ;  oon benen aus 
bem  galjre  1889 befaß  id) einen  prachtooHen  Bogel 
bio  nun feurigen  (1894)  (Sommer,  er  ging  frei 
auS  unb ein, beuer  aber  traf  er  mit einem  feiner 
gemeinen  Berroanbten  jufammen,  flog  mit biefem 
fort  unb fam nimmer  jurüd.  geh fütterte  ihn  mit 
Hanf;  unb SonnenbluiuemSainen,  rooju  id) il)ii im 
Sommer  abroedjfelnb  ©rüneo  (Hornfraut)  unbDbft 
fjinjugab;  Siüffe  aß er  febr  gerne  unb befonbero 
intereffant  ift fein  Deffnen  berfelben. 
Ten  rotijbinbigen  .Urcujfdjnabel  (Loxia  rubr i ­
fasciata)  gelang  eo mir nuoerbofft  nur íjeuer gu 
fangen.  Síbgefehcn  oon ben charafteriftifdjen  rofen= 
farbigen  Streifen  auf ben  Schwingen,  ift er feiner 
©röße  unb  feinem  [Rufe nad) febr  äfjnlid)  bem %iiy­
ten=Äreujfd)nabeI  (Loxia  curvirostra);  bentjufolgc 
fjabe  tdj ihn mabrenb  beo  gugeS  nidjt  beobadjtet 
unb  erft  als tdj ihn naber  unterfudjt  fjabe,  fiel mir 
biefe  befonbere  Slrt  auf.  g n ber ©efangenfdjaft ift 
er  nidjt  fo  banfbar,  als ber oorige,  fdjon  megen 
feiner  bfäfferen  gärbung.  Se in  ©efang  ift nicht be 
fonbers. 
B e i  biefer  ©elegenbeit  null  id) nodj  bemerfen, 
baß  oon  beu  föreusfehnäbeln  bei uns am  Ijäufigften 
ber  $id)ten=!llreujfcl)nabcl  (Loxia  curvirostra)  oor= 
foinmt.  gm Herbft  1S85 falj  id) beu  Riefern=Äreu}= 
fdjnabel  (L. pityopsittacus)  unb int Sabre  1886 in 
llngoár, roie beuer  beim Csorbai­tó  (ßsorbaer See) 




A  füsti  fecske  áttételeséről. 
P F E N N I G B E R O E R  JóZSEF­tŐl. 
A r r a  vonatkozólag,  hogy  a  füsti  fecske  régeb­
ben  a  béllyei  uradalom  marhaistállóiban  át­
telelt,  legyen szabad  következő  megfigyeléseimet 
közölnöm. 
A  köriilbelől  G400  ho ldny i  keskenyerdei  gaz­
daságban  (gáttal  védett  rétség),  mely  vagy  10 
évvel  ezelőtt  parczellákra  darabolva  leginkább 
bérben  volt,  a  melyből  házi  kezelésben  és  20  év 
óta  az  én  felügyeletem  alatt  csak  mintegy 
400—500  hold  maradt,  van  egy  marhaistálló, 
melyben  úgy  hozzávetőleg  50—60  drb  szarvas­
marha  férhet  e l . A  gazdaság  igásereje  akkortáj­
ban  24  drb  igásökörből  és  három  lóból  állott ; 
őszszel  ebbe az  istállóba  a  többi  uradalmi gazda­
ságokból  kiselejtezett  ökröket  állították  be,  a 
melyek  aztán  ott  kiteleltek. 
A z  istállónak  hosszasága  '.18 méter,  szélessége 
10*7  méter,  magassága  pediglen 6 ­2  méter  és  két 
sor marhára  van  berendezve;  fala  termés  homok­
kőből,  teteje  pedig  nádból  való. 
A  füsti  fecskének  ebben  az  istálóban  télen 
való  előfordulását  több  izben  figyeltem  meg ; 
úgy  emlékszem,  hogy  télvíz  kezdetén  több  fecske 
volt  látható,  sokszor 4—5  drb ;  de  számuk  tavasz 
felé  megapadt. 
Hogy  vájjon  ezek  a  fecskék  szép,  meleg  téli 
napokon  —  a  milyenek  itten  némely  esztendő­
ben  éppen  nem  ritkák,  —  k i is  szállottak­e,  arra 
nézve  nem  nyilatkozhatom,  a  mennyiben  azt 
nem  figyeltem  meg,  vagy  legalább  biztonsággal 
nem  emlékszem  többé  arra  vissza. 
Miután  azonban  az  istálló  ablaka  télen  rend­
szerint  be  van  téve  és  az  ajtót  is  csak  akkor 
nyitják  k i , ha  a  marhát  itatóra  kihajtják,  vagy  a 
mikor  a  trágyát  kihányják,  azért  itt  a  fecskének 
rendes  k i ­ és  beröpüléséről  szó  sem  lehet  s  ha 
a  melegtől  vagy  a  napsugártól  elcsábítva, egyik­
másik  mégis megkisérlette  a  kirepülési,  akkor  az 
reá  nézve  bizonyára  végzetessé  válhatott,  mert 
az  ajtók  becsukása  után  reá  nézve  az  istállóba 
való  visszatérés  lehetetlenné  vált. 
E  szerint  tehát  ez  a  megfigyelésem,  hogy  a 
fecskék  száma  az  istállóban  tavasz  felé  meg­
apadt,  —  ennek  magyarázata  nemcsak  a  bizo­
nyára  gyakrabban  beköszöntő  táplálékhiányban, 
hanem  egyszersmind ezekben  a  vakmerő  kiszál­
lásokban  is  keresendő. 
Hogy  a  fecskék meddig vesztegeltek  az  istálló­
öt bcrtamírruttg  ücr  Ivaurhsrhümlbc. 
ÜBort Sofef  Bfennigberger. 
Bejügíidj  ber  oorfommenben  Ueberrointerung ber 
ííaudjfdjraalbe  in ben SHinbmebftalIuugen non  Be'üije 
erlaube  id)  mir  folgenbe  íJíittbeilung  311  madjett. 
Stuf  bem  beiläfig  6400 ^od) großen  2BírtbídjaftS= 
öiftricfte  Keskenyerdö  (eingebäiumteS  3Keb),  ber 
tmr  circa  10  fahren  gröfjtentbeils  in  SBarjellen  uer= 
pachtet  geroefen,  uro  nur  400—500  ^od)  in  eigener 
Siegte  beroirtbfdmftet  mürben  unb  beffeu  ßeitung 
mir  feit  20  fahren  übertragen  ift,  ftebt  ein 9iinb= 
meljftall  mit  einem JyaffuugSraum  für  circa  50—60 
Stüd@rof;uieb.TaS3ngr>ieb beraBirtfjfrfjaft  beftonb 
bamais  arte  24  3ugod)fen  unb  3  Bferben,  —  im 
Ł>erbfte  mürbe  ber  S t a l l  mit  ausgemufterten  Ddjfen 
aus  anberen  fjerrfdjaftlidjen  äßirtbfdjaftsbiftridten 
gefüllt,  bie  bort  überrointerten. 
S e r  S t a ű  íjat  eine  Sänge  non  38  9Ji.,  10­7 3R. 
Breite  unb  /ßörje  non  6­2  Üí.,  ift  auf  jroei  SSief)­
reiften  eingerichtet,  bie  JBänbe  finb  aus  Barfftein, 
bie  ©inbechmg  aus  9iobr. 
T a S  Borfotninen non Sdjroalben  im SBinter habe 
id)  in  biefem  Stal le  einige  Üiale  beobachtet;  id) 
erinnere  mid),  bafj  im Anfange  beS  SBtntcrs  mehr 
Sdjroalben  ba  roareu,  öfter  4—5  Stütf,  baf;  fid) 
aber  ihre  3 n f ) '  gegen  bas  grüfjjafjr  tjiu  uenuim 
berte. 
Db  bie  Sd)roalben  an  fdjönen,  mannen  2Binter= 
tagen  —  unb  földje  finb  in  mandjen  fahren  hier 
nidjt  feiten!  —  2iuSf(üge  madjten,  fann  id)  nidjt 
fagen,  ba  idj  bies  nidjt  beobachtete,  ober  mid) baran 
nidjt  mit  Beftimmtfjeit  ut  erinnern  nermag. 
T a  aber  bie  Stattfenfter  im Sßinter  regelmäßig 
gefdjloffen  finb,  unb  bie Tbüren  nur  geöffnet roer= 
ben  um  bie Ttjiere  jur  Traufe  311 führen,  ober  um 
ben  Tünger  [jinausuifdjaffen,  fo  mar  ein  regel= 
mäjjiges  2luS= unb  ginfliegen ber  Sdjroalben  nidjt 
gut  möglid),  unb  roenn  je  ©ine  oielieidjt  angelodf 
burdj  SMrme  unb  Sonueufdjein  ben  Berfud)  ge­­
madjt  íjat,  fo  fann  biefer  für  fie  ücrbängnisooll 
geroefen  fein,  ba  ihr  heim  Schließen ber Tbüren  bie 
3tüáfebr  itt  ben  S t a l l  abgefdjnitten  mar. 
T i e  non  mir  beobachtete  Berminberung  ber 
Sdjroalben  im  Stal le  gegen  bas  grübjabr  fann 
baber  nidjt  allein  auf  ben  geroif;  öfter  eingetretenen 
9catjrungsmangel,  fonbern  aud)  auf  foidje  gemagte 
Ausflüge  jurücfjuführén  geroefeit  fein. 
B i s 511  roeldjer  3eit  bie  Sdjroalben  im  Stal le 
blieben,  fann  idj  nidjt  angeben,  roeil  idj  in  ber 
SBodje  IjödjftenS  ein^roeimal non  Be'ttrjc  nadj  l ies­
ban,  azt  nem  tudom,  mert  hetenként  legfeljebb 
egyszer­kétszer  mentem  k i Béllyéről  a  Keskeny­
erdóbe  és  akkor  sem  volt  érkezésem,  hogy  a 
szegény  fecskékre  gondoljak. 
A  gazdasági  kezelésben  beállott  változás  foly­
tán  a  keskenyerdei  istállóban  mostanában  a 
magyar  marhafajnak  borjai  telelnek.  Ezek  az 
állatok  csak  akkor  kerülnek  az  istállóba,  a  m i ­
kor  a  legelő  megszűnik,  a  m i  rendesen  csak  no­
vember  hó  közepe  táján  szokott  megtörténni,  de 
akkorra  a  fecskék  már  réges­régen  elvonultak. 
Ezen  idő  óta  télen  nem  láttam  többé  a  Keskeny­
erdöben  fecskét. 
A  fecskék  leginkább  az  istálló  tetőzete  alatt 
tartózkodtak,  a  hol  néhanapján  élénken  ide­oda 
szálldogáltak,  vagy  a  gerendákon  pihenőt  tartot­
tak  ;  az  ablak  keresztvasán  is  gyakran  lehetett 
őket  látni.  A r r a  azonban  nem  emlékszem,  hogy 
egy  fecskét  valaha  a  marha  közéletien  láttam 
volna. 
Ugy  látszik,  hogy  a  fecskék  táplálékául  szol­
gáló  rovarok  a  tetőzet,  nádjában  tartózkodtak: 
a  táplálék  maga  legyekből,  szunyogfélékből  és 
pókokból  állott, a  melyeket vagy  röpüléskor  fog­
tak  el,  vagy  szárnyaikkal  a  nádból  verték  k i , 
hogy  azokat  röpülés  vagy  esés  közben  elfogják. 
A  füsti  fecske  teleléséhez. 
PFENNIGHEROER  JÓZSEF  úr  szerfölött  érdekes 
megfigyelése  tudtom  szerint  eddig  páratlanul 
áll  az  irodalomban. Edd ig  csak  azt  tudtuk,  hogy 
a  füsti  fecske  ott,  a  hol  alkalmas istállókba  tele­
pedik,  8—14  nappal  jobbkor  érkezik  meg,  mint 
a  szomszéd  helyekre.  így  írja  ezt  Natho  faluról 
PAESSLER  W .  i ly czímü  értekezésében:  «Beobach­
tungen  i n  den  Jahren  1859—1800  i n  der  U m ­
gebung  von  Mühlstedt  und  Rosslau  i n  Anhalt.» 
Journ .  f.  Orni th .  I X . 1861, p .  433. 
Hermán  Olló. 
Ünnepélyes ülés. 
A  ki r .  magy.  term.  tud.  Társulat  zoológiai 
szakosztálya  a  Magy.  Orn . Központtal  egyesülve 
f.  é.  február  9­én  a magy.  tud.  Akadémia  termé­
ben  ünnepélyes  ülést  tartott  FENICHEL  SÁMUEL, 
az  Uj­Guineában  elhalt  fiatal  természetvizsgáló 
emlékére,  kinek  élete  és  működése  már  az 
A q u i l a  1.  évf.  3—4.  füzetében  is  méltatva  volt. 
Az  ünnepélyes  ülés  alkalmával  az  elhalt  által 
gyűjtött  madarak  és  az  általa  gyűjtött  rovarok 
kenyerdő  fant,  unb  aud)  bann  nidjt  immer  geit 
fanb  an  bie  armen  Sdjioalbeu  ni  beuten. 
Túrd)  Slenberung  in  ber  Beroirthfchaftung  non 
Keskenyerdő  roerben  jebt  in  bem  bortigeit  Stal le 
nur  Eá'Iber  bes  ungarifdjen  ©teppenrinbes  über* 
wintert.  Tiefe  Tbiere  Eommen  erft  in  beu  S t a l l , 
wenn  bie  Sikibc  aufbort,  roae  geroöfjrtlidj  gegen 
•Witte  SRoroember berftall  i|"t,  bann  finb  bie  Sdjroal 
ben  fdjon  längft  fortgejogen  unb  feit  biefer  geil 
fjabe  id)  aud)  im  SBinter  feine  Sdnoalbe  mefjr  in 
Keskenyerdő  aefebeu. 
T i c  ©djioalben  fjitten  ftdj  meiftens  im Tacbraume 
beö  Stalles  auf,  roo  fie  mitunter  flott  bin­­ unb 
herflogen,  ober  auf  beu  Balten  ausruhten;  aud)  au 
jyenfterfreufsen  tonnte  man  öfter roelche fiben  féljen. 
3d)  erinnere  mid)  aber  nidjt  je  eine  Sdnoalbe  in 
ber  9Jalje  ber  [Rinber gefeljeu  511  tjahen. 
T i c  iírre  Sfabvuug  bitbenben  ^ufeften  muffen  fid) 
in  bent Tadjrobre  aufgehalten  babén  ;  bie SRafjrung 
aber  felbft  beftanb  aus  fliegen,  ©djnaden  unb 
Spinnen,  bie  fie  entroeber  im  gluge  fingen,  ober 
mit  beu klügeln  oom [Rofjre roegfdjeuchten unb  bann 
im  Alugc  ober  ^affe  auffdjnappten. 
2ur  (libertomtmtug  úcs  Itaurbscbtualbc. 
T i e  ungemein  intereffantc  Beobadjtung  Herrn 
3­  Bfennigbergers,  ift  meines  SBiffenS  bie  erfte 
biefer  Slrt  in  ber  öitteratur.  B i s  jebt  mußten  roir 
nur,  baß  bie  [Rauchfdjroatbe  bort,  um  fie  geeignete 
Ställe  beficbelt, 8—14  Tage  früber  als  in  ber  übri= 
gen  Hingebung  erfebeint.  T ies  oerjeichnet  oom 
Torfe  Diatljo  SB. Baeßler  in  feinen  «Beobaditum 
gen  in  ben  lyaljren  1859—1860  in  ber  Hingebung 
oon  SRüblftebt  unb  [Roßlau  in  Slnfjalt».  Sourn.  f. 
Drnitb.  I X . 1861, p.  433. 
Dtto German. 
Jycftftimng. 
3ur  Erinnerung  an  Samuel  gfenidjef,  beu  in 
SReui©uineaoerftorbenen  jungen ung. SRaturforfdjer, 
beffen  Seben  unb  Tbätigfeit  fdjon  in Heft  3  u. 4  bes 
I.  Jahrganges  ber  «Slquila»  geroürbigt  rourbe, 
oeranftaltele  bie  3oologifdjeí©ection  ber  föuigl. 
ung.  SRaturroiffenfdjaftlidjen  ©efeUfdjaft,  oereint 
mit  ber  H . D .  Centrale  am  9.  február  l .  3­  im 
fleinen  St^iingsfaale ber ung.SlfabemieberSBiffení 
fdjaften  eine  g­eftfibung,  bei roelcher ©elegenfjeit bie 
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kis  mutatványa  is  k i  volt  állítva.  Jelen  volt 
FENICHEL  szülein  s  rokonságán  kívül,  CSATÓ 
JÁNOS,  ki r . tanácsos,  a M . 0 .  K. ­nak  tiszt,  tagja; 
azonkívül  a  zoológiai  szakosztály  teljes  száru­
ban,  mely  sorai  között  vendedül  üdvözölhette 
BERZEVICZY  ALIIÉRT  nyug.  államtitkárt,  SZILY 
KÁLMÁN­t,  a  magy.  tud.  Akadémia  főtitkárát, 
SZALAY IjiRÉ­t,  a  magy.  nemz.  Múzeum  igazga­
tóját,  s  a  M . 0 .  K . sok  munkatársát.  A z említet­
teken  kívül  díszes  és  előkelő  hallgatóság  töl­
tötte  meg  az  üléstermet. 
A  gyűlésen  dr.  ENTZ  GÉZA,  a  k i r .  József­
műegyetemen  az  állattan  tanára,  elnökölt;  az 
emlékbeszédet  HERMÁN  OTTÓ,  orsz.  képviselő 
tartotta;  FENICHEL  ornithologiai  munkásságáról 
pedig  dr.  M\DARÁSZ  GYULA,  múzeumi  őr,  tartott 
előadást.  A z ülés  ünnepélyesen  folyt  le, s kiváló­
képen  annak  vége  tett  az  összes  jelenvoltakra 
felemelő  hatást. 
A z  ünnepi  szónok  kifejtette  a  tudomány  fel­
adatait  azon a távoli vidéken, a hol a paradicsom­
madár  ny i la i  a  levegő­égben,  hol  az  ornithor­
rhynchus  s  az  éjjeli  papagály  élik  titokzatos 
világukat,  s  a  hol  a  csodálatos  gyík­hal  (Cerato­
dus  Forsteri),  egy  már  rég  letűnt,  kihal t  világ 
lüktető  életét  tárja  a természetkutató  szemei  elé. 
Sőt  a hol még  maga  az  ember  is a kőkorszak  ide­
jé t  éli,  s a palearktikus régió művelt  nemzeteinek 
legközvetlenebbül  mutatja  be,  hogy  mi lyen  le­
hetett  elődeiknek  életmódja  évezredek  előtt  a 
paleoli th­  és  neolith­korszakban.  Azután  azon 
nemes  vetélkedést  vázolta  a  szónok,  melyet  a 
kultur­nemzetek  ismeretlen,  távol  vidékek  k i ­
kutatásával  a  tudomány  szolgálatában  kifejte­
nek ;  úgy  a  nemes  szenvedélyt,  mely  elragadja, 
vezeti,  a  legnagyobb  áldozatra  ösztönözi,  lelke­
síti  a  kutatót.  Magyarország  még  nem  oly  erős, 
hogy  a  nyugat  nagy  kultur­népeihez  hasonló­
lag  ezen  munkában  nagy  expeditiókkal  vehetne 
részt:  és  éppen  azért  annál  nagyobb  dolog,  ha 
mindezt  az  egyes  hazafi,  csupán  buzgóságátol  s 
lelkesedésétől  támogatva,  minden  nehézséggel 
szembeszállva,  csakis  önnön  magára  utalva,  kí­
sérli  meg;  czélját  elérve,  a  tudományt  előbbre 
v isz i ,  s  végül  annak  szolgálatában  még  életét  is 
feláldozza.  E z  a  jelentősége  FENICHEL  vállalko­
zásának,  küzdelmének,  sikereinek  és  halálának, 
s  ezek  azok,  a  mik  emlékét  szemeinkben  ma­
gasra  emelik  s  részére  tiszteletet  követelnek. 
Nagy  hatást  tett  a  szónok  azon  mondása,  hogy 
a  felvilágosodás  szolgálatában  elnyert  halál 
többre  becsülendő,  mint  nem  egy  a  mely  a 
Aquila. II. 
ornit&oíogifdje  ©ammtung  bes  SSerftórberten,  rtebfi 
einigen  ^ufecton  ausgeftcllt  rourbe.  Ter  ©ifcung 
roohnte  aufíer  ben  ölteni  bes  Berftorbenen  aud) 
beffeu  aSerroartbfdjaft  bei;  in  ben  Jíeiíjen  beS  íjtöcfjft 
biftinguirten  Bublicuius  mar  aud)  föttigl.  9tatb, 
Gbrennűrglieb  ber  11.  D .  $or)ann  non Gsa tó ,  nt 
férjen;  bie  3oologifd)e=©ection  mar  írottjaidig  er= 
fcí)ienen  unb  begrüßten  mir  unter  ben  Anroefenben 
als  ©äfte  ©taatsfecretair  a. 35. Albert  tron  Serjc= 
v i c j  i),  ©eneratfecretair  ber Afabemie  (Montan  von 
© j ü n  unb  SDlufeumbirector ©meridj  rron  © j a l a i ; 
unb üieíe 9Jiitarbeiter uuferer  Centrale. T e r  S iming 
präfibierte  Brofeffor  ber  3 0 ° i °3 ie  am  f.  ^ofcfö 
Bolntedmicum  T r .  ©e'fa  (S i i t j ;  bie  ©rinnerungS= 
rebe  Ijielt  9ieid)StagSabgeorbneter  Dtto  ő e r n i n n : 
ben  Bortrag über  ^ e n i d j e l ' S ornitrjotogifdje 9teful= 
täte  beforgte  ßuftos  T r .  %iú\m  v.  ä l iabaraß . T i e 
©ituing  nerltef  feierlid)  unb  mar  es  befonbers  ber 
©diluß,  roeldjer  fid)  fet)r  ertjebenb  geftaltete. 
Ter  (yeftrebner  eutmiíelte  bie  Aufgaben  ber 
aBiffenfájaft  in  jenen  fernen  9íegíonen,  mo  ber 
Barabiestiogel  burd)  bie  Süfte  fdjroirrt,  bas  3d)na= 
beltfjier,  ber  9íad)tpapagei  itjr  gebeultes  Seben 
füftren  unb  ber  roitnberbnreSiirdjfifdj—  Ceratodus 
Forster i —  bem  Diaturforfdjer  fojttfagen  bas  put= 
fierenbe  Sebeit  liingft  oergangener  geoíogifdjer  Be= 
rioben  oorfübrt;  ja,  mo  felbft  ber  3Kenfd)  nod) 
tjeutjutage  mitten  int  Steinalter  lebt  unb  ben ©ul= 
turmenfdjen  ber  paltoftifdjen  Díegion  barüber  be= 
lebrt, roie fid) bas  Seben  feiner  Borfafjren  int palao= 
unb  neolit()ifd)ctt  gátolta  geftaltete.  Ter  $eft= 
rebner  fdjiíberte  ben  ebien  3Setteifer  ber  Suttur= 
uölfer,  roeldjen  biefelben  int  Tienfte  ber  3Biffen= 
fdjaft  burd)  ©rforfdjung  ber  ©rfdjeinungen  ferner 
©ebiete  entroideíit;  bie  ebíe  Seibenfd&aft,  roeldje 
ben  gorfdjer  erfaßt,  leitet  unb  ntr  Tarbringung 
felbft  bes  rjöcfjften  Opfers  beroegt  unb  begeiftert. 
Ungarn  fei  nod)  nidjt  ftarf  genug  um  gíeidj  ben 
großen  liuíttinrölfern  beS SBeftetts  an  biefer  Arbeit 
mit  großen  ©rpebitionen  trjeüjunerjmen:  befto  f)ö= 
ber  ift  es  art$ufd)lagert>  roenn  ber  ©ifer,  bie Begeifte= 
rung  bes  einzelnen Patrioten, allen  ©djroierigieiten 
trog  bietenb,  auf  eigene  Kraft  geftügt,  jene  fernen 
Siegionen  erreicht,  bort 311m  $iele  gelangt,  bie 
SSiffenfdjaft  förbert  unb  fdjtiefjlidj  bas  hödjfte  Dpfer 
bringt:  bies  fei  bie  Bebeutuitg  beS  tluteriteljinens, 
bes  EampfeS,  bes  GrfolgeS  unb  beo  Opfers 
©an tue t  gen id j e l ' S , unb  hieraus  entftebe  für  uns 
bie  Bflid)t,  fein  Anbenfen 31t  eijren.  Sitte  tiefe 2Bhr= 
hing  übten  jene  SBorte  bes  geftrebnerS  aus,  roeldje 
befagiert,  ber  Dpfertob  im  Tiettfte  ber  Aufftärung 
ftelje  l)öl)er als  fo  mandjer  auf  bem  Sdjtadjtfetbe, 
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csatatéren  éri  az  embert,  mely  igen  sokszor  az 
erőszakot  szolgálva,  ezéltalan  áldozat. —  H É B E ­
REI  KÁROLY,  a  nagy­enyedi  collegium  tanára  s 
FENICHEL  oktatója,  az  ülésről  való  elmaradását 
igen  szép  levélben  mentette  k i , melyet  a  szónok 
felolvasott.  Végül  vigasztalólag  szólott  az  el­
hunyt  családjához,  s  az  elismerés  emelkedett 
hangján  CSATŐ  JÁNOS­IIOZ,  min t  annak  jótevőjé­
hez.  Ezután  dr. MADARÁSZ tartott  FENICHEL  ornith. 
eredményeiről  igen  tanulságos  előadást.  —  A z 
előadás  befejeztével  felállott  CSATŐ  JÁNOS,  S 
az  előkelő  hallgató  közönség  feszült  figyelme 
között  jelentette  k i ,  hogy  mennyire  felemelő  s 
megnyugtató  az  a  tudat,  hogy  a  magyar  tudo­
mányosság  olyan  színvonalra  jutott,  a  melyen 
a  hazai  kutatónak  becsületes  törekvése  már 
i lyen  formában  találja  meg  a  megérdemelt  el­
ismerést,  s  a  hol  életének  munkája,  eredmé­
nye  a  valódi  tudomány  szolgálatára  fordítta­
tik.  Rendkívül  fontosnak  tartja,  hogy  a  kutatók 
fáradságuk  gyümölcsét  a  hazának  szentelve, k i ­
próbált  nemzeti  intézeteinknek  juttassák,  s  ez­
által  emeljék  ezen  intézetek  kulturális  jelentő­
ségét.  0  megragadja  ezen  ünnepélyes  alkalmat 
arra,  hogy — családja  nem  levén — élete egyet­
len örömét  és büszkeségét:  ornithologiai  gyűj­
teményét  (ca. 3000 db.), herbáriumát  (mintegy 
60,000 db.), s  családi  könyvtárát,  —  tehát  sok 
évi  munkássága  összes  eredményeit,  —  halála 
esetére  a  magy.  nemz. Múzeumnak  felajánlja. 
Szavainak  hálása  leírhatatlan  volt.  SZALAY 
IMRE,  muz.  igazgató,  meleg  szavakban  köszönte 
meg  s  fogadta  el  a  vezetésére  bízott  intézet  ne­
vében  ezen  valóban  hazafias  ajánlatot.  S Z I L I 
KÁLMÁN  pedig,  mint  a  k i r .  magy.  terrn.  tud. 
Társulat  elnöke,  azon  kijelentést  tette,  hogy  a 
Társulatot  —  e  szerény  intézményt  —  méltó 
büszkeség  fogja  el ,  hogy  annak  nagyrabecsült 
tiszteleti  tagja,  éppen a Társulat  ülését  szemelte 
k i  egy  i lyen  nemes  és  hazafias  tett  kivitelére. 
Ezen  adomány  értéke  felől  itt  csak  annyit 
jegyzünk  meg,  hogy  az  ornith.  gyűjtemény, 
mely  szakkörökben  általánosan  ismeretes,  E r ­
dély  ornisára  nézve  klasszikus  s  valóságos: 
«locus  credibilis»;  a  herbárium  pedig  az  euró­
pai  flórának  mintegy  Vä­at  tartalmazza,  az  er­
délyi  havasi  flóra  szempontjából  pedig páratlan; 
a  könyvtár  a  szakirodalmon  kívül  kézirati  k in ­
cseket  is  rejt. 
A  M .  0 .  K . is  méltó  büszkeséggel  tekint  tisz­
teleti  tagjára. 
ber  oft  im Tienfte  ber ©eroalt bargebradjt,  jroedtos 
bleibt.  Brofeffor  (Sarl  t e r e p e i  bes  Sollegiums  gu 
9tagi)=Eni)cb,  Sehrer  ^ e n i d j e l ' s ,  entfdjulbigte  jein 
fernbleiben  in  einem  rounberbar  fdjőnen  Briefe, 
meldten  feftrebtter  »erlas.  ©diließlid)  roenbete  er 
fid)  tröftenb  an  bie  gamtlie  unb  mit  erbebenben 
SBorten  ber  Slnerfennung an  Johann  oon  (Ssató 
ben  Síohltljater  bes  Tafjingefdjiebenen.  T a n n  íjteít 
T r .  o.  3Jíabaráf3 ben  Ijödjft  inftructioen  Bortrag 
über  bie  ornitljologifdteu  Ergebniffe  ber { j0rfdjun= 
gen  Acntdje t ' s .  9(ad)  beenbeten  Bortrag  erhob  fid) 
Johann  oon  E s a t ó  unb  führte  unter  gekannter 
Slufmerffamfeit  bes  glänjenben  Stubitoriums  aus: 
es  fei  für  iljtt  erl)ebeub  unb  I)öd)ft  beruhigenb 311 
erfahren,  baf;  Ungarns  roiffenfchaftlidjes  Seben  gu 
einer  ÍQtye gebiefjen  ift, 100 bas  rcblidje  Beftrebeu 
bes  oaterlänbifdten  gforfchers  Stnerfennung,  bas 
3iefultat  feiner Sebensarbeit 311 ©unften  ber2Biffen= 
fdjaft  Berroenbung finbet.  Es1  fei oon hödjfter SBtd)= 
tigfeit,  baß  bie  $ orfdjer  bie  ^rüdjte  ihres  Beftre= 
bens  beu  erprobten  nationalen  ftnftituten  guroenben 
mögen,  unt  bie  cultiirelle  SBirfung  biefer  Jnftitute 
ju  erljöljen.  E r  ergreife  fjiemit  biefe  feieriidje  ©ele= 
génijeit  um  aussprechen,  bnfj  er,  beut  bas  ©chid­
fal  eine  famil ie  oerfagte,  bie  einzige  freube  unb 
ben  gangen  ©tolg  feines  Sehens  :  feine  ornitl)olo= 
gifdje  S a m m l u n g — ettoa  3000  Eretuplare—fein 
Herbarium  —  ctroa  60,000 Erwnplare —  unb feine 
rtamiliemBibliotbef,  alfo  bie  grudjt  eines  oierjig­­
jäbrigen  ©trebens,  beut  ungarifdjen  National  9Jim 
feum  permadje. 
T i e  SBirfung  biefer  SBorte  mar  eine  unbefdjreib= 
lidje.  9Jhtfcum=Ttrcctor  oon  © j a l a r j  erljob  ftdj 
nun  um  biefe  große  That  eines  maljren  Patrioten 
ju  roürbigen  unb  im 9iamen  ber  Stnftalt  T a u f  51t 
fagen;  Eoloman  oon  S j i l t j  ergriff  in feiner  Eigen; 
fdjaft  at§  Bräfibent  ber  fön.  ung.  9iaturroiffcn; 
fdjafttidjen  ©efeKfdjaft  bas  SBort  um  Ijeroorgutjeben, 
roie ftolg  bie  befdjeibene  ©efeUftbaft  fein  fann,  baf; 
ihr  oereljrtes  ©brenmitglieb  eine  ©ifcung  berfelben 
auserforen  Ijat,  um  bie  eble  Tbat 511  ooltführeu. 
lieber  beu  SBertfj  biefer  ©tiftung  fei  Ijier  nur  fo 
oiel  bemerft,  baß  bie  ornitfjologifche  ©antmlung,  in 
gadjfreifen  roeit  unb  breit  befanut,  für  beu  fiebern 
hürgifdjen  Sanbestheil  claffifdj,  ein  förmlicher 
«locus  credibilis»  ift;  baß  bas  ^ebarium  ettoa 
jroei  Trittljeile  ber  Slrten  ber  F l o r a  europsea  11111= 
faßt  unb  tjinfidjtlich  ber  alpinen %lova  ©iebenbür= 
gens  geioiß  etngig  bafteljt;  enbfich  bie  Bibliothef 
außer  ber Fachliteratur aud)  fjanbfdjriftlidje  ©djabe 
birgt.  T i e  Ung.  Drnitb.  Eentrale  ift  ftolg  auf  ihr 
roaderes  Eljreumitglieb. 
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Szalay  Imre  miniszteri  tanácsos,  kiben  a M a ­
gyar  Ornithologiai  Központ  leghívebb  barátai­
nak  és  jóakaróinak  egyikét  t iszteli ,  a  Magyar 
Nemzeti  Múzeum  igazgatójává  neveztetett  k i , 
tehát  élére  állott  annak  az előkelő  tudományos 
intézetnek,  a  melylyel  Központunk  szoros v i ­
szonyban  áll.  M i szívből  üdvözöljük  intézetünk 
kipróbált  barátját  új,  díszes  állásában,  s meg 
vagyunk  győződve,  hogy  buzgósága  s  ügyszere­
tete  hatalmas  tényezővé  válik  abban  a  nemes 
harczban,  melyet  a  nemzet  a  tudományos  hala­
dás  terén vív. 
* 
A  Magyar  Ornithologiai  Központhoz  csatla­
koztak : 
D r .  p h i l .  PRAZAK J . P . , Horinowes, Csehország­
ban,  k i a Csehországra  vonatkozó  összes  vonulási 
adatok  rendszeres  feldolgozását  elvállalta  s  a 
ScHiER­féle  adatok  kivonatolását  is végezve,  azo­
kat  a  M . 0 .  Központ  rendelkezésére  bocsátja. 
D r .  p h i l .  et  med.  CARIO  KICHARD,  Göttingen­
ben,  k i  rendes  megfigyelésekre  vállalkozott  s 
azokat  már meg is  kezdte. 
lizEHAK  E M I L  úr,  Troppauban,  k i  a  Morva­
országra  vonatkozó  adatok  összességét  földol­
gozza  s a  M . 0 .  K .  számára  egyesíti.  Dolgoza­
tainak  közlése  a  3­dik  füzetben  kezdődik. 
* 
Ns.  MIDDENDORF  ERNŐ  barátunk  He l l enorm­
ból  arról  értesít,  hogy  ezentúl  inkább  fog ráérni 
az  ornithologiai  megfigyelésekkel  való  foglal­
kozásra,  s  hogy  sikerült  Es t l and ,  L i v l a n d  és 
Cur land  területén  negyven  megfigyelő  állomást 
szervezni.  M i n t  újabban  szerzett  ritkaságokat 
említi  a Bernicla  ruflcollist;  továbbá a  Turtur 
auritust,  mely  faj  eddig  csak  az 5 6 ° 50 ' é. sz. 
alól  volt  ismeretes,  most  pedig  é. k.  Estlandból, 
a z 5 9 °  1 5 ' é . s z . é s 4 5 °  1 5 ' k .  h . alatt  került  meg. 
M .  A .  MILNE­EDWARDS,  a  párisi  természet­
rajzi  múzeum  igazgatója,  a  M . 0 . K . tiszteleti 
tagja,  megengedte,  hogy  intézetünk  assistense, 
JABLONOWSZKT  JÓZSEF,  Par isba  menve,  lemásol­
hassa  azokat  a franczia  vonulási  adatokat,  a me­
lyek a  M . 0 . Központra  nézve  nélkülözhetetlenek. 
D r .  MADARÁSZ  G Y U L A  összes  orni thologiai  le­
velezését,  mely  majdnem  az  összes  hírneves 
ornithologusok  leveleit  foglalja  magában,  a M . 
0 .  Központnak  adományozta,  s  evvel  az  intézet 
kézirattárát  lényegesen  gyarapította. 
PAÁL  KÁROLY  Budapest  elsőrangú  vadkeres­
lítítústrríalratb  (fntEndj  bon %alajr,  einer  ber 
erprobteren  'jyreunbe  unb  ©önner  ber U .  D .  IS., 
rourbe  jum  Tirector  bes  Ungarifdjen  ­Kationák 
SDtufeumá  ernannt,  trat  bemnadj  an bie ©pitje  ber= 
jjenigen  üoroerjmen  rotffenfd)aftíid)en  Slnftalt, mit 
roeldjer  unfere  Centrale  innig  oerbunben  ift. 2Bir 
begrüßen  von ganjen  féerjen  ben erprobten  jvreunb 
uuferer  Slnftalt  in  feinen  fdjönen  SBtrfungSfreife 
unb  finb  beffen  überzeugt,  baß fein  (Sifer  unb feine 
Siebe  jur  Sadje  ein  geroattiger  Factor  in  jenem 
ebien  Kampfe  fein  roirb,  roeldjen  bie  ­Kation auf 
bem  ^elbe  bes  roiffenfdjaftlidjeu  #ortfdjrits  fäiupft. 
* 
per  űlngarisdjen  (Ornitholontsdjrn  Centrale  ba­
bén  sídj  anrtcsdjlosscn: 
®r .  Sßrjil. 3­ 5ß­ B r a z u f ,  &ortnoroes in Sötjmen 
mit  ber  Bearbeitung  fämmtlidjer  auf  Böhmen be= 
jüglidjen 3ugsbaten;  außerbem  erhält  bie lt. D . 6 . 
oon  ferr i t  Brazaf  bie  roerttjooflereu  Slusn'ige  aus 
ben  SUianufcripten  roeilanb S)r.  S d j i e r . 
®r­  Bbü .  et 3Jieb.  Si idjarb  (Sario,  ©Otlingen, 
ber  bie  Beobachtung  bes  3 l l 9 e ä  übernimmt  unb 
fdjon  begonnen bat. 
(Sinti  Sijeljaf,  ÍEroppau,  ber bie  ßugsbaten  aus 
•äMljren  unb ©djlefien  bearbeitet.  S i e  Bublication 
ber  fertigen  Serien  beginnt  in Łeft  3 biefes  ^ntjr­
gattges. 
* 
Unfer  uerefjrter  ^reunb  (S. oon 3Jlibbenborff, 
,Łellenorni,  ttjeitt  uns mit, baß bie  ©uuft  ber Ber= 
fjältuiffe  es  ihm non nun an geftattet  fidj  mit  Be= 
obadjtungen  eiugebenber  ju befaffen  unb es feinem 
(Sifer  gelungen  ift in (Sur=, Sto= unb (Sftlattb  oierjig 
Beobadjtttngsftationett  JU organifieren.  2lls  neuere 
feltette  Borfommniffe  roerben  angeführt:  Bern ic la 
ruficol l is ;  ferner  Tur tur  auritus  aus 9Í. D . (Sftlanb, 
roeldje Stri  bisher  mir bis  56° 50' it. 33.  befannt 
roar  unb  nun für  5 9 °  15' beftättigt  rourbe. 
m.  31. 3Jcilne=(Sbroarbé, Sirector  beS 9catur= 
fjiftorifdjen  3)lufeums  nt  B a r i s ,  Gbrenmitglieb ber 
U .  D . 6 . bat es geftattet,  baß feitens  ber U . D . 6 . 
Slffifteut  ^ofef  ^ttölonoosjfij  jene  franjöfifdjen 
3ugsbaten,  roeldje  für  unfere  3lnftalt  unentbehrlich 
finb,  in Ba r i s  copieren  barf. 
® r .  J u l i u s  v.  S l í a b a r á s j  bereidjerte  bas 
^anbfdjrifteit=3lrdjin  ber  U . D . (S.  burdj  bas ©e= 
fdjenf  feiner fämmtlidjen  omittjol.  (Sorrefpoubenjen, 
roeldje Briefe  beinahe  aller berühmten Draithologen 
enthalten. 
C a r l  B a a l ,  SBilbbänbler  erften  langes ,  ein 
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kedője,  ki  a  honi  madárismeretnek  már  igen 
sok  hasznos  szolgálatot  tett,  a  M .  0 .  K .  irattárát 
két  érdekes  levéllel  gyarapította,  melyek  gróf 
LAZÁK  Kálmántól  valók. 
Dr.  IÍEICHENOW'S  «Ornithologische  Monats­
berichte»  czímű  folyóiratának  ezidei  3­dik 
száma  —  márczius  —  avval  tiszteli meg  ifjú 
intézetünk  működését,  hogy  folyóiratunk  első 
évfolyamának  tartalmát  kivonatban  ismerteti. 
Nem  szükséges  külön  is  kiemelni ,  hogy  ez  a 
kollegiális  figyelem  megörvendeztet. 
Diann,  bem  bie  bchmUljlidjc  Ornithologie  ídton  fo 
manchen  Tienft  oerbanft,  fibergab  uns  für  bie 
&anbfcbriftenfammlung  bee  U . D .  (S.  jroei  Briefe 
roeit.  bes  ©rafen  Eoíoman  S á j á r . 
T r .  Weicbcnom'o  «Drnith^Iogifdje  9Jíonato= 
berichte»  fa:  '•*>,  SWärj  1895,  beeljren  bie  Tcjätigfeit 
unferer  jungen  Stnjtalt  unb  béren  S^fcfjrifí 
«Aquila»  burdj  luisjngsioeife  aJUttfjetíung  bes  Jn= 
fjalteS  beo  I.  Jahrganges.  (So  bebarf  roobl  feiner 
befonberen  Berfidjerung,  bafi  uns  biefe  coffegiale 
Stufmerffnntfeil  erfreit. 
Kész munkák az Aquila II. évfolyama  számára. 
HERMÁN  OTTÓ:  «A  gólya  vonulása  universalis 
szempontból.* 
GAAL  GASTON:  «A  füsti  fecske  helyi  vonulása 
Szászországban. 
M .  0 .  K . :  «A  füsti  fecske  Württembergben.» 
BIKKESY  Gumó:  «Ornithologiai  jegyzetek  M a ­
gyar­Ovár  környékéről.» 
KOSZTRA  LÁSZLÓI :  «Muscicapa  grisola.» 
RZEHÁK  E M I L :  «A  füsti  fecske  tavaszi  vonulása 
(Morvaország  és  Szilézia)." 
«A  mezei  pacsirta  tavaszi  vonulása  (Morva­
ország  és  Szilézia), ii 
«Középnapok  Morvaországból.* 
«Hazai  vadgalambjaink  tavaszi  vonulá­
sáról." 
SZIKLA  GÁBOR:  «Bizalmas  czinke.» 
«Anser  hyperboreus.» 
« Madárélet  a  Száva  partján." 
CHERNÉL  ISTVÁN:  «A  madárvonulás  Kőszegen." 
« C H E R N É L  K Á L M Á N  vonulási  sorozatai  és 
adatai.» 
«Az  úgynevezett  eltévedt  költözködő  ma­
darakról.  » 
Dr .  MADARÁSZ  GYULA :  «Biológiai  jegyek  (német 
fordítás,  a  magyar  eredeti  a  k.  m . Terru. Tud . 
Társulat  «Pótfüzetében"  189i',  jelent  meg).» 
P F E N N Í G B E R G E B  J Ó Z S E F :  «Áttelelő  madarak." 
SCHENKLING­PRÉVŐT  :  «A papagáj okról.» 
MEDRECZKY  ISTVÁN:  «SerinashoHulaiius  télen.« 
BUDA  ÁDÁM:  «A  havasi  sármány  —  Pleotröpha­
iws nivalis —  megjelenése." 
D r .  K U H N  LAJOS  :  «Újdonságok  a  n.­szt.­miklósi 
madárvilágban." 
YVACIIENHUSEN  A N T A L :  «Ornithologiai  apró  köz­
lemények." 
jfertíge  Arbeiten  für  ben  I L Jahrgang  ber  Slquifa. 
D t t o  g e r m á n  :  «Ter  $ug beo Storches  oom  uni= 
oerfalen  ©tanbpunfte.» 
©af ton  o.  © a a l :  «Berfudj  einer  Tarfteüung  beo 
ßocaljuges ber  3taud)fd)roalbe  in  Königreiche 
Sadjfen.» 
11.  D .  (S.  «Tie  9tauchfchroaibe  im  SBürtemberg.» 
© u i b o  v.  B i f f e S o :  «Drnitfjofogifdje9iotijen  aus 
llng.=3lltenburg.» 
S a b i S l a u S  0.  K o f i t f a :  «Muscicapa  grisola». 
i S m i l  SRgehaf:  «Ter  Jynililingojug  ber  9taudj= 
fcbioalbe  (jDíáfjren unb ©chlefien).» 
«Ter  früblingoutg  ber  Jelblerdje  (SKäfjren 
unb  ©djfeften).» 
«9tormaltage  ber  ^­Jugoögcl  in SJcäbren.» 
«lieber  ben  grüfjUngsgug  unferer  beiiuifdieu 
Sßilbtauben.ii 
© a b r i e l  © j i f f a  :  «Bogeüeben  an  ber  ©aoe» 
«(Sine  jutraulicfje  üKeife.» 
«Anser  hyperboreus.» 
© t e f a n  o.  ©h.ernel  «Ter  $rül)lings,uig  bei  i>Xö­
j?eg.» 
«Bemerfung  über  fogenannte  Jrrgafte.» 
«Solomon  o.  (Sbernelo  ©erien  unb  Taten  über 
ben  $ug  bor Bogel.» 
T r .  J u l i u s  oonSDÍabaráf j :  «Biologifdje  Seichen 
für  bie .VHiuptniomente  beo BogeljugeS.» 
J o f e f  B f e n n i g b c r g e r :  «Ueberrointernbe  Bogel. 
© d ) e n f l i n g = B t é o ó t :  «iStious  non  ben  Bapa= 
geien.» 
© t e f a n  3Hebrecjfrj :  «Serinus  hortulanus  im 
SBinter.» 
Abu'in  o.  B u b a :  «Tao  (Srfdietneu  ber  ©chnee= 
fpornammer  (Plectrophanes  invalis).» 
T r .  S t tbmig  M u b n :  «9teuigfeiten  aus  ber  9t.= 
©jt.=iliiflooer  Bogelfauna.ii 
Slntön  o.  SBadjenfjusen:  Kleine  ornitbologifdje 
SJiittljeiluugcn.» 
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nyomtatványok  jegyzéke.  eingelangte  Schriften. 
Ajándékok.  — Geschenke. 
1. Dr.  0 .  FINSCII:  Zum  Schutze des  Wasserschwätzers  (Cinclus aquaticus).  1894. (Zweimal.)  Sep. 
Vom  Verfasser. 
2.  Dr .  ENKICO H .  GIGLIOLI  : / /  primo congresso ornitológia)  intemazionale (Annali di  Agricollura 1885) 
Roma.  1885.  Szerző  ajándéka. 
3.  «  «  «  «  Avifauna  Italica:  Elenco delle specie di ucelli stazionarie o  di  passagio  in 
Itália.  Firenze.  1880.  Szerző  ajándéka. 
4.  «  «  i  «  Primo resoconto  dci  risultuti della  inchiesta ornitoloijica in  Itália  Parte 
prima:  Avifauna Italica. Elenco ftistematico.  Firenze.  1889.  Szerző  ajánd. 
5.  «  «  «  «  Idem: Parte secondat Avifaune Locali. Firenze.  1891.  Szerző  ajándéka. 
ü­  «  «  «  «  Idem: Parte terza e ultima : Notizie d'indolc gencrulc.  Firenze.  189U. Szerző 
ajándéka. 
7.  PROF  Dr . .1.  PALACKY:  Die Verbreitung der Fische. 1891.  (10 Exempl.)  Vom  Verf. 
8.  «  «  ci  «  Die Verbreitung  der  Vögel  auf der Erde.  1885.  V o m  Verf. 
9.  «  «  «  «  Des relations de  la  Geologie avec la  distribution des animaux  I SSO.  Bep. 
Vom  Verf. 
10.  «  «  «  B  Uber  Säugethierfaunen.  1894.  Sep. Vom  Verf. 
10.  «  «  «  «  «Uber  die nordostasiatische  Ornis»  (Rémmé).  1892.  Sep. Vom  Verf. 
11.  E .  EZBHAK :  Das Horsten des Rauchfussbussard  in  Oesterreich­Ungarn.  1894.  Septemb.  Vom  Verf. 
12.  «  «  Das Variiren der Vogeleier innerhalb der Art.  Sep. Vom  Verf. 
13.  i  i  Zur Biologie des grauen Fliegenfängers.  1893.  Sep. Vom  Verf. 
14.  «  «  Das seltene Vorkommen der  Mandelkrähe  in  Oest.­Schlesien. 1894. Sep.  Vom  Verf. 
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A  Magyar  Ornithologiai  Központ  mély  meg­ Die  Ungar,  Ornithologische Centrale  meldet 
illetődéssel  tudatja  tief  erschüttert  den  Tod  ihres Ehrenmitgliedes 
f r iva ld i 
FRIVALDSZKY  JÁNOS  JOHANN  FRIVALDSZKY 
von  F r i v a l d 
úrnak,  a  M. 0. E .  tiszteleti  tagjának,  az  «Aves  des Verfassers  des Werkes «Aves Hungariee», des 
Hungariae»  mű  szerzőjének,  a  természetrajzi  hingebungsvollen  Arbeiters  auf  dem  Felde  der 
tudományszak,  különösen  a  leíró  állattan  buzgó  Naturgeschichte  und  besonders  auf  jenem  der 
munkásának,  királyi  tanácsosnak  és  számos  desoriptiven  Zoologie;  kön.  Eathes,  Mitgliedes 
tudományos  testület  tagjának,  1895­dik  évi  zahlreicher  gelehrter  Gesellschaften  Sein  Hin­
márczius  29­én,  élete  73,  évében  bekövetkezett  scheiden erfolgte  am 29. März 1395 im 73. Jahre 
halálát.  seines  Lebens. 
Áldott  legyen  emléke!  Gesegnet  sei  sein Andenken! 
A Q  ü l  L A .  In  excelso fígii nidun Regina  avium.... 
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Svaerholt madárhegye.* 
Norvég utam naplójából. 
I r ta :  HERMÁN  OTTÓ. 
Tromső  szigetén  1888.  július  20­án  befejez­
tem  működésemet  és  következett  utáninak  leg­
fontosabb  része:  Svaerholt madárhegyének  meg­
látogatása.  Minthogy  azoknak  a  természetvizs­
gálóknak  legnagyobb  része — még  Brehm  Alfré­
det  sem  véve  k i —  a  k ik  a  hegyről  irtak,  csak 
a  hajóról  szemlélte  a  természet  e  valóságos 
csodáját,  én  el  voltam  tökélve,  hogy  kiszállok 
és  megmászom,  bármibe  kerüljön  is  a  vál­
lalat. 
A  dolog nem  volt  könnyű,  mert  a  hamburgi 
hajóval  menve  s  kiszállva,  nyolcz  napig  kellett 
volna  a  hegyen  vesztegelni,  míg  ismét  hajó 
akadt  s  ez  sok  volt,  mert  —  Vardőbe  és  haza  is 
kellett  j u t n i ;  társam  — d r .  Lencll  Adolf  — 
már  teljesen  kiköltekezett;  Tromsőben  kellett 
maradnia. 
De  azok  a  remek  norvégek,  különösen  Foslie 
M .  conservator  nem  nyugodtak,  a  míg  nem  ta­
láltak  módot,  hogy a madárhegyet  megmászhas­
sam,  Vardőbe juthassak  s  még  se kelljen  24  órá­
nál  tovább  a hegyen tartózkodnom.  A tervet  arra 
alapították,  hogy hetenkint  jöt t  egy­egy  tourista 
hajó,  mely  az  északi  fokot  meglátogatva,  a  ma­
* Ez a leírás nagyban és egészben ebben az alak­
ban megjelent ugyan «Az északi madárhegyek tájáról" 
czímű könyvemben, a melyet 1893-ban a k. m. Ter­
mészettudományi Társulat adott ki, ott azonban elfoj­
tottam némely subjectiv részletet, a mely itt adva van. 
Őszintén megvallva, a kiadásra külföldi barátaink ösz­
tökélése birt reá, kik magyar leíró irodalmunk e részét 
megismerni kívánják. H . 0. 
Aquila. II. 
T e r  ^ogc lbc rg  Sttucríjolt.* 
2(us meinem nonuegifdjen Xagebudje. 
Bon  Dtto  §erman. 
2lm  20.  J u l i  1888  6eenbigte  idj  mein  SBirfen 
auf  ber  Jnfel  Tromfü  unb  es  begann  ber  roidjligfte 
Theil  meiner  Steife:  ber  Befud)  beo  Bogelberges 
Soaerbolt.  Ł)a  ber  größte  Thei l  jener  9íaturfor= 
fdjer,  —  aud) Sttfreb  Brelnn  nidjt  ausgenommen,  — 
bie  über  biefeu  Bogetberg  fdjrieben,  biefeo  loabre 
SBunber  ber  9íatur  nur  oom  Sdjiffe  au§  beobadjte= 
ten,  fo  mar  idj  fdjon  im  oorbinein  entfdjíoffen  ju 
íanben  unb  ben  Berg  311 begeben,  «foft's  mos  foft». 
Tie  Sadbe  mar  feinesfafis  (eidjt,  ba  mau  mit 
bem  oon  Hamburg  austaufenben  Boftfdjiffe  retfenb 
unb  bei (Soaerfjoít  ausfteigenb  ad)t  Tage  am  Berge 
oermeilen  müßte,  bis  uäiulid)  bas  näajfte  ©ajiff 
foiuiut;  bas  mar  mir  311 oiei,  meil  idj  nad)  Barbö 
unb  aud)  nad)  ,Ł)aufe  mußte;  mein  ©efäljrte— T r . 
91bolf  Senbí  —  mar  finanziell  aud)  fdjon  erfdjöpft 
unb  mußte  batjer  in Tromfö  bleiben. 
2lber  bie  braoen  Díorioeger,  befonbers  (Soufer; 
oator  3)i.  $ostie,  [jattén  feine  9?uf)e,  bis  fie  enblidj 
eine  ©eiegeufjeit  fanben,  baß  id) beu  Berg  erfteige, 
nad)  Barbö  gelange,  unb  bodj  nidjt  über  24  ©tun= 
ben  auf  ©oaerhoit  oermeilen  muffe,  girren  B l a n 
grünbeten  fie  barauf,  baß  aflmbdientlid)  ein  Tou= 
rifteiifdjiff  311 fommen pflegte,roeldjes  bas  9iorb=(Sap 
*  S)iefe Sefájreibung erfájien im ©rojjen unb ©an* 
jen in meinem Slßerfe:  «Az északi madárhegyek tájáról*, 
roetajeá »on ber  f. u. 3iatur()iftorifájen ©efeUiájaft fjerauŝ  
gegeben i»uvbe, ba id) jebodj barin niete fubjettiue 
SDlomente unterbrüdte, gebe iá) f)ier bie SBefdjreibung in 
»ollem SBortlaute. Slufridjtig gefagt, beruog midj jur 
Verausgabe  bas drängen unferer auslanbijdjen greunbe, 
íueldje bie ungarifäje befdjreibenbe Literatur fennen ler­
nen roiinfdjen. D. 
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dárhegyig  ment.  Ilii  a  kapitány  rábírható  s  a 
touristák  beleegyeznek,  hogy  a  hajóra  fölvétes­
sem  s  a  hajó  Svaerholtnál  a  partra  kitegyen, 
akkor  24  órám  van,  a  midőn  azután  az  érkező 
hamburgi  hajóra  szállva,  folytathatom  utamat 
\  ardő  felé. 
Ju l ius  á l ­én  a  tourista  hajó  k i  is  kötött  a 
tromsöi  révben  s  nem  telt  belé  egy  fél  óra,  már 
jött  is  Foslie,  messziről  kiáltva:  «all  right!» 
A  hajó  a  pompás  «Sirius», kapitánya  Axel Juell 
vol t :  a  touristák  nagyobb  része  angol,  ameri­
kai  ;  akadt  franczia,  olasz,  német,  spanyol  s  egy 
jókora  társaság  osztr.  siléziai.  Ezek  mind  nagy 
készséggel  beleegyeztek  a  fölvételbe  s  a  madár­
hegynél  való  kikötésbe. 
Es  most  szóljon  a  napló,  Hammerfestnél 
kezdve  a  leírást,  mely  város  arról  nevezetes, 
hogy  az  egész  világon  a  városok  közt  legéjsza­
kibb  a  fekvése,  t.  i . :  70°  40 '  11"  é.  sz. 
Hammerfest,  1S88. július  21. 
Pont  11  órakor  d. e.  a  «Sirius»  felvonta  a  vas­
macskát  s  tovább  haladtunk  —  immár  föczé­
lom  —  Svaerholt  felé. 
Az  éjszaki  fok  felé derült  ég mellett,  de  észak­
keleti  széljárással  a  következő  hőmérsékletek 
mutatkoztak  a  sík  tengeren  d.  u .  2  órakor. 
Nap  melege  +  13 ­ 5° C. 
Árnyékban  a  szélnek  kitéve  +  S'í>° C. 
A  napon  ugyanígy  +  9° C. 
D .  u .  5  órakor  napon  ­f­  8 ­ 5 ° C. 
Egészen  éjszaknak  a  Jegestenger  nehéz  köde 
látszik,  felső  szélén  felhősen  csipkézve;  a  tiszta 
égbolt  csak  innen  kezdődik.  A  tenger  gyönyö­
rűen  sötét  aczél­kék,  hullámzata  könnyedén 
fehér­tarajos  ; egyedül  Larus  canus  mutatkozik, 
de  ez  is  ritkán  s  a  Jegestenger  felé  tartva.  A 
hegységnek  a  tengerre  kirúgó  sziklafokai  már 
mutatják  a  híres  «Nordcap»  jellegét. 
Min t  természetvizsgálónak  soha  teljes  életem­
ben  nem  volt  olyan  napom  mint  a  mai .  Elgyö­
oerüíjrenb,  bis  uun  3Sogei6erge  oorbrang.  áBenn  es 
namítdj  bor  Kapitän  bcioilligt  unb  bie  iEouriften 
erlauben,  baji  id)  auf  bas  ©djiff  aufgenommen 
roerbe  um  bei  Soaeröotí  aufs  8anb  gefegt  ju 
werben,  fo  getoinne  idj  24  2  tunbeu  unb  faun  non 
Soaerholt  aus,  bas  antangenbe  hamburger  Spoft­
fdjiff  benübenb,  meine  Steife  nádi  SJarbö  fortfefeen. 
Sím  21.  gufi  ging  bas  Xouriftcnjcbin  im 
.s>afeu  oon  íromföpünttlidj  oor  Sinter:  es  oerging 
feine  balbe  Stunbe,  tum  Aoslie,  fdjon  oon  toeiten 
rufenb  :  «all  right!»  T a s  ©djiff  mar  ber  prädjttge 
Kämpfer  «Si r ius» ,  fein  Kapitän  Slrcl  :,\uell;  bie 
louriftcn  roaren  gröfjtentbeiís  Gsnglänber  unb 
Slinerifaner:  es  fainen  aud)  granjofen,  Italiener, 
SJeutfdje,  Spanier  unb  eine  jiemtidje  ©efeUfdjaft 
öftorr.  Sdjlefier  oor.  Slllo  biefe  roaren  gerne  bereit 
midi  aufzunehmen  unb  am  Bogelberge  aus  Sanb 
ju  fefeen. 
Unb  jet.U  möge  bas  Tagebuch  folgen  u. 5.  0011 
^ammerfeft  an  beginnenb,  roeldje  2tabt  baburch 
berühmt  ift,  bafi  fie  auf  ber  ganzen  SBelt  bie  uürb­
lidjfte  Sage  hat,  b.  h.  70°  4 0 "  11"  n. B r . 
fcammerfeft,  1888,  am  21.  ^ul t . 
Bunft  11  Uhr  Bonn ,  lichtete  ber  «Sirius»  bie 
Sinter  unb  roir  bampften  meinem  igauptjiete  — 
beut  Bogelberge  Snaerholt  ju. 
©egeit  bas  3lorb=6ap  ergaben  fiel)  auf  offenem 
SDleere,  bei  flarem  Rímmel  bie  folgenben  Sempera^ 
turen  : 
SiacbmiitagS  2  U h r : 
Sonnenmärine  +  13"5°  C 
3 m  Schatten  beut  SBinbe 
ausgefegt  +  8­5°  C. 
Sin  ber  Sonne Dem  äßinbe 
ausgefegt  +  9 °  C. 
9iad)mittagS  5  U h r : 
Soiineiiroárnte  +  8 ­ 5 °  C. 
©anj  gegen  Síorben  hübet  ben  féorijont  bie 
fdjroere  Siebelbauf  bes  Eismeeres,  ber  obere  Sftanb 
ift  roolfenartig  auSgejacft:  non  ba  an  beginnt  erft 
ber  flare  Gimmel.  T a s  Sieer  ift  rounberfdjön  bun= 
fet=ftaf)[blan,  bie  SBeHen  mit  leichtem,  roeifjem 
Ramm  ;  nur  Larus  canus  jeigt  fidj,  aber  aud)  biefe 
feiten  unb  betn  Eismeere  jufteuernb.  S i e  ins  SDceer 
auslaiifenbeu  ^elfenbänfe  bes  ©ebirgeS  tragen 
fdjon  ben  Gbarafter  bes  berühmten  «9iorb=Gap». 
Slls  Siaturforfcber  erlebte  id)  nod)  nie  einen  fol= 
djen Tag, roie es ber heutige mar. .ycb ergöfcte mid)  oft 
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nyörködtem  én  sokszor  és  lelkem  mélyéből  az 
anyatermészet  fönséges  jelenségein  —  százszor 
és  ezerszer  menekültem  keblére  embertársaim 
elől.  Hogy  a  kettőt:  az  embert  és  természetet 
összhangban  talál jam,  hogy  igazán,  szívből­
lélekből,  teljesen  gyönyörködjem  mind  a  ket­
tőben  ;  hogy  kivesszen  belőlem  —  meddig  ?  — 
egy  rettenetes  gyanú,  kétség,  melyet  embertár­
saim  nagy  tömege  ellen  táplálnom  k e l l :  a  szív­
telenség  gyanúja  :  hogy  természetet,  embertár­
saimat  magammal  is  összhangban  lássam,  ezért 
kellett  nekem  a  Jegestenger  tájaira  mennem  és 
áldom  sorsomat,  hogy  elmehettem;  örülök  aka­
ratom  erejének,  mely  per  tot  d iscr imina rerum 
ide  hozott;  ide,  Svaerholt  világhírű  madárhe­
gyéhez ! 
To l l am  elakad,  ma  csak  annyit  írhatok  ide : 
elértem  Svaerholt  madárbegyét,  kezet  fogtam 
A x e l  Juel le l ,  a  «Sirius»  hajó  kapitányával  és 
átléptem  küszöbét  Kraaból  igaz  norvég  ember­
nek.  Többet  írnom  lehetetlen  —  pihenni  ke l l , 
ám  inkább  l e lk i  nyugalomra  van  szükségem 
No,  de  előbb  lássuk  az  utat. 
A  hajón  sok  amer ika i ,  siléziai  ember;  az 
előbbiek  között  sok  nő  is  volt  s  legtöbbje  vagy 
rajzolt,  vagy  fotografált.  A  siléziaiak  eleven, 
mindenki t  megszólító  emberek;  egyébként  is  az 
egész  társaságot  nagy  elevenség,  vidámság,  kü­
lönösen  pedig  féktelen  kíváncsiság  tüntette  k i 
s  így  természetes,  hogy  folytonos  működésem 
legott  feltűnt  és  állandó  érdeklődés  tárgya 
volt,  különösen  a  midőn,  nagy  hirtelenül,  meg­
állható  vázlatot  készítettem  a  Fuglő  közi  északi 
napról. 
A z  ellátás  igen  fényes  volt  s  vettem  észre, 
hogy  a  felszolgáló  személyzet  rendkívül  figyel­
mes  irántam.  A z érdeklődőknek  szívesen  meg­
mutattam  mindazt,  a  m i  nálam  volt  s  így  igen 
hamar  hírem  terjedt  a  hajón,  melynek  tisztjei  is 
mindenképen  kitüntettek  —  nem  tudtam  mire 
venni . 
Az  éjszaki  fok mellett nem  haladtunk  el  (mely 
mindössze  egy  padszerü  szikla  s  hasonlít  a 
többihez,  mely  e  tájat  jellemzi), hanem  keletre 
térve  a  Magerő  Sundon  mentünk  át ;  becsoma­
goltam  dolgaimat  s  azon  voltam,  hogy  a  hajó 
irodájában  a jegyet  megfizessem;  ezt  a  kapitány 
észrevette,  hozzám  jött  s  azt  mondta,  hogy  nem 
tartozom  semmivel , mert természetvizsgáló azon 
u n b  mit  ganger  Seele  an  b e n  erhabenen  ©rfdjeinun= 
gen  ber  ilfiitteruntur;  bunbert=  unb  taujeubmal 
flüchtete  id)  cor  meinen  SDßitmenfdjen  in  ihren 
Schoß.  Unb  bamit  idj  beibe:  ben  Üíenjdien  unb 
bie  Statur  im  ©inííang  ftnbe,  bamií  idj  mid)  mit 
§er j  unb  Seele,  n o  II  unb  gang  an  beiben  jit 
ergeben  nermöge,  bamit  idj  einen  fdjredlidjen  Ber= 
badjt,  roeldjen  idj  gegen  bie  größte  SDtenge meiner 
•Btitmenfdjen  fühlen  muß,  aus  meiner  Seele  oer= 
banne,  ben  Berbacht  ber  féerjíofigfeit;  bamit  ich bie 
Statur,  meine  äJtitmenfcben  mit  mir  felbft  in  ®in= 
H a n g  jelje,  barum  mußte  idj  bis  in  bie  arftifdje 
3one  roanbern.  Unb  tdj  baute  es  meinem Sdjidfale, 
baß  idj  bies  tljun  tonnte:  idj  freue  mich  meiner 
SBiHensfraft, roeldje mid) per  tot  d iscr imina  r e r u m 
bieder  brachte,  ber,  nun  roeltbcrühmten  Bogelberge 
Soaerfjolt! 
•Steine  Jyeber  berfagt  ben  Tienft,  nur  fooiel  fann 
id)  noaj  nieberfdjreiben  :  idj  erreidjte  beu Bogelberg 
Sroaerholl,  fdjüttelte  bie  §anb  2lrel  yuelts,  beo 
Kapitäns  oom  Sdjiffe  «Sirius»  unb  überfdjritt  bie 
Sdjroelle  beo  b r a u e n  Storroegers  J R r a a b o l .  SJleljr 3x1 
fdjreiben  ijt  mir  nidjt  möglidj  —  idj  muß  ri i í j 'en; 
id)  benötljige  mehr  ber  Seelenrube  .  .  . 
Tod)  oorerft  bas  Büb  ber  Steife. 
3iuf  beut  Sdjiffe  reiften  oieie Tourtften,  barunter 
niete  Slmerifaner  unb  Sdjlefier;  unter  beu  erftereu 
roareu  aud)  oieie  Tanten  ;  bie  ineiften  jeidjne't'en 
oortrefflidj,  oieie  photograpbierten.  T i e  Sdjlefier 
finb  munter,  gefprädiig;  überhaupt  roirb  bie  gange 
©efellfdjaft  burdj  große  Sclnjaftigfeit,  SJcunterfjeit, 
befonbers  aber  burdj  eine  grenjentofe  3teugierbe 
djarafteriftert  unb  fo  erregte  ben  mein  Treiben 
allgemeines  Sluffehen;  id)  rourbe  nun  ©egenftanbe 
beo  allgemeinen  lyittereffes,  befonbero  aló  ich mit 
großer  Sdmelligfett  eine  Sfijje  ber  5Dtitternadjt= 
fonne  bei  {juglö  enttoarf. 
T i e  Berpflegung  mar  febr  gut  unb  ich  nafjut  eo 
roahr,  baß  bie Tienerfdjaft  gegen  mid)  febr  aufmerf= 
f a n t  ift. Seiten, bie ftdj  intereffierten,  geigte  idj 21(leä, 
roas  tdj  tjatte  unb  fo  oerbreitete  ftdj  mein  Stuf  febr 
balb  auf  bem  Sdjiffe,  beffen  Dfftjiere  mich  auf  jebe 
Sßeife auszeichneten  —  ich mußte  nicht  redjt  roarüm. 
21m  Storbpol  (im  ©äugen  eine  oorfpriitgenbe 
f V e l f e u b a i t f  unb  jenen  äbnlidj,  roeldje  bie  ©egenb 
djarafterifieren)  fuljren  roir  nidjt  oorbei;  fonbern 
bao  Schiff  fteuerte  nadj  Dften  burdj  beu  SJtagerö 
Sunb  ;  idj  oerparfte  meine  Sachen  unb  toottte im 
Schiffsbureau  bie  gahrfarte  begabten;  btes  nahm 
ber  Kapitän  roahr,  fant  gu  mir  unb  fagte,  baß  idj 
nid)  ts  fdjulbe,  D a  be r  Di a t u r f  o r  f dj e r  a  11 f 
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a  hajón,  a  melyen őparancsol,  mindenkor  szí­
vesen  látott  vendég 11 
Én  t i l takozva  mondtam,  hogy  hiszen  én  itt 
merőben  idegen  vagyok,  magyar  vagyok ;  sem 
az  országban,  sem  hajóin  semmi  külön  igényem 
nem  lehet;  mire  a  kapitány  azt  felelte,  hogy  a 
magyart  még  szivesebben  látja,  mert  sokban 
egyezik  a  norvéggel.  Megköszöntem  ezt  a  való­
ban  meglepő  föllépést,  igazán  meg  vol tam 
hatva. 
Ekkor  hozzám  jöt t  egy  siléziai  úr  s  azt  kér­
dezte  tőlem,  nem  én  írtam­e  a  magyar  halászat 
könyvét  ?  (nevemet  leolvasta  vázlatkönyvem­
ről).  Az t  mondtam:  igen,  én.  Lekapta  a  ka­
lapját,  rázta  a  kezemet,  szerencséről,  boldog­
ságról  beszélt  s  hogy  ö  ismeri  a  könyvet  a  l ip ­
csei  illusztrált  lapból;  ez  mind,  akár  a 
futótűz  terjedett;  egy  másik  úr  előállott  s el­
mondta  ,  hogy  ismeri  képviselői  működésemet, 
körülfogtak  csakhogy  agyon  nem  nyomtak.  . . . 
E  közben  a  hajó  szépség  tekintetében  leál­
dozó  vidéken  haladt,  éjszakon  folyton  a  Jeges­
tenger  ködpadja  kisérte. 
Egészen  keletre tértünk. Az  omlásokon  csak  itt­
ott  mutatkozik  még  halavány  zöld  lehellet,  merő 
dűlő  hegy,  hosszan  elnyúló,  repedezett  óriási 
kopárt,  melyet  a  folyton  háborgó,  sötétszinü 
tenger  hulláma  ostromol,  a  hullámok  fölött  az 
A l c a  torda  röpült  és  könnyed  szárnycsapással 
lengett  egy­egy  heringsirály,  min t  a  Svaertholt­
klubben  köszöntése. 
A  Porsangertjord  előtt  elhaladva, messze k i ­
szökött  a  tengerbe  a madárhegy  —  feketén,  sem­
mi t  sem  mutatva  —  akár  a  m i  Gellérthegyünk 
messziről  látva.  Igen  ,  mert  madaras  oldala, 
vagyis  homloka merően  az  éjszaki  világtáj  felé 
esik,  a  Jegestengerre  néz. 
De  a  mint  keletről  közeledtünk,  hogy  a  hegy 
homlokát  élben  láthattuk,  e  homlokról  mintha 
nagypelyhű  hóförgeteg  kavargott  volna  elé  — 
hófehér  pontok  rajzása  volt  ez. 
A  homlok  egy  roppant  szakadék,  meztelen, 
vizszines  palarétegei  ezernyi  ezer  párkányt 
alkotnak  s  milliónyi  madár  ül  e  párkányzat 
rengetegén,  min t a zsinórra  fűzött  gyöngy.  E k k o r 
dördült  el  a  hajó  négy  kölyök­ágyúja,  a  hajó 
ellenőre rakétákat  röpített  a  szakadékba  —  legott 
f e i n e m  © d j i f f e  i m m e r  e i n  i o ü I f o m m e = 
ner  © a  fi  f e i ! 
3<fj  proteftierte  unb  fagte  id)  bin  bod)  ein 
Aiember,  ein  Ungar,  unb  fo  borf  ich  rooljl  roeber 
im  Sanbe,  nod)  auf  bem ©djiffe  befonbereSlnfprüdje 
erbeben:  ber Kapitän  erroieberte,  bafj  ihm  befonbers 
ber  Ungar  lieb  fei:  ba  biefer  mit  bem  Siorroeger 
oiete  gemeinfante  3üge  beftfct. 
2sd)  banfte  für  biefes  roirilid)  überrafd)enbe  Stuf* 
treten;  e§  ging  mir  febr  nabe. 
9iuu  tarn  ein  fdjíefifdjer  Ł>err  311 mir  unb  fragte 
mid),  ob  id)  bas  Sud)  über  bie  ungarifdje  gifdjerei 
gcfdjrieben  habe?  (meinen  Siameu las  er oon meinem 
©fi.üenbud)).  3CÍ)  bejahte  es.  T a  rif; er  ben  .vnit 
0 0 m  Kopfe,  fdjüttelte  mir  bie  .fiiaub,  rebete  oon 
©lud  unb  Irénbe  unb  baf;  er  bas  Budj  aus  ber 
«Seipjiger  2fffuftrierten  ßeitungs  feitue;  bas  Stiles 
oerbreitete  fidj  roie  geuer  unb  ein  anberer  Łe r r 
ftellte  fid)  oor  unb  erjäblte,  baf;  er  mein  ÜEßirfen  als 
3ieid)stagabgeorbneter  fenne  —  id) mürbe  11111,3111 
gelt,  beinahe  erbrüdt  . . . . 
Ł>as  ©djiff  fuhr  inbeffen  an  ftets  unanfefjnlidje= 
reu,  unroirttidjeren  ©eftaben  babin,  oon  Dcorben 
her  unoerroanbt  oon  ber  arftifdjen  Siehelbanf be= 
gleitet. 
9Bir  manbten  uns  ganj  und)  Dften. 
S i e  Berge  geigen  nur  bie  unb  ba  einen  bla\y­
grünen  Łauä),  lauter  jerfallenbe Berge, ein riefiges, 
roeitgeftredtes,  riffiges  gelfengeftabe,  einig  oon  ben 
tofenben,  bunfeífarbigen  SBetten  bes  SJieereS  be= 
ftünut  —  über  bie  SBeltenfamme  fdiofj  bie  A l c a 
torda  babin  unb  einige  §eringsmboen  fdjroebten 
mit  leichten (ylügelfd)lägen  in  ben  Süften:  ein  ©ruf; 
oon  Soaerboltflubben. 
Bor  bem  Sßorfangerfjotb  bahiufteuernb,  ftief;  ber 
Bogelherg  roeit  ins  SJieer  hinein  —  aus  ber  gerne 
fdjroarj  unb  uuanfebnlicb,  oon  weiten  betrachtet 
lebhaft  an  unferen  Blodsberg  erinnernb;  jebod) 
nur  baruin  unanfebníidj,  meil  ber  non  Bügeln  be 
fe|te  Slbfttu;;,  birefte  gegen  Horben  gerichtet  in  bas 
GiStueer  binausftarrt. 
91ÍS  mir  uns  nun  0011  Dften  her  näherten  unb 
bas  Sßrofil  bes  Slbftur^eS  erblichen,  tarn es uns  oor, 
als  ob  ein  groftflodigcs  ©djneegeftöber  aus  bem 
tiefen  ©runb  hernonoirbelte  —  ein  ©djroarm 
fchneeroeifier  fünfte. 
®ie  fronte  beS  Bogelborges  ift  ein  riefiger  Slb 
fttn'3,  auf  beffen  magereclyten ©djieferfdjidjten,  roeldje 
taufenb  unb  abermals  taufenbe  ©efimfe  hüben, 
aufgefdjnürten  Sßerlen  gleidj  2 M i o n e n  oon Bögeln 
friert,  ©s  trachten  bie  oier  Kanonen  bes  ©djiffeS, 
ber  Kontrollor  fdjof)  SHafeten  in  bie  Kluft  — 
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madárfátyol  borította  el  az  eget  s  a  száz  és  ezer­
ny i  ezrek  torkából  kitörő  sirálykiáltás  egyetlen 
bőgéssé  olvadt  össze. .  . . 
Fegyveremet  vállra  kaptam  s  felmentem  a 
hajó  hídjára,  oda  állottam  a  kapitány  elé  s  így 
szóltam: 
—  Kapitány  úr!  Fogadja  szívből  fakadó  kö­
szönetemet  —  nem  a  pénzért,  mely  a  zsebem­
ben  marad,  az  arra  való,  hogy  kiadjam  s  van 
elég,  hogy  helyt  á l l jak;  de  azért  a  szóért,  hogy 
a  természetvizsgáló,  a  magyar  pedig  különösen, 
szívesen  látott  vendége. 
Ez t  nem  felejtem  el  soha,  el  fogom mondani 
hazámban,  a  hol  van  szavam ! 
A  kapitány  kezet  fogott  velem  s  azt  mondta, 
hogy  megtiszteltem  hajóját,  mely  mindenkor 
nyi tva  áll  azok  számára,  kik  a  természet  tüne­
ményeit  nagy  fáradozással  vizsgálják. 
Er re  a  vendégek  oly  «hurraht»  kiáltottak,  a 
melyből  kiérzett,  hogy  a  jelenet  hatott. 
A  kapitány  megnyomta  a  bőgő  billentyűjét, 
mire  az  öblözetből  k i indul t Kraaból  úr  csónakja 
s  a  Jegestenger  hullámtaraján  tánczolva  elérte  a 
hajó  lépcsőzetét. 
És  most  következett  a  végső  jelenet.  A  kapi­
tány  elkísért  a  lépcsőig,  átadott  a  végtelenül 
jóságos  képű  agg  norvégnek;  a  hajó  két  első 
matróza  levitte  podgyászomat  s  ekkor  száz 
kéz  nyúlt  felém  —  a  mikor  a  csónak  elszaba­
dult  a  «Sirius»  oldalától  s  én  a  hajó  felé  for­
dulva,  megemeltem  kalapomat,  kendők  lobog­
tak  felém  s oly  «hip  hip hurrah»  hangzott  felém, 
hogy  meghallottam. 
A  ladik  egy  a  tengerbe  hosszan  benyúló,  szi­
lárd  mólón  kötött  k i .  A  teljesen  védett  völgy ­
öblözetben,  melyet  egy  pompásan  kifejlődött 
régi  tengerszin  kősánczszerűen  zár  el,  áll  Kraa ­
ból  úr  csinos,  emeletes  háza,  sok  melléképület 
tel,  halászkunyhóval,  istálókkal,  műhelyekkel, 
juhakol la l  s  rengeteg  rudas  zsidó­utczával,  a 
melyen  a  stokfis  szárad. 
A  tulajdonosnak  öreg  bátyja,  majd  öcscse 
és  fia  elénk  jött,  m i n d  pompás,  szálas,  nyájas 
és  csöndes  norvég  ember,  míg  a  ház  asszonya, 
az  első  talpas  tenyeres  asszony,  amelyet  e  tája­
kon  láttam,  leányaival  és  sógorasszonyával  a 
küszöbön  várt  be. 
Aagard  consul  ajánló  levele  hivatalos  hangon 
ein  Bogelfdjleier  bebcdte  ben  Símmel  unb  ber 
aus  taujcnb  unb  abermals  taufenb  Keblen  aus= 
geftoßene  SDtöoenruf  uerfcbmolj  in  ein  einjiges 
Brüllen. 
s3íit  bem  ©eroefjr  auf  ber  Schulter  ging  id) auf 
bie  Eommanbobrüde,  ftefíte  mid)  oor  ben  Kapitän 
unb  jprnd): 
—  igen  Kapitän  !  Smpfangen  fte  meinen  innig; 
ften  Tauf ,  nidjt  um  bes  ©elbes  roilíen,  roeídjes  in 
meiner  Tafdje  blieb,  es  ift  \\\m  oerj­efjren  unb  id) 
fjabe  genug  bauen  —  fonberu  um  ttjres  ÜBorteS 
nullen,  baß  S i e  ben  íiaturforfdjcr  unb  befonbers 
ben  Ungarn  gerne  feben.  T a s  oergeffe  id)  nie, id) 
roerbe  es  in  meinem  Baterlanbe  erjärjlen, roo mein 
SBort  ©efjör  finbet! 
Ter  Kapitän  ergriff  meine  &anb  unb.oerftcherte, 
baß  idj  fein  Sdjiff  beeljrt  fjabe,  roeídjes  immer bereit 
ftebt  für  3ene,  roeldje  bie  ©rfdjeinungen  ber  Statur 
mit  Eingebung  beobachten. 
T i e  ©äffe  bes  «Sir ius»  riefen  einfoIcb.es  «Łur= 
rafj»,  aus  roeldjem  idj  roafjrnebmen  tonnte,  baß 
bie  Scene  iure  SBirfung  nidjt  oerfeljlte.  T e r  Kapi= 
tön  ließ  bas  S i g n a l  ertönen,  toorauf  aus  ber Bucht 
bas  Boot  bes  igerrn  Kraabol  in  See  ftadj  unb  auf 
ben  aSelíen  bes  ©ismeeres  tanjenb  bie  Stiege  bes 
Schiffes  erreicfjte.  Unb  jet3t  folgte  bie  lebte  Scene. 
T e r  Kapitän  begleitete  mid)  bis  an  bie  Stiege  unb 
übergab  mid) bem alten  SRorroegermif bem  iiueublidj 
gutmütigen  ©efiebte;  bie sroei  erften  SJiatrofen  bes 
Sdjiffes  trugen  mein  ©epäd  Ijinunter,  es  rourben 
mir  fjitnbert  igänbe  entgegengeftredt  unb  als  bas 
Boot  oon  ber  Seite  beö  «Sir ius»  abftieß  unb  id), 
beut  Sdjiffe  jugeroenbet,  meinen  Ł>ut  lüftete,  ffat= 
terten  bie  meißelt  Tüdjer  unb  es  ertönte  ein  «Łip= 
§ ip  ^»urrab»,  baß  felbft  idj  es  íjőrte. 
T a S  Boot  lanbete  an  einem  feften, roeit ins äJieer 
fjineinragenben  3 M o :  in  ber  oollftäubig  gefchüfcten 
Budjt,  roeldje  oon  einer  prächtig  entroidelten,  alten 
Terraffe  roaUarttg  abgefdjloffen  ift;  auf  bent  Bhnte 
oor  ber  Terraffe  ftebt  bas  tjübfdje,  ftodljofje  Ł>auS 
bes  ^er rn  Kraabol,  mit  Dielen  SRebengebäiiben, 
einer  gifdierljütte,  Stauungen,  SBerfftätten,  Sdjaf= 
ftalle  unb  mit  foloffalen  §jelbem,  auf  roeldjen  ber 
Stodfifd)  getrodnet  roirb. 
@S famen  ber  ältere,  ber  jüngere  Bruber  unb 
ber  Sobn  bes  Befttjers  entgegen,  alle prächtig  ge= 
roachfene, freunblidje,  aber  fdjroeigfame  Storroeger; 
bie Hausfrau,  bas  erfte  ftarfe  SBeib,  roelches  idj  in 
biefer  ©egenb  fatj,  toartete  uns  mit  ifjren  Töchtern 
unb  ber  Schroägerin  an  ber  Sdjroelle  bes  ©ingam 
geo.  T e r  Empfehlungsbrief bes  GonfulS  Slagarb 
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volt  tartva,  tehát  különös  hatást  nem  tehe­
tett  ;  és  ezek  a  kedves,  jóságos  emberek,  kik­
nek  szeméből  kisugárzik  a romlat lan  lélek,  mégis 
oly  szívesen  fogadtak,  akár  egy  családbelit,  noha 
szó  a  szóval  nem  simult  össze,  hanem  összeüt­
között. 
A z  arktieus  természet  minden  mozzanatában 
határozott,  kérlelhetetlen  a  ha ta lom;  nem  moso­
lyog, nem  téveszt  — elöli a dologtalanság,  a  léha­
ság csiráját,  nem  nevel  fattyúhajtást:  ezt  mondja 
itt  a  szikla ,  rajta  a  növevény,  fölötte  a  levegőt 
járó  madár  és  az  emberi  szemnek  minden  p i l ­
lantása,  :iy.  arcznak  minden  vonása.  Fölséges 
valami  ez ! 
Beköszönésem  után  egy  fél  órával  —  esti 
8­kor,  a  ház  fiaival,  az  öreg  Kraaból  öcscsével 
és  egy  önkéntesen  hozzánk  szegődött  halász­
gyerekkel  (lapp)  már  a  madárhegy  keleti  oldalát 
másztam  meg,  melyen  a  törpenyír  teljesen  a 
földhöz  van  tapadva,  hogy  ágazatán  átbocsássa 
a  lapp  serkefüvet  ­ ­  Pedicularis  lapponica  — 
egyéb  szerény  virágokkal  együtt. 
Már  ezen  az  úton  tűnt  fel  nekem  a  holló, 
mely  a  táj  állatéletéhez  képest  nagy  számmal 
mutatkozott,  épen  vedlésben  lévő roppant  ronda 
madarak  voltak  s  5—ß  mind ig  látható  volt.  A 
sirályok  egy  része—úgy  S—10,000 — annak  az 
öbölnek,  a  melyet u kiszökő  Klubben  és  egy  vele 
párjasan  futó  hegy  alkot,  a  tengerre  rugó  déli 
fokának  palatáblázatait  lepte  el, nagy  része  mint 
va lami  kirepesztett,  a  forgó­széltől  elragadott 
párnatollazat  kavargott  a  tenger  színe  fölött. 
A  hegyoldalba,  kacskaringós,  roppantul  köves 
ösvényen  jól  felhaladva, lankásabb,  mohával  és  a 
kúszó  nyír  szőnyegével  borított  talajra  jutottunk 
s  úgy  körülbelül  a  hegy  derekának  hosszában 
haladtunk  a tenger  irányában,  vagyis  a  hegynek 
egyik  homloka  felé,  mely  északkeletnek  néz  s 
csakhamar  láttam  a  hegyhomlok  felső  élét, 
odább  egy párkányszerű  kidiiledést,  mely mintha 
nyerget  alkotott  volna  ;  erre  a, kidülledésre  kel­
lett  jutnunk,  hogy  a  homlok  fészektelepét  meg­
láthassuk.  Minél  inkább  közeledtünk,  annál 
jobban  látszott  a  hegyhomlok  éle,  mely  fölé 
minden  pil lanatban  lebegő  sirályok  röppentek, 
mintha  valami  a  földből  kitörő  szélroham  föl­
fölkapdosta  volna  őket. 
Néha,  min t  csak  a  kilőtt  nyíl,  előtört  alulról 
egy­két  A l k a ,  hogy  a  tenger  felé  félkört  vágva, 
mar  in  amtíidjen  lerne  gehalten,  tonnte  babér  non 
feiner  befortberen  BMrfung  fein  unb  bod) empfingen 
mid)  biefe  freunblidieu,  liebonsmürbigen  iiícnfdien, 
aus  béren Singen  bie  unoerborbene  Seele  ausftrahlt, 
mit  oollfommcnftcr  ©aftfreunöfajaft,  ja  als  ,yami= 
lienglieb  —  obroobl  unfere  Spradje  fo  feljr  oer= 
fdjieben  mar. 
T ie  arftifdje  SRatur  ift  in  jebem  ihrer  ^tigc  eine 
gewaltige,  unerhittlidje  ÜDlaäjt;  fie  lächelt  nidjt,  fie 
uerführt  uns  nicht,  oertilgt  ben  .Heim  ber  Trägheit 
unb  Seidjtfertigfeit;  fie bulbei  feine  Baftarbe.  3euge 
bieoon  ift  ber  A O I S  fanunt  feinem  ©eroääjfen,  ber 
barübet  fdjroebenbe  Bogel  —  ein  jeber  Bl i t f  bes 
•Btenfdjenauges,  ein  jeber  3ug  beo  ©efidjtes. 
S5aS  ift  etwas  Erhabenes! 
Diadj  einer  halben  Stunbe  beftieg  idj  fdjon  mit 
ben  Söhnen  beS  vnutfes,  mit  bem  Brubcr  bes  alten 
Äraabol  unb  mit  einem  Aifcborfnaben  (ein  Sappe) 
bie  öftlidje  Seite  bes  Bogelherges,  uro  bie  3roerg= 
hirfe  bem  Boben  ooHfommen  angefdjmiegt  ift,  um 
bann  burdj  irjre  9tanfen  bas  lapplänbifdje  Saufe 
traut  —  Pedicularis lapponica  —  nebft  anberen 
befdjeibenen  Blumen  burdj 311  [äffen. 
Sdjon  auf  biefem  2Bege  fiel  mir  ber  Eftabe  auf, 
welcher  fid)  im  Berbältnifi  jur  hiefigeu  gauna  in 
grofjcr  3'ihl  seigre,  ©erabe  im  SDfcaufern  roaren  es 
alifdteuliche  ©eftalten  unb  5—ß  Stüde  roaren  be= 
ftänbig 511 feheu.  ©in  Theil  ber  ­äJtöoen  —  fo  gegen 
8—10,000  —  bebeefte  bie  Sdjiefergefimfe  ber  ins 
Eismeer  hinauSragenben  füblidjen  Einfaffung  jener 
Buchtung,  roeldjebie  burdj  ben abftürsenben  Klubben 
unb  einem  parallel  laufenben  Berg  gebilbet  roirb. 
(Sin  großer  Tbei l  ber  SDtöoen  fdjroärmte  über  bem 
SDleere,  bas  iDurdjeinanber  glich  bem  oom  SBirbcP 
roinbe  ergriffenen  geberflaume. 
Stuf  oielfadj  gerounbenem,  überaus  fteinigem 
Bfabe  fteigenb,  erreichten  roir  einen  ebeneren,  mit 
9J!ooS  unb  3roergbirfen  teppichartig bebeeften  Boben 
unb  gingen  beiläufig  ber  l ' iittc  ber  .\Sobe  bes  Bcr= 
ges  entlang  bem  SJieere 311, bas  beifit  nach  einem 
Slbfturjc  bes  Berges,  welcher  gegen  ítorboft  liegt; 
balb  erblidtc  id)  bie  obere  Monte bes  Slbfturjcs  unb 
etwas  weiter  ben  erferartigen  Borfpruug, welcher 
einen  Sattel  bitbete;  auf  biefen  Borfpruug  mußten 
roir  gelangen,  um  bie  Sicftcolonie  ber  grofjen  Sßanb 
feheu 311 föunen.  3c  mehr  roir  uns  näherten,  befto 
beffer  war  bie  Kante  ber  gelsroanb 311 feheu,  über 
roeldje in  jebem  Slugenblirfe  fdjiúebenbe  ÜDtöoen 
emporflogen,  als  hätte  fie  ein  aus  bem  Erbinneren 
bcroorbredicuber  ÜHSinbftofj jettweife  beroorgeftofjen. 
•äJlandjmal  fdjroirrten,  wie  ausgefdjoffene  Pfeile 
einige  A l c a  torda  oon  unten  beroor  um  über  bem 
tos 
ismét  az  él  fölé  jusson.  E z  és  a  már  hallható 
zsivaj  volt  a  tünet  bevezetése. 
A  kidüledésre  érve,  szédületes,  kápráztató  lát­
vány  bontakozott  k i szemeim előtt. Egy  irtóztató, 
merőleges  és  részben  átdülő szakadék  sziklafala, 
melynek  palakő  rétegzete  ezerszeresen  felülről 
leftjlé  hasogatva,  keresztbe  ezernyi  ezer  pár­
kányzatot  alkotott,  szennyes  fehérre  meszelve  a 
madártömeg  hullajtásától,  vált  láthatóvá  nagy 
hirtelenül.  A  kidüledésről  meredek  omlás  veze­
tett  a  mélységbe, mely a tenger  szinét  megközelí­
tette,  de  előbb  táblásán  rakott,  össze­vissza  sza­
kadozott  lábat  lökött  k i  a  tenger  felé,  melynek 
haragvó  hulláma  szünet  nélkül  tajtékot  túrt  a 
láb  élein. 
Azok  a  párkányzatok  rakva voltak a  gyönyörű 
formájú  heringsirály  százezreivel  s  a  hol  a 
párkányzat  ós  repedés,  vagy  egy  kis  omlás  csak 
megengedte,  szennyes  fészek  állott,  legtöbbjé­
ben  egy,  ritkán  két pelyhes  vagy  tokos  sirályfiú. 
A  m i  közel  volt, az  így  látszott;  de  a  távolban,  a 
sziklafalazat  túlsó  oldalán,  továbbá  a  láb  pár­
kányzatain  a  sorosan  ülő  sirályok  hónál  is 
fehérebb  feje,  melle  csak  to jás ,  majd  csak 
gyöngy  nagyságúnak  látszott,  s  a  min t  a  pár­
kányzatok  majd  sort,  majd  lépcsőt alkottak,  úgy 
tűnt  fel  a  távolabbi  rész,  min tha  egy  szeszélyes 
kéz  felfűzött  gyöngysorokkal  akgatta  volna  teli­
des  tele,  lefelé  mind  apróbbakkal,  legalul  csak 
pontszerűekkel,  melyek  a  tengerbe  sarkalló  láb­
nak  a  nedvességtől  fekete  kőségéről  szinte  föl­
csillámlottak. 
Abban  az űrben, melyet  a  düledék  és  a  sarok­
szerüeu  beszögellő  sziklafal  alkotott,  káprázatos 
nyüzsgés  folyt ;  mert  ezernyi  ezer  sirály  mint 
óriási  raj  folytonosan  kavargott  benne  ;  csatla­
kozott  pedig  ehez  oly  zsivaj,  mely  leírhatatlan. 
A  közelben  ülő,  repülő  madarak  rikácsolva­
nyávogó  szava,  természetesen  érvényre  jutott, 
de  csak  oly zsibongáson  át,  mely a  távoliak  egy­
beolvadozó  hangjától  ereclett. 
E z  a  zsivaj  leginkább  arra  emlékeztetett,  a 
melyet  a  népes  iskola  gyerekserege  szokott 
csapni ;  csakhogy  itt  a  torkok  megszámlálhatat­
l an  ezreiből  dűlt  a  lárma.  Lehaladtam egy kissé 
DJÍecrc  einen  .vmlbfreis  311 jiefjen,  bann  roieber 
über  bie  Kante  ni  gelangen.  Tiefes,  unb  bor  fdjon 
börboro Varat  roar  bio  Einleitung  beo  großen 
SdjaufpieleS. 
2tm  Borfprung  angelangt,  enttoidelte  fidj  eine 
fdjroinbeterregenbe,  blenbenbe  Erfdjeinung  oor 
meinen  älugen. 
E i n  jätjer,  fenfredjter,  tbcilo  überfjäitgeriber  316= 
fturj,  eine  geffenroanb,  beren  Sdjieferfdbidjten 
taufenbfadj  oon  oben  nad)  unten  jerflüftet  taufenb 
unb  taufenb  in  bie  Quere  jiefjenbe  ©efimfe  bifbeten, 
oon  ben  Erjfrementen  ber  Bögelf djaaren  fdjmu^ig 
tooiß  getüudü,  lag  plönlicb  cor  meinen 3tugen.Boin 
Borfprung  führte  ein  fteiler,  felfiger  ätbftieg  in  bie 
Tiefe,  roeldje  baö  Ditoeau  beo  Weöres  beinahe  ér= 
reichte;  beu  $uß  bitbete  jebod)  eine  toeit  ins SJleer 
Ijerausgcftoßene,  jertlüftete  A­clfenbarnfabc,  an 
roeldjer  bie  unauffjörlidj  lierauftürineuben  3Jteere§= 
roogen  fdjäumenb  jerfdjeHten. 
T i e Quergefimfe  ber  jjelfenroanb  umreit  oonfmn= 
berttaufenben  ber  jierlidien  .s>eringsntöoeit  bebedt, 
unb  100  es nur bao ©efimfe, eine Sitfce ober ein Eleiner 
Borfprung gemattete,  ftanben  fdjmufcige  Scefter,  bie 
meiften  einleiten jtoei flaumige ober fdjon mit Kielen 
bebedte  Sunge  entfjaltenb.  S o  präfentirte  ftdj  bas, 
toao  in  ber  3täfje  mar;  in  ber  ^ente,  auf  ber  gegen; 
über  [iegenben Seite  bes ©efelfes jebod), fo aud)  auf 
beu  ©efiiufen  ber  Barrifabe, fdjimmerten  bie  fdjnee= 
meifien  Köpfe  unb  Brüfte  ber  bidjt  fitjenben  ÜJcöoen 
nur  in  ©röfje  eines  Eies,  ober  gar  einer  Berle  unb 
fo  roie  bie  ©efimfe  balb  eine  Steide, balb eine  Stufe 
bitbeten,  madjte  es  ben  Einbrud,  als  hätte  eine 
launifdje  §anb  biefe  Reifen  mit  Berlenfdjnfiren 
beliiingt,  je  ferner,  mit  befto  fleiueren, i n  ber  Tiefe 
gar  nur  mit  punftartigen,  roelcfje  befonbero  oon 
beu  naffen,  fdjroargen  ^elstrümntcrn  ber  Barrifabe 
febarf  fjeroorleudjteten. 
3jn  jenem  igoljlraum,  beffen  5Küd'toaub  ber  3lb= 
fturj,  bie  Settenioanb  ber  erferartig  oorfpringenben 
Sat te l  bilbeten,  enttoidelte  fid)  ein  unbefdjreiblidjes 
Turdieinanber.  Sölittionen  oon  Bögeln  roirbelten 
bariunen, gleidj einem riefigen Sdnoarme. T e r  ßärm 
mar  unbefdjreiblidj. 
T e r  fdjriűe,  freifdjenöe  3iuf  ber  in  ber  9íát)e 
fi|enben  unb  fliegcuben  Bogel  biircbbrad) bas  itnar= 
tifulirte  Stimmeudiaos,  roehijes  oon  beu  entfernte; 
ren  Bogelmaffen  fjerrübrte. 
Tiefes  Sännen  tjatte  bie  größte  Ätjnlidifeit  mit 
jenem,  roelajes  bie  Kiuberfdjaar  einer  oolfreidjen 
Schule  hcroorbringt;  nur  erfdjoH  hier  ber  Samt 
aus  unääfjlbaren  Taufeuben  ber  Kehlen. 
3cb  ging  ein  menig  auf  bem  3lbftiege  nad)  ab= 
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a  düledék  omlásán,  oly  ösvényfélén,  a  melyet  a 
tojásszedők  tapostak  a  kövek  közeiben,  kisze­
meltem  egy  csoportot,  hol  vagy  10  sirály  együtt 
ült  s  közéje  lőttem;  de  az  eredményt  nem  bír­
tam  látni,  mert  egy  új  jelenet  kápráztatta  sze­
memet  :  a  lövésre  ezernyi  ezer  sirály  szárnyra 
kapott,  oly  sűrű  tömegben,  hogy  az  égbolt  nem 
látszott  tőle  s  minthogy  felriasztva  valamennyi 
ugyanazt  a  hangot  adta,  ez  összeolvadt  va lami 
üvöltéssé,  mely  semmihez  sem  hasonlítható; 
ebbe  belesüvöltött  a  sirálynak  szava  és  néha 
úgy  tetszett,  min tha  gyermekhang kiáltott  volna 
közbe.  A  másik  csővel  belelőttem  a  kavargó  tö­
megbe  s  a  velem  jöt t  emberek  a  két  lövés  után 
31  sirályt  szedtek  fel. 
Azután  még  kiszemelve  lőttem  négy  sirályt  s 
nehogy  az  embereket  fárasszam  —  mert  vasár­
nap  is  volt,  melyet  a  norvég  ember  szentül 
megtart  —  Eraaból  úr  házához  tértem,  hol  a 
ház  előtti  padon  mindjárt  vagy  hat  sirálynak  le 
is  húztam  a  bőrét,  még  pedig  az  egész  háznép 
nagy  csodálkozása  közben,  mert  igen  sebesen 
dolgoztam. 
Házi  gazdám  azután  bevezetett  a  csinos  szo­
bába,  hol  az  asztal  igen  ékesen  meg  volt  terítve 
és  kitűnően  megvendégelt  ha l la l ,  tejjel,  vajjal, 
kolbásszal  és  sajttal,  az  i ta l  igen  j ó  thea  volt. 
Azután  egy  igen  szép  forraló  alatt  meggyújtot­
ták  a  petróleumot  s  a  két  öreg  úrral  összeülve 
iddogáltuk  a  toddyt,  a  norvég  puncsot.  Úgy 
éjféltájban  nyugalomra  tértem  ;  de  sokáig  került 
az  álom,  mind ig  úgy  hallottam  a  sirályok  lár­
máját,  mint  egy  éjjeli  v igalom  után  a  zene  szo­
kott  a  fejben  zsibongani. 
Július  "23.  Másnap  reggel  gazdáim  korán  a 
munkához  láttak,  mert  kikötőt  építenek  s  épen 
a  mólóján  dolgozuak;  a  kávé  készen  várt;  én 
pár  darabka  kenyeret  tettem  zsebre  s  magam 
indul tam  el  a  sirálytanyához,  előbb  azonban 
vagy  egy  óra  hosszat  bogarásztam. 
Nem  mentem  a  hegyre,  hanem  az  ennek  tövé­
ből  kiszökő össze­vissza  tört,  lépcsőzetes  kőlábon 
haladtam  a  hegy  homloka felé.  A járás  fárasztó 
volt,  de  nem  veszedelmes,  mert  a  talp  jól  meg­
tapadt  a  kő  ripacsosságán.  Elértem  a  hegyhom­
loknak  éjszakkelet  felé  néző  falát,  mely  egy 
óriási  félkarajt,  palaköve  pedig  ezernyi ezer  pár­
kányt  alkot  s  ez  is  rakva  van  fészekkel,  sirály 
madárral.  A z idő  roszra  fordult,  metsző  éjszak­
keleti  szél jöt t  a  .Jegestenger  felől,  felkorbácsolta 
a  hullámokat,  melyek  irtózatos  rohammal  ütőd­
tek  a  kiszökő  sziklák  sarkaiba,  párkányzataiba. 
unirto,  auf  cinem  Sßfabe,  roeídjen  nie  Sierfammleí 
beuiinon,  fudjte  mir  eine  ©ruppe  aus,  mo  etwa  10 
•Hamen  beifammen  fafjen,  unb  fdjofj:  ben  Erfolg 
fonute  ich  aber  nidjt  férjen,  benn  meine  3lugen mür­
ben  oon  einer  neuen  2ceue  gcblenbct;  taufenb  unb 
abertaufenb  Hiöoen  erhoben  fid)  uom  Sdjtifje  auf; 
gefdjeudjt,  fo  bafj  fie  ben  Gimmel  oerfdjleierten; 
unb  inbem  fie  alle  benfelben  Saut  bes  2d)reden& 
oon  fidj  gaben,  oerfdjmoíj  berfelbe  in ein unbefdireib 
lidjcs  Brüden:  baju  tarn  nodj  ber  9iuf  ber  9ceft= 
jungen,  es  fdjien,  als  hörte  mau  Rinbergefdjrei. 
•Kit  bem  jiociten Saufe  fcljofj  ich  in  bie  mirbelube 
ÜDlenge  unb  meine  Seilte  bradjten  nad)  ben  jioei 
©djüffen  31  9Jiöoeu  jufammen. 
T a n n  fdjofe  idj  auSgefudjt  nod)  oier  Üiöoen,  unb 
ba  idj  meine  Begleiter  fdjonen  moßte,  —  es  mar 
©ontttag,  roeídjen  ber  ­Jcorroeger  fjeitig  hält  — 
lehrte  id; nach  bem  Ł»aufe  Kraabol'S jurüá,  mo id) 
auf  einer  oor  beut  $aufe  angebrachten  Bant  etma 
fed)S  9)iöoen  abbalgte  u.  j . jur  nicht  geringen  Ber= 
rounöerung  beS ŁauSuolfes,  ba  id)  fehr  rafdj  arbei= 
tete.  T a n n  führte  mid)  mein  ©aftfreunb  in  bas 
hübfdje  SBorjnjimmer, mo  ber  Tifd)  fel)r  nett  gebedt 
mar  unb  beroitttjete  midj  ausgezeichnet  mit  gifdjen, 
Wald),  Butter,  SBurfl  unb  Häfe;  utm  ©etränfe 
biente  guter  Tbec.  T a n n  mürbe  unter  einem  fehr 
fdjönem  ©amoroar  bas  Sßetrofeum  angejünbet,  bie 
beiben  alten Herren  festen  fid)  in  meiner  Suibe, mir 
tranfen  Tobbn,  ben  normegifd)en  Sßunfdj.  Segen 
lliitternacht  begab  idj  mid)  jur  9tu&e,  ber  ©djlaf 
floh  mich  aber  lange;  id)  hörte  nodj  immer  baS 
Sännen  ber  ÜDtöoen,  gteidj  ber  SDcuftf  nad)  einer 
burdjgefdjroärmten  9iad)t. 
31m  23.  3 « I i ­  Ten  nääjften  Tag  gingen  meine 
©aftfreunbe  friihjeitig  jur  Jlrbeit,  ba  fie  einen 
.s>afen  bauen  unb  gerabe  ben  SBeKenbredjer  oerfers 
tigten;  ber  Kaffee  roartete  fdjon  meiner,  idj  fteefte 
einige  ©tüdajen  Brob  in  bie Tafdje  unb  ging  allein 
bem  Bogelberge  ju,  nadjbem  idj  juuor  eine  ©tunbe 
lang  Käfer  unb  Sßfianjen  fammelte. 
Ten  Berg  erftieg  idj  oorerft  nicht,  fonbern  ich 
ging auf beffen  jerflüftetem,  ftufenartigem  gufje  ber 
fronte  beS Berges 511. Te r  2Bcg  mar  müheooll,  aber 
nidjt  gefährlich,  ba  bie  ©ohle  an  ben  rauben  ©tei= 
neu  feftfafj.  $dj  erreidjte  bie  norböftlidje  SSanb 
bes  Sergfturjes,  roeldje  einen  riefigen  fimlbfreis 
bilbete;  ihre  taufenb  unb  taufenb  ©éfimfe  ftrofcten 
von  Sieflern  unb  SJiöoen.TaS Detter  mürbe  fdjledjt, 
es  fam  ein  fdjneibenber  9corboft=3Binb  uom  ßis= 
meerebabcr.TieSBogen  ftürmten  mit  fürchterlichem 
StnpraD  bie  Aelfenbarrifabe. 
A madárhegy lába. Ser gufj beá ÍSogelbergeá. 
lOß 
Egy  sziklasarokba  behúzódva,  a  falról  vázla­
tot készítettem, néhányszor  lőttem, hogy a sirály­
hadat  felriasszam  s  itt  látszott  meg  e  madár­
képnek  hatalmas  volta,  mert  a  lövés  a  sirályok­
nak  a l ig  egy  negyedrészét  bírta  röpülésre,  sőt 
ülve  maradtak  a  közvetlen  közelben  levők  kö­
zül  is . A z Alkukat  nem  bírtam  megkeríteni. 
Ugyanazon  az  úton,  a  melyen  jöttem,  vissza 
is  vergődtem,  de  már  bajosabban,  mert  a  meg­
eredt  eső  föláztatta  a  sirályguánót,  mely  a  kő­
séget  itt­ott  vastag  rétegben  borította  s  az  oly 
síkos  lett, mint a  szappan;  testem  minden  izmát 
kellett  megfeszíteni,  hogy  a  szakadékokban  és 
az  óriási  kőlépcsőkön  baj  ne  érjen;  de  kivergőd­
tem  s  pihenés  nélkül  hegynek  indul tam, hogy  a 
tegnapi  részt  felülről  is  lássam  s  megfigyeljem 
a  kopár  tető  többi  madarait  is. 
A  kopár  részen  a  törpenyír  nemcsak  lela­
pult,  hanem  láthatóan  kereste  a  legkisebb mé­
lyedés  védelmét  is,  szíjjas  ágait  kövek  mellett, 
kis  árkocskákban  bocsátotta  szerte;  a  hol  több 
volt  a  védelem,  ott  a  törpenyír  fölé  emelke­
dett  a  sárgavirágú  lapp  serkefü.  A  hantmadár 
vígan  röpkedett  fel  a  kövekről,  hogy  ismét  kőre 
szálljon  s  pár  anyán vi  fia  is  mutatkozott  már  ; 
az  Anthus pratensis  mindenütt  látható  volt,  leg­
többje  eledelt  hordott  fiainak. 
A  szél  erősbödött,  vágott  s  daróczkabátomon 
jó l  átjárt;  de  én  sebesen  hágtam  fölfelé  s  így 
nem  fáztam  meg ;  de  megeredt  az  eső  is  s  a 
Jegestenger  felől  tejfehér  ködök  terjedtek  szét; 
ez  már  arkticus időjárás  és  kép  volt. 
A  tetőt  meghágva,  beláttam  a  Porsanger­
fjordba  s  azt  is  észrevettem,  hogy  a  régi  tenger ­
szín  padján  túl  —  Kraaból  házát  véve  innenső 
résznek—  köves  öböl  vág  be  s  ott  sok  sirály  ka­
varog. 
A  homlok éle  felé  fordultam  s  a  mint  kellő 
távolságra  jutottam,  m i n d  több  és  több  sirály 
vágódott  fel  a  mélységből  az  él  fölé;  küzdve  a 
szél  áramlása  el len,  végre  néhány  lépésnyi  tá­
volságból  figyelhettem  meg  röptüket.  A z , hogy 
ott  jártam­keltem, legkevésbbé sem  zavarta  őket. 
Feltűnt,  hogy  a  hollók  nem  keringtek  a  hegy 
fölött;  de  csakhamar  kisült,  hogy  éppen  fészek­
rabláson  voltak,  ezek  is  m i n d  gyakrabban  az 
él  fölé  emelkedtek  s  minthogy  a  szél  el len  is 
küzdöttek,  a  prédát  is  lestek,  nem  vettek  észre, 
i lyen  módon  négyet  lőttem  le, mely  természe­
tesen  m i n d  az  iszonyú  mélységbe  zuhant. 
A  hegy  élét egészen megközelítve, Alkák  kezd­
ed)  jog  mid)  in  eine  (Stfc,  machte  eine  S í i j j c  ber 
SBanb,  fdjofj  audj  jeitmeife,  um  bie  SJiöucn  nufju= 
fdjeudjen;  erft  jelit  entfaltete  fid)  bno  S i l b  in  noller 
SJiiiditigfeit,  ba  ber  Sdntf;  an  ungewohnter  Stelle 
fradjte.  llnb  bennodj  mar  es  fauin  ein  Viertel  ber 
•Könen,  meldte  aufflogen,  \a  eS blieben  fogat  bie in 
nácbfter  Sittbe  fiten.  T i e  oorbeifd)ief;enben  21 Ifen 
fonnte  idj  nicht  erbeuten,  fie  fielen  ino SDteer. 
Stuf  bemfelben  ÜBege  gelangte  ich  auch  uirücf, 
aber  jeht  fdjon  bebeutenb  febmieriger,  ba  ber  begin­
nende  Wegen  ben  SJiöueugunno, roeldjer  bao  ©eftein 
ftellenmeife  in  ftarlen  Sd)id)ten  bebeefte,  aufioeid)te 
unb  roie  Seife  fdjlüpfrig  machte;  idj  mufjte 
meine  fämmttidjen  ­äJtuSfeln  anfpannen  um  in  ben 
Klüften  unb  auf  ben  riefigen  gfelfenftufen  nicht  311 
oerunglücfen;  ich  arbeitete  mich  beroor  unb  ging 
ohne  3taft  bem  Berge  ju,  bamit  idj  bie  geftrige 
Bartie  aud)  oon  oben  betrachten  unb  aud)  bie auoe 
ren  Bogel  beö  tarjten  ©ipfels  beobachten  tonnte. 
Stuf  ben  fahlen  I  heilen  fuebte  bie  ^ioergbirfe 
felbft  in  ber  fleinften  Bertiefung  fiditbar  Tocfung: 
ihre  :Kanfen  fcluniegten  fid)  ben  Steinen  au  :  IOO 
mehr  Tedung  mar,  erhob  fiel)  bie  Pedicularis lap­
ponica  über  bas  ©eroebe ber gtoergbirfen.  Saxicola 
cenanthe  erhob  fid)  munter  oon  ben  Steinen,  um 
fich  roieber  auf  Steine  511 fetten  unb  es  jeigten  fiel) 
fdjon  einige  flügge  3ungej  Anthus  pratensis 
geigte  fich  überall,  tneift  nod)  gunge  fütternb. 
Ter  SBiub  biies  mefferfdjarf  unb  brang  burdj 
meinen  ßobenrod;  id)  ftieg  rafd)  aufmärte  um  bie 
Kälte  311 überminben;  es  begann  311  regnen  unb 
oom  Eismeere  her  jogen  milchfarbige  Sichel;  ein 
B i l b  ed)t  arftifdjen  SBetters. 
Stuf  ber  Łöbe  angelangt,  überfal)  id) ben ^orfan= 
gerfjorb  unb  nahm  audj  roabr,  bafj  jenfeitS  ber 
alten  Terraffe  —  bas  Ł a u s  Kraabols  als  bieSfeitig 
genommen  —  eine  felfige  Bucht  einfdjneibet,  in 
roeldjer  uiefe  ­Könen  roimmetn. 
3dj  manbte  mid)  ber  Kante  ber  Łauptmanb  311 
unb  je  näher  id)  taut,  befto  mehr  ­Könen  ftie= 
gen  aus  ber  Tiefe  über  bie  Kante  ber  Kluft  in 
bie  Łöbe ;  ba  fie  mit  ber  Suftftröniung  fämpfen 
mußten,  tonnte  id)  ihren  ging  aus  ber  Entfernung 
einiger  ©djritte  beobadjten  —  meine  ©egeumart 
ftörte  fie  nidjt  im  minbeften.  SluffaUenbermeife 
fdjmebteu  feine  Stäben  über  bem  Berge;  e§  mürbe 
aber  balb  Kar, bafj  fie  eben  bie  ­Keffer  ptünberten; 
bann  erhoben  fid)  aud)  biefe  immer  jatjlreidjer  über 
bie  Kante,  unb  inbem  fie  nicht  nur  mit  bem  SBinbe 
fäiupften,  fonbern  aud)  auf  bie  Beute  Sldjt  Ijaheit 
mußten,  nahmen  fie mid) nidjt  mahr,  unb  id) tonnte 
auf  biefe  SBeife  oier  Stürf  tjerabfdjiefjen,  meldie 
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tek  a  mélységből  felszállongani  s  félkört  vágva 
a  tenger  fölött,  úgy kerültek  a  begyhez,  hogy kis 
darabon  fölötte  surrantak  el . 
Legtöbbje  lövésre  jővén,  azon  voltam,  hogy 
legalább  egyet  úgy  lőjjek  le,  hogy  a  hegytetőre 
essék;  de  az  első  lövés  mutatta,  hogy  ez  ne­
héz  egy  vállalkozás,  mert  a  nagyon  sebesröptű 
madár  halálra  találva  ívben  bukott  le  s  lezu­
hant  a  mélységbe.  Kedvem  jött,  hogy  utána 
nézek;  ám  a  hegyhomlok  élétől  alig  egy  lépés­
nyire  egy keskeny  és  beláthatatlan  mélységű  rés 
tátongott,  mely  első  jele  a  homlok  egy  teljes 
rétege  lezuhanásának;  a  dolog  mindenesetre 
szédítő  volt  s  testem  t i l takozni  kezdett;  valami 
bizsergést  éreztem.  Letettem  a  fegyvert  és  a 
tarisznyát,  lehasaltam  s  átkúsztam  a  résen,  el 
is  értem  a  hegyhomlok  élét  le  is  tekintettem,  de 
nem  állhattam  ki  soká,  mert  valami  zsibbadás 
fogta  el  testemet,  mintha  erővel  vissza  akart 
volna  húzódni  a  rettentő  örvény  széléről,  hova 
csak  erős  akaratom  parancsolta.  A z  örvényben 
sirályok  fellege  kavargott,  itt­ott  egy  fekete 
pont  úszott  e  felhőben  —  a  holló  —  néha  fe­
kete­fehér  nyi lak  suhogtak  keresztül  rajta,  az 
Alkák. 
A  tetőre  visszahúzódva,  rátaláltam  a  Plectro­
phanes nivalisra, mely kőről­kőre lépegetve csalo­
gatott,  szája  tele  volt  eledellel,  jele  annak,  hogy 
már  fiai  vannak.  Lelőt tem;  de  kevés  volt  a  kö­
szönet  benne,  mert  teljes  vedlésben  volt,  tol la­
zata  ronda,  keverve  véres  tokkal . 
Lekerültem  a  düledék  felé,  hogy  a  tegnapi 
úton  s  minél  mélyebbre  szálljak  a  szakadékba. 
Mindenképen  pelyhes  fiút  akartam  keríteni. 
E z  az  út  nem  volt  könnyű,  mert  az  eső  telje­
sen  feláztatta  a  guanót  s  minden  kő,  párkány, 
olyan  síkos  volt,  mintha  híg  szappannal  leön­
tötték  volna.  E z  a  sár  szennyes  fehér,  vörössel 
elegyes.  A  láb  i zmai  ösztönszerűen  és  sokkal 
inkább  feszültek,  min t  a  legsimább  jégen,  a  m i 
természetes  i s ,  mert  az  elcsúszás  egyértelmű 
volt  a  lezuhanással. 
A  legalsóbb  fészkek  teljesen  k i voltak fosztva, 
natürlich  alle  in  bon  fürcbtcvlidjon  2lbgrutib  ítiiv.v 
ten.  21 (ő  id)  boni  Slanbe  bes  SlbfturjeS  nahe  roar, 
begannen  bio  Sllfen  aus  bor  Tiefe  aufjufteígen; 
über  bont  SJleere einen  ^albfreis  jietjeub,  feíjrten  fie 
ftets  jur  Kuppe bes  Borges  gurud  unb  ftndjen  eine 
furje  Strede  barüber  bin. 
T a  bie  meiften  auf  Schufjbiftanä  tauten,  trachtete 
tdj,  roenigftenS  eine  fo  ju  fdjiejjen,  baf]  biefelbe  auf 
bie  Kuppe  falle;  aber  ber  erfte  Schuß  jeigte  bie 
Sdjroierigfeit  bes  ttnterneljmenS,  ba  bor  äufjerft 
ídjncíí  fliegenbe Böget, 51t  Tobe  getroffen,  int  Bogen 
herabfiel  unb  in  bie  Tiefe  ftürjte. 
3<h  befain  Stift  in  ben  3tbgrunb 311  blid'en;  aber 
faunt  einen  Schritt  roeit  oom  Staube  gönnte  eine 
fcinuale  unb  unenbfidj  tiefe  Buerfpatte,  ein  Bor= 
laufer  bes  2Ibfturjes  einer  gangen  Sdjidjte  ber 
.Öauptmaub.  T i e  Sadje  roar  (ebenfalls  frhroinbek 
erregenb  unb  mein  Körper,  nur  biefer,  begann 51t 
proteftieren  ;  id)  fütjtte  in  allen  Tljeitenein geroiffeS 
Briffeln.  ©eroehr  unb  ^ngbtafdje  mürben  abgefegt, 
unb  ict)  frodj,  ftadj  auf  ben  Boben  fnngeftredt,  über 
bie  Spalte,  erreichte  bio  Kante  unb  blidte  aud) 
llinunter.  ^cl)  tonnte  es  aber  nidjt  tauge  aushalten, 
ba mein Körper conouffioifdj 311 juden begann  —  als 
mollte  er  fid)  mit  ©emalt  oom  Sianbe  bes  fdjred= 
lidjcn  SIbgrunbel  jurüdjieljen,  bis  motjin  benfetben 
nur  mein  ftarfer  SBitte  jtoang.  $ n  bem  21bgrunb 
brobbette  eine  SBolfe 0011  Sliüoeu,  fjie  unb  bort 
fdjroebte  ein  fdjroarjer  Bunft  in  biefer  2Ło(fe,  ber 
Stabe,  manchmal  fajoffen  fchroarjroeifje  ^pfeife  bim 
burdi,  bio  Stilen. 
2ltS  idj  mich  auf  bie  Kuppe  jurüdjog,  traf  idj 
einen  Schneefporner  an,  roelcher  mid)  oon  S te in 
311  2teilt  íodte  unb  böffen  Sdjitabeí  mit  2ituing 
oottgepfropt  mar,  ein 3etd)en  beö  Borhanbenfeina 
oon  3 u n 9 e n .  3>d)  fdjoß  ihn, aber  feiber  ofjne  itjn 
brauchen 311 fönnen,  ba  berfetbe  in  ootlfter  SJiattfern 
begriffen  mar. 
9iuu  ging  ich 31111t  Borfprung,  um  auf  bem 
geftrigen  Sßege möglidjft  tief  in  bie  Schlucht  r)inab= 
jufteigeit.  Um jeben  Breis  rootlte  tdj  ein ^ungeé  im 
^launifteibe  erbeuten. 
Tiefer  SBeg  roar  aber  nichts  roeniger  als  ieid)t, 
ba  ber  Siegen  beu  ©ttano  gänjlidj  aufroeidjte,  unb 
jeben  Ste in ,  jebeS  ©efimfe  fo  fdjlüpfrig  machte, 
als  mären  fie  mit  aufgetöfter  Seife  begoffen.  Tiefe 
Schichte  ift  oon  fdjmu|ig=toeif3er  $arbe,  mit  rotlj 
untermifdjt.  SJieine SJiitsfetn fpannten  fich  unroiHfür= 
tidj  unb  oiet  getoattiger,  als  auf  bem  gtatteften 
©ife,  benn bas 2ltiSgteiteu mar  mit bent  igerabftürgen 
gleichbebeutenb. 
T i e  unterften  Siefter  roaren  gänjlich  atisgepliin= 
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mert  Kraaból  első  sorban  ezekből  szedi  a  tojá­
sokat,  a  melyekkel kereskedik  s  a  melyek  na­
gyon  jó  izüek;  a  tojásfehérje  meglőve  emlé­
keztet  a  tejopálra,  a  széke  majdnem  sáfrány­
sziníi. 
A  legalsóbb  fészkek  úgy  6  méternyi  magas­
ságban  állottak,  t.  i . a  még  népesek.  Előbb  kö­
vekkel  hajigáltam  a  fészkekre,  arra  számítva, 
hogy  vagy  egy  pelyhest  eltalálok  s  az  lezuhan  ; 
de  a  hideg  merevvé  tette  kezemet  s  az  nem  jó l 
szolgált. 
Végre  is  kiszemeltem  két  szomszéd  fész­
ket:  az  egyikben  egy  tokos,  a  másikban  egy 
pelyhes  fiú  kuczorgott;  oda  lőt tem:  a  két  po­
ronty  felfordult,  de  nem  esett  k i .  Ekkor  rop­
pant  erőfeszítéssel  megmásztam  egy  párkányt 
s  kővel  próbálkoztam,  de  nem  ment  sehogysem. 
Ezalatt  sok  A l k a  mutatkozott  s  vagy  hét  darab 
igen  magasan  és  abban  az  irányban  telepedett 
le,  a  melyben  a  két  sirályfiú  hevert. 
Bízva  a  Fückert­fegyver  szűkfúrású  Italcsö­
vébe,  czélba  vettem  az  Alka­csoportot  s  lőttem  ; 
eleinte  nem  láthattam  az  eredményt,  mert  a 
párkányzat  egész  felületéről  egész  sirályfelhő 
szabadult  el  s  az  ezerszeres  mozgás  minden 
egyeben  uralkodott ;  de  pár  másodpercz  múlva 
a  felhőből  kiesett  két  A l k a  s  az  egyik  lezuha­
nása  közben  a  sirályfészket  érte,  melyben  a 
tokos  poronty  halva  hevert,  ezt  is  magával  so­
dorta.  A  két  Alkán  kívül  még  három  sirály  is 
lekarikázott. 
Lábam  ekkor  már  fájni  kezdett  s  be  is  érhet­
tem  az eredménynyel;  felszedtem  tehát  a  pn  dát, 
felakgattam  a  tarisznyára,  a  fegyvert  a  szíjjal  a, 
mellen  keresztbe  s  csővel  lefelé  akasztottam, 
mert  az  eső  nem  tréfált  s  kézzel­lábbal  mászva 
kikapaszkodtam  a  szakadékból,  éppen  a  mikor 
az  eső  szünetet  tartott,  indul tam  lefelé. 
A  kövesen  feltűnt  egy  pacsirtaszerű  madár, 
mely  tipegve  lépkedett  s  fejével,  majd  egész 
testével  furcsán  bólingatott;  fájdalom  finom 
madársörétem  már  nem  volt  s  így  fogolyseréttel 
kellett  lőnöm,  mely  a  madár  fél  farkát  szakí­
totta  el,  a  melyet  a  vágó  szél  el  is  kapott.  E z 
Alauda  alpestris  S  vo l t ;  ám  ez  is  teljes  ved­
lésben. 
A  régi  tengerszín  sánczán  áthaladva,  a  szom­
széd  hegy  omlását,  mely  táblás  kövekből  állott, 
vizsgáltam,  hol  még  öt  Plectrophanes  nival is t 
lőttem,  mely  a  fehérlő  kővel  m i m i k r i  viszony­
ban  áll,  azután  lementem  a  Porsanger  felőli 
Dort,  inbem  Kraabol  in  erfter  Steifje  bier  bie  Gier 
fammelt,  mit  roeldjen  er  Paneel  treibt  unb  roeldje 
fef)r  roobjfdjmedenb  finb;  bas  Eiroeifí  erinnert  in 
gefachtem  ^uftanbe  an  ben  Opal ,  ber  Totter  ift 
beinahe  fafranfarbig. 
T ie  tiefft  [iegenben  Síeftcr,  roeldje  nodj  booólfort 
marén,  ftanben  in  einer  öülje  oon  beiläufig  6 DJttr. 
3uerftroarf  idj mit  Steinen  nadj  ben  Jceftern,  in  ber 
Hoffnung,  ein  ,\uinjeo  m  treffen;  bie  Áöánbe  oer= 
fagten  aber,  oon  ber  Kälte  ftarr,  balb  ben  Tienft. 
Enbíidj  fudjte  id)  mir  jroei  beuadjbarte  Siefter 
aus;  in  einem  fjodte  ein SungeS  m i t  Kielen  bebecft, 
im  anberen  ein  flaumiges;  ber  Sdjitfj  fradjte;  bie 
jungen  fielen  um,  blieben  aber  im  ­Kefte  liefen. 
3dj  erftieg  unter  riefigen Stnftrengungen  ein ©efimfe 
unb  oerfucljte  mit  Steinroürfen  gu  helfen,  roaS  aber 
nicht  gelang.  Snjroifäjen  erfdjienen  oieie  2llfen  unb 
ließen  fich  fieben  S tüd  febr  hoch,  aber  in  berfelben 
Sinie  nieber,  roo  bie  jroei  jinnren  SDiöoen  lagen. 
SDieinem Aueclertgomcbre oertraiienb,  nahm  ich bie 
ÜUfengruppe  aufs  .Horn  unb  fdjoß;  anfangs  tonnte 
ich  beu  Erfolg  nicht  fehen,  meil  oon  ber  gangen 
Aliube  eine  UBolfe  oon  ÜDtöoen  loa  mürbe  unb  bie 
tauf enbfadjeBeroegung allesbeherrfdjte;  nadj einigen 
Secunben  fielen  aber  aus  ber  Sßolfe  gmei  Sllfen 
tjernieber  unb  ber  eine  ftreifte  beim  jgicrabftürgen 
bao  Sieft,  marin  bao  halbbefieberte  SJiöoeujunge 
lag,  unb  riß  audj  biefeo  mit  fidj. 
älußer  beu  gmei 21 Ifen  purgelten  auch  brei SDtöoen 
herab.  T a  meine  A'üße fdjon  gu  fchniergeu  begauneu 
unb  ba  idj mit  bem  Erfolge mfrieben  mar,  fainnielte 
ich  meine  Beute,  hefeftigte  fie  au  bie  3>agbtafdje, 
hängte  bas  ©emehr  quer  über  bie  Bruft,  mit  bem 
Saufe  nach  abroärtS, ba  ber  Siegen  feinen  Spaß  oer­­
ftanb  unb  arbeitete  mich,  auf  allen  Bierenfriedjenb, 
aus  oer  Sdjludjt  tjeraus;  gerabe im  DJtoment,  als 
ber  Siegen  aufhörte,  erreichte  id)  bie  &öhe  unb  ftieg 
nun  nach  ahmärto. 
SBätjrenb  bes  Slbftteges  fiel  mir  ein  Icrcbenälnt: 
lidjer  Bogel  auf,  roeldjer  fidj  trippelnb  hemegte  unb 
halb  mit  beut  Kopfe,  balb  mit  bem  gangen  Sethe 
fonberbar  roippte  unb  nidte;  [eiber  mußte  idj  mit 
ftarfem  Sdjrot  fdjießen,  ber  Bogel  uerlor  ben  Ijal­­
ben  Sdnoaug. Es mar  eine Utocoris  alpestris  ;  aber 
leiber,  aud)  biefe  in  oollfter  SJiaujer. 
^ n  ber  Tiefe  angelaugt,  übcrfdjritt  idj  bie 
Terraffe  unb  beobachtete  beu  2lbfturg  beo  benadj= 
harten  Berges,  meldjer  auo  tafeltgem  ©eftein  be= 
ftaub,  mo  idj noch fünf  Plectrophanes  nivalis  fdjoß, 
roeldje  mit  beut  roeißtidjen  Steine  im 3Jcimifri=Ber= 
hältniß  maren,  bann  ging  id)  in  bie  gegen  beu 
Borfanger  liegenbe  Bucht,  morin  riefige  Sdjicfcr= 
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öblözetbe,  melyben  óriási  palasziklák  bever­
tek,  sokszoros  kilugzásokkal,  melyek  némely 
táblán  mint  va lami  titokzatos  rúnák  néztek  k i , 
megnéztem  a tengerbe hömpölygött  nagy  sziklán 
az  ott  levő,  mintegy  1000  sirály­fészekből  álló 
telepet  s  azután  a  sánczon  átkelve  igazán  «ha­
lálra  fáradva",  padlás­szobámba  tértem,  honnan 
szíves  házigazdám  egy  kis  késői  ebédre  vitt  le, 
mely  pompás  lazaczból,  tejből  és  sajtból  állott. 
A  Kraaból­telep  körül  még  a  következő  madarat 
lőttem  le  és  határoztam  meg : 
P i ca  caudata  1 
Motac i l l a  alba  ­  2 
Aegialites  hiat icnla  ­  I 
Egyéb  madár,  a  mely  esett: 
A l c a  torda - —  —  4 
E i s sa  tridactyla — — —  40 
Corvus  corax  . . . — ... —  4 
Graculus  eristatus  1 
U r i a g r y l l e  . . .  ­  1 
Otocoris  alpestris  1 
Plectrophanes  nival is  6 
Saxicola  cenanthe  2 
Összesen:  63  drb. 
A z  idő  9­re  já r t  —  este  —  s  a  hajó,  mely 
Vardőbe volt viendő,  11 óra tájban  szokott  Svaer­
holtban  kikötni;  de  hogy  meg  is  pihenjek  s  elv­
ből  is,  mely  az,  hogy  a  csomagolást  nem  ha­
gyom  az  utolsó  perezre,  hanem  jókor  végzem, 
becsomagoltam.  A l i g  hogy  elkészültem,  pont 
10  órakor  már  itt  volt  a  ma  korábban  érkezett 
hajó. 
A  ház  népe  felgyülekezett;  én  fizetni  akar­
tam,  mire  az  öreg  norvég  tiltakozó  mozdulatot 
tett  s  megölelt;  fia  és  öcscse  felkapták  ho lmi ­
mat  s  néhány  pi l lanat  múlva  már  ott  tánczolt 
a  sajka  az  ugyancsak  haragvó  tenger  hullámain. 
A  ház  felől  kendők  lobogtak  felém  s  a  norvég 
lobogó  fel  volt  vonva. 
A  hajónál  k i kellett  lesni  a  pillanatot,  a  mely­
ben  a  hullám  a  sajkát  felkapta  s  a  hajó  lép­
csőjéig  fölemelte,  mert  csak  ekkor  lehetett  a 
lépcsőre  j u t n i ;  ez  az  ingás  úgy  3  métert  tehe­
tett;  de  minden  simán  ment. 
Meleg  kézszorítással  búcsúztam  el  kisérőim­
től,  elhelyezkedtem  s  elhatároztam,  hogy  kivá­
rom  az  éjféli  napot,  mely  szépnek  Ígérkezett, 
mert  az  ég  alja,  éjféltájban  pedig  az  egész  bol­
feífen  Ingen,  oielfättig  ausgelaugt roas  an  man: 
dien  Tafeln  roie  9iunenfd)rift  ausfal).  3<$  be= 
fidjtigte  bie  auf  ben  iné  SUleer  gerollten  Reifem 
ftütfcu  etroa  aus  1000  ÜJiöoeuneftern  beftebenbe 
Golonie  unb  febrte  bann,  bie  Terraffe  über= 
fdireitenb,  rotrflid)  «tobttnübe»  in  mein  Tachjüm 
mer uirürf, aus roeldjem midi mein freunblidjer9Birtb 
Sinn  Dtadjteffen  binunterfiibrte,  meldies  aus  oorjinv 
lidient  í'aajs,  Slíild)  unb  itäfe  beftanb.  3 "  Ott  llm­
gebung  nun  Rraabol'S .Saufe  erlegte  unb  beftiinntte 
id)  nod)  bie  folgenben  Bügel: 
P ica  rustica  . . .  ­  1 
Motac i l l a  alba  —  2 
Aegialites  hiat icula  . . .  . . .  —  1 
Slnbere  erlegte  Bügel: 
A l c a  torda — —  4 
Rissa  tr idactyla  . . . — —  40 
Corvus  corax  . . . . . . — —  4 
Graculus  cristatus  . . .  —  1 
U r i a  grylle  . . .  . . .  —  1 
Otocoris  alpestris  . . .  . . .  —  1 
Plectrophanes  n i v a l i s . . .  . . .  —  6 
Saxicola  cenanthe  . . .  . . .  ~­  2 
3ufammen  —  03  ©t . 
GS  mürbe  9  Uhr  2lbenbS  unb  bas  Sßoftfdjiff 
pflegte  gegen  11  Wir  in  ©oaerbolt 311 tauben  ;  um 
aber  ausruhen 311  fönnen,  unb  ba  id)  bie  ©e= 
mof)nl)eit  l)abe,  bas  Berpatfen  nie  auf  bie  teilte 
SDtinute 311  (äffen,  begann  id)  bamit  fofort  unb 
faunt  mar  id)  fertig,  mar  bas  ©djiff  pünftlidj  uni 
10  Ufjr,  bleute  etroas  früher,  fdjon  jur ©tette. 
Tie  Berool)uer  bes  Kaufes  oerfaiumelten  fid); 
id)  rooflte  gablen,  morauf  ber  alte  Diorroeger eine 
abmährenbe  Bemegttng  madjte  unb  midj  umarmte; 
ber  Bruber  unb  ber  ©obn  ergriffen  mein  ©epäd 
unb  nach  einigen  3lugenbticfen  tanjte  bas  Boot 
auf  ben  fdjäumenben  SBeüeit  bes  9Jieere§.  Bont 
féaufe  flatterten 311m 2fbfchiebe  Tüd)er  unb  9corroe= 
gens  gähne  roar  gebifft. 
Beim  ©djiffe  angelangt,  niufjten  roir  ben Moment 
erhafd)en,  in  roeldjem  bie  SBellen  bas  Boot  bis  jur 
©tiege  hoben,  benn  nur  auf  biefe  SBeife  fonute 
man  auf  bie  Treppe  getaugen  ;  biefeS  ©djroanfeu 
fonnte  gegen  3  SJieter  betragen;  es  ging  aber  altes 
glüdlidj  oon  ©tatteu. 
Siadjbem  id)  mit  roarmem  ^änbebrttd  uon meinen 
branen  ©aftfreunben  2lbfd)ieb  genommen  habe, 
mahlte  idj  meinen  BlaŁ  unb  befdjlof;,  bie  3Ritter= 
nadjtsfonne  abjuroarten,  roeldje  fdjön 311 roerben 
oerfprad),  ba  gegen  3Jiitternadjt  ber  gauje  Gimmel 
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tozat  kit isztult  s  csak  a  Jegestenger  dermesztő 
szele  makacskodott. 
A  hajó  a  «Haakorj  Adalstein»  volt,  mely  Var­
dőbe  vitt. 
É s  most  keressük  a  feleletet  arra  a  kérdésre  : 
számszerint  hány  sirály  tanyázhat  Kvaerholt 
madárhegyén  ?  E z  a  kérdés  annál  érdekesebb, 
mert  napjainkban  könnyen  beszélnek milliókról, 
nem  gondolva  meg,  hogy  az  egy  millió  magá­
ban  is  roppant  nagy  szám  s  ha  ezt  madarakra 
alkalmazzuk,  akkor ehhez  való  térről  is  van szó. 
A  madárhegynek  betelepedeti  fala  átlag  300 
méter  magas  és  lehet,  az  apróbb  betelepített 
falak  belevonásával, 600 méter  szélességet venni; 
a  betelepített  fal  összege  tehát  körülbelül  ISO 
ezer  négyzetes  méter;  ha  már  most  a  párkány­
közöket  s  a  falaknak  különben  is  meddő  részeit 
veszem  tekintetbe,  akkor  egy  négyzetes  méterre 
csak  egy  fészket  teszek  föl  s  ekkor  van  180 ezer 
feszek,  mindegyikhez egy  fiasító  madárpár,  lesz 
a  hasitok  száma  3G0 ezer  madár.  Ezek  a  tel­
jesen  kifejlődött  sárga  csörü  és  fehér  fejű  öreg 
madarak.  De  ezek  nem  alkotják  még  a  madár­
hegy  fötömegét,  hanem  megalkotják  azok,  me­
lyek  még  nem  hasítanak  és  fekete  csőrükről, 
feketés  fültájukról,  feketés  gallérjukról  és  a 
szárnyaknak  i lyen  színű  karrészéről  könnyen 
ismerhetők  föl;  ezeknek  száma  amazokéhoz  ké­
pest  hatszoros  lehet,  tehát  körülbelül  két  millió 
száz  és  hatvanezer;  így az öregek  hozzáadásával 
kerek  summában  két  millió  és  ötszázezer  sirály 
lakná  a  hegyet. 
A  számra  az  a  gazdaság  is  világot  vet,  a  me­
lyet  a  Kraaból  család  a  hegyre  alapított,  a 
mennyiben  t.  i .  tojással  és  sirálytollal  keres­
kedik.  A  tojásszedést  egy  10  méteres  létrával 
űzik  májusban;  a  kiszedett  fészkek  területe 
tehát  600 X  10 =  C000  négyzetes  méter,  a  m i ­
ből  le  ke l l  vonni  úgy  négy  méter  meddő  tért  a 
fal  legtövén,  marad  tehát  3600  négyzetes  méter 
fészektér,  ugyanannyi  fészeknek  felelne  meg. 
S  minthogy  a  sirály  itt  átlag  kettőt  tojik —  több 
fiút  nem  is  láttam  egy­egy  fészekben  — a  gazda 
pedig  a  tojások  frissesége  érdekében  az  egyes 
tojást  is  elveszi,  a  kiszedett  tojás  száma  átlag 
hét­,  néha  tízezerre  rúghat,  ha  hármas,  négyes 
fészekalja  is  kerül;  a  legkevesebb  ötezer,  mert 
a  szám  ezek  között  az  összegek  között  inga­
dozik. 
flar  rourbe  un?  nur  ber  fdjneibenbe  SBinb  bes 
meeres  nodj  tobte. 
Gs  mar  ber  «^aafon  Slbatftein»,  ber  mídj  nodj 
Sßarbö  führte. 
Unb  jetu  fudjen  nur  bie  ätntroort  auf  bie  jyrage, 
roie  oieíe  SJtönen  roobl  Den  SBogelberg  Soaerbolt 
beroobnen?  Tiefe  grogé  iit  intereiiant,  ba  man 
heutzutage  gar  íeidjt  non  SDÍiHionen  fpridjt,  oer 
geffenb,  bafj  eine  9)íillion an  fid)  febon  eine  folop 
fale  $al)l  ift,  unb  auf  Böget  angeroenbet,  oor 21 Hein 
ein  entfpredjenbet  9taum  in  Betracht  foniinen  muß. 
T ie  bemoljnte  Sßanb  bes  Bogel berget,  ift  burdj* 
fdmittlid)  300  Bieter Ijodj unb  mau  fann,  bie Heine« 
reu  bemohnten  A­lädien aud) eingerechnet, eine Breite 
oon  öoo  SJictcr  annehmen  ; bie  Summe  ber  ange= 
liebelten  gtädjen  ift  atfo  etroa  180,000  Duabrat» 
meter:  loenn  idi  joiu  nun  bie  fäinnttlidjen  leeren 
Stellen  in  Betracht  ;iehe  unb  auf  einen  ÍQuabrafc 
meter  nur  ein  Sief!  rechne,  fo  finb  es  1 so,ooo  heftet 
mit  360,000  Brutnögelu.  Ties  finb  bie  irollftäu­­
big  eutnűcfelteu,  gelhfdinäheligen  unb  mcinföofigcn 
Bogel.  Tod)  biefe  hüben  nidjt  bie Łauptmajfe  bes 
Bogelherges,  fonbern  jene,  Die nodj  nidjt  brutfäbig 
finb,  unb  burdj  ben  fcbioarjen ©djnabel, bie fdjroärj= 
liehen  Sdjläfe,  bas  fcbioärjücbe  Ł>aIobanb  unb  ben 
ähnlich  gefärbten  glügelarm  tetdjt  erfennbar  finb ; 
bie  ,3abl  biefer  fann  bas  Sed;sfad)c  ber  brüteubeu 
betragen.  2ltfo  etroa  jroei  3KiHionen  unb  buiibort 
fedjjigtaufenb  ynbinibuen, bie Sitten hinzugerechnet, 
tonnen  runb  brittbalb  SJiülioncn SJiüocu  ben  Berg 
bemobnen. 
Tiefe  ;1 )al)l  roirb  auch  burdj  bie  Cefonomie be= 
leuchtet,  meldie burd)  bie gamilie  Kraabol  auf  beut 
Berge  gegrünbet  mürbe,  infofern  als  biefelbe mit 
ben  Giern  unb  Jebem  ber  SSiöoon .vmitbcl  treibt. 
T a s  (Sinfammeln ber  Gier  roirb  im DJiai  mit  Łulfe 
einer  l o  DJleter  laugen  Veiter  betrieben  :  bie  glädje 
ber  auägeplünberten  Sicfter  ift  alfo  600  x  10  = 
6000  Duabratmeter,  hieoon  ber  etroa  4  Dieter hohe 
untere  table  9?anb  abgerechnet,  bleibt  ein  Sicft­­
räum  oon  3600 Duabratmeter,  ebenfooielen Dteftern 
entfpredjenb.Unbinbem  bie  SJiöoe  hier  burdjfdjnitt= 
lid)  2  Gier  legt  —  mehr einige  habe  ich  in  feinem 
tiefte  gefehen  —  ber Befifeer  jebod)  mit  ,<Mufid)t auf 
bie  Aiifcbe  ber  Gier  aud)  bie  Ginjeluen  einfammelt, 
fann  bie ^al)(  ber  gefaiunielten Gier  im  Turchfcbuitt 
fieheu  bis  jebntaufenb  Stüde  erreichen,  roenn  Sie 
fter  auch  mit brei  ober  oier  Giern  belegt oorfommen ; 
bao  Min imum  hüben  roof)l  fünftaufenb  Gier,  ba bie 
3at)lenjroifdjenben  angeführten  Summen fdjroanfen, 
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A  füsti  fecske  vonulásának  és  a  levegő  egyidejű 
hőfokának  elméleti  megállapítása. 
HEGYFOKY KvBOS­tÓl. 
A z  1804­ik  év  tavaszán  az  ákáczfa  (Eobinia 
Pseudacacia  L . ) virágzásának  tanulmányozásá­
val  foglalkozván,  azon  eredményre  jutottam, 
hogy  a  rövidebb  ideig  történt  följegyzések,  ép 
úgy,  mint  a  meteorológiában,  haszonnal  átszá­
míthatók  más  helyen  történt  hosszabb  idejű 
észlelésekre;  továbbá,  hogy  a  hőfok,  melyet  a 
napi  átlagos  hőmérséklet  felmutat,  a  virágzást 
megelőző  50  napon  csaknem  teljesen  egyenlő 
a  síkon  ép  úgy  mint  a  hegyes  vidéken.*  Tud­
tam  ugyan,  hogy  a  növényfiinologiában  Hoff­
mann  azon  hőfokok  összegét  veszi  állandó 
tényező  gyanánt,  mit  a  napra  kitett  hőmérő 
január  1 ­je  óta  a  fagyponton  felül  mutat,  de 
i lyen  megfigyelések  nálunk  nem  történvén, 
csakis  az  árnyékban  felállított  thermometer 
adatait  használhattam  Meteorológiai  Intézetünk 
évkönyvei  alapján. 
Még jóformán  be  sem  fejeztem  rövid  érteke­
zésemet,  midőn  a  Meteorológiai  Intézet  felszólí­
tását  vettem,  hogy  Hermán  Ottó  kiváló  tudó­
sunk  megkeresésére  a  füsti  fecske  megérkezését 
megfigyeljem  s  az  adatot,  miként  a  többi  mete­
orológiai  megfigyelők,  rögtön  beszolgáltassam. 
Megcselekedtem;  de  az  ákáczfa  virágzásának 
tanulmánya  még  sokkal  élénkebb  hatással  volt 
rám,  sem  hogy  engedte  volna,  mikép  a  meg­
érkezés  dátumát  egyszerűen  tudassam  csak,  fel 
sem  említve  a  meteorológiai  és  növényfejlődési 
adatokat.  Jelentésemben,  hogy  a  fecske  április 
8­án  érkezett  meg  Tarkevén,  el  nem  mulaszt­
hattam  felemlíteni,  hogy  e  fontos  esemény  a 
kajszinbaraczk  virágzásának  7­ik,  a  köszméte 
és  ribiszke  virágzásának  2­ik,  s  a  cseresznye  és 
téli  körte  virágzásának  1 ­ső  napján  történt. 
Egyúttal  megírtam,  hogy  a  megérkezést  meg­
előzőleg  a  napi  átlagos  hőfok  összege  10, illető­
leg  ő  naponkint  a  következő  vo l t : 
* Természettudományi Közlöny 1894. évf. 204. 1. 
Tbeoictifdjc  &eftitnmuncj  öret  sKnurtjjdjhialbcíi 
3uged  unb  ber  glcid),íciticjcn  Vufrrcmpcrattir. 
Bon  !jnfob  ^eg^fofxj. 
:>t  grübjing  bes  Jahres  1894  befaßte  idj mid) 
mit  bent  Stubium  über  bao  Stufblühen  ber  Siobinie 
(Eobinia  Pseudacacia  L . )  und  fanb  alő  9iefultat, 
baf;  bier  cbenfo  gut,  roie  in  ber  Meteorologie, bie 
llmvedinung  oon  fürjeren  BeobadjtungSreifjen  auf 
Beobachtungen  anberer  Orte  oon  längerer  3eit= 
bauer  mit  Stufen  ooügogen  roerben  fann;  ferner, 
baß  ber  SBärmegrab,  roeldjen  bao  Mi t t e l  ber 
Tagestemperatur  aufroeift,  roäfjrenb  ber  50  Tage 
oor  bent  Slufblüfjen  foioohl  in  ber  Ebene,  als  aud) 
in  ber  gebirgigen  ©egenb,  beinahe  gleidj bleibt.* 
3roar  mußte  idj,  baß  §offmann  in  ber  Bbntophä­­
nologie  als  conftanten  Aactor  jene  Summe  ber 
äMrmegrabe  nimmt,  roeldje  ein  ber  Sonne  au§= 
gefegtes  Thermometer  feit  bem  1.  Januar  über 
bem  ©efrierpunft  jeigt,  bod)  ba  bei  uns  földje Be= 
obadjtungen  nidjt  getuadjt  roerben,  fonute  id)  nur 
bie  Taten,  bes  im  Sdjatten  aufgeftetlten  Tfjermo= 
meterS  beuüben,  roie  fie  bie  Safjrbüdjer  unferer 
ifieteorologifdjen  ßentrat=3tnftalt  aufroeifen. 
3dj  hatte  meine  für je  älbfjanblung  nod)  faum 
beenbigt,  als  idj  oon  ber  SJleteorologifdjen  ßenttal= 
Slnftalt  aufgeforbert  rottrbe,  auf  ©rfucfjen  unferes 
beroorragenben  9iaturforfd)erS,  bes  Jgerrtt  Dtto 
German, bie Slnfunft  ber  Siaudjfdjmalbe  gu  perjeidj= 
neu,  unb  bas  Ta tum,  gleidj  ben  übrigen  meteoros 
logifdjen  Dbferoatoren,  fofort  eingufenben.  gdj  tbat 
es  ;  baS  Stubittm  über  bas  Slufblühen  ber  9tobinie 
aber  hatte  einen  oiel  lebhafteren  ©inbrud  auf  mid) 
ausgeübt,  als  baß es  bie  einfadje  9Jiitthei(ung  bes 
Slnfunftsbatum  geftattet  hätte  ohne  ©rmäfmung  gu 
tljttn  ber  meteorologifdjen  unb  pfjntoptjänofogifdjen 
Taten.  3«  meinem  Berichte,  baß  bie  Sdjroalbe  in 
Turfeoe  am  8.  Slpril  anfant,  fonnte  idj  nidjt  oer= 
fäumen  gu  bemerfen,  baß  biefer  roidjtige  Borfal l 
am  7.  Tage  bes  SlufblürjenS  ber  9)iarillen,  am 
2.  ber  Stadjef=  unb  ^Johannisbeeren,  unb  am 
l . b e r  Kirfchen  unb  SBinterbirnen  fidj  ereignete, 
©leichgeitig  rourbe  beridjtet,  baß  bie  Summe  bes 
•Buttels  ber  Tagestemperatur  Tecaben=  respectioe 
Bentabenroeife  oor  ber  Slnfunft  folgenbe  roar: 








(Valamennyi  nap  átlagos  hőfoka  0  alatt  volt 
Tas  K i t t e l  Der  Temperatur  aller  Sage  mar  unter  0. 
(Valamennyi  nap  átlagos  hőfoka  0  felett  yolt. 
TaS  üöíittel  Der Temperatur  aller  Sage  mar  über  0. 
Febr . :  17—26. 
«  27.  Mart .  8. 
Mar t . :  9—18. 
«  1!)—28. 
i  29.  A p r . 2. 
Apr .  3—7. 
E  szerint  a  megérkezést  megelőző  40  nap­
nak  összes  hőmérséklete  0  felett  201­9  C, vagyis 
naponta  átlagosan  y —  j  6'5  C. fokot  tett. 
A r r a  számítottam,  hogy  ha  Hermán  Ottó  vé­
letlenül  megnézi  e  kimutatásomat  s  elég  érde­
kesnek  találja,  bizonyára  nem  fog  késni  abban 
az  irányban  összehasonlítást  tenni  más  helyek 
adataival  is. 
Midőn  Hermán  Ottó  1895.  június  havában  a 
pásztorélet  tanulmányozása  végett  városunkban 
időzött,  10­én  felkeresett  s megkért,  hogy  a  füsti 
fecske  vonulásához  meteorológiai  szempontból 
hozzá  szóljak;  majd  15­én  kelt  levelével  ren­
delkezésemre  bocsátotta  a  második  nemzetközi 
madártani  congressus  alkalmából  kiadott­  «A 
madárvonulás  elemei»  czimü  müvét,  valamint 
az  Aqui la  első  (1894.)  évfolyamának  1—2.  füze­
tét,  melyben  a  füsti  fecske  vonulása  a  Capföld­
től  a  Spitzbergákig  kisérletképen  össze  van 
állítva. 
Említett  levelében  azt  í r ja :  «All  azonban  az, 
hogy  a  jelenség  ingadozásának  okai, a  melyekre 
nézve  a  meteorológia  első  sorban  competens, 
m i n d  e  mai  napig  elfogadható,  szakszerű  tár­
gyalásban  nem  részesültek.»  Fe lhozza  továbbá, 
hogy:  Ii Egy cseh  tanító  és  observator,  Capek, 
a  középső  napra  nézve  más  nézetet  vallott  s  én 
felkértem,  hogy  fejtse  k i és applicálja;  de  mind­
eddig  nem  tette.  Különben  a  középső  nap  nem 
is  oly  lényeges,  a  min t  azt  az  «Elemek»­ben k i 
is  fejtem.ii 
A z  említett  munkák  átolvasása  után  felme­
rült  tehát  a  kérdés,  miképen  szóljak  hozzá 
meteorológiai  szempontból  a  madárvonulás, 
első  sorban  a  füsti  fecske  vonulásának  nagy 
problémájához?  E g y  dolog  tisztán  állott  előt­
tem  : az, hogy a füsti  fecske annál  később  érkezik 
Temnadj  miire  bie  ©efammttemperatur  über  0 
an  ben  40  Tagen  oor  ber  Stnfunft  261­9°  C., niib 
Inn  bas  Łage6­°MtteI ( • « )  = 6 * 5 °  C. 
Be i  biefer 3nfantmcnftcüung  badjte  idj  baran,  es 
föuuten  jufälliger  SBeife  bie  mitgetbeiíten  Taten 
.\Serrn  Dtto  fterinan  iutereffieren,  in  meldtent  gallé 
er  es  getoifj  nidjt  unterlaffen  toirb,  aud)  földje  an= 
berer  Drte  jum  öergleidj  in  biefer  Jginfidjt  beran= 
uijiebeu. 
31ÍS Ł>err  Dtto  germán  Ijcuer  im  3Ronate  ^ u u i 
aus  älnlaß  bes  St i ibiums  bes  ^irtcnlebens  in  un= 
ferer  ©tabt  meilte  unb  am  10.  b.  9JionatS  mid) 
auffudjte,  ftellte  er bie Bitte  an mid),  idj  mödjte  ooin 
meteorologifdjen  ©tanbpunfte  auf  eine  Tiscuffiou 
in  Betreff  beS  3»Ö e S  o e r  9taudjfdjroalbe  eingeben. 
3u  beut  Beljufe  faubte  er  mir  mit  feinem  Schreiben 
oom  15.  beffelben  9JionatS  fein,  gelegentlidj  beS 
II.  internationalen  ornitbotogifdjen  (iougreffeS pub= 
licirteci  SBerf  «Tie  Elemente  bes  Bogelutges»,  roie 
aud)  bas  §eft  1—2  bes  erften  Jahrganges  ber 
91 q Ii i I a,  in  melcbem  ber  3"9  ber  Staudjfdjroalbe 
oom  ßaplanb  bis  Spitzbergen  oerfudjSroeife  utfatm 
uteugeftellt  ift. 
3n  bem  ermäl)itten  Brief  fdjreibt  er:  «TaS  eine 
ift  aber  fidjer,  baf;  bie  Ur fad jen  berSdjroanfung 
bei  biefer  Erfdjeinung,  für  roeldje  i n  erft er  9t eibe 
b i e ­ K e t e o r o t o g i e  competent  ift,bis  jum  beuti­
gen  Tage  annehmbar  unb  fadjmäßig  nicht biscutirt 
mürben».  SBciter  füEjrt  er  a n :  «ein  böhmifdjer 
Serjrer  unb  Cbferoator,  Éapef,  äußerte  in  Betreff 
ber  9tedjnung  bes  9)iittels  eine  anbere  9Jieiuung, 
unb  idj  erfudjte  ihn,  er  mödjte  feine  9J!etljobe  flar 
barftellen  unb  anroenben;  bodj  bis  heutzutage  tljat 
er  es  nidjt.  Übrigens  ift  ber  mittlere Tag  aud)  nidjt 
fo  roefentlidj,  roie  id)  bies  aud)  in  bett  «Etemen= 
ten»  bargelegt  habe». 
9iadj  bem  Turdjlefen  ber  ermähnten  9lrbeiteu 
ftellte  idj  mir  bie grage:  mie  foll  idj  an  eine  TiS= 
cuffion  be§ Vogelzuges,  roie  fpcjiel  au  jenes  große 
Broblem  bes  9iaud)fdjroalbeuuiges  oom  meteorolo« 
gifdjen  Stanbpunfte  aus  gehen'?  Eins  ftanb  flar 
oor  mir,  nämlid)  baf;  b i e  9 t a u d j f d j t o a l b e 
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meg valamely helyre, minél  északibb  a  fekvése 
és  nagyobb  a  lengerszini magassága.  H a  tehát 
van  kapcsolat  a  füsti  fecske  vonulása  és  a 
meteorológiai  tényezők  között,  úgy  annak  első 
sorban  a  hőmérsékletnél  ke l l  mutatkoznia,  mely 
különben  is  a  szél,  a  borulat  és  némileg  a  csa­
padék  és légnyomás  összege  gyanánt  jelenkezik. 
Tavaszi  járása  szakasztott  olyan,  min t  a  fecske 
vonulása;  az  északibb  és  magasabb  fekvésű 
helyek  hidegebbek,  min t  a  délibb  és  alacsonyabb 
fekvésűek.  A z analógia  tökéletes:  Északibb  és 
magasabb  fekvés,  tehát  alacsonyabb  hőfok  és 
későbbi  megérkezése  a  fecskének;  délibb  és 
alacsonyabb  fekvés,  tehát  nagyobb  hőfok  és 
korábbi  megérkezés. 
A  kutatást  tehát  első  sorban  a  levegő  hőmér­
sékletére  kellett  kiterjesztenem.  De  melyik 
oldalról? 
Miként  az  ákáczfánál,  itt  is  azon  kérdést  tet­
tem,  melyik  az  az  átlagos  hőmérséklet,  mely  a 
fecske  megérkezése  előtti  5,  10,  15  napon  ural­
kodott ? 
Természetes,  hogy  a  magam  adatait  bonczol­
gattam  legelőbb.  Turkevén  ép  úgy  lSí t i ­ben, 
min t  1895­ben  április  8­án  érkezett  meg  a 
füsti  fecske.  A z  átlagos  hőmérséklet  (reggel  7, 
délután  2,  este  9  órakor  történt  feljegyzés  sze­
rint)  pedig  ez  vo l t : 
a ii  e i u o m  g e g e 6 e n e n  C  r  t  b e ft  o  f p ii t e r 
e i n t r i f f t , je  no  r b I i d) e t  f e i  n e 8  a g e 
u n b je  g r ö ß e r  f e i n e  S  eeb  ö fj e  i ft.  SBenn 
es  nun  alfo  jtrjifdjen  bem 3uge  ber  Staudjfdjroalbe 
unb  ben  meteorologifdjen  gactoren  irgenb  einen 
3ufammenfjang  giebt,  fo  muß  fidj  berfelbe  in  erfter 
Síéibe  bei ber Temperatur  bemerfbnr  madjen,  roeldje 
bod)  als  bao  Síefultat  beo SBinbeS,  ber  Beroölfung 
unb  einigermaßen  bes  ÜJttebetfdjlages  unb  Suft= 
brudes  auftritt,  ^ l j r  ^rttbjafjräaang  ift  gang  ahm 
(id)  bem Sajioalbenutge;  bie mel)r nad) Siorben  unb 
tjöher  gelegenen  Crte  finb  fälter,  als  bie  fübítdjeren 
unb  tiefer  gelegenen.  T ie Sinologie  ift  ooílfoinmeu: 
u  ő r  b f i d)  e r  e  u n b  b ö  b e r  e  2  a g e,  b a S  1) e i ft 
n i e b r i g e r e  T e m p e r a t u r  u n b  f p ä t e r e 
31 n f u u f t  b e r  <B d)  m a í 6 e n ;  f ü b 1 i aj  e r e 
u n b  n i e b r i g e r e  2  a g e,  a l f o  b ő t) e r  er 
SEBärmegrab  unb  f r ü b j e i t i g e r e  91  n f ü n f t . 
9Jíein  gíorfdjen  mußte  idj  bemgemäß  allererft  ber 
Sufttemperatur  juroenben.  Toch  auf  roeldje  Slrt ? 
SBie  bei  ber  Siobinie,  marf  id)  mir  audj  íjier  jene 
grage  auf:  roie gestaltete  fid)  bie  burdjfdjnittlidje 
Temperatur,  roeldje  5,  10,  15  Tage  oor  ber  9ttu 
fünft  ber  Sdjroalbe  (jerrfdjte  ? 
6 é  ift  natürtid),  baß  id) n i allererft meine  eigenen 
Taten  unterfudjte.  2in  Turfeoe  taugte  bie  9taudj= 
fdjioalbe  ebenfo  im Saljre  1894,  als  aud)  im  Qafjre 
1895  am  8.  Slprit  an.  T a s  Wittel  ber  Temperatur 
(nad)  aiufjeidjiiungen,  roeldje  fjrüh  um  7,  9iad)mit= 
tag  um  2,  unb  SlbenbS  um  9  Uhr gefdjafjen)  roar 
fotgenbeo: 
Mar t .  24—28. 
1894.  4­9 
1895.  8­4 
Mart .  29.  —  Apr . 2. 
7­ 4 
8­ 9 
A p r .  3—7. 
11­7 
7­9 
Mart .  24.  —  Apr . 7. 
8­0* 
8-4 
A  megérkezést  megelőző  15  nap  átlagos  hő­
mérséklete  e  szerint  mind  a  két  esztendőben 
meglehetősen  egyez. 
Szemügyre  vettem  azután  azokat  a  hőmér­
sékleti  adatokat,  melyeket  az  ornithologusok 
1890­ik  évi  mintamegfigyeléseiben  találtam  s 
ugyanazon  módon  csoportosítottam,  mint  a 
magaméit. 
Az  eredmény  következő: 
* Az egész dolgozatban mindenütt C. fokok ér­
tendők. 
T i e  burdjfdjnittlidje  Temperatur  ber  15  Tage 
oor  ber Sdjioalbenaufuuft  ftiutmt  in  beiben  gabren 
ziemlich  überein. 
9íadjŁ)er  nahm  ich jene  T e m p e r a t u r  = T a t e n 
in  Betracht,  roelche  fidj  in  ber  9Jhtfterbeobad)tung 
oom  Safjre  1890  ber  Drnithologen oorfanben,  unb 
gruppirte  biefelben  gieidierioeife,  roie  bie meinigen. 
T a s  Siefuttat  ift  folgenbes: 
*  2>n ber ganjen 2lbf)anbtung finb überall 6elfiu3: 








Slnfuiift bet Sdjroctlbe 
Hőmérsékleti adatok fokokban 
Xemperotuibaten in ©rabért 
4—8. Mart. 9—13. Mait. 14—18. Mait. 4—18. Mart. 
Drávafok | 
Traued j 
19. Mart. —  2­2  4­6  9­3  3 9 
8—12. Mart. 13—17. Mart. 18—22. Mart. 8—22. Mart. 
Tót-Szentpál 23. Mart. 4 5  7­7  9­9  7­4 
Dinnyés 23. Mart.  4 5  8­2  9­5  7­4 
9—13. Mart. 14—18. Mart. 1 9 ­ 2 3 . Mart.  9—23. Mart, 
Hegykő 24. Mart. 5.S  10.4  9.2  8.5 
A  megfigyelés  ugyan  naponta  '•! izben  történt, 
de  hogy  mely  órában,  az  nincs  kitüntetve,  s 
így  a  7,  2,  9  órai  átlagos  hőfokkal  Turkevén  e 
számokat  biztosan  nem  hasonlíthatjuk  össze, 
annál  kevésbbé,  mert  a  följegyzés  többnyire 
csak  egész  fokok  szerint  történt.  A  fecske  meg­
érkezését  megelőző  ö  nap  hőmérséklete  azon­
ban  m i n d  a  4  állomáson  elég  jó l  megegyez,  s 
9 ­2—9­9  fok  között  ingadozik  csupán. 
A  meteorológiai  évkönyvek  alapián  több 
állomást  vontam  dolgozatom  körébe,  hogy  a 
fecske  megérkezésének  idején  uralkodó  hőfok 
tekintetében  némileg  biztos  adatra  szert  tegyek. 
Csak  hogy  kénytelen  voltam  itt  kevésbbé  hatá­
rozott  dátummal  beérni. 
H a  a  megérkezés  a  meteorológiában  elfoga­
dott  pentad  három  utolsó  napjába  esett,  számí­
tásba  vettem  e  pentad  hőfokát,  különben  pedig 
nem.  Sajnos,  így  sem  hasonlíthattam  össze 
több  helyen  a  megérkezést  a  hőmérséklettel, 
mert  több  meteorológiai  állomásnál  az  egyes 
pentadok  hőfokát  k i  nem  tették. 
A z  eddig  bemutatott  állomásokkal  együtt  a 
következő  helyekre  nézve  tüntetem  fel  a  füsti 
fecske  megérkezését  megelőző  15  nap  átlagos 
hőfokát.  A  tengerszíni  magasság  a  barométer 
0  pontjára  vonatkozik. 
A  fecske  megérkezése  előtti  1")  nap  hőfoka: 
T ie  Beobadjtung  gefdjah  täglich  jroar  Dreimal, 
bodj  311 roeldjer 3*it,  ift  nidjt  angegeben  unb  fomil 
fennen  roir  biefe  Sifferu  mit  bem  7,  2,  9  ftttiiDi 
gen  9J!ittcl  ber  Temperatur  non  Turfeue  nidjt 
Dergleichen  unb  zwar  umfo  weniger,  weil  bie  Stuf 
jeidjnung  bort  jumeifi  nur  nach  gangen  ©raben  ge= 
jdjat).  T i e  Temperatur  aber  ber  5  Tage  cor  ber 
©djroalbenanfunft  ftimmt  auf  allen  4  Stationen 
jtemlidj  gut  überein  unb  fdjroanft  bloc.  jroifdjen 
9­2  unb  9­9  ©raben. 
9Siit  Beihilfe  ber  9Jíetcorologiíc(jcn  Jahrbücher 
(rog  id)  nun  mehrere  Stationen  in  ben  Bercid)  mei= 
ner  Slufgabe, um  in Bezug  beo  berrfdjenben  2Bärme= 
grobes  bei ber  Slnftinft  ber  Sdjroalbe  einigermaßen 
fiebere  Taten  (ut  erlangen.  Slllein  idj  mußte  mich 
hier  auch  mit  minber  fidjeren  Slugabeu  jufrieben 
geben,  giel  bie  Slnfunft  auf  einen  ber  brei  lebten 
l äge  ber,  in  ber  SJictcorologic  angeroanbten  $Pen« 
taben,  fo  zog  id)  ben  Ventabenroärmegrab  in  meine 
lialculation,  fonft  nicht.  91 Hein  auch  auf  biefe  Slrt 
tonnte  bie  Slufunft  mit  ber  Temperatur  [eiber  nidjt 
an  Dielen  Drten  uerglidjeu  werben,  weil  bei  meb= 
reren  meteorologifdjen  Stationen  bie  $entaben= 
roärmegrabe  nidjt  angebeutet  waren. 
inbegriffen  bie  bié  jeßt  angeführten  Stationen, 
folgt  nun  für  folgenbe  Drte  bas  SJiittel  bes 
SBärmegrabeS  ber  15  Tage  tior  ber  SInfunft  ber 
Siauchfdjroalbe.  T i e  Seehöbe  bezieht  fid)  auf  ben 
Siullpunft  beo  Barometers. 





























Kőszeg.,.  . . .  ... 
I . 
280 Met.  1885  6­3  Nagy­Szeben.  . . . 
I. 
430 Met.  1890  7­3 
Sopron  . . .  . . .  212  i  1890, 18111 6­6  Turkeve  . . .  . . .  88  «  1894,  1895  8­2 
Pozsony  . . .  . . .  150  «  1885  7­2  Hegykő.  „.  110  «  1890  8­5 












Benesháza  549  «  1890  7 '2  If . 
Liptó­Ujvár  . . .  652  «  1890  5­9  Igló  458 Met.  1S87  2­4 
Igló  458  «  1882,  1890  6­5  Eperjes  _  261  i  1891  2­1 
Eperjes  261  .  1890  7­3  Ungvár..  . . .  . . .  120  i  18111 3­ 1 
Ungvár..  . . .  . . .  120  i  1890  7­íi  Benesháza.  . . .  549  «  1891  2­7 
Szeged  . . .  . . .  84  «  1890,  1891  6­5  Drávafok  85  «  1890  3­9 
Deliblat .  93  i  1890,  1891  8­9  Herkulesfürdő...  153  i  1S90  4­4 
Herkulesfürdő..  153  i  1890,  181)1  8­4 
A z  I.  csoport  17  állomásán  átlag  7 ­3  fok  volt 
a  hőmérséklet  a  fecske  megérkezése  előtt,  még 
pedig  295  méter  átlagos  tengerszíni  magasság­
ban.  H a  tekintetbe  veszszük,  hogy  márcziusban 
és  áprilisban,  mely  hónapokban  a  fecske  M a ­
gyarország  egész  területén  mutatkozni  szokott, 
a  hőmérséklet  100  méternyi  emelkedésre  0­61 
fokkal  csökken,  könnyen  kiszámíthatjuk,  hogy 
a  megérkezést  megelőző  15  nap  hőfoka  lenne: 
A  tenger  színén,  0  méter  magasságban  9­1 
1000  méter  magasságban  a  tenger  fölött  '.!•() 
2000  «  «  «  « —  3­1 
3000  (i  «  i  «—9­2 
Azon  időben  tehát,  midőn  a  füsti  fecske  meg­
érkezik,  1500  méter  tengerszíni  magasságban 
a  levegő  hőfoka  a  fagypont  körül  ingadozik 
még  s  így  könnyen  elgondolhatjuk,  mekkora 
magasságban  történhetik  vonulása.  No  de  ne 
előzzük  meg  a  dolgot,  alább  úgy  is  lesz  még 
erről  szó. 
A  számítással  nagyon  szépen  egyezik  a  meg­
figyelés.  Tudjuk,  hogy  az  Alpesekben, jelesen  a 
Sonnblick  csúcsán,  a  márezins  átlagos  hőmér­
séklete  —12'5,  az  áprilisé  —8*1*  fokot  tesz, 
vagyis  3106  méter  tengerszíni  magasságban 
márczius­áprilisban  — 1 0 6  fok  a  levegő  tempe­
raturája.  Hann azt  is  kimutatta,  hogy  e  csúcson 
a  thermometer  a  fagypont  fölött  csak  június  27. 
és  szeptember  1 ­ső  napja  között  szokott  állani.** 
*  Erster  Jahres­Berieht  des  Sounblick­Vereines 26. 1. 
**  Ugyanott  30. 1. 
Sin  bon  17 Stationen  ber  ©ruppe  1 mar  bas 9JMt= 
tel  ber  Temperatur  nur  ber  Slnfunft  ber  Sdjroalbe 
7 ­3  ©rab,  u.  j . bei  ber  burdjfdjnittlidjen  igöfje  über 
bem  SDceeresmoeau  tum  295  Meter.  Siimmt  man 
nun  in  Betracht,  baf;  bie  Temperaturabnafyme  im 
M a n  unb  Slpril,  alfo  in  jenen  Monaten,  roäb= 
renb  roeldjen  bie  Sdjroalben  auf  bem  ganjen  ©e= 
biete  Ungarns  gu  erfdjeinen  pflegen,  für  100 Me= 
ter0 '61  ©rab  ausmadjt,  fo  fönnen  mir  letdjt  be= 
redjnen,  baf;  ber  SSärmegrab  ber  15  Tage  uor  ber 
Slnfunft  folgenber  märe: 
Sím  Meeresnioeau,  in  einer  Łötje  oon  0 Meter,9­1; 
1000  Meter  über  beut  Meere  3­0; 
2000  «  «  «  «  —  3­1; 
3000  «  «  « • —9-2. 
^ u jener  $út, roenn bie Jtaudjfdjroalbe an= 
fommt, fdjroanft alfo in einer Ł>öfje oon 1500 Meter 
bie Sufttemperatur nod) um ben ©efrierpunft, mit= 
Irin fann man fidj teidjt  oorfteűcn,  in  roetdjer  §öfje 
ber  3 U 9  ftattfinbet.  Qebocf)  greifen  mir  bem  nidjt 
oor,  fpäter  mirb  ja  nodj  baoon  Siebe  fein. 
M i t  biefer  Berechnung  ftimnit  redjt  gut  audj  bie 
Beobachtung  überein.  SBir  roiffen,  baf?  in  ben 311= 
pen,  namentlich" auf  bem Sonnblicf, bie  burdjfdjnitt= 
liehe Temperatur  im Märg  —12­5,  im  Slpril  —8­1 
©rab  beträgt,*  mithin  trifft  man  bei  einer  Seeljölje 
oon  3106  ­Dieter  im  Märg=Slprü  eine Łufttempera= 
tur oon—10-6 ©rab an. § a n n geigte auch, baß 
auf biefer Spifge bas Thermometer nur in ber $eit 
oom 27. guni bis 1. September über bem ©efrier--
puuft fteht.** 
* ©rfter SahreöBeridjt beä Sonnblt&äSereineä. P. 26. 
** Ibid. P. 30. 
15* 
1 K i 
Minthogy  a  II .  csoport  G  állomásának  meg­
figyelése  csak  6  évre  terjed,  az  I.  csoport 
17  állomásának  2G évfolyamával  szemben  bát­
ran  elhanyagolható;  de  ha  számításba  vennők 
is  ezen  adatokat,  csak  mintegy  O S  fokkal  másít­
hatnák  meg  fenti  eredményünket. 
E  szerint  állíthatjuk,  hogy  a  fecske  megérke­
zését  megelőző  t~>  napnak  átlagos  hőmérséklete 
a  tenger színén  mintegy  8­—!> fokot tenne. 
A  hőmérsékleten  kivül  megállapítható­e  a 
többi  meteorológiai  tényező  hatása  is  a  füsti 
fecske  vonulásánál  ? 
Csak  turkevei  megfigyeléseimre  fogok  kiter­
jeszkedni,  még  pedig  a  borulatra,  a  légáram­
latra  a  földszínén  és  a  felhők  régiójában,  vala­
mint  a  csapadékra.  E  meteorológiai  tényezők  a 
fecske  megérkezése  előtti  10  napon  következő­
leg  a lakul tak: 
T a  nun  bie  Beobaditungen  ber  6  Stationen 
ber  II.  ©nippe  nur  6  Jahre  umfaffen,  fo  fennen 
t'ie  neben  ben  2G  Jahrgängen  ber  17  Stationen 
ber  I. ©nippen  getroft  nernadilafiigt  roerben: mürbe 
man  aber  aud)  biefe  Taten  in  Betradjt  ziehen,  fo 
tonnten  biefelben  unfer  obiges  Dtefultat  nur  um 
etroa  0 ­ 8  ©rab  äitbern. 
Somit  föunen  roir  behaupten,  es  b e t r a g e 
b a ő  %em  p e r  a t tt r  = 9JÍ  i 11 e 1  b e r  ló  T a g e 
o o r  b e r  31 n f u n f t  be r  S  dj m a 1  b e,  i m 
9 W e e r e S n i o e a u  et  ioa  8—9  © r a b  e. 
Kanu  man  bei  bem FÄaudjfdjroalbenjitg  aufjer  ber 
Temperatur  aud)  bie  2Birfuug  ber  übrigen  meteoros 
[ogifdjen  ftactoren  nadjroeifen  ? 
SGBir  roerben  uns  blas  mit  ben  Taten  oon  Tur= 
Eeoe  befaffen,  u.  j .  mit  ber  fäerabifung,  ber  ßuf> 
ftrömung  auf  bem  ßrbboben  unb  in  ber  SBolfen« 
region,  unb  mit  bem  3iieberfdjtag.  Tiefe  meteoros 
logifcben  Elemente  fann  man  an  ben  15 Tagen  oor 













































































* C­rovatban a  szélcsend,  illetőleg  a  fel  nem  ismer­
hető  felhővonulás  esetei  állanak.  A  horizon  az  angol 
elnevezés  szerint  van jelölve. 
* ber GíNubrif finb bie gälte ber SBinbftille, refp. beé 
nidjt beftimmbaren SBolíen.iiigeS notirt. Sic Sejeidjnung 
beS §orijonte§ geftfjiefjt nad) ber engtifdjen Benennung. 
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Jóllehet  a  fecske  mindkét  évben  április  8­án 
érkezett  meg  s  a  megelőző  ló  nap  hőmérséklete 
alig  különbözött,  a  borulat,  csapadék  és  lég­
áramlat  már  lényegesen  eltért  a  két  évben. 
1804­ben  csekélyebb,  1895­ben  nagyobb  terje­
delmű  a  borulat ;  az  előbbi  évben  eső  nem  esett 
a  15  nap  alatt,  az  utóbbiban  pedig  36'0  mm. , 
még  pedig  11 napon,  tehát  csak  4  volt  eső  nél­
kül  ;  1894­ben  a  szél  leginkább  a  szemhatár 
északkeleti  részéből  fúvott  s  a  felhők  is  részint 
onnan,  részint  délkelet  felől  vonultak,  holott 
1895­ben  ellenkezőleg  főkép  délnyugot  felől 
jöt t  a  szél  és  az  alső  felhők,  a  felsők  pedig 
északnyugotról  tartottak  felénk. 
Ebből  tehát  következik,  hogy  a  hőmérsékle­
ten  kivül  a  többi  meteorológiai  tényező  vagy 
épen  nem,  vagy  csak  igen  csekély  hatással  le­
het  a  fecske  vonulására,  mit  csak  hosszabb  és 
több  állomásra  terjedő  kutatás  deríthet  majd k i . 
A  növényélet  fejlődése  is  más  vol t  1894­ben, 
mint  1895­ben.  A z  előbbi  évben  megjött  a 
fecske,  mikor  a  kajszinbaraczk,  a  ribiszke  és 
köszméte  már  virágzott  s  a  cseresznye  és  téli 
körte  kezdett  virágozni,  az  utóbbi  évben  pedig 
ugyanazok  a  fák  jóval  később  fejlesztették 
virágjaikat;  ugyanis  a  kajszinbaraczk  12,  a 
köszméte  és  ribiszke  14,  a  cseresznye  és  téli 
körte  16  nap  múlva  indul tak  csak  virágzásnak. 
A  növényélet  ezen  eltérő  idejű  fejlődésére 
csakis  a  megelőző  tél  meteorológiai  v iszonyai 
vethetnek  világot.  A z  1893/4­ik  évi  télen  (decz.­
febr.)  havunk  nem  volt,  a  hőmérséklet  átlaga 
mindössze  M  fokon  állott  a  fagypont  alatt  s  a 
csapadék  30­(J  mm.­t  tett;  holott  az  1894,'5­ik 
évi  télen  az  átlagos  hőmérséklet  3*2  fokkal  zérus 
alatt  volt,  173'S  m m .  csapadék  esett  s  deczem­
ber  16­tól  márczius  15­ig  szakadatlan  hóréteg 
borította  a  talajt,  mely  február  15­én,  —  29­én 
s  még  márczius  3­án  is  20cm­t  tett. 
Ezen  eset  élénken  illusztrálja,  hogy  a  növény­
fejlődés  és  madárvonulás  más­más  szempontból 
bírálandó  meg. 
Ezek  előre  bocsátása  után  lássuk  tárgyunk 
részleteit,  nevezetesen:  mikor  érkezik  meg 
Dbgleidj  bie  ©djroaíbe  in  beiben  Jahren  am  8. 
Slprit  anfam,  unb  bie  Temperatur  ber  früheren 
15  Tage  fid)  faunt  unterfdjieb,  mid)  bagegen  bie 
Beroöífung,  ber  Siicberfdilag  unb  bie  Suftftrö= 
mung  ber  beiben Jahre  mefentlid)  non  einanber  ab. 
J m  Jahre  1894  mar  bie  Beroölfung  non  einer  ge= 
ringen,  int  Jahre  1895  non  einer  größeren  Timern 
ftott;  im  elfteren  Jahre  regnete  e§  roährenb  ben 
oorgebenben  15  Jagen  gar  nidjt,  int  leideren  madite 
ber  Dtieberfdjtag  36'0  l ' t i l l i in .  aus,  unb  jroar roäb= 
renb  11  Jage,  fo  baf;  nur  4  Tage  otjne  Stegen 
oorfamen;  im  Jahre  1894  blies  ber  SBinb  jumeift 
aus  bem  NE­Duabranten bes  Horizontes, unb  aud) 
bie  SBotfen  zogen  tbeits  oon  bort,  tbeils  aber  aus 
©üb=Dften  her;  hingegen  fam  im  Jahre  1895  ber 
SBinb  entgegengefefct  aus  S W ,  ebenfo  bie  unteren 
SBoIfen,  bie  oberen  aber  zogen  aus  9torb=3Beft. 
Taraus  folgt  nun,  bafj  außer  ber  Temperatur 
bie  übrigen  meteorotogifdjen  gactoren  auf  ben 
©cbroalbenjug  entroeber  gar  feineu,  ober  nur  einen 
fehr  geringen  Einfluß  ausüben  föunen.  Beroeife 
bafür  tonnten  nur  langjährige  Beobachtung  oon 
mehreren  Stationen  liefern. 
T i e  Gntmitfetung  ber  Vegetation  mar  im  Jahre 
1894  aud)  anbers,  als  1895.  Jnt  früheren  Jahre 
fam  bie  ©djroalbe  bamals  an,  at§  ber  SJiarillem 
bäum,  ber  Johannis*  unb  ©tacbetbeerftraudj  fdjon 
blühte,  ber  Eirfd)en=  unb  SBinterbirnbaum  z 1 1 
blühen  begann;  im  letzteren  Jahre  entmidelten 
bagegen  bie  Bäume  ifire  Blütben  nie!  fpäter;  benn 
bie Díarille  fing  erft  12,  bie  ©tadjet=  unb  Johan­
nisbeere  14,  bie  Eirfdje  unb  SBinterbirne  aber 
16  Tage  fpäter  ju  blühen  an. 
Stuf  biefe,  jeittidj  fehr  abroeidjenbe  Gutmidelung 
bes  BflanzeulebenS  föunen  nur  bie  meteorologifdjen 
Berbältniffe  bes  oergangenen  SBinterS  Sicht  roer= 
fett.  J m  üßinter  (Tejemb.—gebr.)  bes  Jahres  oon 
1893/4  hatten  mir  feinen  ©djnee,  bas  ­Dlittet ber 
Temperatur  betrug  bloS 1*1 ©rab unter  bem©efrier= 
puitft,  unb  ber  9iieberfd)lag  machte  30­6 Üim.  aus  ; 
hingegen \tanb  bas  Thermometer  im SBinter  1894/5 
burdjícbnittíid)  auf  3­2  ©rab  unter  Sinti,  fiel  173­8 
9Jim.  9iieberfd)lag  unb  bedte  eine  ununterbrochene 
©d)neefd)id)t  ben  Boben com  16. Tezember  bis zum 
15.  SJiärz,  roeldje  am  15.  gebruar  29,  unb  am  3. 
9J?ärz  noaj  20  Gmt.  bicf  roar. 
Tiefer  gabt  ittuftriert  redjt  lebhaft,  baß  bie Gnt= 
roicfetung  ber  Begetation  unb  ber  Bogelzug  oon 
gang  anberen  ©efídjtépunften  aus  zu  beurtbeiien 
finb. 
Unb  nun  befrachten  roir  etroaS  näljer  ttnferen 
©egenftanb,  nametttlidj:  511  roeldjer  $eit  tätigt  bi 
I i s 
Magyarországon  a  fecske, mi lyen  magas  a  levegő 
átlagos  hőfoka  ugyanakkor,  másutt  is  ugyan­
annál  a  hőmérsékletnél  szokott­e  megjönni, 
mikor  költözik  el  és  mi lyen  hőfok  idején? 
I. 
A  füsti  fecske  megérkezése  Magyarországon. 
Hermán  Ottó  csoportosításaiból,  melyeket 
részint  az  Aquilában,*  részint  a  «Madárvonulás 
elemeiben»  **  közzé  tett,  tudjuk,  hogy  a  füsti 
fecske  megérkezésének  átlagos  napja  nálunk  az 
ész.  szélesség  47,  s  a  keleti  hosszúság  (Ferró) 
38.  fokán  az  Aqu i l a  I.  14.1. szerint  április  7­ike, 
a  (iMadárvonulás  elemei»  szerint  az  1849— 
1889.  időszakból  való  116  adatból  számítva 
április  ö—6­ika,  az  erdészeti  megfigyelések 
szerint  1890­ben  április  3­ika  s  1891­ben  ápri­
lis  8­ika,  az  ornithológusok  1890­ben  történt 
följegyzései  szerint  márczius  '.!0­ika  s  az  A q u i l a 
1894­ ikI I .  évfolyama  szerint  április  3—4­ike. 
El tekintve  tehát  az  ornithológusok  1890­ik  évi 
följegyzéseitől,  melyek  mindössze  17  helyen 
történtek,  valamennyi  átlag  április  3—8­ik 
napja  közé  esik. 
A  módszer,  mely  szerint Hermán  Ottó  a  meg­
érkezés  átlagos  napját  számítja,  igen  egyszerű, 
gyorsan  végrehajtható  és  kétségkívül  igen  prak­
tikus,  s  abban  áll,  hogy  a  két  szélsőséget  meg­
felezi,  legkorábbi  8  legkésőbbi  dátumot 
kettővel  elosztja.  Ezen  eljárás  épen  olyan,  mint 
ha  a  meteorológiában  például  a  nap  átlagos 
hőfokát  nem  va lamennyi  ii  órában  történt  föl­
jegyzésből,  hanem  csak  a  m a x i m u m  és  min i ­
m u m  thermometer  két  adatából  számítanák. 
A  gyakorlatban  Hermán  Ottó  eljárása  teljesen 
kielégítő  lehet,  de  nem  elég  pnecis  arra,  ha 
számtani  műveletekre  akarjuk  felhasználni. 
Ennélfogva  az  átlagos  nap  kiszámítására  más 
módot  leszek  kénytelen  használni. 
Áll  pedig  az  abban,  hogy  nem  a  két  szélső­
séget,  hanem  valamennyi  adatot  veszem  tekin­
tetbe,  ép  úgy  mint  a  meteorológiában,  hol 
vagy  m i n d  a  24  órát  veszik  szemügyre  a  napi 
átlag  kiszámításánál,  vagy  ha  két,  három  adat­
tal  megelégszenek,  bizonyos javításokat  szoktak 
*  Első  évf. 14.  1.,  második  évf. 48—49. 1. 
*.*  i . k. 58—81. 1, 
Sdjroalbe  in Ungarn an, roie bodj ftettt  (táj  im  Mittel 
bie  Sufttemperatur  beraus,  pflegt  fte  bei  biefer 
Temperatur  aud)  anberstoo  anjutreffen,  roann  jiefji 
fie  roeg  unb  bei  roeldjem  SSärmegrabe? 
I. 
$ic Ütnfilttit ber Illniirfnrfrrrjoluc itt lliiflnrn. 
9lus  beu  ©ruppirungen  bes  íperrn  Dtto  féer= 
iiuin,  roeldje  er  tfjeils  i n  ber  ä l q u i l a , *  theitsin 
feinen  «©lementen  bee.  Bogeljuges»**  oeröffenfc 
liebte,  ift  es  befnnut,  baf)  ber  mittlere  Slnfunftstag 
ber  9ioud)fdnualbe  bei  uns  unter  bem  47°  n. B r . 
unb  38°  ö.  2.  (oon  gerro)  laut  91 q u i I a  I.  iß.  14, 
auf  beu  7.  Slpril,  laut  ben  «©lementen  bes  Bogel: 
juges»  geftübt  auf  116  Taten  aus  ber  Bertobe 
1849—1889  auf  beu  5 ­ 6 .  9tpril,  laut  ben  Be= 
obadjtungen  ber  Aorftbelrörbcn  im Satjre  1890  auf 
beu  3.  9lpril,  im Safjre  1891  auf  beu  8.9(pril, laut 
ben  Aufzeichnungen  ber  Drnithologen  oon  1890 
auf  oen  30.  3Jtärj,  unb  laut  bent  II.  Jahrgang  ber 
91 q ii i I a  im  >bre  1894  auf  beu  3 ­ 4 .  9lpril  fallt. 
Siefjt  mau  alfo  oon  ben  ílufjeidniuugen  ber  Drni= 
tbologen  aus  bem  iyafjre  1890  ab,  roeldje  blos  an 
17  Orten  gefdjerjen  finb,  fo  ift  es  eoibent,  bafj 
alle  mittlere  Taten  auf  beu  ßeitraum  oom  3.  bis 
8  9lpril  fallen. 
T i e  Metbobe,  laut  roeldjer  Ł>crr  Dtto  German 
beu  mittleren  Stnfunftstag  berechnet,  ift  jmeifellos 
fefjr  einfach,  fehnefj  ni  ooUjteljen,  burdjaus  prof­
tifdj  unb  befteljt  barin,  baf?  er  bie  groet  ©rtremc 
fjalbirt,  b.  Ii. bafi  er  bas  frütjjeitigfte  unb  fpätefte 
Tatum  mit  2  bioibirt.  Tiefes  Berfabren  ift  gleidj 
bem,  mollte  man  in  ber  9Jfetcorologie  bas  9)iittel 
ber  Tagestemperatur  nicht  aus  allen  24  ftünbigen 
älufjeidjnungen,  fonbern  blos  aus  ben  2  Taten  bes 
9Jiariinal;  unb  9Jíiuiinaltí)ermometers  berechnen. 
3n  ber  ^ r a r i s  fann  bas  Berfabreit  bes  ,§crru  Otto 
Rennau  oollfoiunien  genügen,  bod)  ift  es  nidjt  ge= 
nug  präeis,  mollte  man  es  bei 9icd)nungSoperatio= 
neu  anroenben.  Teilt  ntfolge  bin  id)  gejmungen  bie 
Berechnung  bes  mittleren  Tatuius  auf  eine  anbere 
SBeife  ju  oerfudjen. 
Me in  Borgang  beftebt  barin,  bafi  id)  nid)t  blos 
bie  jroei  tirtreme,  fonbern  alle Taten  berüeffiditigte, 
eben  fo,  tote  in  ber  Meteorologie, um  man  bei  ber 
Berechnung  bes  Tagesmittels  entroeber  ade  24 
©tunben  in  Betracht  jieljt,  ober  falls  man  fidj 
mit  gmei  ober  brei  Taten  begnügt,  gemifse  6orrec= 
* ©rfter  3a|tgang, p. 14; II. Saljrn. p. 48—49. 
** 58—81. p. 
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a lka lmazni ,  bog)'  a  24  órai  átlagot  megkaphas­
sák.  H a  különböző  hónapokból  való  adatokat 
ke l l  feldolgoznom,  minden  dátumot  a  leg­
korábbi  dátumhoz  mérek  s  az  egész  összegből 
veszem  az  átlagot. 
Van­e  hát  a  két  módszer  között  különbség? 
Lássunk  példát! 
Az  A q u i l a  II .  évf.  4'.).  lapja  szerint  a  füsti 
fecske  1894­ben  április  3—4­én  jelent  meg, 
a  mennyiben  a  legkorábbi  dátum  márczius 
18­ikára,  a  legkésőbbi  pedig  április  20­ikára 
esett. 
H a  pedig  mind  a  42  dátumot  tekintetbe  vesz­
szük,  elhagyva  Ungvár  egyik  dátumát,  mive l 
mindkettő  ugyanegy  napra  esik  s  Eperjes  túl­
kora i  adatát,  azon  eredményt  kapjuk,  hogy  a 
márcz.  18­ika  után  eső  dátumok  összege  841­et 
tesz,  mely  42­vel  osztva  20'0­t  ad.  Márczius 
18­ika  irtán  a  huszadik  nap  április  7­ikére  esik, 
pontosan  ápril  7*0  napjára. 
íme  a  kétféle  számítás  között  3,  4  nap  kü­
lönbség  mutatkozik. 
Hogy  csakugyan  inkább  április  7­ike  vehető 
átlagos  nap  gyanánt  s  nem  3—4­ike,  az  onnan 
is  kitűnik,  hogy  a  megérkezési  dátumok  leg­
inkább  7­ike  körül  csoportosulnak.  A  42  adat 
ugyanis  ekként  oszlik  m e g : 
tíou  anzubringen  pflogt, um bon  24  ftünbigen  SBerttj 
n i  erhalten.  Siegen Taten  aus  oerfdjiebenen  3Jtona= 
ten  uor,  fo  beziehe  idj  fie alle  auf  baS  frübefte  Ta= 
tum  unb  nebnie bas  ÜDtittel aus  ber  gangen  Summe. 
(Siebt  es  nun  einen  Unterfdjieb  mnfdjen  biefen 
SEFÍetxjoben ? Betrachten  roir  ein  Seifpiel! 
Saut  pag.  49  beS  II.  Jahrganges  ber  Aqu i l a , 
fam  bie  Siaudifcbmalbo  int  Jabre  1894  am  3—4. 
Slprií  an,  ba  bas  frübefte  Satum  auf  ben  18.  ÍJÍarj, 
bas  fpätefte  aber  auf  ben  20. 2tpril  fiel. 
Serüdfidjtigt  man  aber  alle 42  Taten,  uad) 2Beg= 
[äffen  bes  einen  non  llngoár,  roeldjeS  mit  bem  an= 
bem  auf  benfelben  Tag  fällt,  unb  jenes  oon @per= 
jeS,  toeldjeS  ju  frühzeitig  ift,  fo  befommt  man  als 
;liefultat,  bafj  bie  Summe  aller  auf  ben  18.  SJiät'z 
folgenben  Taten  841  beträgt,  roeldje  3al)l  burd) 
42  bioibirt  gleidj  20­0  ift.  T e r  jroanjigfle Tag  nadj 
bem  18.  SJiärz  fällt  auf  ben  7,  ober  pünftlidj  7­0. 
Tag  beo  SKonatS  2lpril . 
E s  ift  alfo  jroifdjen ben  jmei  JtedjnungSmethoben 
ein  Unterfdjieb  oon  3—4  lagen. 
T a ß  beut  mirf'Iid)  fo  ift,  unb  baß  als  Turd)= 
fdjnittStag  eher  ber  7.  als  ber  3.  ober  4.  3lpri l  ju 
nehmen  ift,  fann  aud)  barauS  erfehen  merben,  baf? 
bie  ätnfunftsbaten  fidj  am  meiften  um  ben  7=ten 
grnppiren.  T ie  42  Taten  oertbeilen  fidj  folgenber= 
maßen: 
Hónap  Az  egyes  napokra  hány  adat  esik ? 








25  26  27  28  29  ::o  31 
2  — — — 2 
Apr i l 1 
1  2  :; 4  5  6  7 
1  1  3  1  5  7 
Apr i l j 
8  9  10  11  12  13  14 
4  2  1  1  1  3 
Apr i l 1 
15  16  17  18  19  20 
1  3  1  — 1  — 
Gliymesen,  mely  leghosszabb,  23  évre  ter­
jedő  sort  mutat  fel,  a  legkorábbi  adat  április 
2­ikára  s  a  legkésőbbi  április  19­ikére  esik; 
ennek  átlaga  tehát  2 1 : 2 = 1 0 — 1 1 ­ i k e  volna. 
H a  m i n d  a  23  adatot  számítjuk,  április  8'4  nap­
já t  kapjuk.  Hogy  miért  ke l l  a  dátumot  tizedes 
törtben  is  kifejeznünk,  arról  majd  alantabb 
teszek  említést,  ho l  az  egyes  adatok  eltéréséről 
az  átlagtól,  a  valószínű  hibáról  stb.  leszen  szó. 
J n  © b p t e S ,  roeídjes  bie  längfte,  23  jährige  Ta= 
tenreihe  aufroeíft,  fällt  bas  frübefte  Tatuttt  auf  ben 
2=ten,  bas  fpätefte  auf  ben  19.  S lp r i l ;  bas  SJiittel 
märe  alfo  2 1 : 2 = 1 0 = t e ,  11 =te  Tag .  3íet)t  man 
aber  alle  23 Taten  in  9ted)iiung, fo erhält  man  ben 
8 ­ 4  Tag  bes  2lprils.  SSarum  baS  Ta tum  in  gorm 
eines  Teeimalbrudies bargeftellt  roirb,  barüber  roirb 
fpäter  eine  Bemerfuttg  gemadjt,  an  jenem  Drt , roo 
oon  ber  ätbroeiebung  ber  einzelnen Taten  uoitt  9Rif= 
telroertf),  bent  róahrfdjeinlidjen  gehler  u.  f.  ro.  bie 
Siebe  ift. 
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Mielőtt  a  kifejtettem  mód  szerint  meghatá­
roznék  a  fecske  megérkezésének  átlagos  napját, 
szükséges  leend  megismerkednünk  azon  eljárás­
sal  is,  melyről  már  föntebb  szót  tettem,  hogy 
tudni i l l ik  mikép  számíthatjuk  át  a  rövid  idejű 
megfigyeléseket  más  állomás  hosszabb  tartamú 
följegyzéseire.  Megint  azon  módszert  fogjuk  a l ­
ka lmazni ,  melyet  a  meteorológiában  használni 
szoktak.  A  rövidebb  sorok  reductiója  hosszab­
bakra  a  differentiák  alapján  nyugszik.  Tekin­
tetbe  veszszük  ugyanis  az  egyidejű  megfigyelé­
seket  a  hosszú  és  rövid  tartamú  sorral  biró 
állomásokról,  s  kiszámítjuk  a  különbséget, 
melyet  azután  a  hosszabb  sorral  egyesitünk. 
Ezen  eljárás  hőmérsékleti  számításoknál  még 
akkor  is  alkalmazható,  ba  a  két  állomás  víz­
szintes  távolsága  800,  sőt  1000  kilométert,  a 
függőleges  pedig  2000—4000  méter t*  tesz. 
Sopronban  például  8  évben  jegyezték  fel  a 
fecske  megérkezését.  H a  ezt  a  8  évet  az  egy­
idejű  megfigyelésekkel  Ghyrnesen  összehason­
lítjuk,  azon  eredményt  kapjuk,  hogy  Sopron 
s­2  nappal  korábbi  adatot  mutat  fel,  mint  Ghy­
mes;  minthogy  pedig Ghymesen  a  23  éves  átlag 
április  K ­ i  napjára  esik,  minden  valószínűség 
szerint  Sopron  23  évre  átszámított  dátuma, 
Ghymesre  vonatkoztatva,  április  0*2  napjára 
esnék. 
A z  A q u i l a  I.  évf.  33.  lapján  közzé  van  téve 
Dorpat  16  és  He l l enonn  22  évre  terjedő  sora, 
L u l e a  21  évit  felölelő  adatait  pedig  Hermán 
Ottó  volt  szives velem  közleni.  Hasonlítsuk  csak 
össze  e  három  hely  dátumait  a  Ghymesen  fel­
jegyzett  egyidejű  adatokkal. 
Dorpatba  11  évi  egyidejű  megfigyelés  szerint 
23*9,  Hel lenormba  I'.*  korrespondeáló  feljegy­
zés  szerint  24"6,  Luleába  13  egyidejű  észlelés 
szerint  48*1  nappal  későbben  érkezett  meg  a 
füsti  fecske,  mint  Ghymesre. S ezen  differenczia 
al ig  változik,  ha  csupán  csak  10  egyidejű  évet 
veszünk  is  tekintetbe.  Akkor  ugyanis  Ghymes­
Dorpat  között  a  differenczia  23­6,  Ghymes­Hel ­
lenorm  között  24"4,  Ghymes­Luleá  között  48*7 
napot  tesz.  H a  tehát  ezen  10 évnek  differenczia ­
j á t  Ghymesnek  21  évi  (1873—1893.)  átlagával 
egyesítjük,  már  igen  megbízható  átlagot  ke l l 
* Hann. Die Ternperaturverliältnisse der österrei­
chischen Alpenländer.  I. 05.  1. 
Bcoor  roir  ouf  biefe  oon  mir  angegebenen  SBeife 
ben  mittleren  T a g  öer  Sdjioalbenanfunft  beftim 
men,  iji  es  muhig,  uns  aud)  mit  jenem  Borfaluén 
befannt  ju  madjen,  über  loclches  id)  fdjon  audj 
naher  fpradj,  nämlidj  roie  bie2lufjeidjnungen  eines 
fürjeién  Zeitraumes  auf  jene  einer  anberen  Station 
mit  längeren  Beobachtungen  ;u  rebuciren  finb. 
SBir  roerben  roieber  jene  ÜMljobe  anroenben, 
roeldje  audj  in  ber  Meteorologie  gebraucht  roirb. 
T i c  SHebuction  ber  fürjcvcu  "Keiben  auf  längere 
gejcbielit  mittels  ber  Differenzen. M a n beriidfiditigt 
nätjmlidj  bie gleidjjeitigen Beobachtungen  jeuer  Sta­
tionen,  roelche  lange  unb  furje  Serien  aufroeifen, 
berechnet  bie  Tifferenj,  roeldje  mau  bann  an  bie 
längere  Serie  anbringt.  Tiefes  Berfa breit  ift  bei 
beu  Temperaturberechnungen  audj  nod)  in  bem 
Aallc  anroenbbar,  meint  bie  fjorigontale@ntfernung 
beiber  Stationen  800,  ja  fogar  1000  Kilometer, 
bie  oertitale  aber  2000—4000  Meter  beträgt.*  J n 
Sopron  (Dbenburg)  beobachtete  man  beifpielsroeife 
8  Jahre  laug  nie  Slnfunft  ber  Sdnoalbe.  Borglcidit 
man  biefe  8  Jahre  mit  ben  gleidjjeitigen  Bcobadi­
tungen  aus  ©bomes, fo  befomiut  mau  als  Sftefultat, 
baf;  Sopron  ein  um  8­2  Tage  früberes  Tatum 
aufmeift,  als  ©buntes;  ba  nun  aber  in  ©Ijomes 
bas  Mit te l  ber  23  Jahre  auf  beu  8*4.  älpril  fällt, 
mürbe  bas  auf  23  ^ahre  umgeredjnete  Tatum  oon 
Sopron  laut  ©hpmes,  alier  2Babrf(heinlidjfeit  nad) 
auf  beu  0­2.  Slpril  fallen. 
Stuf  ber  33. Seite  bes  I. Jahrganges  ber  S l g u i l a 
ift  bie  16  jäljrige  Síéibe  oon  Torpat,  unb  bie  22 
jährige  oon  ^elleitonn  mitgctheilt,  bie  2:;  Jatjre 
umfaffenben  Taten  oon  ßuleä  hingegen  ftellte  mir 
Igen  Dtto yerntan  freunblidjfi  jur Berfügung.  Ber= 
gleichen  mir  nun  bie  $ort)ttn biefet  brei  Drte  mit 
beu  in  ©hmites  notirten  gleichzeitigen  Taten.  ,sit 
Torpat  fatu  bie  iHaudifdiroalbe  laut  11  jährigen 
gleidjjeitigen  Beobachtungen  um  23­9,  in  .\>elle= 
norm  laut  19corresponbirenben  Slufjeidjnungen  um 
24­6,  in  Sulea  laut  13  gleidjjeitigen Cbferoationeu 
um  48­1  Tage  fpäter  an  als  in  ©hpiues.  Tiefe 
Tifferenj  erleibet  fauiu  eine  Beränberung,  roenn 
roir  blos  10  Jahre  gleiüjcn  Tatums  beriietfichtigen. 
@s  beträgt  bann  nämlidj  ber  Unterfdjieb  jroifdjen 
©bwnes  unb  Torpat  23­6,  jroifdjen  © b p i c s  unb 
fteilenorni  24­4,  unb  jmifebon  ©Ijtjiues  unb  Suleä 
48­7  Tage.  Bereinigt  man  alfo  bie  Tiffereuj 
biefer  Jahre  mit  beut  21  jährigen  (1873—1893) 
Mi t t e l  oon  ©hptes ,  fo  ntiitf  man  für  bie  fernlie« 
*  §ann:  Sie  Jemperaturuerliältniffe  ber  öfterreicb> 
fajen  Jllpenliinber I. pag. 05. 
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kapnunk  Dorpat, He l l enorm  és Luleá  távolfekvő 
állomásokra  nézve.  És  csakugyan  az  eredmény 
az,  hogy  a  ghymesi  21  évi  dátumára  (Apr.  S'7) 
redukált  10  év  Dorpatra  vonatkozólag  május 
2 ­ 5,  Hel lenormot  illetőleg  május  3'1,  Luleára 
nézve  május  27 ­ 4  napját  adja  a  megérkezés  át­
lagos  napja  gyanánt.  H a  pedig  az  átlagos  dátu­
mot  va lamennyi följegyzéshői  számítjuk,  akkor 
Dorpat  1G évéből  május  L 2 ,  He l l enorm  22 évé­
ből  3 ­2,  s  Luleá  21  évéből  május  2G ­0  napját 
kapjuk  átlag  gyanánt. 
He l l eno rm  és  Dorpat  12,  He l lenorm  és  Luleá 
11  korrespondeáló  évet  mutat  fel.  H a  ezeket 
He l l enormra  redukáljuk,  Dorpat  átlagos  napja 
május  2 ­ 2,  Luleáé  pedig  27*6  leend,  tehát  a 
direkt  16,  illetőleg  21  éves  átlagtól  alig  külön­
bözik. 
Ennélfogva  kimondhatjuk,  hogy  igen  ajánl­
ható,  mikép  a  rövidebb  sorok  hosszabbakra 
redukáltassanak. 
A  növényfanologiában  ezen  módszert  már 
régebben  használják.  Hoffman  valamennyi állo­
mást  Giessenre  vonatkoztatott,  kitüntetvén, 
hány  nappal  előzi  meg  valamely  állomás  Gies­
sent,  vagy  hánynyal  marad  el  tőle. 
Minthogy 10 egyidejű  év már  bizonyos állandó 
differencziát  ad,  kérdés,  hány  évig  kellene  a 
füsti  fecske  megérkezését  följegyeznünk,  hogy 
megbízható  átlagot  kapjunk;  olyat,  a  melyet 
kutatásainknál  normális  átlag  gyanánt  tekint­
hetnénk  ? 
A  meteorológiában  normális  átlagnak  azt 
fogadják  el,  ha  a  hőmérséklet  ± 0 ­ l  C.  fokra, 
a  légnyomás  ± 0 ' 1  mm­re  biztosan  meg  van 
határozva.  A  madárvonulásnál  normális  átlag­
nak  azt  fogjuk  tekinteni, ha a  dátumot  +  1 napra 
biztosan  meghatározzuk.  Hány  év  szükséges  hát 
ebben  az  értelemben  vett  normális  átlag  meg­
állapítására  ? 
Mindenek  előtt  a  meteorológiában  elfogadott 
módszer  szerint  megállapítjuk  az  egyes  évek  el­
térését  az  átlagtól,  melyből  azután  kiszámítjuk 
az  átlagos  eltérést.  H a  ezt  ismerjük,  Fechner 
képlete  szerint  feltüntetjük  a  valószinű  hibát, 
s  úgy  aztán  megkapjuk  a  keresett  évek  számát. 
A  mondottak  felvilágosítására  ide  iktatom Ghy­
mes  23  éves  sorát. 
génben  Stationen  Tornát,  öelíeuorm  unb  Sttlea 
fd)on  ein  fehr  oerläfjtidjeS  Turcbfcbnittsbatum  be; 
foinmeu.  Unb  roirftidj  [telit  fid)  als  9tefultat 
heraus,  bafj  bie,  auf  baS  21  jährige  3Jiittel  oon 
©bpnteS  (8 ­7  9lpril)  rebucirten  10  Jahre  bezüglich 
Torpat  als  ben  mittleren  Stnfunftstag  ben  2­5, 
refpectine  ágeltenorm  ben  3­1  unb  für  Sulea  ben 
27­4  Hiai  ergeben.  Berechnet  man  aber  bas  burd): 
fdinittlidie  Tatuttt  aus  allen  Aufzeichnungen,  fo er= 
ijält  man  für  Torpat  aus  16  Jahren  ben  1'2,  für 
Jpellenorm  aus  22  Jahren  ben  3­2,  unb  für  Sulea 
aus  21  Jahren  ben  26­0  9Jiai  als  «Diittelroertb. 
ÖeKenorm unb Torpat  toeifen  12, igellenorm  unb 
Sulea  aber  11  correfponbierenbe  Jahre  auf.  9tebu= 
cirt  man  biefe  auf  ^eÜenorm,  fo  ftellt  fid)  für  Tor= 
pat  als  mittlerer  Tag  ber  2'2,  für  Sulea  aber  ber 
27 ­6  9JIai  heraus,  mitbin  ergiebt  fid)  faunt  eine 
Tifferen,!  gegenüber  bem  bireften  SJiittel  aus  16, 
refpectine  21  jäljrigen Beobachtungen. 
Temutfolge  fann  man  alfo  behaupten,  es  fei 
non  Bortbeíl  bie  Siebtiction  furjer  Serien  auf  jene 
uon  längerer  Tauer  burdjuifübrcn. 
J n  ber  Bbotopbaenologie  roirb  biefe  9Jietbobc 
fdjon  feit  Saugern angetoenbet. §offmann  bejog  alle 
Stationen  auf  ©iefjen,  inbem  er  anbeutete,  um  roie 
niete  Tage  bie  einzelnen Stationen  ©iejjeu  uorauS= 
eilen  ober  bemfelben  nad)bleiben. 
9cacbbem  10  Jähre  gleichzeitiger  Beobachtung 
fdjon  eine  geroiffe  conftante  Tiffercuj  liefern,  fo 
ftellt  fid)  bie grage,  roieoiel  Jahre  fang  müfste  matt 
bie  íínfunft  ber  9taud)fd)malbe  nottren^um  ein 
oerläßtidjeS  TurdjfdjnittSbatum  ju  erhalten;  ein 
9)iittel,  loeldjes  mau  bei  meiterer  gorfdniug  als 
Sionualmittet  betradjtcn  tonnte'? 
J u  ber 9Jieteorologie gilt als Sftormalmittel, roenn 
bie Temperatur  auf  +  0­1  ©rab  C.,berSuftbru<fauf 
± 0 ' 1  9Jim.  fidjer  beftimmt  ift. Beim  Bogeí^iig  roer= 
ben  mir  ats  9iorinatmittel  jenes  gelten  laffen,  bei 
roeldjem  bas  Ta tum  auf  + 1  Tag  fidjer  feftgefe|t 
ift.  2Bieoiet  Jahre  finb  nun  uötbig,  um  bas  in bie= 
fem  Sinne  aufgefaßte  Stormalmittel  feftftetten  ju 
tonnen? 
B o r  2ltiem  roirb  man  nadj  ber  in  ber 9Jieteorolo= 
gie  angenommenen  9Jietbobe  bie  Abweichung  ber 
einzelnen  Jahre  oom  9Jiittet  ju  beftimmen  haben, 
roorauS  man  bann  bie mittlere Stbroeiäjung  ut  be= 
redjnen  tjat.  Jft  biefe  befannt,  fo beredjuet  man  taut 
gedjner's  gormel  ben  roatjrfdjcintidjen  gebier,  unb 
erhält  bann  bie  gefudjte  ßafyl  ber  Jahre.  $um 
befferen  Ber)"tänbttif3  beS  ©efagteu  möge  hier  bie 





Az  egyes  dátumok  eltérése  a  megérkezési  naptól 











1873  —  0­4  1881  +  2­6  1889  +  3­6 
1874  +  3­6  1882  +10­0  1890  —  5­4 
1875  2­4  1883  —  4­4  1891  +  5­0 
187G  —  5­4  1884  +  2­0  1892  —  0 4 
1877  —  0­4  1885  —  0­4  1893  +  3­6 
1878  +  7­6  1880  2­4  1894  ­  2­4 
1879  —  4­4  1887  —  1­4  1895  —  6­4 
1880  —  1­4  1888  —  5­4  — — 
Összeg  ­­  Summe  ±  82­8  Átlag  ­  Mittel  =  ±  3­60 
A z  átlagos  eltérés  e  szerint  ± 3 ­ 0 0  napot  tesz 
a  megérkezés  átlagától.  Megjegyzem, hogy  a  — 
je l  az  átlagnál  koráiibi,  a  ­j­  későbbi  dátumot 
jelent. 
A z  átlagos  eltérésnek  valószínű  hibáját  ezen 
képlet  szerint  számítom  :  Valószínű  L i b a 
( F A ) = ± M 9 5 5 X Á t í a g O S e U é r é s 
J, '2)1­1 
hol  n  a  megfigyelés  éveinek  számát  jelenti . 
Példánkban  e  szerint  helyettesítvén  a  kiszámí­
tott  és  adott  számokat,  leend: 
V  H=±  00775496  X 
3­60 
V 46—1, 
bol  0­0775496  az  1*1955  logarithinusát  kép­
visel i .  E  képletből  kiszámíthatjuk  n­t  s  meg­
kapjuk  a  keresett  évek  számát.  Eövidebb  a 
számítás,  s  az  eredmény  al ig  különbözik,  ha  az 
évek  számát  (n,)  ezen  képlet  szerint  feltüntet­
j ü k :  n , =  í i X ( r  H ) 2 , hol  a  az  adott  évek,  V  11 
a  valószínű  hiba.  A  számítás  eredménye  a  kö­
vetkező  : 
VH=  ± 0 ­ 6 4 1 5 7  nap. 
Nx  =  9­47  év. 
Ghymesen  tehát  elég  lenne  9 ­47  éven  át  ész­
l e ln i , hogy a  füsti  fecske  megérkezését  ±  1 napra 
biztosan  meghatározhassuk. 
A z  átlagos  eltérést  és  a  valószínű  hibát 
néhány  állomásra  a  következő  számok  feje­
zik k i : 
T i c  mittlere  äbroeichung  beträgt  alfo  ± 3 ­ 6 0 
Tage  gegen  bao  mittlere  Slnfunftsbatum.  (Ss  fei 
bemerft,  bajj  bao  —  3eidjen  frühere,  bas  +  3eidjen 
aber  fpätere  Taten  gegenüber  beut  Mi t te l  bezeichnet. 
T e r  roabrfdjeinlidje  gebier  ber  mittleren  9lb= 




V ' 2 Í Í — 1 
in  roeldjer  n  bie  ^abl  ber  BeobadüungSjubre  an 
giebt.  Subftvtuirt  mau  alfo  in  unferem  Beifpiel  bie 
berechneten  unb  gegebenen  Labien,  fo  befonuut  man 
WF=  ± 0 ­ 0 7 7 5 4 9 6  X  _ , 
/ 4 6 — 1 
mo  0*0775496  ber  ßogaritfjmuS  oon  1*1955  ift. 
Beredniet  man  laut  biefer  főnnel  n,  fo  befommt 
mau  bie  gefudjte  Jabresmfjl.  Bie l  fürjet  ift  bie 
Jtedjnung,  unb  bao  SRefuítat  bifferirt  faitm  etmas, 
ftellt  mau  bie 3abl  ber  Jabre  und)  folgenber Aor 
mel  bar: 
n.,=nX(W208/ 
mo II,  bie  gegebenen  Jahre,  WF  beu mabrfdieim 
lieben  Aeblcr  bejeidjnet.  Tao  SRefuItat  ber  Berod) 
niing  ift 
WF=  ± 0 * 6 4 1 5 7  Tag 
Hj —0­47  Jafjre. 
J n  ©Ijpnieo  roäre  es  liinreidjeub  9*47  Jafjre 
lang  ;u  obfcnüeren,  um  bie  Slnfunft  bor  Dtaudjs 
fd)ioalbe  auf  ± 1  Tag  ftdjer  ju  beftimiueu. 
Tie  mittlere  Abweichung  unb  ber  wabrfdjeim 









I torpat Hellenonu Luleä Hellenorm Luleá 
Evek száma __ __l 
3a()l  ber  Jahre  .._ . . . J 
10 10 10 10 10 10 22 21 
Átlagos eltérés .1 
Leittiere A6roeid)ung  . . .  J 
± 3 ­ 8 8  ± 4 - 2 0 ± 4 ' S 0 ± 4 - 1 0 ± 3 ­ 6 6  ± 2 - 9 2 ± 4 - 1 4 ± 3 - 7 6 
V H ( W F ) . .  . . .  . . .  . . .  ± 1 - 1 0 6 4 ± 1 - 1 5 1 0 ± 1 - 3 1 0 5 ± 0 - 0 0 1 8 + 1-0030 ± 0 - 8 0 0 8 ± 0 - 7 4 7 0 ± 0 - 7 0 2 0 
A  módszert  alkalmaztam  a  leghosszabb  sorra 
is,  mely  rendelkezésemre  állott,  Köslin  39 
(1820—1867)  évet  felölelő  adataira,  ho l  a  meg­
érkezés  átlagos  napja  április  10­8.  Itt  az  átlagos 
eltérés  ± 4 ­ 7 3  s  a  valószínű  hiba  ± 0 ' 6 4 4 4 ; 
így  tehát  26 ­18  évig  kellene  észlelni,  hogy  az 
átlag  ±  1  napig  biztosan  meg  legyen  határozva. 
Minthogy  ezen  eredmény  a  többi  állomásoktól 
nagyon  eltért,  a  30  éves  sort  20  és  19,  majd 
13—13  éves  időszakokra  bontottam  fel.  Az 
eredmény  a  következő: 
Tiefe  SJÍettjobe  roenbete  id)  nud)  bei  ber  lőngften 
Síéibe  nu,  meldie mir 31t Verfügung  ftanb,  nämlich 
bei  ber  39  jährigen  (1829—1867)  non  ßöslin,  mo 
ber  mittlere  AnfunftStag  ber  10­s.  A p r i l  ift.  ©a 
hier  bie  mittlere  Abroeidjung  ± 4 ­ 7 3  unb  ber roabr= 
fdjeinlidje  gehler  ± 0 ­ 0 4 4 4  beträgt,  fo  müßte  man 
26­18  Jahre  ohferuieren,  um  ba§  SDtittel  auf  ± 1 
Tag  fidjer  heftimmen  zur  föunen.  T a  aber  biefeS 
Stefultat  oon  jenem  ber  übrigen  Stationen  fehr 
ábráid),  mürbe  bie  39  jährige  Weibe  in  eine  »on 
20,  unb  eine  oon  19,  bann  in  je  eine  non  13  Jab= 
ren  zerlegt.  T a s  Siefultat  ftellt  fid)  folgenbermaßen 
heraus: 
Mely  években — ?ui íoetdjcn  ^nljrcn  1S29—1848 1S49—1S67 1829—1841 1842—1851 1855—1867 
Hány  év  —  2Bie  uiel  Jahre 
Átlagos  eltérés — SDtittlere  Abroeidjung 
V H ( W P )  . . .  . . .  . . . 
N . 
20 
± 5 - 5 1 
± 1 - 0 5 5 8 
22-29 
10 
± 3 - 7 7 
± 0 - 7 4 0 0 
10-43 
13 
± 5 - 5 0 
± 1 - 3 3 8 2 
21-84 
IM 
± 4 - 5 5 
± 1 - 0 9 0 4 
15-40 
13 
± 2 - 9 5 
± 0 - 7 0 5 3 
6-47 
A  megfigyelés  első  13  éves  sorában  (1820— 
1841.)  ép  úgy,  mint  a  20  évesben  (1820— ls4S) 
igen  nagy  az  átlagos  eltérés,  a  megérkezés  dá­
tumai  tehát  nagy  ingadozást  mutatnak;  hogy 
miért,  azt  eldönteni  csak  más  helyek  egyidejű 
adatai  alapján  lehetne.  H a  a  jelenséggel  a  me­
teorológiában  találkoznánk,  a  megfigyeléseket 
nem  tartanok  homogéneknek  s  ha  más  állo­
másokkal  kellene  őket  egyesítenünk,  kisebb 
súlylyal  vennők  számításba;  vagy  pedig  az  el­
térőket  egészen  mellőznők,  s  csak  az  egyezőket 
használnók. 
A  köslini  adatokból  hajlandó  vagyok  az  újab­
baknak,  az  1849—1867­iki időszakból  valóknak 
több  hitelt  adni,  mint  a  régiebbeknek  ;  miért  is 
a  következő  csoportosításunknál  csak  ezeket 
veszem  figyelembe.* 
* Az itt alkalmazott metbodus éles voltát s az alkal­
mazó eljárásának absolut becsét semmisem tünteti fel 
T i e  mittlere  Abroeidjung  ift  ebenfo  in  ber  erften 
13  jährigen  (1829—1841),  als  aud)  in  ber  20 
jährigen  (1829—1848)  Serie  ber  Beobadjtungeu 
fehr  groß, mithin  geigen bie Anfunf  tsbaten  eine große 
Scbmaufung.  2i>a§  bie  Urfadje  beffen  fei,  fönnten 
nur gleichzeitige Taten  auberer  Drte  entfdjeiben. 33e= 
geguete man  einer analogen  Grfdjeinung  in  ber 9Jle= 
teorologie,  fo  märe  man gezwungen  bie  33eobadj= 
tungen  für  nidjt  homogen ju halten, unb  moltte  mau 
fie  mit  jenen  anberen  Stationen  oereinigen,  fo 
mürbe  mau  fie  mit  geringerem  ©emidjt  nehmen, 
ober  aber  bie  ahroeidjenbett gänzlich  roeglaffen  unb 
nur  bie  ubereinftimmenben  benutzen. 
Ten  cöstiner  Beobachtungen  neueren  TatuntS 
oon  1849  bis  1867  bürfte  mau  mehr  ©lőttben 
fdjenien  föunen,  als  ben  älteren;  mithin  foflen  bei 
ber  folgenben  ©ruppirung  nur  biefe  in  23etrad)t 
gezogen  merben.* 
* Sie ©djarfe ber tjier angeroenbeten Sietfjobe unb 
ben abfotuten SQJertf) ber Ütnroenbung burd) ben 2tuctor 
16* 
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Feleljünk  hát  már  most  e  kérdésre:  hány  évi 
megfigyelés  szükséges,  hogy  a  füsti  fecske  meg­
érkezésének  átlagos  napját  normális  átlagnak 
4  1  napig  biztosan  meghatározott  dátumnak 
tekinthessük  '?  Erre  szükséges: 
Ghymes  2:1  éves  sora  szerint  9*47  év. 
Köslin  1'.)  ti  *  ((  10­4:5  « 
Hel lenorm  22  «  «  «  12 ­7S  « 
Luleá  21  ii  íi  (i  10*60  « 
azaz  átlagosan  szükséges  10 ­82  év. 
E  szerint  10—11  éves  megfigyelések  normá­
lis  átlagot  képesek  már  adni . 
Ezek  után  már  nyugodtan  hozzáfoghatunk  a 
megérkezés  dátumainak  mérlegeléséhez.  Mikor 
érkezik  hát  meg  nálunk  a  füsti  fecske ? 
A  megérkezést  feltüntető  s itt következő  I.  táb­
lázatba  mindazon  helyeket  vettem  fel,  hol  leg­
alább  négy  évi  megfigyelés  történt.  Valamennyi 
adatot  Ghymeshez  viszonyítok.  A  — j e l  meg­
előző,  a  +  későbbi  dátumot  fejez  k i Ghymeshez 
képest.  A  tábla  végén  azután  kiteszem  a  redu­
kált  és  redukálatlan  átlagot  is.  <p  az  északi  szé­
lességet,  /.  a  keleti  hosszúságot  Ferrótól,  H  a 
tengerszíni  magasságot  méterekben  jelenti . 
Ezen  adatokat  részint  a  meteorológiai  évköny­
vekből,  részint  a  «Madárvonulás  elemei»­bői 
vettem.  A  hónapot  római,  a  napot  arabs  szám­
mal  teszem  k i .  Négy  helyen  ugyanegy  évben 
két  dátumot  találtam,  ott  a  kettőnek  átlagát 
i r tam  k i . Pettend  igen  közel  lévén  Velenczéhez, 
geográfiai  koordinátáit  fel  nem  tüntetem.  Pet­
tend  dátumai  zárjel  között  állanak. 
oly fényesen, mint az, liogy a köslini adatsor homo­
gén voltát kétségbe vonja. Hintz W.  I. valóban  nem 
egyazon belyen észlelt 39 éven át, hanem: 
1829—1834-ig . . . . . . . . . . . . . Dammshagenben, 
1835—lS38-ig — -.- -— --- Bartzwitzben 
1839 — --- . . . --- Morgensternben 
1840—1842-ig . . . . . . . . . . . . Massowitz 
1843—Í85í-ig . . . . . . . . . . . . . Schlosskämpenben 
1855—1867-ig . . . . . . u. 1. Köslin, 
mely utóbbinak földirati positióját adja s mely homo­
génnek mutatkozva, alapul vétetett. Meg kell jegyez­
nem, hogy e homogén sorozatot liiaunschweigban nem 
az irodalomból, hanem Blasius J. H . jegyzeteiből má­
soltam. 
Jlcrman  Oltó. 
Antworten  mir  mm  jei­t auf  bie  ,yrage:  roieoiel 
Jatjre  lang  mufj  man  beobachten,  um  ben  mittleren 
normalen  AnfunftStag  ber  •Maucbfdjroalbe  auf  +1 
Sag  [tdjer  erhalten  ju  tönnen:' 
Tájit  öebarf  man: 
nacb  ben  2'.!  jähr.  Taten  o. ©lnnitcs  9*47  Jahre 
«  (i  l ' . i  "  (i  ii  Göslin  10'43  ii 
«  «  22  «  «  ((  jgellenorm  12­78  « 
«  « 2 1  «  «  «  Sulea  10 ­ ö0  « 
im  Mit te l  alfo  finb  10*82  Jahre  nöthig. 
Tcm  entfpredjenb  fönnen  fdjon  10—11  jäljrige 
Seohadjtungen  normale  Mit te l  liefern. 
9íadi  bent  ©efagten  fönnen  mir  nun  gur  Beur­
teilung  ber  StnfunftSbaten  getroft  fdjreiteu.  S a n n 
langt  alfo  bie  9íaud)fd)malbe  bei  uns  an? 
J n  bie  Tabelle  I,  roeldje  bie  Slnfunft  barftelít 
unb  bier  beigelegt  ift,  finb  alle  Orte  aufgenommen, 
mo  roenigftens  1  jäfjrige  Beobachtungen  gemadjí 
rourben.  9111 o Taten  roerben  auf  ©fjnme§  bejogen. 
Tie  mit  bent  —  ooidien  uotirteu  3 nu(en  ftefíen 
frühere,  bie  mit  bent  +  Seidjen  aber  fpätere  9tn= 
funftsbaten  bar,  als  ©bp iee . 9lm ©nbe ber Tabelle 
roerben  bann  aud)  foroofjl  bie  rebucirten,  als  bie 
nidjt  rebucirten  9Jíittel  bargeftetlt.  <p  bebeutet  bie 
nörblidje  Breite,  l  bie  öfttidje  Säuge  non  fterro,  / / 
bie  ©eeböfje  in  ­Bieter.  Tiefe  Angaben  finb  tíieils 
ben  meteorologifdjen  Jahrbüchern,  tboils  ben  «Ele­
menten  bes  Bogetjugesi)  entnommen.  T ie  ÜRonate 
finb  mit  römifdjen,  bie  Tage  mit  arabifehen  3 aíüen 
bargettjan.  9ln  oicr  Orten  fanben  fidj  jroei  Taten 
eines  unb  beffelben  Jahres  ;  liier  rourbe  ber  mittlere 
2Bertfj  genommen.  T a  Bettenb  ganj  in  ber  9(äbe 
oon  Belenője  liegt,  finb  bie  geograpfjifdjen  ©oorbi­
naten  nidjt  aufgenommen.  T ie Taten  oon  Bettenb 
ftefjen  eingeflammert. 
roirb glanjenb baburdj beroiejen, bafs bie feomogeneitát 
ber cösliner Tatenreilje tit  3 I B e ' f e l 3 c ä"9 e " u''rb.  3*r 
SSaljrfjeit [)at SB. feint* !•  n u f  e i n  unb  bemfelBen 
fünfte  beobachtet,  fonbern 
1829—1834  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  in  ÍDammSfjagen, 
1835—1838  . . .  i  »arfcn­if, 
1839  _.  . . .  —  «  Siorgenftern, 
1840—1842  . . .  . . .  —  «  äröafforoifc, 
1843—1854  . . .  . . .  «  Sdjlofefäiuvcn, 
1855—1867  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  «  ©öälin, 
roie es  fajeint,  beffen  geogrnpljifdje  íf'ofition  er  angießt 
unb roeld)' (entere  Seilje  Ijomogen  etidjeinenb,  als" ©runb­
Inge  genommen rourbe. 3d)  mufi  bemerfen,  baf;  id)  biefe 
fjomogene  Siitcnvcilje  nidjt  ber  Sitteratur,  fonbern  in 
Sraiinfdjroeig  ben  Jloti'en  non  3­  K>­  SlafiuS  eiitnom* 
men  tjabe.  D tto  §  e r m a n. 
I.  Táblázat. — I. Tabelle.  A füsti fecske megérkezése Ghymeshez viszonyítva. 
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Átlag Nüttel 8-0 4 7 ° 2 9 ' 3 7 ° 1 4 ' 309 IV 5-6IV 5-9 
Átlag Ghymessel együtt — Süttet mit ©fmmeé. IV 5-8 IV 6-1 
*  A  s z á m i t á s o k  e l v é g z é s e  u t á n  é r t e s í t e t t  a z  O r n i t h o l o g i a i  K ö z p o n t ,  h o g y  K ő s z e g e n  a  f e c s k e 
( S 9 1 ­ b e n  á p r . 1 0 , 1 8 9 2 ­ b e n  á p r . 1,8  1 8 9 3 ­ b a n  á p r . 8 ­ á n é r k e z e t t  m e g .  í g y G h y m e s h e z  v i s z o n y í t v a 
l 0  é v é t ,  á t l a g  g y a n á n t  — 4 ' 5  j ö u k i ,  v a g y i s  I V 3 É 9 ,  a  t á b l á n  l e v ő  I V 4­1 h e l y e t t .  ( B e d u k á l t  é r t é k . ) 
*  9íad)  S e e n b i g u n g  bev SRedjnung  rourbe  n o n  bev  O r n i t t j .  Cen t ra l e  m i t g e t e i l t ,  bafj  bie 9iaud)id)ir . i i lbe  i n 
Jtöúcg  1891 a m  1 0 . ,  1 8 9 2 a m  1.  u n b  1 8 9 3 a m  8.  Sltpril  an tant ,  SDüttjin  erbült  m a n a l s  1 0  jäl i r .  l ' i i t t e l 
auf  ( S b ^ m e i  Deäogcn  — 4 ' 5 ,  al jo  I V  3­9  anftatt  I V  4 ' 1  bei  Eabette.  ( J i ebuch te r  3Bert l i . ) 
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A  J 20  ailiitltól,  mely  a  táblás  kimutatásban 
előfordul,  a  füsti  fecske  átlagos  megérkezési 
napja  gyanánt  Ghymeshez  viszonyítva  április 
l ' r l ,  redukálatlan  átlag  gyanánt  pedig  április 
5'8  napját  kapjuk.  Ezen  adat  hazánk  azon  pont­
já ra  vonatkozik,  a  mely  az  északi  szélesség 
4 7 ° 2 9 ' ,  a  keleti  hosszúság  :.7° 14'  által  hatá­
rolva  van  s  309  méternyire  fekszik  a  tenger 
fölött.  Ha  e  pontot  a  mappán  keresnők,  ott  ta­
lálnék  Pest  megyében,  Budapesttől  keletre, 
mintegy  középütt  Isaszeg  és  Nagy­Káta  között, 
Kóka  mellett,  hol  azonban  a  vidék  tengerszíni 
magassága  csak  mintegy  130 métert  tehet;  tehát 
kissé  odább  kellene  azt  képzelnünk  a  hegyek 
közé  Isaszeg  felé,  hogy  a  309  méteres  magas­
ságot  tényleg  is  megtaláljuk. 
A  II.  nemzetközi  kongresszus  alkalmából, 
melyet  az  ornithológusok  Budapesten  tartottak, 
sok  adattal  gazdagodtunk  a  füsti  fecske megérke­
zését  illetőleg is.  1890­  és  I Sül­ben  224  állomá­
son  történtek  erre vonatkozó  megfigyelések  erdé­
szeink  részéről.  A z előbbi  évben  217, az  utóbbi­
ban  199  adatnak  jutottunk  birtokába,  melyeket 
Hermán  Ottó  a  kongresszusi  munkálatban,  a 
(iMadárvonuliis  eleniei»­ben  közzé  tett  s  egyút­
tal  fel  is  dolgozott.  Az  általa  elfogadott  négy 
csoportnak  megérkezési  dátumai  számítási  mód­
szerem  szerint  a  következő  kimutatásban  van­
nak  feltüntetve. 
Aus  Den  120  Taten, roeldje in bem  tabettarifájen 
Au&roeife  oorfommen,  erhalten  roir  auf  ©brjmes 
bejogen  als  mittleren  AnfunftStag  ber  Sftaudj 
fdjroalbe  ben  6­1.  A p r i l ,  als  nidjt  rebucirtes  Wittel 
aber  ben  5*8.  Apr i l .  Tiefe  Angabe  besieht  fidj  auf 
jenen  SfSunft  unferes  Sßaterlanbes,  roeldjer  non Dem 
47 "2'.)'  nörblidjcr  breite,  unb  bem  37°1 V  öftlidjet 
Sange  begrenzt  liegt  unb  beffen  2eeböbe 309 SOieter 
beträgt.  Sudji  man  biefcn  5ßunft  auf  ber  .Starte 
auf,  fo  mürbe  mau  ihn  im Sßefter  ßomitate,  öftlidj 
oon  Subapeft,  etroa  in  ber  ­Btitte noifcben  3§afjeg 
unb  Dcagn=$áta,  bei  Róla  fittben,  mo  aber  bie  3ee 
höhe  ber  ©egenb  beiläufig  nur  L30  2Jteter  betragen 
fann,  fo  baf;  mir  ibu  un§  alfo  ein  roenig  toeiter, 
uroifd)en  ben  Sergen  gegen  Jsafjcg  ju  beuten  bat 
ten,  um  bie  Seeböhe  oon  309  ÍJÍeter  faftifcb  anju= 
treffen. 
Aus  Anlaß  be§  II.  internationalen  ßongreffes, 
roeídjen  bie  Drnitbologen  in  Subapeft  abhielten, 
mürben  mir  in  Setreff  ber  Anfunft  ber  Wand) 
fdjroalbe  mit  oielen  Taten  bereidjert.  ,\m  Jainc 
1890  unb  1891  mürben  bicSbejüglidj  auf  221 
Stationen  Beobachtungen  burdj  unfere  Aörftcr  an= 
geftellt.  ytn  erften  Jahre  gelangten  mir  in  ben 33e= 
fifc  oon  217,  im  leideren  oon  199 Taten, roeldje 
ftcrr  Otto  German  in  feinem  6ongreß=3Berfe, in 
ben  «@lementen  bes  iöogeljuges»  publijirte  unb 
jugleidj  audj  bearbeitete.  T i e  Anfunftsbaten  ber 
oon  iljiu  angenommenen  oier  ©nippen  finb  nacb 
meiner  Berechnung  im  folgenben  AuSroeife  bar= 
geftellt. 












21  45°  56' 42"  38°  15' 32"  96  III.  23  3  III.  30  ­2  6­9 
A  dunántúli  vidék  | 
Jenfeitä  ber  Tomnt  | 
17  46°  58'  12"  35°  6'  37"  173  III.  29  1  IV.  5­9  7­8 
A  keleti  felföld  | 
Tas  öftlidje  SBerglanb  j 
105  46°  55'  5"  41°  27' 26"  416  IV .  4  0  IV.  6­7  2­7 
Az  északi  felföld  | 
Tas  növbl. SSerglanb j 
81  48°  28' 37"  38°  20'  2"  443  IV.  7  7  IV.  1 4 0  6­3 
A  négy  csoport 
Tic  oier  ©nippen  | 
224  47°  4'  39"  38°  17' 24"  282  IV .  0  5  IV.  0­4  5­9 
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1890­ben  április  0*5,  1891­ben  pedig  április 
6*4  napján  érkezett  meg  a  fecske  s  így  .V'.l nap­
pa l  később,  mint  1890­ben.  H a a  «Diff.  18110— 
1891.»  rovatot  közelebbről  szemügyre  veszszük, 
legottan  feltűnik,  hogy a  keleti  felföldön  18110— 
1891­ben  igen  kics iny  a  különbség.  Ennek  oka 
az,  hogy  1890­ben  100,  1891­ben  pedig  csak 
89  állomásról  birunk  adatokat,  s  így  a  két  évet, 
szorosan  véve,  össze  sem  hasonlíthatjuk;  annál 
kevésbbé,  mive l  1891­ben  épen  a  legmagasabb 
helyekről  nem  érkeztek  be  dátumok,  lévén  azok 
áprilisban  még  hóval  borítva.  E  szerint  a  többi 
három  vidék  differenczia]a  mutatja  meg  volta­
képen,  hogy  a  fecske  1891­ben  nem  5*9,  hanem 
7­0  nappal  érkezett  meg  későbben,  mint 
1890­ben. H a  ezen  átlagos  differenczíát  a  keleti 
felföld  1891­ik évi átlagánál  tekintetbe  veszszük, 
úgy  a  megérkezési  dátumot  I V . 6*7 helyett  ápri­
l is  11*0 napjára  ke l l  tennünk,  s  a  négy  csoport 
átlagát  IV .  I'i'i­et  I V . 7*7­re  változtatnunk. 
A  füsti  fecske  megérkezése  e  szerint  1890­  és 
1891­ben  április  4­1  napjára  esik.  A  geográfiai 
pontot  Mezőtúr  és  Turkeve  között,  közel  a  túr­
pásztói  vasúti  állomáshoz  kel l  keresnünk,  hol 
azonban  a  vidéket  előbb  mintegy  2d(i  méterrel 
fel  kellene  töltenünk. 
lSilO­ben  az  erdészeken  kívül  az  ornitholó­
gusok  is  feljegyezték  a  fecs  e  megérkezését. 
Adataikat  a  következő  csoportosításban  ta­
láljuk. 
,\m  Jatjre  1890 fant  bie Sdjroalbe  am 0*5.  Apr i l , 
im  Jahre  1891  aber  am  6*4  A p r i l ,  unb  fomit  um 
5*9  Tage  fpäter  an,  als  ls ' . io.  ÜEBenn mir  bie 9tub* 
rif  «TMff­  1890—1891»  mibev  betradjten,  roirb 
uns  f of ort  auffallen,  bafi  im  öftlidjen  Serglanbe 
ber  Unterfchieb  in  beu  Jahren  1890—1891  febr 
Hein  ift. T i e  Urfadie  beffen  ift,  baf;  im Jafjre  1890 
oon  100,  in  1891  aber  nur  oon  89  (Stationen 
Taten  anlangten,  mitbin  fönnen  —  ftricte  genom= 
men  —  bie  jroei  ,\abre  mit  eiuauber  nidjt  oergli= 
dien  roerben  ;  unb p a r  um fo  roeniger,  ba  im  Jafrre 
1891  eben  oon  beu  bbcbftgelegenen  Orten,  roeldje 
im  A p r i l  nod)  mit  Schnee  bebedt  toareu,  feine Ta= 
ten  jur  Verfügung  ftehen.  Tem  entfpredjenb  geigt 
eigentlid)  blos  bie  Ttfferenj  ber  übrigen  brei  (ie­
genben  an,  baf;  bie  Schtoalhe  im Jafjre  1891  nidjt 
um  5*9,  fonbern  um  7*0  Tage  fpäter  antant,  als 
1890.  Serüdfidjtigt  man  biefe  mittlere  Tifferenj 
beim  Mi t t e l  beo  Jahres  1891  beo  öftlidjen  Serg= 
laubeo,  fo mufj bas Anfunftsbatum  ftatt  IV 6­7, auf 
beu  11*0  A p r i l  gefebt,  unb  bao  Mit te l  ber  oier 
©nippen,  alfo  IV .  6*4  auf  IV.  7­7  umgeänbert 
roerben. 
T i e  Anfunft  ber  Diaudjfdjroalbe  fällt  bemnadj 
im  Jahre  1890  unb  1891  auf  ben  4*1.  A p r i l .  T e n 
geograpfjifdjen  Sßunft  muffen  mir  jroifdjen  Mejötur 
unb  Turfeoe,  nahe  ber  trifenbabuftatiou  ber  Tur= 
Báftoer  Baiptftretfe  fliehen,  mo  aber  bie  ©egenb 311= 
erft  um  200  Meter  aufgefdjüttet  merben  müjjte. 
Aufjer  beu  $orftbehörben,  (jaben  im Jahre  1890 
auaj  bie  Drnithologen  bie  Anfunft  ber  Sdnoalbe 
notirt.  Jbre  Angaben fittben  fich  in folgenber  ©rup; 
pirung. 




Szt.­Miklós  J  45°  56'  1"  37°  29'  4"  88  III.  20­0 
2. Eéa, Nagy­Szeben, Foga­  | 
ras,  N.­Enyed  j 
45°  50' 37"  41°  36' 31"  372  III.  27­7 
3.  Totb.­Sz.­Pal,  Dinnyés  1 
Hegykő, Sopron, Somorja  j 
47°  28'  3"  35°  4'  2"  136  III.  24­0 
4.  Igló,  Szepes­Béla, Zu­  | 
berecz  J 
49°  7 '28"  37°  53' 24"  613  IV.  12­7 
5.  Ungvár.  . . .  48°  37' 30"  40°  38' 26"  120  ü l .  25­0 
Az  5 csoport. — Tie 5 ©ruppen  47°  23' 56"  38°  32'  17"  266  III.  28­1 
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A  16  helyen  történt  megfigyelés  márczius 
28*1  napját  adja  átlagos  dátum  gyanánt.  A  geo­
gráfiai  pontot  Karczagtól  északnyugotra  Mada­
ras  felé  találnék,  tehát  elég  közel  az  előbbi 
csoportosításban  említett  helyhez;  azonban  itt 
is  közel  200 méterrel  kellene  előbb  feltöltenűnk 
a  vidéket,  hogy  a  2<>(» m . tengerszíni  magasságot 
megkapjuk. 
A  fecske  ezen  adatok  szerint  megérkezett  az : 
I.  tábla  alapján  április  (VI  napján. 
A z  erdészeti  csoportosítás  alapján  ápri­
lis  H  napján. 
A z  ornithológus  csoportosítás  alapján  már­
czius  28*1  napján. 
A z  1894­ik  évi  adatok  alapján  április  S­f) 
napján. 
H a  a  két  előbbi  adat  közül  az  elsőt  hármas, 
a  másodikat  kettős,  az utóbbiakat  egyes  súlylyal 
összegezzük, meglevő  ada ta ink  a lapján  a  füsti 
fecske  á t l agos  megérkezésé t  nálunk  ápri l is 
4­  9­ikére  tehet jük.  A  geográfiai  pont ,  melyre 
ezen  á t l ag  v o n a t k o z i k ,  az  északi  szé lesség 
4 7 °  19 ' ,  a  k e l e t i  hosszúság  Fer ró tó l  3 8  1'  s 
a  tengersz ín i  magasság  2 8 6  méte re  á l ta l  v a n 
meghatározva.*  E  hely  Jász­Nagykun­Szolnok 
megyében  Kőtelek  és  Bessenszög  közé  esik, 
hol  a  vidék  tengerszíni  magassága  mintegy 
'.10  métert  tesz. 
Hermán  Ottó  általánosságban  ugyan  meg­
állapította  már,  hogy a  füsti  fecske  megérkezése 
hamarább  történik  délibb  és  alacsonyabb,  mint 
északibb  és  magasabb  fekvésű  vidéken.  A z erdé­
szeti  megfigyelések  alapján  kisértsük  meg  tüze­
tesebben  kideríteni,  kiváltképen  a  tengerszíni 
fekvés  hatását  a  megérkezés  dátumára. 
A  Dunán  túli  vidék  17 állomásának  geográfiai 
szélessége  ugyanaz,  mint  a  loö  állomással  bíró 
keleti  felföldé  s  íme  1890­ben  a  fecske  mégis 
5 ­ 9  nappal  későbben  érkezett  meg  az  utóbbi, 
min t  az  előbbeni  he lyre ;  l S ! l l ­ b e n  pedig, ha  a 
keleti  felföld  kijavított  adatát  ( I V .  11*0) elfogad­
juk,  a  késés  a  Dunán­túlhoz  képest  5*1  napot 
tesz.  Miért  érkezett  hát  meg  a  fecske  5 5  nap­
* Az 1894. évi adatok helyeinek geográfiai koordi­
nátái nincsenek beszámítva, mivel tengerszíni magas­
ságuk az Aijuilában nincs kitéve. 
T i c  mi  K i ©tetten  gemachten  Beobachtungen  et 
geben als  Wittel  ben28'l.üRärj.S)eii  gcograplpfchen 
Sjßunft  mödjten  mir  norbroeftlidj oon  Rarcjag gegen 
•DiabaraS  Ijin  finben,  alfo  jtetnlidj  nahe  beut  in  ber 
früberen  ©ruppirung  ermähnten  Drte;  bodj  müjjte 
man  bie  ©egenb  aud)  liier  beinahe  um  200  2Jteter 
auffdjütten,  um  bie  ©eeböhe  uon  266  Weter  311 er= 
halten. 
Tie  Anfunft  ber  ©djroalbe  ftellt  fid)  nacb  biefen 
Taten  folgenbermafjen  bar: 
laut  ber  I.  Tabelle  ift  eS ber  0­1.  A p r i l , 
laut  ber  forftlidien  ©ruppirung  ber 4­1.  A p r i l , 
laut  ber  ©ruppirung  ber  Drnitbologen ber 28*1. 
3Wäti, 
laut  ben  Taten  00111 Aabrc  1894  ber  S­0.  A p r i l . 
Summirt  mau  oon  ben  noci  früheren  Rahlen 
bie  erfte  mit  breifacbem,  bie  nocite  mit  boppeltem, 
bie  leideren  mit  einfachem  ©eroidjte,  in  Itmm  onf 
(Grimi)  iinffrcr  uorlimiiifiifii  Holm  k r  mitllfic  Aiiliiiitfto 
log  irr  liondifriiiuolbr  nnf  ÍICII  19  í.yril  ijclflit  uirririi. 
Orr  iifoiu­ii"l|if(l|f  flimlif,  nnf  íurldirii  liiii  ono  .Mlillrl bc= 
tifllt,  ill  bind) brit  I i  Ii»  tiörblidicr  Urfitr  bot  B 8 ° l ' 
ölllidicr  íiiitgr  001t  ferro  11110 bir  Sctljöljt  0011  'JS(1  'Uder 
benimmt.  Tiefe  Stelle  fällt  in  bas  Üomitat  ,VK>; 
3langfun=©5olnof,  jrotfdjen  Kötelet  unb  Beffenfjög, 
100  bie Łörje  ber  ©egenb  etroa  90  Ik'eter  über  ben 
SDieereSnroeau  betragt. 
§err  Dtto  German  bat  jroar  im  Allgemeinen 
fdjon  bcftinuut,  bafj  bie  ©djroalbe  in  fübtidjer  unb 
tiefer  gelegenen  ©egenben  friiber  anfommt,  als  in 
nörblidjeren  unb  hoher  gelegeneu.  Berfudjen  mir 
nun  auf  ©runb  ber  forftbeliorblicben  Beobadjtun 
gen  hauptfädjlidj  ben  ©ffect,  roeídjen  bie Sage  über 
bem  3ReereSnioeau auf  bas  Anfunftsbatum  ausübt, 
näher  ju  erforfdjen. 
T i e  geograpl)ifd)e  Breiteber  17  Stationen  jem 
feitS  Der Tonan  ift  gleich  jener  beS  öftlidjen  Berg= 
lanbes,  roeldjes  105  Stationen  umfaßt;  unb  bodj 
fam  im  ,\abrc  1890  bie  ©djroalbe  auf  bem  lehtereu 
Drt  11111  "r'.i Tage  fpäter,  als  auf  bem trüberen  an ; 
im  Jahre  1891,  roenn  mir  bas  corrigierte  Tat i i iu 
bes  öftlicben  BerglanbeS  annehmen  (IV.  ll­O), 
madjt  bie  Berfpätung  im  Berfjältniffe  ut  beut Ti= 
ftricte  jenfeits  ber  Tonau  5*1  Tage  aus.  2Barum 
langte  nun  bie ©djroalbe auf  beut  öftlidjen Berglanb 
* Die geograpfufdien lioorbinateu ber Drte, «on mclcfjen 
bie lS94--er Säten ftammen, finb nidjt eingerechnet, íoeit 
itpre JJDötjen über bem Dieeresniueau in ber Aquila nid)t 
angegeben finb. 
pal  később  a  keleti  felföldre,  mint  ugyanazon 
szélességben  levő,  de  5°  és  20  perczczel  nyu­
gotiabb  fekvésű  Dunán­túlra  ? 
A  növényfanologiában  megvau  állapítva,  hogy 
bizonyos  fajnak  a  virágzása  nyugoton  hamarább 
kezdődik,  mint  ugyanazon  szélességi  fokon 
keleten.  Meglehet,  hogy  ennek  analógiájára  a 
madár  fanologiájában  is  rá  fogunk  bukkann i ; 
de  azt  már  most  is  állíthatjuk,  hogy  ezen 
5"5  napi  késés  a  keleti  felföldön  főkép  a  vidék 
tengerszíni  magasságában  keresendő.  E  vidék 
ugyanis  243 méterrel  magasabban  fekszik, mint 
a  Dunán  túl  s  így a  hőmérséklet  1 ••>  fokkal  ala­
csonyabb  itt,  min t  ott.  Drávafok,  Horgos, Nagy­
Szt.­Miklós  ugyanazon  szélességen,  de  4 °  8 
perczczel  nyugotiabb  s 284 méterrel  alacsonyabb 
fekvéssel  bír,  min t  Eéa ,  Nagy­Szeben,  Fogaras 
és  Nagy­Enyed, s  a  fecske  ott  7'7  nappal  hama­
rább  jelenik  meg,  mint  az  utóbbi  vidéken. 
Miért'?  Mert  az  alföldi  állomások  melegebbek, 
mint  a  magasabban  fekvő  erdélyiek. 
A z  1890­  és  1891­ik  évi  erdészeti  adatokat  a 
geográfiai  szélesség  és  tengerszíni  magasság 
szempontjából  csoportosítván,  azon  eredményt 
kaptam,  melyet  a  következő  kimutatás  tün­
tet  fel. 
unt  5*5 Tage  fpäter  an  als  auf  beut,  unter  berfelben 
Breite  befiublidieu, bodj  unt  5°  unb  20'  roeftlidjer 
gelegenen  Tiftrict  jenfeits  ber  Tunau'? 
,XMI  ber  Bfmtopbänologie  ift  es  jajon  feftgeftettt, 
Dar,  Das  Aufblühen  einer  beftitnmten  Art  im 3Be­
ften  früher  beginnt,  als  unter  bemfelben  Breite: 
grabe  in  Dften.  ©s  ijt  leidit  möglidj,  baf;  mir  auf 
bie  Analogie  berfelben  lirfdieinung  aud)  in  ber 
Dmittjophänologie  ftofjen  roerben,  bodj  faun  man 
aud)  fdjon  jetyt  behaupten,  baj;  biefe  5*5  tägige Ber= 
jpätung  auf  beut  öftlidjen  Berglanbe  "umeift  auf 
bas  Argument  ber  Seeijülje  fäüt.  Tiefe  ©egenb 
liegt  nämlidj  um 243  Dieter  höher,  als  ber  Tiftrict 
jenfeité  ber  Tonati ,  mithin  mufj  bie  Temperatur 
um  l'ö  ©rab  niebriger  als  bort  fein.  Traued, 
Jgorgos,  3lagn=©jt=3ííiflós  liegen  unter  berfelben 
Breite,  bodj  um  4 ° 8 '  roeftlidjer  unb  um  284  Meter 
tiefer  als  s3ie'a, 9iagt)=©,;eben (Ł)erntauuftabt),  foga­
ras  unb  3lagn=6ni)eb,  unb  bie  Sdnoalbe  foiuutt 
bort  um  7 ­7  Tage  früher  au,  als  in  ber  légtereit 
©egenb.  SBarum?  S e i l  bie  alfölber  (in  ber  Tief­
ebene  liegenben)  Stationen  roärmer  finb,  als  bie 
höher  gelegenen  fiebenbürgifdjen. 
Aus  ber  ©ruppiritng  ber  1890—1891=er  forft­­
bef)örblidjen  Taten  binfiajtliaj  ihrer  geograpljifdjen 
Breite  unb  ihrer  igöhj  über  beut  Meeresnioeau,  er= 




A  í'iisti  fecske  megérkezése  a  tengerszini  magasság  szerint. 
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Az adatok száma Tie älnjabl ber Taten. 
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A két csoport 
együtt 
Tie beiben ©rup 
pen jufammen 
35 33 32 103 97 95 74 71 63 9 9 5 — — — 
A z állomások, melyek a 47-ik é. szélességi 
foktól északra feküsznek, épen úgy, mint a  tőle 
délre  esők  tanúsítják,  hogy  a  megérkezés  m i n d 
az  öt  csoportnál  a  tengerszíni  emelkedéshez 
kérjest  későbbi  s  későbbi  dátumra  esik.  Egészen 
szabályos,  a  magasságnak  megfelelő  késés  azon­
ban  minden  csoportnál  az  esetek  túlságos  kü­
lönbözőségénél  fogva  még  nem  mutatkozik. 
Több  s  meglehetős  egyforma  mennyiségű  meg­
figyelés  kellene mind  az öt  csoportnál,  hogy  biz­
tosan  kiszámíthassuk,  hány  napi  késés  esik  100 
méter  emelkedésre. 
Tie  Stationen, roeldje oom 4 7 °  nörblidjer  Breite 
gegen  Díorben  liegen,  liefern  ebenfo  ben  Beiueio, 
als  jene,  íoeldie  baoon  nadj  Süben  fallen,  bafi  bie 
Slnfunft  bei  allen  fünf  ©nippen  entfpredjenb  ber 
Steigung  ber  Seeljöfje  auf  ein  fpäteres  unb  fpäte= 
res  Tatum  fällt,  (i'ine  gang  regelmäßige,  ber Ł>öbe 
entfpredjenbe Berfpätung jeigt ftdj aber nodi nidit 
bei jeber ©ruppe, unb mmr megen ber efceffioen 
Berfdjiebenfjeit ber ^i i l le . M a n bebürfte mein" Ta= 
ten, roeldje jiemlidj gleidjförmig auf al le5 ©nippen 
oertbeilt mären, um ficber befiimmen ui fönnen, 
roie oiel Tage Berfpätung einer tSrliebung oon 100 
A  kérdéshez  azonban  így  is  hozzászólhatunk 
már.  H a  ugyanis  valamennyi  állomás  átlagait 
tekintetbe  veszszük,  az  egyes  csoportok  között 
a  következő  napokban  kifejezett  késést  ta­
láljuk. 
SJíeter  entfpridjt.  Ter  jyrage  aber  rönnen  roir  aud) 
je(jt  fdjon  näher  treten.  Qiefym mir  uänttidj  bie 
Wittel  aller  ©tationen  in  Betradjt,  fo  főimen  roir 
jroifdjen  ben  einzelnen  ©nippen  folgenbe,  in Tagen 
ausgebrüdte  Berfpätung  conftatiren. 
A  késés.  — Tie  Berfpätung, 
Csoport  — ©ruppe 
3u'tfd)en  3m<í<ílen  3 1 B ' iá) e» 
i—ii Ii—in  I III—IV 
között között között 
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100  méter  emelkedésre  eső  késés  napokban  .. 









100  méter  emelkedésre  eső  késés  napokban 




3­66  (Wittel 1  3 ' d 0  í  Tage 
Midőn  a  megérkezésbeli  késést  100  méter 
emelkedésre  3'35  napnyinak  veszem,  hangsú­
lyoznom  kel l ,  hogy  ezen  adatban  még  a  geográ­
fiai  szélesség  és  hosszúság  befolyása  is  benne 
van,  melyet  egyelőre  k i  nem  küszöbölhetünk, 
hogy  számaink  túlságosan  el  ne  forgácsolód­
janak. 
H a  fentebbi  csoportosításainkból  a  Dunán­
túlt  és  a  keleti  felföldet  ugyanazon  szélességen 
összehasonlítjuk,  s  az  utóbbinál  a  helyesbített 
(IV.  11.0)  adatra  támaszkodunk,  a  100  méter 
emelkedésnek  megfelelő  késést  3*04  napnyinak 
találjuk.  A z ornithológusok  állomásaiból  az  első 
és  második  csoportot,  min t  egyenlő  szélességgel 
birót  vévén,  100  méter  emelkedésnek  megfelelő 
késés  gyanánt  2 ­71  napot  kapunk. 
M i n d  a  három  adatra  támaszkodva  állíthat­
juk,  hogy  a  füsti  fecske megérkezése  100—100 
méternyi  emelkedésnél  mintegy  három  (303) 
nappal  késik. 
Miután  a  füsti  fecske  megérkezése  napját 
kellőképen  meghatároztuk,  valamint  mellék­
körülményeivel  is úgy,  a hogy  megismerkedtünk, 
térjünk  át  azon  hőfok  megállapítására,  mely  a 
füsti  fecske  megérkezésekor  uralkodik. 
SBenn  roir  bie  Berfpätung  ber  Anfunft  bei  einer 
©rfjebung  oon  100  jJleter  auf  3­35  Tage  aufetjen, 
fo  barf  man  nidjt  oergeffen,  bafj  in  biefer  Angabe 
nodj  ber (Sffect ber  geograprjifdjen  Breite  unb  Sänge 
ftedt,  roeídjen  mir  uorläufig  nidjt  eliminiren  Eön= 
neu,  oljite  unfere  Bahlen  nidjt  ut  fefjr  ut  &erfptit= 
fern. 
Bergleidjt  matt  in  ben  obigen  ©nippen  ben  Ti= 
ftriet  jenfeits  ber  Tonau  unb  ba§  bftlidje  Berglanb 
als  auf  berfelben  Breite  gelegen,  unb  fetjt  beim 
[enteren  bas  beridjtigte  Ta tum  (IV.  l l ­ 0 ) f n n ,  fo 
finbet  man  bei  einer  Erhebung oon  100 Weter  3 ­ 04 
Tage  Berfpätung.  Diimrnt  man  oon  ben  Stationen 
ber  Drnitbologen  bie  erfte  unb  jroeite  ©ruppe, 
meldte  gleidje  Breite  tjaben,  fo  befommt  man  eine 
Berfpätung  oon  2­71  Tagen  auf  100  Weter  @rrje= 
bung. 
©eftüfct  auf  alle  brei  Taten,  fann  man  bel)aup= 
teu,  baf]  b i e  A n f u n f t  b e r  © dj ro a t b e  b e i 
e i n e r  ß  r b e b u n g  o o n  je  100  W e t e r  et  m a 
b r e i  (3 ­03)  T a g e  a u S in a  dj  t. 
•Jtadjbem  mir  ben  Anfunftstag  ber  ©djroalbe 
gefjörigermajjen  beftitnmt  unb  mit  ben  9iebeuum= 
ftänben  roie  möglidj  uns  befannt  gemadjt  haben, 
gehen  roir  nun  au  bie Beftimmung ber  Temperatur, 




A  levegő  hőfoka  Magyarországon  a  füsti  fecske 
megérkezésekor. 
Ghymes,  Szepes­Béla,  Nagy­Enyed  és  Fogaras 
azok  a  helyek, hol a  füsti  fecske  megérkezésének 
megfigyelése  annyi  ideig  történt,  hogy  az  átla­
gos  dátumot  normális  átlagnak  vehetjük,  kivált 
Ghymesre  redukált  értéket.  Vájjon  mekkora 
hőfok  esik  e  helyeken  a  megérkezés  napjára? 
Meteorológiai  feljegyzések  csak  Fogarason 
történtek,  de  többnyire  oly  órákban,  hogy 
24  órai  átlagos  hőfokot  azokból  kiszámítani  le­
hetetlen.  A nagy­enyedi  észleletek  a  meteoro­
lógiai  évkönyvekben  nincsenek  közzétéve.  Sze­
pes­Bélán,  Ghymesen  nincs  meteorológiai 
állomás.  Mi t tegyünk  hát'? 
Tudvalevő  dolog,  hogy  miként  a  többi  mete­
orológiai  tényezők,  úgy  a  hőmérséklet  hatása  is 
kisebb­nagyobb  vidéken,  kivált  ha  a  hőmérők 
jól  vannak  felállítva,  egyformának  mutatkozik, 
úgy  hogy  közeli  állomások  hőfoka  egyenlőnek 
bizonyul ,  ha  a  természeti  viszonyok  egyformák, 
így  a  bajon  könnyen  segíthetünk  az  által,  hogy 
a  legközelebbi állomások  hőmérsékletét  veszszük 
számba.  Ghymes  helyett  Nyitrát  és  Nedanóczot, 
Szepes­Béla  helyett  Késmárkot,  Nagy­Enyed 
helyett  Gyulafehérvárt,  Fogaras  helyett  Nagy­
Szebent  bátran  elfogadhatjuk. 
Mekkora  tehát  a  levegő  hőmérséklete  ezen 
állomásokon  a  füsti  fecske  megérkezésekor  ? 
A  reggel  7,  délután  2  és  este  9  órából  számí­
tott  átlagos  hőfok  a  következő: 
II. 
l i r V i i i t t c n i p m i t a i ' in l l m i n n t br i Ser í l i i fnnft Öcr 
l l ímirt i i íuiunlüc. 
©bpmeé, SjepeSsBé[a,9lagij=©nT)eb  nnb  >vogaraö 
finb  jene  Crte,  an  roeldjen  bie  Beobachtung  ber 
©djroalbenanfunft  fo  lange  3 e i t  gefdjafj,  bajj  man 
baS  mittlere  Tatum  alo  Oiortiialmittel  betradjten 
faun,  jumal  ben  auf  ©fjnmes  rebucirten  SBcrtfj. 
tSö  ift  nun  jebt  bie  ^rage,  roeldje  Semperatur 
tjerrfdjte  an  biefen  Drten  am  Tage  ber  Slnfunft? 
SWeteoroíogifdjc  ätufjeidjnungen  gefebaben  blos 
in  Aogarao, bod)  jumeift  au  földien  Terminen,  au§ 
roeldjen  ein  loabreo  24  ftünbiges  sDiittel  ber  Tem= 
peratur  ju  beftimmen  nidjt  möglidj  ift.  T i e 9íagrj= 
tiuneber  Dbferoationen  rourben  in  ben  i'!eteorolo= 
gifdjen  !yafjrbüdjern  nidjt  pubticirt.  Jyit  SjepeS= 
Béla  unb  ©fime§  giebt  es  feine  meteorologifdje 
Stat ion.  SBaő  ift  nun  ju  madjen? 
@ö  ift  eine  befannte  Sacbe,  baf;  bie  Temperatur 
ebenfo,  roie  bie  übrigen  meteorologifdjen  Jactoren, 
auf  einer  nidjt  ni  íoeiten  Entfernung,  befonbero 
roenn  bie  Tfjermometer  gut  aufgeteilt  finb,  úemlidi 
gleichmäßig  ift,  mitbin  ber  ÜEBörmegrab  benabter 
Stationen  ftdj  gleidj geftaltet,  jutnál  roenn  bie %tx­
raimBerlialtniffe  gleidjförmig  finb.  ÜJÍitfjin  faun 
biefem  nadjtljeiligen  Umftänbe  leidjt  baburdj  gefjol= 
fen  roerben,  baf;  matt  bie Temperaturangaben  ber 
nádjfteu  Stationen  berüdfidjtiget.  S o  fönnen  roir 
ftatt  ©íromes  unitra  (Leutra)  unb  Hebanöci,  ftatt 
SjepeőíBcía  Stésmárf  (ftőömárf),  ftatt  9iagi)s@M)eb 
©rjulafefjéroár  (Äarlsburg)  unb  ftatt  fogaras 
Stagrj^Sjeben^ermannftabtjganj  getroft  annehmen. 
3Bic  bodj  ftelit  fid) nun bie  fiufttemperatur  an bie= 
fen  Stationen  bei ber  Slnfunft  ber  Staudjfdjroalbe? 
T a §  3RitteI  uadj  ben Beobadjtungen  unt  7"  frülj, 
2'1  nadjmittagä  unb  9'1  abenbs  ift  folgenbes  : 
A  hőmérséklet, 
Tie  Temperatur 



















Apri l  1­  5=9­0 
Apri l  (5­10=9­5 
Mart. 27­31  =7­8 









Apr i l  1 ­  5=8­2 
Nedanóczon  4,  Nyitrán  2  hiányzó  óv  redu­
kálva  lett,  Nagy­Szebenben  pedig  az  1873— 
1878.  időszak  az  utolsó  187(1—1890.  évekre  van 
átszámítva  s  homogénné  téve. 
Ghymesen  április S­án,  mikor  a  füsti  fecske 
meg szokott  érkezni,  Nyi t ra  és Nedanócz  180  mé­
ter  tengerszíni  magasságát  szem  előtt  tartva, 
9­0  fok,  —  Késmárk  szerint  Bélán  április  17­én 
030  méter  magasságon  7'2  fok,  —  Gyulafehér­
vár  szerint  Nagy­Enyeden  250  méter  magas­
ságban  április  1­én  8"9  fok,  —  Fogarason  Nagy­
Szeben  410  méter  magasságán  április  4­én 
8"3  fok  a  hőmérséklet. 
H a  ezen  adatokat,  hogy  egymással  össze­
hasonlíthassuk,  a  tenger  színére  *  átszámítjuk, 











E z e n  hőfokból  még  mintegy  0'3  fokot  le  ke l l 
vonni ,  hogy  24  órai  átlagot  adjon.  E  szerint  a 
tenger  niveauján  mintegy  10  fok  lenne  a  hő­
mérséklet,  mikor a füsti  fecske  megérkezik.  M i n d 
a négy  hely megletős  egyforma  adatot  szolgáltat, 
m i  arra  enged  következtetni,  hogy  a  füsti  fecske 
megérkezése  mintegy  a  10  fokú  izothermával 
esik  össze.  Csakhogy  nem  szabad  megfeledkez­
nünk  arról,  hogy  a  füsti  fecske  e  4  helyen  kü­
lönböző  tengerszíni  magasságon  jelenik  meg,  a 
m i  némileg  komplikálttá  teszi  a  dolgot,  de  csak 
első  tekintetre.  Utóbb  rátérek. 
A  hőfokot  nemcsak  e  négy  helyre,  hanem  az 
egész  országra  nézve  is  iparkodtam  megha­
tározni,  még  pedig  akként,  hogy  vidéken­
kint  kiválogattam  egyes  állomásokat,  mind­
össze  36­ot  s  mindegyikre  nézve  külön­kü­
lön  kiszámítottam  azon  két  hónap  hőmérsék­
letét,  melybe  a  füsti  fecske  megérkezése  esik, 
tudni i l l ik  márcziusét  és áprilisét.**  Több  helyütt 
egyes  évek  megfigyeléseit  a  differencziák  mód­
* A hőfoknak a tenger színére való átszámítása itt 
s a következőkben azon táblázat szerint történik, me­
lyet Wild: Temperaturverhältnisse des Russischen 
Reiches I. 309—310.  1. közzé tesz. 
** Több hely adatait márcziusra és áprilisra nézve 
már készen találtam az 1890-iki meteorológiai év­
könyvben. 
3 n  Dlebanócj  rourben  1­,  in  SRnitra  2  fef)tenbe 
^abre  rebucirt,  in UtognsSjeben  ift  bieSßeriobe  uon 
1873  bis  1878  umgerechnet  unb  homogen  gemacht 
mit  ben  legten  fahren  non  1879—1890. 
^ n  ©tjnmeS  ift  am  8.  Slpril ,  mann  bie  ©djroalbe 
geroörjnlidj  einzutreffen  pflegt,  bie  Temperatur  laut 
Oinitra  unb  Stebanocj  in  ber  ©eebörje  oon  180 3Jle= 
ter  9­0  ©rab,  laut  RéSmárl  ift  fie  in ©jepe§=33éla 
in  Der Jgörje oon  030  Weter  am  17. 2tpril  7­2  ©rab, 
laut  ©pulafebéroa'r  in  9cagrj=©nneb  bei  einer  .'ööbe 
oon  2óo  Weter  am  l .  Apr i l  8"9  ©rab,  in  gogaras 
laut  9tagp=©äeben  in  110  Weter  Seeböhe  am  1. 
3lpril  8 ­3  ©rab.  üffienn  mir  biefe  Taten,  um  fie  mit 
cinanber  oergieidjen  ju  tonnen,  auf  bas  Weeres= 
nioeau  umrechnen,*  fo  roirb  ber  SBärmegrab  am 
Slnfunftstage  folgenber  fein: 
in  ©InnncS  am  8.  A p r i l  1 0 0 
«  ©jepcS^Be'la  «  17.  «  107 
(i  s)iagi):(Snneb  «  I.  «  10*3 
Ii  ^ogarae  «  4.  «  10(5 
L i t t e l :  10­4. 
Bon  biefent  Tcmperaturmittel  finb  etroa 0­3  ©rab 
}u  fubtrabiren,  um  Den  roabren  21  ftünbigen  äBertlj 
u i  erhalten.  Taraus ,  bafj  alle  oier  Drte  jiemlidj 
gleidjförmige  Taten  liefern,  fann  gefcfjloffen  mer 
ben,  baß  bie  Anfunft  ber  ©djroalbe  ungefähr  mit 
Der  "sfotberme  oon  10  ©rab  jufammenfällt.  Sodj 
barf  nidjt  oergeffen  merben,  bafj  biefer  Bogel  an 
jenen  4  Drten,  in  oerfdjiebenen  §oben  über  bem 
WeereSnioeau  erfdjeint,  roas  bie  Sadie  —  aber 
nur  für  ben  erften  Augenblid  —  einigermaßen 
complicirt.  ©päter  mehr  barüber. 
Ten  SBärmegrab  tradjtete  idj  nidjt  blos  für  biefe 
oier  Drte,  fonbern  für  bas  ganze  ßanb  ju  beftiim 
men,  unb  uoar  mürben  für  oerfdjiebene  ©egenben 
einige,  int  ©anjen  36  Stationen  ausgewählt,  unb 
für  jebe  bie  Temperatur  jeuer  jroei  Wonate,  auf 
roeldje  bie  ©djroalbenanfunft  fällt,  nämlich  bes 
WonateS  Wärj  unb A p r i l  berechnet.**  A n  mefjreren 
Drten  mußten  bie Beobachtungen  einiger Saljre  l l l | t 
©runb  beS  WaterialeS  naljer  ©tationen  nadj  ber 
* Sie Umredjming bes ffinriuegrabeo auf bao 3öíeereá= 
niueau gefdjietjt tjier, rote im folgenben nad) jeuer Tabelle, 
roeldje SBUb : Temperaturiierrjältniffe bes :Hujfid)en Stet? 
ch>S I. 309—310 oeröffentlid&t tjat. 
' Sie 3Kätj! unb 2lpritbaten mehrerer Drte befanben 
fid) fetjon im 1890=« 5)!eteoroIogijd)en gafjrbudje gufanu 
mengeftetlt. 
íbi­
szére  szerint  közeli  állomásokhoz  mérten  pótol­
nom  kellett,  némely  évet  el  kellett  hagynom, 
hol  a  homogenitás  megszakadt.  Mikor  azután 
minden  állomás  márcziusi  és  áprilisi  hőmér­
sékletét  20  évre  (1871—1890.)  kiszámítottam, 
a  24  órai  hőfokot  a  tengerszínére  redukáltam  s 
felírtam  milliméter­papirosra  ; a márcziusi  átla­
got  márczius  l ö ­ i k s a z  áprilisit április  15­ik nap­
jára . A két pontot  egyenes  vonal la l  összekötvén, a 
márczius  15­ik  és  április  lö­ike  közé  eső  napok 
hőmérsékletét  kaptam  meg.  így  az  egyes  fokú 
izothermák  napjait  csak  le  kellett  olvasnom  a 
quadrillált  milliméterpapirosról.  Hogy  az  egyes 
helyek  eltérő  viszonyai  lehetőleg  kiegyenlítőd­
jenek,  3—3  állomást  együvé  csatoltam. 
A  következő  II.  táblázat  feltünteti  a  20  évnek 
24  órai  s  a  tenger  színére  átszámított  hőmér­
sékletét  márczius  és április  hónapokra,  valamint 
hat  pentadra  vonatkozólag,  melyeknek  csak 
középső  napját  írtam  k i .  A  táblázaton  fel  van 
tüntetve  a  7,  8,  ü  és  10  fokú  izotherma  napja 
is,  valamint  a  geográfiai  koordináták  s  a  ten­
gerszini  magasság  méterekben,  a  keleti  hosszú­
ság  pedig Ferro  szerint. 
SJíetfjofae  ber  Tnfferenjen  ergänzt,  un?  mondjes 
Jíafjr,  roo  bie Homogenität  unterbrodjen  mar,  oöHig 
roeggelaffen roerben.  íllo  nun  für  jebe  Station  bie 
20  jälrrige  i,1871—18110)  2Räri=  unb  äpriltempe= 
ratur  beredmet,  ber  24  ftüu&ige  2öärntegrab  auf 
baő  ÍJieereonioeau rebucirt  roar,  rourbe er  auf  SKifJú 
meterpapir  not i r t  unb  jroar  bao  3Jlärjmittel auf 
ben  15. SDlärj,  jenes  oom 9lprií  auf  beu  ló.  ­Jlpril. 
Tie  jroei  fünfte  rourben  burdj  eine  gerabe  Sinie 
oerbunben  unb  fo  ftellte  fid) bie Temperatur  jener 
Tage  berau§, roeldje jroifdjen  ben  lö . SUlärj unb  lö . 
ülpril  fallen.  tS'ö  roar  alfo  nur  nötbig  bie  Tage  ber 
einzelnen  ^fotbennen  aus  bem  quabritlirten 3JUHis 
meterpapier  abjulefen.  T a m i l  bann  bie  Taten  in 
'Jyolge  ber  abroeidjenben  topograpbifdien  Berbält 
niffe  nad)  SDcögltdjfeit  ausgeglidjen  erfdjeinen, rour= 
ben  je  brei  Stationen  ni  einer  Gruppe  oer= 
einigt. 
Slufber  foígetiben  IL Tabelle  befinbet  fidj  bie  21 
ftünbige  unb  auf bao  ilieereonioeau rebucirte  2Jlärj= 
unb  Slpriítemperatur  oon  20  ^aljren,  fo  roie  aud) 
jene  ber  G Bentaben, roo aber  nur  ber  mittlere  Tag 
berfelben  notirt  ift.  2luf  ber  Tabelle  ift  audj  ber 
Tag  ber  ^iotberme  oon  7,  s,  9  unb  10  ©rab  oer= 
jeidjnet,  ferner  bie  geograpbjfdjen  ©oorbinaten,  bie 
Seeljbbe  in  Detern  unb  bie  öftlidje  Sänge  oon 
gferro. 
II. Táblázat.  — II.  Tabelle. A tenger színére redukált 24 órai hőmérséklet 1871 1890-ben. 
Tie  auf  bas  9JŁecreSmoeau rebucirte 24 ftünbige  Temperatur  ber  Jenőbe 1871 — 1890. 
Márczius Április Az izotherma napja Höcnökkenée tW—100 méter emelkedésnél 
Csoport 
X H 
Márcz. April SBlärj ílpril Xno, ber Siotßerme oon MÄroziuB—April ÍHban. 
3)löt3 Ütpril 
* Sempera tum Imaínne 
cuií 100 ülleter (5r= ©ruppe 
19 24 29 o S 13 7° 8 ° 9 ° 10 0  l)el>uiifl für 
S l ä r j , Slprit 
Fiume . . . 1 
Z á g r á b — 4 5 ° 50' 3 3 ° 17' 113 6-9 12- 1 7-4 8-3 9-2 10-() 10-9 I 1-7 III.  16 III. 21 III. 27 I V .  2 0-52 
Csáktornya . . . | 
Eszék-Apatin 
10-9 III.  20 P é c s . . . . . . . . . 4 5 ° 58' 3G° 37' 156 5-9 12-3 6-9 7-9 8-9 9-9 11-9 III. 25 III. 30 I V .  4 « 
Kalocsa . . - J 
Keszthely--. . . . 1 
10 1 III.  24 Nyék 4 7 ° 8' 3 5 ° 1' 173 5-3 11-5 G - l 7-1 8-0 9-1 1 l - l III. 29 I V . 3 I V .  8 
Kőszeg __- — ) 
Budapest 
9-9 ni.  25 III. 30 I V . 4 Pannonhalma-, i 4 7 ° 39' 3 6 ° 0' 182 5-3 11  • 4  5­8  6­8  7­9  8­9  ­   110            I V .  Í)  « 
Ó­Gyalla  . . .  | 
Sopron  . ­ . 1 
24 Magyar­Óval  4 7 °  54'  3 4 °  42'  148  4­9  11­0  5­6  G­G  7­6  8­6  9­6  10­6  ín.  III.  28  I V .  3  I V .  8  a Pozsony  . . .  — J 
Nyitra  . . . 
9­6  I V .  1 Selmeczbánya.. .  4 8 °  30'  3 6 °  23'  387  4­5  11* 1  5­3  6­4  7­5  8­5  10­7  ín.  27  I V .  5  I V .  10  « Beszterezebánya  ] 
Árvaváralja  ___ | 
8­7  I V .  5 Késmárk  4 9 °  8' 
3 8 °  r  464  3­2  10­2  4­  1  5­2  6­3  7­5  9­8  I V .  1  IV .  10  I V .  14  « Eperjes  . . .  . . . ) 
Ungvár. . ­
Szatmár  . . .  —  .  K I .  30 
4 8 °  r  4 0 °  35'  171  4­6  11­6  5­6  G­G  7­8  8­9  100  1  l­l  ín.  26  I V .  3  IV .  8 Nagy­Bánya.­ . 
Eger.__  . . .  ­ . ­ 1 
III.  31  IV .  4 Nyíregyháza....  4 7 °  47'  3 8 °  55'  144  4­5  11­4  5­3  6­3  7­6  8­7  9­9  10­9  in.  26  I V .  9 Debreczen  ) 
Jász­Berény . . . 
Kecskemét  . . .  •  4 7 °  5'  3 7 °  38'  107  5­4  11­8  6­2  7­2  8­3  9­3  10­4  1  1­4  in.  23  H I .  28  I V .  2  I V .  7  « Kun­Szt.­Márton  | 
Szeged  . . .  . . . 1 
Arad  4 6 °  4'  3 8 °  34'  108  5­6  12­4  6­4  7­5  8­6  9­7  10­8  11­9  in.  22  III.  26  III.  31  I V .  4  « Temesvár . . .  ­ . .  | 
Gyulafehérvár 
I V .  2  I V . Nagy­Szeben  . . .  \  4 6 °  4'  4 2 °  11'  457  4­8  12­2  5­7  6­9  8­1  9­3  105  11­5  H L  24  III.  28  6  « 
Csík­Somlyó 
A 36 állomás  átlaga 
4 7 °  16'  3 7 °  19'  218  5­05  11­58  5­88  6­90  7­98  9­03  1011  11­13  H L  24­3  III.  211­0  IV .  3­9  IV .  7­8 
Diittcl  bor  36 Stationen 
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A  táblázat  kellőképen  útba  igazít  az  iránt, 
hogy  hazánk  különböző  vidéken  mekkora  lenne 
a  levegő  hőfoka  a  fecske  megérkezése  idején  a 
tenger  színén.  Utolsó  függőleges  rovatában  áll 
azon  tényező,  melylyel  a  tengerre  való  reduk­
czió  történt  s  mely lye l  az  egyes  csoportok  hő­
fokát  átlagos  magasságuk  (H  rovat)  szerint 
könnyen  kiszámíthatjuk.  Például  a  «Jász­Be­
rény,  Kecskemét,  Kunszentmártoni)  csoportnak 
átlagos  tengerszíni  magassága  107  méter,  hő­
foka  tehát  márczius­áprilisban  ezen  a  niveaun 
8'0  lenne,  a  tenger  színére  vonatkoztatott  8*6  fok 
helyett. 
E  táblázat  szerint  megfelelhetünk  már  most 
e  kérdésre:  m e k k o r a a  levegő  hőfoka  a  fecske 
megérkezése  napján ,  ápri l is  (4­9)  5­ikén  ? 
E  nap  hőfoka  a  tenger  színén  9­4  C. 
Ámde  a  fecske  megérkezésének  napja,  április 
ö­ike,  nem  a  tenger  színére,  hanem  286  méter 
tengerszini  magasságra  vonatkozik.  Ott  tehát  a 
hőfok  7­S°C.  lenne. A fänologiai  és  meteorológiai 
állomások  geogratiai  koordinátái  a  szélesség 
tekintetében  teljesen  egyeznek,  hosszúságra 
nézve  azonban  csak  42 perczczel  térnek  el  egy­
mástól,  s  így  elég  jó l  összemérhetők.  A  mete­
orológiai  állomások  átlagos  fekvését  a  valóság­
ban  is  megtaláljuk  azon  a  ponton,  mely  Pest­
megyében  Albertitől  kissé  északra  esik,  hol  a 
dombos  vidék  230  méter  tengerszíni  magasság 
körül  ingadozik. 
H a  feltételezzük,  hogy  a  füsti  fecske  nem  vo­
nu l  oly magasságban,  hol  a  hőmérő  a  fagypont 
alá  sülyed,  úgy  azt  kellene  mondanunk,  hogy 
vonulása  1800  méteren  a lu l  marad,  mive l  e 
tengerszíni  magasságban  minden  valószínűség 
szerint  már  a  fagypont  hőmérsékletével  talál­
koznánk,  ha  t.  i . a  tenger  színén  9*4  fokon  áll  a 
thermometer. 
Hogy  e  számításunk  igen  jó l  összevág  a  meg­
figyelésekkel,  kitűnik  abból,  hogy  H a n n  az  a l ­
pesi  följegyzésekből  kiderítette,  mikép  ott  a 
0  fokú  izotherma  magassága: 
Márcz.  7,  17,  27.  A p r .  6,  16,  26­án. 
1090  1290  1490  1700  1920  2140 
méternyire  van  a  tenger  színe  fölött.* 
*  Temperatarverhältnisse  der  österr.  Alpenländer. 
III.  22. 1. 
T i c  Tabelle ertl)ri!t  gehörigen  Sluffdjluß  iu Bes 
treff  oer  Suftroärme  im  9ReereSnir<eau>  unb  giebt 
aud)  jene  Temperatur  an,  roeldje  ntr  $eit  ber 
Slnfunft  ber  Sdnoalbe  in  ben  oerfdjiebenen  ©egem 
ben  unferes  BaterlanbeS  berrfdjt.  3 »  ber  letyteu 
oertifalen  SRubrif  ift  jeuer  gfoctor  notirt,  mit  &ilfe 
bcjjeu  bie  Díebuction  auf  bas  SÖleereSnineáu  gefdjaf), 
unb  mit  íoeldiem  man  ben  SBärmegrab  einzelner 
©ruppen,  roeldjer  iíjrer  burdjfdjnittlidjen  Amalie ent? 
fprecbeii  mürbe  (SRubrif  ff),  leidjt  beredjnen  faun. 
Beifpielsmeife  beträgt  bie burdjfdjnittlidje  $öí)e über 
bem  Díecresnioeau  ber  ©ruppe  SáS^Berénn,  §iec%­. 
femet, Aun=©jentí3Rárto.n  107  SDÍeter,  ihr B>ärme= 
grab  märe  alfo  auf  biefem  9(ioeau  im ÜRärj  unb 
Slpril  8*0,  ftatt  ber  am  i'ieereSnioeau  gerechneten 
8'6  ©rabc. 
2lttf  ©runb  biefer  Tabelle  fönnen  mir  nun  bie 
jyrage  beantworten:  ItJic  Ijorti  ift  bir  íiiftiuörmr  mr 
3eit  ber  M u n f t  brr  liauriifdininlbr  nm (4'9)").  ,Imil ? 
Die  (""fnijicinliir  biffco  fnnco  betrügt  mit  Ulrrrroitiucnu 
9 4 . <L 
Ter  Slnfunftötag  ber Siaucbfdtmalbe, ber  5.  Slpril, 
begebt  fid)  jebod)  nidit  auf  bas  Dieeresnioeau,  fon* 
bem  auf  286  EDÍetet  Seehöbe.  v\it  biefem  Oiioeau 
märe  bie  Temperatur  7­8°  C.  T a  bie  geographi­­
fdien  Eoorbinaten  ber  phänologifdjen  unb  nie; 
teorologifdjen  Stationen  fjinfidjtlidj  ber  Breite 
ooUfommen  übereinftimmen,  bittfidjtlid)  ber  Sänge 
aber  nur  um  42  äJcinuten  oon  einanber  abroeü 
djen,  fo  fönnen  fie  ganj  gut  mit  einanber  oerglidjen 
roerben.  T ie  mittlere  Sage  ber  meteorologifdjen 
Stationen  ift  aud)  in  ber  SBirflidjfeit  anjutreffen 
auf  jenein  Bunfte  int  Befter  Gomitate,  ein  ménig 
norbroärts  oon  Sllberti,  mo  bie  Secljöbe  ber  fjüge= 
tigen  ©egenb  beiläufig  230  Söleter  auömadjt. 
2Birb  angenommen,  es  siebe  bie  Sdnoalbe  nidjt 
fo  bodj,  mo  bie  Temperatur  febou  unter  ben  ©e 
frierpunft  finft,  fo  fann  man  jagen,  ihr  Sog  muffe 
unterhalb  1800  "Dieter  fielt  ootljieben,  ba  in  biefer 
Seehobe  jeber  SBafjrfdjeintidjfeit  nach  fdjon  Tem= 
peratur  oom  Jiullgrabe  berrfdjen  müßte,  falls  bas 
Thermometer  am  íŰíeereSnioeau 9*4  ©rabe  \(iqt. 
Tafi  biefe  Berechnung  mit  ben  Beobadjtungen 
ganj  gut  übereinftimmt,  erficht  mau  audj  baraus, 
baf]  Jgann  aus  ben  íllpemBcobaajtuugeii  nadjge* 
roiefen  íjat,  baf;  bort  bie  §öhe  ber  Afotlterme oon 
•Jiullgrab  am 
7,  17,  27.  aKärj,  6,  16,  26.  Slpril 
in  ber  Seehöhe  oon 
1090,  1290,  1490,  1700,  1920,  2140  Dieter 
ju  fittben  ift.  (Teiuperaturoerl)ältnifie  ber  ofterr. 
Sllpenlänber.  III.  B .  22.) 
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Midőn  a  I L  táblázaton  lövő  hőfokot  penta­
donként  kiszámítottam,  azon  föltevéssel  éltem, 
hogy  a  hőmérséklet  napról­napra  egyformán 
növekedik.  S  ez  körülbelül  úgy  is  van,  ha  igen 
hosszú  időszakot  veszünk  tekintetbe  ;  rövidebb 
periódusoknál  azonban  kisebb­nagyobb  ingado­
zások  fognak  mutatkozni. Budapesten  az  1871— 
1890.  időszakban  a  24 órai  s  tengerszínre  redu­
kált  hőmérséklet  márcziusban  5*2,  áprilisban 
11*6  fokot  tett.  A  grafikus  uton  kapott  és  a 
tényleg  megfigyelt  hőmérséklet  márczius  és 
április  3—3  pentánjában  ilyennek  mutatkozik 
a  tengerszínre  redukálva: 
Márczius ApriliB 
17—-21; 22—26; 27—31. 1 - 5 ; 6 - 1 0 ; 11—15. 
Közvetetten g. g 6 . 2 g . 5 9 . g m j 1 0 . g 
megfigyelés 
Grafikus meg- ^ ^ g . j ^ ^ n . g 
határozás 
Ditíerenczia —0-1 +1-0 — L 3 —0-7 +0-3  +Ö1> 
A  két  sor  között  nagyobb  az  eltérés  márczius­
ban,  min t  áprilisban,  a  m i  annyit  tesz,  hogy  a 
hőfok  jobban  ingadozik  az  előbbi,  mint  az 
utóbbi  hónapban  ; * a  miből  megint  az  követke­
zik,  hogy  több  évig  kellene  meteorológiai  meg­
figyelésekkel  foglalkoznunk  márcziusban,  mint 
áprilisban,  hogy  m i n d  a  normális  járást,  m i n d 
a  normális  átlagot  megkaphassuk.  így  például 
Bécsben  100  évre**  terjedő  megfigyelések  sze­
r in t  két­két  pentad  között  a  hőfok  ekként  növe­
kedik  (C° ) : 
Márczius  19  24  29  (A pentad  középső  napja) 
0­ 5  0­8  1­3. 
Április  3  8  13  (A pentad  középső  napja) 
1­ 4  0­9  0­9. 
Tehát  még  100  év  sem  mutat  fel  szabályos 
járást  pentadonkint;  képzelhetjük,  hogy  ez  még 
kevésbé  tapasztalható  az  egyes  napokra  nézve. 
Ide  iktatom  április  lö  napjának  100  évből  k i ­
számított  hőfokát  ugyancsak  Bécsre  vonatkozó­
l a g ( C ° ) : 
Április 
1  I  2  I 3  I 4  6  I 7  I 8  I 9  1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 13  I 14  I 15 
7-l|7-3|7-9|8-0|8-2,8-5|9-l|9-2|9-0|9-l|9-3|9-7|10-l|l0-l|lC'5 
* V. ö. A hőmérséklet naponkénti változékonysága 
Budapesten. Termeszeit. Közlöny. 1883. évf. 30S. 1. 
és Meteorologische Zeitschrift 1883. évf. 168. 1. 
** Hann. Uber d. Temperatur von Wien nach 
100jährigen Beobachtungen 7. és 35. 1. 
Aquila. II. 
Sei  bor  pentabemoeisen  Berechnung bes 2Bärme= 
grabes  bor  II.  Tabelle  rourbe  angenommen,  bafj 
bie  Temperatur  oon  Tag  ui  J a g  gleichförmig, 
fteigt.  Unb  beut  ift  beiläufig  aud)  fo, toenn  mir einen 
längeren  Zeitraum  in  Anbetracht  nehmen;  bei  tur= 
jeren  Bertoben  aber  merben  fidj  Heinere  ober  grö= 
fjere  Scbmaufungen  bemerfbar  machen. 
3m  Bubapefl  madjte  bie  24  ftünbige,  unb  auf 
bas WeereSnioeau rebucirte Temperatur  ber Beriobe 
oon  1871—1890  im  Wärj  5­2,  im  A p r i l  11­6 
©rabe aus. T ie auf  graphifdjem  SBege erhaltene  unb 
roirflidj  beobaditete  Temperatur  ber  brei  Bentaben 
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9-9 10-0 10-8 
92 10-3 11-3 
Siffereit}  ­0-1 +1­0 -1-3  — 0 ­ 7 +03 +0-5. 
Tafj  bie Tifferenj  jroifdjen  ben  jroei  Siciljen  im 
3Jiärg  gröfjer,  als  im  A p r i l  ift,  meifet  barauf  bin, 
baf;  ber  SBärmegrab  größeren  ©djroanfungen  im 
früheren,  als  legieren  Wonate,*  untertoorfen  ift; 
rooraus  folgt,  bafj  jur  Erlangung  beS normalen 
©anges  unb  bes  normalen  Wittels  längere  mete= 
orologifcbe  Beobachtungen  im  Wärj,  als  A p r i l  an= 
aufteilen  mären.  3 »  SBien  fteigt  j . B . bie SBärme 
nach  100  ­jährigen  Beobachtungen  oon  einer  utr 
anbern  Bentabe  folgenbertoeife  (C°)** 
Wart.  19  24  29  (Wittlerer Tag  ber  Bentabe) 
0­5  0­8  1­3 
A p r i l  3  8  3  (i  ((  «  « 
1­4  0­9  0­9 
Alfo  aud)  Enmbert  $ahre  i?Wn  pentabenroeife 
nod)  feinen  regelmäßigen  ©ang,  mithin  fann  mau 
fidj  benfen,  baf;  bies  nod)  roeniger  ber  $a l l  märe 
in  Beuig  einzelner Tage. 3um  Bergleid)  mögen  hier 
bie  Temperaturen  ber  erften  15  Tage  beS WoitatS 
A p r i l  nadj  100  jährigen  Beobachtungen  in SEBien 
folgen  ( 0 ° ) : 
April 
1 ! 2  I 3  I 4  I 5  I 6  i 7  I 8 [ 9  1101111121 13 I 14  I 15 
7-1 |7 ­3 |7 ­9 |s -0 | s ­2 |s ­5 |9 - l |9 ­2 ,9 -0 |9 - l  |9­3,9-7| 10-1110-1 10-& 
* Vide: Sie iieränbertidjfeit ber Xagestemperatur ju 
«ubapeft. SReteoroI. Seitfdjrift 1883. 168. 
** §ann: Über bie Temperatur uon Sien nad) 100 
jütjrigen 23eobad)tungen.  ty.  7 unb 35. 
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A  szabályos  járást  csak  úgy  tüntetik  fel,  hogy 
a  számokat  kiegyenlítik,  mikor  azután  a  hő­
mérséklet  növekedése  napról­napra  áprilisban 
0 2 — O ' . i  fokúnak  mutatkozik. 
Vájjon  hát  a  II.  táblázaton  levő  számok  nor­
mális  (eltérés  ­J^O'l 0 )  atlaguknak  vehetők­e? 
Nem.  Csak  megközelítő  értékek  ezek.  Hiszen 
Budapesten  110  évig  kellene  obszerválni,  hogy 
az  áprilisi  hőmérséklet  ± 0 ­ l  fokig  meg  legyen 
határozva  s  300  évig,  hogy  ugyanazt  április 
1­ső  pentadjáról  el  lehessen  mondani ,  támasz­
kodva  20  éves  (1871 —1890)  följegyzésekre. 
Még  néhány  hőmérsékleti  adatot  kel l  bemu­
tatnom,  hogy  a  fecske  megérkezése  idején 
uralkodó  hőfok  iránt  annál  inkább  tájékozód­
hassunk.  A z  Erdélyre  vonatkozó  22  állomás 
márcziusi  és  áprilisi  hőmérsékletét  Ileissenber­
ger,*  a  Balaton  környékieket  (13  állomás)  és  az 
A d r i a  vidékieket  (!)  állomás)  H a n n * *  művéből 
vettem  s  grafikus  úton  tüntettem  fel  az  izother­
mákat.  Va lamennyi  adat  az  l s ö l —1880.  idő­
szakra  vonatkozik. 
Ter  regelmäßige  Gang  fiiim  mir  fo  bargeftellt 
roerben,  roenn  bie  Rabién  eine  Stuägleidjung  erfaíj5 
reu;  in  bem  $aHe  ergiebt  fid)  bann,  baß  bie  Tem= 
peratur  im  Slpril  neu  einem  I n g  311111 anbern  unt 
0­2—0­3  ©rab  fteigt. 
Eann  man  alfo bie 3<*bTen  ber  11. Tabelle als  nor= 
male  Wittel  unit  + 0 ­ 1 °  Stbroeidjung)  betrad)teu? 
Stein.  T a §  finb  nur  aproriiiiatfoe  kertbe.  Wcftübt 
auf  20  jaljrige  (1871—1890)  Beobachtungen,  fann 
behauptet  roerben,man  müßte  iuBubapeft  110  \abre 
obferoiren,  um  bie 2lprilteinperatur  auf  ± 0 i  ©rab 
beftimmen  311 fönnen,  unb  360  v,abre,  um  bies  audj 
nun  ber  erften  Slprtfpentabe  fageu  311  fönnen. 
©s  follen  nod)  einige Temperaturbaten  angefüfjrl 
roerben  jur  befferen  Drientirung  in Bejug  beo  fjerr­
fdjenben  2Bärmegrabe§  jur  3eit  ber  Sdjroalben= 
anfunft.  T i e üDcarjí  unb  älpriftemperatur  ber  fieben= 
bürgifdjen  22  Stationen  entnahm  id)  bem  9Berfe 
3teißenberger§,*  jene  (13)  aus  ber  Umgebung  bes 
Blatten=Secs,  fo  roie  bie  (9)  aus  ber  ©egenb  ber 
2tbria  ber  Arbeit  oon  Sann  **  unb  bie  3iotfjer= 
tuen  freute  id)  auf  grapbjfdje  2lrt  bar.  i'llle  Taten 
bejieljen  fidj  auf  bie  Beriobe  0011  1851—1880. 
A  tenger  színére  redukált  21  órai  hőmérséklet. 
Tie  auf  bas  Dieeresniocau  rebucirte 21- ftünbige  Temperatur, 
A vidék megnevezése 
3)ie Benennung ber 
©egenb 
).  H  Mart. April. 
A 
Ser lag ber Sfoiljerme oon ©rab 
6 7 8 9 10 
fokú isotherma napja 
Az Adria vidéke 
Tie  abriatifebe  ©egenb 
4 5 °  30'  33°  25'  262  6­0  11-8 III.  15  m . 21 III.  20  IV.  1  IV.  0 
A Balaton környéke 
Tie  Umgebung bes 
BlattemSees 
47°  19'  34°  33'  240  5­0 
4­7 
11­2  i n . 20 i n . 25 n i . 30 IV. 4 IV.  !) 
Erdély 
Siebenbürgen 
46°  20'  41°  57'  405  11­4  i n . 21 n i .  26  III.  31  rv .  4  rv . 9 
A  3 csoport együtt 
Tie  brei ©nippen  311= 
fammen 
46°  23'  36 c  38'  302  5­56  11­45  n i . 17 i n . 23 n i . 28 IV.  2  IV.  7 
*  Die  meteorologischen  Elemente  .  .  .  von  Her­  * 2)te meteorologifajen Stemente . . .  von £>erimuim 
mannstadt. I. 445. 1. ftabt. f.  p. 445. 
**  Die  Teinperaturverlniltnisse  d.  österr.  Alpenlän­ ** Die iemoeraturuerljältniffe ber öfterr. 3(lpenlänber. 
der. III.  110.  s  köv. III.  p. Uo. U l f. 
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Ezen  csoportok  közül  a  Balaton  környékének 
szélessége  és  magassága  egyezik  legjobban  a 
II .  táblázat  36  állomásainak  átlagával  s  ime  a 
9  fokú  izotherma  itt  április  4­ikére,  ott  április 
3*9,  vagyis  szinte  4­ikére  esik. A  20  és  a  30  éves 
időszakból  vett  adatok  ennélfogva  jól  össze­
vágnak. 
Akár  az  itt  említett  44,  akár  a  II .  táblázaton 
levő  36  állomás  után  indulunk  is,  azon  ered­
ményre  jutunk,  hogy  márczius  15.  és  április 
15­ik  napja  között  átlagosan  0'2  fokkal  növeke­
dik  naponta  a hőmérséklet.  S ha  a  bécsi kiegyen­
lített  100  éves  följegyzéseket  is  figyelemre  mél­
tatjuk,  azon  tapasztalatra  fogunk  jönni,  hogy 
ott  a  szóban  levő  31  nap  között  17  esetben  0 ­ 2, 
7  esetben  0"3,  6  esetben  0*1,  s  1  esetben  O'O 
fokot  tett  a  2  nap  közötti  hőmérsékleti  változás. 
E  szerint  igen  valószínűnek  tarthatjuk,  hogy 
márczius  közepétől  április  közepéig  naponta 
0"2  fokkal  változik,  azaz  emelkedik  a  hőmér­
séklet. 
M i  következik  ebből  ?  A z , hogy  ha  a  változás 
három  nap  alatt  egyenlő  0 ­ 6  fokkal,  a  ma i  hő­
fok  vagy  izotherma  csak  három  nap  múlva  kö­
szönt  be  100  méterrel  magasabb  színtájon; 
mive l  a  hőmérséklet  W i l d  fentebb  említett  müve 
alapján  100  méterenkint  márcziusban  0.48, 
áprilisban  0'56,  azaz  átlagosan  0'52  fokkal  fogy, 
Sprung  *  szerint  pedig  márcziusban  <>59,  ápri­
l isban  0­63,  tehát  átlag  0­61  fokkal  csökken. 
S  a  fecske  megérkezésénél  mi t  tapasztalunk 
fentebb  bemutatott  csoportosításaimnál  ?  Ugyan­
azt.  A  fecske  megérkezése  100—100  méternyi 
emelkedésnél  szintén  három  nappal  késik. 
A  fecske  vonulása  e  szerint  tavaszszal  egy  bizo­
nyos  fokú  izothermával  esik  össze,  melyet  mint­
egy  9­4  fokra  tehetünk  a  tenger  színén.  A  meg­
érkezési  adatokat  azonban  pontosan  csak  úgy 
mérhetjük  össze  e hőfokkal,  ba  a geográfiai  koor­
dinátákon  kivül  egyúttal  az  ornithologiai  állo­
mások  tengerszíni  magasságát  is  ismerjük. 
S  már  most  lássuk,  vájjon  a  fecske  megérke­
zése  napján  ott  találjuk­e  a  9­4  fokú  izothermát  ? 
Ghymesre  április  8­án  érkezik  a  fecske;  Nyi t ra , 
Selmeczbánya,  Beszterczebánya  vidékén  a 
* Lehrbuch der Meteorologie. 84. 1. szerint 10 vidék 
adatainak alapján. 
Bon  biefen  ©nippen  ftimmi  ont  bejten  in  Bejug 
auf  Breite  unb  Sänge  bie  Umgebung  oom Blatten* 
See  mit  bem  Wittel  ber  36  Stationen  ber  II.  Ta= 
belle;  bie  SSfotrjerme  oon  9  ©rab  fällt  hier  auf 
ben  4.  A p r i l ,  bort  auf  ben  3*9,  b.  b.  gleichfalls auf 
ben  1.  A p r i l ,  SDemjufolge  geben  bie  ber  20  unb 
30  jährigen  ^eriobe  entnommenen  Taten  auf  eins 
aus. 
Betrachtet  man  bie  bier  ermähnten  44  ober  bie 
36  Stationen  ber  II.  Tabelle,  foiuiut  man  ;u  bem* 
felben  ÍHefultate,  baf;  nämlidj  bie Temperatur  in 
bem  3eitraum  oom  15. War,;  bis  15.  A p r i l  täglich 
im  Tttrdjfdjnitt  um  0­2  ©rabe  fteigt.  Unb  (;iel)t 
mau  felbft  bie  ausgeglichenen  100  jährigen  SBiener 
Taten  in  iliüdfidjt,  roirb  man  biefclbe  Erfahrung 
machen,  nämlidj,  baf;  oon  ben  31  Tagen  unfereS 
3eitraumeS  ber  Temperaturroedjfel  uoeier  fid)  fol= 
genber  Tage  in  17  fal len  0%  in  7  fällen  0*3,  in 
6  fällen  0 ­ l  unb  in  einem  galle  0­0  ©rab  aus» 
madjte.  infolge  beffen  föunen  mir  es  für  gan; 
roahrfdjeinlidj  halten,  baf;  bie  Temperatur  oon  ber 
Witte  War ;  bis  jur  Witte  A p r i l  tägtidj  um  0­2 
©rab  fid)  änbert,  b.  h.  um  fo  Diel  fteigt. 
SBaS  folgt  nun  barauS?  ftolgenbes.  Beträgt 
nämlidj  ber  Temperatunoedifel  mährenb  3  Tage 
0"6  ©rab,  fo  fann  ber  heutige  SBärmegrab  ober 
bie  Sfotherme  auf  einem  um  100  Weter  höheren 
ÜJtioeau  erft  uad)  brei  Tagen  eintreffen;  roeil  bie 
Temperatur  uad)  Sßilb'S  früher  ermähntem  SBerfe 
im  War ;  auf  100  Weter  Erhebung  um  0­48,  im 
A p r i l  um  0*56,  alfo  burdjfdjnittlidj  um  0 ­ 52  ©rab 
finft,  nach  Sprung  aber*  im  War,;  um  0 ­ 59  im 
A p r i l  um  0­6:1,  burdjfdjnittlidj  alfo  um  0­61  ©rab 
fällt.  Hub  hinfid)tlidj  ber  Anfunft  ber  Sdjioalbe, 
mas  fteHtc  fid)  bei  ben  früher  angeführten  ©nippen 
heraus ?  Gbenbaffelbe.  T i e  Anfunft  ber  ©djroalbe 
oerfpätet  fid)  bei  einer  Erhebung  oon  je  100  Weter 
gleichfalls  um  3  Tage.  T i e  Sd)iualbenanfunft  fällt 
alfo  im  Jrüljjaljre  mit  einer  beftiiniuten  .Jfotbenue 
jufammen,  roeldje  roir  etroa  auf  9­4  ©rabe  im 
WeereSnioeau  feheu  föunen.  T i e  Anfunftsbaten 
aber  föunen  roir  mit  biefer  Temperatur  pünftlidj 
nur  bann  Dergleichen,  roenn  roir  außer  ben  geogra= 
pbifdjeu  Goorbinnten  jugleidj  attdj  bie  ©eetjöhe  ber 
ornithologifdjen  Stationen  fennen. 
Uiiterfudjen  roir  nun  jefet,  ob  bie Sfotfjerme  oon 
9*4  ©rab  am  Anfunftstage  ber  ©djroalbe  roirflidj 
anzutreffen  ift ? $ n  ©hnmes  foiuiut bie Sdjioalbe  am 
8.  A p r i l  an ;  in  ber  ©egenb  oon  3initra, ©elmecj= 
* Sefirbud) ber ^Meteorologie. Saut p. 84 auf ©runb 
ber Taten »on 10 ©egenben. 
18* 
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9*4  fokú  izotherma  a  II.  táblázat  szerint  április 
7­én  van. A z izotberma  (9*4°)  Gyulafehérváron, 
Nagy­Szebenben,  Csík­Somlyón  április  4­én 
található,  a  fecske  Nagy­Enyedre  és  Fogarasra 
átlagosan  április  2­án  érkezik.  Kőszegre  április 
4­én  a  fecske,  s az  izotherma  (9­4°)  Keszthely, 
Nyék,  Kőszeg  vidékére  5­én szokott  megérkezni. 
Szepes­Bélán  átlagosan  április  17­én  jelenik 
meg  a  fecske,  az  izotherma  (9*4) pedig  Eperjes, 
Késmárk,  Árva­Váralja  táján  12­én mutatkozik. 
Bél i jén  a  fecske  megérkezése  márczius  28­ikára, 
az  izothermáé  (9­4°)  Eszék­Apatin,  Pécs,  Ka lo ­
csa  környékén  április  1­ére esik.  Egyik  helyen 
tehát  kisebb,  a  másikon  nagyobb  különbség 
mutatkozik  a  fecske  megérkezése  s  a  9'4  fokú 
izotherma  feltűnése  között:  igen,  mert  az  izo­
therma  a  tenger  színére,  a  fecske  átlagos  meg­
érkezése  Magyarországon  pedig  280  méter 
tengerszíni  magasságra  lett  megállapítva.  H a 
tehát  a  megfigyelő  hely  magassága  286  méter­
nél  nagyobb,  a  fecske  később,  ha  pedig  magas­
sága  kisebb  ennél,  úgy  a  fecske  hamarább  fog 
megérkezni,  min t  a  9'4  fokú  izotherma  napja 
beköszönt,  még  pedig  úgy,  hogy  100  méter 
magasságkülönbségre  fentebbi  csoportosítása­
ink  szerint  mintegy  három  nap  időkülönbözet 
jutna.  Béllye mintegy  200 méterrel  lentebb  fek­
szik,  min t  a  286  méteres  szintájék;  a  fecské­
nek  tehát  a  9 ­ 4  fokú  izothermát  mintegy  hat 
nappal  megelőznie  kellene,  tényleg  megelőzi 
négy  nappal .  Szepes­Bélán  a  fecske  később  fog 
megjelenni,  mint  a  9 ­ 4  fokú  izotherma,  mert  a 
magasságkülönbség  (630—286)  344 métert  tesz ; 
a  késésnek  tehát  7—8  napot  kellene  tenni, 
tényleg  tesz  öt  napot. 
Hazai  adatainkat  szem előtt  tartva  a fecske 
megjelenését  a  9'4  fokú  izotherma  napján  a 
tényleges  viszonyoknak  eléggé  megfelelőnek  kell 
mondanunk. 
De  vájjon  Európa  egyéb  országaiban  is 
ugyanaz  tapasztalható­e'? 
A z  összehasonlítást  csak  úgy  ejthetnők  meg 
kellőképen,  ha  a  fecske  mt­gerki­zéséiick  nor­
mális  átlagait  a  föntebb  kifejtettem  módszer 
alapján,  valamint  a  geográfiai  szélességen  és 
hosszúságon  kívül  a  tengerszíni  magasságot  is 
biztosan  ismernők.  Ámde  e  kellékek  csak  rész­
unb  Beőjtercjebánijq  fällt  bie  ^fotherme  non 9*4 
©rab  laut  ber  II.  Tabelle auf  Den  7. Slprit. ^ n 
©uulafebcrajr,  ­Jiagu  Sieben,  Gsiffomluó  ift  bie 
(9­ i  i 3fottjerme  am 4. Slpril  ju  finben, nadj  Dfagn: 
©nrjeb  unb  ívogaras  fommt  bie  ©djroalbe  burdj» 
fdjnittíidj  am  2.  Slpril  an.  SHadj  Söfjeg  gelangt 
bie  ©djroalbe  am  4. Slpril ,  bie  3fotberme  (9'4 0) 
aber  in  bio  ©egenb  tum  Kefjtheh),  Sftnéf,  Röfjeg 
am 5. älpril.  An  Sjepeä  Béla  erfdjeint  bie ©djroalbe 
burdjfcfjnittlidj  am  17. Slpril ,  bie Sfoujerme  (9­4  i 
trifft  bagegen  um ©perje§,  Stésmárf  unb  ároaoár= 
alja  tjerum  am  12. ein. $n SéHne  fällt  bic ©djroal= 
benanfunft  auf ben 28. SDeärj,  bic Afotbernic (911  | 
aber  in bor ©egenb oon  ©fjéf^Stpatin,Sßecö, Kalocsa 
auf  bon  I.  Slpril.  2Bie man ficht,  jeigt  ftdj  alfo p i = 
fdjen  ber Slnfunft  ber ©djroalbe  unb bem ©rfdjeinen 
ber  Jfotfjerme  oon  9*4  ©rab  an einem Drte  eine 
Heinere,  am  anbereu  eine  größere  Tifferenj;  felbft* 
oerftänblidj,  roeil  bie  3fotfjerme  für  bas 33teere§= 
nioeau,  bie burdjfdjnittlidje  Slnfunft  ber  ©djroalbe 
in  Ungarn  aber  für  bie  Sccliübe  oon 286 Dieter 
heftiiuint  mürbe.  SBenn  alfo  bie  féötje bee  Beobadj= 
tungőpunfteé  mehr  als  286  Dieter  beträgt,  fo 
fomint  bie ©djroalbe  fpäter  an, beträgt  fie aber roe= 
niger,  fo  fommt  fie früher  an, als fidj  bie Sifotfjerme 
oon  9*4 ©rab  einftellt;  unb jroar  fann  auf  ©runb 
ber  obigen  ©rupptrungen  angenommen  roerben, 
baf)  einer  ^öhenbiffereitj  oon 100 Dieter  ettoa  eine 
3eitbifferenj  oon 3 Tagen  entfpredjen  mürbe.  Béllne 
liegt  beiläufig  um 200 Dieter tiefer,  alo bas Dioeatt 
oon  286 Dieter;  bie ©djroalbe  müßte  alfo  ber  Asfo= 
tberuie  oon  9*4  ©raben  etroa  um 6  Tage  oorau§= 
eilen,  tíjatfadjlidj  gefjt  fte  ihr  i  Tage  imraiis. 
©jepe§=S3éla  roirb bie Sdnoalbe  fpäter,  als bie yfo= 
thenne  oon  9*4  ©rab  erfdjeinen,  roeil  bie .öohen 
bifferenj  (630—286=)  344  Dieter  auömadjt;  bie 
Berfpätung  müßte  7—8  Tage  betragen,  factifdj 
beträgt  fte 5  Tage. 
3ief)t  man  bie  T a t e n  unferes  S a n b e S i n 
Bet racht ,  fo  fann  gefügt  roerben,  bafS  bie 
S lnfunf t  ber  9taudjf  djroalbe  am  T a g e  ber 
3  f o 11) e r m e  o o n  9'4  © rab  b c u  tfj at f ä dj l id j en 
B e r f j ä l t n i f f e n  j i e m l i d j  gut  entfpricht . 
.staun  nun  aber  biefes  audj  in  anberen  Sänbern 
oon  ©uropa  conftatirt  roerben? 
Tie  Bergleidjung  fönnten  mir  nur  bann  gehörig 
burdjfüfjren,  roenn  uns  oötlig  befannt  mären  ebenio 
bic  normalen  Diittel  ber  ©djroatbenanfunft  laut 
ber  oon mir  früfjer  angegebenen  SUietbobe,  als aud) 
nebft  ber geographifdtcu  Breite  unb Sänge  bie Sce= 
hohe,  al lein  bieo  ftebt  un§ nur  tbeilmeife  ;,ur  Ber 
fügung. 
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ben  állanak  rendelkezésünkre.  így  tehát  kény­
telenek  vagyunk  beérni  egyes  adatokkal. 
A  fecske  megérkezési  adatokat,  a  két  szélső­
ségből  számítva,  Hermán  Ottó  az  A q u i l a  I.  évf. 
12—10.  lapján  a  geográfiai  koordinátákkal 
együtt,  de  a  tengerszíni  magasság  elhagyásával, 
feltünteti.  A  9*4  fokú  izotherma  beköszöntését 
Hildebrandsson  müvéből:  «Marche  des  Isother­
mes  au  printemps»  vettem;  megközelítőleg 
megállapíthatjuk  ezt  ugyané  mű  alapján  a 
9  fokú  izotherma mappájáról,  számbelileg  pedig 
a  7—8  lapon  levő  adatokból,  hol  a  0 ° ,  1° , 2 ° , 
3 r ' ,  4 ° , 5 ° ,  6 ° ,  7 ° ,  8 ° ,  9 ° ,  10° ,  11° ,  12°  izo­
thermák  megjelenése  k i  van  mutatva.  Termé­
szetes,  hogy  ez  m i n d  csak  megközelítő  adat, 
melyek  az  osztrák  és  magyar  állomások  kivéte­
lével,  grafikus  uton  lettek  meghatározva.  W i l d , 
Oroszország  hőmérsékleti  viszonyait  feltüntető 
s  már  előbb  említett  művében  igen  hosszú  tar­
tamú  számsorokat  közölvén,  belőlök  ugyancsak 
grafikus  úton  meghatároztam  a  9'4  fokú  izo­
therma  napját.  Szem  előtt  tartottam  H a n n : 
(i Atlas  der  Meteorologie.  1887.»  czímű  művét 
is,  hol  Hildebrandsson  9  fokú  izothermája  a 
megfigyelő  állomásokkal  és  egyéb  helyekkel  is 
polaris  projectióban  közölve  van.  Ezekből  a  kö­
vetkező  eredményre  jutottam. 
Üíitbiu  müffen  mir  uns  aud)  fdjon  mit  einigen 
Angaben  begnügen. 
T ie  Anfunftsbaten  ber  ©djroalbe  aus  ben  jroei 
Grtremen  beredmet,  giebt  fainmt  ben  geogrardjü 
fdjen  Eoorbinaten,  jebodj  ohne  ©eehöfje  •'öerr  Otto 
German  im  1. Jahrgänge  b e r A q u i í a  B .  12—19 
an.  Ter Eintri t t ber Sfotherme oon  9 ­4  ©rabrourbe 
bem BJerfe AMlöebranbsfon's  «Marche des  Isother­
mes au printemps»  entnommen;  aunöhernb  föunen 
mir  bieo  aud)  nach  ber  .Harte  ber  iyforherme  oon 
9  ©rab  beffelben  SBerfeS,  dfferumäßig  aber  ber  B . 
7—8  entnehmen,  mo  bas  Eintreffen  ber  ^fotherme 
oon  0 ° ,  1° ,  2 ° ,  3 ° , 4 ° ,  5 ° , 6 ° ,  7 ° ,  8 ° , 9 ° , 10° , 
11°  unb  12°  ©rab  bargetbau  ift.  Jiatürlidj  finb 
bies  alles  nur  anrorimatioe  Angaben, roeldje  mit 
Ausnahme  ber  öfterreidjifdjen  unb  ungarifdjen  ©ta= 
tionen  graprjifdj  beftimmt  mürben.  T a  SBilb  in  fei= 
nem  fdjon  ermähnten  SBerfe  in  Betreff  ber  Tempe= 
raturoerbältniffe  SRufflanbS  langjährige  ;jablen; 
reihen  mittheilt,  mürbe  ber  Tag  ber  Sfotberme  oon 
9­4  ©rab  barauS  ebenfalls  auf  granbifdjem  SBege 
beftimmt.  Audj  ber  «Atlas  ber  Meteorologie» 
(1887.)  oon  Łann  mürbe  oor  Augen  gehalten,  mo 
bie  ^fotherme  oon  9  ©rab  uad)  IßilbebranbSfon 
fammt  ben  BeobadjtungSftationen  unb  anbeten 
Drten  in  Bolarnrojection  mitgetheilt  roirb.  A l s 
Stefultat  ftellt  fidj  jyolgenbes  heraus : 
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A  fecske  megérkezése  és a 9, illetőleg  9*4 fokú  izotherma. 
Die  Anfunft  bet ©djroalbe  unb bie Sfotberme  non 9, refpectioe  9­4 ©rab. 
A z  állomás 
• /  H 
A  f e c s k e 





2)ie  9°  3fotf)erme  Sie  9­4° Sfottierme 
Genf  46°  18'  23°  40'  408  III.  30  IV.  5 
Bécs  SBien  48°  12'  34°  0'  202  IV.  4  IV.  8  IV. 
t­  100 éves  megfigyelés 
0  l O U j i i l i r .  Ä o b a a j t . 
Stuttgart  48°  45'  26°  45'  268  IV.  5  unt  IV. 
. „  körül 
Ijciiim 
Brüsszel*  _.  _.  50°  51'  22°  2'  57  IV.  8  IV  15 
Cambridge.  ._  52°  18'  17°  40'  12  IV.  19  IV  20 
(  V i s ]  i n  54°  12'  33°  52'  35  IV.  20  y  1 
Helgoland.  ._  54°  15'  25°  35'  ?  IV.  23  V  1 
Christiaiiia  59°  55'  30°  35'  23  V.  10?  V  10 
K e l e t i  1,,,  . . 
tbkaiidmavia 
O f i  ) 
59°  0'  ?  V.  4  U l l i  V  1  körül '  l i f i i i i i i 
Hellenorm.  ._  . .  58°  8'  41°  4'  ?  V.  3  tun  V.  III  k u r ü l l u  fjerum 
Dorpat  58°  53'  44°  24'  70  V.  1  V .  13  V. 
I ß  W i l d  szerint 
1 U  9!ad)  SSi lb 
Biga  . .  57°  30'  41°  45'  10  V.  5  um  V . 
körül 
1  Ijcrnm  V . 
I  1  W i l d  szeriut  6 4  év 




















. Q  W i l d  szerint  123  év 
l y  « a d )  SSi lb  m  Saljri 
Q  W i l d  szerint 
ó  9íad)  SBtlb 
Luleä  65°  35'  39°  40'  ?  V .  20  um  VI. 
,  körül 
^  fjcvum 
K i e w .  . .  50°  30'  48°  0'  180  IV.  23  IV.  25  IV. 
, r  W i l d  szerint 
­ d  9tad)  « i l b 
Kischenew ._  47°  10'  46°  40'  90  IV.  14  IV.  ?  IV. 
,  ,  W i l d  szerint 
1 4  Tiai)  J S i l b 
Odessa..  ._  ..  4G°  30'  18°  10'  70  r v .  11  IV.  18  r v .  t ) n
  W i l d  szerint 
­ U  <Ka<S)  S i l b 
* A fecske megl rkezése 5 0 3  5 0 ' és 2 2 c  O'­re  vonatkozik. 
©ie  í in f imj t  bei­ ©d)n>al6t  bcjidit  (id)  auf  5 0 ° 5 0 '  unb  2­2° 0 ' . 
H a  tekintetbe  veszszük,  mit csak  imént  emlí­
tettem,  hogy  a  286  méternél  alantabb  fekvő 
állomásoknál  minden  100  méter  különbségnek 
megfelelőleg  mintegy  három  nappal  hamarább, 
a  286  méternél  magasabban  levő  helyeken 
ugyanannyival  később  köszöntene  be  a  fecske; 
az  adatok  eléggé  jól összevágnak  abban  a tekin­
tetben,  hogy  madarunk  a  9, vagy  pontosabban  a 
9*4  fokú  izothermával  vonul  észak  felé.  így  pél­
dául  Köslinben,  ha  tengerszíni  fekvése  3."»  he­
lyett  286 méter  lenne,  nem  április  20,  hanem 
28­án  jelenne  meg  a  fecske;  a  9­4  fokú  izo­
therma  pedig  május  1­én  vonul  ott  keresztül. 
Berüáfidjtigt  mau,  roa§  fúrj  juoor  ermähnt 
rourbe,  bajt  uiiiulidi  bie Sdjroalbe  an  jenen  ©ta= 
tioueu,  roeldje  tiefer  alá  286  51!eter  liegen,  pro 
100  SJleter  etioa  3  Tage  früljer,  auf  ben  bö= 
her  gelegenen  aber  um  eben  fo  oiel  fpäter  am 
foiuiut:  fo  ftiinineu  bie  Taten  in  biefer  Łinfid)i 
jiemlidj  gut, unb jtoar  borin,  baf; unfer  Bogel  mit 
ber  Sfotberme  9,  ober  beffer  gefagt,  9­4  ©rab  norb­­
roärtö  jieht.  SBürbe  }.  33.  in Eöälin  bie  ©eeljühe 
ftatt  35 ­Dieter 2S(i betragen,  bann  fätne  bie ©d)ioalbc 
nid)t  am 20, fonbern  am  28.  A p r i l  an ;  bie  %)o­
tberinc  oon 9 ­ 4  ©rab  hingegen  siebt  bort  am l.SRat 
oorbei. 
I  f.! 
A  9  fokú  izotherma  vonulását  leginkább 
április  15­ike  állítja  szépen  szemünk  elé.  As t ra ­
chántól  délre  mintegy  a  45 Va  szélességi  fokkal 
együtt vonul ugyanis  Szulináig,  majd  kissé  délre 
hajlik  Bukarest  felé,  onnan  Dehreczennek  tart, 
majd  Bécs  és  Brünn  között  halad,  Bamberget, 
Wiesbadent  kissé  délre  hagyva,  Brüssel)>e  ér, 
onnan  Londont ,  Dubl in t  északra  hagyva  M u l ­
laghmore­tól  délre  az  At lan t i  óczeánhoz  jut. 
Nagyon  valószínű  azok  után,  a  miket  eddig 
felhoztam,  hogy  a  füsti  fecske  megérkezése 
április  15­én  hasonló  izepiptezát  fog  felmutatni, 
ha  azon  helyzetben  leszünk,  hogy a  megérke­
zési  dátumok  normális  átlagait  képesek  leszünk 
a  tenger  színére  redukálni.  H a  ezt  már  most 
meg  akarnók  kisérleni,  s  100  méter  magasság­
különbségre  három  nap  megérkezésben*  differen­
cziát  számítanánk,  akkor  a  fecskének  a  tenger 
színére  átszámított  átlagos  megérkezését  M a ­
gyarországon  márczius  28­ikára,  vagyis  a  7 ­8 
fokú  izotherma  napjára  tehetnők. 
I I I . 
A  füsti  fecske  elköltözése  hazánkból. 
Épen  az  adatok  feldolgozásával  voltam  el­
foglalva,  midőn  a  fecske  elköltözésének  ideje 
beköszöntött.  E l  nem  mulaszthattam,  hogy  e 
tüneményt  figyelemmel  ne  kisérjem.  Úgyis 
reggeli  5  órától  esti  9  óráig  minden  páratlan 
számú  órában  légáramlati  és  felhővonulási  meg­
figyeléssel  lévén  elfoglalva,  kénytelen  voltam 
az  eget  gyakran  szemügyre  venni  s  így  a  fecs­
kékre  is  irányozhattam  tekintetemet. 
A z  udvarunkon  levő  ákáczfák  között  szeptem­
ber  elején,  úgy  10­ikéig, csaknem  mindig ugyan­
azon  helyen  egy  fecskecsalád  telepedett  le,  a 
fiókák  ott  lestek  az  öregeket,  hogy  eledelhez 
jussanak.  S íme  a  fiatal  porontyok  szintén  elmen­
tek  néhány  nap  múlva,  midőn  az  indulás  órája 
ütött  s  a  gyülekezők  a  házak  tetején  s va lamivel 
feiebb,  de  nem  nagyon  fent  repülve,  folytonos 
csri ,  csrií  hangot  hallattak.  Olyan  nagy  gyüle­
kezést  azonban  nem  vettem  észre,  mint  előbb, 
például  augusztus  végén,  midőn  a  torony  és 
templom  tetején  gyülekezve  s  kissé  pihenve, 
egyszerre,  min tha  a  mennykő  csapott  volna 
közéjök,  minden  irányban  elszéledtek,  majd 
újra  összeverődtek. 
M i k o r  mentek  hát  el  az  idén  a  fecskék  ? 
Ten  $ug  ber  Sfotíjerine  non  9  ©rab  ftctlt  mi 
amfdjönften  ber  15.  Slpril  bar.  B o n Slftradjan  jiefjt 
fie  nämlidj  beiläufig  bem  45 Va  Breitegrab  entlang 
bis ©ulina,  balb beugt  fie fid)  füblidj  gegen  Bufareft 
bin,  roenbet  fidj  non  bort  gegen  Tebrecgen,  paffirt 
jTüifdjen  SBien  unb  Brünn,  läfjt  Bamberg  unb 
SBieSbaben  ein  ménig  fübioävte,  ftreift  Bruretles 
unb  erreidjt  Soubon, u n b T u b l i n norbroärts  laffenb, 
füblidj  oon  9J!ullagl)uiore  511111  atlantifdjen  Dceau. 
Saut  bem  ©efagten  ift  es  bemnad)  fefjr  iual;rfdjeiu= 
líd),  baf;  bie  Slnfunft  ber  SRaudjfdjroalbe  am 
15.  Slpril  eine  äfjnlidje  Sfepiptefe  aufweiten  roirb, 
roenn  m i r  e i n m a l  i n  ber  Sage  f e in  merbe  11 
b ie  i r o r i u a l m i t t e !  ber  S l n f u n f t s b a t e n  auf 
bas  SJ ieeresnioeau  r e b u c i r e n  31t  fönnen. 
SBollte  mau  bieo  fdjon  jebt  oerfudjen,  unb  jioax 
geftü^t  auf  bie  Slnnalbme,  bafi  einer  Tifferenj  oon 
100  ÜDteter  §öhe  eine  Tiffereng  oon  3  Tagen  bei 
ber  Slnfunft  entfpridjt,  fo  föunte  man  ben  mittleren 
Slnfunftstag,  rebucirt  auf  bas  3)!eeresnioeau,  für 
Ungarn  auf  beu  28=ten  3Rärj,  b.  fj.  auf  beu  T a g 
ber  Sfothernte  oon  7­8  ©rab  fefeen. 
I I I . 
Ter »ÄU-nuia ber i)tnuri)fc1|lunl(ic au«t Ungarn. 
Sll§ bie Bearbeitung  ber niitgetbeilten Taten  ftatt= 
fanb,  fant  aud)  bie  3eit  bes  ©djroalbenroegäiiges 
fjeran.  %i)  tonnte  nidjt  umhin,  biefer  ©rfdjeinung 
ein  Slugenmerf 311  fdjenfen.  B o n  5  Uljr  frülj  bis 
9  Uljr  abeubs  jebe  unpaare  ©tunbe  mit  Beobadj= 
tung  über  Suftftrömung  unb  iiBolfenjug  befdjäf; 
tigt,  mußte  idj  öfters  beu  B l i d  gegen  Gimmel  roem 
ben,  fonnte  mitbin  aud)  ben  ©djroalben  einige  Stuf: 
inerffamfeit  loibmen. 
Sluf  einer  unb  berfelben  Stelle  einer  Üíobinie 
unferes  Łofes  madjte  fidj  SlnfangS  September  bei; 
läufig  bis  jum  10=ten,  eine  ©djroalbenfamilie  an= 
fäßig;  bie  S u n g e n  erroarteten  bort  bie  Sitten,  um 
gutter 311  befommen.  Unb  fiefje!  Sll§  bie  ©tunbe 
bes  SBegjuges  anfam,  unb  immer  SUetjrere  unb 
Dfeljrere  fidj 311  häufen  anfingen,  über  ben  Łau§= 
giebeln, jebod)  nidjt  febr  bodj  berumflatterten  unb  bie 
Töne  Tfäjri,  Tfdjri  Ijören  ließen,  fo 30g nadj  etlidjen 
Tagen  aud)  bie  junge  Bru t  fort!  (Sine  berartigentaf= 
fenljafteBerfammelung  aber, roie 3. B . ©übe Sluguft, 
100  fie  bas  Tijitrim  unb  Eirdjeubadj  umflatterten 
unb  nadj  furjer  9iaft  nadj  allen  9iid)tungeu  Ijin  fidj 
plöblid)  jerftreuten,  als  fjätte  ein  Blüj  fte  getroffen, 
balb  aber  oom  neuen  roieber  beifammen  roaren,  — 
fonnte  nidjt  bemerft  roerben. 
Sßann  sogen  nun  alfo  bie  ©djroalben  íjeuer  fort  ? 
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E r r e  feleletet  csak  úgy  adhatunk,  ha  az  egyes 
tüneteket  közelebbről  figyelemre  méltatjuk. 
1895  szopt.  18­án  reggel  és  estefelé  még  sok, 
alant  röpködő  fecskét  láttam.  19­én,  20­án 
szintén  még  elég  sok  volt. 
Szeptember  21­én  nagy  csoportosulások  lát­
hatók,  alacsonyan  röpködve.  Este  már  kevesebb 
mutatkozik. 
Szeptember  22­én  reggel  magasan  repülnek, 
este  lent  is, de  már  kevesen  vannak. 
Szeptember  23­án  reggel  mintegy  100  darab­
ból  álló  csoport,  úgy  látszik,  máshonnan  j ö t t ;  a 
házak  teteje  körül  szétoszlik.  Délután  j ó  fent 
kering  néhány,  többnyire  csak  fehér  hasuk  lát­
szik,  melyről  a  napsugarai  visszaverődnek.  Este 
néhány  lent  is  hangoztatja,  hogy  csri ,  c s r i ! 
Szeptember  21­én  reggel  és este kevés  mutat­
kozik. 
Szeptember  25­én  reggel  G V 2 órakor  7  darab, 
délután  2  órakor  20—30  darab  lent  repül. 
Szeptember  20­án  reggel  O 3/* órakor  25—30 
darab  alant ;  délután  is  feltűnik  néhány. 
Szeptember  27­én  68/<  órakor  reggel  ti  dara­
bot  láttam  keringve, utóbb  délnyugat  felé  tar tva: 
este  nem  vettem  észre  egyet  sem. 
Szeptember  28­án  6Va  órakor  reggel  20—30 
darab  mutatkozott,  nem  hasítva,  hanem  sok 
csapással  verdesve  a  levegőt.  Este  nem  láttam. 
Szeptember  29­én  reggel  68/<  órakor  5  darab 
gyorsan  tartott  nyugat  felé:  de  nem  vagyok 
biztos  benne,  hogy  fecske  volt­e  még,  Este  nem 
mutatkozott  már. 
Szeptember  30­án  egész  nap  nem  láttam  fecs­
két  s  októberben  sem. 
A  fecske  elköltözését  Turkevéről  szeptember 
21­ikére  teszem.  A z azután  mutatkozott  fecskék 
már  idegeneknek  tűntek  fel, nem  repültek  az  itt 
levő  fészkekre,  többnyire  sokkal  fentebb  jártak 
s  ha  le  is  csapódtak,  olyanoknak  látszottak, 
mintha  czél  nélkül  ide­oda  tartanának. 
Megtörtént,  hogy  a  kertben  dolgozó  férfi,  tud­
ván  azt,  hogy  a  fecskéket  lesem,  az  utóbbi 
napokban  többször  mondogatta:  no  ma  mái­
nem  láttam  fecskét;  én  pedig  láttam  válaszol­
tam  ;  igen,  mert  én  fent  kerestem  és  többnyire 
meg  is  találtam  néhányat,  holott  ő  csak  a  házak 
Tarauf  fennen  mir  nur  bann Stntroort  geben, 
roenn  mir  bie  einzelnen  ©rfdjeinungen  naher  6e= 
traditeu. 
2lm  18. September  1895. fah  idj  früh  unb  gegen 
Jlbeub  nodj  oiele, uiebrig  fliegenbe  Sdjroalben.  Ám 
19.  unb  20.  morén  fie  nud)  nodj  siemlidj ml ) l : 
reid). 
9lin  21. (September  finb  fie  in  großen  ©djroäp 
men  m  feben  unb  fliegen  uiebrig.  Slbenb  u'igeu  fie 
fidi  111 tleinerer  Anjabl . 
Stm  22.  September  früí)  fliegen  fie  hod),  abenbS 
aud)  uiebrig, fie  finb  jebodj  fd)on  meniger. 
3Im  2:1.  September  früh  tóm  ein  Sdjroarm  oon 
etroa  100  Stiicf,  roie  eő  fdjeint,  0011  anberStjer  unb 
oertbeilt  fich  um  bie^ausbödjer  berum.  3tadjmittag 
fliegen  einige  jiemlidj  bodi,  man  fieljt  uiiucift  nur 
ben  "Heiler  ber  ©onnenftrahlen  non  ibreiu  meifien 
Saudj.  l'lbenbo íaffen  einige  audj  unten  ibr  Efdjri, 
Tfdjri  hören. 
Jim  24.  September  früh  unb  abeubo  jeigen  fid) 
nur  wenige. 
2liit  20.  September  früh  unt  OVa  Uhr  fliegen 
unten  7  S t ü d ,  nachmittag  um  2  Uhr  20—30 
S tüd . 
2lm  2G. September  früh  um  6s/<  Uhr  erfdjeinen 
uiebrig  20—:!()  S t ü d :  einige  aud)  nachmittag. 
"Jim  27.  September  früh  um  68/<i  fah  ich  freifenb 
9  Stüd,  liaditjer  sogen  fie  nadj  Süb^SBeft;  abenbs 
bemertte  ich feine  einzige. 
2lm  28.  September  um  6 V 2  früh  jeigten  fid) 
20—30  S t ü d ,  nicht  fdjtteH  fliegenb,  bie  Süfte 
febueibeub,  fonbern  nur  matt  flatterub.  Slbenbfi  falj 
idj  feine. 
­Jim  29.  September  früh  um  6 8 A  Uhr  eilten  5 
S t ü d  gegen  SBefien,  bodj  bin  idj  nicht  lieber,  ob  eo 
Sdjroalben  roaren.  Jlbenbo  geigte  fid)  feine. 
2lm  30.  September  fab  ich ben  gangen  l a g  feine 
unb  auch  im  Cftober  feine. 
Ten  3Beg„ug  ber  Sdjroalbe  oon  Turieoe  fann 
man  alfo  auf  ben  21.  September  fchen.  Tie  nadj: 
her  fid)  jeigenben  Sdjroalben  fdjienen  fdjon  ganj 
fremb,  flogen  nicht  ',11 ben  hiefigen  "Jieftern,  jogen 
meiftenä  recht  hod),  unb  roenn  fie  fidj  aud)  nieber 
ließen,  fo  fdjienen  fie  jielloS  Ijin  unb  her  ju  irren. 
©S  gefchab,  baf§  ein  im  ©arten  befchaftigter 
•Kann,  roeldjer  mußte,  bafs  id)  bie  Sdjroalben 
beobachte,  in  ben  leideren  Tagen  öftere  bemertte: 
«^eute  fab  ich  feine  Sdjroalbe!»  «3dj aber 
fah!»  mar  meine  Jlntmort.  íja,  meil  id)  fie 
oben  fudjte  unb  niitljin  nieiftenS  aud)  einige  faub; 
hingegen  blidte  er  nur  um  bie  Tadjgiebel  be= 
rum.  Jim  fidjerften  jeigten  fie  fich,  hod)  oben  frei­
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teteje  körül  kémlelt.  Legbiztosabban  napfel­
kelte  után  mintegy  Va óra  *  múlva  mutatkoztak, 
fent  keringve  a  levegőben;  persze,  hogy  300 
méternél  al ig  voltak  magasabban,  különben  fel 
sem  ismerhettem  volna,  ha  egyáltalában  képes 
lettem  volna  a  mozgó  pontot  észre  venni . 
És  vájjon  miért  mentek  volna  el  a  fecskék 
Turkevéről  szeptember  21­én ? 
Szeptember  21­ig  többnyire  száraz,  napos, 
meleg  idő  jár t .  A  maximális  hőmérő  3 L 0  és 
l ö ­ 8 ,  a  minimális  pedig  16'4  és  8 ­ 0  fok  között 
váltakozott.  20­án  este  egészen  derült  ég  mellett 
4  fokos  (a  10­es  fokozat  szerint)  északnyugoti 
szél  fúvott,  a  levegő  annyira  meghűlt,  hogy 
21­én  reggel  napfelkelte  körül  a  minimális  hő­
mérő  már  csak  5'0  fokot  mutatott;  22­én  reg­
ééi  2"5  s  23­án  2 ­ 0  lókon  állott  a  minimális 
hőmérő,  úgy,  hogy  az  egészen  derült  éjszakán, 
szélcsendes  időben  a  talajon  dér  keletkezett  s 
így  0­nál  kisebbnek  kellett  lenni  a  hőfoknak. 
5  épen  szeptember  23­ika  volt  az  utolsó  nap, 
midőn  még  nagyobb  csoport  fecskét  láttam, 
melyek  már  a  dér  elől  menekülve  jöttek  hoz­
zánk.  E z e n  megfigyelésemre  támaszkodva  haj­
landó  vagyok  állítani,  hogy  a  fecske  már  akkor 
kezd  költözni,  mikor  őszszel  a  levegő  hőmérsék­
lete  éjjel  vagy  reggel  5  fokra  sülyed,  s  a  fagy­
pont  felé  közeledik. 
H a  a  Meteorológiai  Intézet  időkártyáit  ke­
zünkbe  veszszük,  tiszta  fogalmat  alkothatunk 
az  idő  állapotáról,  midőn  a  fecske  elköltözött. 
Szeptember  22­én  magas  légnyomás  borította 
egész  Európát,  melynek  maximuma  775  m m . 
Kopenhágától  Pancsováig  terjedt.  A z  időjárás 
meglehetősen  hűvös;  hazánkban  ma  reggel  — 
olvassuk  a  kártyán  —  az  ég  országszerte  több­
nyire  felhőtlen,  a hőmérséklet  aránylag  alacsony, 
az  éjjeli  lehűlés  jelentékeny.  Nagy­Lakról  je­
lentik,  hogy  ott  m a  reggel  a  határban  gyenge 
dér  mutatkozott. 
Szeptember  23­án  a  nagy  légnyomás  ugyan­
csak  az  egész  kontinensre  terjed  k i , maximuma 
Erdélyben  van.  E  helyzetnél  fogva  az  idő  csen­
des  és  túlnyomóan  száraz.  A  hőmérséklet 
Közép­  és  Keleti­Európában  alacsony.  Hazánk­
ban  az  idő  csendes,  derült  és  száraz.  Erős  éjjeli 
* Talán azért nem lehetett őket déltájban oly gyak­
ran látni, mint reggel, mert melegebb lévén, föntebb 
repültek, mint jókor délelőtt. 
Aquila. II. 
fenb  in  bor  Sufi  etroa  eine  halbe  Stunbe  nadj  Son= 
nenaufgang;*  fonnten  aber  faum  fjöljer, ats  300 
Dieter,  fein,  fonft  hatte  idj  fte  fdjroerlidj  erfannt, 
falle  id) aud)  im ©lanbe anliefen märe  beu  fidj  beroe­
genben  Bunft  nt  bemerfen. 
Hub  rnarum  fällten  bie  ©djroalben  rjon  irtrfeoe 
am  21. September  roeggejogen  fein? 
B i s  nun  21.  September  roar  bao  SBetter  jumeift 
troden,  fonnig  unb  roarm.  Tao  Diarima(tbermo= 
meter  fdjroanfte  jroifdjen  31 ­ 0  unb  16*8,  bao 2Jtini= 
lnaltberniouteter  aber  jroifdjen  10'4  unb  8­0  Grab. 
Slm  20.  Slbenbő  blies  bei  ganj  heiterem  Gimmel 
9corb=SB3eft=2ßinb  rjon  ber  Stärfe  4  (10  tbf.  Sfala) , 
bie Suft  fühlte  fidj  bermaffen  ab,  baf;  am  21.  früh 
bas  SKinimaltfjermometer  jur  $út  bes  Sonnen: 
aufgangeo  nunmefjr  ­V0 ©rab  jeigte.  2lm 22.  früh 
ftanb  bas  Diinimaltberiiionietcr  auf  2­5,  am  23. 
auf  2­0  ©raben,  fo  baf;  bei  ganj  heiterem  Gimmel 
unb  roinbftiHem  SBetter  am  Boben  fidj  ^roft  bil= 
bete;  es  mußte  alfo  bie  Temperatur  unter  9iufl 
gefunfen  fein.  Unb  gerabe  mar  eo  ber  23.  Septem* 
ber,  an  toeldiem  idj  juleht  nod)  größere  Sdnoärme 
©djroalben  fal), bie  oor  bem  j$rofte  fidj  flüditenb  31t 
uuo  tarnen.  Sluf  biefe  Beobadjtung  geftübt,  fann 
behauptet  roerben,  baß  ber  SBegjug  ber  Sdnoalbe 
fdjon  baumle  beginnt,  loenu  im  Ajerbft  bie Tetm 
peratur  roäbrenb  ber  üftadjt  ober  beo  Diorgeno 
bie  auf  5  ©rab  finft  unb  fid)  bem  ©efrierpunfte 
nähert. 
3teljtman  bie  SBetterfarten  beo  3JteteoroIb;gifdjen 
^nftituteo  311 9iath,  fo  fann  mau  ftdj  über  bie 
Witterung,  bei  roeldjer  bie  Sdnoalbe  megjog, 
einen  fjinfänglidj  flaren  ílberbütf  oerfdiaffen.  Slm 
22.  September  lagerte  über  ganj  Suropa  bober 
Suftbrud;  bas  Diarimum  mit  775  Dim.  erftredte 
fidj  oon  Kopenhagen  bis  Bancäooa.  Tao  SBetter 
ift  jiemlidj  fühl:  bei  unó  in  Ungarn  ift  beute  — 
lefeu  roir  auf  ber  Karte  —  ber  Gimmel  im  ganjen 
ßanbe  nieiftene  luolfenlos,  bie  Temperatur  oerbält= 
niSmäßig  niebrig,  bie  nädjtlidjc  Slbfüblung  bebeu= 
teilt).  Bon  SlíagflíSaf  beridjtet  man,  baß  bort  freute 
frülj  im §otter  ein  fdjroadjer  yroft  ftdj  geigte. 
21m  23.  September  oerbreitet  fidj  ber  holje  Suf> 
brud  auf  beu  ganjen  ©ontinent;  bao  Dianntunt 
befiubet  fid)  in  Siebenbürgen.  Tiefer  Sage  jufolge 
ift  bas  SBetter  ruhig  unb  übenoiegenb  troden.  T i e 
Temperatur  ift  in  3Jtittel=  unb  Dft=©uropa  niebrig. 
B e i  uns  ift  bas  SBetter  ruhig,  heiter  unb  troden. 
* SBietleidjt roaren fie in ber äJlittagSjett belegen niajt 
fo oft ju fefjen, als beé Borgens, roeit eé toärmer roar 
unb fie fjötjer flogen al3 jeitig Sormittag. 
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lehűlés  folytán  sok  helyütt  dér  keletkezett. 
Árva­Váralján,  Kolozsvárt,  Botfaluban,  Szera­
jevóban  a  minimális  hőmérő  —1  fokon  állott. 
Szeptember  24­én  valamivel  alacsonyabb  a 
barométer  ál lása;  az  idő  enyhülni  kezd. 
Tegnapelőtt,  tegnap  és ma  is  Magyarországon 
volt  legalacsonyabb  a  hőmérséklet  az  egész 
kontinensen.  S  ebben  találom  annak  az  okát, 
miért  ment  el  tőlünk  oly  hamar  a  fecske,  holott 
még  a  hónap  végéig  is  keresztül  vonultak  felet­
tünk  északiabb  vidékről  érkező  csapatok. 
Kár,  hogy  az  őszi  elköltözésre  mindössze 
azokkal  az  adatokkal  rendelkezünk,  melyeket 
Hermán  Ottó  az  1890­ik  évi  erdészeti  meg­
figyelések  alapján  «A  madárvonulás  elemeit­
ben  a  61—72.  lapon  közzé  tett.  Vegyük  hát 
ezeket  elé  s  lássuk,  mikor  költözött  el  akkor  a 
fecske  az  ország  különböző  vidékeiről. 
A  következő  csoportosításban  megtaláljuk  az 
erre  vonatkozó  adatokat. 
infolge  ber  jiarfen  itädjtlidjen  2lbfübluug  bitbete 
üdí  oieíerorts  <yroft. 3n  Ároaoáralia,  .síolojsoár, 
Botfalu,  Serajcoo  ftartb  bas SWinimaltbermometer 
1  ©rab  unta'  2iull. 
21 m  24.  September  mar  ber  Sarometerftanb 
fdjon  etroas  niebriger;  bas  SBetter  fangt  an  m i t 
aer  ;,u merben. 
Borgeflern,  geftern  unb  audj  beute  mürbe  auf 
bem  ganzen  Eontinente  in  Ungarn  bie  niebrigfte 
Temperatur  beobachtet.  Eben  barin  ftnbe  id)  bie 
Urfadje  beffen,  bafj  bie  ©djroalbe  oon  uns  früher 
roegjog,  als  aus  ben  nörbtidjeren  ©egenben,  aus 
roeídjen  nod)  bis  Enbe  bes  üiouatcs  Truppen  über 
uns  bahin  sogen. 
©djabe,  baf?  mir  bejügíidj  bes  üerbftuiges  bloS 
über  jene  Taten  perfügen,  meldie  Ł>err  Otto  Łer= 
man  auf  ©runb  ber  forftbeljörblidien  Beobadjtum 
gen  in  feinem  SBerfe  «Tie  Elemente  bes  Bogels 
jugeS»  publicirt  bat  (̂ ß­ 61—72).  Riehen  mir  alfo 
biefe  heran,  unb  unterfudjen  mir,  ni  roeldjer  ;',eit 
bie  ©djioalbe  bamats  aus  ben  oerfdjiebenen  ©e= 
genben  roegjog. 
$ n  ber  folgenben  ©ruppirung  fiubet  man  bie 
biesbejüglidjen  Taten. 
A  füsti  fecske  elköltözése  1890­ben. 










21  45°  56' 42"  38°  15  32"  96  18­6 
A  dunántúli  vidék  | 
Ter  Tiftrict  jenfeits ber Tomtu J 
16  4G°  58' 12"  35°  6' 37"  173  10­2 
A  keleti  felföld  | 
Tas  őftlictje  Berglanb  j 
96  46°  55'  5"  41°  27' 26"  416  14­3 
Az északi  felföld 
Ta§  nörblidje  Berglanb  j 
78  48°  28' 37"  38°  20'  2"  443  17­9 
A  négy csoport 
Tie  oier ©raupen  j 
211  47°  4 '39"  38°  17' 24"  282  15­2 
A  m i  e  csoportosításnál  legott  szembe  tűnik, 
az  azon  körülmény,  hogy  az  alföld  és  északi 
felföld  között  al ig  mutatkozik  különbség,  pedig 
az  utóbbi  vidék  347  méterrel  fekszik  magasab­
ban,  mint  az  előbbi.  Ugy  látszik,  mintha  az 
elköltözés  hamarább  kezdődnék  az  alantabb, 
mint  a  magasabb  helyekről. 
H a  ugyanazon  eljárás  szerint,  mint  az  érke­
2Bas  bei  biefer  ©ruppirung  fofort  ins  2luge 
fpringt,  bas  ift  jeuer  Umftanb,  bafj  jroifdjen  bem 
2llfölb  (Ungarifdjen  Tieflanb)  unb  bem  nörblidjen 
Berglanb,  obgleid)  bie  leidere  ©egenb  um  347  i'íe= 
ter  höher  liegt  als  bie frühere,  faunt  ein  Unterfdjieb 
,ut  bemerfen  ift.  Es  fdjeint  als  roenn  ber  SBegjug 
bei  ben  tiefer  gelegenen  Drten  früher  beginnen 
mödjte,  als  bei  ben  höher  gelegenen. 
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zésnél  tettük,  a  tengerszini magasság  szempont­
jából  csoportosítjuk  állomásainkat,  a  következő 
eredményre  jutunk. 
©ruppirt  mart  nad)  bemfelben  Berfabren, roie 
roir  es  bei  ber  Slnfunft  tbutcti,  bie  «Stationen  nad) 
ber  Seeböfje,  fo  gelangt man n i foígenbem  SRefultat. 
A  füsti  fecske  elköltözése  a  tengerszini  magasság  szerint. 






























































130  Sept.  8­0  283  Sept. 17'4  571  Sept. 14­7  815  Sept. 15­2  — — 
Délre 
9'adj  ©üben 





102  Sept. 17­2  276  Sept. 15­8  562  Sept. 14­5  851  Sept. 15­9  — — 

















35  33  103  98  74  68  9  9  — — 
H a  az  északi  szélesség  47.  fokától  északra  és 
délre  eső  állomásokat  összeségökben  tekintjük, 
meg  ke l l  val lanunk,  hogy  a  füsti  fecske  elköl­
tözése  a  tengerszíni  magassághoz  képest  vajmi 
csekély  különbséget  mutat  fel,  a  mennyiben 
102  és  851  méter  magas  fekvésű  vidéknél 
mindössze  E 3  napot  tesz.  De  tapasztalhatjuk 
egyszersmind  azt  is,  hogy  az  előbbi  föltevés 
Betnuttet  man  nun  bie  Stationen  nőrblidj  unb 
füblidj  oom  17.  ©rabe  insgefammt,  fo  muß  man 
geftebeu,  baß  ber  SBegjug  ber  Staudjfdjroalbe  im 
Berljältniffe  jur  Seel)öl)e  nur  einen  fefrr  geringen 
Unterfdrieb  jeigt,  roeldjer  bei  beu  ©egenben,  meldte 
i n  einer  Łöfje  oon  102  unb  851  ÜDceter  liegen, im 
©anjen  nur  1*3  Tag  auémadjt.  Tod)  fann  man 
jugleidj  aud)  maljruemeii, baf;  fidj  bie  frühere  3ln= 
19* 
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tarthatatlannak  bizonyul ,  mive l  az  elköltözés­
ben  késés  az  alacsonyabb  fekvésű  állomásokra 
esik. 
H a  100—100  méterre  vonatkoztatjuk  a  diffe­
rencziát  s  az  V . és  I V . csoportot,  hol  mindössze 
l­f­9  eset  szerepel,  elhagyjuk,  azon  eredményre 
jutunk,  hogy  az  elköltözés  hamarabb  áll  be : 
a  III.  mint  a  II .  csoportnál  0'59  nappa l ; 
a  H . mint  az  1.  •  0'80  nappal,  vagyis 
átlagosan  0'70  nappal . 
100  méter  magasságcsökkenésre  tehát  0*70 
napnyi  elköltözésbeli  késés  ju t . 
A  magasabb  fekvésű  helyeket  e szerint  későb­
ben  foglalja  el,  s  korábban  hagyja  el  a  fecske, 
mint  az  alantabb  szintájat;  csakhogy tavaszszal 
jóval  nagyobb  (3 ­0)  a  különbség  100  méteren­
kint,  min t  őszszel  (0'7).  E  tényt  megint  a  hő­
mérséklet  sajátságos  járására  vezethetjük  vissza, 
Tavaszszal  a  magasabb  fekvésű  helyek  sokszor 
még  hó  alatt  vannak,  mikor  a  lapályon  már 
melegebb  idő  j á r ;  őszszel  nem  oly  feltűnő  az 
ellentét  síkság  és  hegy  között.  H a  hideg,  fagy­
pont  körüli  idő  köszönt  be,  kivált  barométer­
maximum  feltűnésekor,  hegy,  völgy  egyaránt 
hamar  hűvösödik  éjjel,  sőt  a  síkság  rendesen 
jobban  hűl  meg,  min t  aránylag  véve  a  hegyek. 
Egyébként  a hőmérsékleti  csökkenések  rendesen 
nagyobbak,  gyorsabban  terjednek,  mint  a  föl­
melegedés;  ez  utóbbi  jelenség  a  tavaszt,  az 
előbbi  az  őszt  jel lemzi. 
S  evvel  eljutottunk  ama  másik  kérdéshez, 
mekkora  a  levegő  hőfoka  a  fecske  elköltözése 
idején  ? 
Az  elköltözés  szeptemberre  esvén,  ismerked­
jünk  meg  e  hónap  hőmérsékletével.  Ugyanazon 
állomásokat  s  ugyanolyan  csoportosítás  szerint 
mutatom  be  most  is,  mint  azt  áprilisnál,  már­
cziusnál  tettem.  Épen  azért  ismétlés  elkerülése 
végett  a  geográfiai  koordinátákat  fel  sem  tün­
tetem. 
A  tenger  színére  redukált  24  órai  hőmérsék­
let  1871—1890­ben  a  következő: 
nähme  unhaltbar  erroeift,  roeil  bie  Berfpätung 
beim  Sffiegjuge  auf  bie  tiefer  gelegenen  Stationen 
fällt. 
SEBenn  mir  bie  ©ifferenj  auf  je  100  "Dieter  in 
Bejiehung  bringen  unb  bie  ©nippe  V . unb  IV . , 
roeldje  im  ©anjen  nur  1 + 9  grille  ttiufaffet, roeg= 
lait'en,  fo  gelangen  mir  ju  beut  :Hefultat,  baf;  ber 
SBegjug 
bei  ber  III.  alö  bei II.  ©ruppe  um  0"59  läge , 
bei  ber  II.  als  bei  I. ©ruppe  um  (C80 Tage, 
baö  beißt  im  SBlittel  um  0 ­ 70  Jage  früher  eintritt. 
Giner  3lhnahine  bei  ber  .fröhe  um  100­Uieter  ents 
fpricht  alfo  eine  Berfpätung  beé äBeguiges  oon  0.70 
Tagen. 
Teiunach  befeht  bie  Sdjroalbe  bie  höber  gele= 
genen  Drte  fpäter  unb  oerläßt  fie  audj  früher,  roie 
bal  niebrigere  ííioeau  ;  jebodj  ift  im ^frühjahr  ber 
Unterfdjieb  pro  100  9)icter  größer  (3*0)  als  im 
.vuThfte  (0'7).  Tiefe  Tbatfadje  föunen  mir roieber 
auf  ben  eigentümlichen  ©ang  ber  Temperatur 
utrüdfübren.  3in  Ariihling  finb  bie  höher  gelegenen 
Drte  oftmals  noch  fdjneebebedt,  mo  bodj  auf  ber 
Ebene  fdiou  roärmereS  SBetter  herriebt;  im  .v^erbft 
ift  bie  Tifferenj  jtoifdjen  ber  Ebene  unb  ben  Ber= 
gen  nidjt  fo  aüffatlenb.  Stellt  fidj  faires  "Better, 
etroa um ben  ©éfrierpunft  ein,  befonbers  bei  hohem 
Barometerftaub,  fo  fühlt  roäbrenb  ber  9iacf)t  Berg 
unb  Thal  gleichmäßig  fdjnell  ab;  ja  bie  Ebene 
fühlt  regelmäßig  fogar  mehr  ab,  als  im BerrjältniS, 
genommen  bie  Berge.  Übrigens  oerbreitet  fidj  ber 
Temperaturfall  geroöhnlidj  im größeren  3Jiaße unb 
fchueller,  als  bie  Erwärmung;  biefe  letztere  Erfdjeü 
nung  cbarafterifirt  ben  ^rürjling,  bie  frühere  ben 
fcerbft. 
Unb  bamit  mären  mir  gu  jener  jtoeiten  ,~vrage 
gelangt,  toie  hoch  ift  ber  Sßärmegrab  bei  bem  2Beg 
511g  ber  Sdjroalbe? 
To  ber  Sßegjug  auf  ben  September  fällt,  mollen 
roir  um  mit ber Temperatur  biefes  l'ionateo  befaunt 
machen.  ;ju  bem  Behüte mögen  biefelben  Stationen 
unb  in  berfelben  ©ruppirung,  roie  bieS  beim  Jlpr i l 
unb  "iifän  gefdjah,  angeführt  fein.  Um  SSieber 
holung  311 oermeiben,  roerben  bie  geographifdieu 
Eoorbinaten  bei  Seite  gelaffen. 
Tie  auf  bao  Hieereonioeau  rebucirte  24  ftünbige 
Temperatur  mar  in  ben  1871—1890  fahren  fol» 
genbe: 
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F iume ,  Zágráb,  Csáktornya  __  __  17­4 
Eszék­Apatin,  Pécs,  K a l o c s a . . .  _.  . . .  . ._  . . .  . . .  I7­Ö 
Keszthely,  Nyék,  Kőszeg  . . .  _.  17­0 
Budapest,  Pannonhalma,  O­Gya l l a  . . .  . . .  . . .  . . .  16­6 
Sopron,  Magyar­Ovár,  Pozsony. . .  . . .  _  ...  . . .  . . .  16­5 
Nyi t ra ,  Selmeczbánya,  Beszterczebánya  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ic.­l 
Árva­Váralja,  Késmárk,  Eperjes  ...  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15­4 
Ungvár,  Szatmár,  Nagy­Bánya  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .  16­3 
Eger,  Nyíregyháza,  Debreczen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  16­2 
Jász­Berény,  Kecskemét,  Kun­Sz.­Márton. . .  . . .  . . .  .  17­5 
Szeged,  Arad ,  Temesvár  . . .  . . .  171 
Gyulafehérvár,  Nagy­Szeben, Csík­Somlyó..  . . .  16­5 
M i n d  a  36  állomás  | 
1  Ł Í ­ 7 
Slíle  36  (Stationen  1 
I D  / 
A  hónap  átlagos  hőmérséklete  annak  közepét, 
tehát  a  fecske  elköltözési  idejét  j e l l emzi .  Elköl­
tözése  ugyan  jóval  melegebb  időszakra  esik, 
mint  idejövetele,  csak  hogy  távozásánál,  mint 
fentebb  említettem,  nem  az  átlagos,  hanem  a 
minimális  hőfok  a  döntő. 
1890­ből  nem  rendelkezem  ugyan  efféle 
ninimális  hőmérsékleti  adatokkal,  sem  a  Mete­
orológiai  Intézet  synoptikus  mappáival,  melyek 
csak  1891­ben  indultak  meg,  de  némi  útba­
igazítást  mégis  adnak  az  intézet  évkönyvei.  A z 
1890­iki  évkönyvben  ugyanis  9 állomás  följegy­
zései  i n  extenso  vannak  közzé  téve  s  így  leg­
alább  a  reggeli  hőfokkal  ismerkedhetünk  meg. 
Zágrábon,  Pécsett,  Herényben,  Budapesten 
szeptember  10­én  reggel  7  órakor  feltűnő  ala­
csony  volt  a  levegő  hőfoka,  többnyire  a  havi 
minimális  állást  e  reggelen  észlelték.  S  a  fecske 
e  vidéken  a  fentebbi  kimutatás  szerint  e  napon 
költözött  el . A z ország  északi  és  keleti  vidékén 
a  legkisebb hőfok Árva­Váralján  és Nagy­Szeben­
ben  szeptember  18­án,  Ungváron  22­én,  Zsom­
bolyán  Temesvár  mellett  pedig  15­én  mutat­
kozott.  M i n d  oly terminusok,  melyekkel a  fecske 
elköltözése  összeesik. 
Az t  hiszem,  hogy  az  elmondottakban  sikerült 
bebizonyítanom,  hogy  a  fecske  vonulása  s  a 
levegő  hőmérséklete  között  bizonyos  kapcsolat 
áll  fenn.  Midőn  ezt  kiderítettem  volt,  kérdést 
intéztem  Hildebrandssonhoz,  k i  fentebb  emlí­
tett  művében  *  azt  állítja,  mikép  Svédországban 
megállapították,  hogy  minden  növényfanologiai 
*  V. ö.  4. 1. 
T i e  mittlere SDionatötemperatur  djarafterifírt  bie 
Üíitte  bes  Slionats, aljo  bie Sfitbes  ©djroalbenroeg* 
niges. 3roar  fällt  ifjr  SBegjug auf  eine  oiel  marinere 
Seit,  als  itjre  Slnfunft,  allein  ift  Ijier,  roie  früher 
ermälnit  mürbe,  nidjt  bie SWtteltemperatur,  fonbern 
ber  minimale Sßarmegrab  ntafsgebenb. 
Dbroobl  idj  roeber  über  berartige  Taten  begügtidj 
bes  Üliinimiiintberniotueters  aus  bem  galjre  1890, 
nodj  über  bie  fnnoptifdjen  Karten  bes  2)ieteorolo= 
gifdjen  2>nftitutes  oerfüge,  bie  erft  im galjre  1S91 
ins  Seben  traten,  bin  id)  bod)  in  ber  Sage roe= 
nigftens  bas ^aljrbuaj  ber  nieteorologifdjen  Central; 
onftalt  oon  1891.  31t rh'atbe  jieljen  J U fönnen.  3n 
biefem  finb  bie  Beobachtungen  oon  9  Stationen  in 
ertenfo  mitgeteilt ,  unb  fo  fönnen  mir  uns  roe= 
nigftens  mit berSJtorgentemperatur  befannt  madjen. 
$ n  3 a 'gro°,  Bees,  Jgerénn  unb  Bubapeft  mar  am 
10.  September  früfj  um  7  llfjr  ber  SBärmegrab  ber 
Suft  fo  auffaHenb  niebrig,  baf;  mau  gerabe  an 
biefem  Tage  beu  monatlidjen  SUlinimalftanb  obfer= 
oireu  fonnte.  Unb  bie  ©djroalbe 30g  laut  obigem 
Slusroeife  aus  biefer  ©egenb  ebenfalls  au  biefem 
Tage  roeg.  Ter  niebrigfte  SBärmegrab in  ber  nörb= 
Hajen  unb  öftlidjen  ©egenb  bes  SanbeS  jeigte  fidj 
in  Slroaoáralja  unb 9fagi)=S;eben  am  18.  Septem: 
ber,  in  Ungoctr  am  22.,  in 3fombolrja  bei  Tentes; 
oár  am  15.  T a s  finb  alles  Termine,  auf  roeldje 
ber  SBegjug ber  ©djroalben  fällt. 
Diit  beut  ©efagten  glaube  idj  bemiefen 311  Ijabeu, 
baf;  jmifajeu  bem  ©djroalbenjug  unb  ber  Sufttem= 
peratttr  ein  gerotffer  gufammentjang  beftet)t. 3tadj= 
beut  btes  nadjgeroiefen  mar, ridjtete  idj  eine  Slufrage 
an  Igerrn  ^ilbebranbsfon,  ber  in  feinem  früher 
ermähnten  Sßerfe  behauptet,*  es  fei  in  ©djroeben 
feftgeftetlt  roorben,  baf;  jebe  pfjänologifdje  @rfdjei= 
* SBergteiaje Sß. 4. 
ir><) 
tünemény  bizonyos  határozott  hőfoknál  jelent­
kezik,  s  hogy  ugyanaz  .so/.'  vándormadárra 
nézve  is áll;  ha  vájjon  a  füsti  fecske  vonulá­
sára  nézve  meghatározták­e  azon  hőfokot,  mely­
nél  jelentkezni  szokott 
1895  október  8­án Upsalában  kelt  levelében 
ezt  írja  :  «Azon  törvényt,  a mely szerint  minden 
fiinologiai  tünemény  mindig  ugyanazzal a hő­
mérséklettel  jelenkezik,  itten  először  H u l t  Kug­
uar  az ő  «Recherche  sur les phénoménes  pério­
diques  des plantes»  (Nova  actaSoc.  Seg.  Scient, 
Upsa l .  V o l .  X I . No.  2.  I<s79.)  czimű  müvében 
mondotta  k i . E z e n  törvény  mindazonáltal  nem 
egészen  szabatos,  ha nagyobb  földrészekről  van 
szó,  a  mint  azt Hoffmann  és  Ihne  kimutatták. 
Már  H u l t  figyelmeztet  arra,  hogy  a  tünemény 
északi  és déli  határán  késés  mutatkozik, és hogy 
a  magas  Északon  a  napos  éjjelek  gyorsulást 
okoznak,  mert  éjjelek  nem lévén,  a fejlődés  sza­
kadatlanul  tovább  folyik. 
A  mi a  madarakat  i l le t i ,  ezeknek  a  hőmérsék­
hez  való  alkalmazkodása  még nagyobb  mérték­
ben  csak  megközelítő  valami.  Hiszen  mi 
adatai  szerint a Hirundo  rustican&k a + '.r ­hoz 
való  alkalmazkodása  Magyarországra,  Chris­
tianiára  és Luleá­ra  nézve  igen  jónak  látszik, 
mert  végre  is 3—4 nap nem jöhet  itt  tekintetbe, 
a  mennyiben  egyrészt  az izothermának  vándor­
lása,  min t  azt  dolgozatomban  határozottan 
megmondtam,  nem tarthat  nagy  igényt  pontos­
ság  dolgában,  és  másrészt  a  fiinologiai  tüne­
mények  megfigyelései  nem  ugyanazokra  az 
évekre  vonatkoznak. 
El lenben  a  különböző  madarak  Svédország­
ban  különféleképen  terjednek  el,  a mi a mellett 
bizonyít,  hogy  a hőmérséklet  nem az egyesegye­
düli  mozzanat,  a  melyhez  igazodnak."  M i n t 
utóirat  á l l : a  »Hirundo  rusliedl  itt nem  figyelik 
meg». 
Ebből  tehát  az  derül  k i , hogy  a  füsti  fecske 
vonulása  a 9 (9'4)  fokú  izothermával  Svédország­
ban  nemcsak  nincs  megállapítva,  hanem  hogy 
kísérletet  sem  tettek  meghatározására;  mert 
különben  említené  azt  Hildebrandsson,  mint­
hogy  épen  ebben  az  ügyben  fordultam  hozzá 
felvilágosításért. 
A  fecske  vonulásánál,  nevezetesen  tavaszi 
vonulásánál,  két kérdés  merül  f e l : 
1.  Miért  jelenik meg  a  fecske  hamarabb dé­
libb,  mint  északibb,  előbb  alantabb,  mint  maga­
sabb  fekvésű  vidéken ? 
nuiuj  bei  cinem  beftimmten  SBärmegrab  auftritt 
unb  baf; bice  aud)  biuficbtlicb  uieler  SBanberoögel 
gültig  ift, mit  ber  Bi t t e :  ob man  bort  hiufiditlidi 
beS  3 u 9 e §  ber  "líaucbfcbioalbe  jenen  SBärmegrab 
beftimmt  bat, bei melcl)em fie ju  erfdjeinen  pflegt? 
3n  feinem Berthen  oom 8. Oftober  1895  fdjreibt 
er ans Upsa la :  «Tas  ©efetj,  baf?  jebes  pbäno!o= 
gifd)e  Bhänomen  ftets  mit berfelben  Temperatur 
auftritt,  tourbe  hier  juerft  oon SRagnar  Ł>ult  aus= 
gefprodjen  in  feiner  ílbhanbluug  Jlechercbes 
les  phénoménes  périodiques  des plantes  (Nova 
Acta  Soc. Heg. Scient.  Upsa l .  V o l . X I . 3?r.  ­2. 
1879.)  Ties  ©efefc  ift bodj  nicht  ganj  exaet,  roenn 
es  lieh  um größere  (irbtbcile  tjanbelt,  mie  Łoff s 
mau  unb ^jhne  bemiefen  haben.  Schon  .v>1111  machte 
barauf  auftnerffam,  baß  eine  Berfpätung  an ber 
9iorb­­  unb Sübgränjebes  B f ) a n o m e n §  eintritt unb 
baß  im hoben  "Horben bie fonnigen  31äd)te  eine Be= 
fdjleinigung  oerurfadjen,  benn  ba es  feine  "Jiäcbtc 
giebt,  fo geht  bie  ©ntroidelung  ohne  Unterbrechung 
fort». 
«SBaS bie Bogel  betrifft,  fo ift ihre  3lnpaffung mit 
ber  Temperatur  nod) mehr  approjimatio.  T i e  3ln= 
paffung  ber Hi rundo  rustica  mit +  9° fdjeint  ja 
nach Sbrcn 2Ingabcn  für  Ungarn,  (Sljriftiania  unb 
Sulea  fehr  gut ut  fein,  benn  3—4 Tage  fann man 
hier  nicht  in  Betradjt  nebuien,  ba  einerfeitS bie 
Banberung  ber  Catherinen  nicht, mie  ich in ber 
"Jlbhanblung  ausbrüdlidj  gejagt  habe,  auf  fehr 
große  ©enauigfeit  2lufpnicb  madjen  tonnen,  unb 
anberfeitS  bie  Beobachtungen  ber  phänologifdjen 
Bhäuouicna  nicht  b i e fe lben  ^ a h r e  umfafjen». 
«Tagegen  oerbreiten  fiel)  »erfdjiebene  Bogel in 
Scbmeben  auf  oerfdjiebene  Be i f c ,  mas  bemeift, 
baf;  bie Temperatur  nicht  bas  e inzige  üftoment 
ift,  loonad) fie fiel)  richten».  2lls  "liacbfcbrift  ftebt: 
«Hirundo  rustica.  roirb  hier nidjt  beobachtet». 
Taraus  erbellt  alfo,  baß  ber $i ig  ber Sdjroalbe 
mit  ber 9  (9­4) gräbigen  Sfotberme  in  Scbmeben 
nicht  nur nidjt  fcftgeftellt  ift, fonbern  baf; mau nicht 
einmal  ben Berfudj  gemacht  Íjat,  fie ui beftimmen; 
fonft  möchte  bieS  Łerr  ^ilbebranbsfon  ermähnen, 
roeil  idj  mich  eben  in biefer  9lngelegenljeit  au ihn 
um  2tufflärung  geroenbet  hatte. 
Beim  Sdjroalhen;uge,  namentlich  beim  $xüfy 
jabrsutge,  tauchen  uoei  fragen auf: 
1.  "Barum  erfebeint  bie  Sdjroalbe  früher  auf 
füblidjeren,  als auf nörbíidjeren,  früher  auf nicovi­­
ger,  als auf höher  gelegenen  ©egenben ? 
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2.  Miért  mutatkozik  egyik  évben  hamarabb, 
a  másikban  később  ugyanegy  helyen ? 
A z  első  kérdésre  az a  feleletem:  azért,  mert 
az  izotherma  (9°  vagy  9 '4° ) is  előbb  délen, 
később  északon,  hamarabb  alacsonyabb,  mint 
magasabb  fekvésű  vidéken  szokott  beköszön­
teni. 
A  második  kérdésre  a  felelet  szintén  az első­
ben  foglaltatik.  H a az  izothermí,  a  szokott  idő­
pontnál  később  mutatkozik,  a  fecske  is  később 
érkezik  meg; ha a szokottnál  korábban,  a  fecske 
megjelenése  is  koraibb,  miként  ezt  Hermán 
Ottó  az  1890.  és  ÍS'­H­ik  évre  vonatkozólag  k i ­
mutatja. *  Készletesebb  kutatás  a  jövőnek  va­
gyon  fentartva. 
Még  egy szót  a  fecske  vonulásának  magassá­
gát  illetőleg. 
Mekkora  e  magasság'? 
Minthogy  a  fecske  már  fagypont  köriili  hő­
mérsékletnél  eltávozik,  vonulása  csak  is  oly 
légrétegben  történhetik,  melynek hőfoka  a  zérus 
felett  van.  Magasságát  könnyen  kiszámíthatják 
a  föld  színén  uralkodó  hőmérsékletből. 
H a  soraimmal  csak  némileg  hozzá  járulhat­
nék  is a  madárvonulás  nagyszerű  tüneményé­
nek  megfejtéséhez,  a  legőszintébb  köszönetet 
mondanám  Hermán  Ottónak,  hogy  e  kérdésnek 
meteorológiai  szempontból  való  bolygatására 
ösztönzött.  Nem fejezhetem  be  szebb  szavak­
k a l  rövid  értekezésemet,  min t  ha  Middendoríi'al 
mondom:  «Ha  évek  hosszú  során  át  folytatott 
megfigyelések  útján  igazi,  helyesen  kiválogatott 
megérkezési  átlagok  birtokába  jutandunk,  tisz­
tán  látunk  majd  ott,  ho l  eddigelé  csak  sejtel­
mekkel  kellett  beérnünk*.** 
*  A madárvonulás  elemei. 77—79. 1. 
**  U . o. 37. 1. 
•2.  SBarum  geigt  fie  fidj  auf  einem  unb  bemfelben 
Drte  in einem  Jafjre  früfjer,  im anbern  fpäter? 
T i c  Slnttoort  auf bie erfte  jyrage  ift: barma,  roeil 
auaj  bie Sfotíjerme (9°  ober  9 '4°) früber  im  Síiben, 
fpäter  im  Horben,  früber  in  niebriger  gelegenen 
©egenben,  at§  in  ben  höheren  einzutreffen  pflegt. 
T i e  Slntroort  auf  bie  jroeite  grage  ift  in  ber 
erften  inbegriffen.  SBenn  bie  ^fotbernte  fidj  fpäter 
als  jur  gemalmten  ;',eit  jeigt,  fo  fommt  audj 
bie  Sdnoalbe  fpäter  an ;  roenn  fie  aber  früber  als 
gemöliulid)  eintrifft,  fo  ift  aud)  bas  ßrfdjeinen  ber 
Sdnoalbe  ein jeitigeros, roie bao öerr  Dtto  German 
bejüglidj  ber  ,Viine  1890  unb  1891 nadigeioiefeu 
t)at.*  Sine  metjr  ausfüfjrlidje  Unterfudjung  ift ber 
3ufunft  oorbebalten. 
9iod)  ein SBort  bie ,öühe  bes  Sdjroatbenjuges  be= 
treffenb. 
SBetdje  ift  biefe  ööfje? 
anbeut  bie  Sdjroalbe  fid)  fdjon  bei  Tempera; 
turen  um beu  ©efrierpunft  entfernt,  fann  ihr ßug 
nur  in földben  Suftfdjicbten  ftattfinben,  bereu 3Bärme= 
grab  über  faul  ift.  T ie .\}öbe  berfelben  fann  leidjt 
beredmet  roerben  auf ©runb  ber Temperatur, roeldje 
auf  ber (Sröoberfladie  berrfcbt. 
SBenn  idj  mit  meinen  3 e ' ' ° u  jur  Söfung  bes 
großartigen  S3rjänomen  bes  S3ogeljuge§  aud) nur 
einigermaßen  etroao  beigetragen  habe,  fo möd)te id) 
bem  igerrn  Dtto  German  meinen  aufridjtigften 
Tau f  fpredien,  baß er jur  Erörterung  biefer  $rage 
in  meteorologifajer  ^infidjt  midj  angeeifert  fjat. 
gdj  fann  meine  fürje  Slbtjanbfung  mit feinen  fd)ö= 
neren  SBorten  fdjließen,  als  toenn  id; mit sD!iöben= 
borff  fage:  «SBenn  langjährige  Beobaajtuugoretben 
uno  einft  roirflidje,  moblgefidjtete  äKittelroertfje  ber 
SlnfunftSjeiten  bieten,  roerben  mir bort  Star  fefjeu, 
roo  bisher  nur  oon SJermutbungeu  bie  Siebe  fein 
fann».** 
*  2>ie ©lemente beö Sogetjuges.  Sß. 77—79. 
**  36ü>. 37. 
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A  füsti  fecske  tavaszi  vonulásának  helyi  alakú­  áJerfudj  einet  Tnrftclluiia.  !»c<<  gocaígugeS Der 
lása  a Szász  királyságban. 1  :)uiudifd)ioa(hc  int Sirotgmdje 2arl)fcn.* 
G A A L  G A S T O N ­ t ó l .  Bearbeitet  non ©afton  oon Waat. 
A  mikor  —  1893­ban  — Hermán  Ottó,  a M . 
0 .  K .  főnöke,  adataink  magvát  s  egyúttal  leg­
nagyobb  részét  a  Blasius­ok  braunschweigi 
könyvtárában  kivonatolta,  Szászországra  vonat­
kozólag  csupán  egyetlen  egy  forrásmunkát 
ta lál t :  *Meyer  és  Helm:  IV.  Jahresbericht 
(1888)  der ornith.  Beobacldungsslalionen  im 
Königr.  Saclisen. Dresda és Berlin«.  A mi  nem­
zeti  múzeumunk  könyvtárában  is  csak  ez az 
egy  kötet  volt  meg, úgy  hogy  «a füsti  fecske 
tavaszi  vonulásáról"  (Aqui la .  1894.1—II.)  szóló 
dolgozatában  Szászország  középszámát  csak  ezen 
egy  évfolyam  adataira  támaszkodva  állapíthatta 
meg.  A z ott  megállapított  középszám  apr.  i5. 
volt . 
A  M . 0 . K . azóta  az  említett  munka  mind  a 
G  kötetét  megszerezte,  s  ezáltal  ma  abban  a 
helyzetben  van, hogy  az  akkor  megállapított, 
egy  évre  támaszkodó  középszámot,  az  összes 
I — V I .  évfolyamok  alapján  revideálhassa  és 
ellenőrizhesse. 
De  mikor  a  teljes  munkát  megkaptuk,  kitűnt 
hogy  annak  segélyével  még  egyéb  czélokat  is  kö­
vethetünk.  A Meyer­Helm­féle  Jabresberichte­k 
ugyanis,  de kiválóképen  a  VI .  évfolyam  a  segéd­
tudományok  oly  nagy  apparátusával  van  fel­
szerelve,  hogy  annak  alapján  vizsgálódásunkat 
egy  egészen  új  irányra  is kiterjeszthetjük,  arra 
ugyanis,  hogy  miként  megy  végbe  a  vonuló* 
helyi  alakulása  egy  i l y  aránylag kis  területen, 
és  látszólag  minő  okol;  befolyásolják  azt? 
Igaz  ugyan,  hogy  még ez a  V I .  Jahresbericht 
sem  öleli  fel a  segédtudományokat  oly  mérték­
ben,  mint  a  hogy  az egy i l y rendkívül  ingadozó 
jelenségnek  a  mi lyen  a  madárvonulás,  helyes 
megbirálásához  okvetlen szükséges  volna,  mégis 
jóval  többet  ád,  mint  akármelyik  más hason­
irányú  mű az  összirodalomban. 
* 
De  térjünk  át  magára  a  dologra.  És  pedig 
tárgyaljuk  le  először  is  Szászországot  állatá­
ban, s csak  azután  vegyük  elő a  vonulás  helyi 
alakulásának  kérdéséi  meteorológiai  alapon  is. 
* A feldolgozás kísérlete egyszersmind pótlék  a 
«Füsti fecske tavaszi vonulásáról* czímii czikkbez, és 
(Aquila.  I. 1804.)  1S9Í­ ben, teliát Hegyfoky Kabos 
czikke  elült készült el.  Hermán  Ottó. 
21ÍS  Der  CS Ii e f  ber Ung. C m .  (ientrnle, Dtto  .Oer 
mau,  im  Jahre  '8'.i3  ben  größten  ítieil  unferer 
$ugSbaten  in ber  Bibliotbcf  B l a f t u S  in  Braun : 
fdjroeig  ereerpiei  tc,  fanb  er  für  Sadjfen  bloß ein 
einjiges  Duettenroerf:  ben  I V .  ^Jahresbericht 
(1888)  ber  o rn i t t ) .  B e o b a d j t u n g s f t a t i o n e n 
im  E ö n i g r .  Sad j f en  oon  21. B . Jl ieper  unb 
t e l í t i .  T r é s b e n  unb B e r l i n .  gn ber Biblio= 
ttjeí  unfereS  9íatioiiaU9)íufeum's  mar ebenfalls nur 
biefer  einsige  Banb  oorhanben,  fo baf; bei  ber  Be= 
arbeitung  bes  fjrühlingSsugeS  ber  Hauibfcbroalbe 
(in  J l q u i l a  1894. I—II.)  nur  auf  Bafiö  biefeö 
einsigen  2jahr<<angeS  bas  ­Olittel:  2lpr.  l ó . für 
Sadjfen  feftgeftefft  merben  fonnte. 
B o n  beut  oben  ermähnten  Berte  befihj  bie U . D . 
6 .  bttreb 9cacr)fdjaffung  nun  im ©anjen  fedjs  (I—VI.) 
Jahrgänge.  T ie  Nadifdiaffung  gefdjah  um bas  ba= 
mals  angegebene  SJUttel  eines  einsigen  Jahres auf 
Bafis  fämmtlidjer  [Jahrgänge  coutrolliereu u i  Eon= 
neu.  2IÍS  mir  bas  SOBeri  in  bie  §änbe  betonten, 
faheu  roir,  baß  bie  3Kener=iQe[ms'fdjen  5>ahres= 
beridjte  I — V I . ,  befonbers  aber  ber letzte  Jahrgang, 
mit  einem  foldjen  2Ipparate  ber ^ilfsroiffenfdjaften 
oerfeben  ift, baß berfelbe  ben Berfudj  einer  Unter= 
fudjung  i n einer  ganj  neuen  SRidjtung:  ber  ©e= 
f t a l t u n g  bes S o c a l s n g e S  unb  ber  möglidjen 
Urfad jen  ber fe lben  möglidj  madjt. 
2Iudj  biefer  V I .  ^arjresberidjt  beulst  stoar  nod) 
nidjt  — roie mir  féljen  merben — alle .íjilfsbaten in 
foldjem  Umfange,  mie  biefelben  jur  richtigen Be= 
ttrtljeilung  einer  fo  betocglidien Erfdjeinung  erfor­­
berlidj  finb,  er  giebt  aber  bennodj  oiel  meljr,  als 
alle  übrigen,  beufelben  ftroeä  oerfoígenben  2Irbeiten 
ber  ©efammt=Łitteratur. 
* 
ÜEBir motten  nun an  bie  Bearbeitung  ber  neuen 
Taten  fdjreiten.  Unterfudjen  roir  juerft  S a d j f e n 
i m  2l[(genteiuen,  unb  bann  erft  bie  ®e)taU 
t u n g  bes  ß o c a l j u g e ä  auf  © r u n b  ber  niete; 
o r o l o g i f d j e n  S r f d j e i n u n g e n . 
";:  Siiflteid)  9iad)trag  nun «grutjliiigajuge  ber Stand)! 
jdjroatbe».  (äquila.  I.  1894.) 2)cr ülrtitet ronrbe i . 3. 1894 
alfo  nor jenem  Jacob  gegpfofy'S  gefdjrieben. 
O t to  germán . 
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Szászországról  általában. 
(Egyszersmind  pótlék  a  «füsti  fecske  vonulásáról" cz. 
csitthez.  Aquila.  I.  1894.) 
Szászországról  szóló  s  eddig  birtokunkban 
levő  összes  adatok  a már említett  Jahresbericht­
ékre  szorítkoznak;  hogy  ennek  adatait  egymás­
sal összehasonlíthassuk,  s hogy az egész  országra 
nézve  egy  megbízható  középszámot  nyerjünk, 
tárgyaljuk  először  az egyes  évfolyamokat  külön­
külön,  s  csak  miután  az  egyes  évfolyamok kö­
zépszámai  kr i t ika i lag  felülvizsgáltattak,  állapít­
suk  meg  az országos  középszámot. 
A z  évfolyamok  ingadozásait  s  középszámait 
a  következő  táblázat  tünteti f e l : 
3nri)icu im Slllgcmciiictt. 
(gugletdj íladjirag  511m «grüpnggjuge ber iHau^fdjroalbe». 
aquila. I. 1894.) 
3lus  ©aäjfen  liegen  uns — nie  fdjon  gefugt  — 
bie  ^abresbericbte  I — V I .  nur:  um  biefe  ju  oor= 
gleichen  unb  um  ein  oerläßlidjes  Sanbesmittel  511 
erlangen,  bebanbeln  nur oorerft  bie Taten  je  eineo 
^abreo,  unb  nadjbem  bie  jgatjreSmittet  einjeln 
geprüft  finb,  ('teilen  mir bao l anbesmt í í e l  feft. 








L *  (F.)  Apr .  3. (in)  Glauchau 
L k .  (Sp.)  M a i .  Colditz 
L .  (F.)  Mar t .  28. (in)  Liebethal 
L k .  (Sp.)  A p r .  24.  «  Oberlössnitz 
L .  (F.)  A p r .  2. (in) Le ipz ig 
L k .  (Sp.)  M a i .  4.  «  Erdmannsdorf 




K . ( M . )  : 
I .1. (Sch.) 
I K .  (M.) 











L .  (F.)  Mart .  22. (in) Schweitzerthal 
L k .  (Sp.)  M a i .  9.  «  Schmi lka 
L .  (F.)  Mart .  3. (in) Bautzen 
L k .  (Sp.)  A p r .  27.  «  Schmiedefeld 
.1.  (Sch.)  =  49 nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  april. 15. 
J .  (Sch.)  =  55 nap  (Tage). 
K .  (M.)  =  martius 31. 
Mielőtt  mind  a hat  évfolyam  együttes  közép­
számát  megállapítanék,  az  1888.  és  1890.  éve­
ket  túl  késői  illetve  túl  korai  középszámaik 
miatt  ke l l  felülbírálnunk. 
Az  1888­ik  év  két  szokatlanul  késői  megér­
kezési  dátumot  mutat  fel  u .  m .  Frohburgban 
mai .  18, és Deutsch­Einsiedl­ben  mai .  24­ikét; 
melyekkel  szemben  az összes  eddigi  megfigye­
lések  legkésőbbi  beérkezési  dátuma  május  9. 
H a  az  előbbi  két, semmi  által  nem okadatolt 
túl  késői  dátumot  figyelembe  nem vesszük,  ha­
nem  ezen  év  legkésőbbi  dátumául  a  Hohen­
steinben  észlelt  apr.  30­ikát  vesszük  (mely az 
eddig  észlelt  legnagyobb  ingadozások  körén már 
belül  esik),  akkor  az  1888. év ingadozása  58 
napról  34  napra  száll  alá,  a  középszám  pedig 
apr.  13—14­ike  lesz  25—26.  helyett. 
ßhe  bas  9)iitte(  aus  ben  fedjó  33eobadjtuna> 
jähren  gejogen  roirb,  muß  bas  %al)v  1888 roegen 
ju  fpátent  unb 1890 roegen ju  frühem  Wittel  einer 
befonberen  Betradjtung  unterjogen  roerben. 
T a s  íjcujr  1888 bat jtoei ungeroörjnlidj  fpäteSln­­
funftsbaten,  u. jro.  m'obburg  18.9)iai unb  Teutfdj= 
©infiebl  24. SDÍai, wogegen  ber normal fpätefte  Tag, 
nad)  ben  bisherigen  Beobachtungen,  ber  9.  SDÍai 
roäre. 
SBenn  roir  biefe  buraj  nidjts  begrünbete  Taten 
fortlaffeu  unb als fpäteftes  Ta tum  jenes oon §of)eu= 
ftein,  30. Slpril ,  nehmen,  fo  ftellt  fid)  bas  ­Kittel 
pro 1888: 
S l p r i l  13—14,  ftatt  2 5 — 2 6 ; 
©djróanfung  34 Tage,  ftat  t  58  Tage. 
* Rövidítésekre vonatkozólag lásd Aquila 1894. I. p. 30. 




zést  észleltek  (mart.  3.),  hogy  általa  az  évi  kö­
zépszám  mart.  31­ére  vettetik  vissza.  H a  ezt  a 
tarthatatlan  dátumot  elhagyjuk  s  legkorábbi 
dátum  gyanánt  az  —  ugyancsak  Bautzenben 
észlelt  —  mart.  18­át  vesszük,  formulánk  kö­
vetkezőkép  alakul  át : 
L .  mart.  18.  (mart.  3.  helyett) 
L k .  apr.  27. 
J .  =  41  nap  (55  nap  helyett) 
Közép  =  apr.  7  (mart.  31.  helyett.) 
Már  itt  is meg  kell  azonban  említenünk,  hogy 
a  bautzeni  megfigyelő  rendkívül  korai  dátumát 
következő  megjegyzéssel  kiséri :  «rendkivül 
korai  adat,  de  tévedés  k i  van  zárva!»*  (Lásd: 
«Meyer  és  H e l m :  V I . Orni th .  ­Tahresb.  in  Kngr . 
Sachsen.  1890. p .  17. Anmerkung!) 
Ezek  után  már  most  az  egész  hat  évfolyam 
középszámaü  állítva  szembe,  Szászországra 
nézve  a  következő  országos  középszámot  kap­
juk  : 
I. 
A  Meyer­Helm­féle  adatokat  kr i t ika  nélkül 
véve: 
L .  —  középsz.  —  mart,  31.  1890. 
L k .  —  középsz.  —  apr.  2 5 ­ 2 0 .  1888. 
J .  =  27  nap. 
Országos­közép  =  apr .  1 3 . 
II . 
A  már  kr i t ika i lag  felülbírált  adatok  közép­
számai  alapján: 
L .  —  középsz.  —  apr.  7.  1890. 
L k .  —  középsz.  —  apr.  18.  1887. 
J .  =  12  nap. 
Országos­közép  =  apr .  1 2 — 1 3 . 
Az  egész  külömbség  tehát  nem  tesz  k i  egy 
napot,  a  m i onnan  van, hogy  a  «nyers»  (I.  alatti) 
kimutatásnál,  az  l S 8 8 ­ i k i  késői középszám  és  az 
1890.  korai  középszám  ellensúlyozzák  egymást. 
H a  már  most  az  általunk  elért  eredményt  az 
Aquila  í.  1894.  évf.­nak  24­ik  lapján  Szász­
országra  megállapított  középszámmal  egybe­
vetjük,  kitűnik,  hogy  az  a  középszám,  mely  pe­
dig  csak  egy  évfolyam  adataira  támaszkodott, 
majdnem  hogy  «napra»  megerösítetik  az  összes 
* E dátumot mi azért még sem vehettük figye­
lembe. Eljárásunk indokolását lásd a 159. lapon. 
T a s  Jahr  1890  hat  bagegen  für  Baumen  ein  fo 
frühes  T a h i m ,  bafj  bas  SWittel  baburdj  auf  bon 31. 
SKőrj  jurüágefefct  roirb.  Saffen  roir  biefes  Satum 
meg,  unb  nehmen  wir  bas  nädjftfolgenbe  frütjefte 
SDatutn,  ebenfalls  oon  Baufeen,  ben  18. SRärj,  fo 
geftattet  fid)  unfer  ftormel  mie  folgt: 
%  18. SDlärj (ftatt  3. SUtörs). 
S p .  27.  2lpril . 
Sdjro.  41  Tage  (ftatt  55  Tage). 
M i t t e l :  7.  2lpril  (ftatt  31.  SKärj). 
3Bir  bürfen  aber  nidjt  ohne  Ermahnung  laffen, 
baf; ber  Beobachter  fein  noar  «a  ufjergeroöhnlidj 
früh»  bezeichnetes  Tatttin  für  Bautzen,  als  ooll­
fonunen  ocriűnlicb  bejeidjnet,  inbem  er  fagt,  bafj 
«eine  Täufd jung  auSgefdj loffen»  fein  foŰ.* 
(Siehe:  äJceoer &  «geltn:  Y I . ornith.  JatjreSb.  in 
Sadjfen.  1890.  —  pag.  17,  älnmerfung.) 
2llle  Nüttel  oon  6  Jahren  in  Betracht  gebogen, 
befommen  roir  für  ganj  §arf/fen  bie  folgenben 
M i t t e l : 
I.  11 n c 0 r r i g i r  t : 
&  —  (Mittel) —  31. 3Rärj —  1890. 
S p .  —  (Lit tel) —  25—20.  2lpril —  1888. 
Sdjm.  =  27  Tage, 
i 'anor­sntitfel:  13.  JSp r i l . 
II.  G o r r i g i r t : 
fr —  (3Rittel) —  7.  2lpril —  1890. 
S p .  —  (Lit tel) —  18.  2lpril —  1887. 
Sdjm.  =  12  Tage, 
l a n b e s i n t i t d :  12—13.  JSprt l . 
Ter  gauje  Unterfdjieb  macht  alfo  bloS  einen Tag 
aus,  roas  baher  foiuiut,  baf;  bei  ber  ^eftftellung  beo 
SanbeSmittelS  (unter  I.) bas  allju  fpäte  Jahresmittel 
pro  188S  burdj  bas  aUjit  frühe  Jahresmittel  pro 
1890  paralifirt  roirb. 
Bergleidjen  roir  jebt  mit  unferein  9icfultate  jenes 
für  Sadjfen  in  Aqu i l a ,  I.  1894  B ­ 24.,  fcftgeftellte 
Mit te t :  ben  15.  2lpril,  fo  erhellt  barauS,  bafj  jenes 
äDüttel,  toeldjes  auf  bie  Beobadjtungeu  eines  einji= 
gen  Jahres  (1888)  bafirt  mar,  burdj  bie Tatenreihe 
oon  f> Jahren  (1885—1890)  beinahe  auf  ben  Tag 
als  richtig  beftättiget  rourbe.  $roe\  Tage  Unterfdjieb 
fann  —  bei  einer  fo  allgemeinen  Unterfudjung  ber 
* SBir tjaBen btefe3 ^ntum trofcbem  0116er 9(d)t ge= 
(äffen. Sie Segriinbung unfere! 'J>erfa()reno fietje pag. 159. 
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(1885—1890.)  évfolyamok  adat­sorozatai  által. 
Kút  nap  különbségnek  —  a  jelenségnek  i l y 
nagy  általánosságban  tartott  vizsgálatánál  — 
nagy  fontosság  nem  tulajdonítható  ! 
Az  eddig  elmondottakkal  letárgyaltuk  érte­
kezésünk  azt  a  részét,  mely  «A  fecske  tavaszi 
vonulásáról"  czímü  czikk  pótlékát  képezi:  de  a 
szászországi  megfigyelések  és  e  m e g f i g y e l e k 
módja  —  mint  már  említettük  —  olyan,  hogy 
nemcsak  i l y  általánosságban  tartott  kutatást 
enged  meg, hanem  a  részletesebb  kérdések  egész 
csoportjának  megvitatását  is  lehetővé  teszi,  me­
lyet  az  alábbi  közös  czím  alá  foglalva  kisérlünk 
meg  letárgyalni. 
A  vonulás  helyi  alakulása  Szászországban. 
A z  összes  eddig  publikált  szász  megfigyelé­
seknek,  valamint a megfigyelési  állomások  föld­
ira t i  fekvéseinek  birtokában,  vizsgálódásunkat 
először  is  ar ra  a  kérdésre  terjeszthetjük  k i : 
I.  Befolyásolja­e  már ily  kis területen  is mint 
Szászország  a füsti  fecske korábbi  vagy  későbbi 
beérkezését  a  megfigyelő  állomás  déli  vagy 
északi  fekvése,  úgy  a  mint azt  a jelenség  egé­
szének  vizsgálatánál  (Aqui la  I.  1894.)  Hermán 
Ottó  kutatásaiból  láttuk?  s ha  igen  :  annak  le­
folyása  évenkint  ugyanaz  marad­e? 
A  Meyer­Helm­féle  Jahresberichte­k  meg­
figyeléseihez  a  már  említett  földir.  meghatáro­
zásokon  kívül  még  a  tenger  színe  feletti  magas­
ságok,  a  helyrajzi  leirás,  s  a  m i  különösen  k i ­
emelendő  az  évnek  meteorológiai  jelenségei  is 
hozzácsatolvák.  S  habár  a  meteorológiai  je len­
ségek  csak  évi­,  a  hőingadozások  pedig  csak 
havi  közép­ek  alakjában  advák,  a  m i  az  eset­
leges  késés  vagy  a  nagyon  is korai  beérkezés  he­
lyes  és  beható  megbirálásához  még  távolról 
sem  elég;  az  a lka lom  mégis  nagyon  is  csábító 
egy oly  irányú  kutatás  foganatosítására: 
II.  Kimutatható­e  bizonyos  összefüggés  a 
vonulási  jelenségek  s  a  vonulási  hónapok  hő­
ingadozásai  között,  nem  hagyva  figyelmen  kí­
vül  a megfigyelő  állomások  tenger sz. f.  magas­
ságait  sem! ? 
I. 
Hogy  az  első  kérdésre  megfelelhessünk,  ha­
sonlítsuk  össze  az  egyes  évek  adatait  a  meg­
figyelési  állomások  földirati  fekvései  szer int : 
©rfdjeinung  —  nidjt  für  luefentticfj  betrachtet 
roerben. 
Sülit  bem  bisfjer  ©efagten  formten  mir  unferen 
9íadjtrag  and)  beenbigen,  miire  bas  ÜBefen bes  fädj= 
fífdjen  Beobadjtungsapparates,  roie  fdjon  bemerft, 
nidjt  ein  foldjes,  roeldies  bie  33efjanbtung  aud)  nodj 
anberer  fragen  erlaubt. T a  biefe  jyragen fid) auf ein 
oerbältnißmäßig  fíeines  Territorium —  man  Eönnte 
fagen  —  auf  eine  Socalgeftaltung  bes  Buges  be= 
Sieben,  oerfudjen  mir  biefetben  unter  bent  gemein: 
famen  Ti te l 311 beljanbeln : 
* 
^cr VocnUun in «odjfcii. 
3m  Befibe  ber  fedjs  iyahrgänge  fadjfifdjer  Be= 
obnditungen,  fammt  pünftlidj  angegebenen  geo= 
graph.  Sagen  aller  fädjfifdjen  Beobadjtungspunfte, 
fönnen  roir  unfereUnterfüdjungen  oor  allem  auf  bie 
iVrage  ausbetjnen: 
I.  C b  fdjon  bei  fo  {(einen  T e r r i t o r i e n , 
roie  3ad) fen ,  ein  conj tanter  3ufammen= 
bang  jroifdjen  bem  früheren  ober  fpäteren 
(Srfdjeinen  ber  Siaudjfdjroalbe  unb  ber  füb= 
l id jeren  ober  rtörblidjeren  Sage  ber  Be= 
obad j t ungspun f t e  nadj juroeifen  märe,  fo 
roie  m i r  bieo  bei  ber  B e t r a d j t u n g  bes  3 l>geo 
im  a l l genieinen  auo  D t t o  Ł e r m a n ' s  Unter= 
fudjungen  ( 3 l q u i l a .  I.  1894.)  gefeljen  haben? 
iyn  ben  iliener'fdjen  Sahresberidjten  finb  außer 
ben  eben  ermälmten  geogr.  Taten,  aud)  bie &öhen= 
oerbättniffe,  topograpbifdjen  Befdjreibungen,  unb 
—  mas  befonbers  beroorjuljeben  ift —  aud)  bie  tue; 
teorofogifdjen  @rfdjeinungen  angegeben.  SBenn  bie 
meteoroiogifdjen  Sdjroaniungen  aud)  nur  in  ^ a b ; 
res=,  unb  bie  Temperaturoeränberungeu  nur  in 
9 J i o n a t s m i t t e l n  augegeben  finb,  roao 511 einer 
ridjtigen  Beurtrjeilung  ber  etroaigen  Berfpätung 
ober  bes  oorjeitigeu  (irfd)cincno,  nod)  beiioeitem 
nidjt  auereiajenb  ift:  fo  ift bie ©elegenfjeit  bod)  oiel 
311 oerlodenb, als baß nidjt  eine entfpredjertbe  Unter: 
fudjung  geroißermaßen  angezeigt  märe. 
T i e  II.  grage  ift:  ob  ein  e t w a i g e r  3 u i a m = 
m e n h a n g  jroifdjen  ben  3«G  s e r f d j e i n u n g e n 
unb  ben  T e m p e r a t u r ^ B e r t j ä l t n i f fen  ber 
3ugémonate,  fo  audj  ben  jQötjenuuterfcfjíe= 
beu  Der 33eobadj tungs=©ta t ionen  nadjroeis= 
bar  toäre? 
I. 
Um  auf  bie  erjte $rage  eine 2lutroort 31t  erhalten, 















5 0 p 4 9 '  N .  B . 
3 0 ° 1 2 '  Ö.  L . 
51°  N .  B . 
3 1 ° 3 7 '  Ö. L . 
5 1 ° 2 0 '  N .  B . 
3 0 °  Ö.  L . 
51°  8 '30"  N .  B . 
3 2 ° 1 2 ' 1 0 "  Ö.  L . 
5 0 ° 5 6 '  N .  B . 
3 0 ° 3 1 '  Ö.  L . 
5 1 ° 1 1 ' 1 0 "  N .  B . 









5 1 ° 8 '  N .  B . 
3 0 ° 2 8 '  Ö.  L . 
51 °6 '  N .  B . 
3 1 ° 2 0 '  Ö. L . 
5 1 ° 1 0 '  N . B . 
3 3 ° 1 0 '  0 . L . 
5 0 c 3 7 '  N .  B . 
31°  8'  Ö.  L . 
5 0 ° 5 3 „ 5 '  N . B . 
3 1 ° 5 4 '  Ö.  L . 
51°  5'  N .  B . 
3 1 ° 4 3 '  Ö.  L . 
Ezen  táblázat  adatainak  szembeállításából 
az  tűnik  k i , hogy a késés  a délibb  vagy  északibb 
fekvéssel  —  i ly kis távolságokban  legalább  !  ­
semminemű  okozati  összefüggésben  nem á l l ; 
vagyis  jobban  mondva :  azzal  a  megfigyelési 
aparatussal,  melylyel  Szászország  ez idő szerint 
rendelkezik,  i l y összefüggés  kimutatható  nem 
vol t ;  a  mennyiben  még az egyes  évek  sem  mu­
tatnak  fel constans  eredményt,  hanem  a  korábbi 
beérkezés  majd  a délibb,  majd  pedig az  északibb 
fekvés  javára  constatálbató. 
II . 
Kísértsük  meg már  most  a  második  kérdésre 
feleletet  adni .  Hogy  ezt  megtehessük,  vegyük 
elő  egyetlen  egy év összes  beérkezési  dátumait 
még  pedig  a  földirati  fekvés  sorrendjében,  és 
kisértsük  meg  az  egyes  adatok  között  mutat­
kozó  különbségeket  a  pontosan  megadott  mete­
orológiai  adatok  s a  tengerszín  feletti  magasság 
alapján  megbírálni. 
E  kísérlethez  a  megfigyelési  évek  utolsóját 
1890­et  választottuk.  Nemcsak  azért,  mert  a 
megfigyelők  5  évi  munka  alatt  mindenesetre 
sok  tapasztalatot  s gyakorlatot  szerezhettek  ma­
guknak  a megfigyelésben,  s ezáltal  1890­iki  ada­
taik  megbízhatósága  áll legelső  he lyen ;  hanem 
főként  azért  mert  a  hőfok  ingadozások  ezen év­
ről advák  legtökéletesebben.  Ezen  Jahresbericht­
ben  advák  a  havi  «valodi  középszámok»  azon­
kívül  a  bavonkint i  hőingadozás  max imum  és 
minimumjainak  naptári  dátumai  is, a mely  fon­
tos  tényezőknek  a  többi  évfolyamok  egészen 
híjával  vannak. 
Sei  näherer  Betrachtung  biefer  tabeHarifdjen 
Taritellung  roirb  es  flar,  baf;  bie Berfpätung  mit 
ber  füblidjeren  ober  nörblidjeren  Sage  —  bei  f l eb 
neren  T. i f tan jen  meuigfteus!  —  in  feinerlei 
3ufammenhange  itebt:  ridjtiger  gejagt:  baf;  eine 
folcbe  mit  jenem  Beobadjtungs=2lpparate,  roeídjen 
Sadjfen  ber je i t  befil;t,  nidjt  nadjgeroiefen  roerben 
fann;  unb baß bie  e i n z e l n e n  J a h r g ä n g e  nicht 
basfelbe  Befultat  geigen,  fonbern  bas  frühere 
©rfdjeinen  halb 311  ©unften  ber füblidjeren,  balb 311 
jenem  ber nörblidjeren  Sage  ui coitftatiren ift! 
II . 
Berfiu'ben  roir  jetst  auf bie  jroeite  ^rage 311  ant­
morten.  Ilm bieS  thuu 311 fönnen,  nehmen  mir  ­
nach  ber  geogr.  Sage  georbnet  — bie  fämmtlidjen 
Slnfunftsbaten  eines  einzigen  Jahres,  unb  oerfudjen 
mir  es, bie  Unterfdjiebe  ber  einzelnen  Taten  auf 
©ritnblage  ber pünftlidj  angegebenen  meteorologi* 
fdjen  Taten  unb Łöhenr>erljältniffe 311 prüfen. 
ÜEBir  haben  bas  leiste  ber  BeobadjtungSjahre: 
1890,  geroäblt.  ÜJlidjt nur  aus  jenem  ©runbe,  meil 
bie  Beobachter  uad) 5  jährigen  Beobachtungen um 
bebingt  oiel  Erfahrung  unb  Übung  im Beobadjten 
fich  ermorbeu  haben  müßen,  unb baburdj  bie Bi'äcb 
fion  ihrer  Angaben pro  1890,  als  bie  oerläßtichfie 
angenommen  merben  fann,  —  fonbern  bauptfeidj: 
lieh  audj  barum,  meil  bie  Temperaturangaben  auf 
biefes  3 a h r  a i "  ooUftänbigften  (mit  monatlichen 
Mit te ln ,  unb  eingaben  ber  T a t e n  bes  monatl. 
Mar ina im  unb  Min imum  oerfeben!)  angegeben 
finb,  mährenb  bie  früheren  Jahrgänge  bieS  ent= 
hehren. 
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]">e  térjünk  át  az  1890.  évi  beérkezési  adatok  '  Wehen  mir  alfo  auf  bie  Berhailblung ber xUn­
tárgyalására  s  vizsgáljuk  meg  miként  sorakoz­  i  funftsbnten  —  pro  1890  —  über:  unterflldjen  roir 
nak  az  egyes  adatok,  még  pedig :  bas  9Jad)eiuanber  ber  Slnhmftstage  unb  jroar : 
I.  A z északi  szélességek  sorrendjében:  —  1.  ÜRadj beu  nörblicben  Breiten georbnet  : 
P lauen  ...  . . . 






P i r n a  —  ...  — 
Burkersdorf  ...  . . . 
Sohland­Schluckenau 
Gittersee  . . . 
Ebersbach  ...  . . . 
Schmiedefeld 
L indenau  ...  — 
Bautzen  ­
Gri tzsch  —  — 
G r i m m a  . . .  ­
Maut i tz  ...  —  — 
Klix . . . — -
Nünchritz  . . .  . . . 




5 0 ° 4 5 ' 
3 0 ° 4 4 ' 
5 0 ° 4 8 ' 
3 0 ° 2 3 
5 0 ° 5 0 ' 
30°  34' 
5 0 ° 5 1 , 5 ' 
3 1 ° 3 9 ' 
5 0 ° 5 6 ' 
3 0 ° 3 1 ' 
50°57,r, ' 
3 1 ° 3 6 ' 
5 0 ° 5 9 ' 
3 2 ° 3 2 ' 
(50*56 ' )—(51°  3') 
(32°  5 ' )—(32° 13) 
5 1 °  1' 
31°21 , 5 ' 
5 1 °  1' 
3 2 °  16' 
5 1 °  5' 
3 1 ° 4 3 ' 
5 1 °  7' 
3 1 ° 1 S ' 
5 1 ° 1 1 ' 1 0 " 
32°  5 '25" 
5 1 ° 1 2 ' 
2 9 ° 5 5 ' 
5 1 ° 1 4 '  8" 
3 0 ° 2 3 ' 1 7 " 
5 1 °  (15—18)' 
30°  ( 5 1 ­ 5 6 ) ' 
51°  16'  5" 
32°  9 '46" 
5 1 ° 1 8 ' 
31°  3' 
E .  sz.  ( N . B . )  I  1890­ben  megérkezett  1  ,  . . 
K .  h.  (Ö.L.)  I ätniunft  im Satire  1890 [  P1"'  ' K 





























2.  A keleti  hosszúságok  sorrendjében:  —  2.  Díadj  ben  öftíidjcn  Sängen  georbnet: 
P lauen 
Groitzsch  . . .  . . .  ­
P lani tz  . . . 
Hohenstein  . . .  —  ­








P i r n a . . .  —  —  — 
Markersbach. . .  —  . 
Schmiedefeld  . . .  — 
Bautzen. . .  —  —  • 
Sohland­Schluckenau 
K l i x  . . .  ­  ­  • 
Ebersbach 
Burkersdorf  ...  —  ­
2 9 ° 4 8 ' 
2 9 ° 5 5 
3 0 ° Í 0 ' 
3 0 ° 2 3 ' 
3 0 ° 2 3 ' 1 7 " 
3 0 ° 3 1 ' 
d0°34 ' 
3 0 ° 4 4 ' 
3 0 °  (51—.3(5)' 
31 ° 3 ' 
3 1 ° 1 8 ' 
3 1 ° 2 1 , 5 ' 
3 1 ° 3 6 ' 
31 ° 3 9 ' 
3 T 4 3 ' 
3 2 ° 5 ' 2 5 " 
(32°5 ' )—(32°13 ' ) 
3 2 ° 9 ' 4 6 " 
32°  Iß ' 
3 2 ° 3 2 ' 













189().boa  megérkezett  |  Apr . 
Slnlunft  im Satire  1890 )  ,, 
«  Mart . 




A p r . 
Mart . 





















Ezen  két  táblázatból  is  csak  annyit  tudunk 
meg,  a  mennyit  már  értekezésünk  I.  pontja 
eredményezett. 
A  megérkezési  dátumok  nem  sorakoznak  sem 
az  északi  szélességek  sem  a  keleti  hosszúságok 
szerint.  Ellenkezőleg,  tarkán  oszolnak  meg  az 
egész  területen,  s  legfeljebb  annyit  constatál­
hatnánk,  hogy  a  korai  dátumok  —  és  pedig  az 
egész  vonalon  —  inkább  a  megfigyelési  terület 
északi  oldalán  csoportosulnak:  bár  nem  ha l l ­
gathatjuk  el , hogy  a  legkésőbbi  dátum  ajir.  27. 
is  a  terület  ezen  részéről  való. 
A z  1890.  évi  tavaszi  vonulás  képét  —  geo­
graphiai  alapon  —  egy  tekintet  Szászország 
térképére  világosan  szemlélteti. 
Nagy  kár,  hogy  a  felsorolt  megfigyelő  állo­
mások  közül  csak  három  he lyen :  Plauen, 
Chemnitz  és  Bautzen­baa  van  egyúttal  mete­
orológiai  állomás  is,  a  többi  pontokról  pedig 
semmiféle  meteorológiai  adatunk  nincs. E  miatt 
csakis  a  három  említett  állomás  megérkezési 
adatait  vizsgálhatjuk  meg  a  meteor,  adatokhoz 
való viszonyukban. 
Studj  aus  bieten  beiben  Tabellen  ift  nur  bao  ju 
conftattren,  mao  mir  in  biefer  íiíittbciluug  unter 
I.  gefunben  babén. 
Tie  Taten  bauen  fidj  meber  an  bie  uörblicbeu 
Breiten,  nodj  an  bie  öftlidjen  Sängen.  Sie  finb 
uielmebr  bunt  uertbeilt,  man  fonnte  Imdiiteno  fo 
oiel  couftatiren,  bau  bic  frühen  Slnfunftäbaten 
—  unb  jtoar  auf  ber  ganjen  Ciomplerc —  ftdj  mefjr 
an  ber  nörölidjcn  Seite  beo  Beobaditungogcbieteo 
gruppiren;  objioar  nidjt  ju  oerfdjtoeigen  ift,  baf; 
aud)  bao  fpätefte  Ta tum,  21 pr.  27,  fid)  auf  biefer 
Seite  befinbet. 
T a s  ©efammtbilb  ber  Slnfunft  pro  1 8 9 0 —  auf 
©runb  geogr.  Sage—  ift  aus  ber  Jtarte  bes Rönig= 
reidjs  ©adjfen  ganj  ffar  erfidjtlidj. 
li's  fann  nidjt  genug  bebauert  roerben,  bafj  oon 
beu  [per  aufgeführten  Beob.'Stattonen  nur  bre i : 
Blauen,  libcmnitj  unb  Bantum  jugleid)  aud)  ine: 
teorologifdje  Stationen,  tum  beu  übrigen  aber 
feine  meteor.  Angaben  oorbanben  finb.  (Ss  fönnen 
bemjufolge  nur  bei  beu  brei  angegebenen  Statio= 
neu  bie  Slnfunftsbaten  int  Berein  mit  ben  meteoro 
logifdjen  Berbältniffen  unterfudjt  roerben. 
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Hőfok  ingadozási  táblázat  1890­re.  ­  ­  (Temperatur=9íefultate  im  ,\abre  1890.) 
Megfigyelő  állomás 
(BeobadjtungSort) 

















Max. Dat. Min. Dat.. 
P l a u e n . . . . . . . 399 —4-0 3-6 26 —16-9 1 3-7 21-0 29 —21-6 2 6-2 18-6 16 —3-9 14 
Chemnitz... . . . 316 —3-4 3-8 17 —14-5 1 4-2 22-8 29 —23.1 2 7-2 20-8 17 —3-8 15 
Bautzen . . . . ___ 213 —2-6 3-1 26 —10-5 1 5-4 22'1 2(1 —19-3 2 8-2 21-7 17 —1-8 15 
E  táblázat  igen  érdekes  eredményt  ad. 
A  bárom,  táblázatunkban  foglalt  állomás  kö­
zül,  legkésőbben  apr.  15­én  Plauenben  érkezett 
meg  a  fecske;  második  a  sorban  apr.  5­ével 
Chemnitz,  s  leghamarább  már  mart.  3(f)­á.n 
Baulzenben  érkezett  meg.  H a  e  bárom  állomás 
hőingadozásait  megvizsgáljuk,  azt  látjuk,  hogy 
a  megérkezési  hónapok  hőingadozásainak 
« igazi  középszámai»  a  fecske  havonkinti  meg­
érkezési  dátumaival  szemben  megfordított  sor­
rendet  követnek.  P lauen  áprilisi  «igazi  közép­
számau  a  legkisebb,  csak  +  6 ' 2 ° ,  ennek  meg­
felelőleg  itten  legkésőbbi  a  beérkezési  dátum: 
apr.  15.;  Chemnitz  «igazi  középszáma»  már 
+  7"2°,  s  a  megérkezés  már  korábbi:  apr.  5.; 
Bautzen  pedig  már  martiusban  + 5 ­ 4 °  átlagos 
bőmérséket  mutat,  legkorábbi:  mart,  3.  illetve 
18­iki  megérkezési  dátumának  megfelelőleg. 
Mielőtt  messzebb  menő  conclusiókba  bocsát 
koznánk,  az  előbbi  rectificátiót  ke l l  kellőképen 
megokolnunk.  Meyer  V I . Jahresbericht  ében  a 
17­ik  lapon  ez  á l l : 
«Bautzen.  3 / I IL ,  18—20.  merfach.» 
«Aussergewöhnlich früheres Datum, allein Beoh. 
hält Täuschung für ausgeschlossen!» 
H a  a  mar t ius i minimum  rovatot  nézzük,  azt 
látjuk,  hogy  nem  csupán  Bautzenben  hanem  a 
másik két  állomáson  is az  egész  hónapban  mart. 
2­ika  volt  a  leghidegebb  nap,  s  miután  e  három 
állomás  —  mint  a  térképen  látható  —  egymás­
tól  j ó  messze  esik,  feltehető,  hogy  aznap  egész 
Szászországban  hasonló  nagy  hideg  uralkodott ; 
a m i n t  ez  Meyer  «Temperatur  Ausweis»­jéből 
(VI .  Jhber.  p.  6.)  tényleg  k i  is  tűnik. 
H a  már  most  martius  2­ikán  még  egész Szász­
országban  — 1 9 ' 3 °  sőt  még  nagyobb  hideg  ural­
kodott,  hogy  lehetne  feltenni hogy  a  fecske  már 
martius  3­án  megérkezett'? 
T i e  Tabelle  gibt  uns  intereffante  Jtefuítate. 
Bon  ben  3  Stationen  ift  bie  ©djroalbe  am  fpä­
teften  (21pr.  15)  in  B l a u e n  erfdjienen.  T e r  jroeite 
Bunft  in  ber  Síéibe  ift  ßhemnife  (mit  2lpr. 4);  am 
frubelten  bagegen  fam  fie in Baumen  an  (Sliärj.  3?). 
ttnterfudjen  mir  bie Temperaturrefultate  ber brei 
Stationen,  fo  fittben  mir,  baf?  bie  roahren  Temp.= 
Mit te l  ber  einzelnen  9tnfunftSmonate  nun  @rfdjei= 
neu  ber ©djroalbe  gerabe  in einem umgefebrteu  Ber= 
bäftniffe  fteben.  B i a u e n ö  «roatjre§  Mittel»  für 
21pri(, ift  baS fteinfte,  nur  +  6 ­ 2 ° , beut  entfprecbenb 
ift  bie  51 nfuuft  bier  bie  fpätefte.  Gbemnilv  «wahres 
Mittel»  jeigt  fdjon  +  7­2°, bie  Stnfunft  fdjon  eine 
frubere:  2fpr.  i ;  mogegen  Bauten  fdjon  in  Mär,3 
eine  burdjfdjnittlidje  Temperatur  0011  +  5.4°  bat, 
entfprecbenb  feinem  früheften  9lnfunftstage,  bem  '•'>., 
r e f  pect  ine  18. SIprit. 
Beoor  mir  uns  in  bie  meiteren  ßonclufionen  cin= 
(äffen  mürben,  muffen  mir  nodj  unfere  9tectiftca= 
tion  näher  hegrünben.  J n  Mener's Jahresbericht  V I . 
pag.  17  fleht  gefdjrieben  mie  folgt: 
«Bautzen.  3/III.,  18—20.  mehrfadj.» 
«3lirfsergeroö£)nlid} frühes Satum, allein Seob. fjäit 
Säufdjung für auSgefdjIoffen.» 
SBenn  mir  bie  M i n i m a  im Monat  Märj  betradj= 
ten,  fo  ftnben  mir,  baf;  nicht  nur  in  Bauten,  fon= 
bem  aud)  auf  ben  attberen  jroei Stationen,  M ä q  2 
als  ber  fältefte  Tag  bes  Monats  bejeidmet  ift,  unb 
ba  biefe  brei  Stationen  —  roie  es  aus  einer  2ßanb= 
forte  leicht  erftdjtlidj  —  fehr  roeit  oon  einanber  lie­
gen,  fann  man  annehmen,  baf;  bie  Aalte  in  ganj 
Sadjfen  herrfdjte,  mie  bies  aud)  Mener's  Tempera= 
titr=2luSroeiS  (VI. Jhb.  pag.  6)  anführt.  2Bie  ift  es 
bann  anjunehmen,  baß  bie  Sdjroalbe  fdjon  am  3. 
Mär,3  angekommen  fei,  roenn  am  2.  b.  M .  noch 
—  10.3°  unb  nod)  größere  M i t e  in  ganj  Sadjfen 
herrfdjte.  —  SBir  rooíleu  ben  guten  ©tauben  bes 
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Nem  akarom  a  megfigyelő  jóhiszeműségéi 
kétségbe  vonni ,  de  ezen  semmi  által  nem  oka­
datolt  sőt  ellenokok  által  erősen  kétségessé  tett 
feljegyzést  mégis  vagy  tévedésnek  ke l l  tarta­
nunk,  vagy  legalább  is  egy  oly annyi ra  magán 
álló  rendkívüli  esetnek  deklarálnunk,  a  melyre 
némi  elfogadható  magyarázatot  csakis az  adhat, 
ha  feltesszük,  hogy  valami  nagy  vihar  által  el­
kapott  s  odavetett  —  egyes — madárról  van  szó. 
A z  i lyen  véletlen  eset  azonban  —  mint  a  féle 
rendkívüli  esemény  —  tudományos  összehason­
lítás  czéljából tekintetbe  semmi esetre sem jöhet. 
Következtetésünket  maga  a  szerző  is  támo­
gatni  látszik,  mikor  mart.  18­ig többé  egy  fecs­
két  sem  jegyez,  akkor  azonban  azt  mondja : 
«18  —20­ig  többszörösen  érkeztek!" 
E  rendkívül  korai  dátumot  tehát  nem  vesz­
szük  figyelembe,  hanem  szabályszerű  első  meg­
érkezésnek  ugyanezen  megfigyelő  második  fel­
jegyzését  mart.  i S ­ á t  fogadjuk  el ,  a  mi  a  hő­
ingadozási  táblázat  adataival  is  megegyez. 
Most  még  egy  feltűnő  jelenségre  akarom  a 
figyelmet  felhívni,  arra  ugyanis,  hogy  Plauen­
ban  a  fecske  megérkezése  teljesen  összeesik  a 
hőmérsék  emelkedésével.  Lehet,  hogy  az  egész 
dolog  puszta  véletlen,  szerény  anyagunk  leg­
alább  második  hasonló  esetet  nem  mutat  f e l ; 
azért  távolról  sincs  szándékunkban  az  okozati 
összefüggést  már  most  apodictice k imondani , de 
mint  feltűnő  jelenséget  teljesen  figyelmen  kívül 
hagyni  sem  szabad. 
Plauen­ben  ugyanis  április  14­ike  volt  a  leg­
hidegebb  nap  (—3 '9° ) ,  16­ika  pedig  a  legmele­
gebb  ( + 1 8 ' 6 ° ) ;  tehát  egy  nap  alatt  igen  nagy 
hőemelkedés  ment  végbe,  s a  hőemelkedés  nap­
ján  —  apr.  15­én  —  a  fecske  tényleg  megér­
kezett ! 
A  másik  két  állomáson  hasonló  összetalál­
kozása  a  két  jelenségnek  nem  constatálható; 
de  bizonyára  nyi l t  kérdés  marad,  hogy  e  jelen­
ségek  ilyetén  összetalálkozása  nem­e  lenne  m i n ­
den  vagy  legalább  is sok  esetben  bebizonyítható, 
ha  rendes  időjárási  napló  állana  rendelkezé­
sünkre,  melynek  alapján  a  beérkezési  dátumo­
kat  a  hőingadozásokkal  nap­nap  után  egybe­
vethetnök  ? 
S  most  még  csak  a  megfigyelő  állomások  ten­
gerszínfeletti  magasságaival  ke l l  leszámolnunk. 
Ezek  —  mint  hőingadozási  táblázatunkban  lát­
ható  —  a  hőingadozásokkal  tartanak  lépést. 
Minél  magasabban  fekszik  az  illető  állomás, 
annál  kisebb  a  havi  «igazi  középhőmérsék»  s 
Beobachters  nidjt  bejroeifeln, müffen  aber  biefe 
burdj  nicbto  begrünbete  —  alljufrühe  Siotirung 
entroeber  für  eine  Sinucotäufcbnng  halten,  ober 
roenigfiens  für  einen  io  affeinftefjenben,  außer: 
gewöhnlichen  Jva II,  roeldjer  fidj  büdtfteno  baburdj 
begrünben  ließe  baß  oietteidjt eine einjige  ©djroalbe 
burdj  einen  ©türm  eingetrieben  tourbe.  Solche 
eventuellen  grille  fönnen  aber  für  unfere ftroeit, 
als  SSergleidjungSmaterial nicht  in  Betradjt  gebogen 
roerben.  Tao  beroeifi  ber  Beobachter  aud)  felbjl 
babureb,  baß  er  bio  18.  feine  ©djroalbe  mehr  na 
tiert,  bann  aber  jagt:  «oon  18—20.  mehrfadj!» 
SBir  laffen  aljo  biefes  alljufrübe  Tatum  außer 
Slcfjt,  unb  nehmen  alo  erften  r ege lmäß igen  Sin 
fuuftstag  Den  18.  b.  9JJ. au,  roas  bem  Temperatur: 
Slusioeis  aud)  oollfontmen  entfpridjt. 
S3eoor  roir  auf  bie  Slbbanblung  ber  Łöfjenoer= 
hältniffe  übergehen,  muß  ich noch  auf  einen celutam 
ten  A­all  beo  3 u f a m i u e n f a l l c n o  ber  S ln funf t 
m i t  ber  T e m p e r a  tu roerä  über  ung  bie  Sluf= 
merffamfeit  leuf'en.  ©S fann  mobl  auch  jufältig  ge= 
fájefjen  fein,  roir fönnen  roenigftene  mit  beut  jebigeu 
noch  amtlichen SJcateriale  nur  einen  einzigen  (yafj 
aufroeifen;  mir  loolleu  auch  ben  3iiíainiuenhaug 
nicht  alo  ein  Tognia  auf fte Hon,  ganj  außer  Sicht 
bürfen  roir  ifjn  aber  bod)  nidjt  laffen. 
3jn  Blauen  mar  nämlidj  ber  14.  Slpril  ber  fäl= 
tefte  Tag  (—3­9° , )  ber  tuärmfte  bagegen  ( ­ f ­ lS 'G 0 ) 
ber  16.  S lp r i l ;  innerhalb  3  Tagen  alfo  eine  febr 
große  Steigerung  ber  Temperatur,  unb  au  biefem 
Tage—  bem  15.  Slpril  —  fontint  audj  ridjtig  bie 
Sdnoalbe  an. 
Bei  beu  anberen  jroei  Stationen  ift  biefer yaH 
nicht  ju  conftatieren,  jebenfalts  aber  fraglich,  oh bieo 
nicht in jebem  ftallo  ju beroeifen märe,  hätten  mir bas 
ganje  Temperatur­Tagebudj  oor  uns,  um  bie Ber: 
änberung  ber  Temperatur  Tag  auf  Tag  controttie 
reu  unb  mit  beu  Slnfunftstagen  oergleidjen  ju 
fönnen. 
ti'o  mären  nur  noch  bie  .ööbenoorhältniffe  in Be= 
tradjt  ju  jiefjen.  Tiefe  halten  —  roie  mir  féljen  ­
mit  beu  Temperatur  Slbmeichuugen  beu  gleichen 
Schritt.  Se  hoher  bie Orte  gelegen, befto  fleiner bao 
monatliche  «roafjre  Sliittel»  unb  befto  fpäter  ber 
1 ( 1 1 
annál  későbbre  esik  a  beérkezés!  De  mivel  a 
három  vizsgált  állomás  magassága  közötti  kü­
lönbség  csak  jelentéktelen,  s  miután  az  ered­
mény  —  szerény  nézetünk  szerint —  jelen  eset­
ben  inkább  a  történetesen  megfelelő  hőmérsék 
okozatának  tekintendő,  a  magasságoknak  —  i ly 
kis  különbség  mellett  legalább  —  nem  nagy 
jelentőség  tulajdonítandó.  Állításunkat  teljesen 
megerősíti  a  magasságokat  a  beérkezési  dátu­
mok  sorrendjében  feltüntető  alábbi  táblázat: 
älnfunftstag.  T a  aber  bei  ben  brei  Drten  bie 
íuifjentunterjdjiebe  nur  gering genannt  merben bur= 
fen  unb  ba  baS  9iefultat  uad)  imferem  ©tauben 
vielmehr  311 ©unften  ber  enentuell  entfpredjenben 
Tempcratur=93erfjáltiitffe  jUflufdjreiben  ift,  föunen 
mir  in  unferem  $alle  biejen  Ł>ötjeitunterfd)icben 
feine  befonbere  SBidjtigfeit  jufdjreiben.  Tiefe  23e= 
hauptung  roirb  gerechtfertigt/  roenn  mir  in  ber 
9teü)enfolge  ber  Slnfunft  bie Ł>öben  aller  (Stationen 
angeben. 
A fecske megérkezett: (Tie SdjiDíilíie ift angefommen ): 
i n  Bautzen  . . .  . . .  . . .  . . .  2 1 4 
a  teuger szine felett: 
UT. iii, b.  iüleereoliödje)  Mar t .  (3.)  resp.  18.  1 8 9 0 . 
« K l i x  . . .  . . .  140  (i  II  II  2 2 .  II 
« Plani tz  .  . . .  . . .  3 0 0  « II  II  2 9 .  II 
(i  G r i m m a  . . .  . . .  ( 1 3 1 — 1 6 0 ? )  Ii  II  <i  30 .  II 
P i r n a  . . .  . . .  . . .  .  . . . . . . . (?) (i  II  Apr .  1.  II 
« Lindenau  . . .  . . .  . . .  1 3 0  (i  II  II  3.  II 
ei  Chemnitz  ...  . . .  .  3 0 3  (i  II  II  4.  II 
(i  Münchritz  . . .  . . .  . . .  . . .  1 0 0  « II  II  5 — 6 .  ii 
(i  Mauti tz  .  . . .  . . .  136  (( II  II  7.  II 
« Sohland­Schluckenau  . . .  . . .  3 7 0  (i  II  II  8.  II 
(i  Groitzsch  .  . . .  . . .  1 3 7 — 2 5 4  «  II  II  8.  II 
« Ebersbach  . . .  . . .  3 8 0  (i  ii  II  10.  II 
(i  Schweitzerthal  . . .  _  .  . . .  . . .  2 9 0  Ii  II  14.  II 
« Plauen  3 5 0  II  II  II  15.  II 
((  Gittersee  . . .  __.  .  .  . . .  . . .  150  Ii  II  « 16.  II 
ti  Burkersdorf  . . .  . . .  2 9 0  (1  II  II  16.  II 
« Zschoppau . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  3 1 8  ii  (i  II  16.  II 
(i  Markersbach  . . .  . . .  . . .  . . .  3 6 8  (i  II  II  16.  II 
« Hohenstein. . .  —  .  4 0 0  II  II  II  16.  II 
((  Schmiedefeld  . . .  . . .  2 9 0  Ii  II  II  2 7 .  II 
A z  elmondottakban  megfeleltünk  —  már  a 
mennyire  lehetséges volt  —  m i n d  a  három  kér­
désünkre  ;  s  mielőtt  már  most  a  következteté­
sekre  átmennénk,  recapituláljuk  mégegyszer  az 
elért  eredményeket. 
I . 
A  füsti  fecske  tavaszi  megérkezésének  egy 
állandó  jellegű  összefüggése  a  megfigyelő  állo­
mások  földirati  fekvésével  —  a  földirati  fekvés 
kisebb  viszonyla ta iban: 'perczek  és  másodper­
ezek  szerint  —  ez  idő  szerint  Szászországban 
még  nem  bebizonyítható.  Sőt még  egy és ugyan­
azon  év  adatai  is  minden  megállapítható  sza­
bály  nélkül,  össze­vissza  helyezkednek el . 
H . 
1.  Úgy  látszik,  hogy  —  az  egyes  hónapok 
keretén  belül  —  a  füsti  fecske  korábbi  vagy 
Aquila. II. 
J n  bem ©efagten tjaben  roir  aűe  brei  aufgeteilten 
fragen  —  fo  gut  es  möglidj  roar  —  beantioortet, 
beoor  roir  aber  auf  bie  Gottclttfioneu,  roeldje  biefe 
Unterfiidjungen  uns  gelehrt  hatten,  übergehen  mödj= 
ten,  recapituliereii  roir  nod)  einmal  bie  erhaltenen 
frtefultate. 
I . 
6 i u  conftanter3ufammenhaiig  jroifdjen  ber <yrüh= 
jabr§=9Infunft  ber  ©djroalbe, unb  ber  geogr.  Sage 
ber  SBeobadjtungSpunfte  in  ihren  Heineren §Berf)ält= 
niffen  ;  nad)  geogr.  Minuten  unb  ©ecuubeu  näm= 
Iidj  ift  —  in  ©adjfen  —  berjeit  nodj  nidjt  nadj= 
roeisbar.  ©ogar  bie  SínfunftSbaten  eines1  unb  beS= 
felben  Jahres  finb  hunt  oerttjeilt. 
H . 
1.  T a s  frühere  ober  fpätere (eintreffen  ber 
©djroalbe  fdjeint  (man  barf  nidjt  oergeffen,  baf; 
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későbbi  megérkezése  (a  mennyire  legalább  bá­
rom  —  sajnos  hogy  csak  három  —  állomás 
egy  évi adataira  támaszkodva  k imondani  lehet) 
a  havi  hőingadozások  «igazi  középszámaival» 
megfordított  arányban  áll, és pedig:  minél ma­
gasabb  egy és  ugyanazon  hónap  «igazi  közép­
hőmérséke»  valamely állomáson,  annál  korábbi 
a  beérkezés  dátuma.  S  itt még meg kell jegyez­
nem,  hogy  + 5 ' 4 °  volt ezen legalacsonyabb havi 
«igazi  közephömérsekn  melynél  a  fecske  még 
megérkezel!. 
2.  E l lenben  a tengerszínfeletti  magasságok — 
legalább  ha  a  különbségek  csak  i l y  kicsinyek, 
mint  a  jelen  esetben  —  a  beérkezéseket nem 
befolyásolják  szembetünőleg! 
A z  elért  eredmények  nagyon ösztönöztek  arra, 
hogy  vizsgálataimat  a  többi  5  évre  is  kiterje­
szem,  hogy a temperatura  befolyása a  vonulásra 
állandóan,  minden  évben  kimutatható­e  vagy 
nem,  de  sajnos  a  munkát  i lyen  alakjában fel 
kellett  hagynom.  Meyer  meteorológiai  kimuta­
tásai  az  5  előző  évről  nagyon  hiányosak.  Csu­
pán  a  havi  maximum és min imumok advák,  de 
naptári  dátum  s  havi  középszámok  nélkül.  E z e n 
évek  adataiban  tehát  összehasonlításra  a lkal ­
mas  anyagot  nem találtam. 
De  még az  1890. év vizsgálatánál  is sok igen­
igen  fontos  adatot  kellett  nélkülöznöm,  mint  a 
minők:  a  légnyomás,  csapadék,  időjárás,  szél­
irány  etc.,  mert  ezek  csak  évi  középszámokban 
vagy  perczentekben  advák,  s  így  egy  a  dolog 




A  fecske  szászországi  vonulásának  —  mint 
he ly i  jelenségnek  —  vizsgálása,  sok nehézséget 
és  hiányt  éreztetett  velünk,  de épen  ezáltal j u ­
tottunk  annak  is  tudatára,  hogy  e  czél  szolgá­
latában  a  tudománynak  mi ly  segédeszközökre 
van  szüksége. 
A  meteorológiát,  min t  az ornithologia segéd­
tudományát  még  nem  méltatjuk  és  használjuk 
fel  oly mértékben,  mint a hogy azt a dolog  meg­
kívánja  sőt követeli.  Daczára  hogy már mostani 
alakjában  is biztos  alapot  nyújt  egyes  túl kora 
vagy  túl későinek  tetsző  megérkezési  dátumok 
ellenőrzésére  és  felülbírálására. 
Hogy  azonban  egy i lyen  kisebb  területre vo­
natkozó  u . n . helyi  vonulás  lényegét  megköze­
líthessük,  hogy  annak  igazi  s minden  részleté­
mi r  unferen  9 lusfprudj ,  íe iber ,  nur  a u f bie 
T a t e n  oon  3  S t a t i o n e n  6a f i r en  fönnen) 
mit  Í H ' I I  monatlichen  «roafjren  SDtittetn»  in  umge= 
fefjrtem  Bertjältniffe  ,m  ftefien,  b.  i .  je  höber  i n 
e i n e m  u n b  bem f e l b e n  3 J í o n a t e b a s  «roahre 
Nüttel»,  befto  früher  bao  gintreffen.  —  E s  ift 
nod)  gu  e r m ä h n e n ,  baf?  + . V 4 0  b a s  «roaljrc 
9)i I t t e l »  ge m ef en,  roo  b i e  3  cb ioa 1  b e  n o dj 
e r f d j i e n . 
2.  Tie pbenoerfajiebcnbeitcu  fdjeinen  bagegen 
­  roenigfiens  roenn  fie fo  Hein  finb,  roie  in unfe* 
rem  gälte  — bas ©tntreffen  nidit  befonbers  JU  be= 
einftufjen. 
T i e  erreichten  Siefuttate  haben  mich  in  große 
Berfuchung  gebracht,  bie llnterfucbung  aufbieübri» 
gen  5  ^abre  ebenfalls  ausjubefjnen,  um  311  felien, 
ob ber ©iufluf; ber Temperaturänberungen  als com 
ftant  in  einem  jeben  Jahre  beweisbar  märe  ober 
nidjt,  id)  Ijahe  aber  bie  Slrbeit,  teiber,  aufgeben 
muffen.  T ie  meteorol. Tafeln  SDlener's  finb  in  beu 
5  oorangerjenben  Jahresberichten  ju  mangelhaft, 
©s  finb  blos  bie monatlichen Sliorinta  unb  l ' i ini ina 
angegeben,  unb  aud)  biefe  ohne  «roatjre  ­Kittel» 
unb  obenbreiu  ohne  Stngabe  ber falenbarifdjen Ta= 
ten.  3u einer  Begleichung fanb  id) bemnadj  in  beu 
Angaben  jener  Jafjre  feinen  Stüfcpunft. 
Sludj  bei ber Unterfuchuiig  bes Jahres  1890  habe 
ich  nod)  mandje,  febr  roidjtige,  gactoren,  roie:  ßuft­
brud,  <yeud)tigfctt,  Siieberfdjlag,  SEBtnbridjtung  ent= 
bebren  muffen, ba biefe nur in Jahreo=9Jiitteln, ober 
in  Sßrocenten  angegeben,  mr  S e n k u n g  für  eine 




T i e  Bearbeitung bes Socaljuges  in Saajfen, auf 
bie  iebigeu Ł>ilfőmaterialien  geftiibt, hat uns mandje 
Schmierigfeiten  unb mandje  JJtängel  fühlen  laffen : 
fie  íjat uns aber sugleidj  eine  nähere  ©infidjt  in  bas 
—  für  einen  foldjon  3ioetf  nöthige  — ÄMlfomato 
riale  gctoäijrt.  T i e  ÜUteteoroiogie,  als  eine  Łilfs= 
miffenfehaft  ber Ornithologie,  ift nod)  nidjt  in einem 
folchent  SDtajje  herüeffichtigt  unb  benü|t,  als  bie 
Sache  es  notbmenbig,  ja  fogar  alo  unentbehrlich 
erroeifet.  J n  ihrer  jebigen  gorm  ift  fte aber  fdjon 
eine  fidiere  Bafis  für  bie  fritifdje  ©ontrotlirung 
einjelner  als  ju  früh  ober  ju  fruit  erfdjeinenber 
ílnfunftőaugaben. 
Um  aber  bem ganjen Berlaufe eines  Te r r i t o r i a l , 
beiier  gefügt  Socalntges  näher  treten  51t fönnen, 
unb  ein  roabreo,  in  jeber  einzelnen  Btjafe  treues 
ben  hü és megokolt  képét  adhassuk,  a  vonulási 
megfigyelési  rendszer  alapos  reformjára  van 
szükség! 
Pusztán  csak  a  megérkezési  dátumok  feljegy­
zése  —  ott  a  hol  több  adat  nem adható  — a 
vonulás  egészének  vizsgálatánál  már  önmagá­
ban  is  rendkívüli  szolgálatokat  tehet  ugyan, 
mert  egy i lyen  általános  jellegű  kutatásnál,  az 
adatok  lehetőleg  nagy  száma  —  minél  több 
helyről!  —  elsőrangú  és  értékes  tényező. De 
hogy  a  nagy  kérdés  részleteibe  is  biztos  alapon 
benyomulhassunk,  az eddig tekintetbe vett ada­
tokon kívül  minden  állomásról  pontosan  veze­
tett  meteorológiai  naplóra  volna  szükség! 
Kiváltképen  fontosnak  látszik  nekünk  a 
Légnyomás,  a 
Hőrnérsék 




összes  jelenségei, de mindez  — lehetőleg  m i n ­
den  állomásról  —  s  az  egész  évben  napról­
n a p r a  feljegyezve. 
Budapest, 1894. 
I (i3 
unb  begrünbetes  Biíb  besfetben  geben  ju  formen, 
betjubraudjteman  eine  grünbí id je  9teform  ber 
jefcigen  Beobadj t tu tgs tne tbobe .  Tie  ­Kotierung 
ber  S l n f u n f t S b a t e n  a l l e i n  —  roo  man  nidjt 
metjr  geben  fann  — ift jroar  aud)  nidjt  ut  ocriocr 
fen,  fie fann  fogar — mo ei fidj  um bas © e f a m m t= 
bi íb  beő 3«ge§  fjanoett  —  außerorbentttdjeTienfte 
leiften;  benn  bei  einer  földien  Unterfudjung, bei 
roeldjer  eine  mögtidjft  große  Menge  Taten  non  ben 
oerfdjiebenften  fünften  in erftem©rabe  maßgebenb 
ift,  haben  folcbe Taten  großen  Sßertfj;  um aber in 
bie  oben  ermähnten  Tetailfrageu  beo  3 u 9 e §  fidjer 
einbringen 51t föunen,  braudjte  man  außer  ben — 
bis  jetu  berüdf id j t ig ten  —  e ingaben ,  oon 
a l l e n  S t a t i o n e n  e i n  pünft l idj  geführ tes , 
ntete o ro log i fd j e s  T a g e b u c h !  Befonbers  roidj= 
tig  erfdieiuen  uns  folgenbe  Angaben — mo  mög= 
[idj  — oon  einem  jeben  Beobadjtungspiinfte: 
Suftbrud, 
Temperatur  ( M a x i m u m  unb  M i n i m  u m ; 
Tages­­ ,  5ßentabö=,  M o n a t s =  unb  J a h r e n 
M i t t e n , 
SBinbridjtung,  unb fonftige 
SJBettererfdjeinungen; 
a l l e s  bieS  aber  für  ba§ gan je  J a 1;r  iäojidj 




Közli:  C H E R N É L  ISTVÁN. 
A  következőkben  bemutatom  a  költözködő 
madarak  tavaszi első érkezésére vonatkozó  azon 
adatokat,  melyeket  boldogult  édes  atyám  Kő­
szegen  (Vasm.)  feljegyzett. 
Bégibb  írásaiban,  jegyzőkönyveiben,  hozzám 
intézett  leveleiben,  végre  hátrahagyott  V köt. 
ivr .  emlékirataiban,  —  melyek  utolsó  kötetei 
az  őt érintő  társadalmi  és természeti  jelensége­
ket  naplószerűen,  tehát  apróra  felölik  —  figye­
lemmel  volt  a  költözködő  madarak  beérkezé­
sére is. 
Evek  hosszú  sora  óta nap  nap  után  megtett 
kirándulásai,  megadják  ez  adatoknak  azt  az 
értéket,  hogy  az  egyes  madárfajok  első  feltű­
nése  —  mennyire  i lyen  mozgástüneménynél 
pontosságról  lehet  szó — csakugyan  megfelel a 
valóságnak. 
(Colomann CTíjcrneí non Gljevnetfjája'éi T a t e n 
uui> Serien über ben ^ u g ber *ööjtcí. 
Mitgeteilt  oon:  S t e f a n  6fjemet  oon  Sfjernelhája. 
J n  ben folgenben  roitl  idj jene  erften  2tnfunftS= 
Taten  —  ober  aud) ber ̂ rühjatjr§=@rfdjeinung ber 
3ugoögeí  — uorfülireti,  roeldje  mein  feiiger  Bater 
in  föößeg  (©üns,  (Sifenburger  ©om.)  notirt  Íjat. 
J n  feinett  älteren  Sdjriftett,  SUotijbüdjern,  an 
mich  gerichteten  Briefen,  enbíidj  in  feinen  biu = 
terlaffeneu,  V  Bänbe  umfaßenben  Memoiren  — 
bereit  letztere  Bänbe  alle  bie J h n  betreffenben  foäa= 
ten  unb  9iatur=Erfd)cinungeit  tagebudjartig,  alfo 
auäfüfjrlidj  enthalten  —  hatte  er  fein  Slugenmerf 
audj  a u f ° i e e i ' f t e  anfunft  ber 3ugoögel  geridjtet. 
Seine  Jaljre  hinburdj  gemadjten  täglidjen ©Ł= 
curfioueii  geben  bafjer  biefen  Taten  jenen üEBertb, 
baß  baS erfte  Sichtbarroerben ber  einzelnen  Bogels 
arten  —  foroeit  man bei  einer  BeroegungSerfdjei= 




Az  adatok  következő  20  különböző  évből 
valók:  1841,  1846,  1863—67,  1870,  1873, 
1875—1883,  1885,  1888,  1891. Sajnos  a  régebbi 
évekből  származó  adatok  igen  szórványosak, 
mert  az  1838­tól  az  ötvenes  évek  végéig  ter­
jedő  naplója  •—  egyébb  irományokkal  —  egy 
tűzvész  alkalmával  megsemmisült;  az  a  néhány 
ez  időből  fenmaradt,  pedig  csakis  annak  kö­
szönhető,  hogy  más  helyen  is  fel  volt  jegyezve. 
Mindössze  36  madárfajról  birtam  jegyzetei­
ből  dátumos  észlelést  összeszedni,  értvén  itt  a 
Kőszegre  nézve  igazi  költözködő  madarakat  — 
a  kóborlók  kizárásával. 
Szolgáljon  ezek  közlése  az  ő  e  téren  is k i ­
fejtett  —  bárha  szerény —  működésének  kegye­
letes  emlékéül. 
Accentor  modularis,  L 
Alauda  arvensis,  L .  ...  ...  ...  . 
Alauda arborea,  L . 
Chelidon, urbica,  L 





Erithacus  luscinia,  L . 
Erithacus  rubecula,  L .  ... 
Gallinago  scolopacina,  B P . 
Tie  Taten  finb  roie  folgt  aus  20  oerfcbiebeue 
Jahre :  1841,  1846,  1863—67,  1870,  1873, 
1875—1883,  1885,  188s,  1891. 
Seiber  finben  fidj  aus  ben  älteren  Jafjren  nur 
fpärlicfje  SIngaben  oor,  beffen  Uriache  in  einer 
geuersbrunft  ju  fudjen  ift,  roobei —  nebft  anberen 
Schriften  —  fein  Tagebudj,  bie  ftát  1838  bis 
©nbe  ber  50­­cr  Jafjre  umfaffenb,  ein  Staub  ber 
A'laiumen  mürbe:  bie aus  biefer  geitperiobe  ftam= 
menben  Taten  finb  baher  nur  infoferne  erhalten 
geblieben,  nttnal  fte  auf  einer  anberen  Stelle auch 
notiert  mürben. 
J m  ©anjen  fonnte  ich  über  36  SSogelarten mit 
Ta tum  oerfehene  Beobachtungen  jufammenfteííen, 
roont  idj  bemerfen  mufj,  baf;  nur  bie  für  Röfjeg 
roirflidje  3ugoögel  —  mit  2lusfd)Iuf;  ber  Stridp­
oőgcí  —  berüdfidjtigt  mürben. 
•äJiöge  bie  9)iittbeiluna.  biefer,  ein  pietätsoofles 
Tenfmal  feiner  auch  auf  biefem  ©ebiete —  objroar 
befdjeibenen  —  Tbätiafeit  bilben. 
Mart .  29.  1881. 
Febr .  elején  (anfangs)  1863. 
« 14.  1883. 




Mart .  24.  1885. 
Apr .  25.  1885. 
Febr .  11.  1885. 
« 20.  1883. 
Febr.  i írjén (anfangs)  18G3. 
(i  10.  1885. 
« 13.  1883. 
A p r .  27.  1881. 
Apr .  24.  1885. 
ei  26.  188(1. 
ii  27.  1882. 
Maj .  5.  1883. 










Mart .  6.  1881. 
Mart .  12.  1882. 
Gallinago  scolopacina,  13P.  ...  ...  Mart .  21.  1883. 
TI 25.  1880. 
A p r .  13.  1881. 
Hirundo  rustica,  L  _  ...  ...  Mart .  30. 1881. 
« 31.  1878. 











TI I i .  1SS2. 
(I 10.  1891. 
II 20. L876. 
Maj .  1, 1875. 
Lanius  collurio,  L . . . .  ...  ...  ...  . . .  . . .  A p r .  25.  1883. 
MotaciUa  alba,  L .  ...  ...  ...  . . .  . . .  Febr .  20. 1885. 
Monticola  saxatilis,  L  ...  . . .  . . .  Apr .  20. 1885. 
Muscicapa  atricapilla,  L .  . . .  . . .  Apr .  20. l s s o . 
Muscicapa  grisola,  L .  ...  ...  ...  . . .  . . .  A p r .  27. 1SS1. 
Maj .  2. 1881 >. 





Ortigometra  crex, L .  ...  ...  ...  Apr .  25.  1S85. 
<(  30. 1877. 
Maj .  1. 1881. 
1 -I 1883. 
Pralincola  rubetra,  L .  ...  ...  ...  _._  ___ Apr .  I i .  1881. 
((  9.  1880. 




Ruticilla  tithys,  SCOP  . . .  .  Apr .  9.  1885. 
Upupa  epops,  L . . . .  ...  ...  ...  . . .  . . .  A p r .  8.  1885. 
Saxicola  oenanthe, L  Mart .  25.  1877. 
((  20. 1880. 
Scolopax  rusticula,  L .  ...  ...  ...  Febr .  20.  1857. 
« végén  ((Snbe)  1873. 
« II  ((  1870. 
II  II  <(  1877. 
« (T 1880. 
Mart .  3.  1864. 






Scolopax rusticula,  L .  ...  ... 
Serinus hortulanus,  K O C H .  _..  ._. 
Sylvia atricapilla,  L .  ...  ...  ... 
Sylvia curruca,  L 
Sylvia  hortensis,  IÍKCHST. 
Sylvia  nisoria,  BECHST  . 
Turdus  iliacus,  L  ­  — 
Turdus  musicus,  L . . . .  ...  ...  — 
Turtur  auritus,  G K A Y .  . . . 
Vanellus  eristatus, L .  ...  ...  ... 
Yunx  torijuillu,  L 
Végezetül  idefüggesztem  atyám  ornithologiai 
működésének  irodalomjegyzékét: 
•]um  Sdjíuffe  fürjre  idj  bas  Siteratur  Berjeicfp 
nifj  über  bie  ornitliologiichon  arbeiten  meines 
Baters  a n : 
1.  T i c  nüfelidjen  Böge!  unferer  ©arten.  ­
grauenborfer  Blätter  1854. 
2.  Nézetek  az  erdei  szalonka  vándorlásáról. 
(SInfidjten  über  ben  3 u g  °er  3Balbfdjnenfe.) 
Vadász­és  Versenylap,  1858.  II.  p.  113—119. 
3.  A  Bábaköz.  (Tie  Stabau.) —  Ib id .  1860. 
IV.  p.  100. —  Haza i  és  külföldi  vadászrajzok 
(szerk.  Bérczy  Károly) p.  355—365. 
4.  A z erdei  szalonka  költözése.  (Ter  ^ug  ber 
SBaíbfdjnepfe.)  —  Vadász­  és  Versenylap  1862. 
V I .  p.  17  k 
ö.  Kőszegi  szalonkák.  (BJalbfcbneofen  tum 





.  Apr .  í,  1877. 
ö.  1880. 
.  Ap r .  6.  1S77. 
(1  9.  1885. 




Apr .  9.  1885. 
A p r .  18.  1885. 
«  21.  1883. 
.  Mart .  3.  1880. 
((  10.  1881. 
((  12.  1883. 





..  Ap r .  24.  1877. 
«  27.  1881. 
._  Febr .  24.  1882. 
Mar t .  s.  1883. 
(i  16.  1880. 
..  Ap r .  4.  1878. 
(i  5.  1885. 
((  9.  1877. 
Stöjjeg). —  Ibid.  1863. VI I . p.  156,  5 4 4 . —  1864. 
V I I I .  p.  186. 
6.  T i e  Bogel  2Beft=ttngarns.  —  Isis.  1865. 
7.  Ter  jyarbenroedvfel ber Bogel. —  Gaea.  1866. 
8.  Madaraink  vándorlása.  (Ter  3 U Í  unferer 
Bögel.)  —  A magy.  orv.  természetvizsg.  X X I ­ i k 
nagygyül.  vázl.  l s j ' ­ l .  p.  307. 
9.  Kőszeg  sz. k.  város  jelene  és  múltja.  (Tie 
©egenroart  unb  bie  Bergangeníieit  ber  f.  greiftabl 
ftöfeeg  (®ünő). —  Szombathely  1877/8.  I I .  köt. 
(Bbe).  8 ° ,  1­22. pp.  (Madarak­Bögel  I.  p.  52—58.) 
(Az  I­sö  kötet  németül  is  megjelent.  I.  Bcinb 
audj  oerbeutfdjt.) 
10.  Crnitl).  Jahresbericht  non  Röjjeg  1885.  — 
I V .  (1885.)  >bresb .  b.  (Som. f.  D m . Beob.  ©tat. 
in  Deft  Ungarn.  Dteb.  o.  Biet.  Stüter  oon  T iclmíi 
unb  ft.  o.  Tuíla  Tőrre,  21>ten,  1888. 
A  gólya  vonulása  általános  szempontból. 
HERMÁN  Orró­tól . 
U g y a n a z o n  módszer  szer int  adom  itt  a  fehér  gólya  vonulási  adatait , 
m i n t  a  melyet  már  a  füsti  fecske  vonulásának  feldolgozásánál  követ tem. 1 
A  dátumokat  i t t  is  a  dél­északi  fekvés  rendjében  so rakoz ta tom;  de  a 
földirati  fekvést  ezen  összeáll í tásban  már  csakis  azon  ál lomásokról  adom 
meg,  a  melyek  a  füsti  fecskénél  n e m  fordul tak  idő. 
T e r x{nfl fcce «toidictf öoui nniturttileit Stanfcpttntte. 
Bon  Dtto  §erntan. 
Slnaíog  bem  bei  ber  9iaucbjcbuuübe  befolgten  Verfahren 1  möge  hier  eine 
3ufommenftelíung  ber  batirten  Stngaben  über  ben  ©toreb  folgen.  T i e  Ta ten 
fteigen  aud;  bieruon  ©üb  uad)  9torb  au  ;  bie  Breiten  unb  Sängen  habe  idj 
jebodj  nur  bort  augegeben  100  eö  fid)  unt  Bunfte  tjanbett,  roeldje  bei  ber  9taudj= 
fdjroalbe  nicht  oorfommen. 
Tanganyika­ tó  (©ee) 
C a i r o ­ C h a r t u m . . .  . . 
S m y r a a . . .  . . .  . . . 
Caucasus  . . . 
Transcaspiea 
Spalato  . . .  . . .  ... 
G e n f 
Odessa  . . .  . . .  — 
Swjato t ro izk . . . 
I  Magyarország 
I (Ungarn) 
K i s e n e w  (Dnjestr) 
(1° 
4 0 ° 
0'  d.  sz.  (S. 13.) 
k.  b.  (ü .  L . ) 
J u l . I 7. 
Mar t .  12. ,„*"„, 21,  1850: 
l : , .  ? 
4 6 °  44 '  5 0 "  é.  sz.  (N .  B.) 
4 0 °  36 '  25  k.  h .  ( 0 .  L . ) 
A p r . 
Mar t . 





















A . V. MlDDEND. 
E . V. MlDDEND. 
HERMAN 
A . V. MlDDEND. 
szerint 
1 L á s d : Aquila I. 1894. p. Ü-től tovább. — Síelje : Stquiíű I. 1894. p. 0. u. ff. 
- Ez az adat alig ítélhető meg! — (33ná 3)atum ift faum clnífifieirbar.) 
3 Ezen megjegyzéssel: «Mart, 12-én vonul; Mart. 24-én fővonulásn, tehát egy olyan időben, mikor a gólya Európában már java vonulásban van!  — (SEM bet SBemer< 
fang : «5Jlart. 12.  ,31111  ; Watt. 24. im millen  3 « 0 " alfo nocf) ju einer Seit, reo ber <Stord) in ©uropet fetjen in Verbreitung ift! 
I Azowi­ tenger (Nyugat i  part) 
13Ijon)ía)e8=a)íeer (2B.  tüfte) 




é.  sz.  (N . B.) 
k.  h .  (Ö. L . ) 
M a r t .  31 . |^^^.(nod))  A . v . MIDDEND.  szerint 
(Normális  dá tum!  .  _ 
"  ­ S .  i m  ,  '  '  ,  (nad))  B A B É  « 








(Ö.  L . ) 
A p r .  4. 
í(3  jáln­ioeö  Mi t t e l )  (und))  Oest. 
13 évi közép  Jahresb. 
ii 
Wien  M a r t .  24. J ^ , Ö Z . C ?  (und))  C.  F R I T S C H ( M i t t e l r  "  <i 










(Ö.  L . ) 
F e b r .  10.  « H E U G L I N  1  ii 
Ploch ingen  M a r t .  12.  ii  Deutsch­Jabresb.  « 







(Ö.  L . ) 
A p r .  7.  ii  (i  Oest.  Ja l i resb.  ii 
( l 'a jorország 
1  Scuierii 










(O.  L . ) 
24.  1  N .V>;  (i  T A C Z A N O W S Z K Y  ii 
F r a n k f u r t  a / M .  i o . 1 Közép 
(Mittel) 
« A .  V.  HoMEYER  ii 
K i e w  (Dnjeiir)  A p r .  10.  ii  « 
K E S Z L E R ,  A .  v. 
MlDDENDORFF 
« 
K i e w  ((  11.  II  A .  V.  MlDDEND. 
Urnán  (Kiew)  —  .  0.  II  ii  GÖBEL  (i 
B e l g i u m  . . .  M a r t .  22.  ii  0  S E L Y S ­ L O N G C H A J I P S  « 
B e l g i u m  . . .  (i  10.  II  ti  D U B O I S  « 
Schlaupi tz  . . .  _.  ___  A p r .  4.  II  II  K N A U T H E 
1 Szászország 
l(<5acbfen) 
M a r t .  30.  II  II 
M E Y E R  &  H E L M 
pro  1888. 
Quenstedt . . .  ___  . . .  A p r .  15.  <i  (1  RlMROD  « 
















Febr .  22.  Fre ibnrg  Közép 
Apr .  27.  Stettin  «Uttel 
Mart .  16.  Hamburg 
Apr .  27.  Cöpenik  (1 
Mart .  13.  Schwerin 
(( 
M a i  5.  Mar ientha l 
Mart .  24.  Flensburg 
Apr .  27.  Braun  schweig  (( 
Febr .  K i .  Elberfeld 
« 
Apr .  28.  Al l rode 
Mar t .  14.  Seesen 
M a i  3.  At tenkirchen 
Mart .  2.  Oeffingen 
A p r .  21.  Mar ienthal  « 
Febr .  22.  Giessen 
Apr .  18.  Braunschweig  (1 
Febr .  9.  "Worms 
Apr .  30.  Schwerin  « 
Jan .  29.  Neustadt  a /A. 














ellenben  márcz.  30—31,  hogy  ha az  1885­iki  rendkívüli  évet  figyelmen  kivül  hagyjul 
bagegen  SJfcirj  30—31  roenn  bac­  außerorbentlicfje  ^ahr 1885  unberiidfícbtüjt  bleibt. 
Braunschweig  Mar t .  31.  1  Közép 
1 (Li t tel) 
(und)) E .  B L A S I U S  szerint 
Schwerin  . . .  « 30.  ((  « B E S T E  II 
Oldenburg  . . .  . . .  26.  ((  « Y Y I E P K E N  II 
(Kele t i  Németország 
í  Dft­Teutfdjianb 
< 31.  ((  « Deutsch.  Jahresber.  II 
J E .  k. Németország 
19i.  D . Seutfdjlanb Apr .  2. 
(i  II  Fors t l .  phsen.  Beob.  II 
Mazuren  _.  Mart .  21.  « II  Deutsch.  Jahresber.  II 
Pommern  « 31.  <l  II  W .  HlNTZ  1 ­ .  1 V , 
1 39 Jabre 
II 
Pommern  Apr .  1.  (i  II  QuiSTORP  II 
Heckeberga  « 15.  ((  * Schwed.  Jahresber.  II 
K u r l a n d  6.  (t  II  A .  V.  MlDDENDORFF  ti 
K u r l a n d  . . .  . . .  « 6.  <(  II  B Ü T T N E R  ii 
M i t a u  . . .  . . .  . . .  « 10.  (t  II  B O D E  II 
Kab i l l en  . . .  . . .  12.  (1  II  B Ü T T N E R  ii 
Westgothland.. .  . . .  ((  20.  1852.  II  G A D A M M E R  II 




II  A .  V.  MlDDENDORFF  II 
L i v l a n d  5 7 °  30'  é. sz.  (N. B.)  Febr .  24.  1779.  II  A .  V.  MlDDENDORFF  II 
K a m a . . .  59°  0'  <«  M a i  19. 
(  Közép 
1 (Wittel) 
II  A .  V.  MlDDENDORFF  II 
L e n a  . . .  . . .  . . .  6 2 °  0'  (i  «  A p r .  30.  1851.  II  A .  V.  MlDDENDORFF  II 
Aquila. II. 22 
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Az  aránylag  kevés  adat,  a  mely  rendelkezé­
semre  állott,  éles  képét  adja  azon  nagy  ingado­
zásnak,  mely  a magyarországi  megfigyelésekből 
is  kitűnt.  Az nyilvánvaló,  hogy  a  gólya  a  k l ima­
tikus  hatások  iránt  sokkal  érzéketlenebb  mint 
a  füsti  fecske,  s  néha  már  februáriusban  olyan 
vidékeken  (pld. Németországban)  mutatkozik,  a 
hol  azon  idötájt  a  fecskének  még  híre  sincs. 
H a  már  a  Tanganyika­tó  környékéről  való 
dátumot  inkább  csak  mint  tájékoztató  dátumot 
tekintjük,  s  ha  már  azt  is  nagyon  sajnáljuk, 
hogy  Senegambiából  ( H A R T L A U B ) ,  Capföldről 
( S H A R P É  L A  Y A R D )  S  Algírból  egyetlen  egy  pontos 
naptári  adatunk  sincs,  még  inkább  ke l l  nélkü­
löznünk  azt,  hogy  Dél­Európából  is  csak  egy­
néhány  általánosságban  tartott  s  csak  kevés 
pontosan  datált  adatot  birunk.  G I G L I O L I  szerint 
például  Olaszország  legdélibb  részein  —  tehát 
Siciliában  —  a  gólya  csak  áprilisban  vo­
nulna,  s  egész  Olaszországban  április,  május  és 
júniusban  volna  látható;  s  az  egy  pár  pon­
tosan  datált  adat:  április  24, május;!,  egy  olyan 
középszámot  szolgáltatna:  «Április  ­21», a  mely 
a  legkésőbbi  Kurlandról  valónak  is  még  jóval 
mögötte  áll. 
De  kövessük  további  vizsgálatunknál  is  a 
földirati  fekvés  sorrendjét. 
B I Í E H M  A L F R É D  Cairó  és  Chartum  között 
olyankor  látta  a  gólyát  északnak  vonu ln i ,  m i ­
kor  az  már  Európában  javában  terjeszkedik. 
Ugyanezen  észleletet  tette  B R E H M  ezen  a  vidé­
ken  a  füsti  fecskére  vonatkozólag  is.  Váljon 
talán  a  fokozatos  előhaladást  s  a  magasabb 
szélességi  körök  felé  törekvő  csapatoknál  a  már 
megszállt  délibb  területek  átrepülését  jelentik 
ezek  a  megfigyelések ? 
Reményiem,  hogy  e  föltűnően  késői  vonulási 
adatok  természetére  nemsokára  tüzetesebben 
reátérhetek. 
Smyrná­rÖl  és  a  Qmcasus­röl  származó 
adatok  sokkal  korábbiak,  min t  a  NÜUS mentén 
észlelt  csapatok  dátumai. 
A z  első  viszonylag  még  déli  középszám  Spa­
latoé;  mely  feltűnően  késői,  s  az  olaszországi 
dátumokkal  csodálatosan  összevág. 
Odessa középszáma:  mart.  26,  igen  alkalmas 
alap  a  4 7 °  é.  sz.  alól  származó  középszámok 
megítélésére.  Ezen  a  szélességi  fokon  Kisenciv 
Maligny­vel  igen  jó l  vág össze,  úgy az  Azowi­
tenger  nyugati  partja  is  Magyarországgal. 
T i c  oerlmltnifmmfüg  fpárlidjen  Taton,  roeldje 
mir  jur  Berfügung  finnben, ergeben  eiu  oerfdjdrftes 
B i l b  jener  ©djroanfungen,  roeldje  fich  audj  aus  beu 
uugarifdjen  Beobachtungen ergeben.*  ©s  ift  offen 
bar,  baf! ber  Stord)  gegen  Elimatifdje  ©inflfifje  oiel 
roeniger empfinblid)  ift alo bie SRaudjfdjroalbe  unb  er 
erfdieint  oft  fdjon  im  Aeber  in  (Segenben,  5.  I>. in 
Teutfdjtanb,  1 0 0  bie  Dtaudjfdjroalbe  nod)  oollfoim 
tuen  ausgefdjläffen  ift. 
Sßenn  roir  bao  Tatum  oom  Tanganoif'a  See  nur 
als  iduftrirenbes  betradjten  unb  aufs  lebfjaftefte  be= 
bauern  muffen, baf;  mir  aus ©enegambien— Ä»art= 
Iaub —  (Saplanb,— Sl)arpe=Saporb — bann  iiigier 
feine  batirten  angaben  befiben,  fo  ift  noch  befon: 
bero  ber  llmftanb  ftörenb,  baf;  mir  aus  beut  SüDcn 
©uropa's  faum  einige  allgemeine  unb  febr  roenig 
batirte  angaben  befiben. ©0  mürbe  ber  Stotel)  in 
I ta l ien  —  nad)  ©iglioli  —  u.  j . füblidjft,  alfo  in 
Sic i l ien ,  nur  im  Slpril  jieben,  im  ganjen  ttalie= 
nifdjer  ©ebiet  im  Slpril,  IKai  unb  J u n i  oorfom= 
men:  bie  roenigen  batirten  Slngaben  24  Slpril 
•Dtai  '•!  mürben  einen  mittleren  Tag  :  Slpril  27 
ergeben,  roeldjer  beu  fpäteften  ©urlänbifdjen  roeit 
nadjfteben  mürbe. 
Jdj  mill  jeboeb  in  beu  folgenben  Betrachtungen 
bie  Reihenfolge beibehalten. 
31.  Brehm  fiefjt  beu  Stord)  jroifdjen  ©airo  unb 
©hartum  nod)  ju  einer  ;',eit  nadj  SiorDen  jieheub, 
mo  berfelbe  fdjon  ©uropa  befliegt.  T i e  nämlidje 
©rfdjeinung  aus  berfelben  ©egenb  notirte  Brehm 
aud)  binfiditlid)  ber  Staudjfdjtoalbe.  S o l l  bieo  ctioa 
bas  fucceffioe  Borrüden  für  imljerc  Breiten  unb 
bao  llebcrfliegen  febon befiebetter  füblidjerer  Bunfte 
bebeuten ? 
Jdj  boffe  auf  bie  Bebeutung  biefer  auffallenb 
fpäten  Taten  Doiunüdift  juriid'jufomnien. 
Smnrna  unb  ©aucafuS  baben  oiel  frühere  Talen 
als  bie  ,;]üge  am  Stil. 
Taő  erfte  relatio  füblid)e  SDiittel  märe  jenes  oon 
Spa la to ;  nterfroürbig  fpät,  lebbaft  an  bie  Taten 
ans  Jtalien  anflingenb. 
T a o  3Wittel  für  Dbeffa  —  Diärj  26  —  ift  ein 
geeigneter  SJiafjftab  für  bie  Wittel  auo  beut 47°:tcn 
Breitegrabe,  1 0 0  ftisenero  mit  SJtalignt)  übereilt 
ftimmt,  bie  SBeftfüfte  beo Stjorofdjen  SJteeres  bagegen 
Die Elemente des Vogelzuges in Ungaru. 1805. 
Csakis  a  swjalotroizki  világítótorony  dátuma 
rendkívül  késői. 
A  4 8 °  é.  sz.  alatt  egynéhány  egészen  a  kon­
tinens  közepéből  való  állomás  m i n t :  Württem­
berg, Plochingen,  rendkívül  korai  középszámot 
a d ;  Heug l in  6  évi  adatai  épenséggel  m i n d  feb­
ruáriak.  Bécs  egy  márcziusi  adattal  áll,  a  ke­
letre  eső  Bukowina  pedig  —  már  a  mennyire 
innen  adatokkal  rendelkezem  —  ápril  dátumot 
ad,  tehát  későt. 
A z  5 2 °  é.  sz.­ig,  tehát  körülbelül  az  egész 
német  területen  is,  a  középnapok  rendkívül  i n ­
gadoznak,  még  pedig  márez.  16­tól (Belgium) — 
egészen  április  19­ig  (Kiew). 
Németország  tulaj donképeni  középszáma: 
márez.  HO—31  lenne,  tehát  megegyeznék  M a ­
gyarországgal  ;  de  meg  ke l l  jegyeznünk,  hogy 
tiz  év  közül  négy  mutat  fel  februári  dátumot 
mint  első  érkezési  napot,  ellenben  a  magyar 
megfigyelések  között  egyetlen  februáriusi  dátum 
sincs. 
A  németországi  középszám  meglehetős  egyön­
tetűséggel  ugyanaz  marad,  az  északibb  német­
országi  pontokon  is,  s  még  H I N T Z  3 9  évi  adat­
sorozatából  is  márez.  3 1 .  lesz  a  középszám, 
2 3  napi  ingadozás  mellett. 
Háckeberga,  Svédországban  ápr.  lö­el  á l l ;  a 
kurlandi  középszámok  észak  felé  emelkedőben 
vannak,  s  ápr.  1 2 .  a  legkésőbbi  közép. 
A z  5 7 °  é.  sz.  alól  M I D D E N D O E F F  A .  még  pub­
likál  egy  februáriusi  adatot,  s  a  két  rendelke­
zésre  álló  Kama­i  adatból:  «máj.  2.  és  június 
4.»  az  5 9 °  é.  sz.­re  máj.  1 0 .  lenne  a  középszám. 
melylyel  szemben  L e n a  —  a  6 2 °  é.  sz.  alatt  — 
ápr.  30.  dátumot  mutat. 
Conclusio. 
A z  itt  bemutatott  anyag  feldolgozásából  az 
következik,  hogy  ez  az  anyag  a  gólya  vonulási 
viszonyainak  megítéléséhez  még  nem  elégséges, 
s  az  is,  hogy  ez  a  madár  —  már  az  itt  bemuta­
tót  adatok  bizonyságtétele  szerint  is —  kevésbbé 
alkalmas  a  vonulás  lényegének  jobb  megisme­
résére,  mint  p l .  a  füsti  fecske.  Bá r  esetleges 
adatsorozatok  Európa  déli,  nyugati  és  dél­
nyugati  részeiből,  valamint  Afrikából,  a  hely­
zet  jobb  megvilágításához  mindenesetre  hozzá­
járulnának. 
1 7 1 
mit  Ungarn ; nur  ber Seudjtthurnt  non ©tojatotroijf 
roeíft  ein  ungemein  fpätes  Satum  auf. 
(Sinige  gang  eeutvabeontinentale  fünfte  bes 
4S;ten  Breitegrabes:  SBürttemberg,  Bíodjingen 
haben  ungemein  frühe  M i t t e l ;  bie  fedjs  Jahres= 
baten  non  ^jeuglin  iiub  fogar  lautev  Jeberbaten; 
SBien  itat  einen  SDlärjtag,  bie  Bftíidj  abfattenbe 
Bufoioina  —  foroeit  id)  Taten  hatte  —  Íjat  ein 
3lpril=Tatum,  alfa  inat. 
B i o  ;um  52  ten  Breitegrabe  —  als  Mit te l  fiit' 
SDeutfdjíanbs  ©ebiét  —  fdjroanfen  bie  mittleren 
Tage  ungemein,  u.  jroifdjen  bem  1 0 .  Mär,,  — 
Belgien  ­  unb  1 9 .  ílnril,  als  Mi t te l  für  itteni. 
ftür  Teutfchlanb  mar  ber  eigeutlidie  mittlere 
J a g  ber  30—31.  Mär;,  alfo  mie  für  Ungarn, 
mohéi  ,;u  bewerfen  ift,  baf;  non  jetjn  Jahren  oier 
Jebruarbaten  als erfte  SlnfunftSjeit  aufmeiíeu,  roo= 
gegen  Ungarns  gefammte  Beobachtungen  lein  ein= 
jiges  íycbruar­­Tatum  aufmeifen. 
TaS  Hfittel  für  Teutfdjíanb  bleibt  aud)  für  bie, 
über  bie  mittlere Breite gebenben  nörblidjen  Bltníte 
jiemltch  Daftelbe,  unb  felbft  au§ ^int j 'S 39­jöhriger 
Beobachtung  ergieht  fid)  bei  einer  Sdjroanfung  oon 
23  Tagen  ber  31.  M a n  alo  mittlerer  Jag . 
T a s  fehroebifehe  Jöecfcberga  hat  ben  15.  Stpvil; 
bie  Gurlánbifcben  Mit te l  jeigeii  eine  Brogreffton 
nadj  9íorben  ju,  mit  12.  íloril  als  fpäteften  mitt= 
(ereit  Tag. 
Jtu  óT^teu  Breitegrabe  führt  31. o. ÜDiibbenborff 
nodj  ein  AcbriumTatum an  unb  auS  ben  jroei  oor= 
tjanbenen  Stama=Taten  ; 2. M a i unb  í.  J u n i  mürbe 
fid)  für  ben  59=teu  Breitegrab  ein  M i t t e l :  19. M a i 
ergeben,  mogegen  non  ber  Sena  im  62=ten  Breite= 
grabe  baS  T a t u m :  ülpril  30  oerjeidjnef  ift. 
(tontlufton. 
SluS  ben  hier  bearbeiteten  Matériáié  folgt,  baf; 
baffelbe  jur  Beurttjeilung  ber  3ugSnerhättniffe  bee. 
2tord)es  nodj  ungenügenb  ift,  baf;  aber  biefer 
Bogel  fdjon  laut  3 e u 9 " l Í  biefer  Taten  gur  befferen 
li'rfeuntnif;  ber  3 u9 §etfd)einung  meniger  geeignet 
ift,  als  bie  9faudjfdjroaíbe.  Tatenreihen  aus  bem 
2üben,  Sffieften  unb  ©übroeften  ©uropa's  fo  mie 
aus  Slfrifa  mürben  bie  lirfenntnif;  meíentlich  tör 
bent. 
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A  füsti  fecske  tavaszi  vonulásáról. 
Adalék  az  Aquila 1894. évi folyamának  hasonló  czimü 
czikkéhez. 
RZEHAK Emc-től, Troppau-ban. 
Kiegészítéskópen  ezen  folyóiratnak  fönnebb 
megjelölt  czikkéhcz  legyen  szabad  nekem  a 
füsti  fecskére  vonatkozólag  több  morva  és  szi­
léziai  megfigyelési  pontról  néhány  kiegészítő 
adatot  csatolnom. 
Az  említett  czikk  21.  old.  ugyanis  azt  olva­
som,  hogy  Troppaura  nézve  csak  két  adat  állott 
rendelkezésre  és  pedig  1879­ből  ápril  Hi­a, 
Is'.io­ből  április  17­e.  E z  nem  látszott  való­
színűnek.*  E z  oknál  fogva  tehát  végig  néztem 
a  rendelkezésemre  álló  és  idevonatkozó  madár­
tani  irodalmat  és  tényleg  találtam  is  több  ada­
tot  és  pedig  a  «briinni  természetvizsgáló  egye­
sület  meteorológiai  bizottságának  jelentéseiben* 
1881—1892­ig.  A z  1893.  és  1894­iki  évekre 
nézve  hozzácsatolom  a  magam  megfigyeléseit. 
De  találtam  ezekben  a  jelentésekben  még 
más  megfigyelési  állomásokról  való  és  a  füsti 
fecske  első  érkezésére  vonatkozó  megbízható 
adatzokat  i s ;  ez  a lka lommal tehát  közlöm  úgy 
ezeket,  min t  más  sziléziai  és  morva  adatokat, 
a  melyeknek  forrásai  e  czikkem  végén  fel  van­
nak  sorolva. 
Morvaország.  — Wöhren. 
M = magasság, H = Hóhe. 
1. Kettkowitz. 
M .  (H.) * 433  Met. 
4 9 ° 9 ' 3 0 "  n . B . É . sz. 
3 3 ° 5 6  ö. L . K . H . 
1 ss:5. 27.  Apr . 
1887. 19. « 
1888. 16. i 
1891. 13. i 
* Azok a körülmények, a melyek között a M. 0. K. 
megkezdte működését s az «Auuila» röpülését, lehe­
tetlenné tették azt, hogy én kisebb területek irodal­
mát fölkutassam. Indulni  Lelteit s indultam annyi 
erővel, a mennyit czimek szerint ki is mutattam. 
Hermán  Ottó. 
T e r  ^rüijItnfjSpj)  í»cr  : ) í i n i r i i J r i ) H i n l b e . 
(Sin iöeitrog  511111 gleichnamigen ílrtifel in Aquila 
189*. p. 9. 
Bon  ©mii  Dijehaf,  Iroppan. 
J m  älnfdjlufj  an  Den  oben  bezeichneten  3lrtiíel  in 
biefer  ;!citichrift  fei  e§  mir  geftattet,  einige  ergäm 
jenbe  Taten  6ejüglidj  ber  Slnfunft  ber  Wand); 
fdjroalbe  für  einige  mährifdje  unb  fdjlefifdje  Be 
obadjtungspunfte  folgen  ,;u  (äffen. 
3tuf  Seite  21  beS  g.  31.  ift  nämlidj  angeführt, 
baf,  für  Troppau  nur  jtoei  Taten  unb  jroar  für 
1879  ber  16. Slpril  unb  für  1880  ber  17.  äpril  oor 
liegen,  roa§  mir  etioas  unroabrfdjeinlidj  ju  fein 
fdjien  * unb  idj  habe  au§  biefem  ©runbe  bie  ganje, 
mir  jur  Verfügung  ftetjenbe  biesbe.uiglidjc  ornitho= 
togifdje  .Literatur  burdjgefudjt  unb  thatfädjlidj  auch 
mehrere  Taten  gefunben,  u.  j .  in  ben  «Berichten 
ber  nteteorologifchen  Üomntiffion  be§  naturforfdjem 
ben  Bereinä  i n  Brünn»  non  1881  biö  1 8 9 2 ; f ü r 
bie  Jahre  1893  unb  für  1894  fjabe  idj  meine  eige= 
neu  Beobachtungen  hinjugefügt. 
J n  btefen  «Berichten» finb aber  audj  oon  anberen 
Beobadjtungőftationen  mehrere  unb  oerlafdiche 
Taten  über  ba§  erfte  ©rfdjeinen  ber  3iaudjfdjroalbe 
angeführt  unb  ich  erlaube  mir  biefe,  fo  roie  auch 
anbere  fdjlefifdje  unb  mährifdie  Taten  hier  folgen 
ju  taffen,  roeldje  ich  ben,  am  Sdjlujje  biefes  Beb 
träges  angeführten  SBerfen  entnommen  habe. 
L .  (F.)  —  1885.  11. Apr . 
L k .  (8p.)  —  1883.  16.  « 
I.  (Seh.)  =  6  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  13—14. Apr . 
i i . Klein-Bukovin. 
M .  (H.) 52S  Met. 
49° 18'  i i .  B . É .  sz. 
34°28­5 '  ö.  L . K . H . 
1883.  S. A p r . 
1884.  26.  « 
I  S S . " , .  S.  « 
1882.  16.  « 
* gene Umftiinbe, unter loetdjen bie llng. Cm. 6en= 
trale ine Seben trat unb bie «Aquila» itjren glug be= 
gann, gematteten eé bnrdjaiis nidjt, bafi id) bie einschlä­
gige Sittetatut Eteinerer ©ebiete erft erforfdje. SS galt 
mit fouiel SDiittcln Borroärt? ju getjen, als  iá) aurt) auS--
geroiefen tjabe. O t t o § e r m a n. 
L .  (F.)  —  1891.  13. Apr, 
L k .  (Sp.)  —  1887.  27.  • 
I.  (Sch.)  =  15  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  20. Apr . 
2. Slawitz. 
M .  (H.)  4S9  Met. 
4 9 ° 11''  n .  B . É . sz. 




L .  (F.) —  1883,  1885. 8.  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1884.  26.  A p r . 
I.  (Sch.)  =  19  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  i 7.  Apr . 
4. F e r d i n a n d s r u l l e . 
M .  (H.) 490  Met. 
4 9 ° 2 l '  n . B . É . sz. 
3 4 ° 3 8 '  ö.  L . K .  H . 




L .  (F.) —  1885.  13.  Apr . 
L k .  (Sp.) —  1887.  23.  « 
I.  (Sch.)  =  11  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  18.  Apr . 
5. P o d i w i t z . 
M .  (H.) 370  Met. 
4 9 ° 2 2 '  n .  B . É . sz. 
3 4 ° 4 1 '  ö.  L . K .  H . 







L .  (F.) — 1 8 9 0 , 1 8 9 2 . 1 3 .  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1887. 30.  Apr . 
I .  (Sch.)  =  18 Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  21—22. Apr . 
0. Unter-Lliotta. 
M .  (H.) 285  Met. 
4 9 ° 2 3 '  n . B . É . sz. 
34°  17  6.  L . K .  H . 









L .  (F.) —  1886.  6.  Apr . 
L k .  (Sp.) —  1887.  23.  « 
I.  (Sch.)  =  18 Tage,  nap. 
K .  (M.i  =  14—15. Apr . 
7. P o d h r a n i L h o t t a . 
M .  (H.)  140  Met, 
'|.'.>°2.Y  n . B . É . sz. 
3 5 ° 2 8  ö.  L . K .  H . 
1888.  30.  Mart . 




L .  (F.) —  1888.  30.  Mart . 
L k .  (Sp.) —  1892.  23.  Apr . 
I .  (Sch.)  =  25  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  10.  Apr . 
S. Láze. 
M .  (H.) 600  Met, 
49°2.V  n. B . É . sz. 
3 5 ° 3 2 '  ö.  L . K .  H . 




1880.  1.  Maj . 
lS'.ll).  7.  Apr . 
L .  (F.) —  1890.  7.  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1889.  1. M a j . 
I.  (Sch.)  =  25  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  19.  Apr . 
Í) . M o l l e n b u r g . 
M .  (H.) 520 Met . 
4 9 ° 2 6 '  n. B . É . sz. 
3 4 ° 2 9 '  ö.  L . K .  H . 
1883.  I. Ma j . 
1884.  10.  » 




L .  (F.) —  1888.  18.  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1887.  26.  • 
I .  (Sch.)  =  1» Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  22.  Apr . 
10. Nieinetitz . 
M .  (H.) 308 Met. 
4 9 ° 3 0 '  n . B . É . sz. 
35°3<V  ö.  L . K .  H . 




L .  (F.) —  1885.  I I .  Apr . 
L k .  (Sp.) —  1892.  28.  « 
I.  (Sch.)  =  18  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  19—20. Apr . 
11. G a l d h o f . 
M .  (II.)  195  Met. 
411°35'  n . B . É . sz. 
3'(.°22'  ö.  L . K .  H . 





L .  (F.) —  188S.  3.  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1887.  13.  « 
I.  (Sch.)  =  11  Tag, nap. 
K .  (M.)  =  8.  A p r . 
11. D r ö m s d o r f . 
M .  (H.) 524  Met. 
4 (.»°42'  n . B . É . sz. 
3 5 ° 1 1 '  ö.  L . K .  H . 






L .  (F.)  ­  1886.  7.  A p r . 
L k .  (Sp.) —  1883.  20.  <­
I.  (Sch.)  =  14 Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  13—14. A p r . 
12. Dittersdorf. 
M .  (H.) 626  Met. 
4 9 ° 5 0 '  n . B . É . sz. 






1886.  K i .  « 
1887.  7.  (1 
1888.  16.  Ii 
L .  (F.)  —.1887.  7. A p r . 
L k .  (Sp.)  —  1883.  21.  « 
I.  (Scli.)  =  15  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  14. Apr . 
13. Dionitz. 
M .  (H.)  382  Met, 
4 9 ö 5 5 '  n.  B . É .  sz. 




L .  (F.) —  1890.  Ii. Apr 
L k .  (Sp.)  —  181)1.  13.  « 
I.  (Sch.)  =  S  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  9—10.  Apr . 
14. Goldenstem. 
M .  (H.)  (142  Met . 
50°  !»' n .  B . É .  sz. 
3 4 ° 4 1 '  ö.  L . K . H . 





181)1.  23. A p r . 
1892.  15.  « 
L .  (F.) —  18110.  7.  Apr . 
L k .  (Sp.) —  1887.  211.  « 
I.  (Sch.)  ­  23  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  18. Apr . 
II. S z i l é z i a . — «djlcticit. 
1. Poliiisch-Ostrau. 
M .  (H.)  277  Met. 
4 9 ° 5 0 '  n .  B . É .  sz. 
:!.­,05s'  a.  L . K . H . 




L .  (F.) —  1886.  2.  Apr . 
L k .  (Sp.)  —  1883.  16.  « 
I.  (Sch.)  =  15  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  1). A p r . 
•2. Chybi. 
M .  (H.)  274  Met. 
4 9 ° 5 4 '  n .  B . É .  sz. 
36°2!>'  ö.  L . K . H . 
1883.  14. A p r . 
1884.  12.  « 
1885.  l i .  « 
L .  (F.) —  1885.  II. Apr . 
L k .  (Sp.)  —  1883.  14.  » 
I .  (Sch.)  =  6  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  11—12.  Apr . 
:{. Tro]>pau. 
M .  (H.)  280  Met. 
4!>°56'  n .  B . É .  sz. 
3 5 ° 5 3 '  ö.  L . K . H . 
1879.  16.  Apr.* 
1880.  17.  Apr .** 







L .  (F.) —  18110.  8.  Apr . 
L k .  (Sp.) —  1881).  23.  « 
I .  (Sch.)  =  16  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  15—16.  Apr . 
4. Gabel. 
M .  (ff.)  762  Met. 
.".<»  ÍO'  n .  B . É .  sz. 







L .  (F.)  ­  1890.  16. A p r . 
L k .  (Sp.)  —  1891.  28.  . 
I.  (Sch.)  =  13  Tage,  nap. 
K .  (M.)  =  22. Apr . 
unt> •  in «Aquila«  I.  §eft  I. 
pag.  Ü l . 
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A  madarak vonulása Manonvilleban. 
Báró  d ' H A M O N V I L L E ­ t Ó l . 
1895. évi  tavaszán. 
1. A rétisas  (Haliaetus  albicillus  L.)*  április 
hó 1­én halászott a Danrpré­tavon.  Egy tíz darab­
ból  álló csapat,  mely  elfáradt,  megmaradt  április 
hó  6­ától  13­áig a  Bomeix­tavon.  Ezek  a  mada­
rak  halászó­helyüket  csak  akkor  hagyták  el, 
mikor  tojtak,  mert  április  hó  10­én egy lelőtt 
tojóban  dió nagyságú  tojás  volt. 
2.  A vörös  kánya  (Milvus  ictinus Sav.)márez. 
15­én  érkezett. 
3.  A fekete kánya  (M. Korschun  Gm.)  meg­
érkezet  február  28­án  és márez.  hó 1­én  párzik. 
4.  A kaba  (Falco  subbuteo  Bechst.J  párosá­
val  jöt t  meg  április  22­én. 
5.  A közönséges  vércse  (Cerchneis  tinnuncula 
li.)  mely  ez évben  kivételesen  elköltözött,  visz­
szatért  márez.  11­én. 
6.  A z  erdei füles  bagoly (Asio otus L.)  mely 
az  egész  telet  a  fenyveken  húzta  k i , fészkelés 
végett  márez.  18­án  távozott. 
7.  A nyaktekerő  (Yunx  torquilla  L.)  április 
hó  11­én  jött meg. 
8.  A kakuk  (Cuculus canorus L.)  április  1 ­én 
szól  először  Grenayben  és  3­án  Mou l in ­ au ­
boisban. 
9.  A banka  (Upupa  epops)  április  10­én  jö t t 
hozzánk. 
10.  A  szajkó  (Garrulus  glandarius  L.)nálunk 
állandó  madár,  mindazonáltal  május  hó elején 
nagy  csoportok  vonultak.  Ugyan  e hó 21­én lát­
tam  egy 16 darabból  álló  csapatot. 
11.  A közép  gébics  (Lanius  minor  Gm.) meg­
érkezett  május  10­én. 
12.  A veresfejű  gébics  (Lanius Senator) május 
4­én. 
13.  A  tövisszúró  gébics  (Lanius  collurio 
L i n n j ,  május  hó 1­én. 
14.  A keresztcsőr  (Loxia  curvirostra  L.) hoz­
zánk  ápril  29­én  érkezett.  Ugy látszik,  hogy az 
már  fészkelt  a  magas  hegységben,  mert  majd­
nem  minden  esztendőben  látjuk  azt május vagy 
júniusban. 
15.  A magtörőpinty  (Coccothraustes  vulgaris 
l ' a l l . j  márczius  hó 22­én  érkezett. 
* A tudományos neveket a  Frivaldszky­féle i . l w 
Hungáriáé* szerint adjuk. 
M. 0. K. 
Passage des Oiseaux á Manonville. 
Par  Le  Báron  D ' H A M O N V I L L E . 
Printemps  1895. 
1.  Le balbusard  (Haliaetus  albicillus  L.)* 
péchait  le  1  avr i l  á l 'E tang  Dampré.  Une  troupe 
de  10  est  restée  sur  l'étang  Romeix  qui  était 
lache,  depuis  le 6 avr i l  jusqu 'au  13. Ces oiseaux 
n'ont  quitté  leur  l ieu  de  peche,  qu'á cause  de 
leur  ponté;  car  une  ?  tuée  le  10,  avais un 
oeuf  gros  comme  une  noix. 
2.  L e milau  royal  (Milvus  ictinus Sav.,) ar­
rivé  le 15 mars. 
3.  L e  milan  noir (M. Korschun  Gm.)  arrive 
le  28 fevrier  et  s'accouple  le 1 mars. 
4.  L e hobereau  (Falco  subbuteo  L.)  passe 
accouplé  le 22  avr i l . 
5.  L a  cresserelle (Cerchneis  tinnuncula  L . J 
qui  avait  exceptionellement érnigré  cetté  année 
est  revenue  le 11  mars. 
6.  L e  moyen  duc (Asio  Otus L . j ,  qui  a passé 
tout  l 'hiver  sur des coniféres  l u i servant  de per­
choir ;  les quittent  pour  nicber  le 18 mars. 
7.  L e torcol  (Yunx  torquilla  L.)  arrive  le 
11  avr i l . 
8.  L e coucou (Cuculus canorus L.) chante le 
premier  avr i l  á  Grenay, et le 3 au  Moul in ­au­
bois. 
9.  L a huppe  (Upupa  epopes L.) nous  arrive 
le  10  avr i l . 
10.  L e geai  (Garrulus  glandarius  L.) est 
sédentaire  ce  qui ne  nous  empéche  pas d'en 
avoir  de  gros  passage  dans  le commencement 
de  mai . L e 21 du mérne  mois,  j ' e n a i encore v u 
une  bände  de  10  individus. 
11.  L a  pie­griéclie  d'Italie  (Lanius  minor 
Gm.)  arrive  le  10 mai . 
12.  L a pie­rousse  (Lanius  Senator  L.) le 
4  mai . 
13.  L a pie­écoreheur  (L.  collurio  L . j  le 
1  mai . 
14.  L e  bec­croisé  (Loxia  curvirostra  L.)  nous 
passe  le  29  avr i l .  II a  déjá  du nicher dans  les 
hautes  montagnes,  car nous  le voyons  presque 
chaque  année,  en mai ou j u i n . 
15.  L e  gros­bec  (Coccothraustes  vulgaris 
Pali .)  passe  le 22 mars. 
* Les noms scieutifiques sont donés d'aprés  l'Aves 
Hungáriáé conseripsit J . Frivaldszhj. 1891. 
B.  C. 0. H. 
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16.  Az erdei pinty  (Fringilla  coelebs  L . ) 
visszatért  február  hó 25­én és első  énekét  már­
czius  10­én  lehet  hal lani . 
17.  A  zöldike (Ligurinus cldoris Linn.)  már­
czius  25­én  tért  vissza. 
18. A girliczpinty (Serinus hortuhtnxs Koch.) 
márczius  hó  végén  érkezett  és  április  elsején 
énekel. 
19.  A  sordé  (Emberiza miliaria) márczius 
28­án  érkezett. 
20.  A nádi sármány  (E. schoeniclus  L . )  már­
czius  30­án  már  újra  letelepedett  az  összes 
tavainkon. 
21.  A mezei pacsirta (Alauda  arvensis  L . ) 
márczius  3­án  megmérhetetlen  csapatban  ér­
kezett,  és első  énekét  11­én  lehetett  hal lani . 
22.  A parlagi pipis (Anthus campestris  L . ) 
május  7­én  jöt t  meg. 
23.  A z erdei pacsirta (A. triviális  L . )  márczius 
28­án  kezdi  vonulását. 
24.  A  réti  pipis (A. pratensis  L . )  5  nappal 
előzte  meg az előbbit. 
25.  A  sárga  barázda­billegető (Motacilla flava 
L . )  márczius  31­én csoportokban  mutatkozik. 
26.  A  fehér  barázda­billegető  (M. alba  L . ) 
már  márczius  7­ike  óta itt van. 
27.  A  sárga  rigó  (Oriolus galbula  L . )  megér­
kezett  ápril  24­én  és énekel  is  aznap. 
28.  A z örvös  rigó  (Turdus lorquatus  L . ) 
április  6­án érkezett. 
29.  A  boros  rigó  (T.  iliacus L . )  nagyban 
vonul  márczius 28­án. 
30.  A z  éneklő  rigó  (T. musicus  L . )  első  éne­
két  márczius  11­én  lehetett  ha l lan i . 
31.  A  vörösbegy  (Erithacus  rubecula  L . ) 
márczius  1 8 á n már hallható. 
32.  A fülemüle  (E. luscinia  L . )  április  hó első 
napjaiban  érkezett  meg  és csak  8­án énekel. 
33.  A kékbegy  (E. cyaneculus  Wol f . )  április 
5­én  kezd  vonuln i  és vonulása  eltart  12­ig. 
34.  A hegyi füstiké  (Ruticilla tithys Scop.) 
márczius 23  i k a óta már itt  van, és e hó végéig 
v o n u l ;  május  22­én  fiókai  már  elhagyták  a 
fészköket. 
35.  A hantmadár  (Saxicola oenanthe  L.) 
április  6—9­ike  között  érkezett. 
36.  A  csaláncsúcs  (Pratincola  rubelra L.) 
április  9­én  jött meg. 
37.  A z  Accentor  moduláris  L .  márczius hó 
21­én  jöt t meg. 
1G.  Le pinson (Fringilla  coelebs  L . )  nous 
revient le  25 février  et  fait  entendre  son 1 chant 
le  10 mars. 
17.  L e verdier (Ligurinus cldoris  L . )  revient 
le  25 mars. 
18.  L e cini (Serinus  hortulaniis Koch . )  arrive 
fin  mars  et  chante  le  1 av r i l . 
19.  L e proyer (Emberiza miliaria  L . ) passe 
le  28 mars. 
20.  L e bruant­de­roseaux  (E.  sclioeniclus 
L. )  est  déjá  reinstallé  sur  tous  nos étaugs  le 
30  mars. 
21.  L'alouette des  champs (Alauda  arvensis 
L. )  passe  le  3  mars  en  troupes  immenses,  et 
fait  entendre  son premier  chant  le 11. 
22.  L a rousseline  (Anthus campestris  L . ) 
passe  le 7  mai . 
23.  L e  pipi des arbre  (A.  triviális  L . )  com­
mence  son passage  le 28 mars. 
24.  L e pipi des prés  (A. pratensis  L . ) le  pré­
céde  de 5 jours. 
25.  L a bergeronnette  printaniére (Motacilla 
flava  L . )  se montre  en troupe  le 31  mars. 
26.  L a lavandiére grise (M. alba L . )  revient 
dés  le 7  mars. 
27.  L e loriot (Oriolus galbula L.)  arrive le 
24  avr i l  et  chante  le mérne  jour . 
28.  L e merte áplastron  (Turdus  torquatus 
L.)  passe  le 6  avr i l . 
29.  L e merle  mauvis (T. iliacus  L . )  se  montre 
en  gros  passage  le 28 mars. 
30.  L a grive (T.  musicus  L . )  fait  entendre 
son  premier  chant  le 11 mars. 
31.  L e rouge­gorge (Erithacus rubecula  L . ) 
se  fait  entendre  le  18 mars. 
32.  L e rossignole  (E.  luscinia L . ) arrive 
dans  les premiers  jours  d 'avri l  et ne  chant  que 
le  8. 
33.  L a gorge­bleue  (Erithacus  cyaneculus 
W.) cimimence  á  passer  le 5  avr i l  et  continue 
jusqu'au 12. 
34.  L e rouge­queue  (Ruticilla tithys  Scop.) 
arrive  dés  le  23  mars  et  passe  jusqu  ä  la  fin 
du  mois,  le  22  mai des petits  ont déjá  qnitté 
le  n id . 
35. L e traquet  motteux  (Saxicola  oenanthe 
L.)  arrive  du 6 au 9  av r i l . 
36.  L e tarier  (Pratincola rubelra L . ) arrive 
le  9  av r i l . 
37.  L e mouchet (Accetdor modularis  L . )  ar­
rive  le  21 mars. 
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38.  A barátfüleműle  (Sylvia  atricapiUa  B.) 
megjött  márczius  elsején  és  9­én  kezd  énekelni. 
39.  A kerti poszáta  (Sylvia  horteusis  Bechst.) 
csak  április  25­én  mutatkozik. 
40.  A közönséges  poszáta  (Sylvia  curnica  B.) 
megjött  április  15­én.  de  csak  május  2­án  éne­
kel ,  fészkét  pedig  12­én  kezdi  rakni . 
41.  A nádi  rigó  (Acrocephalus  arundinaceus 
Gm.)  április  27­én  kezd  jelentkezni. 
42.  A sáska  poszáta  (Locustella  naevia B o d . J 
április  28­án  már  hallható. 
4P».  A  foltos  nádi  poszáta  (A.  phragmitis 
Beeh.) április  7­én  kezd  jelentkezni. 
44.  A  fitiszmadár  (Ficedula  Iroehilus  L.) 
április  elsején  látható. 
45.  A  csílp­csalp  (Ficedula  rufa  Bechst.J 
márczius  23­án  jöt t  meg. 
46.  A  Ficedula  Bonellii  V i e i l .  április  10­én 
hallható. 
47.  Az  örvös  légykapó  (Muscicapa  coliaris 
Bech. j  április  10­én  jött ,  fészkét  május  8­án 
kezdi  építeni,  és  ugyan  e  hó  20­án  költ. 
48.  A szürke  légykapó  (Muscicapa grisola  B.) 
május  3­án  jöt t . 
49.  A füsti  fecske (Hirundo  rustieuB.)  április 
1­én  érkezett;  a  házunkba  fészkelő  azonban 
csak  10­én. 
50.  A  házi  fecske  (Chel'ulon urbica  B.)  csak 
április  28­án  érkezett,  de  fészke  építéséhez  mái­
másnap  fog  bele.  A  két  megelőző  faj  egyre  ke­
vesbedik  és  néhány  év  óta  már  szinte  r i tka . 
51.  A parti  fecske (Cotyle  riparia  B.)  a  tava­
kon  már  április  13­óta  nagy  csapatokban  röpül. 
52.  A sarlós  fecske (Cypselus  apus  L.)  egy­
szerre  jö t t  meg  május  elsején  előőrsök  nélkül. 
53.  Az  ön>ösgalamb  (ColumbapalumbusL.) 
márczius  10­én  jöt t  meg. 
54.  A vad  galamb  (Columba  oenas  B.)  már­
czius  13­án  érkezett. 
55.  A  gerücze  (Turtur  auritus  Gr.)  ápril 
végén  jö t t  meg  és  26­án  turbékolni  kezd. 
56.  A  fürj  (Coturni.r  daelytisonans  Mey.J 
első  pitypalaty  május  19­én. 
57.  A  kis  juhászka  (Aegialüis  fluviatilis 
Bech . j  vizek  partjain  április  11 ­én  mutat­
kozik. 
58.  A  bíbicz  (Vanellus  cristatusB.)  márczius 
20  és  28­ika  között  számosan  jött . 
Aquila. II. 
38.  L a  fauvelte  ä  tele  nőire  (Sylvia  ulri­
Capilla  B.)  arrive  le  premier  mars  etcommence 
a  chanter  le  9. 
39.  L a  fauvelte  des jardius  (Sylvia, horteiisis 
Bechst . j  ne  se  montre  que  le  25  avr i l . 
40.  L a babillarde  (Sylvia  curruca  L.)  arrive 
le  15  avr i l ,  chante  seulement  le  2  mai  et  com­
mence  son  nid  le  12. 
41.  L'effarvatle  (Acrocephalus  arundinaceus 
Gm.)  commence  á  arriver  le  27  avr i l . 
42.  L a locustelle (Locustella  naevia  Boddj  se 
fait  entendre  le  28  avr i l . 
43.  L a  phragmite  des  Jones  (Acrocephalus 
phragmitis  Bechst.j  commence  á  arriver  le 
7  av r i l . 
44.  L e  pouillot,  jilis  (Ficedula  Iroehilus  B.) 
se  montre  le  premier  av r i l . 
45.  L e  pouillot  véloce  (F.  rufa  B.)  arrive  le 
23  mars. 
46.  L e  pouillot  bonelli  (F.  Bonellii  V.)  se  fait 
entendre  le  10  avr i l . 
47.  L e  gobe­mouclie  á  collier  (Muscicapa 
coliaris  B.)  arrive  le  10  avr i l ,  commence  son 
n id  le  8  mai  et  couve  le  20  du  mérne  mois. 
48.  L e  butalis  gris  (Muscicapa  grisola  L.) 
arrive  le  3  mai . 
49. L'hirondelle  de cheminée  (Hirundo  rustica 
L.)  arrive  le  premier  a v r i l ;  le  notres  seulement 
le  10. 
50.  L'hirondelle  cul­bla>ic  (Chelidon  urbica 
L. )  arrive  seulement  le  28  avr i l ,  mais  com­
mence  á  bátir  son  n id  dés  le  lendemain.  Les 
deux  espéces  précédentes  diminuent  et  devi­
ennent  presque  rares  depuis  quelques  an­
nées. 
51.  L e cotyle  de  rivage  (Cotyle  ripariaL.) 
vole  en  troupe  sur  les  étangs,  dés  le  13  avr i l . 
52.  L e martinét  noir  (Cypselus  apus L.)  ar­
rive  en  bloc  et  sans  avant­garde le premier  mai . 
53.  L a colombe ramier  (Columba  palumbus 
B.)  passe  le  10  mars. 
54. L e colombin  (C.  oenas  B.)  arrive  le  13 
mars. 
55.  L a tourterelle  (Turtur  auritus  G r a y J  ar­
rive  fin  avr i l ,  et  commence  á  roucouler  le  26. 
56.  L a  caille  (Coturnix  dactylisonans  M.ej) 
fait  entendre  son  premier  chant  le  19 mai . 
57.  L e  gravelot  des  Philippines  (Aegialüis 
fluviatilis  B.)  se montre  sur  le  bord  de  nos  eaux 
l e l i  av r i l . 
58.  L e  vauneau  huppé  (Vanellus  eristatus 
B.)  passe  abondamment  du  20  au  28  mars. 
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59.  A szalonka  (Scolopax  rusticula  L.)  már­
czius  20­  án  kezd  húzni. 
60.  A  sárszalonka  (Gallinago  scolopacina 
Bech.)  február  10­ike óta  mutatkozik. 
61.  A Totanus ochropus L .  folyóinkban  április 
2  és  6­ika  között  kezd jelentkezni. 
62.  A vizi  gúvat  (Rallus  aquaticus  L . ) tá­
vúnkra  márczius  31­én  érkezett. 
63.  A szárcsa  (Fulica  atra L.) márczius  14­én 
kezd  érkezni. 
64.  A daru  (Grus  cinerea  L . )  átvonul  a vidé­
ken  márczius  16  és  24­e  között. 
65.  A gólya  (Ciconia  alba L.) márczius  28­án 
mutatkozik. 
66.  A nagy  vad  lúd  (Anser  cinereus  Mey.) 
patakainkon  február  16  és  23­ika  között  kezd 
mutatkozni. 
67.  A  kanalas  récze  (Spatula  clypeata  L . ) 
márczius  31­én  érkezett. 
68.  A  fütyülő  récze  (Mareca  Pénelopé  L.) 
április  elsején  mutatkozik. 
69.  A  csörgő  récze  (Querqueduia  crecca L.) 
tavainkra  nagy  csapatokban  érkezett  április 
elsején. 
70.  A  fehér  szemű  récze  (Nyroca  leucoph­
thaimos  L . ) visszatért  április  elsején. 
71.  A hosszúcsőrü  buvárrécze  (Mergus  serra­
ior  L  )  márczius  utolsó  napjaiban  kezd  mutat­
kozni  tojókból  és  hímekből  álló kis csapatokban 
a  Mosée  taván. 
72.  A  nagy  vöcsök  (Podiceps  eristatus  L . ) 
márczius  30­án  már  le  van  telepedve  a  m i 
tavainkon. 
73.  A kis  cöcsök  (Podiceps  minor  L . )  a  pata­
kok  mentén  márczius  15  óta  kezd  muta tkozni . 
59.  La bécasse  (Scolopax  rusticola  L) com­
mence  a  cvouler  le  20  mars. 
60.  L a  liécassiuc  (Gallinagoscolopacina  l>p.) 
se  montre  dés  le  10  février. 
61.  L e  Chevalier cul­blanc  (Totanus ochropus 
L . )  se  montre  sur  nos  ruisseaux  du 2  au  6  av r i l . 
62.  L e  rále  d'eau(RallusaquaticusL.)arrive 
aux  étangs  le  31  mars. 
63.  L a  foulque  macroule  (Fulica  atra L . ) 
commence  ä  arriver  le  14  mars. 
64.  L a  grue cendrée  (Grus  cinerea  L.)  tra­
verse  le  pays  du  16  au  24  mars. 
65.  L a  cigogne blanche (Ciconia  alba  L . )  se 
montre  le  28  mars. 
66.  L'oic  cendrée  (Anser  cinereus Mey)  s'est 
montrée  sur  notre  ruisseau  les  16  et  23  février. 
67.  Le  souchet (Spatula  clypeata  L.)  passe 
le  31  mars. 
68.  L e  siffleur(Mareca  Pénelopé  L.)  se  montre 
le  premier  avr i l . 
69.  L a  sarcelle  (Querqueduia  crecca  L . )  ar­
rive  en  grandé  troupe  sur  les  étangs  le  premier 
avr i l . 
70.  L a  fuligule  nyroca  (Nyroca  leucophthal­
mos  L . )  est  de  retour  le  premier  avr i l . 
71.  L e  harte huppé  (Mergus  serrator  L . )  se 
montre  dans  les  derniers jours de mars  en  petité 
troupe  composée  de  cf  et  de  ?  sur  l'étang  de 
la  Mosée. 
72.  L a  grébe  huppé(Podicepseristatus  L.)  est 
déjá  installé  le  30  mars  sur  nos  étangs. 
73.  L e  grébe  castagneux (Podiceps minor  L . ) 





1.  Fringilla  coelebs  L .  —  Családjának  ez a 
legkiválóbb  énekese  a házi  veréb  és  a  búbos  pa­
csirta  után  e  vidéken  kétségen  kívül  a  leggya­
koribb  apró  madarak  közé  tartozik,  és  még  a 
legzordonabb  időjárás  idején  sem  hagyja  el  vég­
legesen a m i vidékünket,  hanem  egyes  példányai 
kitelelnek  minálunk.*  A  madár  éneke  rendsze­
* A/. 188ó. évi okt. 28-án kaptam egy példányt, a 
melyet csak néhány nappal elébb lőttek. 
Crnitfioíogifdje  Sttottjen  nu<5  l t i ia­  í l lr iuluira 
unb  Umgebung. 
Bon ©uibo oon Biffeffp. 
I. F r i n g i l l a coelebs  L . Siefer ebelfie ©djlüger 
feines ©efdjíedjtes ijt unbebingt nadj bem ^ a u s « 
fperling unb ber féaubeníerdje einer ber bier am 
jaljlreidjften oorfoniiuenbcn tölciuoögcl, íoelcber aud) 
loübrcnb ber rauben Safjresjeit unfere ©egenb nidjt 
gänjlidj oerlafjt, fonbern immer in einzelnen  Irrem 
píaren überwintert.* Beginn beo ©djlages in ber 
*  Sin Snljre  1885  erl)ielt  iá) am  28.  Dftober  ein  erft 
uor  wenigen  Sagen  JUDOI  gefangenes  (Srempiav. 
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rint  márczius  hó  közepén  kezdődik  és  eltart 
legtöbbször  július  hó  5—6­áig.  Mindazonáltal 
meg  kell  jegyeznem,  hogy  az  időjárásnak  is  van 
mind ig  néminemű,  noha  nem  döntő  befolyása 
az  ének  megkezdési  idejére,  valamint  annak 
tartamára.  így  volt  az  példának  okáért  1888­ban 
(a  mely  esztendőben  a  nyár  igen  hűvös  és  esős 
volt),  úgy,  hogy  a  pinty  énekét  még  július  hó 
12—13­áig  is  meglehetősen  gyakran  hallottam, 
noha  e  madár  máskor  nyáron,  ha  a  tempera­
tura  állandóan  meleg,  már  július  hó  4­én  tel­
jesen  elnémul.  És  úgy  látszik,  hogy  az  ének 
megkezdése  is  némiképen  a  márczius  hó  folya­
mán  uralkodó  időjárástól  függ;  így  volt  ez  az 
idei  tavaszszal,  a  mikor  az,  az  itteni  környéken 
általánosan  és  nagyobb  számban  az  említett 
hónak  csak  18­án  volt  ballható.  És  azt  hiszem 
ezekből  az  itt  közlött  adatokból,  valamint  egyéb 
megfigyelésekből  következtetést  vonhatok  arra, 
hogy  az  időjárási  viszonyok általában  magára  a 
madárvonulásra  is és azoknak  a  mi  területeinkre 
való  megérkezésére  nézve  is  némi  befolyással 
vannak. 
2.  Carduelis  elegáns  Steph. —  A z  it teni  vidé­
ken  nem  annyira  gyakori ,  min t  az  előbbi  faj ; 
mindazonáltal  nagyjában  véve  nem  épen  ri tka, 
söt  egyes  években,  a  melyeket  közvetetlenül 
szigorú  és  igen  havas  tél  előzött  meg,  kisebb 
számban  látható,  min t  enyhe  tél  után,  a  mikor 
csak  kevés  hó  esett.  Azt hiszem,  hogy  e  jelen­
ség  okát  abban  ke l l  keresnünk,  hogy  a  szigorú 
és  igen  havas  télben,  a  mikor  a  földet  gyakran 
több  lábnyi  vastag  hótakaró  borítja,  táplálék 
hiányában  a  fiatal  madarak  igen  jelentékeny 
része  tönkre  megy,  a  mint  már  arról  a 
«Schwalbe»  czíniű  szaklap  hasábjaiban  meg 
is  emlékeztem.*  Azokban  az  esztendőkben,  a 
mikor  ezek  a  madarak  jelentékeny  Ezámban 
előfordulnak,  azok  őszszel,  télen  és  nyáron 
gyakran  12—15  drbból  álló  csoportokba  verőd­
nek  össze  és  társaságban  élnek. 
3. Chrysomitris spinusL.  —  Előfordul  ugyan, 
de  sokkal  gyérebben,  mint  az  előbb  tárgyalt 
*  Ehhez  hozzájárul  —  sajnosán  —  az  is,  hogy 
ugyanakkor  leskelődnek  leggyakrabban  és  legsikere­
sebben  utánok  úgy  a  madarászok,  mint  igen  gyak­
ran  félig­meddig  felcsejjeredett  sukauczok,  a  kik mind 
a  madárfogdosással  foglalkoznak,  a  mi  némileg  szin­
tén  hozzájárul,  hogy  számuk  a  szigorú  tél  folyamán 
apadjon.  Ez  utóbbi  körülményt  tárgyaltam  szintén 
részletesebben  a  fönnebb  említett  helyen. 
Siegel  Mi l te  3Jcärj  unb  íDauer  besfelben  meiftens 
bis  5.  ober  o.  , \u l i .  ©íeidjroorjl  mufj  idj  jebodj 
bemerfen,  bafj  bie  ierűeiíígenSBitterung§rjer|aItnifíe 
auf  ben  Beginn  unb  bie  Tauer  bes ©djlageS, roenn 
aud)  feinen  roefeutlidjen,  fo  boci) immerbin  einigen 
(iiuflufj  ausüben.  S o  habe  idj  33.10.  im Jahre  1888 
(meld)  letzteres  fidj  burdj  einen  ungeroöhnlidj  fühlen 
unb  regnerifdjen  Sommer  ausjeidjnete)  nodj  bis  12. 
unb  13.  J u l i  jiemlidj  häufig,  gtnfenfdjtag  oernoim 
men,  roährenb  berfelbe  bei  anbauernb  tjeifjer  l e i m 
peratur  i n  biefer Jabresjeit  fdjon  oom  4.  J u l i  an 
gändid)  oerftummte.  tibenfo  erfcljeint  aud)  ber Be= 
ginn  beS Schlages  oon  ber  im  Saufe  bes  M a r j  oor= 
tjerrfdjenben  SBitterung  einigermaßen  abhängig, 
roie 33.  ro.  im  heurigen  grütjlinge,  uuifelbft  berfelbe 
erft  oom  18.  genannten  Monatco in hiefiger ©egenb 
allgemein  unb  jahlreidj  oernommen  rourbe.2lus ben 
fneben  ermähnten  Mittheilungen, fo  roie  auch  aus 
anberenSJBahrnerjmungen,glaube  ich aud)  benSdjIufj 
folgern  u i  tonnen,  baf;  bie  jeroeiligen  2BitterungS= 
oerhältniffe  felbft  auf  ben  3ug  ber  Bogel  im 2lHge 
meinen  unb  ihre  Stufunft  in  unferen  Breiten  eini= 
gen  Einfluß  ausüben. 
2.  Carduelis  elegáns  Steph.  foiuiut  nidjt  fo 
jahlreidj  in  hiefiger  ©egenb  oor,  roie  ber  oorige; 
bemungeadjtet  im allgemeinen  nicht eben feiten,  roobl 
aber  in  manchen  Jahrgängen,  nach  unmittelbaroor= 
herigen  ftrengen  unb  fdjneereidjen  Sßintem,  roeit 
feltener  ju  bemerfen,  toie  nach  gelinben  Sßintern, 
roeldje nur  roenig  Schneefälle  aufjuroeifen  hatten. 
Jd)  glaube ben ©runb  biefer SBarjrneíimungen  barin 
fudjen  ju  muffen, baß  in ftrengen,  fdjneereidjen  3Bin= 
tern,  roobei  oft  ber  Boben  mit  einer, mehrere  Sdjurj 
tiefen  Sdjneetjülle  hebeclt  ift,  in  Aolge  bes  Dabei 
eintreteubcnBiabrungStnangels  geroö&nlidj  ein  guter 
Tbetl  ber Souintcrbruten  ut  ©ruube  geht,*  roorüber 
id)  fdjon  einmal  in  ben  Spalten  ber  «Sdjroalbe» 
©elegenheit  hatte  Ermahnung  JU madjen.  J u  ben 
Jahren  ihres  jarjíreidjen  BorfomiuenS  pflegen  fiel) 
biefe  Bogel  mr  ftcrbft­­,  2Bittter=  unb  ©ommerjeit 
Ijäufig  in  Keinen  gefelligen  pflügen  oon  12  bis  15 
Stüde  beifaiumen  ju  halten. 
3.  Chrysomitris  spinus  L .  foiuiut  jiuav  oor, 
aber  roomöglicb  noch  loeniger  zahlreich,  roie  ber 
* 2tucf) roirb teuer getabe in biefer JatjreSjeit biefeii 
SSÖgetn oon Seiten ber iSogelfteller, jo  mit jetir oft fei= 
tenS tjalbroüdjfiger jinaben, roeldje fid) mit bem Üoget--
fange Befdjäftigen, am Ej&uftgften unb erfotgreidjften nad)= 
geftellt, roaS »ielteidjt aud) einiges ju tf)rer SBermtnberung 
im Saufe ftrenger Sßinter beitragen büxfte, roeldjes tê = 
tere id) übrigens gleidjfallS an Dem, im Xerte angeführten 
Orte eingetjenber betianbelte, 
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faj;  télen  azonban,  a  mikor  nálunk  csupán 
csak  mint  kóborló  madár  szokott  mutatkozni, 
nagy  hó  idején  némelykor  lépvesszövel  köny­
nyen  fogható. 
4. Acanthis cannabina L . —•  meglehetősen 
közönséges  és  gyakori. 
5.  Ligurinus chloris  L . —  Igen  közönséges 
és  gyakori,  itten  számra  nézve  a  pinty  és  a 
házi  veréb  után  következik.  Úgy  látszik,  hogy 
ez  a  faj  még  a  szigorú  teleket  követő  idők­
ben  sem  apad  meg  nagyon  és  mint  állandó 
madár  majdnem  egyenlő  számban  található 
vármegyénk  minden  tájékán,  a  hol  szintén  k i ­
sebb  csoportokba  verődve  él. 
(i.  Coceolhraustes vulgaris  P a l l .  —  Előfordul 
ugyan,  de  nem  igen  nagy  számban. 
7'. PgrrhalamajorBY.  —Té len  hasonlóképen 
meglehetősen  közönséges,  de  úgy  látszik,  hogy 
itt  nem  minden  évben  mutatkozik  egyforma 
számban;  máskülönben  azonban  abban  az  idő­
szakban  mind ig  kellő  mennyiségben  található. 
E  madarakat  leggyakrabban az  1889—1890. évi 
telén  es  pedig  annak  utolsó  harmadában  figyel­
hettem  meg,  a  mely  időszak  különösen  abban 
tünt  k i . hogy  az  nagyobb  havazás  nélkül  száraz 
és  mérsékelten  hideg  volt .*  Úgy  látszik,  hogy 
nyáron  ez  a  madár  itt  csak  csekély  számban 
tartózkodik  és  véleményem  az,  hogy  az  leg­
inkább  a  Kárpátokba  és  azoknak  a  dunántúli 
déli  közvetetlen  elágazásaiba,  valamint  nagy 
részben  talán  Észak­Európába  húzódik  és  e sze­
r int  az  az  i t teni  vidéknek  csupán  csak  a  ritkáb­
ban  költő  madarai  sorába  veendő. 
S.  Passer ilomestieus  L .  —  M i n t  általában az 
egész  Közép­Európának  összes  vidékein,  a  hol 
a  gabonatermelést  nagy  mértékben  űzik  úgy 
hasonlóképen  itt  is  nagy  tömegben  tartózko­
dik  mint  állandó  madár.  Igen  gyakori  ven­
dég  a  kertekben  is,  a  ho l  az  a  gyümölcsiák, 
de  kivált  a  cseresznyefák  termését  rongálja,  a 
* Máskülönben az akkori tél deezember havában 
majdnem szakadatlanul havazott és az időjárás állan­
dóan hideg volt, de január hó kezdetén az idő meg­
enyhült és olvadni kezdett, míg ellenben február hó 
első napjaiban — noha mérsékeltebb mértékben — 
az időjárás újból hidegebbre fordult, és mint ilyen 
kitartott az egész hónapon át ; márczius hónap első 
napjainak lefolyása után aztán annál gyorsabban in­
dult az idő a tavaszodásnak. 
oorige.  SBirb  aber  bemuugeadjtel  im  SBinter, roo 
felbft  fidj  berfelbe blofe als ©tridjoogel  bei  uns  auf 
uibalten  fdjeint,  beunod)  bei  tiefem  ©djnee  mandj= 
mal  mit  Seimrut^en  jiemlid)  leidjt  gefangen. 
4.  Acanthis cannabina  L . giemltcfi  gentein  unb 
tjetuftg. 
5.  L igur inus  chloris  L . Scbr gemein unb  beiufig 
unb  nadt  bem  Budjfiní  unb  Łausfperling  fo  jietm 
lieb  ber  am  jaljlreidjften  bier  ooríommenbe  Tief 
fdjnábler.  Teriéibe  fcheint  fidj  aud)  nach  ftrengen 
SBintern  burdjaue  nidjt  ni  minbern  unb  fommt  fo 
jiemlidj  alle galjre  gleidj  jaljlreid)  unb  beiufig  bier 
in  allen  ©egenben  unferes  EomitateS  als  ©taub; 
ooge! oor, fieb  audj  öfters  in  Keinen pflügen  bcifaim 
tuen  tjattenb. 
6.  Coccothraustes  vulgaris  P a l l .  fommt  oor, 
bodj  nidjt  aHju  .mblreicb. 
7.  Pyr rhu la  major  B r .  int  äßinter  gleichfalls 
jiemlidj  gemein,fdjeint  jebod)  nidjt  alle  ,Vbre  gleidj 
jablreid)  bier  oorjufommen,  ift  aber  bennodj  im 
ßaufe  oiefer  ^atjresjeit  mehr ober  minber  immer in 
entfpredjenber  ÜDtengeoortjanben. 2lm Imufigftou  be= 
merfte  id)  biefe  Bogel  im  SBtnter  oon  1889  auf 
1890,  unb  noar  int  lebten  Trit tel  besfelben,  meld)e 
Sjarjresjeit  fid;  bamals  oorgugsroeife  burdj  trodene 
unb  gemäßigte  Kälte  obne  nennensroertlje  ©djnee 
fälle aufjuroeifen,  ausjeidjnete.*  3 m  ©ontuter  fdjeint 
fid)  biefer  Bogel  bier  nur  äiemlidj  toenig  auf}ut)at= 
ten,unb  bürftefidj,  meines ©radjtens  nach, oorjugö; 
roeife in  Die Karpathen  unb  bereu  gleidj  unmittek 
bar,  jenfeits  ber  SDonau  (iegenben  füblidjen  3lus= 
lättfer,  fo  roie oielleid)t aud)  jum grofjen  Tbeile  nadj 
3lorb=6uropa  ntrütf.ucbeu,  unb  ift  bemnadj  blofj  nt 
ben etwas  felteneren  Brutoögeln  ber  (jiefigen  (Segen 
ben  ;u  jäbten. 
8.  Passer  domesticus L .  9Bte fo  jiemlid)  in  allen 
ebenen  Sanbftridjen  Wittel  (Suropa's,  mofelbft 
©etreibebau  in ausgebeb^ntem  üDtafje  betrieben  roirb, 
fo  auch  bier  maffenbaft  als  ©tanboogel  anzutreffen. 
3ft  aud)  in  ben  Dbftgärten  bättfig  ,ui  finben, um 
berfelbe  beu  Baumfrüditen,  natnentlicb  aber  beu 
reifen  Mirfcben  jiemlidj  nadjfteŰt  unb  baljcr  gar 
* 3m üfirigen mar bet bamattge äßintet im SRonote 
Sejemfiet «on beinahe fortroäb,renber Schneefällen oerfiun" 
ben mit jicmlid) anfjaltenbet Satte begleitet, worauf fiel) 
jebod) nact) Beginn bes Sanuar's Sfjauroetter mit nuobau= 
ernb milber Temperatur einfteltte, bem jebod) in ben erften 
lagen beö gebruars abermals, obrootjl fdjon gemäßigtere unb 
trodene Sälte nadjfolgte, íueldje aud) biefen SRonat [Jur­
büro) fortrcätjrenb anhjelt, roorauf fid) jebod) nnd) Slblauf 
ber erften Tage bes 30lärjt=S0lonateS befto rafdjer ber 
grüb,lmg bemeribar madjte. 
miért  a  kertészek  igen  merész  és  kapzsi  tolvaj­
nak  tartják  e  kellemetlen  vendéget. 
0.  Passer montanus L . —  Hasonlóan  gyakori 
és  közönséges,  noha  nem  annyira,  min t  az 
előbbi. 
10.  Emberiza  citrinella  L . —• Rendkívül  kö­
zönséges  és gyakori és a  házi  veréb,  a  közönséges 
pinty,  a  zöldike  és  a  búbos  pacsirta  után  az 
itten  lehetőleg  legszámosabbau  élö  apró  mada­
rak  egyike.  Télszaka  igen  gyakran  gazdasági 
udvarokba  és  a  csűrök  közeiebe  is jön,  a  hol  a 
gabonahulladékra  és  annak  maradványaira  ta­
lálhat. 
11.  Alauda  eristata  L . —  E z  a  madár  is — 
mint  azt  már  említettem  —  szintén  az  itten  a 
legszámosabbau  előforduló  fajok  közé  tartozik 
és  a  zord  időszakban  hasonlóképen  igen  nagy 
mennyiségben  található  a  mezővárosok  és  fal­
vak  utczáin  és  terein. 
12.  Alauda  arvensis  L . — Ugyancsak  gyakori 
madár  ez  is,  és  hangját  már  márczius  hó  elejé­
től  hallhatjuk.  Vármegyénk  m i n d  a  két  pa­
csirta  fajnak  igen  kedvező  tartózkodási  helyül 
szolgál,  a  mennyiben  az  itten  nagy  területet  el­
foglaló  gabonaföldekre  és  legelökre,  szóval  ró­
nás  vidékre  talál. 
13.  Turtur  auritus  Gray.  —  Gyakor i  és  a 
közép­európai  három  galambfaj  közül  ez  fordul 
itten  elö legnagyobb  számban.  Megérkezési  ideje 
április  közepének  második  fele.  A  Magyar­
óváron  lévő, ki r . herczegi  parkban,  mely  utób­
biban  úgy  lombos,  min t  tűlevelű  fák  is  vannak, 
még  az  igen  látogatott  helyeken is nagyon  gyak­
ran  található  és  azt  hiszem,  hogy  itten  költ  is. 
Miután  a  m i  varmegyénk  és  nevezetesen  M a ­
gyar­Ovárnak  környéke  igen  nagy  terjedelmű 
gabonaföldeken  kívül még  igen  tekintélyes  erdő­
ségekkel  is  bír  —  úgy  látszik  —  min tha  a  ter­
mészet  maga  is  a  legjobban  gondoskodott  volna 
boni  galambfajainknak  úgy megélhetéséről,  mint 
azok  elterjedéséről. 
14.  Columba  oenas  L . —  Előfordul,  s  nem 
is  ritkán,  mindazonáltal  távolról  sem  annyira 
gyakori,  min t  az  előbbi  faj.  Már  igen  kora 
tavaszszal  érkezik  hozzánk  és  Magyar­Ováron 
a  k i r . herczegi  parkban  tartózkodik. 
15.  Columba  palumbus  L . — Előfordul  az 
is,  ámbár  sokkal  gyérebb  számban. 
mandjmal  ben  ©ártnern  als  fredjer,  lüfternerDbfb 
bieb  Remiid)  unroillfoimueit  erfdjeint. 
0.  Passer  montanus  L .  Ebenfalls  gemein  unb 
häufig,  roierooíjl  nidjt  in  foídjet  Slirjaljí,  mie  ber 
norige. 
10.  Ember iza citrinella  L . Sufjerft  gemein  unb 
häufig  unb  nach  bem  §ausfperling,  Budjfinfen, 
©rünlinge  unb  ber  Haubenlerche,  ío  ziemlich  ber 
am  jafjlreidjften  hier  íebenbe Kíeinnogeí. Kommt  jur 
SQBintergeit  audj  jiemíidj  ijäufig  in  bie  ©efjöfte  unb 
in  bie  ­Rahe  ber  ©djeunen,  mo  ftdj  nodj  @etreibe= 
abfalle  unb  bereu  Ueberrefte  oorfínben. 
11.  Alauda  eristata  L .  ^aíjít,  mie  bereits  er= 
mahnt,  gleichfalls  ju  ben  am jahlreidjften  bier oor= 
fommenben  Bogelarten  unb  ift  roährenb  ber  rautjen 
Jahreszeit  ebenfalls  ín  größerer  älnjaht  in  ben 
©äffen  unb  auf  ben  Bläjsen  ber Rieden  unbTörfer 
anzutreffen. 
12.  Alauda  arvensis  L.Jft  ebenfalls  Ijäufig  unb 
uom  Beginn  bes  Märjmonates  an  ju  hören.  Beibe 
Serdjenarten  finben  itt  unferem  Eomitate, Slngefidjts 
ber  roettljin  auSgeberjnten  ©etreibefelber  unb  Łmt= 
roeiben,  foroie  audj  ber  meiftetttljeils  oorfjanbenen 
©benen,  ein  fehr  günftiges  Terrain  als  2(ufent­­
fjattsort. 
13.  Turtur  auritus  Gray,  iQäufig  unb  unter  ben 
brei  Mittel=líuropa  angehörenben  Taubenarten  am 
jahlreidjften  hier  oorfommenb.  21nfunftSjett  le|teS 
Mi t t e l  bes  2Iprils. Jft  felbft  an  oon9Jienfdjen  jiem= 
íidj  häufig  befudjtcn  Orten  im  erjfjgl.  ^atk  von 
Ung.=2tltenbttrg  (roeldj  Unterer  foroofjl  Saubroalb, 
als  audj  Jiabelfjoljbeftäube  6efi|t)  jiemtidj  jarjlreidj 
anzutreffen  unb  bürfte  meines  ©radjtenS  nadj  auch 
brüten  bafelbft.  T a  bas  hieftge  ßomitat,  nament= 
(ich  aber  bie  Umgebung  oon  Ung.=2litenburg  felbft 
nebft  ausgebehnten  ©etreibefelbern, aud) nod) immer 
jiemlid)  errjeblidje  SBalbbeftänbe  befifet, fo  ift  gleich; 
fam  non  ber  9iatur  für  baS  Borfommen  unb  bie 
Verbreitung  uuferer  einijeimifdjen Taubenarten  auf 
bas  befte  geforgt. 
12.  Columba  cenas  L .  Kommt  rror  unb  nidjt 
eben  afJbju  feiten,  bennodj  aber  bei  meitem  nidjt  fo 
häufig,  mie  bie  nötige. Sangt  bereits  fehr  jeitlidj  im 
Frühling  hier  an  unb  roirb  audj  ju  Uug.­­2llten&urg 
im  erjhgi.  tyaxh  angetroffen. 
14.  Columba  palumbus  L .  Kommt  aud)  oor, 
roierootjl fdjon  oiel  fpärlidjer. 
K I S E B B  K Ö Z L É S E K .  —  K L E I N E R E  M I T T H E I L U N G E N . 
A  madárvonulás  ügyében. 
Hermán  Ottónak  «A  madárvonulás  elemei* 
cz.  munkája  (Budapest,  1895)  az  év  folyamán 
elhagyta  a  sajtót,  s  az  összes szakköröknek  meg­
küldetvén,  kedvező  fogadtatásra  talált.  A z  «Or­
nithologische Monatsberichten  cz.  szak­folyóirat, 
melyet  Reichenow  Antal  dr.,  a  M .  0 .  K.­nak 
tiszt,  tagja  szerkeszt,  is  méltatja  a  munkát. 
A  szerzőre  nézve  igen  hízelgő  bírálatában  azt  a 
feltétlen  helyes  megjegyzést  is  teszi,  hogy  még 
lényegesen  teljesebb  eredményeket  is  el  lehetne 
érni,  ha  a  megfigyelő  hálózatot  nagyobb  terü­
letre  k i  lehetne  terjeszteni.  Kizárólag  Német­
országra  vonatkozólag  pedig azt jegyzi meg, hogy 
sajnos,  bajosan  fog  sikerülni  az,  egy  i ly  nagy 
területre  a  szükséges  számú  megfigyelőket  elő­
teremteni.  S  végül  általánosságban  még  annak 
a  nézetének  ad  kifejezést,  hogy  egyes  elkülöní­
tett  teriileteken  végzett  megfigyelések  csak  helyi 
értékű  eredményeket  szolgáltathatnak. 
A  Németországról  mondottak  helyes  vagy 
helytelen  voltához  természetesen  nem  szólha­
tunk  hozzá,  ellenben  nem  tartózkodhatunk  an­
nak  kimondásától,  hogy az  elkülönített  területek 
megfigyelései  a  helyi  érdeken  jóval  felülemel­
kedő  eredményt  is  adhatnak  abban  az  esetben, 
ha  általuk  sorozatok  birtokába  jutunk,  a  m i 
mellett  a  legnyomatékosabb  bizonyítékot  épen 
je len  füzetünk  egy  czikke  —  jeles  meteorológu­
sunk  Hegyfoki  Kabos  tollából  —  szolgáltatja,  a 
melyben  Ghymes  és  más  helyek  adatsorozatai­
nak  oly  láthatólag  fontos  szerep  jut .  A  m i  sze­
rény  nézetünk  szerint  Németországban  úgy, 
mint  a  többi  országokban  is,  a  legelső  feladat  a 
már  meglevő  anyag  összegyűjtése  és  helyes  fel­
dolgozása  lenne;  mert  a  «Jahresberichte »­k  fel­
dolgozásnak  nem,  hanem  csakis  adathalmozás­
nak  tekinthetők,  melyek  a mellett  megfigyelési­, 
irás­  és  sajtóhibákkal  is  telve  vannak;  a  m i  pe­
dig  a  választott  tárgyalási  módot  i l le t i ,  ebben 
az  alakjukban  összehasonlító  eljárásra  —  tehát 
kr i t ika i  feldolgozásra  —  is  nagyon  nehézkesek, 
hogy  a  nagyon  is  szigorú  ^alkalmatlan*  szót 
ne  használjuk.  —  A  Magy.  Orn . Központ  köny­
nyen  kezelhető  anyagának  s  a  magyarországi 
összes adatok  feldolgozásának  legfontosabb  ered­
ménye  az a  tanúság  : hogy épen  az  olcszerü fel­
dolgozás  szabja  meg  a jövőben  követendő  eljá­
511 «orlicn  í>cc Söoflclpgcá. 
T i c  E l e  ni e n  t c  b e s  33 0  g e  l  j  u g e s  i  n 
11 n g a n i  oerfafst  non  D . germán  1895  finb  nun 
ín  ben  ftcinbcn  ber  intereffirten  Síveije  unb  erfab= 
veti  burdjgetjenbs  eine  günftige  Befpredjung.  Síudj 
bic  «Drnttr)ologifdjen  äWonatsbertdjte»  —9lo.  10. 
18'.)5  —  tjerausgegeben  non  unferetn  Erjrenmte 
gliebe  Brofeffor  T r . Stnton  ")í e i cb e n 0  ro,  befpre» 
djen  bao  SBerl  auf  eine  für  bon  Berfaffer  feljr 
fdjmeidjelbafte  SBeife  unb  00  wirb  bemevft,  bajjaudj 
mefentlidj  oottftänbigere  Erfolge  ju erwarten  roären, 
wenn  es  gelänge  bie  Beobadjtungsftationen  über 
weitere  ©ebiete  ausjubclmcn,  was  aud)  ganj  ridj: 
tig  ift. 
(Speciel!  mit  Bejug  auf  Teutfdjlanb  roirb  bt­
utevft,  bajj  es  teiber  nidjt  gelingen  roirb,  bie  uube­
bingl  nötlngc  almaid ber  Beobachter  ut  finben  ; enb= 
lidj  im  2lllgemeinen,  baf,  bie  Beobachtungen  an 
oereinjetfen  Drten  in  ibreiu  SBertb  roenig  überlofa­
les  ^ntereffe  íjinausfommen.  lieber  bie  Siiditigfeit 
bes  auf  Teutfdjtanb  bezüglichen  Teiles  ftebt  uns 
natürlidj  fein  Urtbeil  311;  ben  oereinjelten  Drten 
jebod)  —  uorauőgefctvt,  bajj  fie 8  e 0 b a d) t u n  g s= 
r e i  1)  c  11  liefern  —  fann  eine  roeit  über  bas  totale 
Sntereffe  fnnausgebjnbe  Bebeutung  11 icht  abge* 
fproeben  roerben,  roie  bics  bie  Erörterungen  unfe= 
res  oerclirten  Meteorologen,  %dob  . O c g o f o f i , 
in  gegenwärtigem  föefte  audj  beioeifen  bürften, 
worin  bie  BeobacbtiingSreibcn  oon  ©tjnmes  unb 
anberen  Drten  oon  fo  eminenter  SEßidjtigfeit  finb. 
Unferer  befebeibenen  anficht  nad)  Ijanbclt  es  fid) 
für  Teutfdjlanb  —  unb  aud)  für  anbere  ßänber  — 
in  allererfter  SReibe um  eine  edjte  unb  redjte  Bear; 
beitung  ber  ßugsbaten,  fo  roie  biefelben  in  ber 
Sitteratur  fdjon  oorfinbbar  finb ; beim bie  «^aljres 
beridjte»  finb  feine  Bearbeitungen,  eher  Häufungen 
bes  Stoffes,  obeubrein  burdjfpidt  mit  Beobadp 
tungS«,  Sdjreib=  unb  Trudfel j lem; bann  ber  jjortri 
nad)  für  o e r g l e i d j e n b e  Bclmubluug,  foiuit 
audj  für  fritifdje  Beur te i lung ,  gelinbe  gefugt,  ;u 
fcl)ioerfällig,  oft  fogar  ganj  ungeeignet.  T i c  roidp 
tigfte  Sebre,  roeldje  bie  beroeglidje,  baljcr  leidjt 
gruppirbare  Tatenfammlung  ber  Ung.  Drnitb. 
Éeutraté  unb  bic  Bearbeitung  ber  oerfügbareu 
Elemente  aus  Ungarn  lieferten  ift  bie,  baf;  es 
c b c n  b i e  r  a  t i  011  e 1  1  e  B  c a r  b e i t  1111 g  i  ft, 
roeldje  aud j  b i e  T i r e c t i o e n  f ü r  b a s 
rás  iránijai,  úgy  az  általános  jelenségre,  mint 
egyes  adott  területekre  nézne  is. A  feladat  min ­
denesetre  nagy,  csakis  munkafelosztással  s 
törhetetlen  kitartással  megoldható  feladat:  de 
minden  körülmények  között  megoldandó.  S  itt 
önkénytelenül  az  jut  eszünkbe  :  mi ly  magasztos, 
természetes  és  hasznos  feladat  volt  volna  ez  a 
nemzetközi  állandó  orni th.  bizottságra  nézve, 
ha  ez  az  egyes  országok  járulékait  ugyanazon 
országok  érdekében  s  a  tudománynak  is  javára 
fordítja,  ba  azokat  az  országokat  positiv  ered­
ményekkel  a  dolognak  állandóan  megnyerni 
tudta volna. M i l y  könnyű  dolog lett  volna egy köz­
pont  alapítása,  azzal  a  feladattal,  hogy  az  összes 
ismert  anyagot  összegyűjtse,  megfelelően  s egy­
öntetűen  feldolgozza, s  a  meteorológiával  kap­
csolatba  hozva, a megfigyelésekbe  befészkelődött 
empirismus  helyére  a  szigorúan  tudományos  el­
járást  tegye.  Mert  semmi  kétség,  hogy az a  mód­
szer,  a  mely  szerint  a  megfigyeléseket  a  mai 
napig  kezelték,  a  legtöbb  esetben  csak  al ig­al ig 
vagy  egyáltalán  nem  is  mondható  tudomá­
nyosnak;  pedig  az  eljárás  útjára  és  módjára  a 
meteorológiai  hálózatoknak  oly mélyreható  ered­
ménye  s  ennek  megfelelő  czélszerü  fejlődés 
már  régen  rámutatott.  Csak  a  fauna  számos 
enumeratióját  említem  annak  feltüntetésére, 
hogy  mi ly  pompás  és  hálás  feladat  volt  volna 
egy  központi  intézet  számára  az  Afrika­kutatók 
tisztán  faunistikus  szempontból  megszerkesztett 
kimutatásait  —  napló­jegyzeteik  alapján  —  a 
vonulás  szempontjából  is  kiaknázni  s  értékesí­
teni  ;  s  ugyanez  áll  Ázsiára  nézve  is —  itt  csak 
Seebohm  számos  enumeratiójára  utalok  — . 
A  tudománynak  m i l y  bő  és  fényes  forrásai  bu­
zogtak  volna  egy  i lyen  eljárás  nyomában. 
Sajnos,  hogy ez az  alkalom  elmúlt,  s kétségbe­
ejtően  kevés  remény  van  rá,  hogy  a bajt,  a  mely 
különben  magát  a  nemzetk.  állandó  orni th.  b i ­
zottságot  is  egészen  megbénította,  egyhamar 
jóvá  tehessük.  A z azonban  biztos,  hogy  a  meg­
levő  anyag  valódi,  alapos  feldolgozása  nélkül 
igazi,  a tudományt  előbbre vivő eredményre  nem 
számíthatunk.  M.  0.  K. 
A  Oasarca  rutila  Pali.  előjöveteléről  Magyar­
országon. 
CSATÓ  JÁNOS­tÓl. 
E z e n  réczefaj  előjöveteléről  Magyarországon 
csak  egy  pár  feljegyzés  található  a  hazai  iroda­
lomban. 
I u  f  ii  n f t i g e  33 o r g e  Ij e  n  i  m  31 (Ige  in e  i  •  
u o  ii  ii  it b  a  ii  di  a u f  g e g e b e  n e  n  © e b i e = 
1c u  a rtjei  g t.  Ai'cilicb  ijt  bie Slufgabe  groß, nur 
mit  Sirbeitstbeilung  unb jaíjer  SluSbauer 511  [Öfen; 
f í e 111 u ß a b e r g e  I ö fi ro e r b e 11. Unb ba fallt es 
une unmillfürlid)  ein : mas  für  eine fjerríidje,  uatür= 
lidje  unb  nüjslidje  Slufgabe  all«  biefes  für  bas 
«permanente internationale ornithologifdje  ti 0mite>> 
geroefen  roáre; mir basfelbe bie 3Jlittel ber einzelnen 
Sänber 5 u  © u n ft e n  b i e  f e r  fe lbe  n  S ä 11 = 
ber  unb  aucb  ber  SBiffenfdjafi  oerroenben,  biefe 
Sänber  eben  burd) bas  pofittoe  ;)iefuítat  für  bie 
Sad)e  bleibenb hatte  geroinnen fönnen!  SBie  (eidjt 
märe  es  geroefen  ein  EentrakBureau  ju  fdjaffen, 
mit  ber Slufgabe,  bie befannten  Taten 511 fammeln, 
methobifdj 311 bearbeiten, mit  ber  SKeteorologie ,11 
oerfnüpfen  unb  baburdj  bie  auf  bem ©ebiete ber 
33eobadjtung  eingeriffene  Empirie,  burd)  miffem 
fdjaftlidjeS  Borgetjen  u i erfeben. Tenn es unterliegt 
ja  feinem  3roafel,  bafj  bie Slrt,  mie bie 3ugsbeob= 
adjtungen  gepflegt  unb  bearbeitet  mürben, in fehr 
oielen  fällen  fehr  roenig  aber  gar  uidits  Sßiffem 
fdjaftlidjeä  an  fich  hatte,  um bod) ber B>eg unb bie 
Slrt  für  bas  Borgeheu  fdjon  in ber  fo großartigen 
unb  ihren  9lefultaten  uad)  fo  tief einfdjneibenben 
Enttoidelung  ber  meteorologifchen  9te|e,  nidjt  nur 
angebeutet,  fonbern  gerabeui gegeben mar.  SBeldj' 
tjerrlidje Slufgabe  märe es für biefes Sentral=Bureau 
geroefen,  bie rein  fauntftifdj  rebigirten  ornithologi 
fdjen  Berzeidjniffe  ber  Slfrifa^yorfdjer  auf ©runb 
ihrer Tagebüdjer audj  migratorifdj  auszubeuten unb 
ZU oertoerthen unb  bas  nämliche  auch  binfidjtlid) 
SlfienS  —  id)  oermeife  nur  auf  ©eebofjmS  jabU 
reiche Enumerationen  — 511  thiin,  unb fo eine neue 
Duelle  ftrahlenben Sidjtes  ut  erfdjließen! 
Seiber  ift  nun  SltteS  oerpaßt  unb  oerjmeifelt 
roenig  SluSfidjt  oorfjanben  ben  Sdjaben,  meldier 
audj  bas ganze permanente internationale Crnitbo= 
logifdje  Eomité  lahmlegte, oerfdjroinben  ju machen. 
Tas  eine fteht  feji:  ohne  roahre,  grünblidje  33ear= 
heituug bes oorhanbenen TatenmaterialeS  ift  fein 
edjt  roiffenfdjaftlidjeS,  förbernbes  SRefultat 311 er= 
böffen.  U.  D.  E. 
lieber bas borfommen ber  Casarca  ru t i l a  Pa l l . 
in Ungarn. 
Bon  Johann non Csató. 




Először  Stetter  Vi lmos  említi  meg  a  magyar 
orvosok  és  természetvizsgalók  1845­ik  évben 
Kolozsvárt  tartott  ötödik  nagy  gyűlésének  mun­
kálataiban  megjelent  «Adatok  Erdély  ormtho­
logiájáhozn  czimü  munkájában,  hogy  t.  i . 
1831 ­ik  évi tavaszi  vándorláskor  lőttek  egy  pél­
dányt  a  Maros  folyón,  melyet  D r .  Michaelles 
Károlynak  Nürnberg  melletti  Sct.­Johanisba 
küldött. 
Dr .  Madarász  G y u l a  1881­ik  évben  az  általa 
összeállított  (iMagyarországi  madaraknak  mód­
szeres  névsorában»  minden  megjegyzés  nélkül 
sorolja  fel. 
E n  a Dr .  Madarász  G y u l a  által  szerkesztett 
(•Zeitschrift  für  die  gesammte  Ornithologiei> 
1885­ben  megjelent  f l ­ ik  évfolyamának  4­ik 
füzetében  közre  adott  czikkemben  «Uber den 
Zug,  das  Wandern  und die  Lebensweise  der 
Vögel  aus  den Comitaten  Alsó­Fehér  und H u ­
nyad»  ezen  réczét  a  Stetter  közlése  alapján  vet­
tem  fel. 
Később  1888­ban  Bie lz  E .  Albert  a  nagysze­
beni  természettudományi  társulat  X X X V I I I . 
évkönyvében  kiadott  művében  «Die  F a u n a  der 
Wirbelthiere  Siebenbürgens  nach  ihrem jetzigen 
Bestände»  szintén  Stetter  megemlített  közlésére 
hivatkozik  s utána  teszi,  hogy  az  Olt folyón  is 
előfordul. 
Végül  Fr iva ldszky  János  1891­ben  megjelent 
munkájában  «Aves  Hungariae»  azt  írja,  mikép 
Wagner  József  szerint  a  Sajó,  én szerintem pe­
dig  a Maros folyón  előfordul,  egy hirn­példány  pe­
dig  a  magyar  nemzeti  múzeumban  van,  melyet 
1853­ban  május  11­én  gróf  Zichy  Károly  lőtt 
Nagy­Lók  pusztán  Fehérmegyében. 
E n n y i  feljegyzést  találtam  részemről  ezen 
réczéről  a  rendelkezésemre  álló  hazai  iroda­
lomban. 
Folyó  1895­ik év augusztus  21­én  egy magá­
nos  öreg  tojó  példány  húzódott  a nagyenyedi  ha­
társzélen  egy  náddal  és sással  benőtt  tó  felett, 
melyet  Kiss  Lajos k. pénzügyi  fogalmazó  úr  le­
lőtt  s még  elevenen  hozta  el  hozzám,  mely je­
lenben  gyűjteményemben  van  felállítva. 
Megkívánom  említeni,  hogy  szeme  kékes­
fekete  volt. 
E z e n  példány  tehát  a  fentebbiek  szerint  a 
második,  Erdélyben  pedig  az első  darab,  rnely­
3uerft  erroötjnte  SBittjelm  ©tetter  in feiner, in 
bem 3ahrbud)c übcv  bie Strbeiten  borim Aabre  1845 
ju  Jtolojsoár  abgehaltenen  fünften  Berfammtung 
ber  ungarifdjen  ?lr;tc unb SHoturforfdjer  erfdjiene* 
nen  •Jlhhanblung  «Beiträge  jur  Drriis  Siebenbür­
gens»,  bafj  int  $rü()jabre  1831  auf bem 3mje  ein 
©jremplar  erlegt  roürbe,  roeídjes  er bem  2>r.  K a r i 
l'iidmelUö  nad)  S t .  Johannis  bei  9íürnberg 
fanbte. 
T r .  SjUÍius  o.  Híabara'jj  ermiilmt biefe  Gute in 
feiner  int ,%sal)ve  1881  erfdjienenen  «Stufjä^tung  ber 
Bogel  Ungarns»  obne  roeitere  Bemerfung. 
3dj  (jabe  int 3"bre  1 8 8 5 in meinem,  in ber  oon 
T r .  Ju l ius  o. 3)tabaráfj  herausgegebenen  Seitfdjrifi 
für  bie  gefammte  Ornithologie II. Aabrgang  44es 
.'öett  erfdjienenen  Slrtifel  »Heber  ben  3ug>  bas 
äBanbern  unb bie  ßebensroeife  ber  Böge!  in  ben 
Eomitaten  2llfó  Jeher  unb  iQunnab»  biefe  tute 
auf  bie  Diittbeiluug  ©tetters  geftübt  aufgeführt. 
©páter,  im  fairre  1888  bat t i .  Ulbert  B ie l j  in 
feiner  in beu Berbanblungen  unb  3Jcittbeiiungen bes 
fiebenbürgifdjen  Bereins  für  jiaturmiffenfdiaften 
X X X V 1 I 1 .  Jahrgang  oeröffentlidjten  Arbeit  «Tie 
gauna  ber 3Birbeltf)iere  Siebenbürgens  nad)  ihrem 
jetzigen  Beftanbe»  fid)  gleichfalls auf bie  ermäbnte 
IKittheilung  ©tetters  berufen  unb  bann  beigefügt, 
baf;  biefe  tf'ttte  aud)  auf beut  Clttluffe  ooriäme. 
©nblid)  fdjreibt  iyobann o.  jyrioalbsftj  in feinem 
im  ^abre  1891  erfdjienenen  SBcrfe  «Aves  Hunga= 
riae»,  baf;  nad)  Slngabe  v,ofef  ÜEBagners  biefe  Ente 
auf  bem Sajb  unb nad) meiner  Slngabe  auf beut 
Sötarosfluffe  anzutreffen  miire,  ein  männlidjes  Erem 
plar  aber  in  ber  Sammlung  beö  ungarifdjen 
•Jtationalmufeums  fidj  befinbe,  roeídjes  im  oabre 
1853  am l L t e u  Wa\i  oom  ©f.  (Sari  gidjo  auf ber 
Bufjta  SJtaguSo'f  int bjontitate  Jeber  erlegt  rourbe. 
©o  oiel  Stufjeidmungen  habe  idj in ber mir jur 
Beifügung  ftetjenben  beiinatlidieu  Sitteratur  über 
biefe  Ente  gefunben. 
3m  laufenben  1895­er  galjre  am 21­ftenlHuguft 
flog  ein  einseines  altes  SBeibdjen  über  einem  mit 
9iol;r  unb 3iiebgräfern  bemadifenen  Teidj,  roeldjer 
an  ber  ©ren,;e  beo  Ucagnenneber  ©ebietes  liegt, 
unb  mürbe  oon  beut  .öerrn  f.  ginanjconcipijten 
Subroig  o.  Kifő  herunter  gefdjoffen  unb  mir  nodj 
lebenb  überbradjt;  biefes  ift gegenroärtig  in meiner 
©ammlung  aufgefteűt. 
Bemerfen  mill  id), baf; eo  btaufdjroarje  Slugen 
befafj. 
Tiefes  Exemplar  ift  alfo  nad)  ben oben  ntitge 
tbeilten  Taten  bas  jroeite,  in  Siebenbürgen bas 
erfte  ©tücf, mit  roeldjem  banbgreiflid)  bemiefeu  roer= 
h/el  kézzelfoghatólag  bebizonyítható,  hogy  ezen 
réczefaj  néha,  mégpedig  különböző  hónapokban 
megfordul  hazánkban. 
Nagy­Enyed,  1895.  augusztus  27. 
A  gólya  (Oiconia alba  L.)  biológiájához.  ­
A  Nagy­Kunságban  az  idén  az összes gólyák  csa­
patokba  verődve  járták  a vétségeket,  s  egyáltalán 
nem  fészkeltek.  Ennek  a  szokatlan  jelenségnek 
oka  az lehet,  hogy  a  ínult  (1894)  évi  rossz  takar­
mány­termés  következtében  a tél és tavasz  folya­
mán  az  összes  szalma­  és  széna­kazlakat  fel­
etették,  s  ezzel  a  gólyákat  rendes  fészkelő  he­
lyeiktől  fosztották  meg.  M.  0.  K. 
Hirundo  rustica  L. —  F .  évi  szept.  28­án 
Hajdu­Szoboszló  határában  szokatlanul  nagy 
átvonuló  fecske­sereget  látott  a  M .  0 .  K .  főnöke. 
TJtja  egy  beláthatatlan  nagy  tengeri­dülö  mellett 
vezetett  s  minden  egyes  tengeri­száron  2—5  db 
fecske  üldögélt,  úgy  hogy  a  tengeri­tábla  felszí­
nét  a  szó  szoros  értelmében  megfeketítették.  A z 
itt  pihenőt  tartó  csapatnak  számáról  csak  annak 
lehet  megközelítő  fogalma,  a  k i  a magyar  Alföld 
szinte  végnélküli  tengeri­tábláit  i smeri . 
M. 0.  K. 
Pastor roseus L . — A  sáskamadár. —  1876­ban 
Beszterczebányán,  Felső­Magyarországon  vol­
tam  állomáson  s  egy  este  —  körülbelül  má­
jus  havában  lehetett  •—,  midőn  fegyveréé 
sétámról  hazatérőben  voltam,  észrevettem  a 
bokorsoron  egy  csapat  nagyob  madarat,  a  mely 
mozgalmas  magaviseletével  költötte  fel  figyel­
memet.  E  bokrozat  épen  egy  határmesgyén  volt 
s  az  említett  madarak  szép  számmal  ültek  rajta. 
Minthogy  a  madarakat  annyiról  nem  ismertem 
meg,  letértem  az  útról,  hogy  így  közelítsem 
meg  a  bokrokat  és  elégítsem  k i  kivan csiságo­
mat.  Sajnos  azonban,  hogy  az  nem  folyt  le 
nagyon  simán.  A  madarak  észrevették  s  az 
egész  raj  elhagyta  tartózkodási  helyét,  de  nem 
zárt  tömegben,  hanem  olyan  módon,  min t  a 
seregélyek  stb.,  ha  nagy  veszély  nem  fenye­
geti  őket ,  vagy  a  midőn  táplálékot  keres­
gélve  ,  egyik  a  másik  elé  repül  és  helyét 
változtatja.  A z  est  leszállóban  volt  s  hogy 
valami  eredményhez  jussak,  igyekezetemben 
annál  jobban  buzgólkodtam;  a  madarak  azon­
Aqmla. II, 
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ben  fann,  baf,  biefe  Entenart  mitunter  u.  510.  in 
oerfdjiebenen  Monaten  audj  in  unferem  Baterlanbe 
erfdjeint. 
9íagrj=Eirneb,  am  27.den  Stuguft  1895. 
Łur  jütalartte  öcs  tocísscn^tnrdjcs  (Ciconiaalba, 
L.) — J n  ©rotV.sUnuanien  haben  bie  ©tördjefjeuer 
gar  nidjt geniftet,  fonbern  fie  finb,  ben  ganjen  ©0111= 
mer  binburdj  truppenroeife  oereint,  auf  ben  SBiefen 
berumaeirrt.  T i e Urfadje biefer fonberbaren  Erfdjei= 
niiug  liegt  roahrfdjeinlidj  ín  ber  oorjábrigeit  (1894) 
feíjr  fdjtedjten  fjutter  Ernte, roeldje eo mit  fich  brachte, 
baf;  mau  im  oerfloffeueii  ÜBinter  unb  grübjahr  bie 
fämmtlidjen  ©trof)=  unb  &eu=Triften  auffüttern 
mußte,  rooburdj  bie  Storche  ihrer  gemahnten  9tift= 
pliitje  beraubt  mürben.  U . 0 .  I i . 
Hirundo  rustica, L. —  Te r  tibef  ber  Eentrale 
fah  am  2s=ten  September  bei  .fiajbmSjoboSälo 
eine  riefige  Menge  im Turchnig begriffener  Band); 
©djroalben.  Se in  SBeg  führte  jroifdjen  unabfebbar 
íoeiteu  Maisielbcru,  roo  auf  einem  jeben  Maioftan 
gel  2—5  ©djroalben  faßen,  fo  baf;  baoon  bie 
Cberfliiche  ber  M a i s ^ f l a n u m g  förmiidj  fdnoarj 
erfdjien.  Bon  ber  2lii,;al)l  ber  hier  aiisriibeubeu 
Maffe  fann  nur  berjenige  einen  entfpredjenben 
Begriff  haben,  ber  einmal  jene  enblofeu  9M§= 
Bflannuigen  beo  ungarifdjen  ällfölb  51t  férjen  ©ele= 
genrjeit  hatte.  11. C . ( i . 
Pastor  roseus  L  ­  ger  Itnaenataar.  ^111 
Jahre  1876  garnifouirte  ich  in  Dic i t fobl  (Beß* 
t e r c j e b á n n a )  in  Dberungarn  unb  Eefjrte  eines 
SlbenbS,  es  mag  int  Monate  M a i  geroefen  fein, 
oon  einem  bewaffneten  ©pajiergange  heim, als  id) 
burdj  baS  lebhafte  Benehmen einer  Stnjafjl  größerer 
Bogel  auf  eine  ©cbüfcbreifje  aufmerffain  rourbe, 
roeldje einen  jyelbraitt  biibenb,  oon  eben  biefen Bö= 
gcln  jiemlidj  bidjt  beoölfert  fchien.  —  T a  ich bie 
Slrt  biefer  Bogel  nicht  erfannte,  roidj  id)  00111 
SBege  ab,  um  mid) ber  ©ebüfdjreitje  ui  nähern  unb 
fo  meine  9(eugierbe  511 befriebigen.  Selber  lief  bieS 
nidjt  fo  ganj  einfad)  ab.  Jdj  rourbe  bemerft  unb 
ber  ©djroarm  oerließ  feinen  3(ufenthalt,  aber  nicht 
gefdjloffen,  fonbern  in  ber  SBeife,  mie  Staare, 
u.  f.  m.  bei  nidjt  fehr  brotjenber  ©efafjr,  ober 
jum  3toede  bes  JlafjrungSfudjens,  fich  iiber= 
fliegenb,  DrtSueränberungen  beroerfftelligeu.  tis 
mürbe  langfam  bunfler,  idj  in  meinen  8efire= 
billigen  eifriger,  um  ein  Siefultat  511 erlangen; 
bie  Bogel  aber  roedjfeiten  oon  einer  i~iede utr  am 
Dorn  unb  ich fal)  mid)  enblidj  beiuüffigt  auf  grö= 
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bau  egyre  változtatták  a  helyüket;  .sövényről 
sövényre  szálltak,  a  m i  engem  végre  arra  kény­  I 
szerített,  hogy  puskámat  már  nagyobb  távol­  j 
ságbol  szólaltassam  meg,  hogy  így  a  menekvö 
társaságnak  legalább  egy  tagját  megkeríthes­
sem.  —  A  szerencse  eléggé  kedvezett,  két  drb 
azonnal  kezembe  került,  míg  egy  harmadikat 
a  bokrokban  való  hosszadalmas  hajsza  után 
szintén  megfogtam.  Az t a  ezélt,  a  melynek  el­
érésén  fáradoztam,  nem  értem  ugyan  el  azon­
nal ,  annyit  azonban  mégis  tudtam,  hogy  i lyen 
fajtájú  madarat  eddigelé  még  nem  láttam,  s  még 
aznap  este  megállapíthattam  otthon,  hogy  a 
sáskamadárnak  — Pastor roseus  L . —  tojóját, 
vagy  fiatal  példányait  ejtettem  el. 
Másnap  újból  megjelentem  a  helyszínén,  de 
sok  ide­oda  való  járásomba  került,  míg  végre  a 
keresett  madarakat  egy  szabadon  álló  magas 
hárs  és  szílfacsoporton  megpillantottam. Körül­
belül  1—300  drb  volt,  mely  a  fákról  a  földre 
és  viszont  szakadatlanul  fel  és  le  röpdösött; 
soha  sem  volt  valamennyi  egyszerre  a  földon 
vagy  valamennyi  a  fán.  Vagy  egy  óráig  vártam 
a  lövéssel, részint  hogy jobban  megfigyelhessem  j 
őket,  részint  hogy  sűrűbb  tömegbe  lőhessek  és 
így  szerezhessek  néhány  hímet  is, a mely  a  cso­
portból  csak  úgy  kiragyogott. 
Aznap  az  idő  meglehetősen  hűvös  volt,  a 
föld  nedves,  én  pedig  a  zsákmányra  vágytain, 
így  tehát  fegyveremet  eldörditettem.  Prédám 
csak  egy  tojó  volt,  az  egész  társaság  fára  ülepe­
dett  és  én  közelségökbe  igyekeztem, hogy  még 
egyszer  lőhessek  rájuk,  de  annyira  már  nem 
ju to t t am:  a  madarak  átröpültek  a  Garamon  s 
én  abban  a  szándékban,  hogy  majd  minél 
előbb  viszatérek  és  néhány  hímet  is  szerzek 
magamnak,  haza  tértem,  bog}7  elejtett  prédá­
mat  kikészítsem.  A  következő  napokon  még 
sokszor  rándultam  ugyan  k i , sokat  tudakozód­
tam  és  sokszor  hal lot tam,  hogy  az  «amerikai 
fecskek»­et  itt  meg  amott  látták,  de  nekem 
többé  nem  jutott  k i  a  szerencséből,  hogy  még 
egyszer  szemem  elé  kerültek  volna. 
Beszterczebányán  sok  sáskamadár  került  ka­
litkába,  a  mely  fenyőrigókkal  együtt  került  hu­
rokra,  de  onnan  még  élve  szabadult  k i .  B A T E R , 
a  beszterczebányai  kath.  gymnasium  tanára, 
több  példányt,  többi  között  hímet  is,  hozott 
hozzám,  a  melyet  ö  min t  az  iskolának  szánt 
ajándékot  kapott  és  a  melyet  részére  kikészítet­
tem.  A  madaraknak  az  a  része  pedig,  mely  sem 
puskavégre,  sem  fogságra  nem  került,  nyolcz 
ßere  Tiftanj  meine  Alinte  rufen  ju  laffen,  barnít 
enbíiáj  Einer  bor  flüchtigen  ©efettfdjaft  mir Siebe 
ftehe.  —  Jdj  mar  gtüátidj  genug  i  Bogel  fofori 
aufnehmen  ju  tonnen,  einen  britten  nach  längerer 
Verfolgung  burd) bie  ©ebüfdje,  enblid)  aud)  ju  fatu 
gen.  ydj  hatte  nun  jroar  nicht  gleich  ganj  erreicht, 
mao  ich nugeftreht,  mußte  aber  bod)  jooiel,  baf) ich 
berartige  Bogel  bis mm  nid)t  beobaditet,  unb  founte 
noch  Slbenb  ju  Łiaufe  conftatiren,  bafj  id) Bicibchen 
ober  junge  Ejremplarc  beS  :h'ofcnftaareo—  hi­tm­
roseus  L . —  erlegt  hatte. 
Slnberen  Łages  mar  ich roieber au Ort unb  Stelle, 
aber  id) mußte  oiele SBege machen,  bis  ich auf  einer 
©ruppe  hoher  ßinben  unb  Dlüfterbäume,  roeldje 
jiemíidj  frei  im gelbe  ftanb,  bie  ©efudjten  erblicfte. 
(So  mögen  2—3.00  Stüde  geroefen  fein,  meldie 
in  ununterbrochener  gfolge  oom  Baum  jur  Erbe 
unb  umgefehrt  auf  unb  abflogen;  nie  roaren  Sitte 
am  Boben,  nie Sitte  aufgebäumt  unb  idj  fparte  bod) 
circa  eine  Stunbe  meinen  Sdjuß,  theils  um  heffer 
ju  feheu,  theilo  um  in  bie  je  biebtere  Bienge  fdjie^ 
ßen  ;u  tonnen,  unb  einige  3Ränndjen,  meldte  aus 
ber  gangen  ©efettfdjaft  nur  fo  heroorleuchteteu, 
gleichzeitig  ju  erlegen. 
Ter  Tag  mar  jiemlidj  fühl,  ber  Boben  feudjt, 
mir  um  bie  Beute  hange  unb  fo  ließ  idj  enblidj 
fradjen.  E i n  SBeibdjen  mar  mein  Opfer,  bie  ganje 
©efettfdjaft  bäumte  auf;  ich mollte  heran  um  nod) 
inals  ju  fdjießen,  fam  aber  nidit  baju:  bie  Bogel 
überflogen  bie ©ran  unb  ich fehrte  nach Waufe  juri id 
Hin  meine  Beute  \\\  präparireu,  mit  ber  Slbfidjt,  je 
eher,  nod)  einige  3)cänndjen  ju  holen.  Jch  habe 
bie  nädifteu  Tage  manchen  Spajiergang  gemacht, 
Diel  gefragt  unb  oft  gehört,  bie  «amerifanifdjen 
Sdjroalben»  mären  ba  unb  bort  gefefjen  roorben,  eo 
mollte  mir  nicht  mehr  gelingen,  felbe  felbfl  m ©e= 
ficht  ju  befoininen. 
3n  üfteufoh]  ielbft  Eammen  in bie Käfige  mandjer 
Liebhaber  SRofenftaare,  roeldje  mit  ben  Äramet§= 
oögeln  in  Schlingen gefangen  unb  lebenb  auögelöft 
maren.  Sßrofeffor  Bauer  bes  SReufohler  fall),  ©um 
naoiitm'ci  brachte  mir  mehrere  Stüde,  auch  Mann 
eben,  meldie  er  für  bie  Schule  juiii  ©efchent  erbal 
teil,  unb  bie  idj  ihm  präparireu  mußte,  aber  bie 
Bogel,  b.  h.  bie  Überlebenben  maren  fort,  nadjbem 
fie  fidj  beiläufig  acht  Tage  in  ber  ©egenb  aufgehal 
teil  hatten. 
napi  ott  tartózkodás  után  a  vidéket  végkép  el­
hagyta. 
Minthogy  az  időjárás  úgy  a  sáskamadarak­
nak  ott  tartózkodása  alatt,  min t  elköltözködé­
sük  után  semmiféle  különös  változással  nem 
járt ,  azt  kel l  h innem,  hogy  ezeket  a mindenki ­
nek  feltűnő  vendégeket  főként  a  folytonos  üldö­
zés  kergette  vissza  déli  hazájukba,  vagy  olyan 
helyekre,  a  hol  békét  hagytak  nekik. 
ns.  Wachenhusen  Aulai. 
Omitko­faunisztikai adatok. 
Dr .  L e n d l  Adolf,  műegyetemi  magántanár 
úrnak  tanszerkészítő­intézete  (Budapest,  I L , Do­
náti­uteza  7)  a  Magyar  Ornithologiai  Központ­
nak  időről­időre  egyes  adatokat  szolgáltatott, 
melyek madár­faunánkra,  kivált  az  egyes  madár­
fajoknak  hazánkban  való  elterjedésére  nézve 
értékesíthető  anyagot  adnak. 
Az  adatokat,  melyek  18!)4.  és  1895­ből  szár­
maznak,  Dr . L e n d l  ur  azoknak  a  példányoknak 
alapján  gyűjtött,  melyeket  egyes  állatkedvelők 
kikészítés  végett  időközönként  praoparatóriu­
mába  küldöttek. 
Ezek  a  következők  : 
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T a  Pie aBítterung  roábrenb  beo  Aufenthaltes  ber 
©etbenfdjroctnje  ebenforoenig,  toie balb  nad)  bem 2lb= 
zugé berfelben,  eine  crbeblidjc  Beränberung  äufjerte, 
glaube  id)  annebmen  ;u  folíen, öafs  b^uptfädjlidj  bie 
lebhafte  Berfolgung, mit  allen  ui  ©ebote  ftefjenben 
•JJlitteln,  bie  ycbenuann  auffälligen  Wäfte,  fe  halb 
in  ihre  füblidje  ."oeiutat  zurücf,  aber  oielleidjt  aud) 
nur  in  ruhigere  ©egenben  getrieben  bat. 
Slnton oon aSaájenrjaufen. 
©rnttbo­fuurtísttsüjc  llcitriige. 
T a s  Jiaturl)iftorifd)e  Braeparatorium  beo .vumrit 
T r .  S í b o t f  ß e n b l ,  Brioatbocent  am  Botutedj= 
,  nicum  (Bubapeft,  II.  Tonáti  u.  7.) bal uns  jeitroeife 
mehrere  Taten  geliefert,  roeldje  für  bie  C r n i s ,  ins= 
befonbere  bie  Verbreitung  ber  Bogelarten  in  Un= 
garn,  oermerthoolle  Beiträge  hüben.  T ie  Taten, 
roeldje aus  bem  1894  unb  IS'.iö­cr  gatjre  ftainmen, 
hat  igerr  T r .  ßenbl  auf  ©runb  jener  Sremptare 
gefammelt,  toelcbe  Ibierliebbabcr  in  fein  ßabora= 




Ember iza  scboeniclus  5  3.  Febr .  Velenczei  tó. 
Ardea  alba  17.  März  Tót­Szent­Pál  (Somogy). 
Ember iza  schoeniclus  c?  24.  «  Vizesrét  (Gömör). 
Kissa  triaetyla  30.  «  Kuszkicza  (Krassó­Szörény). 
«  ii  1.  A p r i l  Rahó  (Máramaros). 
« « 2.  «  Kiszucza­Ujhely  (Trencsón). 
(i  i«  8.  1  Bozsnyó  (2 drb.  —  Stück). 
Anser  albifrons  d  8.  «  Baja . 
Numenius  phseopus  10.  1  (( 
Grus  cinerea  17.  <«  Csurgó  (Somogy). 
Hierofalco  sacer  1. M a i  Vizesrét  (Gömör). 
Nucifraga  earyoeatactes  3.  «  Kakashegy  (Nagy­Eőcze,  Gömör). 
Larus  melanocephaplus  d"  4.  «  Velenczei  tó. 
Tichodroma  murar ia  2.  J u n i  Murány  (Gömör). 
Larus  minutus  31.  J u l i  Lepsény  (Somogy). 
Anas  marmorata  j  juv.  15.  Sept.  Velencze. 
Stercorarius  parasiticus  juv.  18.  *  Nyíregyháza. 
Oidemia  fusca  18.  «  Csurog (Bács­Bodrog). 
Tichodroma  muraria  28.  «  Léka  (Vas). 
Ciconia  nigra  1.  Okt.  Sztarcsova  (Torontál). 
Otis  tetrax  <j>  ohne  Dat  (i  « 
Syrn ium  uralense  3.  Okt.  Pokl i sa  (Hunyad). 
Otis  tetrax  ?  3.  (i  Kis­Sztapar (Bács­Bodrog). 
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Syrn ium  uralense  P a l l .  17.  Febr.  Sajó  Gömör. 
Falco  regulus  P a l l .  d"  17.  ((  Tata. 
Plectrophanes  nivalis .  18.  ((  Esterháza. 
Vmpelis  garrula  19.  (1  Az  orsz. minden  tájáról  (Aus al len Geg. des  Landes). 
Syrn ium  uralense  20.  « Ungvár. 
Hierofalco  sacer  1.  März  Kécsa  (Torontál). 
Sturnus  vulgaris  Q ö.  Diószeg. 
« « 3.  « Pozsony. 
Mergus  albellus  6.  ((  1  >rávatorok. 
Pratincola  rubicola  9.  (I  Kécsa  (Torontál). 
Sturnus  vulgaris  11.  ((  Pécs. 
Mergus  albellus  12.  « Újvidék  (Bács­Bodrog). 
Philomachus  pugnax  12.  « (i  íi 
Mergus  merganser  13.  (1  Galgócz. 
ii  n  18.  « Nagy­Atád  (Somogy). 
Sturnus  vulgaris  19.  ((  Budapest. 
Otis  tarda  21.  ((  Nagy­Becskerek  (Torontál). 
Vanel lus  cristatus  23.  ((  Kécsa  (Torontál). 
Pratincola  rubicola  23.  « ((  íi 
Ortvgometra  porzana  24.  ((  Újvidék  c« 
Vanellus  cristatus  25.  ((  Tata  (Komárom). 
«  ii  25.  ((  Bogdán­Luhi  (Máramaros). 
Anthus  spinoletta  25.  ((  Ungvár. 
Accentor  collaris  2G.  ((  Borsod­Apátfalva  (Borsod). 
Erithacus  cceruleuculus  26.  <(  Bocsár. 
Numenius  tenuirostris  30.  (Í  Ungvár. 
F icedula  trochilus  7.  A p r i l  Diós­Jenő  (Nógrád). 
Nyctiardea  nycticorax  7.  « Kastélyos­Dombó. 
Acrocephalus  aquaticus  7.  « Diós­Jenő  (Nógrád). 
Y u n x  torqui l la  10.  ((  Jánosháza. 
Tichodroma  murar ia  19.  ti  Torda. 
Niicifraga  caryocatactes  10. M a i .  Nagy­Eőcze  (Gömör). 
Ortygometra  pygnnea  17.  « Válla  (Mosón). 
Anthus  cervinus  17.  « Esterháza. 
Pastor  rose us  2.  J u n i  Perjámos  (Torontál). 
ii  *  s.  (i  Kunhegyes. 
Erismatura  leucocephala  18.  J u l i  Gárdony. 
Motaci l la  alba  3.  Sept.  Sikárló  (Szatmári. 
Stercorarius  parasiticus  d"  13.  Okt.  Esterháza. 
(lolymbus  arcticus  2.  Nov.  l 'alics  (Bács­Bodrog). 
M.  O.  K.  —  u.  o.  a. 
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Igen  kedves  történet.  Bizalmas  czinke.  E l r a ­
gadó  látványnak  voltam  tanúja  Somogy  megye 
Német­Sűrű  pusztáján.  A  Hencz­család  ifjú 
gyermeke,  a  Nellácska,  kihivott,  hogy  nézzem 
meg  rég  ápolt  madárkáját.  Kimentünk  az  ud­
varra  ;  tenyerére  tett  egy  diógerezdet  s  néhányat 
czuppantott  egy  szederfa  felé.  Kögtön  s  minden 
habozás  nélkül  megjelent  egy  h i m  szén­ezinke 
(Parus  major  L . ) ,  rárepült  a  kezére  s  rövid  p i ­
henés  után  csipegette  a  kedvencz  falatját. Csak­
hamar  megjelent  a  párja  is,  de  ez  még  nem  volt 
oly  bizalmas,  csak  a  földre  dobott  morzsákat 
szedte  fel. A h i m  annyira  követelő,  hogy  a  k i ­
lépő  házbelieket  lépten­nyomon  követi,  még  a 
pinczébe  is  lemegy  utánok,  koldulva,  míg  vala­
mive l  meg  nem  kínálják.  Arról  értesültem,  hogy 
e  madár  már  hat  év  óta  minden  év  november 
havának  közepén  betelepedik  egy számára  kitett, 
kis  lyukka l  ellátott  ládikába.  Az  in t im  barátság 
azután  tart  egész  márcziusig,  a  midőn  búcsút 
mond  jótevőinek.  Négy évig  párosan  jöt t s mind­
ketten  egyforma  bizalmat  tanúsítottak  a  család­
hoz  ;  tavaly  azonban  a  h im  csak  maga  érkezett 
meg,  párját  bizonyosan valami  baj  érte;  ez  idén 
azonban  már  megint  másodmagával  van  s való­
színű,  hogy  az  uj  menyecske  is  hamar  k i  fog 
vadságából  vetkőzni.  —  Tanulság:  Etessük  az 
éhező  madarakat.  Hát  nem  kedves  kis  madár­
történet  ez ? 
Szikla  Gábor. 
(Pírtt­  allerliebste  (Srsdnrbtc.  —  Die  zutrauliche 
Meise.  Stuf  ber  9témet=Sürü=Bupda,  im  Eomitate 
©omogn  mar  id) Slugenjeuge  einer  befonbers  tieb= 
lidjen  ©jene:  $ r l ,  Be l l i ,  bie  jugenblidje  Todjter 
ber  gamilie Ł>encj,  rief  mid)  in  ben  Łof ,  id)  möge 
ihr  liebes  Bögeidjen  anfetjen.  J m  Łofe  angelangt 
legte  fie  auf  ihre  Łanb  ein  Siupfdjnittdjen  unb 
fdinaljte  einigemal  gegen  einen  Maulbeerbaum  ge= 
meubet.  Unb  fiehe!  fofort  erfdjien  ein  ­Diämtchen 
ber  Koblmeife  (Parus  major  L.) ,  flog  auf  ihre 
Łanb,  unb  uad)  furjer  Bube  pidte  es  fogleicb  an 
feinem  Vieblingsbiffen.  Balb  barauf  erfdjien  aud) 
bie  Sfjehálfte,  bodj  biefe  mar  nodj nidjt fo jutraulich 
unb  fammelte  btoS  bie  auf  bie  Érbe  geioorfenen 
Brösdjen  auf.  T a s  Mänudjen  ift  fo  breift  unb  an; 
fprudjsuoH,  bafs  es  bie  HauSgenoffen  auf  ©djriti 
unb  Tri t t  oerfolgt/  ja  es  gebt  ibnen  felbft  bis  in 
ben  Keller  nach,  fo  lange  bettelub,  bis  man  ihm 
etroas  gibt.  3luf  meine  Erfunbtgung  erfuhr  id), 
bafj  biefer  Bogel  fid)  hier  fdjon  feit  fedjs  Jahren 
oon  Mit te  9iooember  an,  in  einem  für  ihn  auSge= 
fteHten  unb  mit  einem  gtuglodj  uerfetjenen  Kifb 
djeu  einquartiert.  T i e  intime  $reunbfd)aft  mäbrt 
bis  Märj ,  mo  ber  Bogel  oon  feinen  SBohTtfjätern 
Slbfdjieb  nimmt.  Bier  Jafjre  lang  fam  er  mit  feiner 
Ehehälfte  unb  beibe  roaren  in  gleidjem  ©rabe 
jutraulidj.  Boriges Jabr  aber  fam  nur  b a S M i i n m 
djen  an :  feiner  erften  Etjehälfte  mar  geroifj  etioas 
uigeftofjen;  beuer  aber  fam  roieber  ein  B a a r  unb 
es  ift  toatjrfdjeinlidj,  bafi  bas  junge  Bieibdjen  balb 
baS  Mißtrauen  aufgeben  roirb.  —  Unb  bie  M o r a l ? 
füttern  mir  bie  hungernben  Bogel.  T a s  ift  benn 
bodj  eine  allerliebfte  ©efdjidjte! 
© a b r i e t  © j i f l a . 
INTÉZETI  Ü G Y E K .  ­  I N S T I T U T S ­ A N G E L E G E N H E I T E N . 
Aqui l a . —  Folyóiratunkra  vonatkozólag  több 
oldalról  azt  a  véleményt  táplálják,  hogy  az  szi­
gorúan  periodikus  szaklap. Legyen  szabad  ezzel 
a  véleménynyel  szemben  kijelentenünk,  hogy 
az  egyes  füzetek  megjelenése  egyáltalán  nincs, 
sőt  nem  is  lehet  időhöz  kötve,  mert  a  fősúlyt  a 
madarak  vonulásának  igazi  feldolgozására  fek­
tetjük,  s  mive l  a  folyóiratnak  két  nyelven  való 
megszerkesztése  —  kétszeres  időt  vesz  igénybe. 
A  Központ  csupán  4  füzetet  helyezett  kilátásba, 
körülbelül  14—16  ivny i  terjedelemben  s  e  he­
lyett  már  az  első  évben  24  ivet  adott.  Ezekből 
világosan  látható,  hogy  az  előfizetések  is  csak  a 
füzetből  álló  egész  kötetre  értendők.  M.  0.  K. 
Aqui la .  .vunficbtlicb  uuferer  3eitfdjrift  fdjeint  bie 
Stnficht  B ' a l  S"  greifen,  bafj  biefelbe  ftreng  perio= 
bifdj  ift;  bent  gegenüber  muffen  mir  barauf  oer= 
roeifen,  roornadj  bas  Erfdjeinen  ber  einzelnen  ijefte 
an  fein  Tattttn  gebunben  ift  unb  aud)  nidjt  fein 
fann,  meil  bas  ^auptgeroidjt  auf  mirflicbe  Bearbefc 
tuiigen  ber  Migratio  avium  fíillt,  unb  meil  bie 
3eitfdjrift,  in  uoei  ©pradien  herausgegeben,  b o p = 
P e 11 e  íl  r b e i t  o e r u r f a eb t.  3Bir  oerfpradjen 
aus  4  heften  tefteljenbe  Bänbe  in  einer ©tärfe non 
14—16  Bogen,  gaben  aber  fdjon  im  erften  Banbe 
24  Bogen,  ©omit  folgt,  baf]  bie  Bränumeration 
eigentlid)  auf  bie, aus  4 Heften  beftebenbeu  B ä n b  e 
gemeint  ift.  U . D .  6. 
l'.IO 
A Magyar Ornithologiai Központ a külföld  Ítélő­
széke  előtt.  —  Dr . Finsch  Ottó, a  M . 0 .  K .  tisz­
teletbeli  tagja,  k i  ri tka  odaadó  figyelemmel  kí­
séri  működésünket  két  helyen  is  ítéletet  mond 
intézményünkről.*  Talán  túl  is  megyén  elis­
merésében  azon  a  mértéken,  a  melyet  köteles 
szerénységünk  mellett  elfogadhatunk.  De  hát 
hagyjuk  ezt.  Lényeges  és  elvileg  fontos  meg­
jegyzése  az,  hogy  a M . O . K .  abban  különböznék 
az  északamerikai  «Division  of  Economic  Orn i ­
thology»­tól, hogy  mi csupán  tudományos  czélo­
kat  tűztünk  ki, mellőzve  a  gyakorlatiakat.  Ám 
ez  csak látszat;  mert  úgy, a min t bevettük  a  I l ­ ik 
ornith.  Congressus  szervezetébe  az  «Omitholo­
gia  Oeconomica»  szakosztályt,  épen  így  jártunk 
el  a  magyar  Központ  szervezésénél  ís,  és  ha  ezt 
eddig  nem  domborítottuk  k i , úgy  ennek  oka  az, 
hogy  előbb  meg  kellett  szabnunk  az  irányt,  a 
melyet  a gyakorlati élet szolgálatában  követnünk 
ke l l .  E z  az  irány  immár  szilárdan  meg van álla­
pítva  :  a  földmivelésügyi  m.  k.  Minis te r ium  az 
Ornithologia­ceconomica  minden  fölmerülő  kér­
désében  az  Orni th . Központ véleményét  hallgatja 
meg  s  csak  ezután  dönt;  azonkívül  ugyene  M i ­
nisterium  megtette  az  első  lépéseket  arra  is, 
hogy  Magyarországnak  gazdaságilag  hasznos  és 
káros  madarairól  tüzetes  munka  írassék,  a mely­
ről  majd  alább  szólunk.  Mindezeken  kívül  a 
földmivelésügyi  m .  k.  Min is te r ium  hozzájárul  a 
«Magyar  Ornithologiai  Központ»  fentartásához 
is.  —  Ezze l  tartozunk  D r . F insch  Ottó  barátunk 
fejtegetésének,  mely  ránk  nézve  oly igen nagyon 
megtisztelő  és  buzdító  is. 
Magyarország  gazdaságilag hasznos  és  káros 
madarai. A  földmivelésügyi  m .  k.  Min is te r ium 
megadta  az  első  föltételeket,  hogy  egy megfelelő 
munka  terveztessék,  mely  az  ország  gazdasági­
lag  hasznos  és  káros  madarait  tüzetesen  ismer­
tetné.  Minthogy  a  végrehajtás  legelső  sorban 
is  attól  függött,  vájjon  akad­e  iró,  a  k i  a  mun­
kát  megírja,  és  akad­e  művész,  a  k i  azt  i l lusz­
trálja?  a  Központ  ebben  az  irányban  törekedett 
Il ir  (dngarisdír  (Ontítbolorjisdjr  (Trntralc oor bem 
austänbifdjen  Tribunal .  T r .  Dtto  A Í  n  jdj,  Ébrem 
mitglieb  bor  11. D.  E . ,  Por  unfere  Tbatigfcit mit 
einer  tjingebenben  ítufincrffainfeit  oerfolgt,  läfjtfein 
Unheil  i i . v  in  uoei  jyadjorganen  hören.*  Bieíteidjt 
getjt  er  in  feiner  Jlnerfcnnuug  über  jenes  SDlafj 
hinaus,  roetdjes  uns  bie  pflidjtgemäfje  8efdjeiben= 
beit  anzunehmen  geftaltet.  Tocb  (äffen  nur  bieS. 
(Sine  roefentlidje  unb  prinzipiell  nüditige  Bemerfung 
ift,  baf)  fidj  unfere  Crni th.  Eentrale  oon  Per  norb= 
amerifanifdjen  «Division  of  Economic  Ornitho­
logy»  Parin  untorfcbciPct,  bafj  m i r  u n s  b l o s 
e i  n  in i f f e n f ch a f t . l idj es  S i e l  a u s g e ­
ft  e d  t b a b e n ,  u n b b  a e  p r a  f t i i dj e m e i b e n. 
Ties  ift  aber  blofjer  Schein  ; beim  ehenfo  gut,  roie 
roir  in  Pie  Drganifation  beo  II.  ornitbologifdicn 
EongrejfeS  aud)  bie  ©ection  «Ornithologiaoecono­
mica»  aufftellten,  haben  mir  auch  bei  ber  Drgani? 
finnig  ber  Ungarifcheu Eentrale  baS  Brafttfdje  ins 
Sluge  gefafjt,  unb  roenn  uns,  bies  beroorjubeben  bis 
jebt  ber  Stnlafj  fehlte,  fo  liegt  bie  llrfadje  barin, 
baf;  roir  erft  jene  SHidjtung  beftimmen  uiufiteu, 
roeldje  roir  im  Tienfte  bes  praftifdjen  SebenS  eins 
fdjlagen  muffen.  Tiefe  9tichtung  ift  nun  beftimmt: 
bao  fön.  ung.  i'lcferhaitininifteriuut  pflegt  bie Un= 
garifche  Crnithologifcbc  Eentrale  bei  jeber  auf 
tauchenPen  Avage  Per  «Ornithologia  oeconomica» 
Sur2MnungSäu|erung  aufjuforbern  unb  entfdjeibet 
erft  bann  :  aufjerbem  orPitete  baffelbe  2Jttnifteriurn 
bic  erften  Schritte  an,  Pajj  über  bielanbroirttjfdjaft 
lieh  nütjlidjen  unb  fchäPlicheu  Bogel  Ungarns  ein 
ausführlidjes  2Berf  oerfafn  roerbe,  roorüber  roir 
roeiter  unten  näheres  anführen,  lleberbies  fteuerl 
bao  älderbauminifterium  auch  zur  Erhaltung  Per 
Ungarifdjen  Drnitbologifdjen  Zentrale  bei.  Tieo 
fchulPeten  roir  ber  (iebensroürbigen  Erörterung 
unferes  greunbes  T r .  Dtto  $ i n f d j ,  roeldje  für 
uns  fo  fefjr  ebreno  unb  aneifernb  ift. 
jDíc  lanúlutrtlisdiaftltd)  nütjlidjen  aitö  scijiiblirijen 
Uögrl  otngnrns.  Tao  fon.  ungarifdje  JJiinifteriunt 
für  Slderbau  ertbcilte  bie  Sorbebingungen  ju 
einem  entfpredjenben  Sßerfe,  roeídjes  Pie  lanb= 
roirtbfdiaftlich  uüfdidjeu  unb  fdjäblidjen  Bogel 
beö  SanbeS  auoführlid)  hebanbeln  foff.  T a  bie 
Ausführung  in  erftet  Sinie  baoon  abbiug,  ob  ein 
Aachinann  zu  finben  ift,  ber  bao  933er! oerfafn,  fer 
ner  ein  Eünftler,  ber  es  illuftrirt?  trachtete  Pie 
* 1.  Anzeigeblatt der Ornithol. Monatschrift des deutscheu Vereines zum Schutze der Vogelwelt. 1S95. 
Nr. 7,  8. 
ii. «Die Schwalbe». Mitthoilungeu des omitholog. Vereines iu Wien XIX. Jahrgang Nr. 7., Juli 1S95, 
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biztos  eredményre,  mely  ma  már  meg  is  van. 
A z  már  eleve  is  tisztán  állott  a  Központ  előtt, 
hogy  chernelházi  Chernél  István  barátunk  k i ­
tűnő  módon  egyesíti  mindazt,  a  m i  az  i l y  mű 
megírásához  szükséges  s  nekünk  első  nagy  örö­
münk  az  volt,  hogy  e  feladatra  vállalkozik  is. 
A  m i  a  művészeti  oldalt  i l l e t i ,  a  Központ  veze­
tője  módot  nyújtott  Nécsey  István  ifjú  festő­
művésznek,  a  rovarvilág  elsőrendű  festőjének, 
hogy  a  madarakkal  is megpróbálkozzék.  A föld­
mivelésügyi  n i .  k.  Min i s t e r ium  megadta  az 
anyagi  segélyt,  hogy  Nécsey  István,  a  Központ­
hoz  csatlakozva  beható  tanulmányokat  tehessen 
s  ő  igen  rövid  idő  alatt  a  madarak  festésében 
nevezetes  eredményre  jutott,  úgy,  hogy  az  iró, 
és  művész  részéről  oly  próbához  lehetett  fogni, 
a  melynek  alapján  a  földmivelésügyi  m.  k. M i ­
nis ter ium  véglegesen  határozhat.  Chernél  István 
a  szén­czinkét  jelölte  k i ,  melyet Nécsey  lefestett, 
Chernél  szöveggel  látott  el  s  ezen  felül  elkészí­
tette  az  egész  mű  tervezetét  is.  H a  a  munka 
csakugyan  megszületik,  akkor  nemcsak  az  erdő 
és  mezőgazdaság  i rodalma  gyarapodik,  hanem 
gyarapodik  az  oktatás  ügye  is,  mely  hasznos  és 
az  értelmet  fejlesztő  könyvet  nyer  benne. 
A  Központ költségvetése. A magyar  kormány, 
tekintettel  arra  az  eredményre,  a  melyet a  Köz­
pont  felmutatott,  az  intézet  költségvetését  tete­
mesen  fölemelte.  A  költségvetés  az  országgyű­
lésen  tárgyalás  alatt  van. 
Dr.  Horváth Géza, a  m. k.  rovartani  állomás 
főnöke,  bold.  Frivcddszky  János  helyére,  a  ma­
gyar  Nemzet i  Múzeum  állattani  osztályának 
igazgató  őrévé  neveztetett  k i . M i  e  széles  körben 
ismert  kitűnő  tudósnak  kinevezését  a  legna­
gyobb  örömmel  fogadjuk,  mert  ha  valaki ,  úgyő 
való  arra,  hogy  nemzeti  intézetünk  állattani 
osztályát  a  kor  követelményeihez  képest  kifej­
leszsze,  tudományosan  kiható  életét  lüktetésbe 
hozza. 
Dr.  Madarász  Gyula,  múzeumi  őr,  Szalay kép­
viselővel  szövetkezve,  Ceylon  szigetére  készül, 
leginkább  orni thologiai tanulmányok  megtétele 
Zentrale  in  biefer  föidjtung 511  einem fieberen 9tefuí= 
täte 311 gelangen,  roeídjes  fie heute auch fdjon erreicht 
bat.  Co  mar  fdjon  apriori  flar,  bafj  unfer  $rettnb 
S t e f a n  6  1) e r n e 1 oon  (iljorueíhája  in  ausge= 
Seidjneter  roeife  SlÜeS  oereinigt,  roas 311111  Sßerfaffen 
eines  foldjen  SBerfeS nötbig  ift  unb  es  mar  für  uns 
eine  große  jyreube  als  mir  erfuhren,  ba  er  fid) 
biefer  Slufgabe  aud) 511  unterziehen  geneigt  ift.  SBaS 
nun  bie  fünftlerifcbe  Seite  betrifft,  fo  hat  ber  Seiter 
ber  Centrale  bie  Möglicbfeit  geboten,  baf)  unfer 
junger  Maler ,  S  t e f a n  o.  sJi é c 0 e n,  "sufecten­­
maler  erften  langes ,  audj  mit  Ornithologie 33er= 
fudje  madje.  T a s  f.  ung.  Slderbauminifterium  bot 
bie  materielle  Hilfe,  batnit  S t e f a n  u.  31 éc 5 e i) 
fid)  ber  Centrale  anfdjliefjen  unb  eingetjenbe 
Stubien  madjen  möge  unb  er  bradjte  es  in  fehr 
furjer  gát  in  ber  5DarfteUung 311  einem  felír  nam= 
haften  Erfolge,  fo  baf;  feitenö  beS  BerfafferS  unb 
RünftlerS 311  einer Brobe  gefdjritten  roerben  tonnte, 
auf  ©runb  roeldjer  bas  f.  ung. Slderbauminifterium 
bie  engiltige  Entfdjeibung  treffen  roirb.  Stefan 0. 
6  1) e r n e l  gab  bie  Eofjlmeife  au,  meldie  31  í. c s e n 
gemalt, E h e r n e l m i t bem Terteoerfet)en  fjat;  außer= 
bem  gab (Stjernel  aud) ben B l a n  bes  ganzen  SEerfeS. 
SBenn  bas  SBerf  roirflidj 311 Stanbe  iommen  roirb, 
fo  roirb  baburdj  nicht  nur  bie  forft=  unb  lanbroirtf)= 
fdjaftlidje  Sitteratur  bereichert, fonbern  es  mirb  aud) 
bas  UnterridjtSroefen  geroinnen,  roeldies  in  bem 
33ud)e  ein  nüjslidjes,  bas  SSerftänbniS  cntioidelnbeS 
Sßerf  erhalten  roirb. 
gas  SJuÖrjct ber  fottralc. 
J n  Slnbetradjt  bes  Erfolges,  roeldjenbieEentrale 
errungen  fjat,  hat  bie  ungarifdje  Regierung  bas 
Bttbget  ber  Slnftalt  bebeutenb  erhöhet.  T a s  SSubget 
mirb  jegt  im BeidjStage  oerbanbelt. 
g r .  (Beja fr. fíorbátb.  Chef  ber  fön.  ung.  Ento= 
mologifdjen  Sta t ion,  mürbe  anftatt  meil.  Johann 
0.  g r i c a l b f j f n , 511111  birigierenben  Cuftos  ber 
jooiogifdjen  Slbttjeilung bes  ung.9íational=2HufeumS 
ernannt.  SBir  tjaben  bie  Ernennung biefes  inroeiten 
Streifen  befauuteii,  ausgezeichneten  ©elebrteu  mit 
größter  §reube  oernommen,  beim  roenn  irgenb 
Jemanb,  fo  ift  er  baju  gefdjaffen,  bie  joologifdje 
Slbtheilung  uuferer  nationalen  Slnftalt  ben  #orbe= 
ruitgen  ber  gát  entfprecbenb 311 entroideln,  unb  ihr 
roiffenfdjaftlidjes  Sehen  in  Sdjroung 311 bringen. 
g r .  Jul ius  0.  JEaoaráaj,  Euftos  am  Diáimnak 
Mufeum,  bereitet  mit  beut  3ietd)StagSabgeorbuetett 
0.  S 3 a  I a  i)  eine  Steife  ttadj  ber  Jnfel  Eenlon  oor, 
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végett.  A  legjobb  kívánságaink  kísérik  az  ifjú 
tudóst  útján  s  biztat  a  remény,  hogy  vállalko­
Z i l Síi  fényes  eredménynyel  fog  végződni. 
Biró  Lajos,  ifjú  természetvizsgáló  barátunk, 
Fenichel  Samu  nyomát  követve,  a  múlt  hónap­
ban  indul t  Üj­Guineába,  hol  hoszszú  időn  át 
óhajt  tartózkodni.  Az utazást  és  vállalkozást  a 
magyar  Nemzeti Múzeum  gyámolítja,  s  a  gyűj­
tések  első  sorban  ezt  az  intézetet  fogják  i l le tn i . 
Ugy  a  mint  Biró  Lajos  ernyedetlen  szorgalmát, 
szívósságát  és  éles  megfigyelő  tehetségét  ismer­
jük,  fényes  eredményt  várunk  tőle.  A  k.  m. 
Terrn.  Tud . Társulat  állattani  szakosztálya  ba­
rátságos  lakomát  rendezve  bocsátotta  útjára 
munkástársát. 
Petényi Salamon János  i rodalmi  hagyatéka  a 
Központ  főnökének  előterjesztése  következtében 
feldolgozásra  kerül,  mely  végből  a m .  t.  Akadé­
mia  már  át  is  adta  a/,  irattárában  őrzött  kéz­
iratot,  utalványozván  egyszersmind  150  forintot 
a  feldolgozás  megkezdésére,  melyet  a  Központ 
fog  intézni.  A z  eredmény  az  «Aquila»  folyó­
iratban  fog  megjelenni.  Azon  leszünk,  hogy  fo­
lyóiratunk  legközelebbi  számában  az  iratokról 
kimutatást  közölhessünk. 
Fauiia hungarica. A  ki r .  magyar  Természet­
tudományi  Társulat  elhatározta,  hogy  a  mi l le­
n ium  alkalmából  kiadja  mindazoknak az  állatfa­
joknak  jegyzékét,  a  melyek  ez  idő  szerint  ma­
gyar  földről  ismeretesek.  A z  illető­bizottságnak 
elnöke  Dr .  Horváth  Géza,  a  szerkesztői  teendő­
ket  l'aszlai'szkg  József  tanár  végzi.  A  munka 
folyamatban  van. 
Okleveleink.  Az  1896­dik  év  elején  küldjük 
szét  azokat  az  okleveleket,  a  melyek  rendes 
megfigyelőink  részére  készültek.  A z  oklevelet 
díszítő  sast  Vastagít  Géza  barátunk  szívességé­
nek  és  művészetének  köszönjük. 
A  magyarországi madárköltő­telepek  térképe­
zése. —  Közismeretű  a  II .  nemzetk.  orni th. 
Congresszusnak  az  a  határozata,  hogy  az  Euró­
pában  még  meglevő  fészek­telepek  térképeztes­
jumeifi  mű  ornitrjologtfdjen  Stubien  objuliegen. 
Unfere  beften  SBünfdje  begleiten  ben  jungen  ©e 
lehrten  auf  feinem  SBege, unb  mir  hegen  Pie  vmii 
nung,  bafj  feine  Unternehmung  mit  Pein  uján 
senbften  Erfolge  énben  roirb. 
U'uötimi  l l íní .  unfer  junger  "JiaturforfduT  unb 
At'eunP,  folgte  Per  Spur  Samuel  genidjel's.  irr 
begab  fidj  im  oergangenen  Dionate  Sltooember  nadj 
Jieii  ©uinea,  um  er  fid)  längere  Seit  aufjubalten 
gebenft  T i e  ­Keife  unb  bas  Unternehmen  unter« 
ftübt  bao Ungarifdje íiatiouaí^Jiufeum,  unb  baffelbe 
bat  in  erfter  9teihe  auch  bao  Erroerbsredjt  feiner 
Sainmliingen.  T a  mir  ßubroig  Biró's  uiierniünb 
lidien  Aleifi,  feine  Ausbauer  unb  fdmrfe  Beobacb 
tungsgabe  tennen,  erwarten  roir  oon  ilnu  ein 
gläuu'iibeo  rh'cfultat.  Tie  joologifdje  Seetion  ber 
ton.  ung.  9taturroiffenfdjafttidjen  ©efettfdjaft  oer 
anftalteteein  freunbfdjaftlicbes  Abfdjiebss3Jlaf)I  unb 
entlief;  fo  ibr  ÜDiitglieb  in  bie  Acrne. 
Die  banösdtriftlidje  ilarblaDsrnsdjaft  fobattn 
balomon  tum  ^Jcteiuu s  gelangt  auf  Borfdjlag  Peo 
Ehefs  berEentrate  jur  Bearbeitung;ju  biefem  ßroede 
übergab  Pie  ung.  Afabemie  Per  SBijfenfdjaft  Pie  in 
iljretn  Ardjio  aufgehobenen  SDianufcripte  unb  hat 
Zugleich  jur  Bearbeitung,  roeldje bie Eentrale  leiten 
roirb,  150  ft.  angeroiefen.  Tao  Diefultat  roirb  in ber 
geitfdjrift  «Aquila»  erfetjeinen.  SBir  roerben  trach 
teil,  baf;  mir  im  nächften  .syefte  unferer  3eitfdjrift 
einen  Ausweis  ber  Sffianufcripte  lititthcilen  tonnen. 
Fauna  huugarica.  T ie  fön.  ung.  Dkturroiffen= 
ichuftliche  ©efellfdmft  befchlof;,  baf;  fie  getegenttidj 
Per  SDÍiUemumsfeier  bas  Berjéidjnis  aller  jener 
ihieripeuos  herausgeben  roirb,  roelche  berjeit 
aus  Ungarn  hefaunt  finb.  Ter  BorfibenPc  Peo  be 
treffenben  Eomités  ift  T r .  © é j  a  n.  g o  r o á t  h, 
bie  rcPactionellen Arbeiten  aber  roirb  Per  Brofeffor 
, \ o i c f  B a f j l a o f j f p  beforgeu.  T i e  Arbeil  ifl 
im  3uge. 
«tnscre  ötplomc.  ;)u  Anfang  Peo  ^atjres  1896 
oerfenben  mir  Pie  Tiplome, roelche für  unfere  ftän 
bigen Beobachter oerfertigt  rourben.  Ten bao  Tioloiu 
jierenben Abler  oerbanfen  mir Per AivuitPIicbfoit  unb 
.stuuft  iiufereo  AieunPco  © é j a  o.  B a s t a g b . 
§ ic  Ijtarte  ber  nodj  bcstcljcnörn  Hkutkolonint 
ölugarns.  Bcfauiitlid)  hat  ber  II.­te  int.  ornitbolo­
gifche  Cjoitgrcf;  Pen  Befchluf;  gefafjt,  bafj  Pie  in 
Europa  noch  beftebenben  Brutfoloiiicu  ber  Bogel 
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fessenek.  Gróf  Csáky  A l b i n  a  M .  Ü.  Központ 
megalapítója,  intézkedéseket  is  tett,  hogy  M a ­
gyarországon  a  oongressua  határozata  végre­
hajtassék.  A  Központ javaslatára  megfelelő  költ­
séget  irányzott  elő,  megszereztette  a  katonai 
térképet  s  egy  szabályzatot  dolgoztatott  k i ,  a 
felvételek  miként  való  végrehajtására.  Csakis  a 
szakerőt  nélkülöztük  egy  ideig,  a  mely  a  munka 
végrehajtását  magára  vállalja.  Ürömmel  jelent­
jük,  hogy  ma  már  ez  a  nehézség  is  el  van  há­
rítva,  miután  barátunk,  Almásy  György  dr.  volt 
szives  a  munka  kivitelét  elvállalni. 
farthographifdj  ut  oerjeidjneu  finb.  ©raf  Sllbiu 
C s a t i ) ,  ber  Bcgrüuber  unferer  Centrale,  fjat  auch 
fofort  Verfügungen  getroffen,  bafj  hinficfjtíicfj  lln= 
garue  ber  Befchíufj  realifirt  roerbe.  ©c,  rourbe  auf 
Borfdjlag  ber  Centrale  eine  entfnreájenbe  Summe 
angeroiefen,  bie  ©encralftabsfarte  angefdjafft  unb 
ein  Statut  ausgearbeitet,  roelcfjes  bie  Bebingungeu 
ber  Slufnahme  feftftettt.  J u  $rage  mar  blas  bie 
Kraft,  roelche  fid)  biefer  Slufgabe  ju  unterjiefjen 
bereit  märe.  Cs  gereicfjt  uns  ju  größter  $reube  be= 
faunt  geben  ju  föunen,  bafj  aud)  biefe  ^yrage 
glücflidj  gelöft  ift, inbetn fid) unfer greunb T r . ©eorg 
oon  5 l h n á f i )  bereit  erflärte,  bie  Slrbeit  311  über= 
nehmen. 
P E B S O N A L I A . 
Dr.  WLASSICS  G Y U L A  vallás­  és közoktatásügyi  in. kir. Minister ur  ő  Nagyméltósága 
úgy  az  ornithologia  terén,  mint  a második  nemzetközi  ornithologiai  congressus  körül 
szerzett  érdemek  alapján  f.  évi június  hó  12­én  kelt  28,257.  számú  leiratával  a  követ­
kező  kinevezéseket  foganatosította. 
A  Magyar  Ornithologiai Központ  tisztelek tagjaivá  kinevezte: 
1.  káinoki  BEDÖ  ALBERT  földmivelési  államtitkár  urat,  Budapest. 
2.  BACHOFEN  von  E C H T  Adolf  urat,  a  bécsi  ornith.  egyesület  elnökét. 
Levelező  tagjaivá  pedig  a  következő  urakat  nevezte  ki : 
1.  BEISER  OTHMÁR,  Sarajevo, 
2.  PALLISCH  KÁROLY,  Pitten, 
3.  Dr.  FLOERICEE  K U R T ,  Bossitten, 
4.  CZYNK  E D E ,  Fogaras. 
5.  VASTAGH  GÉZA,  Budapest. 
A  miniszter  rendeletére  a  Magyar  Ornithologiai  Központ,  melynek  ajánlatára  a 
kinevezések  történtek,  az  okleveleket  kiállította,  s  Dr.  Wlassics  ö  Excellenziája  aláírá­
sával  ellátva  az  illető  uraknak  megküldötte. 
A  bécsi  ornithologiai  egyesület  f.  évi  április  hó  4­én  tartott  közgyűlésén  HERMÁN 
Orró­t,  a  M . 0.  K. főnökét  tiszteleti  tagjává  választotta  s  részére  az  oklevelet  f.  évi 
október  hó  24­én  megküldötte. 
* 
Se.  Excellenz der  kön.  ung.  Minister für  Cultus­  und  Unterricht,  Herr  Dr.  JULIUS 
vou  WLASSICS  hat  auf  Grund  der  Verdienste  auf  dem  Gebiete  der  Ornithologie  und 
jener  um  das  Zustandekommen  des  I I . internat.  ornithologischen  Congresses,  die  fol­
genden  Emennungen  vollzogen —  Bescr.  vom  12  Juni  1895,  Z .  28,257. 
Zu Ehrenmitgliedern  der Ungarischen Ornithologischen Centrale  wurden  ernannt: 




•1. Herr  ADOLF  BACHOFEN  v o n  ECHT.  Präsident  des  Ornith.  Vereines  in  Wien. 
Zu  correspondirenden  Mitgliedern  folgende  Herren: 
1.  OTHMAR  BEISER.  Sarajevo; 
2.  C .  PALLISCH,  Pitten; 
3.  D r .  CÜRT  FLOERICKE,  Bossitten ; 
4.  EDUARD  von  CZYNK,  Fogaras; 
5.  GÉZA  von  VASTAGH,  Budapest. 
Auf  Anordnung des  Ministers hat  die  Ungarische  Ornithologische  Centrale,  auf 
deren  Vorschlag d i e Ernennungen  erfolgten,  die  Diplome ausfertigen  lassen und sandte 
dieselben  mit  der  Unterschrift  Sr.  Excellenz  des  Herrn  Ministers versehen  an  die  be­
t roffei idei i  H e r r e n  ah. 
Der  Ornithologische Verein  in  Wien  hat  in  der  am  4.  April  1.  J .  abgehaltenen 
Generalversammlung  OTTO  HERMÁN,  B .  A. , Chef  der  U . 0 .  C.  zu  seinem  Ehrenmit­
gliede  ernannt  und  übersandte  ihm  am  24.  October  1. J . das  Diplom. 
* 
Nemes  WACHENHUSEN  A N T A L ,  intézetünk  barátja  és  rendes  megfigyelője,  őrnagyi 
rangra  emeltetett  s  Aradra tette  át  lakását. 
* 
Der  Freund  und  ständige  Beobachter  unserer  Anstalt, Herr  ANTON  v.  W A C H E N ­
HUSEN,  wurde  zum  Major  befördert  und  verlegte  seine  Wohnuug nach  Arad. 
* 
Állandó rnegfigyelőkül  fölvétettek  1895  folyamán  a  következő  urak: 
BOROSKAY  JÁNOS.  Zólyom, 
M E S Z L E N Y  B E N E D E K ,  Velencze, 
MENESTORFER  GUSZTÁV,  Temes­Kubin, 
STETTNKR  MARKO,  Felső­Lövő, 
E K T L  GUSZTÁV,  Liptó­Ujvár, 
TUZSON  JÁNOS,  Selmeczbánya. 
* 
Als  stündige  Beobachter  wurden  während  des  Jahres  1895  folgende  Herren  an­
genommen  : 
JOHANN  V.  BOROSKAY,  Zólyom, 
BENEDIKT  V.  M E S Z L E N Y ,  Velencze, 
GUSTAV  MENESTORFER,  Temes­Kubin, 
MARKO  STETTNER,  Felső­Lövő, 
GUSTAV  E R T L ,  Liptó­Ujvár, 
JOHANN  TUZSON,  Selmeczbánya. 
* 
A  vallás  és  közoktatásügyi  m.  kir. Minister  1895  november  20­án  kelt  62,215. 
számú  leiratával  megengedte,  hogy  U H L I G  TITUSZ  bölcsészethallgató  és  S Z A L A Y E L E M É R 
I!).­, 
orvostan­hallgató,  a  «Magyar  Ornithologiai Központ »­nál  mint  ingyenes  gyakornokok 
alkalmaztassanak  s erről  nekik  okmány  adassék. 
* 
Der  k. ung.  Minister  für  Cultus­  und Unterricht  bewilligte  am  20.  Nov.  1S95 
Zahl  (>2,215,  dass der  stud.  philosophiae  TITUS  U H L I G ,  und der stud.  medicináé  E L E M É É 
v.  SZALAY  bei  der  «Ung.  Oruith.  Centrale»  als  unentgeltliche  Praktikauten  angestellt 
werden,  und ihnen  hierüber  eine  Urkunde  ausgestellt  werde. 
Önkéntesen  csatlakoztak  a  Központhoz: 
GAJZÁGÓ  TIBOR  és  SÓKY  ISTVÁN,  főgymnasiumi  tanulók, 
Freiwillig  schlössen  sich  der  Centrale an : 
TIBOR  V.  GAJZÁGÓ  und  STEFAN  SÓKY,  Gymnasialschüler. 
A  Magyar Ornithologiai Központhoz érkezett  A n  die Ungarische Ornithologische Centrale 
nyomtatványok jegyzéke.  eingelangte Schriften. 
Ajándékok.  — Geschenke. 
1.  Hartert  Ernst: Further Eemarks ou the  Mode  of Carriage of the Legs  in the Birds  of Prey.  Sep.  Ed . 
From  the  author. 
2.  Évkönyvek.  I—FV.  kötet. A kir. magy. Term.  Tudom.  Társulattól. 
3.  Közlöny  (régi)  I—VII  «  «  «  «  «  •  « 
4.  Termtud. Közlöny  1 — 1 4 . «  «  «  •  «  • 
5.  fíey  E. I).: Der Müllersehe  Küknek  brütet  immer noch.  Sep. 1895.  Vom  Verf. 
6.  «  •  «  Beobachtungen  über  den Kukuck bei Leipzig aus dem Jahre lSQ­'i.  Sep. 1895.  Vom Verf. 
7.  «  i  «  Was ist der Grund für die  Grosse  Variabilität  der  /útfafc/csete/'? Sep. 1895.  Vom Verf. 
8.  Blasius. R: A. C. Eduard  Baldarnus.  Sep. 1894.  Vom Verf. 
9.  «  «  Leon Olphe­Galliard.  «  1894.  «  « 
10.  <i  «  Alexander Theodor von Middendorf a  1894.  «  « 
11. « «  Festrede des Herrn  gehalten  bei der Einweihung des Brehm­Schlegel­Denkmals zu 
Altenburg am SO.  September  1894. Vom Verf. 
12.  B.  Collet:  Myodes  its habits and migrations  in Norway. Sep. ed. 1895.  From  the  auth. 
13.  «  «  Om 4 for Norges fauna nye  Fugle fundne i 1890 —1894.  Sep.  1895.  Vom Verf. 
14.  (i  «  <>n  a Melanistik  Phase of  Uria  Geißle. Sep. ed.  1895.  From  the  auth. 
15.  E. Rzehak: Überwinternde  Hausrothschwänzchen.  1895.  Sep. Vom Verf. 
16.  i  «  Bruteifer eines Rebhuhn Weibchens.  1895.  «  «  « 
17.  «  «  Der Dorndreher als Mäusefänger.  1895.  «  «  « 
18.  «  «  Ein angefrorener  Waldkauz.  1895.  «  «  « 
19.  «  «  Uber den  Frühlingszug  des Kukucks.  1895.  «  «  « 
20.  a  «  Allerlei Überbleibsel  vom  Speisetische  des  rothrückigen  Würgers  (Lanius  collurio  L.) 
1895.  Sep. Vom Verf. 
21 .  Dr. Daday Jenő:  A  Cyprois Dispar (Chyz) anatómiai  viszonyai. Budapest,  1895.  Szerző ajándéka. 
22.  Erdészeti  Lapok, 1895.  V I .  f. 2 péld. A szerkesztőség. 
23.  Földes  János  : A legelő­erdők.  1895.  Szerző  ajáudéka. 
24.  Rzehak: Die  Vogelwelt des  Troppauer Stadtparkes.  1895.  Sep. Vom Verf. 
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2.'>.  lizi'hak: Dermitllere Ankunftstag der  Feldlerche (Alauda arvensis  L.)für  Mähren  1895.Sep. Vom  Verf. 
2G.  Dreissigster  Bericht  der  oberhessischen Gesellschaft für  Natur­ und  Heilkunde.  Giesscn  1895.  Von d. 
Gesellschaft. 
27.  Mittheilungen  des  Naturwiss. Vereins  f.  Steiermark.  Jahrg.  1894.  (31.  Heft.)  Vom Naturwiss.  Verein 
f.  Steiermark. 
28.  B.  Haller:  Untersuchungen  über  das  Bückenmark  der  Teleostier.  (Sep.)  Leipzig  1895. Vom  Verf. 
29.  P.  Leoerkühn:  Über  das  Brutgeschäft  der  Crotophagiden.  (Sep.)  1894.  Vom Verf. 
30. i «  Vogelschutz in  England.  (Sep.)  Halle  a.  S.  1895. 
31.  «  i  Todesanzeigen  V—IX.  (Sep.)  1894—1S95.  Vom  Verf. 
32.  / / .  Arrigom'  Legü  Oddi  et  Dr.  P.  Leverkühu  .  Die  ornithologische  Literatur  Italiens während  der 
Jahre 1891  bis  1893.  (Sep.)  1894.  Vom  Verf. 
33.  Herrn, Schattow:  Uber eine Vogelsammlung  aus  Westgrönland.  Sep.  1895.  Vom  Verf. 
34.  Baron L.  d'Hamonville: Les oiseaux  de  la  Lorraine.  Sep.  ed.  1895.  De  lauf. 
35  «  L'Hiver et  les oiseaux.  Sep.  ed.  1895.  De  l'aut. 
36.  Lucas F. A.:  The  Weapons  and  wings of  birds.  Sep.  ed.  1895. From  the  auth. 
37.  Bendire  Ch.:  The cowbirds.  Sep.  ed.  1895. From  the  auth. 
Cserepéldányok.  —  Tausch­Exemplare. 
1.  Ornitholog. Jahrbuch.  IS95.  1—5. 
2.  Természettudom.  Közlöny.  1895. 307—315.  Pótfüzetek  X X X — X X X P 7 . 
3.  Ornithologische Monatsschrift  des deutsch. Verein  zum  Schatze  der  Vogelwelt.  1895.  3  ­11.,  11—12., 
13—14.  Juni.  17—18.  Sept.  19—20.  Okt. 
4.  Leopoldina,  Heft  X X X I .  Nr. 3—4.  (Febr.  1895.)  Nr.  5—8  März. 
5.  Schwalbe.  1895.  évf.  1—4,  5,  7—II. 
6.  Zeitschrift  f.  Ornith. und  prakt. Geflügelzucht.  1894.  X V T H .  Jg.  1895. 1 — 11.  Vom Ornitb. Verein  zu 
Stettin. 
7.  Societatum  Litteree.  1894.  VHI . 10—12  et  1895.  IX . 1—9.  V o m  Natw. Verein  f. d. Iteg.­Bez.  Frankfurt, 
8.  Helios.  XII . Jg.  7—12.  XIII .  1 ­6 .  Von demselben  Verein. 
9.  Értesítő  az  Erdélyi  Múzeum­Egylet  Orv.­Termlud. szak.­oszt,­tál. 1895.  X X .  I—II. 
Névjegyzék  és  Tárgymutató  az  E.  M.  E.  Értesítő  1884—93.  számaihoz. 
10.  Erdély.  1895. (IV.) 3—7. 
11.  Zeitschrift  /'.  Ornithologie  mid  prakt. Geflügelzucht.  XVI I I .  (1894.)  vom  Ornith.  Verein  zu  Stettin. 
12.  Ornithologische Monatsberichte.  Hl.  Jahrg.  1­  Ii. 
13.  Journal of  the Asiatic Society  of Bengal. Vol . L X I I I .  P . I I . Nr.  f.,  Vol .  L X I I I .  P.  II.  Nr. 1..  V o l . L X T V . 
P .  II.  Nr. 2.  From  the  Asiatic  Society. 
I i .  Természetrajzi  Fűzetek.  1895.  1—4.  füz.  Magy.  Nemzeti Múzeumtól. 
15.  nOrnis».  V H I .  Jahrg.  I—HI.  v. Dr. E . Blasius. 
10.  Jahrbuch d.  Siebenbürgischen  Karpathenvereins.  X V . Jahrg.  1895. Mit vier  Heliogravüren. 
17.  Bericht  der  Wctterauischcn  Gesellschaft.  1895—1895.  Hanau  1895. 
18.  Dreissigstcr Bericht  der  Ob er hessischen  Gesellschaft für  Natur­und  Heilkunde. Giessen  1895. 
19.  Jahresbericht  der  Naturforschenden  Gesellschaft  Graubündens.  38. B d . 1894—95. Chur  1895.  Sammt 
Beilagen. 
20.  Verhandlungen und  Mittheilungen des  Siebenbürgischen  Vereins zu  Hermanstadt, i t .  Jahrg.  Ser­
manstadt  189."i. 
21.  Jahrbuch des  Siebenbürgischen  Karpathenvereins, ló.  Jahrg.  1895.  Hermanstadt  1895. 
22.  Bericht  über  die  am  27.  April  1895  stattgehabte  Vorstand­Sitzung. Sep.  1895.  Vom  «Ver.  vergn. 
Vogelfreunde»  in  Rossitten. 
23.  Bericht über  die  am  28.  August 1895 stattgehabte  Genend­Versammlung.Ser,.  1895. Von  demselben, 
24.  Gründung  einer ornithologischen  Station  in. Bossitten.  Sep.  1895.  von  Dr. Kar l  Floericke. 
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— minutus, Pall. __ . . . 187 
— ridihundus. L . . . . . . . 10, 17, 18, 19, 24, 25 
Ligurinus chloris, L . . . . 8, 176, 180 
Limosa uegocephala, L. . . . . . . 18, 25, 50 
Locustella fluviatilis, Wolf. 8, 12, 17, 22, 50, 71, 72, 76 
— luscinioides, Sav, . . . . . . 9, 17, 19, 50, 69, 72, 76 
Locustella naevia, Bodd. 6, I I. 12. 17.22,50.71,72,76. 177 
Loxia bifasciatn, Brehm. . . . . . . 85, 86 
— pityopsitlacus, Bechst. . . . . . . . . . _ . . . . 86 
— rubrifasciata, Brehm. (= curvirostra, L.) 8li, 175 
Lusciniola melanopogon, Temm. . . 11, 19. 51, 119 
Mareca peuelope, L . li. 10. 16, 18, 19, 25, 51, 69, 72, 
7H, 178 
Mergus albellus, L . . . 16, 51. 188 
— mergauser, L . ... 7, Ki, 17. 51, 188 
— serrator, L . . . . ._ . . . 178 
Merops apiaster, L . . . . . . 11, 16, 17, 51. 09 
Milvus ictinus, Sav _. 9, 11, 18, 50, 69, 175 
— korschun, Gm. . . . 10, 17, 22. 2i, 50, 69. 175 
Monticola saxatilis, L :_. !), 50,  69,  165 
Motacilla alba, L . 7,  8, 9,  |o. II. 12,  13,  14, 15.  16, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51, 52, 70, 72, 76, 
109,  165, 176,  188 
— boarula, L . . . 7, 10, 14, 20, 52, 67, 71 
— flava, L. 10, I í, 16, 18, 22, 23, 24, 52, 69, 72, 76. 17li 
Muscicapa atricapilla, L . 14, 15, Ki, 17, 52, 70, 72, 
76, 165 
— coliaris, Bechst. . . . II, 15, Ki, 23, 52, 69, 177 
— grisola, L . I I. 15. 16, 17. 20, 53. 69, 72, 76, 165, 177 
— parva, Bechst (i, 11, 14, 16, 53, 69, 72, 76 
Nissetus penuatus, Gm. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 53 
Nucifraga caryocatactes, L . . . . . . . . . . . . . . . . IS7 
Numenius arquatus, L . 10, 13, is, 19, 24, 25, 53, 69, 76 
— phseopus, L 18, 25, 53, 69, 187 
— tenuirostris, Vieill. _ _. __. . . . 188 
Nyctiardea nycticorax, L . 7, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 
53, 69, 72, 76, 188 
Nyroca leucophtalmus, Bechst. . . . . . . 10, 18, 54, 69 
Oedicnemus crepitans, Temm. . . . . . . 17, l \ 54 
Oidemia fusca, L . . . . .... . . . . . . . . . . . . 187 
Oriolus galbula, L . 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19. 20, 22, 23, 25, 54, 09, 72, 7ü. 165, 176 
Ortigometra crex, L . (i, 8, II, 12, 15, 19, 22. 23. 24, 
54, 69, 72, 76, 165 
— minuta, Fall . . . . . . 17, 54, 69 
— porsana, L . . . . . . . . . . 10, 12, 18, 55, 69, 188 
— pygirjjea, Naum ._ . . . . . . . . . 10,  5 5 , 188 
Otis tarda, L . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  188 
— tetrax, L . . . . _. . . . . . . 187, 188 
Otocoris alpestris, L . . . . los, 109, 188 
Passer domesticus, L ._ . . . 180 
— montanus, L .  . . .  __  . . .  181 
Pandion halisetus, L . . _ . ._. . . . 11, 14, 55 
Parus major, L .  . . .  . . .  _.  . . .  189 
Pastor roseus, L  . . .  . . .  . . .  . . .  188 
Pernis apivorus, L . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 16, 55 
Philomachus pugnax, L . 11. 13, 1 i , 18, 24,25,55,69, 
72, 76, 188 
Pica rustica, Scop. . . . . . 109 
Platalea leucorodia, L . . . . . . . 19, 55, 69 
Plectrophanes nivalis, L . . . . 12,  55, 108, 109, 188 
Podiceps cristatus, L . . . . 17, 18, 25,  55, 67, 69, 178 
— griseigena, Bodd II, 14, 24, 56, 69 
Podiceps minor, L . . 18, 25, 56, 70, 178 
— nigrieollis, Sund. . . . . . 17, 19, 56, 159 
Pratincola nibetra, L . 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 56, 69, 
72, 76, 165, 176, 188 
— rubicola, L . S, 9, 10, 12, 13, L5, 16, 17, 19, 22, 
56, 69, 72, 76 
Pyrrhula major, Br. . . . . . . . . . 1. 180 
Querquedula circia, L . . . . . . . 6, 16, 18, 57, 71 
— crecca, L . 6, 7, 9, 16, 17, 19, 25, 57, 67, 69, 72, 
76, 178 
ltallus aquaticus, L . . . . 9, In, 16, 57, 67, 71, 178 
Recurvirostra avocetta, L . ._ IN, 25, 57, 70 
Regulas cristatus, Koch 8 
Regulus ignicapillus. Brehm 9, lo 
Riesa tridactyla, L — . . . . . . . 17, 23, 57, 109, 187 
Ruticilla phoenicura, L . 7, Ii, lo.  Ii­, 15, 16, 17, 18, 
1!J, 20, 23, 57, 69, 72, 76, 165 
— tithys, Scop. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 58, 69, 72 
76, 165, 176 
Saxicola icnanthe, L . 6, S, 9, lo, 13, 14, 15, 16, 17. 
IN, 20, 5N, 71, 72, 76, 106,  Inn, 165, 176 
Scolopax rusticula. L . 8, 11, 12. 13, 15, 17, 20, 22, 23, 
24, 58,  611, 72, 74, 76. 165, 166, [78 
Serinus hortulanus, Roch. 13, 17. 2o, 58, 70, L66, 176 
Spatula clypeata, L. 6, lo, 18, 19, 58, 69, 72, 76. 178 
Stercorarius paiasiticus, L . . . . . . . 14. 59, 187, 188 
Sterna fluviatilis, Nauru. . . . 11, 17, IN, tu, 59. 70 
— minuta, L . . . _ . . . . . . . . . . . . 17, 19, 25, 59, 70 
Sturmis vulgaris, L . 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 16, 
IS, 19, 20, 22, 23, 59, 67, 69, 72, 76, 188 
Sylvia atricapilla, L . 8, 16, 17, 20, 22, 59, 69, 72, 76, 
166, 177 
— cinerea, Bechst. 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, I II, 59, 70, 72, 76 
— curruca, L . 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, IN, 60, 69, 
72, 76, 166, 177 
Sylvia hortensis, Bechst. 7, II, 12, 14, 15, Mi, 17, III, 20 
60, 71, 72, 76, Ulli, 177 
— nisoria, Bechst. II,  12, 14, 16, 17,  I II ,  20, 60, 71, 
72, 76, 160 
Syrnium uralense, L . . . . . . . . . . . . . . . . 187, 1SS 
Tadorna cornuta, L 25, 60 
Tichodroma muraria, L .  . . .  . . .  . . .  . . .  187, ISN 
Totanus calidris, L . 6, lo, 13,  18, 19, 2t, 61, 69, 72, 76 
— fuscus, L . . . _ . . . . . . . . . . . . 13, 18, 25, 61, 70 
— glareola, L . . . . 6.  10,  12, lt.  I I I , 61, 611, 72, 76 
— glottis, L . . . . . . . . . . . . . . . . 6,  7, IN, 25, 61 
— oehropusL. 6,  II, 12, 17.  I N , 2t, 61, 67, 69, 72, 76, 178 
— stagnatilis, Bechst. . . . . . . . . . . . . . . . 12, 61 
Tringa alpina, L . . . . . . 18,25,62,70 
— canuta, L __ . . . . . . . . . . . . 18, 62 
— minuta, Leisl.  . . .  I I I , 62,  70 
— Bubarquata, Gould. 19, 25, 62, 70 
Tringoides hypoleucus, L . 7,  10, 17, IS, 62, 69,72,76 
Turdus iliacus, L . . . . . . . . . . . . . 17, 62, 166, 176 
— merula, L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
— musicus, L . 8,  II, 10, 12, 13, lt. 15, 17,24,62,69, 
72, 76, 166, 176 
— pilaris, L . . . . . . . . . . 7, 8, 9, 16, 22, 23, 62, 76 
— torquatus, L . . . . . . . . . . . . 176 
— torquatus, (var. alpestris) Brehm . . . . . 10 
Turtur auritus, Gray. 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 25, 62, 611, 72, 76, 79, 91, 166, 177, 181 
Upupa epops. L . 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17. IS, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 63, 69, 72, 76,165, 175 
Uria grille, Lath. . . . . . . . . . 109 
Vanellus cristatus, L . N, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
25, 63, 69, 72, 76, 166, 177, 188 
Yunx torquilla, L . 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 63, 70, 72, 76, 166, 175, ISN 
E R R A T A . 
Aquila,  I.  1894. 
Pag. 108. — (Bei)  Coturnix  dactylisonans (-nál) 25.  t882 pro: «Apr. 25. — lSSli» ; és (and) 
Apr.  25.  1893 pro: «Apr. 25. — 1892». 
„ . ^ , , í a formulában I . , ... . „ . T , ., , . « « — (Bei)  Cuculus  canorus -nal  l . , „ , />/.'. f>/j.l — apr. 24 pro: «Lk. iSp.)— apr. 22». 
I in der Formel J 
, . . . I a ghvmesi  rovatban: I . . „ . . . 
« 115. — (Bei)  Cuculus  canorus (-nal) . , , , , . , „ , .  Apr. I á — 1 4 pro: Apr. 11»; 
I m der Rubrik Ghymess: | 
j és . különbség rovatban:  L , < 3 0 2 5 , 2 7 . : 2 5 p r o : . 2 7 » ; 25 pro: .27». 
I und in der Unterschieds Rubrik: J 
_ . . „ . , , , , . ( A ghvmesi rovatban: , „ 
« « — (Beil  Htruudo  rusttca (nal) , }  apr.  11 pro: «apr. 13—14»; 
I In der Rubrik Ghymes s: J 
I és a különbség rovatban: I „ , 0 1 
,  .  "  .  ..  25 pro: «22»;  21 pro: «18». 
I und  in der UnterscluedsRuurik: | 
_ ., . , „ I a közös szövegben: I „„ _ 
« 11G. — (Bei)  Cuculua  canorus (-nal  > .  . _ . üb pro: «2s» ; es [anal O'/O 
I  im gemeinsamen lext: J 
pro: «525». 
. . . . . f a közös szövegben: I . „ , , , , » c n « — (Bei)  llirunilo  rusttca -nál) .  .  m  ,  23 pro: «22»; és (und)  6'50 I  im gemeinsamen lext: J 
pro: «ö -75». 
«  «  —  Magyar  szöveg, alulról 17-ik sorban; 6 1 1 / » 0 — 7 0 ° pro: (i0'/2°—70°». 
Aquila,  II.  1895, 
Pag. 42. — (Bei)  Circus  cyaneus (-nál) j ' j ^ p ^ ^ j ' . J  4P r <  ^3 pro: «Apr. 22»; és (und)  31  ittt/i 
(Tage) pro: «50 nap (Tage)»; és (und)  K.  (M.)=Mart.  19 pro: «K. (M.) = Mart. 28—29». 
A jegyzetben : | \ hasonlókép a 11-ik hasáb 9-ik illetve 12-ik sorában is: [ 
J ' ' In der Anmerkung :  J ' , 1 0 ' ' ' | gleichfalls in der 9. resp. 12. Zeile d. 11-ten Columne:J 
10 pro: «l(i». 
Közös szöveg: I n . « Gfi. — . m . Oircus pro: iCirens». Gemeinsamer lext: J 
« 71.  —  A  táblázatban:  a  Circus  cyaneus a «10—llj uappal későbben érkezők" rovatába teendő  át. 
s a «17—20 nappal későbben érkezők» rovatából törlendő. 
Iu  der  Tabelle:  Circus  cyaneus soll in die Cohimue der «Mit 10—10 Tage später» ange­
kommenen Arten versetzt werden, aus der Columne der «17 — 22 Tage spater» Angekom­
menen dagegen gestrichen werden. 
« 72. —  A  táblázatban:  Circus  cyaneus az 50 nap alatt megszállók közül törlendő s a ál nap alatt 
megszállok közé, itt az  Ardea  cinerea után szúrandó be. 
In  der  Tabelle:  »Circus  cyaneus  50» ist zu streichen, und als  «Circus  cyaneus  .  •  . 31» 
nach  Ardea  cinerea zu setzen. 
« 7*1. —  A  táblázatban: a  Circus  cyaneus  «mart.  18»-iki középszámmal az Ardea cinerea után szú­
randó be, alább pedig («mart. 2N—211») törlendő. 
In  der  Tabelle: soll  Circus  cyaneus mit dem Mittel  «Muri. AN'» nach  Ardea  cinerea einge­
setzt werden, weiter unten dagegen (bei Mart. 28—29) gestrichen werden. 
«  «  —  Cerchneis  tinnunculu pro «C. timuneula», és (und)  Qypsclus  apus pro «Gypselus a.». 
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